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Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek besitzt in ihren Sondersammlungen einen der größten Bestände von
Almanachen, Kalendern und Taschenbüchern Deutschlands. In außerordentlicher Dichte ist diese besondere
Spezifik von Periodika der Aufklärung, Empfindsamkeit, Klassik und Romantik vertreten.
Der vorliegende Katalog erfasst den Bibliotheksbestand aus der Zeit von 1750 bis 1860. Es wurden die Samm-
lungen der ehemaligen Thüringischen Landesbibliothek Weimar und der ehemaligen Zentralbibliothek der
Deutschen Klassik (den Grundstock bildet die Sammlung von Arthur Goldschmidt) sowie die Streubestände
erschlossen. Das Verzeichnis „Almanache Taschenbücher Taschenkalender“ von Felicitas Marwinski für den
Bestand der ehemaligen Landesbibliothek aus dem Jahre 1967 ist damit ergänzt.
Das vorliegende Bestandsverzeichnis enthält 1405 Titel einschließlich Titelverweisungen. Es wurden insge-
samt 7480 Bände verzeichnet. Allerdings wurde der “Gothaische Adelskalender” mit seinen 1530 Bänden,
seinen unter wechselnden Titeln erschienenen Reihen, in deutscher und französischer Sprache, nicht einzeln
beschrieben, sondern zusammengefaßt nach den regierenden Häusern.
Erschließung:
Die Erfassung des Bestandes erfolgte ausgehend vom vollständigsten Exemplar durch Autopsie, so dass der
reale Zustand der Almanache beschrieben wird, einschließlich sämtlicher Beilagen, wie z. B. Kupferstiche
(die oft in anderen Exemplaren fehlen), Noten, handschriftlichen Beilagen u.s.w. Als Erschließungshilfen
werden in das Titelalphabet Verweisungen von Vor- und Nebentiteln, Vorläufer- und Nachfolgertiteln sowie
Titeländerungen eingefügt. Erschlossen wird das Bestandsverzeichnis durch drei Register:
1. Ein Personenregister, welches sämtliche Namen der Herausgeber, Illustratoren, Komponisten, Autoren und
sonstiger in den Titelaufnahmen und Annotationen genannter Personen aufführt;
2. Ein Verlagsregister, das vor allem aus buchgeschichtlicher und literatursoziologischer Sicht Fragestellungen
beantworten hilft;
3. Ein Gattungsregister, das den Weg zu den verschiedenen Erscheinungsformen (z.B. Musenalmanach,
Theaterkalender, Jagd-Taschenbuch) weist.
Titelaufnahmen:
Die Beschreibung der Titel, Verfasser, Herausgeber, Illustratoren, Verleger erfolgten weitestgehend nach
Vorlage. Vereinheitlichungen von Personen- und Verlagsnamen erfolgten im Register. Nachdrucke wur-
den bei der Bearbeitung und Verzeichnung in den jeweiligen Registern (Personen- und Verlagsregister)
vollständig berücksichtigt. Signaturen werden bei dem Nachdruck genannt. Zusätze im Hauptsachtitel
eines Almanachs, Taschenbuchs oder Kalenders, mit runden Klammern gekennzeichnet, weisen auf wech-
selnde Änderungen der Schreibweise der Almanache, Taschenbücher oder Kalender hin, z.B. "Chur-...",
"Kuhr-...", "Kur-...bayerischer Kalender". Ebenso veranschaulichen drei Punkte als Auslassungszeichen im
Titel eine Vereinheitlichung eines Almanach-, Taschenbuch- oder Kalendertitels, der über mehrere Jahre
erschienen ist. Es wurden „unwesentliche“ für das Werk nicht relevante Benennungen übergangen (z.B.
„privilegiert“ oder „concessioniert“, vorwiegend bei Schreibkalendern, oder Bezeichnungen wie "Allgemein-"
oder "Gemein-Jahr" und "Schalt-Jahr"). Auf eine Verzeichnung der verschiedenen Schreibweisen innerhalb
der Jahrgangsverzeichnungen wurde verzichtet, es wird von den verschiedenen Schreibweisen auf die
Hauptaufnahme verwiesen. Dort sind sämtliche im Bestand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek befindlichen
Jahrgänge zusammengefasst. Die Ordnung erfolgt streng alphabetisch.
Ausgehend von den Beständen der Vorgängereinrichtungen der heutigen Herzogin Anna Amalia Bibliothek,
dem Bestand der Zentralbibliothek der Deutschen Klassik (A-Signaturen) und dem Bestand der Thüringischen
Landesbibliothek (Ff-Signaturen) und dem Berichtszeitraum 1750-1860 wurden auch Taschenbücher, die
eher Zeitschriftencharakter aufweisen mit berücksichtigt, im Sachregister wird unter dem Eintrag Jahrbücher
darauf verwiesen.
Vier Punkte am Ende eines Hauptsachtitels sollen einen über mehrere Jahre erschienen Almanach, Taschen-
buch oder Kalender kennzeichnen (z. B. Taschenbuch für das Jahr ....).
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Berücksichtigung der Besonderheiten von Begleitmaterialien:
Die Zählung der Kupferstiche, Notenblätter, Kalenderblätter, Seiten, Anzeigenblätter erfolgte ebenso nach der
Vorlage des vollständigsten Exemplars. Von dieser Vorlage ausgehend sowie deren Folge der Heftung, wur-
den z. B. die fehlenden Kupfer bei mehreren vorhanden Exemplaren eines Jahrganges bei der entsprechende
Jahrgangsaufnahme annotiert. Eine römische Jahrgangszählung auf dem Titelblatt eines Kalenders wird
entsprechend in römischer Zahlenschreibweise wiedergegeben. Bei durchschossenen Exemplaren (leere
Blätter sind mit eingebunden), vor allem im Kalenderteil von Schreibkalendern, wurden diese Blätter extra
gezählt und vermerkt, da sie häufig mit handschriftlichen Bemerkungen des Besitzers versehen sind. Der
Hinweis auf ein zweites nichtdurchschossenes Exemplar entfällt.
Um die verschieden künstlerischen Formen, mit denen ein literarischer Text in einem Almanach, Taschenbuch
oder Kalender ausgestattet wurde, zu kennzeichnen, wurden folgende Unterscheidungen getroffen:
• Kompositionen und Karten wurden vollständig in den Jahrgangsbeschreibungen dokumentiert.
• Illustrationen von mehreren Illustratoren über verschiedene Jahrgänge wurden unter der Hauptaufnahme
zusammengefaßt. Es wurden umfangreiche, herausragende Illustrationen, z. B. Kupferstichzyklen zu
literarischen Werken, bis zu maximal drei Kupferstechern, berücksichtigt.
• Illustrationen, Kompositionen, Vertonungen zu einem Werk mit vollständigem Textabdruck sind im
Personenregister mit dem jeweiligen Werk unter dem Dichter, dem Komponisten oder dem Illustrator
verzeichnet.
• Kupferstichzyklen zu Werken ohne den vollständigen Abdruck des Textes, sind bei dem Illustrator mit
Werk, gegebenenfalls auch unter Nennung des Dichters mit Werk verzeichnet, ebenso wurde mit den
Kompositionen und den Komponisten verfahren
• Porträtstiche wurden nicht vollständig berücksichtigt und bearbeitet, im Personenregister wird durch
einen Eintrag der Person darauf hingewiesen.
• Hauptansetzungen von Personen wurden unter dem bekannteren Pseudonym vorgenommen, um einer
schnelleren Auffindung entgegen zu kommen.
• Der Zusatz Ill. für Illustrationen wurde nur bei umfangreichen Illustrationen im Text verwendet.
Beschreibung der Erscheinungsverläufe:
Es wurden nur vorhandene Jahrgänge der Bibliothek beschrieben, eine weitere Information über einen
nicht vorhandenen Jahrgang entfällt. Bei fortgesetzten Almanachen, Taschenbüchern und Kalendern oder
Jahrgängen, werden die außerhalb des Berichtszeitraumes 1750-1860 in den Beständen der Bibliothek
vorhandenen Jahrgänge aufgeführt. Der Erscheinungsvermerk in eckigen Klammern bezieht sich auf die
tatsächlich nachweisbaren Erscheinungsjahre der Originalausgaben, nicht auf Nachauflagen oder Reprint-
ausgaben. Nachweisbar einjährig publizierte Almanache, Taschenbücher und Kalender sind ebenfalls in
eckigen Klammern angegeben unter: Mehr nicht ersch(ienen).
Außerhalb des A- und Ff-Bestandes (Streubestände) wurden nicht erfaßt:
• Volkskalender, nur mit Kalendarium und nur mit geringen literarischen Inhalt
• Adresskalender, ohne Kalendarium, die die Bevölkerung einer Stadt verzeichnen
• Staatshandbücher, hier in Fortsetzung von Hof-, Staats- oder Regierungskalendern, wurden nur
berücksichtigt, wenn ein Kalendarium und ein genealogisches Verzeichnis vorlag. Da es sich bei
Staatshandbüchern ohne Kalendarium und genealogischem Verzeichnis vorzugsweise um Behörden-
oder Beamtenhandbücher handelt, wurde auf eine Erfassung innerhalb des Bestandsverzeichnisses
verzichtet.
Im Verlagsregister sind alle Verlagsnamen angegeben, die sich aus den Vorlagen ergaben und, soweit
möglich, wurden die Vornamen ergänzt. Zusätze wie Witwe und Gebrüder sind nach dem Nach- und Vorna-
men ergänzt, um die jeweilige neue Verlagsstruktur erkennbar werden zu lassen.
Redaktionsschluss:
Redaktionsschluss war der 15.01.2004. Der Vermerk „Vermutlich Verlust durch Bibliotheksbrand 2004“ konnte
ergänzt werden. Die Bestände, die nach der Fusion 2003 der Klassik Stiftung Weimar mit den Kunstsammlun-
gen zu Weimar in die HAAB gelangten sowie die jüngsten Bestandszuwächse, fanden keine Berücksichtigung.
Weimar, im Dezember 2012
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Verzeichnis der häufiger verwendeten Abkürzungen
Abb. Abbildung, Abbildungen
Abt. Abteilung

















bearb. (von) bearbeitet (von)
begr. (von) begründet (von)
Beih. Beiheft
Beil. Beilage
Beitr. Beitrag, Beiträge, Beiträger
bes. besonderer
Bez. Bezeichnung
bez. (von) bezeichnet (von)
Bibliogr., bibliogr. Bibliographie, bibliographisch
Bl. Blatt, Blätter






Dr. Druck, Drucke, Drucker
dt. deutsch
ed., éd. edition, édition, edizione, edited
ehem. ehemalig, ehemaligen
Einf. Einführung




enth. enthalten, enthält, enthaltend
Erg. Ergänzung, Ergänzungen
erg. von ergänzt von
Erkl. Erklärungen
erkl. (von) erklärt (von)
Erl. Erläuterung, Erläuterungen































hrsg. (von) herausgegeben (von)
Hs. Handschrift, Handschriften
hs. handschriftlich, handschriftliche
i. e. id est (bei Verlagsorten, Verlagen)
ill. illustriert, illustriertes
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u. und
u. a. und andere, unter anderem
überarb. (von) überarbeitet (von)
Übers. Übersetzer, Übersetzung
übers. (von) übersetzt (von)
u. d. Sig. unter der Signatur


























zsgest. (von) zusammengestellt (von)
zsgetr. zusammengetragen
z. T. zum Teil
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Bestandsverzeichnis Personenregister Verlagsregister Gattungsregister
Bestandsverzeichnis der Almanache, Taschenbücher und Kalender
1. Der A la Mode-Calender aufs Schalt=Jahr ....
Leipzig : Christian Friedrich Rumpf. - Kl. 8◦
[1796]
A 805
1796. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert., 165 S., 1 Bl. (Anz.), 10 Bl. (leer, z. T. mit hs. Bemerkungen)
2. L’Abeille des Dames.
Paris : Le Fuel, (1818). - Kupfert. (kol.), 232 S., 15 Kupfer (kol.) ; kl. 8◦
[1818]
Ff,1:91
3. Adel der Weiblichkeit.
In Zügen von Liebe, Treue und Edelsinn : ein Taschenbuch für die Edeln des schönen Geschlechts auf das
Jahr 1801. - Berlin : Wilhelm Oehmigke d. J., 1801. - Titelkupfer, 276 S., 3 Kupfer, 2 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer nach H. A. Dähling von F. Jügel.
A 1
4. Les Adieux de Marie-Thérèse-Charlotte de Bourbon.
Almanach pour l’année 1796 ... / ... par M. D’Albins [d. i. Joseph François Michaud ].
- Basle : Tournesen ; [Paris : Gueffier], 1796. - Titelkupfer, Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 148 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Aa,6:4003
5. Adres-Calender Der Königl(ich) Preuß(ischen) Haupt= und Residen(t)z=Städte Berlin ...
s. Adress-Kalender der Königl(ich) Preußi(schen) Haupt= und Residenzstädte Berlin (1789ff. und Potsdam)
...
6. Adres-Calender, von der Churmark Brandenburg, der Neumark und dem Herzogthum Pommern,
derer daselbst befindlichen hohen und niedern Collegien, Instanzien und Expeditionen, Magisträten, Univer-
sität, Kirchen und Schulen, Stifter, Clöster und in öffentlichen Aemtern stehenden Personen auf das Jahr .... /
hrsg. unter Approbation der Königl. Preußis. Academie der Wiss. - [Berlin] : Königl(ich) Preußis(che) Acad.
der Wiss. - Kl. 8◦
[1779-1785]
B 2909
1779. - 1 Bl., 390 S.
7. Adres’-Kalendar’ Sanktpeterburgskich zitelej.
sostav. ... K. Nistremom’ . - Sanktpeterburg : Tipografii III. Otd. Sobstv. E. I. V. Kanceljarii. - Kl. 8◦
EST: Adresskalender der Einwohner von St. Petersburg, russ.
[Tom. 1. 1844]
ZA 2332
Tom 1: [1844]. - Ukazatel’ goroda Sanktpeter’burga. - 1844. - 5 Bl., 237 S., 1 Bl., 300 S.
Führer durch die Stadt Sankt Petersburg, russ. u. dt.
8. Adress-Kalender der Königl(ich) Preußi(schen) Haupt= und Residenzstädte Berlin (1789 ff. und
Potsdam)
und der daselbst befindl(ichen) hohen und niederen Collegen, Instantzien und Expeditionen Auf das Jahr .... -
Berlin : Königlich Preußische Acad. der Wiss. [1797-1804: Johann Friedrich Unger]. - Kl., Mt. 8◦
Forts. durch: Adreß-Kalender für die Königl(ichen) Haupt= und Residenz=Städte Berlin und Potsdam auf das Jahr ....
[1704-1804]
ZA 2198
MDCCLXII. - (1761). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 240 S., 20 Bl. (Reg.), 1 Bl.
MDCCLXIII. - (1762). - Titelbl. (kol.), 11 Bl. (Kal., kol.), 243 S., 19 Bl. (Reg.), 1 Bl.
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Bestandsverzeichnis Personenregister Verlagsregister Gattungsregister
1769. - 1769. - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 218 S., 19 Bl. (Reg.)
MDCCLXXIV. - (1773). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 237 S. (davon 1 Bl. gef.), 23 Bl. (Reg.)
MDCCLXXV. - 1775. - 250 S. (davon 2 gef.), 26 Bl. (Reg.)
MDCCLXXXI. - (1780). - 290 S., 28 Bl. (Reg.)
1784. - (1783). - 295 S. (davon 1 gef.), 27 Bl. (Reg.)
1789. - (1788). - 360 S., 34 Bl. (Reg.), 56 S., 6 Bl. (Reg.), 3 Bl., 1 Kt. (stark beschädigt)
1797. - (1796). - 274 S., 23 Bl. (Reg.), 6 Bl., 35 S., 4 Bl. (Reg.)
1799. - (1798). - 287 S., 24 Bl. (Reg.), 33 S., 4 Bl. (Reg.)
1800. - (1799). - 283 S., 25 Bl. (Reg.), 34 S., 4 Bl. (Reg.)
1801. - (1800). - 333 S., 1 Bl. (Anz.), 44 S.
1802. - (1801). - 331 S., 1 Bl. (Anz.), 46 S.
1803. - (1802). - 333, 46 S.
1804. - (1803). - 323, 44 S.
weiterhin vorh.: 1704, 1746
ZA 2198 (2. Expl.)
9. Adreß=Kalender der Königlichen Hofstaaten der Obersten Staats=Behörden und der Provincial=
und derer Unter-Behörden in den Königlich Preußischen Haupt= und Residenz=Städten Berlin und
Potsdam für das Jahr ....
Berlin : Hallische Waisenhaus=Buchhandlung. - Mt. 8◦
[1818]
ZA 2198
1818. - VI S., 1 Bl., 296 S., 40 S.
10. Adreß=Kalender für die Königl(ichen) Haupt= und Residenz=Städte Berlin und Potsdam auf das
Jahr ....
Berlin : August Rücker. - Mt. 8◦
Forts. von: Adress=Kalender der Königl(ich) Preußi(schen) Haupt= und Residenzstädte Berlin (1789 ff. und Potsdam)
[1819-1845]
ZA 2198
1819. - Titelbild, Stahlt., X S., 1 Bl., 328, 50 S., 1 Bl. (Anz.)
1825. - Kupfert., XIII, 343, IV, 48 S.
1826. - Stahlt., XIV, 349, IV, 51 S.
11. Adress-Kalender vom Königreich Preussen
der daselbst befindlichen hohen und niedern Collegien, Instanzien und Expeditionen, Magisträten, Universität,
Kirchen und Schulen, Stiftern, Klöstern und in öffentl(ichen) Aemtern stehenden Personen auf das Jahr .... -
[Königsberg] : Königlich Preußische Acad. der Wiss. - Kl. 8◦
[1770-1788]
ZA 2199
1788. - 306 S., 42 Bl. (Reg.)
12. Adress-Kalender von den im Fürstenthum Minden, Grafschaft Ravensberg, Grafschaft Teklen-
burg ... befindlichen hohen und niedern Collegien ... und in öffentlichen Aemtern stehenden Perso-
nen, auf das Jahr ....
[Berlin] : Königlich Preußische Akad. der Wiss. - Kl. 8◦
[1787]
A 785
1787. - Titelbl., 312 S.
13. Aehrenlese vom Calenderfelde
bestehend in einer Auswahl vorzüglicher Aufsätze aus Deutschlands Taschenbüchern [für das Jahr] .... /




Bestandsverzeichnis Personenregister Verlagsregister Gattungsregister
[1792]. - 1792. - Titelkupfer, Kupfert., XIV, 370 S.
Titelkupfer von D. Chodowiecki.
1794. - (1793). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl., 12 Kupfer, 16 Bl. (Kal.), XII, 296 S.
Kupfer zu J. F. Schinks "Das Theater zu Abdera" nach Barbiez von L. Buchhorn u. a.
14. Aglaia.
Jahrbuch für Frauenzimmer auf .... / hrsg. von N[ikolaus] P[eter] Stampeel. Mit 7 Kupfern von W[ilhelm] Jury. -
Frankfurt a. M. : August Hermann. - Kl. 8◦
[1801-1803]
A 4/1-3/
1801. - (1800). - Titelkupfer, 8 Bl. (Kal.), XII, 366 S., 6 Kupfer, 1 Bl. (Anz.), 3 Notenbl.
Noten zu C. Schneider "Der Frühlingsabend" u. J. G. F. Messerschmid "Metamorphose" von A. E. Müller, zu K. T. Gutjahr
"Lebenssinn" von A. Bergt.
Besonderheiten: Erstdrucke von F. Hölderlin "Die Götter", "Der Neckar", "Empedokles".
A 5
1802. - (1801). - Titelkupfer, 6 Kupfer, XLII, 391, [1] S.
6 Kupfer zu J. J. Rousseau "Die neue Heloise".
1803. - (1802). - Titelkupfer, 7 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, XX, 202, 82 S., 1 Bl., 2 Notenbl.
6 Kupfer zu J. J. Rousseau "Die neue Heloise". Noten zu C. Schneider "An die Ruhe" u. E. C. Eccard "Minneglück" von A. E. Müller.
15. Aglaja.
Ein Taschenbuch für das Jahr .... / hrsg. von Joseph Sonnleithner. [Jg. 2ff. Hrsg.: Joseph Schreyvogel ]. -
Wien : Joh. B. Wallishaußer. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1815 - Jg. 18. 1832, "Neue wohlfeilere Ausgabe" der Jg. 1821-1832]
Kupfer von F. John u. J. H. Lips, vorwiegend Nachstiche ital. Meister.
A 6/1-18/
Jg. 1: 1815. - (1814). - Titelkupfer, 2 Bl., 5 Kupfer, 292, [4] S.
Ff,3/c/:16/a/
Jg. 2: 1816. - (1815). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 228, [2] S.
Jg. 3: 1817. - (1816). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 248, [2] S.
Jg. 4: 1818. - (1817). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 238, [2] S.
Jg. 5: 1819. - (1818). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 270 S.
Jg. 6: 1820. - (1819). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 310 S.
Seltene Expl., beide enth. noch F. Grillparzers Gedicht "Die Ruinen des Campo Vaccino in Rom", das aus den meisten anderen
Expl. auf Betreiben der Wiener Zensur entfernt werden mußte.
Ff,3/c/:16/b/
Jg. 7: 1821. - (1820). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 308 S., 2 Bl.
Expl. A 6/7/: 1 Kupfer fehlt, Expl. Ff,3/c/:16/a/|: Kupfer fehlen.
Ff,3/c/:16/a/
Jg. 8: 1822. - (1821). - Titelkupfer, 7 Bl., 5 Kupfer, 270, [3] S.
Jg. 9: 1823. - (1822). - Titelkupfer, 7 Bl., 5 Kupfer, 298 S.
Expl. A 6/9/: 2 Kupfer fehlen, Expl. Ff,3/c/:16/c/: 3 Kupfer fehlen.
Ff,3/c/:16/c/
Jg. 10: 1824. - (1823). - Titelkupfer, 7 Bl., 5 Kupfer, 288, [2] S.
Expl. A 6/10/: Titelkupfer u. 1 Kupfer fehlen.
Ff,3/c/:16/d/
Jg. 11: 1825. - (1824). - Titelkupfer, 7 Bl., 5 Kupfer, 282 S.
Expl. Ff,3/c/:16/e/: Ledereinband mit Metallbeschlägen, Perlmutteinlage u. Schließe.
Ff,3/c/:16/e/
Jg. 12: 1826. - (1825). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 290 S.
Unvollst. Expl.: S. 67-78 fehlen.
Jg. 13: 1827. - (1826). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 273 S.
A 7/1/; Ff,3/c/:16
Jg. 15: 1829. - (1828). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 281 S.
Jg. 16: 1830. - (1829). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 328 S.
Jg. 17: 1831. - (1830). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 309 S.
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Ff,3/c/:16/c/
Jg. 18: 1832. - (1831). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 218 S.
Ff,3/c/:16/g/
Aglaia.
Taschenbuch. - Neue wohlfeilere Ausgabe / mit 6 Kupfern von F[riedrich] John, nach Original-Gemälden.
- Wien : J. B. Wallishausser. - Kl. 8◦
[Bd.] III. [=neue Ausg. des Jg. 14: 1828]. - (1833). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 282 S.
Expl. A 6/14/: 3 Kupfer fehlen. Expl. A 7/2/: 4 Kupfer fehlen.
A 6/14/; A 7/2/
[Bd.] V. [=neue Ausg. des Jg. 15: 1829]. - (1834). - Titelkupfer, 8 Bl., 5 Kupfer, 281 S.
Expl. Ff,3/c/:16: Sämtl. Kupfer fehlen.
Ff,3/c/:16
16. Agrionien.
Ein Taschenbuch für das gesellige Vergnügen. Für das Jahr 1811 / von A[ugust] Apel, Fr[riedrich] Laun [d. i.
Friedrich August Schulze], [Johann] Fr[iedrich] Kind [u. a.] u. hrsg. von Th[eodor] Hell [d. i. Karl Gottfried
Theodor Winkler ]. - Leipzig : Gerhard Fleischer d. J., (1810). - Titelkupfer, VIII S., 1 Bl., 410 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Titelkupfer nach J. H. Ramberg von J. F. Bolt.
A 602
17. Akademischer Addreßkalender auf das Jahr ....
darinnen nebst andern wichtigen Nachrichten, die Namen und Ämter aller jetztlebenden Lehrer der Akademien
in und auserhalb Teutschland befindlich. - Erlangen : Johann Dietrich Michael Kammerer. - Mt. 8◦
[1754-1769/70]
ZA 513
1761 u. 62. - Titelbl., 2 Bl., 176 S., 7 Bl. (Reg.), 2 Bl. (Kal.)
1767 u. 68. - (1766). - Titelbl., 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), 187 S., 7 Bl. (Reg.), 4 Bl.
1769 u. 70. - (1769). - Titelbl., 1 Bl., 202 S., 9 Bl. (Reg.)
18. Akademisches Taschenbuch für die Mitglieder der Königl(ichen) Akademie der Wissenschaften
zu München auf das Jahr ....
München : E. A. Fleischmann in Komm. - Mt. 8◦
[1809-1811, 1829]
ZA 1587
1809. - 1809. - VIII, 156 S.
19. Akademisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für Studirende auf das Jahr ....
[Hrsg.: Friedrich Samuel Mursinna]. - Halle : J. F. Dost in Komm. - 12◦
[1791, 1792]
N 879
1791. - (1790). - XII S., 6 Bl. (Kal.), 276 S.
Kupfer fehlen.
20. Album für das Jahr 1843.
Redigirt von einem Kreise Studirender zu Jena. - Jena : Friedrich Mauke, 1843. - VIII, 204 S., Kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Dd,3:628/a/
21. Allgemein verbesserter Volks=Kalender auf das Jahr ....
Weimar : Friedrich Albrecht. - Mt. 8◦
Forts. von: Neuverbesserter Calender für alle Stände auf das Jahr ....
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1814. - (1813). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1815. - (1814). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1816. - (1815). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1817. - (1816). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1818. - (1817). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
Expl. ZA 763/4/ (2. Expl.): 12 Bl. für hs. Notizen eingebunden.
ZA 763/4/ (2. Expl.)
1819. - (1818). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1820. - (1819). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1821. - (1820). - Titelbild, 13 Bl.(Kal.), 3 Bl.
1822. - (1821). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
ZA 763/4/ (2. Expl.)
1823. - (1822). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 2 Bl.
1824. - (1823). - Titelbild (z. T. beschädigt), 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1825. - (1824). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1826. - (1825). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1827. - (1826). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 2 Bl.
1828. - (1827). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 2 Bl.
Expl. ZA 763/4/ (2. Expl.) u. V 3256: Jeweils leere Bl. mit hs. Bemerkungen beigefügt.
ZA 763/4/ (2. Expl.); V 3256
1829. - (1828). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 2 Bl.
1830. - (1829). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 2 Bl.
1831. - (1830). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (Notizbl.), 2 Bl.
1832. - (1831). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 2 Bl.
22. Al(l)gemeiner astronomischer, genealogischer und statistischer Kalender auf das Schalt=Jahr
1820
s. Verbesserter Kalender für das Königreich Sachsen ... Auf das ...Jahr ....
23. Allgemeiner deutscher Theater=Almanach für das Jahr 1822.
Hrsg. von Aug[ust] Klingemann. - Braunschweig : G. C. E. Meyer, 1822. - Titelkupfer, Kupfert., X, 495 S., 1
Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 544; F 3004
24. Allgemeiner Genealogischer Regenten=Almanach von Europa für das Jahr 1800.
Hrsg. von A[dam] C[hristian] Gaspari. - Weimar : Industrie=Comptoir, 1800. - Titelbl., 1 Bl., 46 S., 25 Bl.
(Kal.), 94 S. ; mt. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
ZA 801
25. Allgemeiner Katholisch-protestantischer Kalender = Calendrier universel des catholiques et des
protestans.
Von Johann Heinrich Voigt. - Weimar : Landes-Industrie-Comptoir, 1809. - XVI, 71 S., 139 Bl. (Kal.) ; gr. 8◦
[1809]
Cc,5:10/3/
26. Allgemeiner Leipziger Kalender für das ...Jahr ....
s. Verbesserter Kalender für das Königreich Sachsen ... Auf das ...Jahr Christi ....
27. Allgemeiner Preußischer National-Kalender auf das ...Jahr ....
zum Unterricht und Vergnügen für Geistliche, Lehrer, Beamte, Bürger und Landleute. - Erfurt : J. C. Müllersche
Buchhandlung. - Mt. 8◦
[1826-1845]
Nicht in der Art eines Taschenbuches, sondern in der der großformatigen Volkskalender.
1826. - 1826. - Kupfert., 1 Bl. (mit 6 Porträtkupfern gef.), 13 Bl. (Kal.), 68 S.
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A 336
1827. - 1827. - Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 98 S.
Die auf dem Titelbl. genannten Kupfer fehlen.
A 865
1828. - 1828. - Kupfert., 1 Kupfer, 12 Bl. (Kal.), 97 S., 3 Bl. (Anz.)
A 875
28. Allgemeiner Theater Allmanach von Jahr 1782.
Wien : Joseph Unger. - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 223 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[1782]
Ff,1:8
29. Allgemeiner unterhaltender Curiositäten=Almanach auf alle Tage im Jahr.
Hrsg. von Christian August Fischer. Jg. 1. 1825. - Mainz : Florian Kupferberg, (1825). - VIII, 472 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Textgleiches Expl.: Jg. 1. 1826 u. d. Sig.: Ff,3/a/:13.
Koe I:802
30. Allgemeiner Volkskalender auf das Jahr .... (1824-1834)
s. Buntes Allerlei in merkwürdigen und unterhaltenden Geschichten, biographischen Skizzen, abenteuerlichen
Erzählungen ...
31. Allgemeiner Volks-Kalender auf das Jahr ....
Berlin : Trowitzsch & Sohn. - Kl. 8◦
[1829-1864]
A 895
1855. - (1854). - Stahlt., 6 Stahlstiche, 16 Bl. (Kal., kol.), 144 S., 26 Bl.
32. Allgemeines historisches Taschenbuch oder Abriß der merkwürdigsten neuen Welt-Begebenheiten
enthaltend für ....
Berlin : Haude u. Spener. - Kl. 8◦
Parallel-Ausg. u. d. T.: Historisch-Genealogischer Calender ...
sowie: Jahrbuch der merkwürdigsten neuen Welt-Begebenheiten für ...., ohne Kal.
[1784-1800]
Kupfer u. a. von D. Berger u. D. N. Chodowiecki.
A 412/1-3/
1784. - Enth. ... die Geschichte der Revolution von Nord-America / von C[ristian] M[atthias] Sprengel ... -
1 Bl., 74 S., 3 Bl., 182 S.
Kupfer u. Kt. fehlen in diesem Expl.
1786. - Enth. ... die Geschichte der wichtigsten Staats- und Handeslveränderungen von Ostindien / von
M[atthias] C[hristian] Sprengel ... - 4 Bl., 264 S., 15 Kupfer
12 Kupfer mit Szenen aus dem Leben der Inder von D. N. Chodowiecki. Die Landkt. von Indien fehlt.
1787. - Enth. ... Zusätze zu der für das Jahr 1786 herausgegebenen Geschichte der wichtigsten Staats-
und Handelsveränderungen von Ostindien / von M[atthias] C[hristian] Sprengel ... - 34, LIV S., 1 Kupfer
Ff,1:122
33. Allgemeines Taschenbuch für junge Frauenzimmer die den häuslichen Geschäften sich widmen
wollen (Jg. 3. 1828)
s. Allgemeines Taschenbuch für Mädchen die den häuslichen Geschäften sich widmen wollen
34. Allgemeines Taschenbuch für Mädchen die den häuslichen Geschäften sich widmen wollen.
Neustadt a. d. Orla : Johann Gottfried Wagner. - Kl. 8◦
Jg. 30. 1828 u. d. T.: Allgemeines Taschenbuch für junge Frauenzimmer die den häuslichen Geschäften sich widmen wollen
[Jg. 1. 1825 - Jg. 3. 1828, Jg. 4. 1832]
Expl. M,7:75/a,c,d/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
M,7:75/a,c,d/
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Jg. 1. - 1825. - XII, 148 S.
Jg. 2 vermißt.
Jg. 3. - 1828. - VIII, 136 S.
Jg. 4. - 1832. - IV, 120 S.
35. Allmanach für Aerzte und Nichtärzte auf das Jahr ....
hrsg. von Georg Heinrich Masius. - Rostock ; Leipzig : J. B. G. Fleischer. - Kl. 8◦
[1816-1818]
A 793
1817. - (1816). - Titelkupfer, XX, 260 S.
Mit einem Porträtkupfer (J. L. Formey ) von F. W. Meyer.
36. Allmanach für Liebhaber der Weltkunde auf das Jahr 1798
s. Taschenbuch für Freunde und Liebhaber der allgemeinen Weltkunde auf das Jahr ....
37. Almanac ...
s. a. Almanach ...
38. Almanac de Goettingue pour l’année ....
[Göttingen] : J. C. Dieterich. - Kl. 8◦, 12◦
dt. Ausg. u. d. T.: Göttinger Taschen-Calenders vom Jahr ...
1810 u. d. T.: Almanach de poche de Goettingue
1784, 1789 NT : Manuel contenant diverses connaissances curieuses et utiles pour l’année ....
NT: Etrennes pour l’utilité et l’agrément du Lecteur. L’an 1800
NT: Etrennes consacrées à l’utilité et a l’agrément du lecteur pour l’an ....
1810 NT : Etrennes mignonnes utiles et agréables
[1776-1813]
Modekupfer von E. L. Riepenhausen. Monatskupfer u. a. von D. N. Chodowiecki, J. D. Schubert, C. G. Geyser u. C. H. Grünler.
A 26
1784. - (1783). - Kupfert., 14 Modenkupfer, 12 Monatskupfer, 28 Bl. (Kal.), 72, 106 S.
Monatskupfer zu J. G. Müllers Roman "Siegfried von Lindenberg" von D. N. Chodowiecki.
1789. - (1788). - Kupfert., 12 Modenkupfer, 27 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 227, [4] S., 6 Kupfer, 2
Notenbl. (gef.)
Monatskupfer zum Thema "Heirat" von D. N. Chodowiecki, 6 (von 7) Figurenkupfer nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
Noten von unbekannt zu dem Gedicht "Selma" von C. P. E. Bach.
1800. - (1799). - Kupfert., 6 Modekupfer, 35 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 239, [6] S.
1801. - (1800). - 38 Bl. (Kal.), 7 Modekupfer, 14 Kupfer, 253, [3] S.
1804. - (1803). - 1 Bl., 6 Modekupfer (z. T. kol.), 60 Bl. (Kal.), 4 Jahreszeitenkupfer, 252 S., 2 Bl.
1806. - (1805). - 60 S. (Kal.), 4 (von 6) Modekupfer, 4 Kupfer, 222, [4] S.
1810. - (1809). - Titelkupfer, 1 Bl., 4 Modekupfer, 4 Kupfer, 60 S. (Kal.), 76, 88, 38 S., 1 Bl., 6 Kupfer
4 Figurenkupfer nach W. Hogarth. Expl. A 26: Jg. nicht im Bestand. Expl. A 154: Titelbl., Modekupfer, Kal. u. 2 S. von 38 fehlen.
A 154; Ff,1:63/A/
39. Almanac de Gotha
s. Almanach de Gotha
40. Almanac de la cour, avec plusieurs augmentations et corrections pour l’année ....
La Haye : P. F. Gosse. - Kl. 8◦
[1775-1795]
Ff,1:13
MDCCXCIII. - (1792). - 170 S.
41. Almanac de la Cour de S. A. S. E. de Cologne pour l’année ....
par J. P. N. M. V. - Cologne : [S. n.]. - Kl. 8◦
Forts. von: Nouvel Almanach de la Cour de S. A. E. E. de Cologne pour l’année ....
dt. Ausg. u. d. T.: Chur=fürstlich=Cöllnischer Hof=Calender auf das ...Jahr ....
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sowie: Ku(h)rfürstlich=kölnischer Hof=Kalender auf das ... Jahr ....
[1772, 1774-1783]
ZA 768
1786. - (1785). - Titelbl., 17 Bl. (Kal.), 178, 24 S.
42. Almanac de Poche pour l’Année ....
avec la Naissance des Rois, Reines, Princes et Princesses de l’Europe ... : avec l’Approbation de l’Academie
Roiale des Sciences / par les heretiers de J[ohann] G[eorg] Wolffgang. - [Berlin] : [Chrétien Louis Kunst]. -
12◦
Forts. von: Almanach Historique et Genealogique pour l’année .... (Berlin)
A 901
MDCCLXIV. - (1763). - Kupfert. (Doppelbl.), 1 Kt. (gef., kol.), 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 6 Schreibbl.,
60 Bl. (davon 6 gef.)
Zeitgenössischer purpurroter Samteinband, die Spiegel mit Goldbrokatpapier bezogen, in marmoriertem Schuber. Kt. "Das
Herzogthum Mecklenburg".
43. Almanac de Saxe pour l’année 1802.
Gotha : J. Perthes, (1801). - Titelkupfer, 104 S., 1 Bl., 6 Kupfer ; kl. 8◦
[1802]
6 Kupfer zu A. Lafontaine "Salier et Julie" von J. M. Mettenleiter
A 62; Ff,1:60
44. Almanac de Théatre pour l’an 1809.
Par Aug[ust] Guill[aume] Iffland. - Berlin : Friedrich Braunes, 1809. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Kupfer, VIII, 327
S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. F 3039: Sämtl. Kupfer fehlen.
A 70; F 3039
45. Almanac généalogique et militaire pour l’année ....
Berlin : Académie Royale des Sciences et Belles Lettres. - 16◦, kl. 8◦
Forts. durch: Almanac militaire & généalogique pour l’année .... (1793)
dt. Ausg. u. d. T.: Genealogischer Militairischer Calender auf das Jahr ....
[1785]
ZA 674
1785. - (1784). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer (Portr.), 101 Bl.
46. Almanac généalogique pour l’année ....
avec l’approbation de l’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres à Berlin. - Berlin : Académie Royale
des Sciences. - 12◦
dt. Ausg. u. d. T.: Genealogischer Calender für das Jahr ....
[1766-1813]
Kupfer u. a. von D. Berger, D. N. Chodowiecki u. J. W. Meil.
1770. - (1769). - Titelkupfer, 1 Kupfer (gef.), 80 Bl., 12 Kupfer
Ff,1:124/1/
1774. - (1773). - Titelkupfer, 1 Kt. (gef.), 82 Bl., 12 Monatskupfer
Kt. "Potsdam ...".
A 24/1/; Ff,1:124/1/
1777. - (1776). - Titelkupfer, 1 Kt. (gef.), 81 Bl., 12 Monatskupfer
Kt. "Plan de la ville et du port de Boston".
A 24/2/
1781. - (1780). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Kt. (gef.), 168 Bl., 12 Monatskupfer
12 Monatskupfer "Occupations des Dames" von D. N. Chodowiecki. 1 Kt. "Plan de la Ville et des Forts de Gibraltar 1780".
A 900
1788. - (1787). - Titelkupfer, 1 Kt. (gef., kol.), 118 Bl., 12 Monatskupfer
Monatskupfer zu P. A. F. C. de Laclos "Camille oder Briefe zweyer Mädchen aus unserem Zeitalter" von D. N. Chodowiecki u. E. S.
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Henne. Kt. "Der Ober Barnimsche Creis" nach C. L. von Oesfeld von C. Jäck.
Ff,1:124/1/
47. Almanac historique et généalogique pour l’année ....
s. Almanach historique et généalogique pour l’année ....
48. Almanac militaire & généalogique pour l’année ....
Berlin : Académie Royale des Sciences et Belles Lettres. - 16◦, kl. 8◦
Forts. von: Almanac généalogique et militaire pour l’année ....
dt. Ausg. u. d. T.: Militairisch-Genealogischer Calender auf das Jahr ....
[1793]
ZA 674
1793. - (1792). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer (Portr.), 1 Kt. (gef., kol.), 74 S., 74
Bl.
Kt. "Der Friedebergische Creis" von D. F. Sotzmann.
49. Almanacco del ducato di Genova per l’anno ....
Genova : A. Frugoni. - Kl. 8◦
[1817-1819]
ZA 1827
1817. - (1816). - 96 S.
1819. - Corredato del nome delle Autorità Amministrative ... - (1818). - 132 S.
50. Almanacco della ducal corte di Parma per l’anno ....
Parma : Tipografia ducale. - Kl. 8◦
[1835]
ZA 1792
MDCCCXXXV. - (1834). - Titelbl. mit Vignette, 516 S.
51. Almanacco della Real Casa e Corte per l’anno ....
Napoli : Stamperia Reale. - Kl. 8◦
Forts. durch: Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l’anno ....
[1822]
ZA 770
1822. - (1821). - Titelkupfer, LXXIV, 109 S.
52. Almanacco della Toscana per l’anno ....
s. Almanacco Toscano per l’anno ....
53. Almanacco imperiale reale per l’anno ....
Milano : Imperiale Reale Stamperia. - Mt. 8◦
Forts. von: Almanacco reale per l’anno ....
[1817]
ZA 2368
MDCCCXVII. - (1816). - XXX, 650 S.
54. Almanacco per l’anno ....
con diverse notizie astronomiche adattate all’uso comune. - Modena : Societa’ Tipografica. - Kl. 8◦
[1805, 1806]
Ff,2:117
1805. - 56 S.
1806. - 56 S.
55. Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l’anno ....
Napoli : Stamperia Reale. - Mt. 8◦
Forts. von: Almanacco della Real Casa e Corte per l’anno ....
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[1837-1857]
ZA 770
1834. - (1833). - Titelbl., LXI S., 1 Kupfer, 577 S., 1 Kt. (gef.)
"Carta del Regno delle Due Sicilie"
56. Almanacco reale per l’anno ....
Milano : Reale Stamperia. - Mt. 8◦
Forts. durch: Almanacco imperiale reale per l’anno ....
[1810-1813]
N 891
MDCCCX. - (1809). - LXIV, 487 S.
MDCCCXI. - (1810). - LXIV, 574 S.
MDCCCXII. - (1811). - LXIV, 612 S.
57. Almanacco Toscano per l’anno ....
Firenze : Gaetano Cambiagi [1829ff.: Stamperia Granducale]. - Kl. 8◦
1832 u. d. T.: Almanacco della Toscana per l’anno ....
[1793-1859]
Ff,3/b/:14
MDCCXCIII. - (1792). - Titelkupfer, 276 [i.e. 176] S.
1829. - (1828). - Kupfert., 510 S., 2 Stahlstiche
1832. - (1831). - Kupfert., 522 S., 2 Stahlstiche
58. Almanach ....
s.a. Allmanach, Almanac, Almanack, Almanak
59. Almanach auf das Jahr ....
[München] : [S. n.]. - Kl. 8◦
[1820, 1821, 1824, 1827]
A 899
1827. - Mit Lithographien von Clemens Senefelder. - (1826). - Kupfert., 3 Bl., 12 Bl. (Kal.), 11 Lithos, 16
Bl. (leer); 25 x 25 mm
60. Almanach aus Rom für Künstler und Freunde der bildenden Kunst.
Hrsg. von F[riedrich Carl Ludwig] Sickler u. [Johann] C[hristian] Reinhart. - Leipzig : G. J. Göschen. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1810-Jg. 2. 1811]
Ff,3/a/:6
Jg. 1: 1810. - [1809]. - Titelkupfer, 5 Bl., 32 Bl. (Kal.), 4, 306 S., 11 Kupfer, 3 Kt., 1 Notenbl.
Jg. 2: 1811. - [1810]. - Titelkupfer, 12 S., 40 Bl. (Kal.), 20, 312 S.
22 Kupfer wurden zum Jg. 1811 ursprünglich in einem separaten Tafelbd. mitgeliefert, dieser Bd. fehlt bei beiden Expl.
A 60
Dass. - [Jg. 1: 1810 u. Jg. 2: 1811]. - Fotomechan. Nachdr. - Leipzig : Edition Leipzig, 1984.
[Bd. 1]. - Jg. 1: 1810
[Bd. 2]. - Jg. 2: 1811
[Bd. 3]. - Kommentar / von Eberhard Paul. - 46 S., S. 47-69
Reprint der 22 Kupfertafeln zum Jg. 1811.
111 390-A; N 47 643
61. Almanach bei Gelegenheit der Jubelfeier der Regierung Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von
Mecklenburg-Schwerin
s. Mecklenburgischer Jubel-Almanach
62. Almanach comme il y en a peu, utile et agréable, pour l’année ....
s. Étrennes universelles de Falaise, ou Almanach comme il y en a peu, utile et agréable, pour l’année ....
63. Almanach d’Alsace pour l’année ....
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[par Jérémie Jacques Oberlin]. - Strasbourg : Lorenz & Schouler ; Colmar : Decker. - Kl. 8◦
[1783-1789]
Ff,4:105
1788. - (1787). - 1 Kt., Titelbl., 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 301 S., 8 Bl.
Kt. vom Elsaß. Expl. leicht beschädigt.
64. Almanach d’Anecdotes pour l’an 1812.
Par J[ohann] A[ugust] Bruel. - Vienne : Schaumburg et Comp. ; Dresde : Arnold. - IV, 242, VIII S. - Kl. 8◦
A 84
65. Almanach de Dresde pour l’année ....
Dresde : Conrad Salomon Walther. - 12◦
[1768-1776]
A 18
MDCCLXXV. - 1775. - Titelkupfer, 64 Bl. (Kal.), 98 S., 1 Bl., 1 Bl.. (Tab., gef)
66. Almanach de Gotha
contenant diverses connoissances curieuses et utiles pour l’années ... / [Réd. année 11-14. 1774-1777:
Emanuel Christoph Klüpfel ...]. - Gotha : J. C. Reyher [1765-1769: J. P. Mevius et J. C. Dieterich, 1771ff.: J. C.
Dieterich, 1778ff.: C. G. Ettinger, Jg. 53. 1816: Justus Perthes]. - Kl. 8◦
dt. Ausg.: Gothaischer Hofkalender zum Nutzen und Vergnügen [bis 1790] eingerichtet auf das Jahr ....
dt. Ausg.: Gothaischer Kalender zum Nutzen und Vergnügen ...
dt. Ausg.: Gothaischer genealogischer Kalender auf das Jahr ....
dt. Ausg.: Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr .... (1849ff.) nebst Diplomatisch-statistischem Jahrbuche.
[Année 1. 1764-Année 181. 1944]
Mit Kupfern u. Kal.
vorh.: Année 1. 1764, 1765, 1769, 1771, 1778, 1785, 1789, 1800, 1805, 1807, 1808 (Nachdr. des von Napoleon konfiszierten Jg. des
Gothaischen Hofkalenders zum Nutzen und Vergnügen, 1879), 1810, 1812, 1813, 1815 bis 55. 1818, 59. 1822, 60. 1823, 62. 1825 bis
66. 1829, 68. 1831 bis 181. 1944 (Sig. Ff,1:74)
63. 1826 (ohne Kal.), 64. 1827 bis 69. 1832 (mit Kal.), 71. 1834, 73. 1836, 74. 1837, 80. 1843, 81. 1844, 83. 1846, 84.
1847, 86. 1849, 88. 1851 bis 91. 1854, 93. 1856, 95. 1858, 150. 1913 bis 152. 1915, 157. 1920 (alle mit Kal.) (Sig. Ff,1:74 2. Expl.)
26. 1789, 39. 1799, 40. 1803, 49. 1812, 54. 1817, 57. 1820 bis 52. 1822, 61. 1824, 67. 1830, 71. 1834, 72. 1835 (Sig. A
27)
63. 1826 (ohne Kal.) (Sig. A 634)
1790. 1804 (Sig. A 664)
70. 1833 (Sig. A 745)
60. 1823, 62. 1825, 64. 1827, 66. 1829, 69. 1832, 72. 1835 bis 77. 1840, 79. 1842 bis 84. 1847, 86. 1849 bis 121. 1884
(Sig. A 774)
Anh. Annuaire Diplomatique et Consulaire des stats. - 1882-1884
67. Almanach de la cour, de la ville et des départements.
Pour l’Année .... - Paris : Louis Janet. - 12◦
1837. - (1836). - 1 Bl., Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 4 Stahlstiche, 256 S.
A 904
68. Almanach de la cour impériale et royale pour l’année ....
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1777. - (1776). - 1 Kt. (gef.), 14 Bl. (Kal.), 177 S., 1 Bl.
1778. - (1777). - 1 Kt. (gef.), 14 Bl. (Kal.), 180 S., 2 Bl.
MDCCCV. - (1804). - 237 S., 1 Bl.
69. Almanach de la cour pour l’année ....
St. Petersburg : Imprimerie de Academie Impériale des Sciences. - Kl. 8◦
[1771-1858]
Ff,1:11
1805. - (1804). - Titelkupfer, Kupfert., 286 S.
1809. - (1808). - Titelkupfer, Kupfert., 433 S., 2 Bl.
1810-1828: Jge. nicht im Bestand.
1829. - (1828). - XXXII, 127 S., 2 Bl.
1830-1842: Jge. nicht im Bestand.
1843. - (1842). - XXXIV, 195 S., 12 Bl. (leer)
1844. - (1843). - XXXIV, 196 S.
1845. - (1844). - XXXIV, 210 S., 12 Bl. (leer)
1846. - (1845). - XXXIV, 219 S., 12 Bl. (leer)
1847. - (1846). - XXXIV, 215 S., 12 Bl. (leer)
1848. - (1847). - XXXIV, 215 S., 12 Bl. (leer)
1849. - (1848). - XXXIV, 219 S., 12 Bl. (leer)
1850. - (1849). - XXXIV, 227 S., 12 Bl. (leer)
1851. - (1850). - XXXIV, 230 S., 12 Bl. (leer)
1852. - (1851). - XXXV, 231 S., 12 Bl. (leer)
1853. - (1852). - XXXVI, 231 S., 12 Bl. (leer)
1854. - (1853). - XXXVI, 232 S., 12 Bl. (leer)
1855. - (1854). - Titelbild, XXXVII, 195 S., 12 Bl. (leer)
1856. - (1855). - XXXVII, 209 S., 12 Bl. (leer)
1857. - (1856). - XXXIX, 215 S., 12 Bl. (leer)
1858. - (1857). - XXXIX, 231 S., 12 Bl. (leer)
70. Almanach de la Samaritaine
avec ses predictions pour l’année .... / a M. M. Les Parisiens. - Paris : Hôtel des Mesgrigny & les Marchands
de Nouveauté. - Kl. 8◦
A 61
1787. - 1787. - 140 S.
71. Almanach de Napoléon pour l’an ....
Paris : [S. n.]. - Kl. 8◦
[Année 1. 1849-Année 22. 1870]
ZA 1013
Année 3: 1851. - (1850). - 119 S. : zahlr. Ill.
72. Almanach de Neuchâtel en Suisse pour l’an de grace ....
[Neuchâtel] : C.-H. Wolfrath. - Kl. 8◦
[1819-1847]
Ff,2:114
1819. - 1818. - 83 S.
73. Almanach de poche de Goettingue pour l’année 1810
s. Almanac de Goettingue pour l’année ....
74. Almanach de tous les saints de l’Assemblée Nationale.
Paris : Les principaux Libraires. - Kl. 8◦
[1791]
Aa,6:4009
Année 1791. - 48 S.
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75. Almanach dédié aux Dames.
Bruxelles : Louis Hauman et Comp. - Kl. 8◦
[1831]
Ff,3/e/:1
[1831]. - 1831. - Titelbild, XII, 195 S., 3 Lithos
76. Almanach dédié aux Dames pour l’an ....
Paris : Le Fuel ; Delaunay. - Kl. 8◦
[1810-1825]
Mit Kupfern u. Noten.
Ff,4:47
1815. - (1814). - 1 Bl., Kupfert., 3 Bl. (Kal.), 216 S., 4 (von 6) Kupfern, 8 Notenbl., 7 Bl. (Souvenirs)
Noten zu romantischen Liedern von franz. Komp. u. a.
77. Almanach démocratique de la France ....
par les redacteurs du Dictionnaire politique [Charles Théodore Eugène Duclerc et Laurent Antoine Pagnerre].
- Paris : Pagnerre. - Kl. 8◦
[1841-1848]
Ff,1:30
1841. - (1840). - 144 S.
78. Almanach der Belletristen und Belletristinnen für’s Jahr 1782.
[Hrsg.: Joachim Christian Friedrich Schulz u. Karl Friedrich Wilhelm Erbstein]. - Ulietea : Peter Jobst Edlen
von Omai [i.e. Berlin : Himburg, 1781]. - Titelkupfer, 17 Bl., 224 S. ; kl. 8◦
Nachahmung des "Kirchen- und Ketzer-Almanachs aufs Jahr 1781" von C. F. Bahrdt für das Gebiet der Literatur.
[Mehr nicht ersch.]
A 12; Ff,4:51
79. Almanach der Chroniken für das Jahr 1804.
Von August [Friedrich Ferdinand] von Kotzebue. - Leipzig : Paul Gotthelf Kummer. - Widmungsbl., Titelkupfer,
3 Bl., VI, 239 S., 1 Bl., 13 Kupfer, 7 Bl. Kupfer (Kal.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer nach F. Catel von L. Buchhorn, W. Arndt, J. F. Bolt u. a.
A 691
80. Almanach der deutschen Bühne auf das Jahr 1835.
Hrsg. von E[duard] Beurmann. - Frankfurt a. M. : J. D. Sauerländer, (1834). - Titellitho, VIII, 482, [1] S., 7 Bl.
(Anz.), 4 Lithos ; kl. 8◦
[1835]
Mit Beitr. von K. Gollmick u. K. Malß u. a.
A 14
81. Almanach der deutschen Musen auf das Jahr ....
[Hrsg.: Christian Heinrich Schmid ]. - Leipzig : [Schwickertsche Buchhandlung, 1776 ff.: Weygandsche
Buchhandlung]. - Kl. 8◦
[1770-1781]
Ab Jg. 1773 Titelkupfer (Dichter-Porträts) von C. G. Geyser : C. M. Wieland, J. G. Jacobi, C. Mastalier, K. E. K. Schmidt, C. A. Schmid, A.
v. Haller, L. F. G. v. Goeckingk, C. L. v. Hagedorn.
A 41/1-11/; A 42/1-11/; Ff,4:20
1770. - Titelbl. mit Vignette, (294) S.
A 41
1770. - 2., verb. u. verm. Aufl. - Titelbl. mit Vignette, 314 S.
A 42/1/; Ff,4:20/1a/
1771. - Unter allen Meridianen zu haben. - Titelbl. mit Vignette, X, 156, 179 S.
Expl. P 5278/a/: Titelbl. beschnitten.
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P 5278/a/
1772. - Titelbl. mit Vignette, 168, 156 S., 1 Bl.
1773. - (1772). - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 8 Bl. (Kal.), 154, 224 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 42/4/ u. P 5278/b/: Titelkupfer fehlen.
G 1835; P 5278/b/
1774. - (1773). - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 8 Bl. (Kal.), 118, 224 S., 4 Bl.
Expl. A 41: Kal. fehlt. Expl. A 42: Titelkupfer fehlt. Expl. 914: Kal. u. 1 Bl. (Anz.) fehlen, insges. 240 S.
A 914
1775. - (1774). - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 8 Bl. (Kal.), 106, 240 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 42/b/: Titelkupfer fehlt.
1776. - (1775). - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 8 Bl. (Kal.), 292 S.
Expl. A 42: Jg. nicht im Bestand. Expl. A 739: Titelkupfer u. Kal. fehlen. Expl. P 5278/c/: Titelkupfer u. Vignette herausgeschnitten.
A 739; P 5278/c/
1777. - (1776). - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 8 Bl. (Kal.), 298 S.
Expl. A 42: Titelkupfer u. Kal. fehlen. Expl. P 5278/d/: Titelkupfer fehlt.
P 5278/d/
1778. - (1777). - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 8 Bl. (Kal.), 280 S., 2 Bl.
Expl. Ff,4:20/8/ unvollst. u. verheftet. Expl. A 42/8/: Titelkupfer fehlt.
1779. - (1778). - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 8 Bl. (Kal.), 284 S., 1 Bl.
Expl. A 42/9/: Titelkupfer fehlt.
1780. - (1779). - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 8 Bl. (Kal.), 280 S., 2 Bl.
Expl. A 42/10/: Titelkupfer fehlt. Expl. P 5278/e/: Titelkupfer u. Vignette herausgeschnitten.
P 5278/e/
1781. - (1780). - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 8 Bl. (Kal.), 278 S., 1 Bl.
Expl. A 41 u. A 42: Titelkupfer fehlt.
F 2999
82. Almanach der Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handwerken ...
hrsg. von G[abriel] C[hristoph] B[enjamin] Busch. - Erfurt : Georg Adam Keyser. - Kl. 8◦
NT: Uebersicht der Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handwerken ... (Bd. 1. 1797-Bd. 2. 1798)
Forts. durch: Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und
Handwerken ... (Jg. 3. 1797/1798ff.)
[1797, 1798]
Cc,5:381
Jg. 1: Von Ostern 1795 bis Ostern 1796. - 1797. - XXXVIII, 352 S., 2 Bl., 8 Kupfer (gef.)
Dass. u. d. T.: Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften
... - Neue verb. Aufl. - 1799. - XIV, XXIV, 348 S., 1 Bl., 8 Kupfer (z. T. gef.)
Expl. N 941/a/: 4 Kupfer fehlen.
N 941/a/
Jg. 2: Von Ostern 1796 bis Ostern 1797. - 1798. - LVI, 630 Bl., 1 Bl., 4 Kupfer
N 941/b/
83. Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Kün-
sten, Manufakturen und Handwerken ...
hrsg. von G[abriel] C[hristoph] B[enjamin] Busch [Jg. 12. 1808ff.: hrsg. von D(r.) J(ohann) B(artholomäus)
Trommsdorff ] . - Erfurt : Georg Adam Keyser. - Kl. 8◦
NT: Uebersicht der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handwerken
... (1809)
2. NT: Annalen der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen, Fabriken und
Handwerken ... (Bd. 1. 1809)
Konkurrenzausg. ab Jg. 13: 1807/1808 u. d. T.: Almanach der neuesten Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und
Handwerken ... (Rudolstadt)
[Jg. 3. 1798/1799-Jg. 14. 1808/1809]
Cc,5:381
Jg. 3: Von Ostern 1797 bis Ostern 1798. - 1799. - LIV S., 1 Bl., 584 S., 3 Kupfer (gef.)
Jg. 4: Von Ostern 1798 bis Ostern 1799. - 1800. - LXIV, 700 S., 2 Bl., 3 Kupfer (davon 2 gef.)
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Expl. Cc,5:381: S. (I) fehlt.
N 941/c/
Jg. 5: Von Ostern 1799 bis Ostern 1800. - 1801. - XL, 548 S., 2 Bl., 2 Kupfer (gef.)
Jg. 6: Von Ostern 1800 bis Ostern 1801. - 1802. - LXIII, 652 S., 1 Bl., 2 Kupfer (gef.)
Register-Bd. über den Almanach ... Jg. 1 bis Jg. 6. - 1802. - 1 Bl., VI, 396 S.
N 941/1/
Jg. 7: Von Ostern 1801 bis Ostern 1802.. - 1803. - 1 Bl., LXVIII, 574 S., 2 Bl., 1 Kupfer (gef.)
N 941/d/
Jg. 8: Von Ostern 1802 bis Ostern 1803. - 1804. - 1 Bl., LXII, 528 S., 2 Kupfer (gef.)
N 941/e/
Jg. 9: Von Ostern 1803 bis Ostern 1804. - 1805. - LXXVI, 666 S., 1 Bl., 1 Kupfer (gef.)
Jg. 10: Von Ostern 1804 bis Ostern 1805. - 1806. - 1 Bl., LX S., 1 Bl., 734 S., 1 Bl., 1 Kupfer (gef.)
Expl. Cc,5:381: 1 Bl. (Titelbl. des NT) fehlt.
N 941/f/
Jg. 11: Von Ostern 1805 bis Ostern 1806. - 1807. - 1 Bl., XLVI S., 1 Bl., 1 Kupfer, 566 S., 3 Kupfer
(gef.)
Jg. 12: Von Ostern 1806 bis Ostern 1807. - 1808. - 1 Bl., CVIII S., 1 Bl., 1018 S., 2 Bl. (Kupfer fehlen)
Zweyter Register=Bd. über den Almanach ... vom 7. bis 12. Jg. - 1808. - 1 Bl., VI, 679 S.
N 941/m/
Jg. 13: Von der Oster-Messe 1807 bis dahin 1808. - 1809. - 2 Bl., CXXXII, 1046 S., 3 Kupfer (gef.)
Jg. 14: Von der Oster=Messe 1808 bis dahin 1809. - 1810. - 2 Bl., C, 816 S.
84. Almanach der Grazien auf das Jahr 1776.
Ein neuer Almanach der Liebe! Und unsrer keuschen Triebe, Und zur Erbauung junger Welt, In Reim’ und
Ziffern vorgestellt. Zur Warnung hagestolzer Sünder Und zur Erweckung blöder Kinder / von Cupido. - Cythere
[i.e. Hamburg] : Ganymedes, (1775). - Titelkupfer, 126 S., 2 Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 28; A 29; Ff,4:50
85. Almanach der Heiligen auf jedes Jahr.
[Von Heinrich Gottfried v. Bretschneider ]. Mit 13 saubern Kupfern [von Johann Wilhelm Meil ] u. Musik. Mit
Erlaubnis der Obern? - Unabänderlich abgedr. - Rom u. zu haben in allen Buchhandlungen Teutschland’s
[i.e. Leipzig : Gräff], (1788). - Titelkupfer, 3 Bl., S. 33-224, 12 Kupfer, mit Noten im Text ; 16◦
[Mehr nicht ersch.]
Erstausg. u. d. T.: Almanach der Heiligen auf das Jahr ...., ebenfalls 1788 ersch. Ausg. nicht im Bestand.
A 30
86. Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften für das Jahr ....
Wien : W. Braumüller in Comm. - Mt. 8◦
[1851-1917]
ZA 984
[Jg. 1]: 1851. - (1850). - XXIV S., 7 Bl. (leer), 286 S.
weiterhin vorh.: Jg. 22. 1872 (2. Expl.), Jg. 23. 1873.
87. Almanach der Königlichen Bayerischen Akademie der Wissenschaften für das Jahr ....
München : Königlich Bayerische Akad. der Wiss. - Kl. 8◦
[1844-1909]
ZA 1015
1844. - (1843). - XVIII, 44 S.
1845-1858: Jg. nicht im Bestand.
1859. - Titelbl., 228 S.
weiterhin vorh.: 1867, 1875, 1878, 1884, 1890, 1897, 1901, 1905, 1909.
1897, 1901, 1905 (Sig. N 23 425), 1909 (Sig. N 23 425)
88. Almanach der Mode und des Geschmacks für Damen, auf das Jahr 1802.
Zur Kunde eleganter Gegestände, und zur Beurtheilung des Schönen in der Tanzkunst, Schauspielkunst,
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Musik, Zeichenkunst, Malerei, Stickerei u. s. w. - Berlin : Oehmigke d. J., 1802. - Titelbl., Titelkupfer, Kupfert.
mit Vignette, XX, 308 S., 4 Kupfer, 2 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. ZA 676 Kupfer fehlen.
A 38; ZA 676
89. Almanach der Natur.
Von F[riedrich] S[iegmund] Voigt. - Jena : Friedrich Frommann, 1832. - Titelkupfer (Portr.), VI, 185 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. Bb,6:pr/17/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Bb,6:pr/17/; N 5618
90. Almanach der neuesten Fortschritte, Erfindungen und Entdeckungen in den spekulativen und
positiven Wissenschaften ...
hrsg. von J[ohann] J[oachim] Bellermann. - Erfurt : Georg Adam Kayser. - Kl. 8◦
NT: Übersicht der neuesten Fortschritte, Entdeckungen, Meinungen und Gründe in den spekulativen und positiven Wissenschaften ...
(Bd. 1. 1802 - Bd. 6. 1807)
[Jg. 1. 1802-Jg. 6. 1807]
16,6:68/a-f/
Jg. 1: Von Ostern 1800 bis Ostern 1801. - 1802. - LXVI, 665 S., 1 Bl.
Jg. 2: Von Ostern 1801 bis Ostern 1802. - 1803. - XXVI [i.e. LXXVI], 586 S.
Jg. 3: Von Ostern 1802 bis Ostern 1803. - 1804. - LXIV, 685 S., 1 Bl.
Jg. 4: Von Ostern 1803 bis Ostern 1804. - 1805. - LIV, 512 S., 1 Bl.
Jg. 5: Von Ostern 1804 bis Ostern 1805. - 1806. - LXII, 716 S., 2 Bl.
Jg. 6: Von Ostern 1805 bis Ostern 1806. - 1807. - LVI, 720 S.
91. Almanach der neuesten Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handw-
erken ...
hrsg. von G[abriel] C[hristoph] B[enjamin] Busch. - Rudolstadt [1812: Arnstadt] : Klüger’sche Buchhandlung.
- Kl. 8◦
NT: Uebersicht der neuesten Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handwerken ...
Konkurrenzausg. zu: Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen
und Handwerken ... (Erfurt)
[Jg. 13. 1807/1808-Jg. 16. 1810/1811]
N 941/g, h, i, k/
Jg. 13. - Enth. die neuesten Erfindungen und Entdeckungen von Ostern 1807 bis Ostern 1808. - 1809. -
4 Bl., LXXII, 1024 S., 4 Kupfer (gef.)
Jg. 14. - Enth. die neuesten Erfindungen und Entdeckungen von Ostern 1808 bis Ostern 1809. - 1809. -
2 Bl., LXII, 848 S., 4 Kupfer (gef.)
Jg. 15. - Enth. die neuesten Erfindungen und Entdeckungen von Ostern 1809 bis Ostern 1810. - 1811. -
2 Bl., LVI, 728 S., 2 Bl. (Anz.), 1 Kupfer (gef.)
Jg. 16. - Enth. die neuesten Erfindungen und Entdeckungen von Ostern 1810 bis Ostern 1811. - 1812. -
2 Bl., LII, 776 S., 1 Kupfer (gef.)
92. Almanach der Parodieen und Travestien.
Leipzig : Carl Friedrich Franz. - Kl. 8◦
[1816, 1818]
[1. 1816]. - Hrsg. von K[arl] F[riedrich] Solbrig. - 1816. - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 240 S.
Titelkupfer nach J. H. Ramberg von H. Schmidt.
A 49/1/
Dass. - 2., verm. u. verb. Aufl. - Leipzig : Taubertsche Buchhandlung, 1826. - Titelkupfer, Kupfert., XVI,
242 S.
F 3008
2. [1818]. - Hrsg. von M. Gottfr[ied] Günth[er] Röller. - 1818. - Titelkupfer, Kupfert., XX, 203 S.
Titelkupfer nach J. H. Ramberg von Rossmaesler.
A 49/2/; Ff,2:64
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93. Almanach der Revolutions-Charaktere für das Jahr 1796.
Hrsg. von dem geheimen Hofrath [Christoph Ephraim] Girtanner. - Chemnitz : Karl Gottlieb Hofmann, (1795).
- Titelkupfer, Kupfert., XII, 388 S., 12 Kupfer ; kl. 8◦
11 Kupfer von A. W. Küffner zu dem Bericht "Die Franzosen in der Pfalz im Jahre 1794. Unpartheyisch geschildert von einem
Augenzeugen, in Briefen ...".
A 57; Aa,6:3577
94. Almanach der Revolutions(-)Opfer für das Jahr ....
Chemnitz : Karl Gottlieb Hofmann. - 16◦
[Jg. 1. 1793-Jg. 2. 1794]
Kupfer u. a. von J. F. Bolt u. J. D. Schubert.
A 58/1,2/; Ff,1:54
Jg. 1: 1794. - Titelkupfer, 31 Bl., 336 S., 4 Bl., 14 Kupfer
Kupfer nach G. C. Schule mit Szenen aus dem Leben von Gustav III. König von Schweden u. Ludwig XVI. König von Frankreich
von J. D. Schubert.
Jg. 2: 1795. - (1794). - Titelkupfer, 439 S., 4 Bl., 4 Porträtkupfer, 15 Kupfer
Expl. A 58/b/: Sämtl. Kupfer fehlen.
95. Almanach der Ritter=Orden.
Von Friedrich Gottschalck. - Leipzig : Georg Joachim Goeschen. - Mt. 8◦
[Abth. 1. 1817-Abth. 3. 1819]
Mit zahlr. kol. Kupfern, die einzelnen Orden abbildend.
Bh 312
Abth. 1: Die deutschen Ritter-Orden. - 1817. - Titelkupfer (kol.), Kupfert. (kol.), XIV, 339 S., 11 Kupfer
(kol.)
Abth. 2: Die Ritter-Orden außer den deutschen. - 1818. - Titelkupfer (kol.), Kupfert. (kol.), XII S., 11
Kupfer (kol.), 324, 104 S.
Abth. 3: Die deutschen Ritter=Orden. - 1819. - Titelkupfer (kol.), Kupfert. (kol.), XII, 313 S., 4 Kupfer (kol.)
96. Almanach der Teutschen und Neufranken für das Jahr 1796 und das vierte Jahr der Franken-
Republik
s. Taschenbuch für die neuste Geschichte ... (Jg. 31. 1796)
97. Almanach der teutschen Vorzeit 1794
s. Taschenbuch der teutschen Vorzeit auf das Jahr 1794
98. Almanach der Universität Heidelberg auf das Jahr 1813.
Für Studirende, deren Eltern, u. für Gelehrte / hrsg. von Julius Lampadius [d. i. Ernst Julius Leichtlen]. -
Heidelberg : Joseph Engelmann, (1812). - 1 Bl., Titelkupfer, VIII S., 4 Bl. (Kal.), 1 Bl., 252 S., 1 Bl. (gef.), 1
Litho ; mt. 8◦
NT: Handbuch für Studirende auf der Universität Heidelberg
[Mehr nicht ersch.]
Porträtkupfer "Franz Anton Mai" nach J. H. Tischbein von A. Karcher, 1 Litho "Plan von Heidelberg" nach F. L. Hoffmeister von G.
Schneider dazu 1 Bl. (gef.) "Erklärung des Plans der Stadt Heidelberg".
A 628; 11,7:286/c/
99. Almanach der Universität Leipzig auf das Jahr ....
[Hrsg.: Carl Ferdinand Fiedler ]. - Leipzig : Ernst Klein. - Kl. 8◦
[1823]
N 4514
1823. - 1823. - Titelkupfer, XVIII, 339 S., 2 Bl. (Anz.)
100. Almanach des dames, pour l’an ....
Tubingue : J. G. Cotta [1816ff. auch: Paris : Treuttel & Würtz]. - Kl. 8◦
[1801-1831]
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XIII. 1805. - (1804). - Titelkupfer, 8 Bl. (Kal.), 208 S., 8 Bl. (Souvenirs), 5 Kupfer
Ff,2:15/1/
1813. - (1812). - 1 Bl., 1 Kupfer, 231 S.
A 17/1/
1816. - 1815. - XVI S., 8 Kupfer, 224 S.
1 Kupfer fehlt.
Ff,2:15/2/
1827. - (1826). - 8 Bl., 8 Kupfer, 264 S. (in Schuber)
A 17/2/
101. Almanach des députés a l’Assemblée nationale.
[Paris] : [S. n.]. - Mt. 8◦
[1790]
Aa,6:3486
1790. - 212 S.
102. Almanach des gens de bien pour l’année ....
Paris : Marchands de Nouveautés. - Kl. 8◦
[1796]
Aa,6:4002
1796. - Titelbl., III, 136 S.
103. Almanach des gourmands.
[Ou calendrier nutritif] : servant de guide dans les moyens de faire excellente chère ... / par un vieux amateur
[d. i. Alexandre Balthazar Laurent Grimond de Reynière]. - Paris : Maradan [Année 7. 1810ff.: Joseph
Chaumerot]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Nouvel Almanach des gourmands
[Année 1.1803-Année 8. 1812]
Dd,7:226
[Année 1: 1803]. - 1803. - Titelkupfer, 5 Bl. (Kal.), 247 S.
B 1871
Dass. - 2., rev. et corr. éd. - 1803. - Titelkupfer, 6 Bl. (Kal.), VIII, 247 S.
Expl. Dd,7:226: Ausg. nicht im Bestand.
B 1872
Dass. - 4., rev. corr. et considérablement augmentée. - Paris : J. Chaumerot, 1810. - Titelkupfer, 324 S.
Année 2: [1804]. - 2. éd. - 1805. - Titelkupfer, Titelbl., 306 S.
Année 3: [1805]. - 2. éd. - 1806. - Titelkupfer, XVI, 344 S.
Année 4: [1806]. - 1806. - Titelkupfer, XX, 336 S.
Année 5: [1807]. - 1807. - Titelkupfer, XIV, 362 S.
Année 6: [1808]. - 1808. - Titelkupfer, XII, 331 S.
Année 7: [1810]. - 1810. - Titelkupfer, XVI, 340 S.
Année 8: [1812]. - 1812. - Titelkupfer, XIV, 360 S.
104. Almanach des Grâces, étrennes chantantes
dédié au beau sexe : pour l’année .... / par M. C.** [André Charles Cailleau]. - Paris : Paphos. - Kl. 8◦
[1784]
Ff,2:123
1784. - (1783). - Titelkupfer, Kupfert. (kol.), 6 Bl. (Kal.), 176 S.
105. Almanach des honnetes gens pour l’an ....
dédié aux belles, par un déporté ... / par J.-L. C[otinet ]. - Cayenne ; Paris : de Nouveautés. - Kl. 8◦
[1800]
Dd,7:183
An. VIII: 1800. - (1799). - Titelkupfer, S. 1-6, 8 Bl. (Kal.), S. 7-180.
106. L’Almanach des metamorphoses nationales pour l’année ....
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Paris : Marchands de Nouveautés. - Kl. 8◦
[1790]
Aa,6:4016
1790. - 1790. - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 126 S.
S. 37-74 herausgerissen.
107. Almanach des Muses,
(ou choix des Poèsies fugitives de ....) / [Red.: Claude Sixte Sautreau de Marsy (u. a.)]. - [S. n.] : [S. l.,
1765ff.: Paris : Delalain, 1795ff.: Louis, 1817ff.: Le Fuel, Delaunay, 1821: Le Fuel, 1823: Alex. Eymery,
1825ff.: Bouquin, 1828 ff.: Audin]. - Kl. 8◦
[1764-Année 69. 1833]
A 39
1764. - 1765. - 165 S.
1765. - 2de Edition. - 1769. - Kupfert., 6, 162 S.
1766. - 1766. - Kupfert., VIII, 164 S., 4 S. (Noten)
1767. - (1768). - Kupfert., VIII, 160 S., 4 S. (Noten)
1768. - 1769. - Kupfert., VIII, 166 S., 4 S. (Noten)
1769. - 1769. - Kupfert., 184 S.
1769. - Liege ; Leipsic : A Liege et a Leipsic en Foire, 1769. - Kupfert., VII S., 6 Bl. (Kal.), 184 S.
Bis auf das Avertissement u. das Kal. inhaltsgleich mit der Pariser Ausg.
Dd,7:166/1/
1770. - (1770). - Kupfert., VII S., 6 Bl. (Kal.), 203 S.
Dd,7:166/2/
1770. - [Andere Ausg.] - (1770). - Kupfert., IV, 200 S.
Anderer, inhaltlich leicht erweiterter Dr.
A 39/5/
1771. - 1771. - Kupfert., 204 S., 4 S. (Noten)
1772. - (1772). - Kupfert., 202 S., 1 S. (Noten)
1773. - (1773). - Kupfert., VIII, 233 S., 4 S. (Noten)
1774. - (1774). - Kupfert., IV S., 6 Bl. (Kal.), 233, 4 S., 4 S. (Noten)
1775. - 1775. - Kupfert., IV S., 6 Bl. (Kal.), 324 S., 4 S. (Anz.)
Dd,7:166/6/
1775. - [Andere Ausg.]. - 1775. - Kupfert., 328 S.
1776. - 1776. - Kupfert., 263 S.
1777. - 1777. - Kupfert., 249 S., 4 S. (Noten)
1778. - 1778. - Kupfert., 322 S., 4 S. (Noten), 4 S. (Anz.), 13 S.
1779. - 1779. - Kupfert., IV S., 6 Bl. (Kal.), 305 S., 4 S. (Noten), 4 S. (Anz.)
1780. - 1780. - Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 297 S., 4 S. (Anz.)
Pieces échapées aux XVI premieres Almanachs des Muses. - (1780). - Kupfert., VI, 332 S.
Dd,7:166/26a/
1781. - 1781. - Kupfert., 6 Bl. (Kal.), 319 S., 4 S. (Noten), 4 S. (Anz.)
1782. - (1782). - Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 328 S., 4 S. (Anz.)
Mit Noten.
1783. - (1783). - Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 332 S.
Mit Noten.
1784. - (1784). - Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 303 S., 4 S. (Anz.)
1785. - (1785). - Kupfert., 2 Bl., 4 S. (Anz.), 6 Bl. (Kal.), 333 S.
1786. - (1786). - Kupfert., 9 Bl. (Kal.), 4 S. (Anz.), 304 S.
Mit Noten.
1787. - (1787). - Kupfert., 7 Bl. (Kal.), 324, [4] S.
1788. - (1788). - Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 312 S., 4 S. (Anz.)
Dd,7:166/20, 20a/
1789. - (1789). - Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 320 S., 4 S. (Anz.)
Dd,7:116/21/
1790. - (1790). - Kupfert., 8 Bl. (Kal.), [6] S. (Privileg), 330 S.
1791. - (1791). - Kupfert., 5 Bl. (Kal.), 260 S.
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1792. - (1792). - Kupfert., 5 Bl. (Kal.), 276 S.
1793. - (1793). - Kupfert., 262 S.
Année 2: 1794. - (1794). - Kupfert., 240 S.
Année 3: 1795. - (1795). - 219, 7 S.
Année 4: 1796. - (1796). - Titelkupfer, 280 S.
Année 5: 1797. - 1797. - Titelkupfer, 275 S.
Expl. A 39/28/: Titelkupfer fehlt.
Dd,7:166/22/
Année 6: 1798. - 1798. - Titelkupfer, 296 S.
Année 7: 1799. - (1799). - Titelkupfer, 5 Bl. (Kal.), 314 S.
Dd,7:166/23/
Année 8: 1800. - (1800). - Titelkupfer, 324 S.
Année 9: 1801. - 1801. - Titelkupfer, 354 S.
Expl. A 39/32/: S. 263-354 fehlen.
Dd,7:166/26/
Année 10: 1802. - 1802. - Titelkupfer, 300 S.
Année 11: 1803. - 1803. - 323 S.
Année 12: 1804. - 1804. - 1 Kupfer, 5 Bl. (Kal.), 299 S.
Année 13: 1805. - 1805. - Titelkupfer, 7 Bl. (Kal.), 296 S.
1806. - 1806. - 7 Bl. (Kal.), 301 S.
1807. - (1807). - Kupfert., 6 Bl. (Kal.), 324 S.
1808. - (1808). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl. (Kal.), 323 S.
1809. - (1809). - Titelkupfer, 324 S.
1810. - (1810). - Titelkupfer, 3 Bl. (Kal.), VI, 312 S.
1811. - (1811). - Titelkupfer, 3 Bl. (Kal.), II, 316 S.
1812. - (1812). - 3 Bl. (Kal.), Titelkupfer, 304 S.
1813. - (1813). - 302 S., 4 Bl. (Kal.)
1814. - (1814). - 306 S., 3 Bl. (Kal.)
1815. - 1815. - Titelkupfer, 3 Bl. (Kal.), 316 S.
1816. - 1816. - 4 Bl. (Kal.), Titelkupfer, 292 S.
1817. - 1817. - Kupfert., 3 Bl. (Kal.), 292 S.
1819. - 1819. - Kupfert., 5 Bl. (Kal.), 311 S.
1820. - 1820. - Kupfert., 3 Bl. (Kal.), 316 S.
1821. - (1821). - Titelkupfer, II S., 4 Bl. (Kal.), 312 S.
1823. - (1823). - Titelkupfer, 1 Bl., 1 Bl. (gef.)
1825. - (1825). - Kupfert., 284 S.
1826. - (1826). - Kupfert., 298 S.
1827. - (1827). - Kupfert., 262 S.
1828. - 1828. - 320 S.
1830. - 1830. - 288 S.
1831. - 1831. - 288 S.
1832. - 1832. - 323 S.
1833. - 1833. - 320 S.
108. Almanach des muses pour l’année ....
[Hrsg.: Friedrich Rudolf v. Salzmann]. - Goettingen : Jean. Chret. Dieterich. - Kl. 8◦
NT: Almanach des Muses, ou choix de Poësies fugitives pour l’année 1776
[1775-1777]
Noten zu Liedern von T. P. Bertin, G. V. Catullus u. e. Anonymus von F. W. Weiß.
A 40; Ff,1:70
1776. - (1775). - Titelkupfer, 8 Bl. (Kal.), 184 S., 6 Notenbl.
Expl. A 40: Farbig gepreßter Seideneinband (Blumenmuster).
109. Almanach des prisons
ou anecdotes sur le régime intérieur de la conciergerie du Luxembourg ... - Paris : Michel. - Kl. 8◦
[An. III=1794/95]
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Aa,6:4015
An. III: [1794/95]. - (1794). - Titelkupfer, 180 S.
110. Almanach des 83 [quatre-vingt-trois] départements ou Almanach national géographique ... et
particulièrment aux Dames pour le’année ....
par M. Champin. - Paris : Duchesne. - Kl. 8◦
[1791]
Aa,6:4001
1791. - 142 S., 1 Tab. (gef.), 2 Kt.
Kt. von Frankreich u. Paris/Umgebung.
111. Almanach des spectacles pour l’an ....
Paris : J.-N. Barba. - Kl. 8◦
[An. 1. 1822-An. 5. 1826]
Dd,7:167
[An. 1]: 1822. - (1821). - Titelbl., 4 Bl. (Kal.), 317 S.
An. 2: 1823. - 1823. - 374 S.
An. 3: 1824. - 1824. - 356 S.
An. 4: 1825. - 1825. - Titelbl., 504 S.
An. 5: 1826. - 1826. - Titelbl., 448 S.
112. Almanach des Versailles ou le guide des étrangers.
Versailles : Blaizot. - Kl. 8◦
[1801/02]
Aa,6:232/b/
[1801/02]. - (1801). - 1 Kt. (gef.), 83 S., 6 Bl. (Kal.), 1 Kt. (gef.)
Kt.: "Plan de Versailles" u. "Departement de la Seine et de l’Oise".
113. Almanach des 25000 [vingt-cinq-mille] adresses des principaux habitans de Paris ...
par Henri Dulac. - Paris : C. L. F. Panckoucke [u. a.]. - Mt. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Aa,6:3943
T. 1. Anne 6: 1820. - 1820. - X S., 1 Bl., 1 Bl. (Kal., gef.), 702 S., 1 Bl.
T. 2. Anne 3: 1820. - Almanach des adresses de tous le commerçans de Paris ... - 1820. - 2 Bl., 1 Bl.
(Kal., gef.), CXXXIX, 594 S.
114. Almanach deutscher Volks- und Kindermärchen
s. Almanach deutscher Volksmärchen
115. Almanach deutscher Volksmärchen.
Von H[ermann] Kletke. Mit Zeichn. von [Theodor] Hosemann. - Berlin : F. H. Morin. - Kl. 8◦
1841 u. d. T.: Almanach deutscher Volks- und Kindermärchen
[Bd. 1. 1840, Bd. 2. 1841]
Ff,4:3
[Bd. 1]. - 1840. - Titelbild, Stahlt., IX S., 1 Bl., 292 S. : Ill.
[Bd. 2]. - 1841. - Titelbild, Stahlt., VI S., 1 Bl., 307 S., 2 Bl. (Anz.)
116. Almanach dramatischer Bühnenspiele zur geselligen Unterhaltung für Stadt und Land
von C[arl] A[ugust] Görner. - Breslau : Graß, Barth u. Comp. [1862: Hamburg : Hoffmann u. Campe]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1851-Jg. 9.1862]
A 15/1, 2/
Jg. 1. - 2. Aufl. - (1851). - VI, 183 S.
Jg. 9. - 1862. - 4 Bl., 378 S.
117. Almanach dramatischer Spiele.
Von Ehrig aus dem Thale [d. i. Christian Adolph v. Seckendorff ]. - Leipzig : Comptoir für Literatur, 1825. -
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Titelkupfer (kol.), 277 S., 4 Kupfer (kol.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer (Theaterfigurinen) nach F. A. Junge u. A. Dietze von G. Boettger.
A 66
118. Almanach dramatischer Spiele für das Jahr 1834.
Von [Johann Wilhelm] Lembert [d. i. Wenzel Tremler ]. - Wien : Franz Tendler. - Kl. 8◦
[1834, 1836, 1845]
A 67
1834. - 1 Bl., 348 S.
119. Almanach dramatischer Spiele für die Jugend.
Von Moritz Thieme. - Berlin : H. Ph. Petri. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1821]
A 68
Jg. 1: [1821]. - (1821). - X S., 1 Bl., 239 S.
120. Almanach dramatischer Spiele für Gesellschafts-Theater
s. Lustspiele oder dramatischer Almanach für das Jahr ....
121. Almanach dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande.
Hrsg. von A[ugust Friedrich Ferdinand] von Kotzebue [Jg. 19. 1821ff.: Angefangen von Aug(ust) von Kotzebue,
fortges. von Mehrern, Jg. 25. 1827ff.: Begr. von Aug(ust) von Kotzebue, hrsg. von Carl Lebrün, Jg. 31.
1833f.: Begr. von Aug(ust) von Kotzebue, hrsg. von Mehreren]. - Berlin : F. T. de LaGarde [1808: Leipzig : P.
G. Kummer, 1809ff.: Riga ; Leipzig : C. J. G. Hartmann, 1817ff.: Leipzig : P. G. Kummer, 1827ff.: Hamburg :
Hoffmann & Campe]. - Kl. 8◦
[Jg. 1.1803-Jg. 32. 1834]
Kupfer mit Theaterfigurinen u. a. nach G. M. Kraus, L. F. Schnorr v. Carolsfeld u. F. A. Junge von C. u. H. Müller, G. Böttger, C. Ermer u.
F. Jagemann.
A 64; Ff,3/a/:4
[Jg. 1]: 1803. - 1803. - Kupfert., 206 S., 2 Bl. (Anz.), 1 Bl., 23 Bl. (Neufränkischer Kal.), 6 Kupfer (kol.)
Jg. 2: 1804. - 1804. - Kupfert., 245 S., 1 Bl. (Anz.), 2 Bl. (Kal.), 6 Kupfer (kol.)
Ff,3a:4/b/
Jg. 2: 1804. - [Andere Ausg.]. - 1804. - 262 S., 1 Bl. (Anz.)
A 64/2/
Jg. 3: 1805. - 1805. - Kupfert., 256 S., 2 Bl. (Anz.), 6 Kupfer (kol.)
Expl. Ff,3/a/:4: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 5 [d. i. Jg. 4]: 1807 [d. i. 1806]. - 1807. - Titelkupfer, Kupfert., 298 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.), 5 Kupfer
Expl. Ff,3/a/:4: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 5: 1807. - 1807. - Kupfert., 270 S., 1 Bl. (Anz.), 6 Kupfer (kol.)
Das Expl. A 64/5/ weist Zensurspuren auf, vgl. dazu: Konrad Kratzsch: August von Kotzebue, Das Strandrecht und die Zensur. - In:
Goethe-Almanach auf das Jahr 1971. - Berlin ; Weimar, 1971, S. 244-255.
Jg. 6: 1808. - 1808. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 333 S., 1 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
Ff,3a:4/d/
Jg. 6: 1808. - [Andere Ausg.]. - 1808. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 208 S., 5 Kupfer (kol.)
A 64/6/
Jg. 7: 1809. - 1809. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 309 S., 5 Kupfer (kol.)
Jg. 8: 1810. - 1810. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 381 S., 5 Kupfer (kol.), 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 64/8/: Sämtliche Kupfer fehlen. Expl. Ff,3/a/:4/f/: 1 Bl. (Anz.) fehlt. Expl. A 708: Sämtl. Kupfer u. 1 Bl. (Anz.) fehlen.
A 708
Jg. 9: 1811. - 1811. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 392 S., 5 Kupfer (kol.)
Expl. Ff,3/a/:4/g/: Vollst. Erg. der zensierten S.
Jg. 10: 1812. - 1812. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 336 S., 5 Kupfer (kol.)
Ff,3a:4/h/ (2. Expl.)
Jg. 11: 1813.. - 1813. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 334 S., 5 Kupfer (kol.)
A 65/1/
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Jg. 12: 1814. - 1814. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 366 S., 5 Kupfer (kol.)
Jg. 13: 1815. - 1815. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 382 S., 5 Kupfer (kol.)
Ff,3a:4/k/ (2. Expl.)
Jg. 14: 1816. - 1816. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 392 S., 5 Kupfer (kol.)
Expl. A 64/14/: Titelkupfer fehlt.
Jg. 15: 1817. - 1817. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 460 S., 5 Kupfer (kol.)
A 65/2/
Jg. 16: 1818. - 1818. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 288 S., 5 Kupfer (kol.)
Jg. 17: 1819. - 1819. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 376 S., 4 Kupfer (kol.)
A 65/3/
Jg. 18: 1820. - 1820. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 320 S., 5 Kupfer (kol.)
Titelkupfer (A. v. Kotzebue) nach F. Jagemann von C. Ermer.
A 65/4/
Jg. 19: 1821. - 1821. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., IV, 308 S., 4 Kupfer (kol.)
A 65/5/
Jg. 20: 1822. - 1822. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 326 S., 1 Bl., 6 Kupfer (kol.)
A 65/6/
Jg. 21: 1823. - 1823. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 324 S., 2 Bl., 5 Kupfer (kol.)
Jg. 22: 1824. - 1824. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 1 Bl., 308 S., 5 Kupfer (kol.)
A 65/7/
Jg. 23: 1825. - 1825. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 1 Bl., 300 S., 4 Kupfer (kol.)
A 65/8/
Jg. 24: 1826. - 1826. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 1 Bl., 301 S., 4 Kupfer (kol.)
A 65/9/
Jg. 25: 1827. - 1827. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., II, 341 S., 4 Kupfer (kol.)
Jg. 26: 1828. - 1828. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 1 Bl., 354 S., 4 Kupfer (kol.)
Ex. A 64: Sämtl. Kupfer fehlen.
Jg. 27: 1829. - 1829. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 1 Bl., 342 S., 1 Bl. (Anz.), 4 Kupfer (kol.)
Jg. 28: 1830. - 1830. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., VIII, 338 S., 4 Kupfer (kol.)
Jg. 29: 1831. - 1831. - 1 Bl. (Anz.), Titelkupfer (kol.), Kupfert., VIII, 368 S., 4 Kupfer
Expl. A 64: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 30: 1832. - 1832. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., XXIV, 280 S., 4 Kupfer (kol.)
Jg. 31: 1833. - 1833. - 1 Bl. (Anz.), Titelkupfer (kol.), Kupfert., VIII, 364 S., 4 Kupfer (kol.)
Jg. 32: 1834. - 1834. - Titelkupfer, Kupfert., XIV, 304 S., 3 Kupfer
122. Almanach du Département du Po pour l’an ....
Turin : Michel-Ange Morano. - Kl. 8◦
[1807-1809]
Ff,2:116
1809. - (1808). - 262 S.
123. L’almanach européen, ou l’Europe donnant pour étrennes des décrets de l’Assemblée Nationale
relatifs aux besoins de ses enfans, connus sous les noms d’Italie, d’Angleterre, d’Allemagne, de Prusse,




1791. - 1791. - Titelbl., 112 S.
124. Almanach für Aerzte und Nichtaerzte auf das Jahr ....
hrsg. vom Herrn Hofrath [Christian Gottfried] Gruner. - Jena : Christ(ian) Heinr(ich) Cuno’s Erben [1797:
Leipzig ; Gera : Wilhelm Heinsius]. - Mt. 8◦
1797 NT: Neues Taschenbuch für Aerzte und Nichtaerzte. Jg. 1
[1782-1797]
Porträtkupfer nach L. H. Hessell u. a. von C. W. Bock, G. C. Schmidt, C. Westermayr u. a.
8◦XV:240-243, 246-251b
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1782. - 1782. - 320 S.
1783. - 1783. - Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 356 S.
1784. - 1784. - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 13 Bl., 288 S., 5 Tab. (gef.)
1785. - 1785. - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 286 S.
1786. - 1786. - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 288 S.
1787. - 1787. - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 288 S.
1788. - 1788. - Titelkupfer, Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 288 S.
1791. - 1791. - Titelkupfer, 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 280 S.
1792. - 1792. - Titelkupfer, Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 280 S., 4 Tab. (gef.)
1793. - 1793. - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 286 S.
1794. - 1794. - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 288 S., 2 Tab. (gef.)
1795. - 1795. - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 256 S., 3 Tab. (gef.)
1796. - 1796. - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 288 Bl.
1797. - 1797. - Titelkupfer, 2 Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 337 S.
125. Almanach für das Jahr .... (Becker)
s. Taschenbuch zum geselligen Vergnügen ....
126. Almanach für das Jahr ....
den Freunden der Erdkunde gewidmet / von Heinrich [Karl Wilhelm] Berghaus. - Stuttgart : Hoffmann. - Kl. 8◦
[1837-1840]
1837. - XV, 455 S., 7 Kt. (davon 6 gef.), 5 Lithos (davon 4 gef.)
Ff,4:183
1838. - Titelbild, VIII, 336 S., 3 Stahlstiche (Portr.), 3 Kt. (davon 2 gef.), 3 Lithos (gef.)
Ff,4:183
1839. - Titelbild, 73, 254 S., 1 Bl. (Anz.), 2 Stahlstiche (Portr.), 5 Kt. (gef.)
N 6143
127. Almanach für das kaiserl(ich) königl(iche) Hofoperntheater nächst dem Kärntnerthore auf das
Jahr ....
hrsg. von Ludwig Bergmann. - Wien : Franz von Schmid ; J. J. Busch. - Kl. 8◦
[1845-1848]
F 3006
Jg. 4: 1848. - 184 S., 3 Stahlstiche, 16 S. (Noten, gef.)
Noten zu "Heimweh" von E. Parish-Alvars, zu F. Prokesch-Osten "Jenny Lind" von J. Hoven, zu L. Bowitsch "Wann der Mond in’s
Fenster scheint" von A. Müller u. zu "Adagio" von W. Rehling.
128. Almanach für Dichter und schöne Geister auf das Jahr 1785.
[Von Christian Jakob Wagenseil ]. - Gedruckt am Fuß des Parnasses [i.e. Augsburg : Kletke], (1784). - 19 Bl.,
148, [2] S. ; kl. 8◦
[1785]
A 16
129. Almanach für die elegante Welt auf das Jahr 1803.
Mit 7 Kupfern u. Musik. - Leipzig : Comptoir für Litteratur. - 318 S., 7 Kupfer, 1 Notenbl., 1 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[1803]
Notenbl.: Komp. zu einem schottischen Tanz.
A 83
130. Almanach für die Geschichte der Menschheit auf das Jahr ....
von F[riedrich] C[hristian] Schlenkert. - Leipzig : Friedrich August Leo. - Kl. 8◦
[1795, 1796, 1798]
Mit Kupfern nach V. G. Kininger, J. D. Schubert von C. Kohl, E. G. Krüger, G. C. Schule, M. Haas u. a.
Ff,1:49
1795. - (1794). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 28 Bl. (Kal.), 12 Bl., 12 Kupfer, 292 S., 2 Bl. (Anz.)
1796. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 14 Bl. (Kal.), 6 Bl., 12 Kupfer, 340 S.
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1798. - (1797). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 5 Kupfer, 8 Bl. (Kal.), 199 S.
Umschlagt. 1798: Geschichte der Welt.
131. Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr ....
hrsg. von [Johann] Friedrich Viedert. - Riga : Wilhelm Ferdinand Häcker. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1828-Jg. 3. 1830]
A 19/1,2/
[Jg. 1]: 1828. - Titellitho, 216 S., 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu 2 Walzern von Kressner.
Jg. 3: 1830. - 224 S., 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Die Talentprobe" von F. Keller.
132. Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr ....
hrsg. von L[udwig] Wolff [Jg. 11ff.: A(lois) Heinrich, Jg. 24ff.: L(udwig) Schneider, Jg. 27ff.: A(lbert) Entsch,
Jg. 48ff.: Th(eodor) Entsch]. - Berlin : [S. n.]. - Kl. 8◦
Jg. 11. 1846 u. d. T: Wolff’s Almanach für Freunde der Schauspielkunst
Jg. 14-23 [Rückent.]: Heinrich’s Almanach
Jg. 18. 1854ff. Forts. durch: Deutscher Bühnen-Almanach
[Jg. 1. 1836-Jg. 57. 1893]
A 20/1-23/
[Jg. 1]: 1836. - 1837. - 262 S.
[Jg. 2]: 1837. - 1838. - VI, 441 S.
[Jg. 3]: 1838. - 1839. - VI, 112, 120, 185 S.
[Jg. 4]: 1839. - 1840. - VI, 454 S.
[Jg. 5]: 1840. - 1841. - 552 S.
[Jg. 6]: 1841. - 1842. - 580, 56 S.
Jg. 7: 1842. - 1843. - 180, 456 S.
ZA 1142
Jg. 8: 1843. - 1844. - 234, 340, 74 S.
Jg. 9: 1844. - 1845. - 612 S.
Jg. 10: 1845. - 1846. - 144, 442 S., 3 Bl. (Anz.)
Jg. 11: 1846. - 1847. - XVI, 208, 448 S.
Jg. 12: 1848. - 1848. - VIII, 176 S., 4 Bl., 462 S., 3 Bl. (Anz.)
Jg. 13: 1849. - 1849. - XVI, 104, 362 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 14: 1850. - 1850. - VIII, 124, 390 S., 1 Bl. (Anz.)
ZA 1142
Jg. 15. - 1851. - VIII, 162, 411 S.
Expl. A 20 (2. Expl.): Titelbl. fehlt.
A 20 (2. Expl.); A 21; F 3007
Jg. 16. - 1852. - Titelbild, VIII, 184, 504 S.
Expl. ZA 1142: S. 495-502 (nur Anz.) fehlen.
ZA 1142
Jg. 17. - 1853. - Titelbild, VIII, 160, 455 S.
Deutscher Bühnen-Almanach.
Hrsg. von [Alois] Heinrich [Jg. 24ff.: L(udwig) Schneider, Jg. 27ff.: A(lbert) Entsch, Jg. 48ff.: Th(eodor)
Entsch]. - Berlin : [s. n.]. - Kl. 8
Jg. 18. - 1854. - Titellitho, VIII, 182, 494 S., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 19. - 1855. - VIII, 183, 470 S.
Jg. 20. - 1856. - VIII, 116, 524 S.
A 130
Jg. 21. - 1857. - Titellitho, VIII, 240, 496 S.
Jg. 22. - 1858. - Titellitho, XVI, 192, 516 S.
Jg. 23. - 1859. - Titellitho, XI, 123, 542 S.
Jg. 24. - 1860. - XI, 190, 542 S.
weiterhin vorh.: Jg. 25. 1861, Jg. 28. 1864 - Jg. 30. 1866, Jg. 32. 1868 - Jg. 41. 1877, Jg. 50. 1886 - Jg. 53. 1889
Jg. 28. 1864, Jg. 41. 1877, Jg. 48. 1884, Jg. 50. 1886, Jg. 57. 1893 (Sig. Ff,1:86)
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A 129/1-19/
133. Almanach für Freunde edler Grundsätze auf das Jahr ....
[von Johann Gottfried Bremer ]. - Berlin : [Johann Gottfried Bremer]. - Kl. 8◦
[1791]
Ff,1:173
1791. - Nebst einem Anh. vermischter Erzählungen und Gedichte. - 160 S.
134. Almanach für Geschichte des Zeitgeistes.
Von Wilhelm Schulz. - Darmstadt : C. W. Leske. - Kl. 8◦
[1830]
ZA 663
[Jg.] 1: [1830]. - 1829. - XIV, 502 S.
135. Almanach für Geschichte, Kunst und Literatur von Tirol u(nd) Vorarlberg.
Hrsg. von Anton Emmert. Jg. 1. 1836. - Innsbruck : Wagner in Comm., (1835). - Titelbild, Stahlt., VIII S., 2
Bl., 300 S., 4 Lithos ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 692
136. Almanach für Jünglinge auf das Jahr MDCCXCI
s. Leipziger Taschenbuch für die erwachsene Jugend männlichen Geschlechts zum Nutzen und Vergnügen
137. Almanach für Kinder und junge Leute auf das Jahr ....
s. Neujahrsgeschenk an Kinder und junge Leute für das Jahr ....
138. Almanach für Privatbühnen.
Hrsg. von Adolph Müllner. - Leipzig : Georg Joachim Göschen. - Kl. 8◦
Umschlagt.: Dilettantenbühne
[Bdch. 1. 1817-Bdch. 3. 1819]
A 50; Ff,3/a/:10/a, b/
Bdch. 1: 1817. - (1816). - Titelkupfer, 8 Bl., 346 S., 3 Bl., 3 Kupfer
Bdch. 2: 1818. - (1817). - Titelkupfer, XII, 364 S., 5 Kupfer
Bdch. 3: 1819. - (1818). - Titelkupfer, IX, 517 S., 1 Bl., 3 Kupfer
139. Almanach für Privatbühnen.
Von Karl von Holtei. Jg. 1. - Riga ; Leipzig : Eduard Frantzen, 1839. - VIII, 311 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 51; A 52
140. Almanach für Schullehrer in Stadt= und Landschulen, die Gutes wollen und gerne thun, auf
das Jahr 1799 (Jg. 1).
Hrsg. von M. George Adam Horrer. - Erfurt : Georg Adam Keyser, 1799. - 5 Bl., 6 Bl. (Kal.), VIII, 224 S. ; kl.
8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. enth. hs. Bemerkungen.
Ff,2:104
141. Almanach für Theater und Theaterfreunde auf das Jahr ....
von August Wilhelm Iffland. - Berlin : Wilhelm Oehmigke d. J. [1809: Friedrich Braune, 1811: L. Salfeld, 1812:
Duncker und Humblot]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1807-Jg. 5. 1812]
Jg. 1. 1807 ersch. u. d. T.: Almanach fürs Theater ...
Expl. Dd,4:121/1-4/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 69
[Jg. 1]: 1807. - 1807. - 1 Bl., Kupfert., XXIV S., 11 Kupfer, 467 S., 2 Notenbl. (gef.)
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U.a. je 3 Szenenkupfer zu F. Schiller "Die Räuber" u. A. W. Iffland "Die Hausfreunde" von F. Catel. Noten zu J. H. Voß "Abendlied
zweier Freundinnen" von J. Posch u. B. A. Weber.
Expl. A 713: Sämtl. Kupfer fehlen. Expl. A 69: 1 Bl. u. 2 Kupfer fehlen.
Dd,4:121/1/; V 3191, A 713
Jg. 2: 1808. - 1808. - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 324 S., 4 Kupfer
Noten zu F. Schiller "Sehnsucht" von B. A. Weber.
Expl. Dd,4:121/2/: Titelkupfer u. 3 (von 4) Kupfer fehlen.
Dd,4:121/2/
Jg. 3: 1809. - 1809. - Titelkupfer, 316 S., 16 S. (Anz.), 1 (von 3) Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu F. Schiller "Hoffnung" von F. L. Seidel.
Expl. A 69: 4 Kupfer fehlen. Expl. Dd,4:121/3/: Titelkupfer, 3 Kupfer, Notenbl. fehlen.
Jg. 1810 nicht ersch.
Dd,4:121/3/
[Jg. 4]: 1811. - 1811. - Titelkupfer, Kupfert., 336 S., 2 Kupfer
Dd,4:121/4/
[Jg. 5]: 1812. - (1812). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 2 Kupfer, 384 S., 1 Notenbl. (gef.), 3 Bl. (Anz.)
Noten zu Poitier "Sey unbekümmert o Frankenland" von B. A. Weber.
B 1876
142. Almanach für Verehrer der Natur, Freundschaft und Liebe auf das Jahr 1801.
Von F[riedrich] W[ilhelm] A[ugust] Schmidt, Prediger zu Werneuchen. - Berlin : Wilhelm Oehmigke, 1801. -
Titelkupfer, 302 S., 4 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[1801]
Titelaufl. u. d. T.: Almanach der Musen und Grazien für das Jahr 1802. Erste Forts. des "Calenders der Musen und Grazien". Noten zu F.
W. A. Schmidt "Allgegenwart der Liebe".
Expl. A 79: S. 197-204 fehlen.
A 78; A 79
143. Almanach für Weintrinker. Jg. 1.
[Hrsg.: Ferdinand Hartmann u. Friedrich Laun (d. i. Friedrich August Schulze)]. - Leipzig : Georg Joachim
Göschen, 1811. - Titelkupfer, 3 Bl., VI, 240 S., 2 Bl. (Anz.), 2 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Noten zu F. Launs "Trinklied" von Albert Methfessel.
A 75
144. Almanach fürs Theater (A. W. Iffland)
s. Almanach für Theater und Theaterfreunde
145. Almanach fürs Theater.
Von Friedrich Ludwig Schmidt. - Hamburg : Gottfried Vollmer. - Kl. 8◦
[1809-1812]
A 736
1809. - 1809. - Titelkupfer, Kupfert., XIV, 218 S.
146. Almanach général de tous les spectacles de Paris et des Provinces pour l’année ....
par une Société de Gens de Lettres. - Paris : Froullé. - Kl. 8◦
[1791-1792]
Dd,7:167
1791. - 1791. - Titelbl., 3 Bl. (Kal.), 314 S.
147. Almanach historique de la révolution Françoise, pour l’année 1792.
Réd. par M. J[ean] P[aul] Rabaut [-Saint-Etienne]. - Paris : Onfroy ; Strasbourg : Treuttel, (1791). - Titelkupfer,
LXXVI S. (Kal.), 257, 106 S., 5 Kupfer ; kl. 8◦
dt. Ausg. u. d. T.: Taschenbuch der Franken, enthaltend die Geschichte der französischen Revolution ....
sowie veränd. Ausg.: Historisches Taschenbuch von Rabaut de St. Etienne für das Jahr 1793, das erste der Fränkischen Republik
[Mehr nicht ersch.]
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6 Kupfer mit Szenen aus der Revolution nach J. M. Moreau.
A 56; Aa,6:4018
148. Almanac(h) historique et généalogique pour l’année ....
avec l’approbation de l’Academie Royale des sciences et belles lettres. - Berlin [1796ff.: Berlin : Jean Frédéric
Unger]. - 12◦
dt. Ausg.: Historisch-genealogischer Kalender auf das Jahr .... (Berlin)
[1792-1800]
1795. - (1794). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Kt. (kol., gef.), 4 Porträtkupfer, 92
S., 76 Bl.
Kt. "Der Königsbergsche Creis" nach D. F. Sotzmann von Franz.
A 732
1799. - (1798). - Titelkupfer, 1 Bl., 8 Monatskupfer, 11 Bl. (Kal.), 3 Porträtkupfer, 3 Modekupfer (kol.),
118 S., 80 Bl.
Ff,1:124/2/
149. Almanach historique et politique de la ville de Lyon et du département du Rhône pour l’an ....
Lyon : Rusand [Nachf.]. - Mt. 8◦
[1801-1837]
8,7:25/b,4/
1825. - Titelbl., S. (17)-LV
150. Almanach impérial pour l’an ....
s. Almanach royal pour l’année ....
151. Almanach littéraire, ou étrennes d’Apollon.
... par M. d’Aquin de Chateau-Lyon. - Paris : Duchesne ; Defer de Maissonneuve. - Kl. 8◦
[1777-1793]
A 870
(1789). - 1789. - 1 Bl., Titelkupfer, 288 S.
152. Almanach national de France l’an .... de la République Françoise une et indivisible.
Paris : Testu. - Mt. 8◦
[An. I=1792/93-An. XII=1803/04]
ZA 2340
An. V. - (1796/97). - Titelbl., 15 Bl. (Kal.), 544 S.
An. VI. - (1797/98). - Titelbl., 15 Bl. (Kal.), 594 S.
An. VII. - (1798/99). - 640 S.
An. IX. - (1800/01). - 684 S.
An. X. - (1801/02). - 760 S.
An. XI. - (1802/03). - 810 S.
An. XII. - (1803/04). - 807 S.
153. Almanach national pour l’année ....
contenant ... - Paris : Cuchet. - Kl. 8◦
[1790]
Aa,6:3320
1790. - (1789). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), XXIV, 223, 86, 104 S.
154. Almanach national pour l’année ....
présénte à S. A. R. le Duc d’Orléans. - Paris : Charles Heideloff ; A. Levavasseur. - Kl. 8◦
[1831]
Ff,4:185
Année 1: 1831. - 1831. - Titelbl., 446 S.
155. Almanach nouveau de l’an passé,
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où l’on annonce les choses arrivées, et qui arriveront encore ... / [par Pierre-Sylvain Maréchal ]. - Genève : [S.
n.]. - Kl. 8◦
[1750, 1786]
Dd,7:167/l/
1786. - (1786). - Titelkupfer, 156 S.
156. Almanach oder Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker auf das Jahr ....
s. Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker auf das Jahr ....
157. Almanach philanthropique,
ou Tableau des Sociétés et Institutions ... de la Ville de Paris ... / par Eugène Cassin ... - Paris : Treuttel et
Wurtz [u. a.], 1828. - Titelbl., 3 Bl., X, 216 S. ; kl. 8◦
[1828]
Ff,4:2
158. Almanach poetischer Spiele auf das Jahr ....
von Friedrich Haug. - Frankfurt am Mayn : Friedrich Wilmans. - Kl. 8◦
1816 Umschlagt.: Almanach poetischer Spiele für das Jahr
[1815-1816]
A 71; A 72
1815. - Titelkupfer, 270 S., 1 Bl., 5 Kupfer
1816. - Titelkupfer, 302 S., 5 Bl., 6 Kupfer
Expl. A 72: 5 Kupfer fehlen.
159. Almanach poetischer Spiele für das Jahr 1816
s. Almanach poetischer Spiele auf das Jahr ....
160. Almanach portatif pour l’an de grace ...
de l’ère grégorienne ... : a l’usage des habitans de villes de Département des Forêts. - Luxembourg : Pierre
Brück. - Kl. 8◦
[1809]
Ff,1:4
1809. - (1808). - Titelbl., 22 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 73 Bl. : Ill. (Münzen)
161. Almanach prophétique, pittoresque et utile pour ....
publ. par l’Auteur de Nostrodamus. - Paris : Aubert. - 12◦
[Année 4. 1844-Année 56. 1897]
A 53
Année 4: 1844. - Paris : Aubert, [1843]. - 179 S., [5] Bl. (Anz.) : Ill.
weiterhin vorh.: Année 56. 1897 (Sig. Ff,4:156)
162. Almanach romantisch-ländlicher Gemählde für MDCIIC.
Von F[riedrich] W[ilhelm] A[ugust] Schmidt, Prediger zu Werneuchen. Mit Kupfern [von Wilhelm Jury ] u. Musik
[von W. F. Schulz]. - Berlin : Wilhelm Oehmigke d. J., 1798. - Titelkupfer, VI, 152 S., 3 Kupfer, 1 Notenbl.
(gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Noten zu "Der Wächter auf dem Leuchtturm", S. 105.
Auch u. d. T.: Romantisch-ländliche Gedichte / von F. W. A. Schmidt [= T. 2 der "Gedichte", Berlin, Haude u. Spener 1797, ders. Verf.],
nicht verz.
A 22; Dd,3:311/b/
163. Almanach royal des Pays-Bas pour l’an ....
Bruxelles : P. J. de Mat. - Mt. 8◦
[An. 1. 1817-An. 3. 1819]
ZA 2361
An. 1: 1817. - 1817. - Titelbl. mit Vignette, 1 Bl. (lose, hs. Notizen), XX, 519 S.
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An. 2: 1818. - 1818. - Titelbl. mit Vignette, XXII, 554 S.
An. 3: 1819. - 1819. - Titelbl. mit Vignette, 540 S.
164. Almanach royal et national ....
s. Almanach royal pour l’année ....
165. Almanach royal pour l’année ....
Paris : Le Breton [1805-1819: Testu, 1820ff.: M.-P. Guyot]. - Mt. 8◦
1805-1813 u. d. T.: Almanach impérial pour l’an ....
1831ff. u. d. T.: Almanach royal et national ....
[1700-1847]
ZA 2339
Année MDCCLV. - 1755. - 473 S., 12 Bl. (leer)
Année MDCCLXXVIII. - (1777). - 650 S.
An. XIII (1805). - (1804). - 832 S.
An. MDCCCVI. - (1805). - 846 S., 1 Bl. (Anz.)
An. MDCCCVII. - (1806). - 868 S.
An. MDCCCVIII. - (1807). - 880 S.
An. MDCCCIX. - (1808). - 898 S.
1810: nicht im Bestand, vermißt.
Année MDCCCXI. - (1810). - 964 S.
ZA 2339 (2. Expl.)
Année MDCCCXII. - (1811). - 976 S.
Année MDCCCXIII. - (1812). - 778 (978) S.
Années MDCCCXIV et MDCCCXV. - (1814). - 830 S., 1 Bl.
Année MDCCCXVI. - (1815). - (912) S.
Année MDCCCXVII. - (1816). - 950 S., 1 Bl.
Année MDCCCXVIII. - (1817). - 967 S.
ZA 2339 (2. Expl.)
Année MDCCCXIX. - (1818). - 936 S., 2 Bl.
Ab Jg. 1819 bis Jg. 1831 2. Expl. vorh. unter der Sig. ZA 2339.
ZA 2339 (2. Expl.)
Année MDCCCXX. - (1819). - 959 S.
Année MDCCCXXI. - (1820). - 981 S., 1 Bl. (Anz.)
Année MDCCCXXII. - (1821). - 995 S., 2 Bl. (Anz.)
Année MDCCCXXIII. - (1822). - 997 S., 1 Bl. (Anz.)
Année MDCCCXXIV. - (1823). - 1027 S.
Année MDCCCXXV. - 1825. - 970 S., 1 Bl.
Année MDCCCXXVI. - 1826. - 944 S., 1 Bl.
Année MDCCCXXVII. - 1827. - 953 S.
Expl. N 4894: 4 Bl. (Anz.) vor dem Titelbl. eingebunden.
N 4894
Année MDCCCXXVIII. - 1828. - 939 S.
Année MDCCCXXIX. - 1829.- 949 S.
Année MDCCCXXX. - 1830. - 964 S., 1 Bl.
ZA 2339 (2. Expl.)
Année MDCCCXXXI. - 1831. - 958, 8 S.
Expl. Ff,1:11/3/: S. 5-8 fehlen.
Ff,1:11/3/
Année MDCCCXLV. - 1845. - 1132 S.
weiterhin vorh.: Jg. 1724 u. Jg. 1739
166. Almanach und Taschenbuch auf das Jahr ....
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A 73
1798. - (1797). - Titelkupfer, 8 Bl. (Kal.), IV S., 1 Bl., 192 S., 11 Kupfer
167. Almanach und Taschenbuch der Grazien 1803.
Hrsg. von Justus Lafontaine. - Mannheim : F. Kaufmann. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl. (Widmung), 7 Bl. (Kal.),
6 Kupfer, 148 S. ; kl. 8◦
Forts. durch: Taschenbuch der Grazien ....
Kupfer mit Szenen aus dem Leben Amors von A. W. Küffner.
A 76
168. Almanach und Taschenbuch für häusliche und gesellschaftliche Freuden ....
von Carl Lang [1800ff.: Von Ludwig Lang] mit Kupfern von D[aniel Nikolaus] Chodowiecki, H[einrich] Gutten-
berg etc. - [1797, 1800, 1801]: Frankfurt am Mayn : Philipp Heinrich Guilhauman ; [1797 und: Heilbronn :
Carl Lang, 1798 u. 1799 Heilbronn : Industrie Comptoir]. - Kl. 8◦
NT [1801 nur u. d. T.]: Taschenbuch für häusliche und gesellschaftliche Freuden ....
[1797-1802]
A 74/1-4/; Ff,3/a/:3/a-d/
1797. - 1797. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Kupfer, 7 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, 4 Bl., 276 S., 1 Bl. (Anz.), 10 Notenbl.
(z. T. gef.)
2 Kupfer zu M. A. v. Thümmel "Wilhelmine" nach D. Schubert von H. Guttenberg. Noten zu E. F. Hübner "An die Freiheit", zu F.
Schütt "Trinklied", zu F. Schäffer "Lied im Kreise der Freundschaft zu singen".
Expl. Ff, 3/a/:3: Jg. nicht im Bestand. Expl. A 74/1/: S. 35-46 u. 219-222 fehlen.
1798. - 1798. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Kupfer, 8 Bl. (Kal.), 7 Kupfer, 271 S., 5 Notenbl. (gef.), 1 Kt. (gef.),
8 Notenbl. (gef.)
Noten zu "An Louisen", zu F. Geyersbach "Am letzten Abende des Jahres", zu "An das häusliche Glück", zu W. Maisch "Abschied-
slied", zu "Abendphantasie" von Bornkessel, zu C. C. Buri "Lied. Weit von der geschieden". Kt. "Retraite de Bavière en France ...".
Expl. A 74: Jg. nicht im Bestand.
1799. - 1799. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Kupfer, 8 Bl. (Kal.), 8 Kupfer, 264 S., 14 Notenbl. (gef.)
Noten zu C. Lang "Ständchen" von J. R. Zumsteeg, zu F. K. Hiemer "Lied nach dem Französischen", C. C. Buri "An das Traumbild"
u. "Lied in Abwesenheit", S. F. Sauter "Der Wachtelschlag" von Amon.
1800. - 1800. - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 7 Kupfer, 284 S., 9 Notenbl. (gef.)
3 Kupfer zu A. Lafontaine "Hermann Lange" von D. N. Chodowiecki. Noten zu K. Maisch "Das Leben" u. "Röschen", W. Maisch
"Beruhigung" von J. Amon.
Expl. A 74/3/: Kal. u. Kupfer fehlen.
1801. - 1801. - Titelkupfer, Kupfert., XIII S., 1 Bl. (Anz.), 8 Bl. (Kal.), 224 S., 7 Kupfer, 7 Notenbl. (gef.)
3 Kupfer zu A. Lafontaine "Hermann Lange" von D. N. Chodowiecki . Noten zu C. C. Buri "Zeitgesang" von J. R. Zumsteeg, zu K.
Maisch "Mein Entschluß" u. "Lebensgenuß" von J. Amon, zu F. K. Hiemer "Der Landmann", C. C. Buri "Mein Mädchen" u. "Mein
liebes Mädchen" von L. Abeille.
Expl. A 74/4/: 4 Kupfer fehlen. In beiden Expl. fehlt je 1 Notenbl.
169. Almanach und Taschenbuch zum geselligen Vergnügen
s. Taschenbuch zum geselligen Vergnügen ...
170. Almanach utile et agréable de la Loterie imperiale et royale pour l’anne’e ....
Bruxelles : Imprimerie Royale. - Kl. 8◦
[1771]
Ff,4:130
1771. - 1771. - Titelbl., IV S., 1 Bl., 60 S.
171. Almanach von Ungarn auf das Jahr 1778.
[Hrsg.: J. M. Korabinsky ]. - Wien ; Preßburg : Verlag der Gesellschaft. - VI S., 1 Bl., 434 S. (davon 2 gef.), 2
Kupfer (gef.), 2 Bl. (Tab., gef.) ; kl. 8◦
[1778]
A 818
172. Almanach von Wien zum Dienste der Fremden,
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oder historischer Begriff der anmerkungswürdigsten Gegenstände dieser Hauptstadt : samt einem richtigen
Verz. der Gassen, num. Häuser, ihrer Inhaber, u. Schilde. Mit vielen Kupfern. - Wien : Joseph Kurzböck,
1774. - Titelbl., 160 S., 18 Kupfer (gef.), 1 Kt. (gef.), 48 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kt. "Plan der Stadt Wienn".
Ff,2:100
173. Almanach zum Lachen für ....
[hrsg. von Julius Stettenheim]. Ill. von W[ilhelm] Scholz. - Berlin : A. Hofmann & Comp. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1851-Jg. 13. 1863]
Jg. 7: 1857. - Titelbild, Titelbl., 52 S. : Ill.
B 486
Jg. 10: 1860 bis Jg. 13: 1863. - 2. Ausg. - 2 Bl., 52 S., Titelbild, 54 S., 1 Bl., Titelbild, 54 S., 1 Bl.
(Anz.), Titelbild, 56 S. : Ill.
weiterhin vorh.: Jg. 12. 1862 (Sig. F 3010)
F 3011
174. Almanach zur Beförderung des allgemeinen und häuslichen Glücks,
allen Guten gewidmet, für das Jahr 1798. - Frankfurt a. M. : Behrens, (1797). - Titelkupfer, 25 Bl., 224 [1] S.,
6 Kupfer ; kl. 8◦
NT: Taschenbuch zur Beförderung des allgemeinen und häuslichen Glücks
[1798]
Ff,1:105; A 11
175. Almanak en Naam-Register von Nederlandsch-Indie voor ....
Batavia : Lands-Drukkerij. - Gr. 8◦
[1817-1864]
Bh 1393
1851. - 1851. - 480, 190 S., 1 Taf. (gef.), 5 Bl.
176. Almanak voor het Schoone en Goede voor ....
[Red.: Anna Louisa Geertrudia Bosboom-Toussant ]. - Amsterdam : A. Jager. - Kl. 8◦
[1851]
ZA 672
1851. - (1850). - Titelkupfer, Kupfert., XII, 180 S., 3 Stahlstiche
177. Alpen-Blumen aus Tirol.
[Hrsg.: Johannes Schuler, Beda Weber u. Joseph Streiter ]. - Innsbruck : Wagner’sche Buchhandlung. - Kl.
8◦
[1. Bdch. 1828-3. Bdch. 1830]
4444/1-3/
1. Bdch. - (1828). - Titelkupfer, XII, 288 S., 3 Kupfer
2. Bdch. - (1829). - Titelkupfer, 1 Bl., 366 S., 3 Kupfer
3. Bdch. - (1830). - Titelkupfer, 272 S., 3 Kupfer
178. Alpenrosen,
ein Schweizer Almanach auf das Jahr .... / hrsg. von [Gottlieb Jakob] Kuhn, [Friedrich] Meisner, [Johann
Rudolf] Wyß u. a. [1826ff.: Hrsg. von (Gottlieb Jakob) Kuhn, (Johann Rudolf) Wyß u. a., 1831ff.: Besorgt von
Schweizerischen Schriftstellern u. Künstlern, 1837ff.: Hrsg. von A(braham) E(manuel) Fröhlich, H(einrich)
W(ilhelm) Wackernagel u. K(arl) R(udolf) Hagenbach]. - Bern : J. J. Burgdorfer ; Leipzig : Fried. Aug. Leo
[1814ff.: Bern : J. J. Burgdorfer ; Leipzig : L. Gottl. Schmid, 1831ff.: Aarau : Johann Jakob Christen, 1839:
Aarau ; Thun : J. J. Christen]. - Kl. 8◦
1821-1833 u. d. T.: Alpenrosen, ein Schweizer Taschenbuch
1837-1839 u. d. T.: Alpenrosen. Ein Taschenbuch
[1811-1833, 1837-1839]
Kupfer u. a. von D. Burgdorfer, M. Disteli, M. Esslinger, F. Hegi, J. H. Lips u. M. Usteri.
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A 77/1-18/
1811. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 248 S., 5 Kupfer, 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu G. J. Kuhn "Früh Jauchzen" u. zu 2 Tänzen.
1813. - Titelkupfer, Kupfert., 294 S., 1 Bl., 5 Kupfer (z. T. gef.), 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu J. R. Wyß "Berglied" von A. Korbmann u. zu 2 Walzern von A. Korbmann u. A. Volmar.
Ff,2:60
1814. - Titelkupfer, Kupfert., 356 S., 2 Bl., 3 Kupfer, 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu E. Harmes "Gesungen auf der Plattform des Münsters zu Bern" u. J. R. Wyß "Der Aelpler am Sonntag" von E. v. Weber.
1815. - Titelkupfer, Kupfert., 312 S., 1 Kupfer
Kupfer u. Notenbl. fehlen.
1817. - Titelkupfer, Kupfert., 346 S., 5 Kupfer (z. T. gef.), 7 Notenbl.
Noten zu J. R. Wyß "Adele", zu Lotte (d. i. C. Otth) "Taubenpost" u. zu e. Walzer von A. Michel.
Expl. Ff,2:60: Titelkupfer u. 2 Kupfer fehlen.
Ff,2:60
1818. - Kupfert., 359 S., 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu J. Hanhart "Sympathie" von F. Huber. Sämtl. Kupfer fehlen.
Expl. A 77: Jg. nicht im Bestand.
Ff,2:60
1819. - Kupfert., 391 S., 2 Kupfer, 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu Lotte (d. i. C. Otth) "Künstlers Loos" u. A.Stähele "Kriegslied für Schweizer" von F. Huber.
4 Kupfer fehlen.
1820. - Kupfert., 388 S., 2 Bl. (Anz.), 1 Kupfer
6 Kupfer u. die Notenbl. fehlen.
1821. - Titelkupfer, Kupfert., IV, 370 S., 5 Kupfer, 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu G. J. Kuhn "Sehnsucht nach der Heimath" von F. Huber.
Expl. Ff,2:60: Kupfer fehlen.
Ff,2:60
1822. - Titelkupfer, Kupfert., 375 S., 1 Kupfer
5 Kupfer u. die Notenbl. fehlen.
1823. - Titelkupfer, Kupfert., 382 S., 3 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (z. T. gef.), 1 Notenbl.
Noten zu "Coraula" von F. Huber.
1824. - Titelkupfer, Kupfert., 375 S., 5 Kupfer (z. T. gef.), 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu R. J. A. Henne "Lue, wie’s dunklet über Flur u.Wälder ..." u. "Wo bist, i Thal u Berga? ..." (vgl. S. 104 ff.) von F. Huber.
1826. - Kupfert., 380 S., 1 Bl., 5 Kupfer (z. T. gef.), 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu J. R. Wyß "Menschenloos" von F. Huber.
Titelkupfer fehlt.
1827. - Titelkupfer, Kupfert., 399 S., 7 Kupfer (z. T. gef.), 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu A. E. Geyer "Auf den Rigi" von G. C. Gaa.
1828. - Titelkupfer, 411 S., 4 Kupfer, 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu G. J. Kuhn "Schnitterlied" von F. Huber, zu Lotte [d. i. C. Otth] "An Amalie" von G. C. Gaa.
Titelbl. fehlt.
1829. - Kupfert., 397 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu Lotte [d. i. C. Otth] "Morgengabe" von F. Huber.
Sämtl. Kupfer fehlen.
1831. - Titelkupfer, Kupfert., VI, 416 S., 4 Kupfer, 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Gestillte Sehnsucht" von X. Schnyder v. Wartensee, zu 3 Liedern u. 2 Tänzen von F. T. Fröhlich.
1832. - Titelkupfer, Kupfert., XIX S., 400 S., 6 Kupfer, 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu A. E. Fröhlich "Auf dem Berge", "Lenz und Liebe" u. zu W. Wackernagel "Trinklied" von F. T. Fröhlich, 2 Walzer von X.
Schnyder v. Wartensee.
Expl. A 77/16/: 3 Kupfer u. Notenbl. fehlen.
Ff,2:60
1833. - Titelkupfer, Kupfert., XXX, 375 S., 4 Kupfer
1834-1836 nicht erschienen.
1839. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 398 S., 5 Kupfer
179. Alpenrosen auf das Jahr ....
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hrsg. von A[braham] E[manuel] Fröhlich, Jer[emias] Gotthelf (u. a.). - Aarau ; Thun : J. J. Christen. - Kl. 8◦
[1850-1854]
A 80/1-3/
1850. - Titellitho, XX, 300 S.
1851. - Titellitho, XXXII, 304 S., 3 Umrißstiche
1852. - Titellitho, 1 Bl., LVI, 296 S.
A 81
180. Alruna.
Ein Taschenbuch für Freunde der dt. Vorzeit / von Ernst Müller. - Zürich ; Leipzig : J. H. Füßli, Sohn ; J. B.
Schiegg in Comm. [1812: Zürich ; Leipzig : Johann Balthasar Schiegg]. - Kl. 8◦
[1805, 1807, 1809, 1812]
A 82
Jg. 2: 1807. - 1 Bl., 247 S., 2 Bl.
Kupfer u. S. 191/192 fehlen.
Jg. 3: 1809. - 304 S., 3 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Kupfer fehlen.
Jg. 4: 1812. - 229 S., 1 Bl. (Anz.)
Titelbl. u. Kupfer fehlen.
181. Alt= und neuer Crackauer verbesserter und auf Wien berechneter Schreib-Kalender auf das
Jahr ....
Wien : Georg Ueberreuter. - Mt. 8◦
NT: Schreib=Kalender auf das Jahr 1827
[1827]
ZA 1897
MDCCCXXVII. - (1826). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl. (hs. Notizen), 19 Bl.
182. The Amulet.
A christian and literary remembrancer / ed. by S[amuel] C[arter] Hall. - London : W. Baynes & Son ; Wightman
& Cramp [1831ff.: Frederick Westley ; A. H. Davis]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1826-Jg. 11. 1836]
Dd,5:521/183/
1828. - Titelbild, Stahlt., 426 S., 2 Bl. (Anz.), 9 Stahlstiche, 2 Faks. (Autogr.) : Ill.
Expl. Dd,5: 521/183/: Jg. nicht im Bestand.
F 3653, V 4140
1831. - 1 Bl. (Anz.), Widmungsbl., Titelbild, 360 S., 2 Bl. (Anz.), 10 Stahlstiche
1832. - Widmungsbl., Titelbild, Stahlt., 318 S., 2 Bl. (Anz.), 8 Stahlstiche : Ill.
1833. - Titelbild, Stahlt., Titelbl., 312 S., 3 Bl. (Anz.), 8 Stahlstiche : Ill.
Expl. V 4209: Expl. aus dem Besitz von Goethes Enkel, Wolfgang von Goethe.
V 4209
1834. - Titelbild, 318 S., 2 Bl. (Anz.), 9 Stahlstiche : Ill.
1835. - Titelbild, 286 S., 1 Bl. (Anz.), 9 Stahlstiche
1836. - Titelbild, 304 S., 9 Stahlstiche
183. Anacréon en belle humeur, ou le plus joli chansonnier François.
Élite de Chansons, Romances, Vaudevilles etc. ... - Paris : Desnos, (1788). - Titelkupfer, 8 S. (Noten), 96 S.,
48 S. (Kal.), 6 Bl. (Kal. für 1789), 6 Kupfer ; kl. 8◦
[1789 (1788)]
Mit zahlr. hs. Eintragungen.
A 85
184. Anecdoten-Almanach auf das Jahr 1841.
360 Anecdoten und Characterzüge und 26 Parodien / zsgest. von Dr. J. Günther. - Leipzig : Ludwig Schreck.
- VIII, 293 S. ; kl. 8◦
[1841]
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Der Hrsg. ist vermutl. identisch mit Johann Jakob Günther (1771-1852), Goedeke Bd. 13, S. 509.
A 89
185. Anekdotenalmanach auf das Jahr ....
ges. u. hrsg. von Karl Müchler. - Berlin : Matzdorff [1813ff.: Duncker & Humblot]. - Kl. 8◦
[1808-1813, 1815, 1817-1834, 1837-1838, 1840]
A 87/1-17/
1811. - (1810). - Titelkupfer, XVI S., 8 Bl. (Kal.), 409 S., 5 Bl. (Anz.)
1813. - (1812). - Titelkupfer, VIII S., 7 Bl. (Kal.), 440 S., 3 Bl. (Anz.)
1815. - (1814). - Titelkupfer, VIII S., 7 Bl. (Kal.), 2 Bl., 426 S., 1 Bl.
1817. - (1816). - Titelkupfer, X S., 9 Bl. (Kal.), 422 S.
1818. - (1817). - Titelkupfer, VI S., 6 Bl. (Kal.), 2 Bl., 376 S.
1819. - (1818). - Titelkupfer, 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 3 Bl., 422 S., 1 Bl.
1820. - (1819). - XIV S., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., 363 S.
Titelkupfer fehlt.
1823. - (1822). - Titelkupfer, 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 408 S., 2 Bl. (Anz.)
1824. - (1823). - Titelkupfer, 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 450 S., 1 Bl. (Anz.)
1825. - (1824). - Titelkupfer, 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 460 S.
1826. - (1825). - Titelkupfer, 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 499 S.
1827. - (1826). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 437 S.
A 88/1/
1828. - (1827). - Titelkupfer, 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 411 S., 1 Bl. (Faks.)
Faks.: Hofrechnung mit Bemerkungen von Friedrich dem Großen.
A 88/2/
1830. - (1829). - Titelkupfer, 2 Bl., XIII S., 7 Bl. (Kal.), 414 S.
Ff,4:59
1832. - (1831). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 240 S.
1833. - (1832). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 238 S., 1 Bl. (Anz.)
1834. - (1833). - Titelkupfer, 4 Bl., 7 Bl. (Kal.), 305 S.
186. Anhalt=Cöthscher Kalender auf das Jahr ....
Cöthen : Aue. - Mt. 8◦
[1838-1841]
A 846
1838. - (1837). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 10 Bl.
1839. - (1838). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 10 Bl.
1841. - (1840). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl., 22 Bl.
187. Anhaltischer Volks=Kalender
s. Gemeinnütziger Volks=Kalender
188. Anhalt=Zerbstischer Land= Städte= und Haus=Kalender auf das [Schalt]jahr ....
Zerbst : Andreas Füchsel. - Mt. 8◦
[1816]
ZA 2212
1816. - (1815). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 4 Bl.
189. Annalen der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Kün-
sten, Manufakturen, Fabriken und Handwerken ... (Bd. 1. 1809, Bd. 10. 1810)
s. Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Manu-
fakturen und Handwerken ... (Jg. 13. 1807/08, Jg. 14. 1808/09)
190. Annuaire de la République et Canton de Genève, pour l’année ....
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1835. - 1835. - 231 S.
191. Annuaire du Departement de la Sarthe pour l’an ....
Mans : Monnoyer. - Kl. 8◦
[1815]
A 857
1815. - 1815. - 2 Titelbilder, Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 253 S., 3 Holzschn.
192. Annuaire du républicain, ou légende physico-économique.
Par Eleuthérophile Millin. - 2. Ed. / Revue et corrigée par l’Auteur. - Paris : Marie-François Drouhin, (1793).
-Titelbl., Titelbild, LIX S., 16 Bl. (Kal.), 2 Bl., 1 Tab. (Kal., gef.), 360 S. ; kl. 8◦
[1793/1794]
Ff,2:75/1/
193. Annuaire généalogique et historique ....
[par Maximilien-Samson-Frédéric Schoell ]. - Paris : Librairie Grecque-Latine-Allemande. - Kl. 8◦
[1819, 1820, 1822]
Ff,2:75
1819. - (1818). - Titelbl., Kupfert., XXIV, 412 S., 7 Bl. (Kal.)
194. Anthologie auf das Jahr 1782
[von Friedrich Schiller ]. - Gedruckt in der Buchdruckerei zu Tobolsko [i.e. Stuttgart] : [ i.e. Metzler]. - 7 Bl.,
271 S. ; kl. 8◦
[1782]
An Expl. Sch 515 angeb.: Friedrich Lehne: An das Befreiungsheer Italiens nach seiner Schlacht von Maringo. - Basel : Samuel Flick,
(um 1800). - [4] Bl.
A 86; Sch 515
Dass. - 2. Aufl. / hrsg. von Friedrich Schiller. - Stuttgart : Johann Benedikt Metzler, (1798). - 9 Bl., 271
S. ; kl. 8◦
Sch 516; N 9756; V 3863
Dass. - Mit einer einl. Abhandlung über das Dämonische u. einem Anh. neu hrsg. von Eduard v. Bülow.
- Heidelberg : Bangel & Schmitt, 1850. - 4 Bl., XLII, 210 S., 5 Bl. ; 8◦
Sch 517, V 3008; K 369; N 3316
Dass. - Hrsg. u. mit einem Nachw. vers. von Fedor von Zobeltitz. - Berlin : Frensdorff, (1905). - 7 Bl.,
271 S., 28 S ; 8◦ - (Neudrucke literarhistorischer Seltenheiten ; 5)
Dd,3: 332/w/; N 5523; P 88
Dass. - [Ausz.] - Schillers Anthologie-Gedichte / kritisch hrsg. von Wolfgang Stammler. - Bonn : A.
Marcus u. E. Weber, 1912. - 71 S., 3 Bl. (Anz.) ; 8◦
Sch 525; K 371; N 20 689
Dass. - Faks-Dr. der bei Johann Benedict Metzler in Stuttgart anonym ersch. ersten Aufl. Mit Nachw. u.
Anm. von Julius Petersen. - Stuttgart : Metzler, 1932. - 8 Bl., 271, 41 S. ; 8◦
Sch 518; K 370
Dass. - Faks-Dr. der bei Johan Benedict Metzler in Stuttgart anonym ersch. Aufl. Mit einem Nachw.
u. Anm. hrsg. von Katharina Mommsen. - Stuttgart : Metzler, 1973. - 271, 64 S., 2 Bl. (Anz.) ;
8◦ - (Sammlung Metzler ; 118 : Realien zur Literatur: Abt. G.: Dokumentation, Reihe b: Zu Unrecht
vergessene Texte)
86 984-A
195. Anthologie der Deutschen.
Hrsg. von Christian Heinrich Schmid. - Frankfurt u. Leipzig [1772: Leipzig] : Engelhart Benjamin Schwickert.
- Kl. 8◦
Forts. durch: Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde
[T. 1. 1770-T. 3. 1772]
A 90/1-3/
[T. 1]. - 1770. - 392 S.
T. 2. - 1771. - 376 S.
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T. 3. - 1772. - 356 S.
196. Armin.
Taschenbuch für Teutsche auf das Jahr 1821 / [Hrsg.: Ernst August Fleischmann]. Mit Beitr. von ... - München




Taschenbuch für Freimaurer auf das Jahr .... / hrsg. von Friedrich von Sydow [1850: August Wilhelm Müller ...
u. Ludwig Bechstein]. - Ilmenau : Bernhard Friedrich Voigt [1850: Sondershausen : Friedrich August Eupel]. -
Kl. 8◦
[Jg. 1. 1824-30. 1870, N. F. 1. 1882-30. 1911]
Expl. 39,8:34: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
39,8:34
[Jg. 1]: 1824. - 1 Bl. (Anz.), X, 348 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Johannis=Lied" von C. Moltke.
Jg. 2: 1825. - XII, 230 S., 1 Bl.
Jg. 3: 1826. - Titelkupfer, IV, 228 S.
Jg. 4: 1828. - XX, 452 S., 1 Bl.
Jg. 5: 1830. - VII, 400 S.
Jg. 6: 1832. - XIV, 332 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 15: 1850. - 1850. - IV S., 2 Bl., 384 S.
198. Astrologisches Taschenbuch für das Jahr ....
hrsg. von J[ohann] W[ilhelm] Pfaff. - Erlangen : Palm. - Kl. 8◦
[1822-1823]
8◦XL:274
1822. - 1822. - VI, 282 S.
199. The Atlantic souvenir for ....
Philadelphia : Carey, Lea & Carey. - Kl. 8◦
[1826-1832]
Dd,5:521/184/|5|
MDCCCXXX. - 1830. - Titelbild, 328 S., 11 Stahlstiche, 1 Bl. (Anz., lose)
200. Augsburgischer Addreß= und Beleuchtungs=Kalender für das Gemein=Jahr ....
verf. von A. Holzmann. - [Augsburg] : Johann Andreas Brinhaußers Wittwe. - Kl. 8◦
[1821]
9,4:40g
1821. - (1820). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 187 S., 2 Bl.
201. Augsburgischer Neu= und Verbesserter Stadt= und Raths=Calender auf das ...Jahr ....
Augsburg : Joseph Simon Hueber. - Mt. 8◦
[1790]
ZA 2234/1/
1790. - (1789). - Titelbl. (kol.), 12 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 11 Bl.
202. Aurikeln.
Eine Blumengabe von dt. Händen / hrsg. von Helmina von Chezy, geb. Freyin [Wilhelmine Christiane] von




Taschenbuch für das Jahr .... / hrsg. von Franz Gräffer [1828ff.: hrsg. von Johann Gabriel Seidl ]. - Wien :
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Joseph Riedl [1826ff.: Joseph Riedls seel. Witwe, 1828ff.: Heinrich Buchholz, 1837ff.: Joseph Riedls seel.
Witwe & Sohn, 1853ff.: Ignaz Lienhart]. - Kl. 8◦, Mt. 8◦
[Jg. 1. 1824-Jg. 34. 1858]
A 92/1-12/
Jg. 2: 1825. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 6 Kupfer, 268 S.
Jg. 3: 1826. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Kupfer, 266 S., 1 Bl.
Jg. 4: 1827. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Kupfer, 262 S., 1 Bl.
Jg. 5: 1828. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., XIV S., 6 Kupfer, S. 15-263, 1 Bl., 1 Notenbl. (gef.)
Kupfer zu F. Grillparzers "Ahnfrau" u. "Sappho" nach S. F. v. Perger von S. Langer. Noten zu G. v. Leon "Abschied von der
Herzgeliebten" von M. Stadler.
Jg. 6: 1829. - Kupfert., XVII S., 5 Kupfer, S. 18-262, 1 Bl., 1 Notenbeil. (gef.)
5 Kupfer zu J. C. v. Zedlitz "Zwei Nächte zu Valladolid" u. zu C. A. West "Das Leben ein Traum" nach S. F. v. Perger von S. Langer.
Noten zu A. Schmid v. Pihl "Frühlingshymne" von Schodl.
Titelkupfer fehlt.
Jg. 7: 1830. - Titelkupfer, Kupfert., XIII S., 6 Kupfer, 254 S., 1 Bl.
Titelkupfer zu J. G. Seidel "Properta Rossi" nach J. N. Ender von I. Krepp, 6 Kupfer zu den Dramen von J. L. F. v. Deinhardstein
"Hans Sachs" u. C. A. West "Donna Diana" nach S. F. v. Perger von S. Langer.
8◦Zs146
Jg. 10: 1834. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Kupfer, 262 S., 1 Bl.
Titelkupfer zu A. Schmid v. Pihl "Rosalia von Domasa" nach J. N. Ender von I. Krepp.
4 Kupfer fehlen.
Jg. 13: 1837. - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 6 Kupfer, 256 S.
Ex. A 92: Jg. nicht im Bestand.
A 716
Jg. 14: 1838. - Kupfert., 5 Kupfer, 2 Bl., 250 S., 1 Bl.
Titelkupfer fehlt.
Jg. 16: 1840. - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 6 Kupfer, 296 S.
Expl. 8◦Zs146: Sämtl. Kupfer fehlen.
8◦Zs146
Jg. 17: 1841. - Titelkupfer, Kupfert., 5 Kupfer, 286 S., 1 Bl.
Ex. A 92: Jg. nicht im Bestand.
A 757
Jg. 24: 1848. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Bl., 5 Kupfer, 260 S.
Ex. A 92: Jg. nicht im Bestand.
8◦Zs146
Jg. 25: 1849. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Bl., 5 Kupfer, 256 S., 1 Bl.
8◦Zs146
Jg. 29: 1853. - Titelkupfer, 7 Bl., 4 Kupfer, 262 S., 1 Bl.
Jg. 32: 1856. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Bl., 4 Kupfer, 288 S., 1 Bl.
Ex. A 92: Jg. nicht im Bestand.
A 759
Jg. 33: 1857. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Bl., 4 Kupfer, 272 S., 1 Bl.
204. Aurora.
Ein Taschenbuch für deutsche Töchter und Frauen edlern Sinnes / von Jakob Glatz. - Leipzig : Gerhard
Fleischer. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1826-Jg. 3. 1828]
Kupfer von J. H. Ramberg.
A 95/1-3/
Jg. 1: 1826. - Titelkupfer, VIII, 335 S.
Exlibris der Quedlinburgischen Lesegesellschaft.
Jg. 2: 1827. - Titelkupfer, VIII, 476 S., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 3: 1828. - Titelkupfer, IV, 388 S., 4 Bl. (Anz.)
205. Aurora auf das Jahr 1803.
Hrsg. von Karl Müchler. - Berlin : Friedrich Maurer, (1803). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 304, VIII S., 3 Notenbl.
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(gef.) ; kl. 8◦
NT: Aurora. Taschenbuch für Freunde einer unterhaltenden Lektüre, auf das Jahr 1803
Noten zu F. H. Bothe "Das Leben" von J. F. Wendel, zu Elise [v. d. Recke] "Aus einem noch ungedruckten Schauspiele" von J. G.
Naumann, zu F. H. Bothe "Lied der Freundschaft" von C. T. Moritz.
Expl. Ff,1:279/d/: S. I-VIII fehlen.
A 93; Ff,1:279/d/
206. Bad-Almanach 1836.
Mit 7 Stahlstichen / hrsg. von August Lewald. - Stuttgart : S. G. Liesching, (1836). - Titelbild, VI S., 1 Bl., 514




207. Die Bäder und Heilbrunnen Deutschlands und der Schweiz.
Ein Taschenbuch für Brunnen= und Bade=Reisende / bearb. von D[r.] Carl Friedrich Mosch. - Leipzig : F. A.
Brockhaus, 1819. - Kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Mit landschaftlichen Ansichten von J. F. Rossmäßler u. a.
Ex. wurde von Goethe am 3. Dez. 1824 entliehen, s. Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek / bearb. von E. v. Keudell. Weimar
1931, Nr. 1577.
8◦XV:239/a,b/
Theil 1: A-Iz. - Mit 25 landschaftlichen Ansichten. - Titelkupfer, Titelbl., 198 Bl., 22 (von 25) Kupfer
Theil 2: K-Zz. - Mit 13 landschaftlichen Ansichten u. einer Charte. - Titelkupfer, Titelbl., 166 Bl., 12
Kupfer, 1 Kt. (gef.)
"Carte zu den Heilquellen am Taunusgebirge" von C. F. Ulrich.
208. Baierisch=historischer Calender oder Jahrbuch der merkwürdigsten baierischen Begeben-
heiten alt= und neuer Zeiten ....
von L[orenz] von Westenrieder. - München : J. B. Strobl. - Kl. 8◦
[1787, 1788]
Kupfer von J. M. Mettenleiter.
A 723
1787. - (1786). - Kupfert., Titelkupfer, 7 Bl. (Kal.), 285 S., 11 Kupfer
1788. - (1787). - Kupfert., 255 S., 12 Kupfer
209. Balladen und Romanzen der deutschen Dichter Bürger, Stollberg und Schiller.
Erläutert u. auf ihre Quellen zurückgeführt von Fr[iedrich] Wilh[elm] Val[entin] Schmidt. - Berlin : Nauck, 1827.
- VII, 352 S. ; kl. 8◦
NT: Taschenbuch deutscher Romanzen
[Mehr nicht ersch.]
Mit zahlr. hs. Bemerkungen.
Koe III:276
210. Balladen-Almanach
s. Musen-Almanach für das Jahr 1798 (Schiller)
211. Balsaminen.
Ein Taschenbuch für das Jahr 1823 / von E[manuel] J[ohann] Veith. Mit Beytr. von F[riedrich] L[udwig]
Z[acharias] Werner. - Wien : Friedrich Volke, 1823. - IV S., 1 Bl., 454 S., 1 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[1823]
A 789
Dass. - 2. Ausg. - Regensburg : G. Joseph Manz, 1837. - IV, 454 S., 1 Notenbl. (gef.)
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212. Bamberger Hof= Staats= und Standskalender für das Jahr ....
[Bamberg] : Michael Gertner. - Kl. 8◦
Forts. von: Fürstlichen Hochstifts Bamberg Hof= Stands= und Staats=Calender auf das ...Jahr ....
[1797]
ZA 2159
1797. - (1796). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 2 Bl., 180 S., 2 Bl. (Reg.)
213. Barden-Almanach der Teutschen für 1802.
Hrsg. von [Friedrich David] Gräter u. [Karl Ludwig August Heino Frh. von] Münchhausen. - Neu-Strelitz : F. L.
Albanus, (1801). - Titelkupfer, XXIV, 284 S. ; kl. 8◦
[1802]
A 98; Dd,3:49/a/
214. Bergisches Taschenbuch für ....
zur Belehrung und Unterhaltung / hrsg. von [Johannes] W[ilhelm] Aschenberg. - Düsseldorf : J. C. Däncer
[1804, 1806: Dortmund : Gebr. Mallinckrodt]. - 16◦
1804 ersch. u. d. T.: Taschenbuch für bildende, dichtende und historische Kunst
1806 ersch. u. d. T.: Taschenbuch auf das Jahr .... für die Gegenden am Niederrhein
[1798-1806]
[Jg. 1]: 1798. - (1797). - VIII S., 2 Bl., 14 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 330 S., 3 Bl., 3 Notenbl. (gef.)
Monatskupfer zu A. W. Ifflands "Die Advokaten" von C. E. C. Hess. Noten zu F. L. Bouterweks Gedicht "Die Liebe. Schöpferin und
Geschaffene" u. zu Selmars [d. i. K. G. v. Brinckmann] Gedicht "Laura" von K. J. v. Wagner.
Ff,1:132
Jg. 6: 1804. - Von [Ernst Moritz] Arndt, [Johannes Wilhelm] Aschenberg ... - (1803). - Titelkupfer, XII S.,
6 Kupfer, 242 S., 3 Notenbl. (gef.), LXXIV S.
Titelkupfer (J. H. Jung-Stilling) nach J. H. Lips von E. K. G. Thelott. 6 Kupfer von E. K. G. Thelott. Noten zu F. H. Bothes Gedichten
"Lebenslied" von J. G. Naumann, "Die kranke Rosette" von K. W. Frantz u. zu J. W. Aschenbergs Gedicht "Charlottens Mutterglück"
von J. Sörensen.
Ff,2:22
Jg. 7: 1806. - Von [Johannes Wilhelm] Aschenberg, [August Christian] Borheck ... - (1805). - Titelkupfer,
XIV S., 12 Bl. (Kal.), 5 Kupfer, 280 S., V S., 1 Bl., 1 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (G. A. v. Halem) u. 5 Kupfer von E. K. G. Thelott. Noten zu J. G. v. Salis Gedicht "Unsere Freuden" von J. Sörensen.
A 440
215. Berliner Almanach für Karten= Schach und Pharospieler auf das Jahr 1805
nach den neuesten, gründlichsten Regeln u. Gesetzen bearb. von C. G. Sahr. - Berlin : Wilhelm Oehmigke d.
J., 1805. - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 1 Bl., 339 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 828
216. Berliner Kalender auf das ...-Jahr ....
[Berlin] : Königlich Preußische Kalender-Deputation [1845-1848: Carl Reimarus, 1849- 1850: Decker]. - Kl.
8◦
NT: Berliner Taschenbuch auf das ...Jahr ....
1845ff.: Berliner Kalender für ....
Forts. von: Berlinischer Taschen-Kalender auf das ...Jahr ....
[Jg. 1. 1827-Jg. 24. 1850]
A 527; Ff,4:129
[Jg. 1]: 1827. - (1826). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 342, 104, 53 S.
Expl. A 527/8/: Verz. der Postcourse (53 S.) fehlt. Expl. Ff,4:129: 3 Kupfer fehlen.
Ff,4:129 (2. Ex.)
[Jg. 2]: 1828. - (1827). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 1 Bl., 336, 104, 55 S.
Expl. Ff,4:129: 2 Kupfer fehlen. Expl. Ff,4:129 (2. Expl.): 1 Bl. (Inhaltsverz.) fehlt.
Ff,4:129 (2. Ex.)
[Jg. 3]: 1829. - (1828). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 5 (von 12) Kupfer, 1 Kt. (gef., kol.), 1 Bl., 380,
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104 S., 1 Bl., 56 S.
"Karte von Vorder Indien 1828" von K. Kolbe. Expl. Ff,4:129: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 4]: 1830. - (1829). - Titelkupfer, Kupfert., 11 Bl. (Kal.), 9 (von 12) Kupfer, 1 Kt. (gef., kol.), 1 Bl., 108,
107, 66 S.
"Karte von Vorder Indien 1829" von K. Kolbe. Expl. A 871: Kupfer, Kal. u. Kt. fehlen. Expl. Ff,4:129: Jg. nicht im Bestand.
A 871
[Jg. 5]: 1831. - (1830). - Titelkupfer, Kupfert., 10 Bl. (Kal.), 5 (von 12) Kupfer, 1 Bl., 118, 104 S., 2 Bl.,
62 S.
Expl. Ff,4:129: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 6]: 1832. - (1831). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 394, 104 S., 1 Bl., 78 S., 1
Bl.
Expl. Ff,4:129: Kal. fehlt. Expl. F 3025: Titelkupfer fehlt.
A 597, F 3025
[Jg. 7]: 1833. - (1832). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 220, 175, 79 S.
A 528
[Jg. 8]: 1834. - (1833). - Titelkufer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 308, 98, 87 S.
Ff,4:129 (2. Expl.)
[Jg. 9]: 1835. - (1834). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 380 S., 1 Bl., 96, 87 S.
Expl. A 527/16/: 4 Kupfer fehlen. Expl. Ff,4:129: 2 Kupfer fehlen.
[Jg. 10]: 1836. - (1835). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 202, 199, 98, 91 S.
Expl. Ff,4:129: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 11]: 1837. - (1836). - Titelkupfer, Kupfert., 11 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 296 S., 1 Bl., 100, 88 S.
Expl. Ff,4:129: 2 Bl. (Kal.), 6 Kupfer u. 1 Bl. (Verb.) fehlen.
[Jg. 12]: 1838. - (1837). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 364, 98, 96 S.
[Jg. 13]: 1839. - (1838). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 366, 98, 104 S.
[Jg. 14]: 1840. - (1839). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 304 S., 1 Bl., 98, 109 S.
Ex. A 527/21/: Kal. fehlt. Ex. Ff,4:129 (2. Ex.): 8 Kupfer fehlen.
Ff,4:129 (2. Ex.)
[Jg. 15]: 1841. - (1840). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 306, 96, 110 S.
Expl. Ff,4:129: 3 Kupfer fehlen.
A 598
[Jg. 16]: 1842. - (1841). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 343, 98, 114 S.
[Jg. 17]: 1843. - (1842). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 316, 98, 113 S.
[Jg. 18]: 1844. - (1843). - Titelbild, Stahlt., 12 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, 428 S., 1 Bl., 1 Plan Litho (gef., kol.),
2 Kt. (gef., davon 1 kol.), 98, 104 S.
Kt.: "Umgegend von Frankfurt, Mainz, Limburg" u. "Darstellung von Berlin ..." aus der lithographischen Anstalt H. Delius Berlin.
Expl. Ff,4:129: 1 Kupfer fehlt. Expl. A 527: Jg. nicht im Bestand
A 227/1/; Ff,4:129
Jg. 19: 1845. - (1844). - Titelbild, 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 1 Bl., 220 S., 6 Stahlstiche, 71 S.
Expl. A 527: Jg. nicht im Bestand.
A 227/2/
Jg. 20: 1846. - (1845). - Titelbild, 2 Bl., 12 Bl. (Kal.), [16] S., 6 Stahlstiche, 232, 78 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,4:129 (2. Expl.): 1 Stahlstich fehlt. Expl. A 527: Jg. nicht im Bestand.
A 227/3/; Ff,4:129 (2. Expl.)
Jg. 21: 1847. - (1846). - Titelbild, 2 Bl., 12 Bl. (Kal.), 18 S., 6 Stahlstiche, 194, 73 S.
Expl. A 527 u. Ff,4:129: Jg. nicht im Bestand.
A 227/4/
Jg. 22: 1848. - (1847). - Titelbild, 2 Bl., 12 Bl. (Kal.), 20 S., 6 Stahlstiche, 216, 72 S.
Expl. A 227/5/: Kal. fehlt. Expl. A 527: Jg. nicht im Bestand.
A 227/5/
Jg. 23: 1849. - (1848). - Titelbild, 2 Bl., 9 Bl. (Kal.), 10 S., 6 Stahlstiche, 239, 73 S.
Expl. A 527: Jg. nicht im Bestand.
Ff,4:129
Dass. u. d. T.: Berliner Taschenbuch für 1849. - (1848). - Titelbild, 16 S., 6 Stahlstiche, 239 S.
Ausg. ohne Kal. u. Genealogie.
A 227/6/; Ff,4:18/a/
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Jg. 24: 1850. - (1849). - Titelbild, 2 Bl., 9 Bl. (Kal.), 10. S., 6 Stahlstiche, 240, 74 S.
Expl. A 527 u. Ff,4:129: Jg. nicht im Bestand.
A 227/7/
217. Berliner Musen-Almanach für das Jahr ....
[Hrsg.: Heinrich Stieglitz, Moritz Veit u. Karl Werder, 1831: hrsg. von Moritz Veit ]. - Berlin : G. Fincke [1831:
Vereins-Buchhandlung]. - Kl. 8◦
1831 u. d. T.: Berliner Musen-Almanach für 1831
A 308/1, 2/
1830. - Titelkupfer, X, 340 S., 6 Notenbl. (gef.)
Noten zu J. Eberwein "Die Langschläferin" von M. Eberwein, zu Karoline (?) "Die Zugvögel" u. M. Veit "Frühlingsabend" von K. G.
Reissiger, zu H. Stieglitz "Liebestrauer" von L. Berger, zu H. Stieglitz "Der Frühling" von B. Klein, zu "Vespera Lutheri" von K. F.
Zelter.
Expl. B 1921: Titelkupfer fehlt.
A 309; B 1921; V 474
1831. - 1831. - Titelkupfer, 1 Bl., 335 S.
G 1840
218. Berliner Taschenbuch.
Hrsg. von H[ermann] Kletke, Alexander [Friedrich Wilhelm] Duncker, Eduard Haenel. - Berlin : Alexander
Duncker, 1843. - XII, 332 S., 2 Radierungen ; mt. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 413; A 414; G 1907; Ff,4:18
219. Berliner Taschenbuch auf das ...Jahr ....
s. Berliner Kalender auf das ...Jahr ....
220. Berliner Taschenbuch für 1849
s. Berliner Kalender auf das ...Jahr ....
221. Berliner Theater=Almanach, auf das Jahr 1828,
ein Neujahrs-Geschenk für Damen / hrsg. von [Carl Friedrich] M[oritz] G[ottlieb] Saphir. - Berlin : Cosmar u.
Krause, (1827). - 14 Bl., 324, LX S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Die im Inhaltsverz. beschriebenen 6 Bildnisse fehlen.
A 539
222. Berliner Theater-Almanach auf das Jahr ....
hrsg. von Alexander Cosmar. - Berlin : Th. Bade. - Kl. 8◦
[1836-1842]
A 540/1, 2/
Jg. 2: 1837. - 1 Bl. (Anz.), 2 Bl., 420 S.
Jg. 4: 1839. - 2 Bl., 387 S.
223. Berlinischer Almanach zum Vergnügen und zur Verbreitung nützlicher Kenntniße für ....
[Hrsg.: F. Rumpf ]. - Berlin : W. Oehmigke d. J. - Kl. 8◦
[1796]
Mit Kupferstichen von Johann Michael Siegfried Lowe [d. i. Moses Samuel Loewe].
Ff,1:14
1796. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl., 256 S., 12 Bl. Kupfer (davon 1 gef.), 4 Bl. (Tab., gef.)
224. Berlinischer Damenkalender auf das ...Jahr ....
[hrsg. von Sophie Mereau, 1805 ff.: Karl Ludwig v. Woltmann]. - Berlin : Johann Friedrich Unger. - 12◦
[1798-1810]
1799. - (1798). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Modekupfer, 11 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 120 S., 83 Bl.
12 Monatskupfer zu C. D. Gloxin "Marie Aurora, Gräfin von Donnersmark, ein Originalgemälde" (1797) u. F. Nicolai "Geschichte
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eines dicken Mannes" (1794) von W. Jury.
A 140/1/
1802. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 2 Modekupfer, 245 S., 76 Bl.
12 Monatskupfer zu F. H. Unger "Gräfin Pauline" (1800) von W. Jury.
A 824
1803. - (1802). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Modekupfer, 11 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 124 S., 80 Bl.
12 Monatskupfer zu F. H. Ungers Roman "Rosalie und Nettchen" (1801) von W. Jury.
A 140/2/
1804. - (1803). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 10 Kupfer, 192 S., 76 Bl.
4 Kupfer zu F. H. Ungers Erzählung "Auguste von Friedensheim" von W. Jury.
A 140/3/
1805. - (1804). - Titelkupfer, 1 Bl., 10 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 156 S., 76 Bl.
A 140/4/
1806. - (1805). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 180 S., 5 Notenbl. (gef.), 180 S., 82 Bl.
10 Kupfer zu F. H. Ungers Roman "Albert und Albertine" (1804) von W. Jury. Noten zu Gedichten von Natalie (d. i. C. v. Ahlefeld):
"An den Abendstern", "Der Sommerregen", "Sehnsucht im Frühlinge", "Glück der Liebe", "Pflanzenleben" von J. F. Reichardt.
F 3024
1807. - (1806). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 11 Monatskupfer, 192 S., 84 Bl.
Monatskupfer zu F. Schiller "Jungfrau von Orleans" von W. Jury.
A 140/5/
1808. - (1807). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 180, 105 S., 36 Bl.
12 Kupfer zu Z. Werner "Die Söhne des Thales" nach D. Berger von H. Study.
N 892
225. Berlinischer Musenalmanach für ....
hrsg. von K[arl] H[einrich] Jördens. - Berlin : Karl Matzdorff. - Kl. 8◦
Forts. durch: Neuer Berlinischer Musenalmanach für ....
[1791, 1792]
Der Jg. 1792 ist wahrscheinlich nie ersch.
A 299; Ff,1:88/1/
1791. - Titelkupfer, Kupfert., 216 S., 2 Notenbl. (gef.), 2 Bl. (Anz.)
Noten zu A. L. v. Wallroth "Skizze vom Menschenleben" von S. M. D. Gattermann; zu C. G. Bock "Selma an Selmar" u. zu K. L. v.
Klenke "Warnung" von J. F. Reichardt.
226. Berlinischer Taschen-Kalender auf das ...Jahr ....
[Berlin] : Königlich Preußische Kalender-Deputation. - Kl. 8◦
Forts. durch: Berliner Kalender auf das ...Jahr ....
[1816-1826]
A 527/1-7/; Ff,4:129
1820. - (1819). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 15 Bl., 298 S., 1 Bl., 28, 74 S.
Expl. A 527/1/: Titelkupfer u. 8 Kupfer fehlen. Expl. Ff,4:129: 1 Kupfer u. 1 Bl. (Titelkupfererkl.) fehlen.
1821. - (1820). - Titelkupfer (2 Bl.), Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 18 Bl., 12 Kupfer, 332, 28, 102 S., 2 Notenbl.
(gef.)
Noten zu "Widerschein" von F. Schubert.
Expl. A 527/2/: Titelkupfer fehlt. Expl. Ff,4:129: 1 Bl. (Kal.), 1 Kupfer u. Notenbl. fehlen.
1822. - (1821). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 331, 28, 102 S.
Expl. Ff,4:129: Jg. nicht im Bestand.
1823. - (1822). - Titelkupfer, Kupfert., 11 Bl. (Kal.), 2 Bl., 12 Kupfer, 342, 28, 102 S.
Expl. Ff,4:129: Jg. nicht im Bestand.
1824. - (1823). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 1 Bl., 370 S., 6 Kupfer, 28, 102 S.
Expl. Ff,4:129/fin/: Titelkupfer fehlt.
1825. - (1824). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 322, 28, 95 S.
Expl. A 527/6/: Titelkupfer fehlt. Expl. Ff,4:129/fin/: 9 Kupfer fehlen.
1826. - (1825). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 334, 28, 95 S.
227. Berlinisches Taschenbuch für Damen historischen Inhalts auf das Jahr 1792.
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Von [Johannes Gottfried Lukas] Hagemeister. - Berlin : Christian Gottfried Schöne, 1792. - 1 Bl., 2 Kupfer,
202 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
2 Porträtkupfer (Ludewig XVI. u. Antoinette) von P. Haas.
A 665
228. Berlinisches Taschenbuch für Freunde der Gesundheit auf das Jahr ....
[Verf.: Conrad Friedrich Uden]. - Berlin : Friedrich Nicolai. - Kl. 8◦
Forts. durch: Taschenbuch für Freunde der Gesundheit auf das Jahr ....
[1783]
Bb,5:60
MDCCLXXXIII. - 1783. - Titelbl., 11 Bl., 232 S.
229. Berthold Auerbach’s deutscher Volks-Kalender auf das Jahr ....
s. Volks-Kalender für ....
230. Berthold Auerbach’s Volks-Kalender für ....
s. Volks-Kalender für .... (Auerbach)
231. Beschreibung von Teplitz und seinen pitoreskischen Umgebungen.
Ein Taschenbuch für Brunnengäste und Reisende / von Andreas Chrisogon Eichler. - Leipzig ; Teplitz : J. C.
Hinrichs, 1811. - 80 S. ; kl. 8◦
[1811]
8◦XV:41/h/
Dass. [u. d. T.]: Beschreibung von Teplitz und seinen mahlerischen Umgebungen : nebst einem vollst.
Häuserverzeichniße, einem Plane der Schlacht bei Kulm, u. Benennung derjenigen Regimenter, welche
sich darin vorzüglich ausgezeichnet haben. - 2., verb. Ausg. - Prag : Franz Gerzabek, 1815. - Titelkupfer,
74 S., 10 Bl., 1 Karte (gef., kol.) ; kl. 8◦
Ff,3/e/:3
Dass. - 6., ganz umgearb. Aufl. - Teplitz : J. Spengler, A. Heim, J. N. Gerzabek, 1830 - Titelkupfer (gef.),
Titelbl., 3 Bl., 115 S. ; kl. 8◦
8◦XV:41/k/
232. Des Bettlers Gabe.
Taschenbuch für .... / von Wilhelm Müller. - Kolberg : C. F. Post [1842ff.: Berlin ; Stralsund : W. Cornelius,
1844: Berlin : Dt. Verl.-Buchhandlung]. - Kl. 8◦
[1835-1848]
[Jg. 1]: 1835. - 4 Bl., 272 S.
A 171/1/
Jg. 8: 1842. - (1841). - 5 Bl., 275 S.
Sämtl. Kupfer fehlen.
A 862
Jg. 10: 1844. - (1843). - Titelkupfer, 2 Bl., 322 S., 1 Bl.
A 171/2/
233. Beyträge zu einer Bibliothek fürs Volk ...
s. Calender fürs Volk ...
234. Biarmia.
Taschenbuch auf das Jahr 1833 : erster Jg. - St. Petersburg : Druckerei der IIIten Abth. der Höchsteigenen




235. Biographisches Taschenbuch deutscher Bühnen-Künstler und Künstlerinnen.
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Hrsg. von L[udwig] v. Alvensleben. - Leipzig : Fischer & Fuchs. - Kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 415
Jg. 1: 1836. - Titelbild, Stahlt., 12, VIII, 220 S., 2 Stahlstiche
236. Blätter und Blüthen.
Taschenbuch in einem einzigen Jahrgange / zur "Bücher-Verloosung für hülfsbedürftige Krieger" hrsg. von
F[riedrich] W[ilhelm] Gubitz. - Berlin : Vereins-Buchhandlung, (1841). - IV S., 1 Bl., 11 Holzschn., 348 S. ; kl.
8◦
[Mehr nicht ersch.]
11 (von 12) Holzschn. zu "Nibelungen-Lied", "Gregorius auf dem Steine", "Die sieben weisen Meister", "Salomon und Morolf" u. "Till
Eulenspiegel" nach Zeichn. von F. I. Holbein. Erstdr. von C. Brentanos Festspiel "Am Rhein, am Rhein", S. 1-30.
A 100
237. Blumenstrauß, für Musen Freunde zum Neujahrsgeschenke 1797.
Wien : Georg Friedrich Kraus, (1796). - Titelkupfer, 5 Bl., 8 Bl. (Kal.), 69 Bl., 14 Kupfer, 3 Notenbl. (gef.), 12
Modekupfer ; kl. 8◦
[1797]
Noten zu T. v. S. "Die Rose" u. "Zu mir selbst" u. zu J. J. Müller v. Kriegelstein "An den Mond" von Frau von H., geb. von N.
A 108
238. Le bon Jardinier, Almanach pour l’Année ....
contenant ... - Paris : Audot. - Kl. 8◦
EST: Taschenbuch des verständigen Gärtners, franz.
[1810-1828]
Dtsprachige Ausg. nicht im Bestand.
Cc,5:239/c/
1810. - Dédié et présenté ... par [J. Cl. Mien] M[ordant de Launay ]. - (1809). - XLII, 844 S.
Expl. Cc,5:239/c/: Jg. nicht im Bestand.
A 856
1818. - Commencé par de Grace et [J. Cl. Mien] Mordant de Launay. - 1818. - 1 Bl., Titelkupfer, XX, 984,
23 S.
1819. - Commencé par de Grace et [J. Cl. Mien] Mordant de Launay. - 1819. - XXX, 940 S., 1 Bl.
1828. - Dédié et présenté a ... [Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon] Duchesse de Berry. -
1828. - 1 Bl., Titelkupfer, LX, 960, 28 S., 2 Kupfer
239. Botanisches Taschenbuch auf das Jahr 1807.
[Enth.:] Deutschlands kryptogamische Gewächse : Abt. 1: Filices, Musci frondosi et hepatici / von Friedr[ich]
Weber u. D[aniel] M[atthias] H[einrich] Mohr. - Kiel : Akad. Buchhandlung, 1807. - XLVI S., 12 Kupfer, 509 S.
; kl. 8◦
NT: Handbuch der Einleitung in das Studium der kryptogamischen Gewächse
[1807]
ZA 469
240. Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst auf
das Jahr ....
hrsg. von David Heinrich Hoppe. - Regensburg : Montag= und Weißische Buchhandlung. - Mt. 8◦
[1790-1804]
ZA 3328
1797. - Titelbl., 1 Bl., 252 S., 1 Litho (gef.)
1801. - 2 Bl., 252 S.
241. Der Bote. Ein Volkskalender für alle Stände auf das Jahr ....
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Jg. 15: 1849. - (1848). - 1 Bl., 2 Lithos, 13 Bl. (Kal., kol.), 38, 172 S., 2 Bl. (Anz.)
242. Der Brandenburgische Hausfreund für den Bürger und Landmann auf das ...jahr ....
Berlin : Ferdinand Dümmler. - Mt. 8◦
[1822-1824]
B 1895
1824. - (1823). - 1 Bl., 15 Bl. (Kal., kol.), 46 Bl.
243. Bremischer Staat, oder Verzeichniß der gegenwärtigen Verfassung in Policey= Kirchen= und
Militair-Sachen daselbst : vom Jahr .... (1776)
s. Sechsfacher Bremischer Staats=Calender Auf das ...Jahr ....
244. The british wreath.
A literary album and Christmas and New Year’s present for .... - Leipsic : Industrie Comptoir. - Kl. 8◦
[1829]
Dd,5:521/184/|7|
1829. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 318 S., 1 Bl. (Anz.), 5 Stahlstiche
245. Das Buch für Winter-Abende.
Neuer Volkskalender mit vielen Holzschn. / hrsg. von M. Honek. - Karlsruhe : Artistisches Inst. - Kl. 8◦
1843ff. u. d. T.: Das Buch der Winterabende. Volksbuch u. Volskalender ...
[1842-1848]
Ff,4:114
[1842]. - 1842. - Titelbl., (134) S., 1 Bl. (Anz.) : zahlr. Ill.
1843. - Mit Stahlstichen., Lithos u. Holzschn. / ... mit Beitr. von ... - (1843). - Titelbild, Titelbl., 283 S. :
zahlr. Ill.
1844. - Mit Stahlstichen., Lithos u. Holzschn. / ... mit Beitr. von ... - (1844). - Titelbild, Stahlt., VIII, 264,
75 S., 1 Kt. : zahlr. Ill.
Kt.: Eisenbahnkarte von Mitteleuropa. Zu Jg. 1844: Gemeinnütziger Anhang zu dem Buche für Winterabende ... (75 S.)
246. Budissiner historischer Schreibkalender auf das ...Jahr ....
zum Gebrauch des Königreichs Sachsen und der angränzenden Länder. - Bau(t)zen : Ernst Gottlob Monse’s
Erben [1854ff.: Ernst Moritz Monse]. - Mt. 8◦
[1840-1856]
Mit einem Kalenderanh.
1840. - (1839). - Titelbl. (kol.), 12 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl. (leer, z. T. mit hs. Bermerkungen), 6 Bl.
A 810
1854. - (1853). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl.
ZA 3465
1855. - (1854). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl.
ZA 3465
1856. - (1855). - Titelbl. (gef.), 13 Bl. (Kal., gef.), 6 Bl.
A 810
247. Bürger-Militär Almanach für das Königreich Baiern ...
von [Felix Joseph] Lipowsky. - München : E. A. Fleischmann . - Kl. 8◦
[1809, 1810]
A 642
1810. - (1809). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 4 Kupfer, 303 S., 1 Tab. (gef.), 1 Kt. (gef.)
Kt.: Grundriß der "Festung Ingolstadt" von B. Prändl.
248. Bundesblüthen.
Von Georg [Friedrich] von Blankensee, Wilhelm Hensel, Friedrich von Kalckreuth, Wilhelm Müller, Wilhelm
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249. Buntes Allerlei in merkwürdigen und unterhaltenden Geschichten, biographischen Skizzen,
abenteuerlichen Erzählungen ...
Magdeburg [1831ff.: u. Salzwedel] : Ferdinand Rubach. - Kl. 8◦
Rückent.: Allgemeiner Volkskalender auf das Jahr ....
[Bdch. 1=Jg. 1. 1824-Bdch. 11=Jg. 11. 1834]
Dd,3:330/1-5/
Bdch. 1 [= Jg. 1]: 1824. - (1824). - Titelbl., 128 S.
Bdch. 2 [= Jg. 2]: 1826 (1825). - (1825). - Titelbl., 128 S.
Bdch. 3 [= Jg. 3]: 1826. - (1826). - Titelbl., 128 S.
Bdch. 4 [= Jg. 4]: 1827. - (1827). - Titelbl., 128 S.
Bdch. 5 [= Jg. 5]: 1828. - (1828). - Titelbl., 128 S.
Bdch. 6 [= Jg. 6: 1829]. - (1829). - 128 S.
Bdch. 7 [= Jg. 7]: 1830. - (1830). - Titelbl., 128 S.
[Bdch. 8 =] Jg. 8: 1831. - (1831). - Titelkupfer, Titelbl., 128 S., 1 Kt.
Kt.: "Der Preussische Staat".
[Bdch. 9 =] Jg. 9: 1832. - (1832). - Titelbl., 144 S.
[Bdch. 10 =] Jg. 10: 1833. - (1833). - Titelbl., 128, 8, 8 S., 2 Bl. (Anz.)
[Bdch. 11 =] Jg. 11: 1834. - (1834). - Titelbl., 128 S.
250. Cadeau des Muses,
ou Almanach universel étrennes utiles et agréables / par [Mathieu] Brée l’ainé. - Falaise : Brée l’aîne ; Paris :
Marcilly ; Rouen : Lecrêne-Labbey. - Kl. 8◦
[1812]
A 110
Année bissextile: 1812. - (1811). - 1 Bl. (Anz.), 2 Bl. mit 3 Kt. (gef.), Kupfertitel, 122 S., 1 Bl.
Kt.: Weltkarte, Frankreich u. die Rheinbundstaaten.
251. Calendario di Corte per l’Anno ....
Regno di Sardegna. - [Torino] : [Stamperia Reale]. - Kl. 8◦
[1828-1848]
Ff,1:12
1835. - (1834). - 347 S.
252. Calendario politico-statistico del dipartimento dell’Arno per l’anno ....
Firenze : Guglielmo Biatti. - Kl. 8◦
[Jg. 3. 1812]
Ff,2:115
Anno 3: 1812. - (1811). - 220 S., 1 Bl.
253. Calendario Sardo pell’anno bisestile ....
Cagliari : Reale Stamperia. - Kl. 8◦
[1784]
Ff,2:80
1784. - (1783). - 108 S.
254. Calendarium Musarum Latinum
anni aerae christianae MDCCLXXXVI / ed. G[ottlob] N[athanael] Fischer. - Lipsiae : S. L. Crusius, 1785. -




255. Calendarium oeconomicum practicum perpetuum
s. Der hundertjährige Kalender ohne Schnurrpfeifereien
s. Vermehrter, auf hundert Jahr gestellter curiöser Hauß-Calender
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256. Calendarium perpetuum,
oder immerwährender Land- u. Garten-Calender zu nützlichem Gebrauch bey dem Ackerbau, wie auch bey
Blumen- Orangerie- Küchen- und Baum-Gärten ... / aus eigener Erfahrung aufgesetzt, ... von Johann August
Grotjan. - Gotha : Christian Mevius. - Kl. 8◦
[1765-1767]
A 128
[Th. 1]. - 1765. - 384 S.
Th. 2. - 1766. - 254 S.
Th. 3. - 1766. - 4 Bl., 213 S.
Th. 4. - 1766. - 4 Bl., S. 216-500
Th. 5. - 1767. - 5 Bl., S. 502-775





Offenbach : C. L. Brede. - Kl. 8◦
[1804]
A 111
1804. - (1803). - Titelkupfer, Kupfert., 13 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 35 S., 1 Bl.
Monatskupfer zu L. T. G. Kosegarten "Jucunde" u. F. Schiller "Die Braut von Messina" von A. W. Küffner.
259. Calender auf das ...Jahr nach Christi Geburt ....
[nach dem Braunschweiger Meridian] / [1827-1831: Bearb. von J. G. S. Kerstein, 1838: Bearb. von F. S.
Kerstein]. - Braunschweig : Johann Heinrich Meyer. - Mt. 8◦
[1814-1896]
ZA 2237
1816. - (1815). - 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 20 Bl. (z. T. Tab.)
1817. - (1816). - 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 20 Bl.
1819. - (1818). - 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 18 Bl.
1827. - (1826). - 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 18 S. (z. T. Tab.)
1828. - (1827). - 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 18 Bl. (z. T. Tab.)
1830. - (1829). - 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 18 Bl. (z. T. Tab.)
1831. - (1830). - 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 18 Bl. (z. T. Tab.)
.
1838. - (1837). - 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 18 Bl. (z. T. Tab.)
Expl. ZA 2237: Jg. nicht im Bestand.
A 656
260. Calender der Musen und Grazien für das Jahr ....
[von Friedrich Wilhelm August Schmidt ]. - Leipzig : zur Messe ; Berlin : Haude & Spener. - Kl. 8◦
Forts. durch: Almanach für Verehrer der Natur, Freundschaft und Liebe ...
[1796, 1797]
A 125/1-2/
1796. - (1795). - Kupfert., 4 Bl., 32 Bl. (Kal.), 92 S. (Genealogie), Kupfert., IV, 146 S. (z. T. mit
Buchstabenzählung), 12 (von 15) Kupfer, 2 Notenbl. (gef.)
Kupfer von P. L. Lütke u. D. N. Chodowiecki (vgl. "Vorbericht"). Noten zu "An den Mond" u. "Liebe" von J. F. Reichardt.
Kupfert. nach der Genealogie: LX Gedichte von F. W. Schmidt, Berlin, C. Spener, 1795
1797. - (1796). - Kupfert., 6 Bl., 31 Bl. (Kal.), 98 S., Kupfert., IV, 160 S. (z. T. mit Buchstabenzählung),
15 Kupfer, 2 Notenbl. (gef.)
Leicht erw. Neudr. von F. W. A. Schmidts Gedichten aus dem Jg. 1796, mit den gleichen Kupfern u. Noten.
261. Calender für das Volk
s. Calender fürs Volk
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262. Calender, für Freunde des Scherzes und des Ernstes ...
Dresden : Ramming. - Mt. 8◦
NT: Vaterländische Geschichte oder Sächsische Chronik
[1822, 1823]
ZA 1920
1822. - (1821). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef.)
1823. - (1822). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef.)
263. Calender für Prediger und Schullehrer der Königlich Sächsischen Lande, zur leichtern Ueber-
sicht ihrer Amtsgeschäffte, auf das Jahr ....
Dresden : Leberecht Ramming. - Mt. 8◦
[1807-1815]
A 893
Ausg. 9: 1815. - (1814). - Titelbl., LVI S., S. 517-556
264. Calender fürs Volk.
Hrsg. von Joh[ann] Christ[oph] Fröbing [1788ff.: G(eorg) F(riedrich) Palm, 1800: J(ohann) L(udwig G.) Ewald,
1804: J(ohann) G(eorg) Chr(istian) Stelzner u. F(ranz) J(acob) Kutscher, 1805: J. F. Fröbing u. F. J. Kutscher,
1806ff.: Philipp August Petri, 1808: J. G. Chr. Stelzner, 1809ff.: F. J. Kutscher ]. - Hannover : [Gebr. Hahn]. -
Kl. 8◦
1786 NT: Beyträge zu einer Bibliothek fürs Volk ....
[1783-1812]
1785. - 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 4 Bl., 376 S., 1 Kupfer
Kupfer (M. Luther ) von P. Ganz.
A 127
1786. - Kupfert. (kol.), 1 Bl., 6 Bl. (Kal.), 6 Bl., 324 S., 1 Kupfer
Kupfer (Indianer) v. P. Ganz.
N 35 972
Neuer Volkskalender, oder Beiträge zur nützlichen, lehrreichen und angenehmen Unterhaltung
für allerlei Leser zunächst für den Bürger und Landmann.
1798. - 2. Aufl. - Titelkupfer, 4 Bl., 6 Bl. (Kal.), 266 S., 1 Kupfer
Titelkupfer (J. G. v. Zimmermann) u. Kupfer von G. F. J. Frentzel.
A 585/1/
1799. - Titelkupfer, 1 Bl., 6 Bl. (Kal.), 270 S., 1 Bl., 1 Kupfer
Kupfer von G. F. J. Frentzel.
A 585/1/
1800. - (1799). - Titelkupfer, 1 Bl., VI S., 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Silhouette, 248 S., 1 Kupfer
2 Kupfer von G. Boettger. Silhouette (G. F. Palm).
A 585/2/; A 586
Jg. 9: 1801. - (1800). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 2 Bl., 274 S., 1 Kupfer
A 582/2/
Neuester Volkskalender oder Beiträge zur nützlichen, lehrreichen und angenehmen Unterhal-
tung ....
1803. - (1802). - 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 166 S., 1 Tab. (gef.)
A 585/3/
1804. - (1803). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 3 Bl., 210 S., 1 Bl.
Titelkupfer von G. Böttger.
A 585/3/
Calender für das Volk auf das Jahr ....
1805. - (1804). - Titelkupfer, 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), 1 Bl., 192 S.
A 585/3/
1806. - (1805). - 3 Bl., 3 Bl. (Kal.), 212 S.
A 585/4/
1807. - (1806). - 2 Bl., 3 Bl. (Kal.), 184 S.
A 585/4/
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Neuer Volkskalender auf das Jahr .... Oder Beiträge zu einer nützlichen und angenehmen Unter-
haltung ...
1808. - (1807). - Titelkupfer, 2 Bl., 6 Bl. (Kal.), 1 Bl., 158 S.
Titelkupfer nach C. Böhme von J. H. Ramberg.
A 585/4/
1809. - (1808). - 2 Bl., 6 Bl. (Kal.), 176 S.
A 585/5/
1810. - (1809). - Titelkupfer, VIII S., 6 Bl. (Kal.), 152 S.
Titelkupfer (afrikan. Szene) nach J. C. Böhme von J. H. Ramberg.
A 585/5/
1811. - 2 Bl., 196 S.
A 585/5/
265. Calendrier de la cour de leurs Altesses Royales Marie-Christine, ... et Albert, ... pour l’année
bissextile ....
Bruxelles : J. Vanden Berghen. - Kl. 8◦
[1774, 1777-1780, 1788]
ZA 581
MDCCLXXXVIII. - (1787). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 184, XXIV S., 2 Bl.
Enth. u. a.: Etat de la cour de leurs Altesses Royales Marie-Christine, ... et Albert, ...
266. Le Calendrier de la cour ... pour l’ an de grace ...
Paris : J. D. Langlois. - Kl. 8◦
[1806]
Ff,1:11/pr/
1806. - 1806. - 1 Bl., Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 30 Bl.
267. Calendrier pour l’an IIe. de la Republique Française
s. Neuer Kalender der französischen Nation mit dem deutschen fürs Jahr 1794 verglichen
268. Calendrier universel des catholiques et des protestants
s. Allgemeiner Katholisch-protestantischer Kalender
269. Chansonnier des muses pour l’an ....
Paris : Capelle. - Kl. 8◦
[An. 9. 1801]
Dd,7:198
An. IX: 1801. - 1801. - Titelkupfer, 156 S.
270. Charitas.
Festgabe von Eduard von Schenk. [Fortges. 1843ff. von Carl Fernau (d. i. Sebastian Daxenberger )]. -
Regensburg : Friedrich Pustet [N. F. Jg. 1. 1840: Landshut : Krüll in Komm., N. F. Jg. 2. 1842ff.: Regensburg
: Georg Joseph Manz]. - Kl. 8◦
[1834-1847]
1837, 1839, 1841 nicht ersch.
Kupfer u. a. nach P. v. Cornelius, J. v. Schnorr, F. Overbeck u. A. Schleich.
A 131/1-11/; Ff,4:15/1-11/
[Jg. 1]: 1834. - Titelbild, 8 Bl., 4 Stahlstiche, X, 350 S.
Expl. A 132: Kupfer fehlen.
A 132
Jg. 2: 1835. - Titelkupfer, 4 Bl., 1 Kupfer, X, 413 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 3: 1836. - Titelkupfer, 4 Bl., 2 Kupfer, VIII, 462 S.
F 3059
Jg. 4: 1838. - Titelkupfer, 4 Bl., 2 Kupfer, XII, 372 S., 1 Bl.
N. F. Jg. 1: 1840. - Titelkupfer, 1 Bl., XIII, 345 S., 2 Bl.
N. F. Jg. 2: 1842. - Titelbild, XXXII S., 4 Stahlstiche, 446 S., 1 Bl. (Anz.)
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[N. F. Jg. 3]: 1843. - Titelbild, XXXI, 448 S., 4 Stahlstiche
Expl. A 131/7/: Titelbild (E. v. Schenk ) von J. G. Serz u. der Stahlstich "Heinrichs Fahrt zum Pfalzgrafenstein" fehlen, zusätzlich ist
ein Stahlstich (Ruprecht v. d. Pfalz) von A. Schleich beigefügt.
[Jg. 4]: 1844. - Titelbild, XXX S., 4 Stahlstiche, 372 S.
[Jg. 5]: 1845. - Titelbild, XXIV S., 4 Stahlstiche, 360 S.
[Jg. 6]: 1846. - Titelbild, XXIV S., 4 Stahlstiche, 359 S.
Expl. A 131/10/: Stahlstich aus dem Jg. 5. 1845 (Goethe) eingeb., 2 Stiche fehlen.
[Jg. 7]: 1847. - Titelbild, XVIII S., 3 Stahlstiche, 390 S.
Expl. A 131/11/: Titelbild (Hagar u. Ismael) von G. J. Manz, Stich aus Jg. 6. 1846 (Odysseus), 2 Stiche fehlen.
271. Chemisches Taschenbuch für Aerzte, Chemiker und Pharmaceuten auf das Jahr 1803
s. Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker auf das Jahr ....
272. Chiromantie oder Wahrsagerkunst aus den Händen ...
s. Chiromantischer Kalender auf das Jahr 1799
273. Chiromantischer Kalender auf das Jahr 1799.
Alexandrien [i. e. Leipzig] : [Baumgärtner], (1798). - Titelkupfer, Titelbl., 7 Bl. (Kal.), VIII, 88 S., 1 Kupfer, 4 Bl.
(Anz.) ; kl. 8◦
NT: Chiromantie oder Wahrsagerkunst aus den Händen : nebst den Wahrsagen aus den Adern ... London, 1799
[Mehr nicht ersch.]
Ff,1:250
274. Christliches Taschenbuch auf das Jahr ....
hrsg. von Karl August Döring. - Elberfeld ; Barmen : Weise. - Kl. 8◦
[1830-1834]
A 896
1830. - Titelbild, VIII, 182 S., 1 Bl.
275. Christoterpe.
Ein Taschenbuch für christliche Leser auf das Jahr .... / hrsg. in Verbindung mit mehreren Andern von Albert
Knapp. - Tübingen : C. F. Osiander [1843 ff.: Heidelberg : Karl Winter]. - Kl. 8◦
[1833-1853]
Kupfer nach F. Overbeck u. a. von J. Blaschke, W. Creuzbauer, L. G. Sichling, u. E. Schuler u. a.
A 133/1-15/
1833. - Titelkupfer, VI S., 1 Bl., 1 Kupfer, 380 S.
1834. - Titelkupfer, XII S., 2 Bl., 344 S., 3 Kupfer
1835. - Titelkupfer, VI S., 3 Bl., 4 (von 5) Kupfer, 387 S., 1 Bl. (Anz.)
1836. - Titelkupfer, XIV S., 3 Bl., 355 S., 3 Bl., 5 Kupfer, 1 Bl. (Anz.)
Titelkupfer (Elias und die Witwe) nach P. Genovese von H. Pinhas.
Expl. Dd,3: 133/52/|pr|: Titelkupfer (Der Berg Ararat) von W. Creuzbauer. Expl. A 133/4/: 1 Kupfer fehlt; Exlibris Louise v.
Oldershausen.
Dd,3:133/52/|pr|
1837. - Titelkupfer, XIV S., 1 Bl., 5 Kupfer, 404 S.
1839. - Titelkupfer, 1 Bl., X S., 5 Kupfer, 386 S.
1840. - Titelkupfer, X S., 1 Bl., 6 Kupfer, 360 S.
1842. - Titelkupfer, XIV S., 5 Kupfer, 439 S.
Expl. A 133: Jg. nicht im Bestand.
Dd,3:133/52/|pr|
1843. - Titelkupfer, VIII, 320 S.
1844. - Titelkupfer, XVI S., 1 Kupfer, 340 S.
1846. - Titelkupfer, XVI S., 1 Kupfer, 352 S.
1847. - 4 Bl. (Anz.), Titelkupfer, VIII S., 1 Kupfer, 343 S.
1848. - Titelkupfer, VIII, 403 S., 2 Bl. (Anz.)
1849. - Titelkupfer, VI S., 1 Bl., 288 S.
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1850. - Titelkupfer, VII, 334 S., 1 Bl. (Anz.)
1851. - Titelkupfer, IV S., 1 Bl., 344 S.
1853. - Titelkupfer, IV, 314 S., 1 Bl. (Anz.)
276. Chroniken und Geschichts-Calender (1818)
s. Königl(ich) Sächs(ischer) gnädigst privileg(ierter) Chroniken- und Geschichts-Calender
277. Chronologisches Taschenbuch der neuesten Geschichte.
Nebst einer Uebersicht der denkwürdigsten Begebenheiten der ältern, mittlern und neuern Geschichte / hrsg.
von Karl Stein. - Berlin : Gottfried Hayn. - Kl. 8◦ - (Historische Erinnerungen in chronologischer Ordnung)
[1810, 1814]
Ff,2:63
1789-1812. - 2., verb. u. verm. Aufl. - 1812. - XII, 284 S.
1812 u. 1813. - Nebst einigen Nachtr. - 1814. - Titelbl., 126 S.
Ff,2:63/1/
1789-1817. - 3., verb. u. verm. Aufl. - 1817. - XIII, 294 S.
Ff,2:63/2/
1789-Ende 1827. - 4., verb. u. verm. Ausg. - Berlin : A. W. Hayn, 1828. - Widmungsbl., XVI, 420 S.
Ff,2:63/3/
278. Chur Bayrisch Geistlicher Calender auf das Jahr ....
gez., gest. u. verl. durch Josephus Antonium Zimmermann. - München : Joseph Antonius Zimmermann. - Kl.
8◦
[Jg. 1. 1754-Jg. 5. 1758]
ZA 2692
MDCCLV, anderer Theil. - Rentamt Burghausen. - (1754). - Titelkupfer (gef.), Kupfert., 5 Widmungsbl.
(gest.), 6 Bl., 6 Bl. (Kal., kol.), 311 S., 1 Bl. (Reg.), 27 Kupfer (davon 2 gef.)
[O. J.], Theil 5. - ... Amberg. - Titelkupfer (gef.), Titelbl. (kol.), 2 Bl., 5 Bl., 377 S., 1 Bl. (Reg.), 26 Kupfer
(davon 7 gef.)
279. Churbaierischer Hof= und Staats=Kalender für das Jahr ....
München : Franz Xaver Menrad von Vorwalter. - Kl. 8◦
[1727-1778]
ZA 2419
1778. - (1777). - Widmungsbl., Titelbl., 2 Bl., 14 Bl. (Kal., z. T. kol.), 223 S., 4 Bl. (Reg.)
weiterhin vorh.: 1742 (Sig. ZA 2420)
280. Churfürstl(ich) Sächsischer Hof=Civil= und Militair=Staat
s. Churfürstlicher Sächsischer Hof= und Staats=Calender auf das Jahr ....
281. Churfürstl(ich) Sächs(ischer) ... Privileg(ierter) Stolpischer Chronicken und Historien Calender
....
Stolpen : Joh. Gotth. Ferd. Richter. - Mt. 8◦
Forts. durch: Königlich Sächs(ischer) gnädigst ... Stolpischer Chronicken und Historien Calender ....
[1795-1807, 1809]
Mit einem Kalenderanh.
1806. - (1805). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 18 Bl., 1 Kupfer (gef.)
A 827
1807. - (1806). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 16 Bl., 1 Kupfer (gef.)
A 116
282. Chur=fürstlich=Cöllnischer Hof=Calender auf das ...Jahr ....
von J. P. N. M. V. - [S. l.] : [S. n.]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Ku(h)rfürstlich=kölnischer Hof=Kalender auf das ...Jahr ....
franz. Ausg. u. d. T.: Nouvel Almanach de la Cour de S. A. E. E. de Cologne pour l’année .... (1770)
u.: Almanac de la Cour de S. A. S. E. de Cologné pour l’année .... (1786)
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[1767-1775]
ZA 2155
1772. - (1771). - Kupfert., 23 Bl. (Kal., z. T. kol.), 1 Bl., 163 S., 1 Tab. (gef.)
1775. - (1774). - Kupfert., 22 Bl. (Kal., z. T. kol.), 126, 51 S., 1 Tab. (gef.)
283. Churfürstlicher Sächsischer Hof= und Staats=Calender auf das Jahr ....
Leipzig : M. G. Weidmanns Erben & Reich [1789ff.: Weidmannische Buchhandlung]. - Mt. 8◦
NT: Churfürstl(ich) Sächsischer Hof=Civil= und Militair=Staat
Forts. von: Königl(ich) Poln(isch) und Churfürstl(ich) Sächsischer Hof= und Staats=Calender auf das Jahr ....
Forts. durch: Königlich=Sächsischer Hof= und Staats=Kalender auf das Jahr ....
[1765-1806]
ZA 2133
1765. - (1764). - Titelkupfer, 180 S., 1 Bl., 83 S.
1766. - (1765). - 184, 84 S.
1767. - (1766). - 188, 84 S.
1768. - (1767). - 188, 88 S.
A 742
1769. - (1768). - 200, 88 S.
1770. - (1769). - 202, 88 S.
1771. - (1770). - 202, 88 S.
1772. - (1771). - 208, 88 S.
1773. - (1772). - 220, 88 S.
Mit hs. Bemerkungen.
Jg. 1774 nicht im Bestand.
1775. - (1774). - 220, 88 S.
1776. - (1775). - 220, 88 S.
1777. - (1776). - 220, 88 S.
A 742
1778. - (1777). - 220, 88 S.
1779. - (1778). - 220, 88 S.
A 907
1780. - (1779). - 224, 88 S.
1781. - (1780). - 228, 88 S.
1782. - (1781). - 228, 88 S.
1783. - (1782). - 228, 88 S.
1784. - (1783). - 234, 88 S.
1785. - (1784). - 234, 88 S.
Ex. A 742: Jg. 1785-1790 im Bestand. Expl. ZA 2133: Jg. nicht im Bestand.
1786. - (1785). - 234, 88 S.
1787. - (1786). - 234, 88 S.
1788. - (1787). - 234, 88 S.
Expl. ZA 2133: Jg. nicht im Bestand.
1789. - (1788). - 236, 96 S.
1790. - (1789). - 236, 97 S.
Expl. ZA 2133: S. 225-235 fehlen.
1791. - (1790). - 236, 96 S.
Expl. ZA 2133: Jg. nicht im Bestand.
N 4910
1792. - (1791). - 236, 96 S.
1794. - (1793). - 236, 96 S.
1796. - (1795). - 249, 96 S., 1 Bl. (Anz.)
1797. - (1796). - 296, 96 S., 1 Bl. (Anz.)
1799. - (1798). - 296, 94 S., 2 Bl. (Anz.)
1801. - (1800). - 296, 94 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
1802. - (1801). - 296, 94 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
1803. - (1802). - 296, 94 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
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Expl. ZA 2133 (2 Ex.): "Alphabetisches Verzeichniß der regierenden Häuser und anderer Regierungen in Europa" (94 S.) fehlt.
ZA 2133 (2. Ex.)
1804. - (1803). - 296, 78 S., 1 Bl.
1805. - (1804). - 300, 88 S.
1806. - (1805). - 302 S., 1 Bl. (Anz.)
284. Churfürstlich=Pfalzbaierischer Hof= und Staats=Kalender auf das Jahr ....
München : Franzische Hofbuchdruckerei. - Kl. 8◦
Forts. von: Seiner K(Ch)urfürstlichen Durchleucht zu Pfalz [1791ff.: Pfalzbaiern] Hof= und Staats=Kalender für das ...Jahr ....
Anfang u. d. T.: Chur=Pfältzischer Hoff= und Staats=Calender Auf das Jahr ....
[1800-1802]
ZA 714
1800. - (1799). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 348 S., 15 Bl. (Reg.), 2 Bl.
1802. - (1801). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 300 S., 24 Bl. (Reg.), 2 Bl.
285. Churmainzischer Hof= und Staats=Kalender Auf das Jahr ....
mit einem vollständigen Verzeichnis des Erzhohen Domcapitels : auch aller, zum churfürstl. Hof= und
Churstaate gehörigen Dicasterien, Gerichtsstellen und Ämter ... - Mainz : Johann Andreas Craß (Dr.) [1780ff.:
St. Rochus Hospital]. - Kl. 8◦
Forts. von: Chur=Mayntzischer Stands= und Staats=Schematismus ...
1780ff.: Kurmainzischer Hof= und Staats=Kalender Auf das Jahr ....
[1776-1797]
ZA 2156
MDCCLXXVI. - (1775). - Titelkupfer, Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 262, 36 S., 9 Bl.
1780. - (1779). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 274, 50 S., 10 Bl.
1783. - (1782). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 279, 39 S.
1785. - (1784). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 278, 38 S., 5 Bl.
ZA 2156 (2. Ex.)
1786. - (1785). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 283, 83 S., 5 Bl.
1787. - (1786). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 286, 38 S., 5 Bl.
1788. - (1787). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 286, 39 S., 3 Bl.
1790. - (1789). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 1 Bl., 292, 39 S., 7 Bl.
1791. - (1790). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 304, 39 S., 7 Bl.
1792. - (1791). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 296, 63 S., 2 Bl.
1797. - (1796). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 242, 48 S.
286. Chur=Mayntzischer Stands= und Staats=Schematismus
aller des Hohen Ertz= Stiffts Geist= und Weltlicher auch Civil-Angehörigen, Dicasterien, mit deren Sessionen,
Ferien, Ober- und Aembter, auch Kellereyen ... : sambt einem ... Calender auf das Jahr nach Christi Geburt
.... - Mayntz : Johann Leonhard Ockel. - Kl. 8◦
Forts. durch: Churmainzischer Hof= und Staats=Kalender Auf das Jahr ....
[1751-1755]
ZA 2156
1751. - (1750). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 1 Bl., 159 S., 1 Bl. (Reg.)
1753. - (1752). - Titelbl. (kol.), 11 Bl. (Kal., kol.), 177 S., 3 Bl. (Reg.)
287. Chur=Pfältzischer Hoff= und Staats=Calender Auf das Jahr ....
Mannheim : Churfürstliche Hof=Buchdruckerei. - Kl. 8◦
1775ff.: Kurpfälzischer Hof= und Staats=Kalender Auf das Jahr ....
Forts. durch: Seiner K(Ch)urfürstlichen Durchleucht zu Pfalz (1791ff.: Pfalzbaiern) ... Hof= und Staats=Kalender für das ... Jahr ....
[1748-1778]
ZA 714
MDCCLXVIII. - (1767). - Titelkupfer, Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 237 S.
MDCCLXXV. - (1774). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 311 S., 2 Bl.
MDCCLXXVII. - (1776). - Titelkupfer, Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 329 S., 1 Bl.
weiterhin vorh.: 1748
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288. Le cinque Novelle.
Almanacco per l’anno .... - Milano : Pietro e Guiseppe Vallardi. - Kl. 8◦
[1824]
A 356
1824. - (1823). - Titelkupfer, Kupfert., 112 S., 3 Kupfer, 16 Bl., 8, 51 S.
289. Clytie, ein Taschenbuch für das Jahr 1816.
Mit Kupfern / [Hrsg.: Aloys Wilhelm Schreiber ]. - Mannheim : Tobias Loeffler. - Titelkupfer, XX, 255 S., 5
Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Titelaufl. von: Heidelberger Taschenbuch auf das Jahr 1811.
Ff,3/c/:19; Dd,3:848
290. Coburgisches Taschenbuch für das Jahr 1821.
[Hrsg. von Johann Gerhard Riemann unter Mitw. von Carl Alexander von Heideloff. Mit Kupfern nach Carl
Alexander von Heideloff u. a. von Johann Friedrich Rossmäsler. Noten zu Friederike Koch "An die Hoffnung"
von Christian Friedrich Gumlich]. - Coburg : Johann Gerhard Riemann, (1820). - Titelkupfer, Kupfert., VIII,




Zur Unterstützung der leidenden Menschheit. Jg. 1. 1823. - Leipzig : Rein, (1822). - Titelkupfer, Kupfert.,
XVIII, 387 S., 3 Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch. Bei Goedecke, Bd. VIII, S. 105, 246: Jg. 1. 1822, Grimma : Göschen in Komm.]
A 730
292. La corbeille de fruits.
Par Charles Malo. - Paris : Janet. - Kl. 8◦
[1818]
Cc,5:212/4/
[1818]. - (1817). - Kupfert. (kol.), VIII, 188 S., 11 Kupfer (kol.), 4 Bl. (Kal.)
293. Cornelia.
Taschenbuch für Deutsche Frauen auf das Jahr .... / hrsg. von Aloys [Wilhelm] Schreiber [1843-1844:
Fortges. von Amalia Schoppe, 1844 Zusatz: a. A., 1845-1848: Fortges. von Walter Tesche, 1850ff.: Fortges.
von J[ohann] W[ilhelm] Appell, 1857ff.: Fortges. von Aloys Henninger ]. - Heidelberg : Joseph Engelmann
[1817-1819 auch: Frankfurt a. M. : Herrmann, 1844ff.: Darmstadt : Gustav Georg Lange]. - Kl. 8◦
Forts. von: Heidelberger Taschenbuch auf das Jahr ....
österr. Ausg. u. d. T.: Thalia. Taschenbuch für das Jahr ....
[Jg. 1. 1816-Jg. 58. 1873]
Kupfer u. a. von J. W. Baumann, M. Esslinger, J. A. Fleischmann, F. Fleischmann, C. Heideloff, C. Hoffmeister, A. Karcher, I. Krepp, J. H.
Lips, C. Nilson, L. Portmann, J. A. Rossmäsler u. E. Schuler.
Jg. 1: 1816. - XVI, 224 S., 5 Kupfer
Beiden Expl. fehlt der Titelkupfer (Königin Louise v. Preußen). Expl. A 136/1/: Anstelle des Titelkupfers ist der Kupfer "Kaiser
Arnulf u. Ida v. Ramschwag" aus dem Innenteil des Bd. geb.
A 136/1/; A 137/1/
Jg. 2: 1817. - XVI, 218 S., 1 Bl. (Anz.), 6 Kupfer
Kupfer von C. Felsing, A. Karcher u. L. Portmann.
Titelkupfer fehlt.
A 136/2/
Jg. 3: 1818. - Titelkupfer, XII, 216 S., 6 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu T. v. Kobbe "Die Äbtissin und die Nonne" von F. Kuhlau.
A 595; Ff,2:66
Jg. 4: 1819. - Titelkupfer, XVI, 198 S., 6 Kupfer
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Expl. A 136/3/: 1 Kupfer fehlt.
A 136/3/; Ff,2:66/1/
Jg. 5: 1820. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 232 S., 6 Kupfer
A 596; Ff,2:66/2/
Jg. 6: 1821. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 234 S., 6 Kupfer
Titelkupfer (Maria Pawlowna Erbprinzessin von Sachsen-Weimar ) u. 6 Kupfer von F. Fleischmann.
Expl. A 136/4/: 6 Kupfer fehlen. Expl. V 3187: Titelkupfer fehlt.
A 136/4/; Ff,2:66/3/; V 3187
Jg. 7: 1822. - Titelkupfer, Kupfert., VI S., 6 Kupfer, 234 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu K. Geib "Der Troubadour" von unbekannt.
Expl. Ff,2:66/4/: Notenbl. fehlt.
A 136/5/; Ff,2:66/4/
Jg. 9=N. F. Jg. 1: 1824. - Kupfert., XVIII, 302 S.
Sämtl. Kupfer fehlen.
Ff,2:66/5/
Jg. 10=N. F. Jg. 2: 1825. - Titelkupfer, Kupfert., XL S., 6 Kupfer, 276 S.
6 Kupfer zu K. Geib "Rheinische Sagen" nach G. Opiz u. J. Götzenberger von J. H. Lips, M. Hofmann u. F. Fleischmann.
A 136/6/; Ff,2:66/4a/
Jg. 11=N. F. Jg. 4: 1826. - Titelkupfer, Kupfert., XXXVI S., 6 Kupfer, 283 S.
6 Kupfer zu K. Geib "Rheinische Sagen" nach G. Opiz von M. Hofmann u. A. Weber.
A 136/7/; Ff,2:66/4b/
Jg. 12=N. F. Jg. 4: 1827. - Titelkupfer, Kupfert., XXXII S., 6 Kupfer, 286 S., 1 Bl.
6 Kupfer zu K. Geib "Rheinische Sagen" nach G. Opiz von J. H. Lips, M. Hofmann u. A. Weber.
A 136/8/
Jg. 13=N. F. Jg. 5: 1828. - Titelkupfer, Kupfert., XXXII S., 6 Kupfer, 288 S., 2 Bl. (Anz.)
6 Kupfer zu K. Geib "Rheinische Sagen" nach G. Opiz von F. Fleischmann u. nach J. Götzenberger von G. Rist.
A 136/9/; A 137/2/
Jg. 14=N. F. Jg. 6: 1829. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., XLI S., 6 Kupfer, 276 S.
6 Kupfer zu K. Geib "Rheinische Sagen" nach G. Opiz von F. Fleischmann.
A 136/10/; Ff,2:66/5/
Jg. 15=N. F. Jg. 7: 1830. - Titelkupfer, Kupfert., X S., 6 Kupfer, 350 S., 1 Bl.
6 Kupfer zu K. Geib "Rheinische Sagen" nach G. Opiz von F. Fleischmann u. M. Hofmann.
A 136/11/; Ff,2:66/6/
Jg. 16=N. F. Jg. 8: 1831. - Titelkupfer, Kupfert., VIII S., 6 Kupfer, 312 S.
Expl. 136/12/: Sämtl. Kupfer fehlen.
A 136/12/; Ff,2:66/7/
Jg. 17=N. F. Jg. 9: 1832. - Titelkupfer, Kupfert. (kol.), XXIV S., 6 Kupfer, 288 S., 2 Notenbl.
A 800; Ff,2:66/8/
Jg. 18=N. F. Jg. 10: 1833. - Titelkupfer, Kupfert., VII, 320 S., 7 Kupfer
Expl. A 756: S. III-VI fehlen.
A 756; Ff,2:66/9/
Jg. 19=N. F. Jg. 11: 1834. - Kupfert., XIV S., 1 Bl., 320 S., 7 Kupfer
Titelkupfer fehlt.
Ff,2:66/10/
Jg. 20=N. F. Jg. 12: 1835. - Titelkupfer, Kupfert., XXXV S., 1 Bl., 6 Kupfer, 282 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,2:66/10/: Titelkupfer verheftet, 1 Kupfer fehlt.
A 136/13/; Ff,2:66/10/
Jg. 21=N. F. Jg. 13: 1836. - Titelbild, Stahlt., VII S., 6 Stahlstiche, 303 S.
A 136/14/; Ff,2:66/11/
Jg. 22=N. F. Jg. 14: 1837. - Titelbild, Stahlt., VII S., 5 (von 6) Stahlstiche, 328 S.
A 136/15/
Jg. 23=N. F. Jg. 15: 1838. - Titelbild, Stahlt., IV S., 1 Bl., 6 Stahlstiche, 314 S.
A 136/16/
Jg. 25=N. F. Jg. 17: 1840. - Titelbild, Stahlt., IX S., 6 Stahlstiche, 318 S.
A 136/17/; Ff,2:66
Jg. 27=F. 2, Jg. 1: 1842. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 6 Stahlstiche, 356 S.
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A 136/18/; Ff,2:66/11/
Jg. 29=F. 2, Jg. 3: 1844. - Begr. von Aloys Schreiber, fortges. von Amalia Schoppe u. a. - Titelbild,
Stahlt., VIII S., 6 Stahlstiche, 398 S.
A 136/19/; Ff,2:66
Jg. 30: 1845. - Begr. von Aloys Schreiber u. fortges. von Walter Tesche. - Titelbild, Stahlt., XII S., 6
Stahlstiche, 404 S.
Ff,2:66/12/
Jg. 31: 1846. - Titelbild, Stahlt., 6 Bl., 6 Stahlstiche, 319 S.
Expl. A 136/20/: 1 Kupfer fehlt.
A 136/20/; Ff,2:66/13/
Jg. 32: 1847. - Titelbild, Stahlt., 4 Bl., 5 Stahlstiche, 312 S.
A 136/21/
Jg. 33: 1848. -Titelbild, Stahlt., 3 Bl., 366 S., 5 Stahlstiche
A 136/22/
Jg. 35: 1850. - Begr. von Aloys Schreiber u. fortges. von J. W. Appell. - Titelbild, Stahlt., 6 Bl., 8
Stahlstiche, 323 S.
A 136/36/; Ff,2:66/14/
Jg. 36: 1851. - Titelbild, Stahlt., 6 Bl., 7 Stahlstiche, 332 S.
A 136/23/; Ff,2:66
Jg. 37: 1852. - Titelbild, Stahlt., 5 Bl., 7 Stahlstiche, 350 S.
Expl. A 136/24/: 1 Bl. (Inhaltsverz.) fehlt.
A 136/24/; Ff,2:66/15/
Jg. 40: 1855. - Stahlt., 6 Bl., 8 Stahlstiche, 367 S.
A 136/25/
Jg. 41: 1856. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 7 Stahlstiche, 312 S.
Expl. Ff,2:66: Titelbild u. 5 Stiche fehlen.
A 136/26/; Ff,2:66
Jg. 42: 1857. - Begr. von Aloys Schreiber u. fortges. von Aloys Henninger. - Titelbild, Stahlt., 7 Bl., 8
Stahlstiche, 370 S.
A 136/27/
Jg. 43: 1858. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 8 Stahlstiche, 367 S.
A 136/28/; Ff,2:66
Jg. 44: 1859. - Titelbild, Stahlt., 7 Bl., 7 Stahlstiche, 346 S.
A 136/29/; F 3020
Jg. 45: 1860. - Titelbild, Stahlt., 7 Bl., 7 Stahlstiche, 362 S.
Expl. Ff,2:66/17/: Titelbild, 3 Stiche, 7 Bl. fehlen.
weiterhin vorh.: Jg. 47. 1862, Jg. 55. 1870 - Jg. 58. 1873 (Sig. A 136/31-35/)
A 136/30/; Ff,2:66/17/
294. Curiöser Hauß-Calender
s. Vermehrter, auf hundert Jahr gestellter curiöser Hauß-Calender
295. Cyanen.
Taschenbuch für .... - Wien ; Leipzig : Friedrich Wilhelm Pfautsch. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1839-Jg. 5. 1843]
Stahlstiche u. a. von J. N. Ender, C. Hoffmeister, S. Langer, C. Kotterba, I. Krepp, D. Weiß.
A 138/1-5/; Ff,3/b/:11
Jg. 1: 1839. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 5 Stahlstiche, 324 S., 2 Bl.
Expl. Ff,2/b/:11: 1 Stahlstich fehlt.
Jg. 2: 1840. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 298 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 3: 1841. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 280 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,3/b/:11: Titelbild u. Stahlt. fehlen.
Jg. 4: 1842. - Titelbild, Stahlt. (kol.), XIV S., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 278 S., 1 Bl.
Expl. Ff,3/b/:11: Titelbild u. Stahlt. fehlen.
Jg. 5: 1843. - Titelbild, Stahlt., XII S., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 268 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,3/b/:11: Jg. nicht im Bestand.
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A 910
296. D. J. B. Trommsdorff’s Taschenbuch für Chemiker und Apotheker auf das Jahr ....
s. Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker auf das Jahr ....
297. Damen-Kalender zum Nu(t)zen und Vergnügen eingerichtet auf das Jahr ....
Wien : Georg Philipp Wucherer. - Kl. 8◦
1787, 1788 NT: Wiener Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen
[1786-1789]
A 139/1-3/
1787. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 119 S., 1 Tab. (gef.), 1 Notenbl. (gef.), 1 Kupfer (gef.), 104 S., 12
Kupfer, 8 Modekupfer
Titelkupfer (Marie Luise, Großherzogin v. Toskana) von Q Mark. 12 Kupfer zu A. G. Meißner "Alcibiades" von Q. Mark. Noten zu
"Zufriedenheit" von Stipa.
1788. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 104 S., 2 Kupfer, 112 S., 1 Notenbl. (gef.), 12 Kupfer, 7 Modekupfer
Titelkupfer (Marie Antoine, Königin v. Frankreich) von Q. Mark. Kupfer u. a. nach J. C. Sambach von Q. Mark. Noten zu "Damon,
von seiner Schäferin besungen" von Stipa.
1789. - (1788). - Titelkupfer, Kupfert. (beschädigt), 6 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl.,
128 S. mit Notenbeil.
Titelkupfer (Marie Caroline, Königin v. Neapel) von Q. Mark. 12 Kupfer zu A. G. Meißner "Alcibiades" nach J. C. Sambach von Q.
Mark. Noten zu "An Laura" von Stipa.
298. Der Delphin.
Ein Almanach / [hrsg.] von Theodor Mundt. - Altona : Johann Friedrich Hammerich. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1838-Jg. 2. 1839]
A 141/1, 2/
[Jg. 1]: 1838. - Titelbild, 5 Bl., 323 S.
Jg. 2: 1839. - Titelbild, 3 Bl., 334 S., 3 Bl. (Anz.)
299. Deutsche Frühlingskränze für ...
von Isidorus [d. i. Otto Heinrich v. Loeben] ... Hrsg. von Johann Peter von Hornthal. - Bamberg : Karl
Friedrich Kunz in Komm. [1816: Bamberg ; Würzburg : Göbhardt’sche Buchhandlungen]. - Kl. 8◦
[1815-1816]
1815. - 5 Bl., 278 S.
A 170
1816. - Titelkupfer, 8 Bl., 320 S.
Dd,3:752/a/
300. Der deutsche Pilger durch die Welt.
Kalender und Volksbuch für alle Länder deutscher Zunge auf das Jahr .... / hrsg. von einer Ges. von
Gelehrten u. Schriftstellern ... - Stuttgart : Hallberger. - 4◦
1844-1850 geänderter Untert.: Ein lustiger und lehrreicher Volkskalender für ...
[Jg. 1. 1842-Jg. 11. 1852]
Mit Litho, Holzschn. u. Musikbeil.
4◦Zs4
[Jg. 1]: 1842. - (1841). - Titelbild, 1 Bl., 48, 184 S., 2 Bl. (Anz.) : zahlr. Ill.
Expl. 4◦ Zs 4: S. 1-35 (Kal.) fehlen, Expl. A 658: Titelbild fehlt, Expl. Dd,2:113: Titelbild u. S. 179-184 (literar. Anz.) fehlen.
A 658; Dd,2:113
[Jg. 2]: 1843. - (1842). - 1 Bl., 40, 192 S., 1 Kt. (gef., kol.), 2 Bl. (Anz.) : zahlr. Ill.
Expl. Dd,2:113: S. 34-40 (Marktkal.) fehlen, S. 189-192 (literar. Anz.) fehlen u. 2 Bl. (Anz.). Expl. 4◦ Zs 4: S. 1-27 (Kal.) fehlen u.
Kt. nicht kol.
Dd,2:113
Jg. 3: 1844. - (1843). - 1 Bl., 202 S., 1 Bl., 12 S., 3 Bl. (Anz.) : zahlr. Ill.
Jg. 4: 1845. - (1844). - Titelbild, 2 Bl., 192, 12 S. : zahlr. Ill.
Jg. 5: 1846. - (1845). - Titelbild, 2 Bl., 174, 13 S. : zahlr. Ill.
Jg. 6: 1847. - (1846). - Titelbild, VIII, 192 S. : zahlr. Ill.
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Jg. 7: 1848. - (1847). - Titelbild, IV, 204 S. : zahlr. Ill.
Jg. 8: 1849. - (1848). - Titelbild, 2 Bl., 176 S. : zahlr. Ill.
Jg. 9: 1850. - (1849). - IV, 162 S., 1 Bl. (Anz.) : zahlr. Ill.
Jg. 10: 1851. - (1850). - IV, 160 S. : zahlr. Ill.
Jg. 11: 1852. - (1851). - IV, 144 S., 1 Bl. (Anz.) : zahlr. Ill.
301. Deutscher Bühnen-Almanach
s. Almanach für Freunde der Schauspielkunst ....
302. Deutscher Dichterwald.
Von Justinus Kerner, Friedrich de la Motte Fouqué, Ludwig Uhland u. a. - Tübingen : J. F. Heerbrandt, 1813. -




Hrsg. von Andr[eas] Sommer. - Leipzig : B. G. Teubner, Jg. 1. 1844. - VI, 190 S. : Ill. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 224
304. Deutscher Jugendkalender für ....
[Mit Geschichten u. Reimen von R(obert) Reinick u.] mit Holzschn. nach Originalzeichn. von Dresdener
Künstlern hrsg. von [R(obert) Reinick ] u. Hugo Bürkner. - Leipzig : Georg Wigand. - Mt. 8◦
Rückent.: Jugendkalender .... (kol.)
[1847-1858]
A 861
1848. - (1847). - 48 S. : Ill.
1849. - (1848). - 47 S. : Ill.
1850. - (1849). - 48 S. : Ill.
305. Deutscher Kalender für das Jahr 1835.
Hrsg. von Christian Kapp. - Kempten : Tobias Dannheimer, 1835. - 2 Bl., 16 S. (Kal.), 150 S., 2 Bl., 1 Bl.
(Anz.) ; mt. 8◦
Forts. durch: Hertha. Almanach für 1836
[1835]
Expl. A 239: Titelbl. u. Kal. fehlen.
A 239; Ff,4:46
306. Deutscher Kunst-Kalender.
Almanach für die Künstler und Kunstfreunde Deutschlands für das Jahr 1860, Jg. 1 / hrsg. unter Mitw. von





Jg. 1 : mit 2 Stahlstichen / mit Beitr. von Friedr[ich] Rückert, Nic[olaus] Lenau [d. i. Nikolaus Niembsch v.
Strehlenau, Nikolaus], L[udwig] Bechstein u. A. u. einer Comp. von Felix Mendelssohn-Bartholdy. - Leipzig :
Bernhard Tauchnitz jun., 1840. - Titelkupfer, Stahlt., 1 Bl., 298 S., 1 Bl., 10 S. (Noten) ; kl. 8◦
[Jg. 1. 1840]
Noten zu F. Rückert "Ersatz für Unbestand" von F. Mendelssohn-Bartholdy.
A 312; Ff,4:22 (1. u. 2. Expl.)
308. Deutscher Musenalmanach für ....
hrsg. von Th[eodor] Echtermeyer u. Arnold Ruge. - Berlin : Athenaeum Verlag von M. Simion. - Kl. 8◦
Rückent.: Musenalmanach ...
Forts. von: Deutscher Musenalmanach für das Jahr .... (Chamisso/Schwab/Gaudy)
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[1840, 1841]
A 310/8,9/; A 311/8,9/
1840. - Titelkupfer, VIII, 357 S.
Titelkupfer (Franz v. Gaudy ) nach F. Kugler von E. Eichens.
Expl. A 310: Titelkupfer fehlt.
ZA 564; V 3552
1841. - Titelkupfer, X, 364 S., 1 Bl. (Anz.)
Titelkupfer (Joseph v. Eichendorff ) von E. Eichens.
309. Deutscher Musenalmanach für das Jahr ....
hrsg. von A[delbert] v. Chamisso u. G[ustav] Schwab [Jg. 8: Hrsg. von Adelbert v. Chamisso, Jg. 10: Hrsg.
von Adelbert v. Chamisso u. Franz v. Gaudy ]. - Leipzig : Weidmannsche Buchhandlung. - Kl. 8◦
Titel auf Schuber: Deutscher Musenalmanach für ....
Forts. von: Musenalmanach für das Jahr .... (Wendt)
Forts. durch: Deutscher Musenalmanach für ... (Echtermeyer/Ruge)
[Jg. 4. 1833-Jg. 10. 1839]
A 310/1-7/; A 311/1-7/; Ff,2:10/c/|4-10|; G 1838/d-k/
Jg. 4: 1833. - Titelkupfer, VI, 380 S.
Titelkupfer (Adelbert v. Chamisso) von C. Barth.
Jg. 5: 1834. - Titelkupfer, VI S., 1 Bl., 380 S.
Titelkupfer (Friedrich Rückert) von C. Barth.
Jg. 6: 1835. - Titelkupfer, X, 438 S.
Titelkupfer (Gustav Schwab) von C. Barth.
Jg. 7: 1836. - Titelkupfer, XV, 439 S.
Titelkupfer (Anastasius Grün) nach J. Felsing von T. Pelissier.
Jg. 8: 1837. - Titelkupfer, VI S., 1 Bl., 339 S.
Titelkupfer (Heinrich Heine) nach J. Felsing von T. Johannot.
Jg. 9: 1838. - Titelkupfer, VIII S., 1 Bl., 322 S.
Titelkupfer (Ludwig Uhland) von E. Mandel.
Jg. 10: 1839. - Titelkupfer, VI S., 1 Bl., 261 S.
Titelkupfer (A. v. Platen) von C. Barth.
310. Deutscher Musenalmanach für das Jahr ....
hrsg. von Christian Schad. - Nürnberg : Bauer & Raspe [1853ff.: Würzburg : Stahel’sche Buchhandlung]. - Kl.
8◦
[Jg. 1. 1850-Jg. 9. 1859]
Mit Porträtstichen u. a. von J. L. Appold, C. Mayer, A. Weger.
A 313/1-8/
[Jg. 1]: 1850. - Mit den Bildnissen von: G. F. Daumer, F. A. H. J. Hoffmann v. Fallersleben, J. N. Vogl, C.
Weiß u. e. Musikbeil. von D(r.) R. Schumann. - 1850. - Titelkupfer, XX, 424 S., 3 Kupfer, 2 Bl. (Anz.), 1
Notenbl. (gef.)
Noten zu C. Schad "Sommerruh" von R. Schumann.
Expl. Ff,4:29: Sämtl. Kupfer fehlen.
Ff,4:29
Jg. 2: [1852]. - Mit den Bildnissen von: Ludwig Bechstein u. Max Waldau u. e. Musikbeil. von Louis
Spohr. - 1852. - Titelkupfer, XVI, 342 S., 1 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu C. Schad "Wenn sich zwei Herzen finden" von L. Spohr.
Jg. 3: [1853]. - Mit den Bildnissen (in Stahl) von Robert Reinick u. Friedrich Hebbel u. e. Musikbeil. von
Ferdinand Hiller. - 1853. - Titelkupfer, XIV S., 1 Bl., 428 S., 1 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu C. Schad "In Wolken möcht’ ich steh’n / Und satt mich nie weinen" von F. Hiller.
Jg. 4: [1854]. - Mit dem Bildniß Heinrich Heine’s u. e. Musikbeil. von Heinrich Marschner. - 1854. -
Titelkupfer (gef.), XV, 376 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu C. Schad "Hellauf!" von H. Marschner. Exlibris: Wilhelm Fröhner.
Ff,4:29
Jg. 5: [1855]. - Mit dem Bildniß Leopold Schefers u. e. Musikbeil. von Andreas Zöllner. - 1855. -
Titelkupfer, XIV, 400 S., 1 Notenbl. (gef.)
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Noten zu C. Schad "O Nacht, so mild, so ahnungsreich!" von A. Zöllner.
Ff,4:29
Jg. 6: [1856]. - Mit dem Bildniß Christian Friedrich Scherenbergs u. e. Musikbeil. von Franz Liszt. -
1856. - Titelkupfer, XVI S., 1 Bl., 420 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu A. H. Hoffmann v. Fallersleben "Wie singt die Lerche schön!" von F. Liszt.
Ff,4:29; L 482
Jg. 7: [1857]. - Mit dem Bildniß Eduard Mörike’s u. e. Musikbeil. von Robert Schumann. - 1857. -
Titelkupfer, XVI S., 1 Bl., 432 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu C. Schad "Sommerruh" von R. Schumann.
Ff,4:29
Jg. 8: [1858]. - Mit dem Bildniß Hermann Lingg’s u. e. Musikbeil. von Ludwig Spohr. - 1858. -
Titelkupfer, XVI S., 1 Bl., 421 S., 1 Notenbl. (gef.).
Noten zu Walther von der Vogelweide "Die verschwiegene Nachtigall" von L. Spohr.
Expl. Ff,4:29: Notenbl. fehlt.
Ff,4:29
311. Deutscher Musen-Almanach für das Jahr ....




1851. - X S., 1 Bl., 348 S., 1 Bl.
Ff,4:23/1/; G 1841/1/
1852. - XII, 391 S.
Ff,4:23/2/; G 1841/b/
1853. - X, 390 S.
Ff,4:23/3/; G 1841/c/
1855. - X, 370 S.
312. Deutscher Post-Almanach für das Jahr ....
hrsg. von Wilhelm Görges. - Braunschweig : Friedrich Martin Meinecke. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1842-Jg. 11. 1852]
Jg. 4: 1845. - Titelbild, 208, 96 S., 8 Lithos (z. T. farb.), 1 Kt.
Eisenbahn-Kt. von 1845.
A 803
Jg. 6: 1847. - Titelkupfer, 7 Kupfer (z. T. kol.), 190, 112 S.
A 769
Jg. 11: 1852. - Titelkupfer, 128, 159 S., 4 (von 7) Kupfern (z. T. kol.), 6 Holzschn.
N 5860
313. Deutscher Regenten-Almanach auf das Jahr ....
historisch-biographische Gallerie der jetzt regierenden hohen Häupter / hrsg. von H[einrich] F[riedrich] Rumpf
[1827ff.: hrsg. von B(ernhard) F(riedrich) Voigt ]. - Ilmenau : Bernhard Friedrich Voigt. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1825-Jg. 4. 1829]
Kupfer u. a. von F. W. Bollinger, J. F. Bolt, J. Falke, F. Jügel u. J. A. Rossmäsler.
A 367/1-4/; Ff,2:4/a-d/
Jg. 1: 1825. - Stahlt., V S., 1 Bl., 394, L S., 8 Kupfer
Expl. A 367/1/: 7 Kupfer fehlen.
Jg. 2: 1827. - Stahlt., VII S., 1 Bl., 458 S., 8 Kupfer, 1 Bl. (Anz.)
Jg. 3: 1828. - Titelkupfer, Stahlt., V S., 1 Bl., 276 S., 6 Kupfer, 3 Bl. (Anz.)
Expl. A 367/3/: Stahlt. fehlt. Expl. Ff,2:4 (2. Expl.): 1 Kupfer fehlt.
Ff,2:4 (2. Expl.)
Jg. 4: 1829. - Titelkupfer, Stahlt., IX, 310 S., 7 Kupfer, 1 Bl. (Anz.)
Ff,2:4 (2. Expl.); V 3577
314. Deutsch(er) und französischer Calender für das Jahr ....
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s. Taschenbuch für die schwäbische Geschichte
315. Deutscher Universitäts=Almanach für 1859.
Inhalt: Ein Verzeichniß der deutschen Universitäten, ihrer Lehrer und deren Vorlesungen, zur Statistik
der deutschen Hochschulen, Annalen, die 300jährige Jubelfeier der Universität Jena, Nekrologe, eine
geschichtliche Darstellung der Entstehung der Hochschulen und des deutschen Universitätswesens insbeson-
dere / von ... Scheibler ... - Leipzig : L. Fernau, (1859). - VIII, 280 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,2:94
316. Deutscher Volkskalender auf das Jahr ....
hrsg. von Gustav Nieritz. - Leipzig : Georg Wigand. - Kl. 8◦
Forts. von: Sächsischer Volkskalender für das Jahr ....
[1850-1877]
Mit Stahlstichen nach Zeichn. von L. Richter u. a. sowie Holzschn. von T. Hosemann u. a. Ab 1844ff. wiederholen sich die Monatsbilder
von L. Richter.
A 580
1850. - 4 Titelbilder, 14 Bl. (Kal., Ill.), 6 Bl., 112 S., 8 Bl. (Ill.)
Expl. Ff,4 109/b/: 1 Titelbild u. 4 Bl. fehlen. Expl. A 580: Jg. nicht im Bestand.
A 579; Ff,4:109/b/
N. F. Jg. 1: 1851. - (1850). - 2 Titelbilder, 1 Bl., 6 Bl. (Kal.notizen, Ill.), 1 Bl., 104 S. : Ill.
N. F. Jg. 2: 1852. - (1851). - Titelbild, 1 Bl., 6 Bl. (Kal.notizen, Ill.), 1 Bl., 98 S. : Ill.
N. F. Jg. 3: 1853. - (1852). - 8 Bl. (Kal., Ill.), 4 Bl., 93 S., 9 Bl. (Ill.)
N. F. Jg. 4: 1854. - (1853). - 6 Titelbilder, 8 Bl. (Kal., Ill.), 4 Bl., 91 S., 5 Bl. (Ill.)
Expl. A 580: Jg. nicht im Bestand.
Ff,4:109/b/
N. F. Jg. 5: 1855. - (1854). - 4 Titelbilder, 8 Bl. (Kal., Ill.), 8 Bl., 80 S., 8 Bl. (Ill.)
Ff,4:109/b/
N. F. Jg. 6: 1856. - (1855). - 4 Titelbilder, 8 Bl. (Kal., Ill.), 8 Bl., 72 S., 12 Bl. (Ill.)
Expl. A 580: Jg. nicht im Bestand.
Ff,4:109/b/
N. F. Jg. 7: 1857. - (1856). - 4 Titelbilder, 8 Bl. (Kal., Ill.), 8 Bl., 83 S., 6 Bl. (Ill.)
N. F. Jg. 8: 1858. - (1857). - Titelbild, 7 Bl. (Kal., Ill.), 7 Bl., 76 S., 16 Bl. (Ill.)
Expl. A 580: S. 71-76 sowie 16 Bl. (Ill.) fehlen.
Ff,4:109/b/
N. F. Jg. 10: 1860. - (1859). - Titelbild, 7 Bl. (Kal., Ill.), 5 Bl., 80 S., 16 Bl. (Ill.)
weiterhin vorh.: N. F. Jg. 11. 1861, N. F. Jg. 12. 1862, N. F. Jg. 13. 1863, N. F. Jg. 15. 1865 (Sig. Ff,4:109/b/)
317. Deutscher Volks-Kalender für .... (Auerbach)
s. Volks-Kalender für .... (Auerbach)
318. Deutscher Volks-Kalender für ....
mit Beitr. von ... - Breslau : Eduard Trewendt. - Kl. 8◦
[1847-1881]
Fast textgleich, ohne Kal. s.: Der Feierabend.
A 881
Jg. 8: 1852. - [u.] Leipzig : K. F. Köhler, (1851). - Stahlt., Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 188 S., 7
Stahlstiche, 6 Bl.
Jg. 11: 1855. - (1854). - Titelbild, Stahlt., Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 181 S., 5 Bl.
Jg. 13: 1857. - (1856). - Titelbild, Stahlt., 6 Stahlstiche, Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl. (leer), 4
Bl., 176 S., 8 Bl., 4 Bl.
Expl. A 881: 1 Bl. (Kal.) u. 4 Bl. (alph. Verz.) fehlen. Expl. A 820: 11 Bl. (leer) u. 4 u. 8 Bl. (Verz. der Jahrmärkte) fehlen.
A 820
Jg. 16: 1860. - (1859). - Titelbild, Stahlt., 6 Stahlstiche, Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 176 S., 4 Bl.
Expl. A 881: Jg. nicht im Bestand.
weiterhin vorh.: Jg. 34. 1878-Jg. 37. 1881 (in einem Bd. Sig. F 3070)
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Jg. 37. 1881 (Sig. F 7676)
N 7065
319. Deutscher Volks-Kalender für das ... Jahr ....
hrsg. von F[riedrich] W[ilhelm] Gubitz. - Berlin ; Königsberg i. d. Neumark [1837ff.: Berlin, 1839: Leipzig,
1840ff.: Berlin] : Vereins-Buchhandlung. - Kl. 8◦
NT: Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden
Umschlagt.: (Gubitz’) Volks-Kalender
Rückent.: (Deutscher) Volks-Kalender
[Jg. 1. 1835-Jg. 35. 1869]
Es gab jährl. zwei Ausg.: Eine Ausg. für die preuß. Provinzen Brandenburg, Pommern u. Sachsen mit dem "Verzeichniß der Jahrmärkte
in den Provinzen Brandenburg, Pommern u. Sachsen" u. eine "Ausgabe für die Länder ausserhalb Preussen" mit einem "Kalender-
Allerlei".
A 576/1-27/
[Jg. 1]: 1835. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 3 Bl., 195 S., 4 Bl.
Preußische Ausg.
[Jg. 2]: 1836. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 2 Bl., 1 Bl. (Kal.), 6 Bl., 190 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. N 4981: Außerpreußische Ausg.
F 3058; N 4981
[Jg. 3]: 1837. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 192 S.
Außerpreuß. Ausg.
[Jg. 4]: 1838. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 192 S.
Außerpreuß. Ausg.
Koe I:787
[Jg. 5]: 1839. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 204 S.
Expl. A 576/5/ apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden". Expl. Koe I:787/a/: Außerpreuß. Ausg.
Koe I:787/a/
[Jg. 6]: 1840. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 192 S.
Außerpreuß. Ausg.
Koe I:787/b/
[Jg. 7]: 1841. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 192 S.
Expl. A 661 apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden". Expl. Koe I:787 (2. Expl.): Preuß. Ausg., die anderen Expl.:
Außerpreuß. Ausg.
A 661; A 709; Koe I:787 (2. Ex); Koe I :787/c/
[Jg. 8]: 1842. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 188 S., 2 Bl. (Anz.)
Expl. A 661 u. A 737 apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden". Expl. Koe I:787/d/: Außerpreuß. Ausg., Expl.
576/7/: Preuß. Ausg.
A 661; A 737; Koe I:787/d/
Jg. 9: 1843. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 186 S., 3 Bl. (Anz.)
Expl. A 661apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden", die beiden anderen Expl.: Außerpreuß. Ausg.
A 661; Koe I:787/d/
Jg. 10: 1844. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 188 S., 2 Bl. (Anz.)
Expl. A 576/10/ u. Koe I:787/d/: Außerpreuß. Ausg. Expl. F 3069: Preuß. Ausg. Expl. A 661 apart als "Jahrbuch des Nützlichen
und Unterhaltenden".
A 661; Koe I:787/d/; F 3069
Jg. 11: 1845. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 188 S., 2 Bl. (Anz.)
Expl. A 216/1/ u. A 576/11/ apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden". Expl.
Koe I:787/d/: Außerpreuß. Ausg.
A 216/1/; Koe I:787/d/
Jg. 12: 1846. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 189 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 216/2/ u. A 576/12/ apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden". Expl.
Koe I:787/e/: Außerpreuß. Ausg.
A 216/2/; Koe I:787/e/
Jg. 13: 1847. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 186 S., 3 Bl. (Anz.)
Expl. A 216/3/ apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden", die beiden anderen Expl.: Außerpreuß. Ausg.
A 216/3/; Koe I:737/e/
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Jg. 14: 1848. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 186 S., 3 Bl. (Anz.)
Expl. A 216/4/ u. A 576/14/ apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden". Expl.
Koe I:787/e/: Außerpreuß. Ausg. - Daran angeb.: Alph. geordnetes Inhalts-Verz. zu Gubitz’ Volks-Kal. für die Jg. 1835 bis 1848. -
Berlin : Vereins-Buchhandlung, 1848. - 40 S.
A 216/4/; Koe I:737/e/
Jg. 15: 1849. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 186 S., 3 Bl.
Außerpreuß. Ausg.
A 215/5/; Koe I:737/f/
Jg. 16: 1850. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 3 Bl., 186 S., 3 Bl. (Anz.)
Außerpreuß. Ausg.
Jg. 17: 1851. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 187 S., 2 Bl. (Anz.)
Außerpreuß. Ausg.
Koe I:787/h/
Jg. 18: 1852. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 186 S., 3 Bl. (Anz.)
Außerpreuß. Ausg.
Jg. 19: 1853. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 186 S., 3 Bl. (Anz.)
Außerpreuß. Ausg.
Jg. 20: 1854. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 186 S., 3 Bl. (Anz.)
Expl. A 576/20/: Außerpreuß. Ausg. Expl. F 3077 u. F 9691: Preuß. Ausg. Expl. F 9691: Titelbl. fehlt. Expl. F 7931 apart als
"Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden", mit Jugendstil-Exlibris "Dr. Hermann Türck".
F 3077; F 7691; F 7931
Jg. 21: 1855. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 10 Bl., 186 S., 3 Bl. (Anz.)
Preuß. Ausg.
Jg. 22: 1856. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 184 S., 4 Bl. (Anz.)
Außerpreuß. Ausg.
Jg. 23: 1857. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 183 S., 4 Bl. (Anz.)
Außerpreuß. Ausg.
Jg. 24: 1858. - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 4 Bl., 183 S., 4 Bl. (Anz.)
Expl. A 576/24/: Außerpreuß. Ausg. Expl. A 577 apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden".
Jg. 25: 1859. - 182 S., 5 Bl. (Anz.)
Apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden".
Jg. 26: 1860. - 184 S., 4 Bl. (Anz.)
Apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden".
Jg. 30: 1864. - 176 S., 2 Bl. (Anz.)
Apart als "Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden".
320. Deutsches Taschenbuch.
Hrsg. von O[skar] L[udwig] B[ernhard] Wolff u. H[einrich] Doering. - London : A. Asher. - Mt. 8◦
[Jg. 1. 1837]
A 424
[Jg. 1]: 1837. - Norden / mit siebzehn engl. Stahlstichen nach Originalzeichn. von A[lfred] Vickers. -
Titelbild, 2 Bl., 210 S., 16 Stahlstiche
321. Deutsches Taschenbuch.
Zürich ; Winterthur : Verl. des literar. Comptoirs [1846: Zürich : Julius Fröbel u. Comp.]. - Kl. 8◦
[1845, 1846]
A 425/1, 2/; Ff,4:41/1, 2/
Jg. 1: 1845. - 2 Bl., 356 S., 1 Kupfer
Darin S. 55 eigene Komposition zu "Via Buona" von A. H. Hoffmann v. Fallersleben.
Jg. 2: 1846. - 2 Bl., 274 S., 1 Bl. (Anz.)
Ff,4:41 (2. Expl.)
322. Deutsches Taschenbuch auf das Jahr ....
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1837. - Titelkupfer, X S., 2 Kupfer, 403 S.
Titelkupfer (H. v. Pückler-Muskau) von A. Hüssener.
A 423
1838. - Titelkupfer, V S., 5 Kupfer- u. Stahlstiche, 409 S.
Titelkupfer (F. D. E. Schleiermacher ) nach F. Krüger von A. Hüssener. Expl. Ff,2:102: 1 Stahlstich fehlt.
323. Deutsches Volksbüchlein für Jung und Alt.
Hrsg. von Gustav Nieritz. - Leipzig : Georg Wigand [1846: Berlin : Carl Heinrich Schultze]. - Kl. 8◦
[1842, 1846]
Mit Holzschn. nach Originalzeichn. von L. Richter. Der Inh. ist gleichlautend mit dem für diese Jahre ersch. sächs. Volkskal., ohne
astronom. Kal.
Ff,4: 109/a/
Jg. 1842. - 2 Bl., S. 33-160 : Ill.
A 629
Jg. 1846. - 1 Bl., 7 Bl., 127 S. : Ill.
324. Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch für das Jahr ....
[von Georg Franz Hoffmann]. - Erlangen : Johann Jacob Palm. - Kl. 8◦
[Th. 1. 1791-T. 4. 1804]
Expl. ZA 459: Mit zahlr. hs. Bemerkungen.
ZA 459
[Th. 1]: 1791. - (1790). - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 5 Bl., 360 S., 1 Bl.
Expl. ZA 459: Jg. nicht im Bestand.
N 4616
Th. 2: 1795. - Cryptogamie. - Titelkupfer, Titelbl., 31 Bl., 200 S., 14 Kupfer (kol.), 20 Bl. (Index), 4 Bl.
(Anz.)
Jg. 3, Abt. 1. - 1.-13. Klasse oder des 1. Jg. neue u. verm. Aufl. - 1800. - Titelbl., 22 Bl., 12 Kupfer, 273
S.
Titelkupfer fehlt.
Jg. 4 oder Jg. 3, Abt. 2: 14.-23. Klasse [oder] Jg. 1, Abt. 2. - 14.-23. Klasse, neue u. verm. Aufl. -
1804. - 2 Titelbl., 22 Bl., 12 Kupfer, 308 S.
Titelkupfer fehlt.
325. Diario Bresciano per l’Anno ....
arricchito di Notizie Istoriche Concernenti la Citta e Provincia di Brescia ... - Brescia : Bendiscioli. - 12◦
[1791]
A 143
1791. - Titelkupfer, 156 S.
326. Dilettantenbühne
s. Almanach für Privatbühnen ...
327. Distichen.
Erstes Hundert : ein neues Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satyre nicht von Falk / [von
Wilhelm Traugott Krug]. - Germanien [i. e. Frankfurt a. d. Oder] : [S. n.], 1806. - 1 Bl., 164 S. ; kl. 8◦
Gegenschrift zu J. D. Falks "Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire".
A 144; N 3641
328. Dr. J(ohann) B(artholomäus) Trom(m)sdorff’s Taschenbuch für Aerzte, Chemiker u(nd) Phar-
mazeutiker auf das Jahr ....
s. Taschenbuch für Aerzte, Chemiker u(nd) Pharmazeutiker auf das Jahr ....
329. Dr. Johann Severin Vaters Jahrbuch der häuslichen Andacht und Erhebung des Herzens
s. Jahrbuch der häuslichen Andacht und Erhebung des Herzens
330. Dramatische Desserts für das Jahr ....
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hrsg. von E[duard] M[aria] Oettinger. - Hamburg : Magazin für Buchhandel, Musik u. Kunst. - Kl. 8◦
[1836-1837]
A 142/1, 2/
1836. - 2 Bl., 403 S.
1837. - 2 Bl., 284 S.
331. Dramatische Spiele.
Ein Taschenbuch für .... / [hrsg.] von C[arl Ludwig] Costenoble. - Hamburg : Adolph Schmidt in Comm. [1816:
B. G. Hoffmann in Comm.]. - Kl. 8◦
[1810, 1811, 1816]
A 384/1, 2/
1811. - (1811). - Titelkupfer, Kupfert., 360 S., 5 Kupfer (kol.)
1816. - (1816). - Titelkupfer, Kupfert., 352 S., 4 (von 5) Kupfer (kol.)
332. Dramatischer Almanach für das Jahr ....
s. Lustspiele oder dramatischer Almanach für das Jahr ....
333. Dramatischer Salon.
Almanach kleiner Bühnenspiele zur Unterhaltung in geselligen Kreisen / von Alexander Cosmar. - Berlin : F.
H. Morin. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1839-Jg. 4. 1842]
Mit litographierten Federzeichn. von T. Hosemann.
A 374
Jg. 2: 1840. - 1840. - Titelbild, 2 Bl., 302 S., 5 Lithos, 1 Bl. (Anz.)
334. Dramatisches Scherflein,
ein Taschenbuch für die Bühne / von Johann Friedrich Schink. - Lüneburg : Herold u. Wahlstab, 1810. -
Titelkupfer, 351 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 377
335. Dramatisches Sträußchen für das Jahr ....
von I[gnaz] F[ranz] Castelli. - Wien : I. B. Wallishausser. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1816-Jg. 20. 1835]
A 390/1-7/
Jg. 3: 1818. - 4 Bl., 316 S.
Expl. A 390: Jg. nicht im Bestand.
A 799; ZA 548
Jg. 6: 1821. - 3 Bl., 266 S., 2 Bl.
Jg. 7: 1822. - 3 Bl., 268 S., 2 Bl.
Jg. 11: 1826. - 3 Bl., 290 S., 3 Bl.
Jg. 12: 1827. - 4 Bl., 300 S., 2 Bl.
Jg. 14: 1829. - 3 Bl., 288 S., 4 Bl.
Jg. 15: 1830. - 3 Bl., 250 S., 4 Bl.
Jg. 19: 1834. - 3 Bl., 244 S., 4 Bl.
336. Dramatisches Taschenbuch.
Hrsg. von Julius Graf von Soden ... - Osnabrück ; Leipzig : Heinrich Blothe, Jg. 1. 1803. - 223 S., 2 Bl., ; kl.
8◦
[Mehr nicht ersch.]
Enth.: Anna Boley. Historisches Drama / von Julius Graf von Soden neu bearb.
A 429
337. Dramatisches Taschenbuch auf das Jahr 1815.
[Hrsg./Beitr.: Louis Amanley de Guehery ]. - [Dresden] : [Arnold], 1815. - 2 Bl., 268 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
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A 694
338. Dramatisches Taschenbüchlein für die Figurentheater der Kinder.
Ein Weihnachtsgeschenk für die Jugend. Jg. 1 / von F[riedrich] Tietz. - Berlin : G. Crantz, 1839. - IV, 84 S. ;
kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 523; F 527
339. Dramatisches Vergißmeinnicht
aus den Gärten des Auslandes nach Deutschland verpflanzt / von Theodor Hell [d. i. Karl Gottlieb Theodor
Winkler ]. - Dresden [1826ff.: u. Leipzig] : Arnoldische Buchhandlung. - Kl. 8◦
[1823-1849]
A 765/1-21/
Bd. 1: 1823. - Enth.: Der Unschuldige muß viel leiden! Clementine. - 1823. - 3 Bl., 194 S.
ZA 1552
Bd. 2: 1824. - Enth.: Die beiden Galeerensclaven, oder die Mühle von St. Altervon. Der Hofmeister in
tausend Ängsten. - 1824. - 3 Bl., 100 S., 4 Bl. (hs. Bemerkungen), 82 S.
Bd. 3: 1825. - Enth.: Die beiden Sergeanten. Der Herr Gevatter. - 1825. - 2 Bl., 136, 68 S.,
Bd. 4: 1826. - Enth.: Die Benefiz-Vorstellung. Marie. - 1826. - 3 Bl., 200 S.
Bd. 5: 1827. - Enth.: Die Vernunftheirath. Der Gesandte. - 1827. - 3 Bl., 234 S.
ZA 1552
Bd. 6: 1829. - Enth.: Die Flitterwochen. Die Unzertrennlichen. - 1829. - 3 Bl., 200 S.
Bd. 7: 1830. - Enth.: Der Diplomat. Clara Wendel. - 1830. - 3 Bl., 208 S.
A 559/1/
Bd. 9: 1832. - Enth.: Zwei Jahre verheirathet. Nelva, oder: die Stumme. - 1832. - 3 Bl., 214 S.
ZA 1552
Bd. 10: 1833. - Enth.: Die Verstorbene, oder Abreise und Rückkehr. Der lustige Rath. - 1833. - 4 Bl.,
106, 123 S.
A 684; ZA 1552
Bd. 11: 1834. - Enth.: Immer. Der Staatsgefangene. - 1834. - 3 Bl., 144, 119 S.
A 559/2/; A 685
Bd. 12: 1835. - Enth.: Camilla, oder Bruder und Schwester. Helmine, oder Rückkehr zur Tugend. - 1835.
- 3 Bl., 143, 123 S.
Bd. 13: 1836. - Enth.: Caravagio, (1599). Geliebt oder todt! - 1836. - 3 Bl., 146, 96 S.
Bd. 14: 1837. - Enth.: Die Dame von Laval. Laurette, oder das rothe Siegel. - 1837. - 3 Bl., 114, 78 S.
Bd. 15: 1838. - Enth.: Der nächtliche Dämon. Clementinens Ehestand. - 1838. - 3 Bl., 131, 118 S.
Bd. 16: 1839. - Enth.: Mit dreißig Jahren! Die Präsidentin. Eine homöopathische Kur. - 1839. - 3 Bl.,
226 S.
Bd. 17: 1840. - Enth.: Luise von Lignerolles. Suschen Irrwisch. Der Gelehrte. - 1840. - 1 Bl., 102, 52,
92 S.
Bd. 19: 1842. - Enth.: Jarvis. Japhet. Ein Glas Wasser. - 1842. - 1 Bl., 92, 78, 142 S.
Bd. 20: 1843. - Enth.: Bob, oder die Pulververschwörung. Der Schulmeister. Fesseln. - 1843. - 1 Bl.,
68, 62, 174 S.
Bd. 21: 1844. - Enth.: Oscar, oder: Wie schwer ist’s doch eine Frau zu betrügen! Die Reise nach
Rußland. Der Sohn Cromwell’s oder: Die Restauration. - 1844. - 1 Bl., 82, 108, 143 S.
Bd. 22: 1845. - Enth.: Helene, oder die Verklärungen. Eva. Königin von Frankreich! - 1845. - 1 Bl., 110,
147, 42 S.
Bd. 23: 1846. - Enth.: Ein guter Ruf. Der Wirrkopf oder der Unglücksvogel. Die Vormünderin. - 1846. -
1 Bl., 56, 100, 96 S.
340. Dresdner Adreß-Kalender auf das Jahr ....
Dresden : Arnold. - Kl. 8◦
[1808-1837]
ZA 732
1809. - VIII, 199 S., 1 Kt. (gef.), 4 Bl. (Anz.)
"Grundriß von der Koeniglichen Sächsischen Residentzstadt Dresden" von C. Keyl.
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1810. - XII, 267 S.
341. Dresdner Haushaltungs- und Wohlfarts-Kalender auf das Jahr nach der Geburt Christi ....
Dresden : Johann Gottfried Jonathan Albrecht. - Mt. 8◦
[1849]
A 191
1849. - (1848). - 15 Bl. (Kal.), 4 Bl.
342. Dresdner Historischer Stadt und Land Kalender ....
s. Neuer Königl(ich) Sächß(ischer) Allerg(nädigst) concessionirter Dresdner Historischer Stadt und Land
Kalender ....
343. Dresdner Kalender zum Gebrauch der Residenz auf das Jahr ....
Dresden : J. F. Dorn [1822ff.: Carl Ramming]. - Kl. 8◦
Forts. von: Dresdner Residenz=Calender auf das Jahr ....
[1804-1852]
1813. - (1812). - Titelkupfer, Kupfert., 196 S.
A 240/1/
1814. - (1813). - Titelkupfer, Kupfert., 200 S.
ZA 2134
1817. - (1816). - Titelkupfer, Kupfert., 238 S.
ZA 2134
1821. - (1820). - Titelkupfer, Kupfert., 226 S.
ZA 2134; ZA 2134 (2. Expl.)
1830. - (1829). - 196 S.
A 240/2/
1837. - (1836). - 195 S.
A 748/1/
1847. - (1846). - Titelbl., 240 S.
A 748/2/
344. Dresdner Residenz=Calender auf das Jahr ....
[hrsg. von Joseph Friedrich Dorn]. - Dresden : Joseph Friedrich Dorn. - Kl. 8◦
Forts. durch: Dresdner Kalender zum Gebrauch der Residenz auf das Jahr ....
[1805]
A 788
1805. - (1804). - 132 S.
345. Driburger Taschenbuch auf das Jahr ....
hrsg. von Wilh[elm] Ant[on] Ficker. - Paderborn : J. Wesener. - Kl. 8◦
[1811, 1816]
Ff,2:111
[Jg. 1]: 1811. - (1811). - Kupfert., VI S., 1 Bl., 270 S.
346. E. A. W. von Zimmermanns Taschenbuch der Reisen ...
s. Taschenbuch der Reisen ...
347. L’Echo des Bardes, chansonnier.
Paris : Le Fuel ; Delaunay. - Kl. 8◦
[1819]
A 145
1819. - (1818). - 2 Bl., Stahlt., 1 Bl., 4 Bl. (Kal.), 52 Bl., 6 Stahlstiche, 40 Notenbl.
348. Eden oder Adam und Eva.
Ein biblisches Gemälde : Geschenk für Freunde der holden Natur. - [S. l.] : [S. n.], 1797. - Titelkupfer (kol.),
31 S. ; kl. 8◦
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Hrsg. von Karl Müchler. - Berlin : J. G. Braun, 1802. - Titelkupfer, Kupfert., 304 S., 1 Bl., 3 Bl. (Anz.), 3
Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
Forts. durch: Taschenbuch für das Jahr 1805. Egeria
[1802]
Noten zu E. v. Krosigk "Phantasie. An Guido" von F. F. Hurka, zu F. Cramer "Morgenaussichten" von F. L. Seidel u. zu K. Müchler
"Bundeslied zu Neujahr" von J. A. Gürrlich.
A 146/1/; F 2252
350. Ehestandsalmanach für das Jahr ....
ein Taschenbuch für Eheleute und Ehelustige / [Hrsg. von Josef August Schultes]. - Regensburg : Montag u.
Weiß. - Kl. 8◦
[1797-1800]
A 147
1800. - (1799). - Titelkupfer, 5 Bl., 7 Bl. (Kal.), 294 S.
351. Eidgenössischer Staats-Kalender für ....
s. Staats=Kalender der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr ....
352. Eidora.
Taschenbuch auf das Jahr .... / hrsg. von H[ans] Gardthausen. - Schleswig : in Comm. im Königl.
Taubstummen-Inst. [1825ff.: Leipzig : Carl Cnobloch ; Altona : Carl Busch ; 1825 auch: Copenhagen :
Friedrich Brummer]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1823-Jg. 4. 1826]
A 148/1-3/
Jg. 2: 1824. - Titelkupfer, XVI, 415 S., 4 Kupfer, 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu Guldberg "Dansk Nationalsang" von F. Kuhlau, zu C. J. Aschenfeldt "Die wundersamen Drey" u. "Trinklied" sowie H.
Gardthausen "Kegelspielerlied" von G. C. Apel.
Expl. A 148/1/: S. 409-415, je 1 Kupfer u. Notenbl. fehlen.
Ff,2:54
Jg. 3: 1825. - Kupfert., XI, 381 S., 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu H. Gardthausen "Lied, des Abends auf dem Wasser zu singen" u. "Der Entfernte an den Mond" von F. Kuhlau.
Jg. 4: 1826. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., LXIV, 344 S., 1 Bl.
353. Der Eislauf oder das Schrittschuhfahren,
ein Taschenbuch für Jung und Alt / mit Gedichten von [Friedrich Gottlieb] Klopstock, [Johann Wolfgang]
Göthe, [Johann Gottfried] Herder, [Karl Friedrich] Cramer, [Friedrich Adolf] Krummacher, etc. u. Kupfern
von J[ohann] A[dam] Klein. Hrsg. von Christ[ian] Sieg[mund] Zindel. - Nürnberg : Friedrich Campe, 1825. -
Titelkupfer, IV, 180 S., 5 Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. A 149: Sämtl. Kupfer fehlen.
A 149; Cc,5:136/a/
Dass. - [Ausz.]. - [Nachdr. der Ausg.] Berlin, 1925. - Neustadt an der Aisch : Ph. C. W. Schmidt, 1997. -
34 S. : Ill.
152349-A
354. Encyclopädischer Calender oder kurze Aufsätze für die Liebhaber der Haushaltungs=Kunst,
der Wissenschaften, und des Landlebens auf das Jahr ....
hrsg. von Johann Christoph Heppe [1790: Philogeorg]. - Nürnberg : Johann Andreas Endter. - Mt. 8◦
NT: Encyclopädisches Jahrbuch oder kurze Aufsätze für Liebhaber der Haushaltungs=Kunst ...
[1776-1791]
ZA 2215/1/
1778. - (1777). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal.), 2 Bl., 44 S., 1 Kupfer (gef.)
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1779. - (1778). - Titelbl. (kol.), 11 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 41 S., 1 Kupfer (gef.)
1780. - (1779). - Titelbl. (kol.), 11 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 48 S., 1 Kupfer
1781. - (1780). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 52 S.
1782. - (1781). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 48 S.
1783. - (1782). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 44 S.
1784. - (1783). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 44 S.
1785. - (1784). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 44 S.
1786. - (1785). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 44 S.
1788. - (1787). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 44 S.
1789. - (1788). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 44 S.
1790. - (1789). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 24 Bl.
355. Encyclopädisches Jahrbuch oder kurze Aufsätze für Liebhaber der Haushaltungs=Kunst ...
s. Encyclopädischer Calender oder kurze Aufsätze für die Liebhaber der Haushaltungs=Kunst, der Wis-
senschaften, und des Landlebens auf das Jahr ....
356. Ephemerischer Almanach der neuern Zeiten für die Liebhaber der Geschichte besonders für
Jünglinge.
[Von David Christoph Seybold ]. - Basel : J. J. Thurneysen d. J. - Kl. 8◦
[1782, 1783]
A 791
[1783]. - 1783. - Titelbl. mit Vignette, XI S., 6 Bl. (Kal.), 312 S.
357. Epheu, Lilien und Rosen.
Grimma ; Leipzig : Verlags-Comptoir. - Kl. 8◦
[1851, 1852]
Festgeschenk auf das Jahr 1851. - (1851). - Titelbild, Stahlt. (kol.), Souvenir, VIII S., 2 Bl., 9 Stahlstiche,
352 S.
A 150; Ff,3/a/:35
Eine Festgabe für das Jahr 1852. - (1852). - Titelbild, Stahlt. (kol.), Widmungsbl., 350 S., 7 Stahlstiche
(davon 4 kol.), 20 Bl. ( Ill.)
A 794
358. Epheu-Kränzchen.
ein Taschenbuch für edle Gemüther / von V[ictor] A[médée Jacques Marie] Coremans. - Gmünd : Raach ;




Sammlung von Original=Dichtungen zu Polterabendfesten : nebst einem Kupfer und einer Musikbeilage / mit
Beitr. von J[ohann] F[riedrich] Bahrdt, G[abriel Peter] v. Haselberg, [Johann] Fr[iedrich] Kind ... Hrsg. von
Fr[iedrich] Opitz. - Güstrow : Friedrich Opitz, 1834. - Titelbild, X, 313 S., 1 Notenbl. (gef.) ; kl. 8
[Mehr nicht ersch.]
Noten zu "Heimann Levi".
Dd,3:409/n/
360. Erholungs Taschenbuch für das Jahr 1805,
für Freunde und Freundinnen des guten Geschmacks. - Köln : J. L. Kaufmann, (1805). - Titelkupfer, Kupfert.,
2 Bl., XII, 66, 52, 50 S., 7 Kupfer, 3 Notenbl. (davon 2 gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Neuaufl. des Taschenbuchs für Kunst und Laune, Jg. 1804. Noten zu G. C. L. Lindenmeyer "Scheidegesang" von F. Hoffmann, zu K. A.
Rade "Meine Wünsche" von J. Woelfl, zu –e "An Vestale" von F. Hof(f)mann.
A 636
361. Erlanger Musenalmanach für das Jahr 1838.
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Poetisches Taschenbuch 1831 / von N[icolaus] Meyer. - Lemgo : Nicolaus Meyer, (1831). - Stahlt., XXXIV S.,
1 Bl., 318 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,4:8; Dd,3:309/9/; 8092
363. Erzählungen und Spiele.
Hrsg. von Wilhelm Neumann u. Karl August Varnhagen [von Ense]. - Hamburg : Adolph Schmidt, 1807. -
Titelbl., 1 Bl., 364 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Dd,3:559/g/
364. Etat de la cour de leurs Altesses Royales Marie-Christine, ... et Albert, ... pour l’année bissextile
.... (1788)
s. Calendrier de la cour de leurs Altesses Royales Marie-Christine, ... et Albert, ... pour l’année bissextile ....
(1788)
365. Étrennes a la vérité
ou almanach des aristocrates : orné de deux gravures en taille douce et allégoriques ; pour la présente année
.... - Spa : Clairvoyant. - Mt. 8◦
[1790]
Aa,6:3296
Année 2: 1790. - Titelkupfer, 96 S., 1 Kupfer
366. Etrennes consacrées à l’utilité et a l’agrément du lecteur pour l’an ....
s. Almanac de Goettingue pour l’année ....
367. Étrennes de la vertu pour l’année ....
[Hrsg.: Robert Estienne]. - Paris : Savoye. - Kl. 8◦
[1791]
Aa,6:4023
1791. - 1791. - Titelbl., 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 172 S.
368. Étrennes financières
ou recueil des matières les plus importantes en finance, banque, commerce ... etc. / par Marie-Joseph-Desiré
Martin. - Paris : [Martin]. - Mt. 8◦
[1790]
Aa,6:3272
Année 2: 1790. - 1790. - XXIV, 368 S.
369. Etrennes mignonnes curieuses, utiles et amusantes pour l’an ....
Paris : Demoraine. - 12◦
[1811]
Ff,1:11/pr2/
1811. - (1810). - 1 Bl. (Kt., gef.), 128 S.
370. Etrennes mignonnes utiles et agréables
s. Almanac de Goettingue pour l’année ....
371. Étrennes Nationales
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1790. - 1790. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Kupfer, 8 Porträtkupfer, 60 S.
372. Étrennes ou adresse à messieurs les rédacteurs du Courrier de Lyon.
[Verf.: Jean-Marie Chassaignon]. - Autun [i. e. Lyon] : [S. n.] - Mt. 8◦
[1790]
Aa,6:3281
[1790]. - 1790. - 176 S., 2 Bl.
373. Etrennes pour la Jeunesse = Taschenbuch für die Jugend auf das Jahr 1793
von H[ein]r[ich] P[ete]r Muechler. - Berlin : Fr. Barbiez ; Leipzig : J. B. G. Fleyscher in Comm., (1792). -
Titelkupfer, Kupfert., 6 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 264 S., 6 Bl. ; kl. 8◦
NT: Manuel de l’adolescence = Handbuch für die Jugend zum Neujahrs-Geschenk
[Mehr nicht ersch.]
Franz. u. dt. Paralleltext. Expl. A 152: Kal. fehlt.
A 152; A 153
374. Étrennes pour l’utilité et l’agrément du Lecteur. L’an 1800
s. Almanac de Goettingue pour l’année ....
375. Étrennes réligieuses.
Par une réunion de pasteurs et de ministres de l’Église de Genève. - Genève : Joe/ö/l Cherbuliez. - Mt. 8◦
[1850-1894]
Bb,4:67/b/
1855. - 1855. - 348 S.
376. Étrennes universelles de Falaise, ou Almanach comme il y en a peu, utile et agréable, pour
l’année ....
Paris : Bouquet-Quillau. - 12◦
[1810]
Ff,1:11/pr/|1|
1810. - (1809). - 2 Bl. (Kt., gef.), 128 S.
Kt.: U. a. eine Weltkarte, Karte von Europa u. eine Kt. von Frankreich.
377. Etwas von und über Musik fürs Jahr 1777.




Taschenbuch für Gesellschaftliches Spiel und Vergnügen / von Carl Fröhlich. - Meißen : Friedrich Wilhelm
Goedsche, (1816). - Kupfert., X, 284 S., 2 Bl. (Anz.) ; kl. 8
[Mehr nicht ersch.]
Ff,3/c/:37
Dass. - 3., verb. u. verm. Aufl. - Meißen : F. W. Goedsche ; Kaschau : Otto Wigand, 1827. - Titelkupfer,
Kupfert., XVI, 352 S. ; kl. 8
N 5614
379. Europa.
Ein statistisch-heraldisch-genealogisches Taschenbuch auf .... / von Ludwig Lüders. [1823: von Friedrich
August Rüder ]. - Leipzig : Baumgärtnersche Buchhandlung. - Kl. 8◦
[1818-1823]
ZA 377
[Jg. 1]: 1818. - (1817). - XVIII, 400 S., 4 Bl. (Anz.)
Expl. ZA 377: 4 Bl. (Anz.) fehlen.
A 155
Jg. 2: 1819. - 1819. - XVI, 386 S.
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Jg. 3: 1821. - (1820). - XIV, 399 S., 4 Bl. (Anz.)
Jg. 4: 1823. - X, 390 S., 1 Tab.
N 1500
380. Evangelischer Kalender, Jahrbuch für ....
mit Beitr. von ... hrsg. von Ferdinand Piper. - Berlin : Wiegandt u. Grieben. - Kl. 8◦
[Jg. 2. 1851-Jg. 21. 1870]
Bb,4:477
[Jg. 2]: 1851. - (1850). - Titelbild, V, 250 S., 3 Abb.
Jg. 3: 1852. - (1851). - V, 222 S., 1 Kt., 3 Abb.
Kt.: Halbinsel Sinai.
Jg. 4: 1853. - (1852). - V, 226 S., 3 Abb. (davon 1 gef.)
Jg. 5: 1854. - (1853). - IV S., 1 Bl., 226 S., 4 Abb.
Jg. 6: 1855. - (1854). - V, 224 S., 6 Bl. (leer), 4 Abb.
Jg. 7: 1856. - 1856. - VII, 223 S., 4 Abb.
Jg. 8: 1857. - 1857. - V, 224 S., 4 Abb.
Jg. 9: 1858. - 1858. - V, 220 S., 1 Abb.
Jg. 10: 1859. - 1859. - V, 226 S., 4 Abb.
Jg. 11: 1860. - 1860. - VI S., 1 Bl., 224 S., 1 Abb.
weiterhin vorh.: Jg. 12. 1861-Jg. 21. 1870
381. Evangelisches Jahrbuch für ....
mit Beitr. von ... hrsg. von Ferdinand Piper. - Leipzig : Bernhard Tauchnitz. - Kl. 8◦
Forts. durch: Evangelischer Kalender. Jahrbuch für ....
[Jg. 1. 1850]
Bb,4:477/2/
[Jg. 1]: 1850. - 1850. - VI, 224 S.
382. Der ewige Musenalmanach junger Germanen.
[Zsgest. von Friedrich Ludwig Wagner ]. - Leipzig : Gerhard Fleischer d. J., (1806). - Titelkupfer, 1 Bl., VI-552,
XVI S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 317
Dass. - 2. Aufl. - (1808). - Titelkupfer, 1 Bl., VI-552, XXIV S.
A 318; A 319
383. F. A. von Kurländers dramatischer Almanach für das Jahr ....
s. Lustspiele oder dramatischer Almanach für das Jahr ....
384. Fallstaffs närrischer Fest- und Sonntags-Kalender 1850.
[Hrsg.: Theodor Drobisch]. - Grimma ; Leipzig : Verlags-Comptoir. - 1 Bl., 176 S., zahlr. Karikaturen
(Holzschn.) : Ill. ; kl. 8◦
Umschlagt.: Fallstaffs närrischer Fest- und Sonntags-Kalender für das Jahr 1850
[1850]
N 5859
385. Fastnachts=Almanach auf das Jahr ....
für Hypochondristen, hysterische Frauen und alle Leute die gern lustig sein wollen und es aus sich selbst
nicht können. - Merseburg : Fr. Weidemann. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1832, Jg. 2. 1833]
Ff,3/a/:16
Jg. 1: 1832. - Titelbild (kol.), Titelbl. (Litho, kol.), 238 S.
Jg. 2: 1833. - Titelbild (kol.), Titelbl. (Litho, kol.), 190 S.
386. Der Feierabend.
Jahrbuch für Ernst und Scherz, Belehrung und Unterhaltung. - Breslau : Eduard Trewendt. - Kl. 8◦
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[Jg. 1. 1846-Jg. 31. 1876]
Fast textgleich, mit Kal., s.: Deutscher Volks=Kalender für ... (Trewendt)
Ff,4:113
Jg. 3: [1848]. - Titelbl., 1 Bl., 130 S., 7 Stahlstiche
Jg. 6 [eigentl. Jg. 5]: 1850. - Titelbild, Stahlt., 6 Stahlstiche, 159 S.
Jg. 6: [1851]. - Titelbl., 1 Bl., 7 Stahlstiche, 160 S.
Jg. 7: [1852]. - 1852. - Titelbild, IV, 189 S., 1 Bl., 6 Stahlstiche
Jg. 8: 1853. - 1853. - IV, 164 S., 7 Stahlstiche
387. Feierstunden.
Eine Schrift für edle Unterhaltung in zwanglosen Bänden / hrsg. von Ferdinand Frhr. von Biedenfeld u.
Christoph Kuffner. - Brünn : Joseph Georg Traßler. - Kl. 8◦
[1821, 1822]
A 156/1, 2/
Bd. 1: 1821. - Titelkupfer, 5 Bl., 424, IV S., 2 Bl., 1 Kupfer
Bd. 2: 1822. - Titelkupfer, 1 Bl., III, 434 S., 1 Kupfer
388. Feldblumen.
Ein Taschenbuch für das Jahr 1826 / hrsg. von J. Satori [d. i. Johanna Neumann]. - Danzig : [Ewert], (1826).
- Titellitho, Kupfert., 4 Bl., 362 S., 1 Bl., 5 (von 6) Lithos ; 12◦
[Mehr nicht ersch.]
A 157
389. Eyn feyner kleyner Almanach
vol schönerr echterr liblicherr Volckslieder, lustigerr Reyen vnndt kleglicherr Mordgeschichte / gesungen von
Gabriel Wunderlich [d. i. Friedrich Nicolai ] weyl. Benkelsengernn zu Dessaw, hrsg. von Daniel Seuberlich
[d. i. Friedrich Nicolai ], Schusternn tzu Ritzmück ann der Elbe. - [Faksdr. der Ausg. Berlynn vnndt Stettyn,
Friedrich Nicolai, 1777 u. 1778], Wiedergabe der Reichsdruckerei / Nachw. von Johannes Bolte. - Weimar :
Ges. der Bibliophilen, 1918. - Kl. 8◦
[1777, 1778]
A 25; Dd,3:63/pr/
Jg. 1: 1777. - Titelkupfer, 176 S. (mit Noten)
Jg. 2: 1778. - Titelkupfer, XVI, 158 S. (mit Noten)
Titelkupfer von D. N. Chodowiecki.
[Bd. 3]. - Nachw. - 48 S.
Dass. u. d. T.: Friedrich Nicolai’s kleyner feyner Almanach 1777 und 1778 / hrsg. von Georg Ellinger. -
Berlin : Paetel, 1888. - (Berliner Neudrucke ; Bd. 1 u. Bd. 2)
Jg. 1. - XXXVI, 63 S.
Jg. 2. - XII, 86 S.
Expl. Koe III:293 enth. zwei hs. Widmungen Ellingers an Dr. Reinhold Köhler.
A 35; Koe III:293
390. Fliegender Mercurius, oder: Neuer allgemeiner Reichs= und alter Julianischer Christencalender
Aufs Jahr ....
Wiesbaden : J. Heinrich Frey. - Mt. 8◦
[1790]
Ff,4:128
1790. - (1789). - Titelbild, Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl. (z. T. mit hs. Notizen), 2 Bl.
391. Flora’s lieblichste Kinder
nebst allem, was von ihnen zu wissen noth und wohl thut : ein Doppel-Alphabet von Blumen, treu nach der
Natur gezeichnet u. ill. - Wien : Heinrich Friedrich Müller, (1827). - Titelbild (kol.), Titelbl., 2 Bl., 180 S., 23
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392. Florilegium Latinum
s. Calendarium Musarum Latinum
393. Forget me not.
A Christmas, New Years, and birthday present for .... / ed. by Frederic Shoberl. - London : R. Ackermann. -
Kl. 8◦
1823-1829 NT: A Christmas and New Years present for ....
[1823-1847]
Dd,5:521/182/
1823. - Widmungsbl., Titelbild, Stahlt., VIII, 392 S., 12 Stahlstiche
Expl. aus der Bibliothek der Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar-Eisenach (1792-1862). Nur dieses Expl. des Jg. vorh.
Bh 144
1829. - Widmungsbl., Titelbild, X, 422 S., 13 Stahlstiche
1830. - Widmungsbl., Titelbild, Stahlt., IX, 422 S., 12 Stahlstiche
1831. - Widmungsbl., Titelbild, Stahlt., IX, 386 S., 12 Stahlstiche
1832. - Widmungsbl., Titelbild, Stahlt., 360 S., 10 Stahlstiche
Expl. V 4138: Expl. aus dem Besitz von Goethes Enkel Wolfgang v. Goethe.
V 4138
1833. - Widmungsbl., Titelbild, 360 S., 9 Stahlstiche
1834. - Widmungsbl., Titelbild, 356 S., 2 Bl., (Anz.), 9 Stahlstiche
1835. - Widmungsbl., Titelbild, 356 S., 2 Bl. (Anz.), 9 Stahlstiche
1836. - Widmungsbl., Titelbild, 356 S., 2 Bl. (Anz.), 9 Stahlstiche
1837. - Widmungsbl., Titelbild, 356 S., 2 Bl. (Anz.), 9 Stahlstiche
1838. - Widmungsbl., Titelbild, 360 S., 6 Bl. (Anz.), 9 Stahlstiche
1839. - Widmungsbl., Titelbild, 360, 15 S. (Anz.), 9 Stahlstiche
1840. - Widmungsbl., Titelbild, 359, 15 S. (Anz.), 9 Stahlstiche
1841. - Widmungsbl., Titelbild, 354, 6 S. (Anz.), 9 Stahlstiche
1842. - Widmungsbl., Titelbild, 354, 6 S. (Anz.), 9 Stahlstiche
1843. - Widmungsbl., Titelbild, 354, 6 S. (Anz.), 9 Stahlstiche
1844. - Widmungsbl., Titelbild, 354, 4 S. (Anz.), 9 Stahlstiche
1845. - Widmungsbl., Titelbild, 322, 2 S. (Anz.), 9 Stahlstiche
1846. - Widmungsbl., Titelbild, 286 S., 1 Bl. (Anz.), 8 Stahlstiche
1847. - Widmungsbl., Titelbild, 285 S., 2 Bl. (Anz.), 8 Stahlstiche
394. Forst= und Jagdkalender für das Jahr ....
[Hrsg.: Friedrich Gottlieb Leonhardi ]. - Leipzig : Gebr. Graeff in Komm. [1796-1797: Johann Benjamin Georg
Fleischer, 1798ff.: Karl Wilhelm Küchler]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1794-Jg. 10. 1803]
Mit Kupfern von Rossmaesler, J. S. F. Capieux u. G. G. Endner.
Ff,1:45
[Jg. 2]: 1795. - (1794). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 320 S., 6 Kupfer (kol.), 2 Notenbl. (gef.)
Mit Komp. zu Jagdliedern von G. C. Grosheim u. S. Schmiedt.
[Jg. 3]: 1796. - (1795). - Titelkupfer, Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 3 Bl., 298 S., 8 Bl., 7 Kupfer (kol., davon 1 gef.)
[Jg. 4]: 1797. - (1796). - Titelkupfer, 5 Bl., 8 Bl. (Kal.), 288 S., 6 Kupfer (kol.)
[Jg. 5]: 1798. - (1797). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 272 S., 7 Kupfer, 5 Bl. (Anz.)
[Jg. 6]: 1799. - (1798). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 301 S., 7 Kupfer (kol.), 1 Bl. (Anz.)
Zwischen den S. 192-209, S. falsch eingeb.
[Jg. 7]: 1800. - (1799). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 296 S., 6 Kupfer (kol.)
[Jg. 8]: 1801. - (1800). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl. (Anz.), 276 S., 3 Kupfer (kol.), 1
Kupfertaf. (gef.)
Jg. 9: 1802. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 4 Bl., 344 S., 6 Kupfer (kol.)
Jg. 10: 1803. - (1802). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), VIII, 283 S., 5 Kupfer (kol.)
395. Forsttaschenbuch ... (Weimar, Voigt)
s. Neues Taschenbuch für Natur-, Forst- und Jagdfreunde auf das Jahr ....
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396. Fortuna.
Ein Taschenbuch für das Jahr .... / hrsg. von Franz Xav[er] Told [Edler von Doldenburg]. - Wien : Fr. Tendler. -
Kl. 8◦
[1824-1831, 1838, 1840]
Mit Kupfern von J. Blaschke.
Jg. 7: 1830. - Kupfert., 278 S., 1 Bl., 1 (von 6) Kupfer
Ff,2:118
Jg. 8: 1831. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 364 S., 4 (von 5) Kupfer
A 603
397. Fränkischer Musenalmanach
s. Poetische Blumenlese für .... (Nürnberg)
398. Frankfurter Musenalmanach ... (Wagner)
s. Poetische Blumenlese auf das Jahr .... (Frankfurt, Wagner)
399. Frankfurter Musen-Almanach.
Hrsg. von J[akob] Bachmann-Korbett, H[ermann] Kothe u. G[erman] Mäurer. - Frankfurt a. M. : Carl Bernhard
Lizius. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1851]
F 3047
Jg. 1: 1851. - 2 Bl., III, 252 S.
400. Frankfurter Taschen-Calender für ....
Frankfurt a. M. : Jägersche Buchhandlung. - 12◦
NT: Kleines Taschenbuch für freundschaftliche Cirkel auf das Jahr ....
Forts. durch: Kleines Geschenk für das Jahr ....
[1781-1821, 1823-1827]
A 522/1-3/
1802. - Enth.: Räthsel, Gedichte in Stammbücher, kurze Geschichten, Anekdoten, Sentenzen, Gesellschaftsspiele,
Pfänderauslösungen u. Charaden. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 13 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer,
32 S.
Titelkupfer mit dem Porträt A. W. Ifflands. Monatskupfer u. a. mit Szenen aus Stücken A. W. Ifflands, A. H. J. Lafontaines u. a.
1803. - Enth.: Räthsel, Gedichte in Stammbücher, kurze Geschichten, Anekdoten, Sentenzen, Gesellschaftsspiele,
Pfänderauslösungen u. Charaden. - (1802). - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 13 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer,
32 S.
1805. - Enth.: Räthsel, Sinn-Gedichte, auch in Stammbücher brauchbar, kurze Geschichten, Anekdoten,
Sentenzen u. a. - (1804). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 29 S., 1 Bl.
6 Monatskupfer zu J. W. Goethe "Hermann und Dorothea".
401. Frauenlob. Taschenbuch für das Jahr ....
von Joh[ann] N[epomuk] Vogl. - Wien : Auf Kosten des Hrsg. der Vesta [i. e. August Rokert] ; Franz Ludwig. -
Kl. 8◦
[Jg. 1. 1835-Jg. 4. 1838]
A 693
[Jg. 1]: 1835. - Titelkupfer, Kupfert., 5 Kupfer, 1 Bl., 320 S.
[Jg. 2]: 1836. - Titelkupfer, Kupfert., 4 (von 6) Kupfer, 320 S.
402. Frauentaschenbuch für das Jahr ....
[hrsg.] von [Friedrich] de la Motte Fouqué, Franz Horn, Caroline de la Motte Fouqué, [Friedrich] Kind, [Ludwig]
Uhland u. a. [Jg. 2. 1816ff. nur: (Friedrich) de la Motte Fouqué, Jg. 8. 1822ff.: (Friedrich Rückert), Jg. 12.
1826ff.: Georg Döring]. - Nürnberg : Johann Leonhard Schrag. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1815-Jg. 17. 1831]
Mit Kupfern u. Stahlstichen u. a. von A. W. Böhm, M. Eßlinger, F. Geißler, J. Götzenberger, C. A. v. Heideloff, W. Hensel, C. W. Kolbe, J.
A. Klein, J. H. Lips u. J. C. Naeke. Jg. 1. 1815-Jg. 7. 1821: Kupfer meistens zu Erzählungen, Stücken u. Gedichten von F. de la Motte
Fouqué.
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A 159/1-17/; A 160/1-16/; Ff,2:62
[Jg. 1]: 1815. - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl., 7 Kupfer, 317 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 159/1/: 2 Kupfer fehlen.
[Jg. 2]: 1816. - Titelkupfer, Kupfert., 10 Bl., 7 Kupfer, 398 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,2:62/2/: 1 Kupfer u. 1 Bl. (Widmungsgedicht) fehlen.
[Jg. 2]: 1816. - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl., 7 Kupfer, 346 S.
Anderer Dr. (engerer Satz), ohne das Widmungsbl. an die Kaiserin von Rußland, Luise Marie Auguste Elisabeth Alexiewna u. ohne
Widmungsgedicht an die Frauen nach dem Titelbl., sonst inh. identisch mit dem vorgenannten Dr.
A 159/2/
[Jg. 3]: 1817. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl., 10 Kupfer, 449 S., 3 Bl. (Anz.)
[Jg. 4]: 1818. - Titelkupfer, Kupfert., 10 Kupfer, 10 Bl., 460 S.
[Jg. 5]: 1819. - Titelkupfer, Kupfert., 10 Kupfer, 12 Bl., 456 S.
Zwei Expl. unter der Sign. Ff,2:62 von diesem Jg. vorh.
[Jg. 6]: 1820. - Titelkupfer, Kupfert., 11 Bl., 10 Kupfer, 1 Bl. (Anz.), 428 S., 2 Bl.
[Jg. 7]: 1821. - Titelkupfer, Kupfert., 11 Bl., 10 Kupfer, 1 Bl. (Anz.), 452 S., 2 Bl.
[Jg. 8]: 1822. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Bl., 6 Kupfer, 456 S.
Koe III:461
[Jg. 9]: 1823. - Titelkupfer, Kupfert., 10 Bl., 7 Kupfer, 2 Bl. (Anz.), 432 S., 1 Bl.
Expl. A 160/9/: 2 Bl. (Anz.) u. 1 Bl. (Druckfehler) fehlen.
A 706
[Jg. 10]: 1824. - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 5 Kupfer, 496 S.
[Jg. 11]: 1825. - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl., 5 Kupfer, 433 S., 1 Bl. (Anz.)
Kupfer zu Stücken von P. Calderon von C. A. Heideloff u. J. C. Anschütz.
[Jg. 12]: 1826. - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl., 9 Kupfer, IV, 460 S.
5 Kupfer zu Stücken von P. Calderon von L. F. v. Schnorr v. Carolsfeld.
[Jg. 13]: 1827. - Titelkupfer, Kupfert., 9 Bl., 10 Kupfer, II, 458 S., 1 Bl. (Anz.)
6 Kupfer zu Stücken von P. Calderon von L. F. v. Schnorr v. Carolsfeld.
Expl. Ff,2:62: Jg. nicht im Bestand. Expl. A 159/13/: 1 Bl. (Erkl.) u. 2 Kupfer fehlen.
[Jg. 14]: 1828. - Titelkupfer, Kupfert., 10 Bl., 8 Kupfer, II, 439 S., 2 Bl. (Anz.)
[Jg. 15]: 1829. - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl., 7 Kupfer, 467 S.
Expl. A 160 u. Ff,2:62: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 16]: 1830. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 6 Stahlstiche, II, 447 S.
[Jg. 17]: 1831. - Titelbild, Stahlt., 11 Bl., 8 Stahlstiche, 469 S.
Expl. A 159/17/: 1 Bl. u. 1 Kupfer fehlen.
403. Frauenzimmer Almanach zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr ....
[Hrsg.: Friedrich Rochlitz]. - Leipzig : Carl Cnobloch. - Kl. 8◦
Forts. von: Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und Vergnügen, auf das Jahr ....
Forts. durch: Jährliche Mitteilungen ....
[1817-1820]
Kupfer u. a. von M. Eßlinger, J. H. Lips u. C. A. Schwerdgeburth. Jg. 1817 z. Z. vermißt.
A 161/30-32/
1818. - Titelkupfer, Kupfert., VI S., 6 Kupfer, 351 S., 1 Bl.
Ff,3/a/:11
1819. - Titelkupfer, Kupfert., IV, II S., 7 Kupfer, 416 S.
Expl. Ff,3/a/:11: S. 415-416 fehlen.
Ff,3/a/:11
1820. - Titelkupfer, Kupfert., IV, II S., 5 Kupfer, 362 S.
Ff,3/a/:11; C 3514
404. Frauenzimmer-Almanach zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr .... (Claudius)
s. Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr .... (1784 ff.)
405. The Freemasons Calendar (and Pocket-Book) for the year ....
London : W. P. Norris [1817: Asperne]. - Kl. 8◦, Mt. 8◦
[1803, 1817]
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Expl. 39,8:10/a,b/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
39,8:10/a,b/
1803. - (1802). - 48 S. (z. T. kol.)
1817. - (1816). - 128 S.
406. Freiberger Stadt-, Land- und Berg-Kalender auf das Jahr ....
Freiberg : Heinrich Gerlach. - 4◦
[1795-1832, 1857-1911, nicht jährl. ersch.]
A 389
1860. - (1859). - 1 Bl., 64 S., 1 Stahlstich, 1 Litho : Ill.
407. Der Freund der Schooßhündchen.
Ein Neujahrs-Geschenk für Damen auf das Jahr 1797 / [Verf.: Ernst Friedrich Jester ]. - Königsberg : Friedrich




408. Der Freund des schönen Geschlechtes.
Taschenbuch für das Jahr .... / [1828ff.: Hrsg. von Johann Gabriel Seidl ]. - Wien : Franz Riedl’s sel. Wittwe &
Sohn. - Kl. 8◦
[1804-1848]
A 164
Jg. 41: 1844. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Kupfer, 191 S.
409. Friedens-Almanach von 1803
s. Revolutions-Almanach von ....
410. Friendship’s offering.
A literary album, and christmas and New Year’s present for ... / [Hrsg.: Thomas Kibble Hervey, Leitch Ritchie
u. a.]. - London : Smith, Elder, and Co. - Kl. 8◦, Mt. 8◦ (1844)
NT: Friendship’s offering. A literary album and annual remembrancer
1833ff. Untert.: Friendship’soffering and Winter’s wreath. A Christmas and New Year’s present for ....
1844 u. d. T.: Friendship’s offering of sentiment and mirth
[1824-1844]
Dd,5:521/186/
MDCCCXXX. - 1830. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 11 Stahlstiche
MDCCCXXXI. - 1831. - Titelbild, Stahlt., XII, 408 S., 11 Stahlstiche
MDCCCXXXII. - 1832. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 10 Stahlstiche
MDCCCXXXIII. - 1833. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 10 Stahlstiche
MDCCCXXXIV. - 1834. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 10 Stahlstiche
MDCCCXXXV. - 1835. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 10 Stahlstiche
8◦ Zs 93
MDCCCXXXVI. - 1836. - Titelbild, Stahlt., XII, 382 S., 1 Bl. (Anz.), 9 Stahlstiche
MDCCCXXXVII. - 1837. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 9 Stahlstiche
MDCCCXXXVIII. - 1838. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 9 Stahlstiche
MDCCCXXXIX. - 1839. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 8 Stahlstiche
MDCCCXL. - 1840. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 8 Stahlstiche
MDCCCXLI. - 1841. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 9 Stahlstiche
8◦ Zs 93
MDCCCXLII. - 1842. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 8 Stahlstiche
Haar 1097
MDCCCXLIII. - 1843. - Titelbild, Stahlt., XII, 384 S., 6 Stahlstiche
8◦ Zs 93
(1844). - 1844. - Titelbild, Stahlt., VIII, 240, 8 Stahlstiche, 24 S. (Anz.)
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411. Friesch comptoir Almanach het Jaar ....
Leeuwarden : Johannes Seydel. - Kl. 8◦
[1783]
ZA 2367
1783. - (1782). - Titelbl., 7 Bl. (Kal., kol.), 92 S., 6 Bl., 8 Bl. (leer)
412. Frohe Gesel(l)schaftslieder.
Ein Taschenbuch für Freunde geselliger Freuden : mit in Kupfer gestochenen Melodien der besten Tonkünstler.




Hrsg. von F[riedrich] H[einrich] Bothe. [Mit Kupfern nach Franz Ludwig Catel von Johann Friedrich Jügel ]. -




Hrsg. von Nikolaus Lenau [d. i. Niembsch Edler von Strehlenau]. - Stuttgart : Brodhag. - Kl. 8◦
[1835-1836]
A 167/1,2/; Dd,3:651/f,g/
1835. - Litho, 1 Bl., VI-375 S.
F 3037
1836. - Litho, lithografierter T., 1 Bl., 3 Kupfer, 341 S.
4 Lithos zu G. Pfizers Verserzählung "Ezzelin von Romano" nach F. Fellner von A. Gnauth .
A 168; Ff,4:68
415. Der Frühlingsbote.
Hrsg. von J[ohann] St[ephan] Schütze. - Frankfurt a. M. : Friedrich Wilmans. - Kl. 8◦
Forts. von: Der Wintergarten
[Bd. 1. 1823-Bd. 3. 1825]
A 169/1-3/; Dd,3:601/n-p/
[Bd. 1]: 1823. - Titelkupfer, 3 Bl., 312 S., 1 Bl. (Anz.)
Bd. 2: 1824. - Titelkupfer, 2 Bl., 348 S.
Expl. A 169/2/: Titelkupfer fehlt.
Bd. 3: 1825.- Titelkupfer, 2 Bl., 322 S.
Expl. A 169/3/: Titelkupfer fehlt.
416. Fürstlich=Augsburgischer Hof= und Staats=Kalender auf das Jahr Christi ....
Augsburg : Joseph Anton Hueber. - Kl. 8◦
[1801]
ZA 2693
1801. - (1800). - Titelkupfer, 131 S., 12 Bl. (leer)
417. Fürstlichen Hoch=Stiffts Wirtzburg und Hertzogthums Francken Hof= Staats= und Stands=Calender
....
Wirtzburg : Verl. des Arbeits-Hauses. - Kl. 8◦
Forts. durch: Wirzburger Hof- Staats- und Standskalender für das Jahr ....
[1768-1777]
ZA 756
1768. - (1767). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., z. T. kol.), 12 Bl. (leer), 160 S., 2 Bl. (Reg.)
1769. - (1768). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., z. T. kol.), 12 Bl. (leer), 157 S., 1 Bl.
1770. - (1769). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., z. T. kol.), 159 S., 2 Bl.
1772. - (1771). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., z. T. kol.), 12 Bl. (leer), 146 S., 2 Bl.
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1774. - (1773). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., z. T. kol.), 12 Bl. (leer), 141 S., 1 Bl.
1775. - (1774). - Titelbl. (kol.), 16 Bl. (Kal., z. T. kol.), 12 Bl. (leer), 138 S., 2 Bl.
1776. - (1775). - Titelbl. (kol.), 16 Bl. (Kal., z. T. kol.), 12 Bl. (leer), 142 S.
1777. - (1776). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., z. T. kol.), 12 Bl. (leer), 137 S., 1 Bl.
418. Des Fürstlichen Hochstiftes Fulda Staats= und Standskalender auf das Jahr ....
zum Besten des Waisenhauses. - Fulda : Stahel. - Kl. 8◦
[1793-1802]
ZA 673
1793. - (1792). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 106 S., 9 Bl. (Reg.)
1794. - (1793). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 105 S., 9 Bl. (Reg.)
1796. - (1795). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 105 S., 9 Bl. (Reg.)
1797. - (1796). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 105 S., 9 Bl. (Reg.)
1798. - (1797). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 105 S., 9 Bl. (Reg.)
1800. - (1799). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 105 S., 9 Bl. (Reg.)
1801. - (1800). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 6 Bl. (leer), 105 S., 9 Bl. (Reg.)
1802. - (1801). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 105 S., 7 Bl. (Reg.)
419. Fürstlichen Hochstifts Bamberg Hof= Stands= und Staats=Calender auf das ...Jahr ....
Bamberg : Verlag des Armenhauses. - Kl. 8◦
Forts. durch: Bamberger Hof= Staats= und Standskalender für das Jahr ....
[1765-1783]
ZA 2159
MDCCLXV. - (1764). - Titelbl. (kol.), 22. Bl. (Kal.), 136 S., 1 Bl.
MDCCLXXII. - (1771). - Titelbl. (kol.), 34 Bl. (Kal., z. T. kol.), 144 S., 4 Bl. (Reg.)
MDCCLXXVI. - (1775). - Titelbl. (kol.), 27 Bl. (Kal., z. T. kol.), 146 S., 3 Bl. (Reg.)
MDCCLXXVIII. - (1777). - Titelbl. (kol.), 26 Bl. (Kal., z. T. kol.), 148 S., 3 Bl. (Reg.)
MDCCLXXIX. - (1778). - Titelbl. (kol.), 28 Bl. (Kal., z. T. kol.), 150 S., 3 Bl. (Reg.)
MDCCLXXX. - (1779). - Titelbl. (kol.), 28 Bl. (Kal., z. T. kol.), 151 S., 2 Bl.
MDCCLXXXIII. - (1782). - Titelbl., 28 Bl. (Kal.), 160 S., 3 Bl. (Reg.)
420. Fürstlich=Hohenlohe=Neuensteinischer Oekonomischer Schreib-Kalender auf das Jahr ....
Oehringen : Johann Christoph Messerer. - Mt. 8◦
[1779]
ZA 2210
1779. - (1778). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 1 Bl.
421. Fürstlich=Schwarzburg=Rudolstädtischer Hof= und Addreß=Calender auf das ...Jahr ....
Frankenhausen : Cölerische Officin. - Kl. 8◦
[1784-1787]
40,7:101
1784. - (1783). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 1 Tab. (gef.), 173 S., 1 Bl.
1785. - (1784). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 1 Tab. (gef.), 175 S.
1786. - (1785). - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 176 S.
1787. - (1786). - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 176 S.
422. Fürst(lich)=Schwarzburg=Sondershäusischer Historien= und nützlicher Haus=Kalender auf das
Jahr ....
Sondershausen : Hofbuchdruckerei. - Mt. 8◦
Forts. von: Schwarzburg=Sondershäusischer Geschichts=Calender auf das Jahr ....
Forts. durch: Haus= und Historien=Kalender für das Fürstenthum Schwarzburg=Sondershausen auf das Jahr ....
[1807]
ZA 643
1807. - (1806). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl.
423. Fuldaischer gnädigst=privilegirter Kalender auf das Jahr ....
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Fulda : Johann Jacob Stahel. - Mt. 8◦
[1773-1777]
ZA 2241
1773. - (1772). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl.
424. Gaben der Milde.
Mit Beitr. von ... Für die Bücher-Verloosung "zum Vortheil hilfsloser Krieger" hrsg. von F[riedrich] W[ilhelm]
Gubitz. - Berlin : [S. n.]. - Kl. 8◦
[1. Bdch. 1817-4. Bdch. 1818]
Expl. Dd,4:202/1-4/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 172/1-4/; B 1233/a-d/; G 1912/a-d/;Dd,4:202/1-4/
1. Bdch. - 1817. - 1 Bl., 224 S.
V 553/a/
2. Bdch. - 1817. - 1 Bl., 216 S.
V 553/a/
3. Bdch. - 1818. - 1 Bl., 216 S.
V 553/b/
4. Bdch. - 1818. - 1 Bl., 216 S.
Im Expl. B 1233/d/ fehlen die S. 3, 4, 9-16, 21, 22, 75-124, 146-165.
V 553/b/
425. Ganz neu ausgefärtigter Rätzel=Calender 1802.
[S. l.] : [S. n.], (1801). - Titelbl., 6 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl. ; mt. 8◦
[1802]
A 876
426. Ganz neu verbesserter Lustiger Historien=Calender auf das ...Jahr ....
Erfurt : Verl. der Buchbinder=Innung [1796-1802: Johann Andreas Siering, 1803ff.: Verl. der Buch-
binder=Innung]. - Mt. 8◦
Forts. von: Lustiger Historien=Calender auf das Jahr ....
Forts. durch: Neu verbesserter Historien=Kalender für den Bürger und Landmann auf das Jahr ....
1792, 1800, 1803 u. d. T.: Verbesserter Lustiger Historien=Calender auf das ... Jahr ....
[1788-1804]
ZA 2248/4/
1788. - (1787). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1789. - (1788). - Titelbl. (kol.), 12 Bl. (Kal., kol., beschädigt), 2 Bl. (beschädigt)
1790. - (1789). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1792. - (1791). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1793. - (1792). - Titelbl. (kol., beschädigt), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1796. - (1795). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1797. - (1796). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol., beschädigt), 2 Bl. (stark beschädigt)
1800. - (1799). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1801. - (1800). - 12 Bl. (Kal., kol.), 1 Bl.
Titelbl. fehlt, Expl. stark beschädigt.
1802. (1801). - Titelbl. (kol.), 12 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1803. - (1802). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
[1804]. - (1803). - 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
Titelbl. fehlt.
427. Ganz neuer auf alle Jahre so lange der Himmel nicht einfällt und die Erde nicht untergeht
immerwährender Calender.
[S. l.] : [S. n.], 1806. - 32 S. ; kl. 8◦
[1806]
V 147
428. Gartenkalender auf das Jahr ....
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hrsg. von C[hristian] C[ay] L[orenz] Hirschfeld. - Kiel : bey dem Hrsg. ; Dessau : Buchhandlung der Gelehrten
[1784ff. nur: Kiel ..., 1787/88 u. 1789: Braunschweig : Schulbuchhandlung]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1782-Jg. 7. 1789]
A 173
[Jg. 1]: 1782. - (1781). - 2 Bl., 14 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 264 S.
Expl. Ff,1:92: S. 263, 264 u. 8 Kupfer fehlen.
Ff,1:95
Jg. 2: 1783. - (1782). - 2 Bl., 14 Bl. (Kal.), 272 S., 12 Kupfer
Jg. 3: 1784. - (1783). - 2 Bl., 14 Bl. (Kal.), 344 S., 14 Kupfer (davon 2 gef.)
Jg. 4: 1785. - (1784). - 2 Bl., 14 Bl. (Kal.), 280 S., 12 Kupfer
Jg. 6: 1787/1788. - (1786). - 2 Bl., 14 Bl. (Kal.), 264 S.
Kupfer fehlen.
Dass. u. d. T.: Taschenbuch für Gartenfreunde auf die Jahre 1787 und 1788. Jg. 6. - 2 Bl., 264 S.,
1 Kupfer (gef.)
A 681
Jg. 7: 1789. - (1788). - Titelkupfer, 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 1 Bl., 228 S., 1 Kupfer
Expl. A 681: 7 Bl. (Kal.) fehlen, Titelkupfer am Ende des Textes eingeb.
A 681; Ff,1:95
429. Gedenke mein!
Taschenbuch für (das Jahr) .... / mit Beitr. von ... [Hrsg. von Archibald d. i. Otto Wilhelm Karl von Röder ]. -
Wien [1835-1848: u. Leipzig] : Friedrich Wilhelm Pfautsch [1848ff.: & Voß]. - Kl. 8◦
[1829-1859]
Kupfer u. a. von C. Kotterba, S. Langer, F. Weigl u. D. Weiß.
A 174/1-24/
[Jg. 3]: 1833. - Titelbild, Stahlt., 1 Bl., 1 Widmungsbl., 5 Stahlstiche, 302 S., 2 Bl.
Expl. A 174: Jg. nicht im Bestand.
F 3029
Jg. 4: 1835. - Titelbild, Stahlt., 1 Widmungsbl., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 308 S., 1 Bl.
Jg. 5: 1836. - Titelbild, Stahlt., 1 Widmungsbl., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 320 S., 1 Bl.
Expl. A 174/2/: Samteinband mit Schließe.
Ff,4:108
Jg. 6: 1837. - Titelbild, Stahlt., 304 S., 1 Bl., 6 Stahlstiche, 2 Bl.
Jg. 7: 1838. - Titelbild, Stahlt., XIII S., 6 Stahlstiche, 1 Bl., 301 S., 1 Bl.
Expl. A 174: Jg. nicht im Bestand.
Ff,4:108
Jg. 8: 1839. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 300 S., 2 Bl.
Ff,4:108
Jg. 9: 1840. - Titelbild, Stahlt., XIII S., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 287 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,4:108: Stahlt., S. I-X, 5 Stahlstiche u. 1 Bl. (Anz.) fehlen.
Ff,4:108
Jg. 10: 1841. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 280 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 11: 1842. - Titelbild, Stahlt., XII S., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 280 S.
Expl. Ff,4:108: S. 279-280 fehlen.
Ff,4:108
Jg. 12: 1843. - Titelbild, Stahlt., XI S., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 284 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 13: 1844. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 298 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Ff,4:108
Jg. 14: 1845. - Titelbild, XV S., 5 Stahlstiche, 317 S., 1 Bl.
Jg. 15: 1846. - Titelbild, XVI S., 5 Stahlstiche, 295 S.
Jg. 16: 1847. - Titelbild, XX S., 5 Stahlstiche, 310 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Ff,4:108
Jg. 17: 1848. - Titelbild, 1 Bl., XXVI S., 5 Stahlstiche, 287 S.
Ff,4:108
Jg. 18: 1849. - Titelbild, Stahlt., XVII S., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 290 S., 1 Bl.
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Jg. 19: 1850. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 300 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 20: 1851. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 290 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Ff,4:108
Jg. 21: 1852. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 4 Stahlstiche, 302 S., 1 Bl.
Jg. 22: 1853. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 296 S., 2 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Ff,4:108
Jg. 23: 1854. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 266 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Ff,4:108
Jg. 24: 1855. - Titelbild, Stahlt., XIV S., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 311 S.
Ff,4:108
Jg. 25: 1856. - Titelbild, Stahlt., XVIII S., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 268 S., 2 Bl.
Jg. 26: 1857. - Titelbild, Stahlt., XVIII S., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 270 S., 1 Bl.
Ff,4:108
Jg. 27: 1858. - Titelbild, Stahlt., XVIII S., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 270 S., 1 Bl.
Jg. 28: 1859. - Titelbild, 1 Bl., 4 Stahlstiche, XII, 285 S., 1 Bl.
430. Gedichte der Freundschaft dem Scherze und der Liebe gesungen ...
s. Neuer Berlinischer Musenalmanach für ...
431. Gedichte von Matthisson und Salis.
Ein Taschenbuch für 1804 : mit Kupfern und Vignetten. - Zürich : Orell, Füssli u. Comp., (1803). - Titelkupfer,
1 Bl., 8 Bl. (Kal.), Kupfert., 290 S., Kupfert., VIII, 139 S., 1 Kupfer, 2 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
Rückent.: Taschenbuch für 1804. Gedichte von Matthisson und Salis
[Mehr nicht ersch.]
Enth.: Gedichte von Friedrich Matthisson. - 5., verm. Aufl. - Zürich : Orell, Füssli u. Comp., 1803. - Gedichte von J. G. Salis. - 4., verm.
Aufl. - Zürich : Orell, Füssli u. Comp., 1803.
A 175
432. Gemählde der merkwürdigsten Hauptstädte von Europa.
Ein Taschenbuch für das Jahr .... - Gotha : Perthes. - Kl. 8◦
[1802-1803]
1802. - [Enth.: Hüttner, Johann Christian:] Gemälde von London. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., XXIV
S., 8 Bl. (Kal.), 1 Kupfer, 255 S.
NT: Sittengemählde von London.
A 176
1803. - [Enth.: Fernow, Karl Ludwig:] Gemählde von Rom. - (1802). - Titelkupfer, Kupfert., XXXXII S., 4
Kupfer, 292 S.
NT: Sitten und Kulturgemählde von Rom.
J,8:288/19/
433. Gemeinnütziger Almanach auf das Jahr ....
[hrsg.] von F[riedrich] P[hilipp Peter] Nuppnau. - Hamburg : Friedrich Hermann Nestler. - Kl. 8◦
[1816-1828, 1830-1840, 1875-1891]
A 817
1821. - (1820). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 4 Bl.
434. Gemeinnütziger Almanach für das Jahr ....
[Hrsg.: Markus Rudolf Balthasar Gerhardt?]. - Berlin : Ernst Felisch. - Kl. 8◦
[1794-1796]
1794. - (1793). - 19 Bl. (Kal. u. Monatskupfer), 222 S., 1 Bl. (Anz.)
Monatskupfer von P. Haas.
Ff,1:17
1796. - (1795). - 27 Bl. (Kal. u. Monatskupfer), 62, 196 S., 2 Bl.
Monatskupfer von W. Arndt.
A 23
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435. Gemeinnütziger Encyklopädischer Almanach aller Wissenschaften, Künste und Sprachen.
Nebst einem Gelehrten-Anzeiger / [Vorr.: Johann Nicolaus Carl Buchenröder ]. - Hamburg : Möllerische
Buchhandlung. - Kl. 8◦
[1782]
Ff,4:182
1782. - 176 S.
436. Gemeinnütziger Volks=Kalender.




1834. - (1833). - Titellitho, Titelbl., 18 Bl. (Kal.), 112 S.
Mit e. Ansicht des Zerbster Marktplatzes.
437. Gemeinnütziger Volks=Kalender für das Jahr ....
hauptsächlich für die Bewohner des Königl(ich) Preuß(ischen) Regierungs-Bezirks Merseburg und der
angrenzenden Gegenden. - Halle a. d. Saale : Carl August Kümmel. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1827-Jg. 1841]
ZA 3525
Jg. 3: 1829. - (1828). - 1 Bl., 76, 104 S.
Jg. 5: 1831. - (1830). - 1 Bl., 80, 128 S.
Jg. 7: 1833. - (1832). - 1 Bl., 80, 120 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 8: 1834. - (1833). - 2 Bl., 84, 116 S.
Jg. 9: 1835. - (1834). - 2 Bl., 84, 115 S., 11 Stiche
11 Stiche umfassen die in den Jg. 7-9 beschriebenen Ansichten.
438. Gemeinnütziges historisch=geographisch=statistisches Taschenbuch über den Königlich Preussis-
chen Staat.
Enth. seine innere Begrenzung und seine gesamte administrative Verfassung für Reisende und Einheimische
in Geschäfts- und Handelsverhältnissen. Mit 27 illustrierten kleinen Karten / hrsg. von Karl Kolbe. - Berlin :
[S. n.], 1830. - Kupfert., 1 Bl., 75 [48 S., 26 Kt. (kol.), 2 Bl.] S. : Ill. ; kl. 8◦
[1830]
Expl. 39,5:18/a/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
39,5:18/a/
439. Gemmen.
Taschenbuch für Schillers Freunde auf das Jahr 1808 / von dem Verf. des goldnen Kalbes [Christian Ernst
Graf von Bentzel-Sternau]. - Carlsruhe : Macklot, (1807). - 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 255 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 177; Dd,3:821; K 578
440. Genaue Nachrichten von beyden Kaiserlich=Königlichen Schaubühnen und andern öffentlichen
Ergötzlichkeiten in Wien.
Von Joh[ann] Heinrich Friedrich Müller ... Mit Kupfern. - Preßburg ; Frankfurt ; Leipzig : Anton Löwen, 1772. -
Kupfert. mit Vignette, 6 Bl., 112 S., 4 Porträtkupfer ; kl. 8◦
[1772]
Dd,3:584
441. Genealogische Beilage zum Mecklenburg=Strelitzischen Staatskalender auf das Jahr ....
s. Großherzoglich Mecklenburg=Strelitzischer Staatskalender auf das Jahr ....
442. Genealogischer Calender für das Jahr ....
mit Kupfern gezieret u. mit Genehmhaltung der Königl. Academie der Wiss. zu Berlin hrsg. - [Berlin] :
[Siwicke, 1796ff.: Johann Friedrich Unger]. - 12◦
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Forts. durch: Genealogischer Kalender auf das Jahr ....
Franz. Parallelausg.: Almanac Genealogique pour l’an ....
[1766-1813]
Kupfer u. a. von D. N. Chodowiecki, D. Berger, M. Haas, E. Henne u. W. Jury.
1778. - (1777). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Kupfer (gef.), 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 70 Bl.
12 Kupfer zu J. T. Hermes "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen. Roman in Briefen" nach D. N. Chodowiecki von D. Berger.
Ff,1:10/4/
1785. - (1784). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 10 Kupfer, 84 Bl.
A 113/1/
1794. - (1793). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 2 Modekupfer, 12 Monatskupfer, 1 Kt. (gef.), 1 Bl.
(gef.), 88 S., 71 Bl.
Kt.: "Der Landsbergische Creis" nach D. F. Sotzmann von Sander.
A 113/2/
1796. - (1795). - Titelkupfer, 13 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 80 Bl.
A 228
1801. - (1800). - 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 10 (von 12) Kupfer, 72 Bl.
A 228
1803. - (1802). - 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 78 Bl.
A 228
1804. - (1803). - 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 88 Bl.
A 228
443. Genealogischer Militairischer Calender auf das Jahr ....
mit Kupfern gezieret u. mit Genehmhaltung der Königl. Academie der Wiss. zu Berlin hrsg. - [Berlin] : [Unger].
- 16◦
Forts. durch: Militairisch-Genealogischer Calender auf das Jahr ....
Franz Ausg.: Almanac généalogique et militaire pour l’année ....
[1785-1789]
A 114/1-4/
1785. - (1784). - 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 107 Bl., 1 Kt. (gef., kol.)
12 Porträtkupfer hoher preuß. Militärs von D. Berger. Landkt. des Niederbarnimschen Kreises. Titelbl. fehlt.
1786. - (1785). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 13 Kupfer, 102 Bl.
Titelkupfer (Hans Carl v. Winterfeld) u. 12 Porträtkupfer von D. Berger, 1 Kupfer (Königsbrücke zu Berlin) nach K. P. C. v. Gontard
von J. C. Krüger.
1788. - (1787). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Kt. (kol., gef.), 12 Bl. (Kal.), 14 Kupfer, 113 Bl.
Titelkupfer (Jacob Keith) von E. S. Henne, 14 Porträtkupfer von M. Haas. Landkt. des Lebusischen Kreises.
1789. - (1788). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Kt. (kol., beschädigt), 12 Bl. (Kal.), 8 Kupfer, 106 Bl.
Titelkupfer (Friederike Sophie Wilhelmine Prinzessin v. Oranien u. Nassau, eigentl. Wilhelmine Friedericke Sophie, Prinzessin v.
Oranien u. Nassau) u. 8 Porträtkupfer von E. S. Henne. 4 Chodowiecki-Kupfer fehlen.
444. Genealogischer und Post-Kalender auf das ...Jahr ....
[1811: Mit Genehmigung der Königl. Preuß. Akademie der Wiss.]. - Berlin : Johann Friedrich Unger [1817ff.:
Königl. Preuß. Kalender-Deputation]. - 12◦, kl. 8◦
abweichende Parallelausg. von: Historisch Genealogischer Calender auf das Jahr ....
[1796-1819]
A 363/1-7/
1796. - (1795). - 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 169 S.
1803. - (1802). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 126 Bl.
Expl. A 363: Jg. nicht im Bestand.
Ff,1:150
1804. - (1803). - Titelkupfer, 1 Bl., 10 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 138 Bl.
12 Kupfer zum Roman "Martin von Fenrose" (Berlin, 1802) vermutl. von W. Jury.
1806. - (1805). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 143 Bl.
12 Kupfer zu F. H. Unger "Melanie, das Findelkind" (Roman, 1804) vermutl. von W. Jury.
1811. - (1810). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 6 Bl., 106 S., 59 Bl.
Expl. A 363/4/: Titelkupfer fehlt.
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Ff,1:150
1817. - (1816). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Kupfer, 11 Bl. (Kal.), 120 S., 87 Bl.
1818. - (1817). - Titelkupfer, 1 Bl., Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 12 Bl., 239 S.
12 Kupfer zu J. W. Goethe "Faust", W. Shakespeare "König Heinrich IV", F. v. Maltitz "Athalin" (nach Racine) u. a. nach L. Wolf.
1819. - (1818). - Titelkupfer (gef.), Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 14 Bl., 420 S.
12 Kupfer zu F. Riesch "Germanikus, ein Trauerspiel", W. Shakespeare "Hamlet", F. L. Schröder "Das Blatt hat sich gewendet, ein
Lustspiel" sowie zu den Stücken "Gisela" u. "Der gerade Weg ist der beste" von unbekannten Verf. vermutl. nach L. Wolf.
445. Genealogisches Reichs- und Staats-Handbuch auf das Jahr ....
Frankfurt am Mayn : Varrentrapp und Wenner. - Mt. 8◦
NT: Des Heiligen Römischen Reichs Genealogisch= und Schematischer Calender auf das Jahr ....
Forts. von: Neues Genealogisch=Schematisches Reichs= und Staats=Handbuch vor das Jahr ....
[1798-1805]
ZA 1537
1798, Th. 1. - 1798. - 8 S., 8 Bl. (Kal.), 712 S.
1798, Th. 2. - 1798. - Titelbl., 1 Bl., 388 S.
1799, Th. 1. - 1799. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 716 S.
1799, Th. 2. - 1799. - Titelbl., 402 S.
1800, Th. 1. - 1800. - Titelbl., 1 Bl., 768 S., 1 Tab. (gef.)
1800, Th. 2. - 1800. - Titelbl., 1 Bl., 138, 265 S., 8 Bl. (Kal.)
Kal. im 2. T. eingeb.
1801, Th. 1. - 1801. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 784 S., 1 Tab. (gef.)
1801, Th. 2. - 1801. - Titelbl., 288 S.
1802, Th. 1. - 1802. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 792 S., 1 Tab. (gef.)
1802, Th. 2. - 1802. - Titelbl., 454 S.
1803, Th. 1. - 1803. - 8 Bl. (Kal.), Titelbl., 1 Bl., 779 S.
Expl. ZA 1537: Jg. 1803, T. 1 nicht im Bestand.
ZA 2161
1803, Th. 2. - 1803. - Titelbl., 1 Bl., 412 S.
1805, Th. 1. - 1805. - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 818 S.
1805, Th. 2. - (1805). - Titelbl., 1 Bl., 540 S.
446. Genealogisches Taschenbuch für das Jahr ....
von Friedrich Gottschalck. - Berlin : G. Reimer [1847 u. 1848: Dresden : H. M. Gottschalck, 1854: Zerbst : J.
Wallerstein]. - Kl. 8◦
[1829-1854]
Keine kontinuierliche Erscheinungsweise.
[Jg. 5]: 1835. - 1 Bl., 424 S.
Ff,2:99
[Jg. 10]: 1840. - IV, 484 S.
A 653
Jg. 17: 1847. - VI, 394 S.
A 832
Jg. 18: 1848. - VI, 378 S.
A 675
Jg. 19: 1854. - VII, 402 S.
N 5555
447. Genealogisch=historisch=statistischer Almanach ...
[1824-1829]: Hrsg. von G[eorg] Hassel [1830ff.: Red.: ... Dede, F. W. Beniken u. J. C. Schmidt ]. - Weimar :
Landes-Industrie-Comptoir. - Kl., mt. 8◦
[Jg. 1. 1824-N. F. Jg. 3=Jg. 25. 1848]
Ff,2:79
[Jg. 1]: 1824. - 1824. - VIII, 408 S., 8 Tab. (davon 6 gef.), 87 S.
Expl. A 734: Tab. zu S. 384 beschädigt.
Ff,2:79 (2. Expl.); A 734
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Jg. 2: 1825. - 1824. - VIII, 388 S., 8 Tab. (davon 6 gef.), 119 S., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 3: 1826. - 1826. - VIII, 428 S., 10 Tab. (davon 7 gef.), 124, 27 S., 1 Bl. (Anz., gef.)
Expl. Ff,2:79: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
A 644/1/
Jg. 4: 1827. - 1827. - VIII, 434 S., 10 Tab. (davon 7 gef.), 146, 42 S.
A 780
Jg. 5: 1828. - 1828. - VIII, 554 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 198 S.
Jg. 6: 1829. - 1829. - VIII, 572 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 148, 16 S.
Jg. 7: 1830. - 1830. - VIII, 572 S., 9 Tab. (davon 6 gef.), 168 S.
Jg. 8: 1831. - 1831. - VIII, 584 S., 9 Tab. (davon 6 gef.), 180 S.
Ff,2:79 (2. Expl.)
Jg. 9: 1832. - 1832. - VIII, 664 S., 9 Tab. (davon 6 gef.), 130, 14 S.
Ff,2:79 (2. Expl.); A 780
Jg. 10: 1833. - 1833. - VIII, 682 S., 9 Tab. (davon 6 gef.), 108, 14 S.
Ff,2:79 (2. Expl.)
Jg. 11: 1834. - 1834. - VIII, 732 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 108 S.
Ff,2:79 (2. Expl.): Im Anh. S. 93a-h zusätzlich.
Ff,2:79 (2. Expl.); A 780
Jg. 12: 1835. - 1835. - VIII, 848 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 28, 8 S.
Expl. Ff,2:79: 8 S. (Anz.) fehlen.
Ff,2:79 (2. Expl.)
Jg. 13: 1836. - 1836. - VIII, 836 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 92, 8 S.
Ff,2:79 (2. Expl.)
Jg. 14: 1837. - 1837. - VIII, 810 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 84, 10 S.
Expl. Ff,2:79: S. 3-10 (Anz.) fehlen.
Ff,2:79 (2. Expl.)
Jg. 15: 1838. - 1838. - VI, 806 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 14, 4 S.
Ff,2:79 (2. Expl.); N 4262
Jg. 15 u. 16: 1838 u. 1839. - [Erg. zu dem genealogisch-statistischen Almanach ...]. - 1839. - IV, 66 S.,
1 Bl. (Anz.)
Jg. 17: 1840. - 1840. - VI, 992 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,2:79: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
Ff,2:79 (2. Expl.)
Jg. 18: 1841. - [Erg.:] Gebildet aus dem [17.] Jg. für das Jahr 1840 und Erg. dazu nebst alph. Reg. -
1841. - IV, 102, 2 S.
Expl. Ff,2:79: 2 S. (Anz.) fehlen.
Ff,2:79 (2. Expl.)
Jg. 19: 1842. - 1842. - VI, 1024 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 644: Tab. I u. 1 Bl. (Anz.) fehlen.
Ff,2:79 (2. Expl.); A 644
Jg. 20: 1843. - Gebildet aus dem 19. Jg. für das Jahr 1842 u. aus Erg. dazu, nebst alph. Reg. - 1843. -
VI, 922 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 128 S.
Jg. 21: 1844. - 1844. - IV, 1010 S., 8 Tab. (davon 5 gef.), 1 Bl. (Anz.)
Jg. 22: 1845. - Gebildet aus dem [22.] Jg. für das Jahr 1844 u. aus Erg. dazu, nebst alph. Reg. - 1845.
- IV, 98 S., 1 Bl. (Anz.)
Ff,2:79 (2. Expl.)
N. F. Jg. 1=Jg. 23: 1846. - 1846. - XVI, 836 S.
N. F. Jg. 2=Jg. 24: 1847. - Cartons u. Erg. zu dem ... Almanach von 1846. - 1847. - 4 Bl., 52 Bl. (lose
Seitenzählung)
N. F. Jg. 2=Jg. 24: 1847. - 1847. - 2 Bl., 40, 836 S.
N. F. Jg. 3=Jg. 25: 1848. - 1848. - X, 845 S.
Ff,2:79 (2. Expl.)
448. Genealogisch=historisch=statistisches Taschenbuch für das Jahr 1800.
Eine Uebersicht des thatenvollen achtzehnden Jahrhunderts enthaltend. - Hof : G. A. Grau, 1800. - Titelkupfer,
8 Bl., 25 Bl. (Kal.), 132, 48 S., 6 Kupfer, 68, 48 S., 1 Kt. (gef.) ; kl. 8◦
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[Mehr nicht ersch.]
Enth.: Genealogische Notizen über die vornehmsten regierenden Häuser in Europa. Sechs Szenen aus der neuesten Zeitgeschichte.




Taschenbuch für 1848 / von [Johann] George [Ludwig] Hesekiel. - Altenburg : Julius Helbig, 1848. - Titelkupfer,
1 Bl., Titelbl., IV, 224 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 178
450. Geschichte der Europäischen Staaten seit dem Frieden von Wien
s. Historisches Taschenbuch für das Jahr ....
451. Geschichte der merkwürdigsten Begebenheiten des neunzehnten Jahrhunderts.
Von Johann Christian August Bauer. - Leipzig : C. G. Weigel. - Kl. 8◦
NT: Historisches Jahrbuch auf das Jahr ...., enthaltend die Geschichte des Jahres ....
[Bd. 1. 1803-Bd. 2. 1805]
A 214
Bd. 1. - 1803. - Titelkupfer, Kupfert., XVI S. (Kal.), XIV, X, 420 S.
452. Geschichte der Welt
s. Almanach die Geschichte der Menschheit auf das Jahr .... (1798)
453. Geschichte des dreyßigjährigen Krieges (Westenrieder)
s. Historischer Calender .... (Westenrieder)
454. Die Geschichte unserer Tage,
oder getreue Erzählung aller merkwürdigen Ereignisse der neuesten Zeit : nach den vorzüglichen Quellen /
bearb. von Ernst Freymund [1832-Bd. 21. 1840: J(ohann) Mährlen, Bd. 22. 1843: F(ranz) Kottenkamp]. -
Stuttgart : E. Schweizerbart. - Kl. 8◦
Bd. 20. 1839ff. u. d. T.: Die Geschichte unserer Tage oder Chronik der neuesten Zeit
[Bd. 1. 1830-Bd. 22. 1843]
Expl. Z 1088: Jg. 1. 1830 - Jg. 5. 1834 im Bestand.
Ff,2:92
Jg. 1: 1830, Bd. 1, H. 1. - 1831. - Titelbild, 142 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 1: 1830, Bd. 1, H. 2. - 1831. - Titelbild, Titelbl., S. 143-264
Expl. Ff,2:92: S. 261-264 im H. 3.
Jg. 1: 1830, Bd. 1, H. 3. - 1831. - Titelbild, Titelbl., S. 265-402
Jg. 1: 1830, Bd. 1, H. 4. - 1831. - Titelbild, Titelbl., S. 403-542, 1 Bl.
Expl. Ff,2:92: 1 Bl. fehlt.
Jg. 1: 1830, Bd. 2, H. 5. - 1831. - Titelbild, 142 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 1: 1830, Bd. 2, H. 6. - 1831. - Titelbild, Titelbl., S. 143-284
Jg. 1: 1830, Bd. 2, H. 7. - 1831. - Titelbild, Titelbl., S. 285-426
Jg. 1: 1830, Bd. 2, H. 8. - 1831. - Titelbild, Titelbl., S. 427-570, 1 Bl.
Jg. 1: 1830, Bd. 3, H. 9. - 1831. - Titelbild, 144 S.
Jg. 1: 1830, Bd. 3, H. 10. - 1831. - Titelbild, Titelbl., S. 145-286
Jg. 1: 1830, Bd. 3, H. 11. - 1831. - Titelbild, Titelbl., S. 287-428
Jg. 1: 1830, Bd. 3, H. 12. - 1831. - Titelbild, Titelbl., S. 429-592, 1 Bl., 4 S.
Expl. Ff,2:92: 4 S. fehlen.
Jg. 1: 1830. Außerordentliches H. 1. - Frankreich in den letzten Tagen des Juli 1830 ... - Titelbild, 144
S.
Jg. 1: 1830. Außerordentliches H. 2. - Die Revolution in Belgien im Jahre 1830. - 1831. - Titelbild, 120
S.
Expl. Z 1088: Außerordentliches H. 1 u. 2 nicht im Bestand.
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Jg. 2: 1831, Bd. 1, H. 1. - 1831. - Titelbild, 142 S.
Jg. 2: 1831, Bd. 1, H. 2. - 1831. - Titelbl., S. 143-284
Jg. 2: 1831, Bd. 1, H. 3. - 1831. - Titelbl., S. 285-402
Jg. 2: 1831, Bd. 1, H. 4. - 1831. - Titelbl., S. 403-527, 1 Bl.
Jg. 2: 1831, Bd. 2, H. 5. - 1832. - Titelbild, 144 S.
Jg. 2: 1831, Bd. 2, H. 6. - 1832. - Titelbl., S. 145-286
Jg. 2: 1831, Bd. 2, H. 7. - 1832. - Titelbl., S. 287-428
Jg. 2: 1831, Bd. 2, H. 8. - 1832. - Titelbl., S. 429-570
Jg. 2: 1831, Bd. 2, H. 9. - 1832. - Titelbl., S. 571-748
Jg. 2: 1831, Bd. 3, H. 10. - 1832. - Titelbild, 144 S.
Jg. 2: 1831, Bd. 3, H. 11. - 1832. - Titelbl., S. 145-286
Jg. 2: 1831, Bd. 3, H. 12. - 1832. - Titelbl., S. 287-428
Jg. 2: 1831, Bd. 3, H. 13. - 1832. - Titelbl., S. 429-570
Jg. 2: 1831, Bd. 3, H. 14. - 1832. - Titelbl., S. 571-712
Jg. 2: 1831, Bd. 3, H. 15. - 1832. - Titelbl., S. 713-865
Expl. Z 1088: Titelbl. der Heftzählung fehlen.
Jg. 2: 1831, Suppl. H. 1. - Prozess der letzten Minister Karls X ... - 1832. - 190 S., 1 Bl., 16 S.
16 S.: Alph. Verz. der Strassen von Paris. Ex. Z 1088: Bindung geändert, Titelbl. fehlt.
Jg. 2: 1831, Suppl. H. 2. - Geschichte der englischen Parlamentsreform ... - 1832. - 316 S., 1 Kt. (gef.)
Kt.: "Neuester Plan der Stadt Paris". Ex. Ff,2:92: Kt. fehlt.
Jg. 3: 1832, Bd. 1, H. 1. - 1833. - Titelbild, 144 S.
Jg. 3: 1832, Bd. 1, H. 2. - 1833. - Titelbl., S. 145-286
Jg. 3: 1832, Bd. 1, H. 3. - 1833. - Titelbl., S. 287-428
Jg. 3: 1832, Bd. 1, H. 4. - 1833. - Titelbl., S. 429-593
Expl. Z 1088: Titelbl. mit Heftzählung fehlen.
Jg. 3: 1832, Bd. 2, H. 5. - 1833. - Titelbild, 144 S.
Jg. 3: 1832, Bd. 2, H. 6. - 1833. - Titelbl., S. 145-286
Jg. 3: 1832, Bd. 2, H. 7. - 1833. - Titelbl., S. 287-428
Jg. 3: 1832, Bd. 2, H. 8. - 1833. - Titelbl., S. 429-570
Jg. 3: 1832, Bd. 2, H. 9. - 1833. - Titelbl., S. 571-715
Ex. Z 1088: Titelbl. mit Heftzählung fehlen.
Jg. 3: 1832, Bd. 3, H. 10. - 1833. - Titelbild, 578 S., 1 Kt. (gef.)
Kt.: "Neuester Plan der Stadt Paris" (1833). Ex. Z 1088: Kt. fehlt.
Ab diesem Bd. sind die einzelnen Heftzählungen aufgehoben, d. h. Titelbl. hierfür fehlen.
[Jg. 4]: 1833, Bd. 1. - 1834. - Titelbild, 552 S., 1 Bl., 1 Stahlstich, 2 Kt. (gef.)
Kt.: "Plan von Antwerpen ..." u. "Karte der Königreiche Holland u. Belgien ..."
Jg. 4: 1833, Bd. 2. - 1834. - Titelbild, 560 S., 3 Stahlstiche
Expl. Z 1088: 3 Stahlstiche fehlen.
[Jg. 4]: 1833, Bd. 3. - 1834. - Titelbild, 536 S., 1 Kupfer (gef.), 1 Kt. (gef.)
Kt. von Griechenland u. den Portraits der königl. baier. Familie, sowie der griech. Regentschaft, in Umrissen.
[Jg. 5]: 1834, Bd. 1. - 1835. - Titelbild, 734 S., 3 Lithos, 3 Kt. (gef.)
Kt.: "Stellung des constitutionellen Heeres vor Santarem 1834", "Umgebung von Oporto" u. "Plan von Lissabon". Expl. Ff,2:92: 1
Litho u. 1. Kt. "Plan von Lissabon" fehlen.
[Jg. 5]: 1834, Bd. 2. - 1836. - Titelbild, 688 S., 2 Lithos, 1 Kt. (gef.)
Kt. "Plan von Lissabon". Expl. Z 1088: Kt. im Bd. 1.
[Jg. 5]: 1834, Bd. 3. - 1836. - Titelbild, 850 S., 2 Lithos, 3 Kupfer
Expl. Ff,2:92: 1 Litho fehlt.
[Jg. 6]: 1835, Bd. 1. - 1836. - Titelbild, 794 S., 5 Lithos
[Jg. 6]: 1835, Bd. 2. - 1837. - Titelbild, 970 S., 6 Lithos
[Jg. 6]: 1835, Bd. 3. - 1838. - Titelbild, 980 S., 4 Lithos
Jg. 6: 1835, Bd. 4. - 1837. - Titelbild, 612 S., 3 Lithos
Bd. 20. - Geschichte Griechenlands von der Ankunft König Otto’s in Nauplia bis zu seiner Thronbestei-
gung : vom 6. Febr. 1833 bis 1. Juni 1835. - 1839. - Titelbild, 711 S., 2 Lithos, 1 Kt.
Kt.: "... Stadtplan von Athen". 1 Litho u. 1 Kupfer fehlen. Geänderte Zählung: Gesamt ersch. Bde. zsgefaßt.
Bd. 21, Th. 1. - Geschichte Frankreichs : Darst. der franz. Finanzen vom Jahr 1830 bis 1837 / von
H[einrich] F[riedrich] Osiander. - Algier in Jahren 1830 bis 1838 / von J[ohann] Mährlen. - 1839. -
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Titelbild, 2 Titelbl., 696 S., 1 Tab. (gef.)
Sämtl. Kt. u. Pläne fehlen, bzw. s. Th. 2.
Bd. 21, Th. 2. - Geschichte Frankreichs. Algier in Jahren 1830 bis 1838 / von J[ohann] Mährlen. - 1840.
- Titelbild, 2 Titelbl., S. (697)-1456, 2 Kt. u. Umrisse (gef.)
2 Kt. enth.: "Ansichten von Constantine, von dem Lager von Ghelma u. e. Blockhaus" sowie der beschriebenen Kt. des 1. Th.
"Planen der Städte Oran, Algier, Bona u. Constantine, nebst der Regentschaft".
Bd. 22. - Geschichte Englands von 1833 bis 1842 / von Dr. F[ranz] Kottenkamp. - 1843. - VIII, 710 S., 5
Lithos
455. Geschichten aller Religionen oder Darstellung und Schilderung der Mythen, religiösen Ideen ...
s. Mythologisches Taschenbuch ...
456. Geschichts= und Anekdoten=Kalender auf das Jahr .... (Stolberg, 1825)
s. Verbesserter Geschichts= und Anekdoten=Kalender auf das Jahr ....
457. Der Gevattersmann.
Eine Volksschrift für den Stadt- und Landbürger auf ... / [von Berthold Auerbach]. - Karlsruhe : Fr. Gutsch &
Rupp [1847ff.: Braunschweig : George Westermann]. - Mt. 8◦, kl. 8◦
1845, 5 Aufl. u. 1848 NT : Neuer Kalender für den Stadt- und Landbürger
1846 NT: Volksschrift für 1846
1847 NT: Volksbuch für 1847
[Jg. 1. 1845-Jg. 4. 1848]
[Jg. 1]: 1845. - Titelbild, 40 S. : Ill. (Stahlstiche)
Dd,3:330/7/
Dass. - 5. Aufl. - Titelbild, 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., 40 S. : Ill. (Stahlstiche)
A 185/1/
[Jg. 2]: 1846. - Titelbild, 1 Bl., 88 S. : Ill. (Stahlstiche)
Expl. A 758: S. 83-88 (Anz.) fehlen, 12 Bl. Ill. u. 112 S. "Die Ahnung" v. F. Gerstäcker zusätzlich.
A 785; Dd,3:330/8/
[Jg. 3]: 1847. - 1 Bl., 80 S. : Ill. (Stahlstiche)
A 185/2/; Dd,3:330/8/
[Jg. 4]: 1848. - 1 Bl., 80 S. : Ill. (Stahlstiche)
Dd,3:330/8/
Dass. - [Anderer Dr.]. - 28 S. : Ill. (Stahlstiche)
A 185/3/
458. Gnädig(st ...) Fürstl(ich) Schwarzb(urg) Son(dershäusischer) Histor(ien=) und nützlicher Haus=Kalender
auf das ...Jahr ....
Sondershausen : Carl Christian Fleck. - Mt. 8◦
Forts. von: Haus= und Historien=Kalender für das Fürstenthum Schwarzburg=Sondershausen auf das Jahr ....
Forts. durch: Nützlicher Haus= und Historien=Kalender auf das Jahr
[1816]
ZA 643
1816. - (1815). - Titelbl. (stark beschädigt), 13 Bl. (Kal.), 2 Bl.
459. Gnädigst privilegirter Fürstlich Schwarzburgischer neuer und verbesserter Stadt= und Land=Calender
auf das Jahr ....
Rudolstadt : Hof=Buchdruckerey. - Mt. 8◦
[1815]
N 4881
1815. - (1814). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
460. Gnädigst privilegirter Reußischer Calender auf das Jahr ....
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1818. - (1817). - Titelbl., 15 Bl. (Kal., z. T. kol.)
461. Göttinger Musenalmanach
s. Musenalmanach für das Jahr .... (Göttingen)
462. Goettinger Taschen-Calender vom Jahr ....
[1778-1799: Hrsg. von Georg Christoph Lichtenberg]. - Göttingen : Johann Christian Dieterich [1802 ff.:
Heinrich Dieterich]. - 12◦, kl. 8◦
Franz. Ausg. u. d. T.: Almanac de Goettingue
1779-1809 NT: Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr ....
1801-1809 u. d. T.: Göttingischer Taschen-Calender für das Jahr ....
1810-1812 u. d. T.: Göttingisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr ....
1813: Neues Göttingisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr 1813
[1776-1813]
Mit Modekupfer u. Monatskupfer u. a. von D. N. Chodowiecki, M. M. Thoenert, G. G. Endner, J. F. Rossmaessler.
A 530; Ff,1:63
1776. - (1775). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Modekupfer, 1 Bl., 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 97, 148 S.
Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
1777. - (1776). - Kupfert., 19 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 95, 136 S.
Expl. A 530: 1 Bl. (Kal.), 2 Monatskupfer, S. 95 (genealog. Teil) fehlen.
1778. - (1777). - Kupfert., 16 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 88, 98 S., 1 Bl.
Kupfert. u. 2 Modekupfer von D. N. Chodowiecki. Expl. A 531: Kupfert. u. 6 Modekupfer fehlen.
A 531/1/
Dass. - Nachdr. / [mit einem Nachw. von Siegfried Frey ]. - Mainz : Dieterich, 1991. - Kupfert., 16
Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 98 S., 17 Bl., 2 Bl. (Anz.)
In dem vorliegenden Repr. wurde das "Genealogische Verzeichniß der vornehmsten jetzt lebenden hohen Personen in Europa"
nicht aufgenommen.
N 54 945:1778; N 61 428:1
1779. - (1778). - Kupfert., 7 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 72 S., 1 Bl., 136 S.
Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
Dass. - Nachdr. / [mit einem Nachw. von Ulrich Joost]. - Mainz : Dieterich, 1996. - Kupfert., 7
Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 72 S., 1 Bl., 136 S., 8 Bl.
N 61428:2
1780. - (1779). - Kupfert., 9 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 70 S., 1 Bl., 156 S., 1 Kupfer
(gef.)
Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
1781. - (1780). - Kupfert., 6 Modekupfer, 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 70 S., 1 Bl., 136 S.
12 Monatskupfer von D. N. Chodowiecki zum Thema "Heiraths-Antrag", 2 Kupfer ebenfalls von D. N.
Chodowiecki.
Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
Dass. - Nachdr. / [mit einem Nachw. von Wolfgang Promies]. - Mainz : Dieterich, 1989. - Kupfert., 6
Modekupfer, 16 Bl. (Kal.), 12 Modekupfer, 1 Bl., 136 S.
In dem vorliegenden Repr. wurde das genealog. Verz. nicht aufgenommen.
N 61428:3
1782. - (1781). - Kupfert., 8 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 70 S., 1 Bl., 120 S.
Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
Dass. - Nachdr. der Ausg. Goettingen, Dieterich / [mit einem Nachw. von Werner Kumme]. - Mainz :
Dieterich, 1995. - Titelbl., 8 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Modekupfer, 70 S., 1 Bl., 120 S.
N 60 341 ; N 61 428:4
1783. - (1782). - Kupfert., 16 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 72, 110 S.
Monatskupfer von D. N. Chodowiecki zum Thema "Narr". Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
1784. - (1783). - Kupfert., 16 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 76, 118 S.
Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
1785. - (1784). - Kupfert., 14 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 1 Bl., 207 S., 8 Kupfer
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8 Kupfer "Leben des Liederlichen" nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
Nur Expl. A 531/2/ im Bestand.
A 531/2/
Dass. - 2., verb., mit zwei zu Hogarths "Leben des Liederlichen" gehörenden Kupferplatten u. deren
Beschreibung verm. Aufl. - Kupfert., 14 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 224 S., 10 Kupfer
12 Monatskupfer zu W. Shakespeares "Macbeth" von D. N. Chodowiecki. 10 Kupfer "Leben des Liederlichen" nach W. Hogarth von
E. L. Riepenhausen.
Dass. - Nachdr. der 2. Ausg. Goettingen, Dieterich / [mit einem Nachw. von Ulrich Joost ]. - Mainz : Dieterich, 2001. -
Titelbl., 14 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.) , 12 Monatskupfer, 2 Bl., S. 81-268, 10 Kupfer
166894 - A
1786. - (1785). - Kupfert., 18 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 13 Bl., 12 Monatskupfer, 208 S., 8 Kupfer
12 Monatskupfer zu W. Shakespeares "König Heinrich der Vierte" von D. N. Chodowiecki. 8 Kupfer zu "Heirath nach der Mode" u.
"Mitternachts-Club ..." nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
Dass. - Nachdr. / [mit einem Nachw. von Dietrich Rolle]. - Mainz : Dieterich, 1994. - Titelbl., 18
Modekupfer, S. 82-208, 9 Bl., 3 Bl. (Anz.)
Genealog. Verz. der vornehmsten jetzt lebenden hohen Personen in Europa wurde im Repr. nicht aufgenommen.
N 54945 : 1786 ; N 61428 : 5
1787.- (1786). - Kupfert., 22 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 272 S., 12 Kupfer
12 Monatskupfer zu W. Shakespeares "Die lustigen Weiber zu Windsor" von D. N. Chodowiecki. 12 Kupfer zu "Leichtgläubigkeit,
Aberglauben und Fanatismus" nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
Expl. A 530: 1 Kupfer fehlt.
1788. - (1787). - Kupfert., 12 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 224 S., 12 Kupfer
12 Monatskupfer zu W. Shakespeares "Der Sturm" von D. N. Chodowiecki. 12 Kupfer zu "Das Thor von Calais oder der englische
Rinderbraten" u. "Die Parlaments-Wahl" nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
1789. - (1788). - Kupfert., 12 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 233 S., 11 Kupfer (davon 1
gef.)
12 Monatskupfer zum Thema "Heyrath" von D. N. Chodowiecki. 11 Kupfer zu "Ausmarsch der Truppen nach Finchley", "Das
lachende Parterre" u. "Das Collegium medicum" nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
1790. - (1789). - Kupfert., 14 Modekupfer (davon 2 kol.), 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 227 S., 12
Kupfer, 2 Bl.
12 Monatskupfer "Anecdoten" aus dem Leben Peter des Großen von D. N. Chodowiecki. 12 Kupfer zu "Die Tageszeiten ...", "Die
schlafende Versammlung" u. "Der Dichter in der Noth" nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
1791. - (1790). - Kupfert., 12 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 228 S., 7 Kupfer (davon 1 gef.),
2 Bl.
12 Monatskupfer zu M.-J. Chénier "Karl IX. oder die Bartholomaeus Nacht" von D. N. Chodowiecki. 7 Kupfer "Das Hahnen-Gefecht"
und "Finis" nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
1792. - (1791). - Kupfert., 12 Modekupfer, 28 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 222 S., 12 Kupfer, 1 Bl.
12 Kupfer zu "Die Folgen der Emsigkeit und des Müssiggangs" nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
1793. - (1792). - Kupfert., 12 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 210 S., 11 Kupfer (davon 1 gef.),
2 Bl.
11 Kupfer zu "Columbus breaking the Egg", "Die Vorlesung" u. "Der Jahrmarkt von Southwark" nach W. Hogarth von E. L.
Riepenhausen.
Dass. - Nachdr. / [mit einem Nachw. von Horst Gravenkamp]. - Mainz : Dieterich, 1990. - Kupfert., 12
Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 1 Bl., S. 79-210, 2 Bl., 14 Bl. (Nachw.)
In dem vorliegenden Repr. wurde das "Genealog. Verz. der vornehmsten jetzt lebenden hohen Personen in Europa" nicht
aufgenommen.
N 54045:1793
1794. - (1793). - Kupfert., 12 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 228 S., 5 Kupfer (davon 2 gef.),
1 Bl.
5 Kupfer zu "Frankreich und England" u. "Der aufgebrachte Musiker ..." nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
Dass. - Nachdr. / [mit einem Nachw. von Horst Gravenkamp]. - Mainz : Dieterich, 1993. - Kupfert., 12
Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 1 Bl., S. 79-228, 1 Bl., 12 Bl. (Nachw.)
In dem vorliegenden Repr. wurde das "Genealog. Verz. der vornehmsten jetzt lebenden hohen Personen in Europa" nicht
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aufgenommen.
N 54945 : 1794 ; N 61428 : 6
1795. - (1794). - Kupfert., 12 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 228 S., 5 Kupfer, 1 Bl.
5 Kupfer zu "Die Biergasse und das Branntwein(Genever)-Gäßchen" nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen.
Expl. Ff, 1:63 ist von Goethe 1800 u. 1806 entliehen worden, s. Keudell, E.: Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. Weimar,
1931, Nr. 190 u. 457. Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
1796. - (1795). - Kupfert., 6 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 218 S., 1 Kupfer, 1 Bl.
12 Monatskupfer zu den Themen "Krieg" u. "Frieden" von J. D. Schubert. 1 Kupfer zu "Scene aus Pope’s Lockenraub" nach W.
Hogarth.
1797. - (1796). - Kupfert., 6 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 227 S., 1 Bl.
12 Monatskupfer zu den "vier Tageszeiten im Leben des Landmanns, des Städters und der feinen Welt" von J. D. Schubert.
Dass. - Nachdr. der Ausg. Goettingen, Dieterich / [mit einem Nachw. von Martin Stingelin]. - Mainz : Dieterich, 1997. -
Kupfert., 6 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 227 S., 1 Bl., 8 Bl., 4 Bl. (Anz.)
N 54945
1798. - (1797). - Kupfert., 6 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 232 S., 1 Bl.
Expl. A 530: Kupfert. u. Monatskupfer Nr. 9 fehlen.
1799. - (1798). - Kupfert., 6 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 8 Bl. (Kal.), 236 S., 1 Bl.
8 Bl. (Kal.): "Deutsch-Französischer Kalender für das Jahr 1799". Expl. A 754: Kupfert. u. beide Kal. fehlen.
A 754
Dass. - Nachdr. der Ausg. Goettingen, Dieterich / [mit einem Nachw. von Hans Esselborn]. - Mainz : Dieterich, 1998. -
Kupfert., 6 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., S. 84-236, 1 Bl., 14 Bl., 2 Bl. (Anz.)
N 63258
1800. - (1799). - 1 Bl., 6 Modekupfer, 12 Monatskupfer, 239 S., 3 Bl.
2 Bl. "Nachricht ... den literarischen Nachlaß der verstorbenen Lichtenberg’s ... betreffend". Expl. Ff,1:63: Kupfert. u. Kal. fehlen.
Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
1801. - (1800). - Titelkupfer, 1 Bl., 6 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 8 Bl. (Kal.), 245 S., 9
Kupfer, 2 Bl.
8 Bl. (Kal.): "Deutsch- und Französischer Kalender für das Jahr 1801". Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
1802. - (1801). - 1 Bl., 4 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 8 Bl. (Kal.), 239 S., 6 Kupfer, 2 Bl.
8 Bl. (Kal.): "Deutsch- und Französischer Kalender für das Jahr 1802". Expl. Ff,1:63: 1 Bl. (von 2 Bl.) fehlt. Expl. A 530: 2 Bl. (von
29 Bl. Kal.) fehlen.
1803. - (1802). - 1 Bl., 4 Modekupfer, 29 Bl. (Kal.), 12 Bl., 12 Monatskupfer, 8 Bl. (Kal.), 239 S., 1 Bl.
12 Monatskupfer "mythologische Fragmente aus der Geschichte des Gottes der Liebe" nach E. Le Sueur von E. L. Riepenhausen
u. 6 del. u. sc. von J. D. Schubert. Der für diesen Jg. vorgesehene Titelkupfer fehlt bei beiden Expl.
1804. - (1803). - Titelkupfer, 1 Bl., 8 Modekupfer (davon 4 kol.), 60 S. (Kal.), 4 Kupfer, 274 S., 13 Kupfer,
3 Bl.
V 3189
1805. - (1804). - Titelkupfer, 1 Bl., 6 Modekupfer (davon 2 kol.), 60 S. (Kal.), 4 Kupfer, 68, 180 S., 13
Kupfer, 1 Tab. (gef.), 2 Bl.
Titelkupfer mit dem Portr. Goethes nach der Büste von C. F. Tieck von J. F. Bolt. Tab. zeigt e. "vergl. Tafel der höchsten Berge,
deren Höhe bestimmt sind".
1806. - (1805). - Titelkupfer, 1 Bl., 4 Modekupfer, 60 S. (Kal.), 4 Kupfer, 272 S., 8 Kupfer, 1 Bl. (Faks.
einer Hs.), 3 Bl.
Titelkupfer mit dem Portr. Wielands nach der Büste von J. G. Schadow von J. F. Bolt. Expl. A 530: Jg. nicht im Bestand.
1807. - (1806). - Titelkupfer, 1 Bl., 4 Modekupfer, 60 S. (Kal.), 4 Kupfer, 240 S., 12 Kupfer, 3 Bl.
Titelkupfer mit dem Portr. J. J. Winckelmanns. Expl. A 530: 60 S. (Kal.) u. 1 (von 12) Kupfern fehlen.
1808. - (1807). - 2 Titelkupfer, 1 Bl., 2 Modekupfer, 60 S. (Kal.), 4 Kupfer, 176 S., 7 Kupfer, 49 S., 2 Bl., 1
(von 2) Kupfer
Expl. Ff,1:63: 6 (von 7) Kupfern fehlen.
1809. - (1808). - Titelkupfer, 1 Bl., 4 Modekupfer, 6 Uniformkupfer, 60 S. (Kal.), 4 Kupfer, 164 S., 2 Kupfer,
2 Bl.
Expl. A 530: 4 Kupfer (im Kal.) u. 2 Kupfer (Ansichten) fehlen.
1810. - Titelkupfer, 2 Bl., 4 Modekupfer, 74, 88 S., 8 Kupfer, 2 Bl. (Faks.), 38 S., 1 Bl.
4 Kupfer zu "Der Ehestifter", "Das schwörende Mädchen", "Garrick" u. "Heidegger" nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen. Expl.
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Ff,1:63: S. 73-74 u. 1 Kupfer (Hogarth "Das schwörende Mädchen") fehlen. Expl. A 530: Kal. fehlt.
1811. - Titelkupfer, 2 Bl., 2 Modekupfer, 4 Kupfer, 64, 168 S., 10 Kupfer, 38 S., 2 Bl.
4 Kupfer zu "Die Bewohner des Monds", "Sancho als Stadthalter der Insel Barataria", "Die vermischte Gesellschaft" u. "Falstaff wie
er Recruten mustert" nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen. Expl. A 530: Titelkupfer, S. 1-2 (von 168 S.) u. 6 Kupfer (im Text)
fehlen.
B 1933
1812. - Titelkupfer, 2 Bl., 2 Modekupfer, 64, 170 S., 10 Kupfer, 38 S., 1 Bl.
10 Kupfer verschiedene Themen nach W. Hogarth von E. L. Riepenhausen. Expl. A 451: 3 Kupfer fehlen. A 530: Jg. nicht im
Bestand.
A 451; A 452
1813. - Titelkupfer, XIV S., 11 Kupfer (davon 2 gef.), 170, 46 S., 1 Bl.
A 453
463. Göttingischer Taschen-Calender für das Jahr ....
s. Goettinger Taschen-Calender vom Jahr ....
464. Göttingisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr ....
s. Goettinger Taschen-Calender vom Jahr ....
465. Goldkörner aus Deutschlands Taschenbüchern gesammelt.
Bd. 1. - Düsseldorf : H. Gondon, 1813. - Titelbl., 2 Bl., 215 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. Dd,4:321/fin/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Dd,4:321/fin/
466. Der Gotha
s. Gothaischer Hofkalender zum Nutzen und Vergnügen (bis 1790: eingerichtet) auf das Jahr ....
467. Gothaer Theaterkalender (Zitiert.)
s. Theater=Kalender auf das Jahr ....
468. Gothaischer genealogischer Hof=Kalender auf das Jahr .... (1849 ff.) nebst Diplomatisch-
statistischem Jahrbuche.
Gotha : Justus Perthes. - Kl. 8◦
Forts. von: Gothaischer genealogischer Kalender auf das Jahr ....
Forts. durch: Gothaischer Kalender .... (157. 1920ff.)
Anf. u. d. T.: Gothaischer Hofkalender zum Nutzen und Vergnügen ... auf das Jahr ....
franz. Ausg.: Almanach de Gotha
[Jg. 61. 1824-Jg. 156. 1919]
Mit Kupfern u. Kal.
vorh.: Jg. 61. 1824, 62. 1825, 64. 1827 - 67. 1830, 69. 1932 - 156. 1919 (Sig. Ff,1:73/a/)
73. 1836, 75. 1838, 76. 1839, 80. 1843, 84. 1847, 87. 1850, 95. 1858 (Sig. Ff,1:73/a/ 2. Ex.)
76. 1839 (Sig. Ff,1:73/a/ 3. Ex.)
Jg. 62. 1825 - 80. 1843 (Sig. A 198/25-43/)
Jg. 72. 1835, 74. 1837 (Sig. A 208/2, 3/)
Jg. 61. 1824, 132. 1895, 151. 1914, 157. 1920 (Sig. A 645)
Jg. 87. 1850 - 89. 1852, 95. 1858, 96. 1859, 99. 1862, 100. 1863, 103. 1866, 104. 1867, 107. 1870, 111. 1874, 112. 1875, 114. 1877,
115. 1878, 117. 1880 - 122. 1885, 124. 1887, 128. 1891, 130. 1893, 138. 1901 - 150. 1913, 154. 1917, 155. 1918, 158. 1921 (Sig. A
775)
469. Gothaischer genealogischer Kalender auf das Jahr ....
Gotha : Justus Perthes. - Kl. 8◦
Forts. von: Gothaischer Kalender zum Nutzen und Vergnügen ... (1809ff.)
Forts. durch: Gothaischer genealogischer Hof-Kalender auf das Jahr .... (1849ff.) nebst Diplomatisch-statistischem Jahrbuche
franz. Ausg.: Almanach de Gotha
[Jg. 53. 1816-60. 1823]
Mit Kupfern u. Kal.
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vorh.: Jg. 53. 1816, 54. 1817, 57. 1820 - 60. 1823 (Sig. Ff,1:73/a/)
Jg. 57. 1820, 60. 1823 (Sig. Ff,1:73/a/ 2. Expl.)
Jg. 53. 1816 - 56. 1819, 60. 1823 (Sig. A 198/20-24/)
Jg. 58. 1821 (Sig. A 645/4/)
470. Gothaischer Hofkalender zum Nutzen und Vergnügen ....
s. a. Almanach de Gotha
471. Gothaischer Hofkalender zum Nutzen und Vergnügen (bis 1790: eingerichtet) auf das Jahr ....
Gotha : Johann Christian Dieterich [1780-1808: C. W. Ettinger]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Gothaischer Kalender zum Nutzen und Vergnügen .... (1809ff.)
franz. Ausg.: Almanach de Gotha
[1765-1808]
Mit Kupfern u. Kal.
vorh.: 1774, 1780, 1783, 1784, 1786-1807, 1808 (Jg. 1808: Seltenes Expl., wurde von Napoleon konfisziert)
1787, 1799 (Ff,1:73 2. Expl.)
1770, 1780, 1782, 1784, 1789, 1795, 1796, 1798, 1801, 1803 (nur Kal., Text fehlt), 1804, 1806-1808 (Sig. A 198)
1802 (Sig. A 645)
1798 (Sig. A 702)
1799 (Sig. A 809)
Ff,1:73
472. Gothaischer Kalender zum Nutzen und Vergnügen ....
Gotha : C. W. Ettinger. - Kl. 8◦
Forts. von: Gothaischer Hofkalender zum Nutzen und Vergnügen ... auf das Jahr .... (1770ff.)
Forts. durch: Gothaischer genealogischer Kalender auf das Jahr .... (53. 1816ff.)
franz. Ausg.: Almanach de Gotha
1815 u. d. T.: Gothaischer Hofkalender zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr 1815
[1809-1815]
Mit Kupfern u. Kal.
vorh.: 1809-1813 (Sig. Ff,1:73/a/)
1809-1815 (Sig. A 198/15-19/)
1811 (Sig. A 208/1/)
1812 (Sig. A 645/2/)
Sig. A 500: Titelbl. gehört zum "Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen ... 1793", Lauenburg, Berenberg. Kal. u. Inhalt gehört zu
"Gothaischer Kalender zum Nutzen und Vergnügen 1783". Kupfer nicht identisch mit dem "Gothaischen Kalender" u. auch nicht mit dem
"Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen ..." = "Königl. Grossbrit. Histor. genealog. Calender", weder 1783 noch 1793.
473. Gothaisches genealogisches Taschenbuch auf das Jahr .... (1849 ff.) nebst Diplomatisch-
statistischem Jahrbuche.
Gotha : Justus Perthes. - Kl. 8◦
Forts. von: Gothaisches Taschenbuch auf das Jahr .... (1802ff.)
Anfang u. d. T.: Gothaisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr ....
[Jg. 55. 1818-137. 1900]
Mit Kupfern ohne Kal.
vorh: Jg. 55. 1818 - 58. 1821, 60. 1823, 64. 1827, 66. 1829 - 68. 1831, 70. 1833, 76. 1839, 77. 1840, 79. 1842, 80. 1843, 82. 1845 -
86. 1849, 88. 1851 - 112. 1875, 135. 1898, 137. 1900 (Sig. Ff,1:73/1/)
90. 1853, 107. 1870 (Sig. Ff,1:73/1/ 2. Expl.)
Jg. 57. 1820 (Sig. A 645/3/)
Jg. 71. 1834 (Sig. N 5553)
Jg. 81. 1844 (Sig. A 645/6/)
Jg. 82. 1845 (Sig. A 659)
Jg. 83. 1846 (Sig. A 645/7/ u. A 652)
Jg. 84. 1847 (Sig. A 645/8/ u. N 5554)
Jg. 85. 1848 (Sig. A 651)
Jg. 86. 1849 (Sig. B 707/a/)
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Jg. 90. 1853 (Sig. A 660)
Jg. 91. 1854 (Sig. B 707/b/)
Jg. 92. 1855 (Sig. A 645/9/)
Jg. 93. 1856 (Sig. A 645/10/)
Jg. 94. 1857 (Sig. A 645/11/)
Jg. 97. 1860 (Sig. B 707/c/)
Jg. 98. 1861 - Jg. 113. 1876 (Sig. A 645/12/-A 645/20/)
474. (28. 1855ff.: Gothaisches) Genealogisches Taschenbuch der (deutschen) gräflichen Häuser auf
das Jahr ....
Gotha : Justus Perthes. - Kl. 8◦
1923ff.: Ungerader Jg. (später Teil B): Alter Adel u. Briefadel
1924ff.: Gerader Jg. (später Teil A): Deutscher Uradel
[Jg. 1. 1825-Jg. 115. 1942 Teil A]
vorh.: Jg. 3. 1827, 6. 1831, 10.1837, 13. 1840 - 106. 1933, 108. 1935 - 115. 1942 (Teil A)
Jg. 28. 1855 (Sig. Ff,1:73/b/ 2. Expl.)
Jg. 4.1828 (Sig. A 744)
Jg. 9. 1836 (Sig. A 829)
[Nebst] Soltmann, Hermann: Historisch-heraldisches Handbuch zum Genealogischen Taschenbuch der gräflichen Häuser. - Gotha :
Perthes, 1855 (Sig. Ff,1:73/b/|1|)
Ff,1:73/b/
475. (5. 1855ff.: Gothaisches) Genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser auf das Jahr
....
Gotha : Justus Perthes. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1848-Jg. 92. 1942]
vorh.: Jg. 2. 1849, 3. 1853, 5. 1855, 9. 1859 - 13. 1863, 15. 1865 - 24. 1874, 26. 1876 - 29. 1879, 31. 1881 - 33. 1883, 36. 1886 - 73.
1923, 75. 1925 - 92. 1942, (Jg. 52. 1902 vermißt)
Jg. 2.1849 (Sig. N 4629)
Ff,1:73/c/
476. Gothaisches Taschenbuch auf das Jahr ....
Gotha : Carl Wilhelm Ettinger. - Kl. 8◦
Forts. von: Gothaisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr ....
Forts. durch: Gothaisches genealogisches Taschenbuch auf das Jahr .... (1849ff.) nebst Diplomatisch-statistischem Jahrbuche
[1793-1807]
Mit Kupfern ohne Kal.
vorh.: 1802, 1807 (Sig. Ff,1:73/1/)
1793, 1795 (Sig. A 454)
477. Gothaisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr ....
Gotha : Carl Wilhelm Ettinger. - Kl. 8◦
Forts. durch: Gothaisches Taschenbuch auf das Jahr ....
[1790]
Mit Kupfer ohne Kal.
B 1932
478. Gottfried Hoffmanns Neuer und verbesserter Haus(s)= und Wirtschafts=Calender auf das Jahr
....
s. Neuer und verbesserter Haus(s)= und Wirtschafts=Calender auf das Jahr .... (Bautzen)
479. Grosherzoglich Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
s. Herzoglich=(1816ff. Grosherzoglich) Mecklenburg=Schwerinischer Staats=Kalender ....
480. Großbrittannischer historisch-genealogischer Kalender auf das Jahr 1799
s. Königlich Grossbritannischer Historischer Genealogischer Calender für ....
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481. Grossherzoglich Hessischer Hofkalender für das Jahr ....
Darmstadt : Carl Wilhelm Leske. - Kl. 8◦
[1810-1822]
Textgleich mit: Rheinisches Taschenbuch auf das Jahr ....
1811. - (1810). - Kupfert., 1 Bl., 10 Bl. (Kal.), 10 Kupfer, 4 Bl., 102, 248 S.
N 1606
1815. - Darmstadt : Heyer & Leske, (1814). - Kupfert., 10 Bl. (Kal.), 9 (von 10) Kupfer, 8 Bl., 347 S.
A 640/1/
1822. - (1821). -Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., 48, 308 S., 4 Bl. (Anz.)
Sämtl. Kupfer fehlen.
A 640/2/
482. Großherzoglich Mecklenburgisch=Schwerinischer Kalender auf das Jahr ....
s. Herzoglich (1815ff.: Großherzoglich)=Mecklenburgisch=Schwerinischer Calender auf das Jahr ....
483. Großherzoglich Mecklenburg=Strelitzischer Staatskalender auf das Jahr ....
Neustrelitz : Michaelis [1817ff.: G. F. Spalding]. - Kl. 8◦
1797 u. d. T.: Herzoglich=Mecklenburg=Strelitzischer Staats=Calender für ....
[1797-1918]
Enth.: Genealogische Beilage zum Mecklenburg=Strelitzischen Staatskalender auf das Jahr ....
ZA 2086
1797. - (1796). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 131 S.
1817. - (1816). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 190, 158 S.
1818. - (1817). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 190, 144 S.
1819. - (1818). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 106 S., 1 Bl., 75 S.
1820. - (1819). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 194, 83 S.
1821. - (1820). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 194, 83 S.
1822. - (1821). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 194, 79 S.
1823. - (1822). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 201, 80 S.
1824. - (1823). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 202, 80 S.
1825. - (1824). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 106, 71 S.
1826. - (1825). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 206, 72 S.
1827. - (1826). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 206, 72 S.
1829. - (1828). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 210, 80 S.
1830. - (1829). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 200, 75 S.
1831. - (1830). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 202, 64 S.
1832. - (1831). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 202, 64 S.
1833. - (1832). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 204, 64 S.
1834. - (1833). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 210, 64 S.
1835. - (1834). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 212, 64 S.
1836. - (1835). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 210, 64 S.
1839. - (1838). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 214, 64 S.
1840. - (1839). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 222, 64 S.
1843. - (1842). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 214, 64 S.
1847. - (1846). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 226, 62 S.
1848. - (1847). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 226, 62 S.
1849. - (1848). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 224, 60 S.
1850. - (1849). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 233, 63 S.
1851. - (1850). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 233, 64 S.
1852. - (1851). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 243, 69 S.
1853. - (1852). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 237, 70 S.
1854. - (1853). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 237, 71 S.
1855. - (1854). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 239, 71 S.
1856. - (1855). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 239, 71 S.
1857. - (1856). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 241, 71 S.
1858. - (1857). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 241, 71 S.
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1859. - (1858). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 242, 79 S.
1860. - (1859). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 241, 79 S.
weiterhin vorh.: 1861-1872, 1901, 1905
484. Großherzoglich Würzburgischer Hof= und Staats=Kalender für das (Schalt)Jahr ....
Würzburg : Intelligenz-Comptoir. - Kl. 8◦
Forts. von: W(ü)irzburger Hof- und Staats-Kalender für das Jahr ....
Anf. u. d. T.: Fürstlichen Hoch=Stiffts Wirtzburg und Hertzogthums Francken Hof= Staats= und Stands=Calender ....
[1812]
ZA 756
1812. - (1811). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 2 Bl., 340 S.
485. Grotesken, Satyren und Naivitäten auf das Jahr ....
hrsg. von J[ohannes] D[aniel] Falk. - Tübingen : J. G. Cotta’sche Buchhandlung. - Kl. 8◦
Forts. von: Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire
[Jg. 1. 1806-Jg. 2. 1807]
A 186
[Jg. 1]: 1806. - Stahlstich, 4 Bl., 200 S., 10 Stahlstiche
A 187; N 2331
Jg. 2: 1807. - Stahlstich, 4 Bl., 247 S., 4 Stahlstiche
486. Grüner Musenalmanach
s. Musenalmanach auf das Jahr .... (Chamisso/v. Ense)
487. [Grusinischer Kalender für das Jahr 1840].
[Tbilissi?] : [S. n.], 1840. - 71 S., 2 Bl. ; kl. 8◦
[1840]
Expl. 1,8:40/a/: Vermutlich Verlust nach Bibliotheksbrand 2004.
1,8:40/a/
488. Gubitz’ Volks-Kalender
s. Deutscher Volks-Kalender für das ... Jahr ....
489. Gustav-Adolfs-Kalender für das Jahr ....
Darmstadt : Carl Wilhelm Leske. - Mt. 8◦
[Jg. 1. 1854-Jg. 62. 1915]
A 872
Jg. 1: 1854. - 2 Bl., 72 Sp.
Jg. 2: 1855. - Titelbl. (kol.), 2 Bl. (Kal.), 80 Sp.
Jg. 3: 1856. - Titelbl., 72 Sp. : Ill., 1 Bl. (Anz.), 1 Bl.
Jg. 4: 1857. - Titelbl. (kol.), 80 Sp. : Ill., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 5: 1858. - Titelbl. (kol.), 1 Bl. (Kal.), 80 Sp. : Ill.
Jg. 6: 1859. - Titelbl. (kol.), 1 Bl. (Kal.), 72 Sp. : Ill., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 7: 1860. - Titelbl. (kol.), 1 Bl. (Kal.), 72 Sp. : Ill., 1 Bl. (Anz.)
weiterhin vorh.: Jg. 8. 1861 - Jg. 10. 1863
490. [H. S. H.] Schreib= und Addreß=Calender für das Jahr ....
s. Schreib= und Addreß=Calender für das Jahr .... (Hildburghausen)
491. Hamburger Musenalmanach
s. Musenalmanach für das Jahr .... (Voß)
492. Hamburgischer Kinderalmanach auf (für) das Jahr ....
oder Weihnachtsgeschenk für Kinder, in angenehmen und lehrreichen Unterhaltungen, die ihrer Fähigkeit
angemessen sind / [hrsg. von J(oachim) H(einrich) Campe]. - Hamburg : Herold’sche Buchhandlung. - Kl. 8◦
NT: Kleine Kinderbibliothek
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[1777-1785]
A 707/1-3/
1782. - (1781). - 2 Bl., 8 Bl. (Kal.), 206 S., 2 Bl.
1783. - (1782). - 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 174 S., 1 Bl., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Ausdruck kindlicher Freude am Tage der Geburt des Vaters" von J. G. Witthauer u. zu "Nettchen, als sie ein junges
Bäumchen pflanzte" von J. M. König, vermutl. stammen beide Lieder von J. H. Campe.
Expl. A 707/2/: Kal. u. Notenbl. fehlen.
A 253
1785. - (1785). - 172 S., 2 Bl.
493. Hamburgischer neuer Almanach auf das Jahr 1801
s. Hamburgisches neues Taschenbuch auf das Jahr 1801
494. Hamburgischer Taschen=Kalender auf das Jahr ....
Hamburg : F. H. Nestler u. Melle. - Kl. 8◦
[1809-1860]
A 909
1816. - [Hrsg.] von F[riedrich] P[hilipp] [Peter] Nuppnau. - Titelkupfer (kol.), Titelbl., 25 Bl. (Kal.), 10
Kupfer (kol.), 24 Bl. (leer), 6 Bl., 16 S.
Enth. außerdem: Kleine Sammlung von witzigen Einfällen, Gedichte, Arien und Räthseln. - Hamburg : C. L. F. Kirchner. - 16 S.
1828. - [Hrsg.] von J[ohann] C[ornelius] Köster. - Titelkupfer (kol.), Titelbl., 26 Bl. (Kal.), 21 Bl. (leer), 6
Kupfer (kol.), 5 Bl., 8 Bl.
Enth. außerdem: Taschenbuch zum geselligen Vergnügen : enth.: Gesänge aus der Oper: Der Maurer. Anekdoten und Charaden.
- Naumburg : Ludwig Franz Gauß. - [16] S.
1833. - [Hrsg.] von J[ohann] [Kornelius] Köster. - Titelkupfer (kol.), Titelbl., 25 Bl. (Kal.), 7 Kupfer (kol.), 6
Bl., 16 S.
Enth. außerdem: Erzählungen, Gedichte und Räthsel, zur Erklärung der Kupfer. - Hamburg : C. L. F. Kirchner. - 16 S.
495. Hamburgisches neues Taschenbuch auf das Jahr ....
zur Beförderung froher Laune, Menschen- und Sittenkunde im neusten Jahrhundert / hrsg. von J[ohann]
F[riedrich] Schütze. - Hamburg : C. W. Meyn. - Kl. 8◦
NT: Hamburgischer neuer Almanach auf das Jahr ....
[1801, 1802]
Mit Kupfern u. Musik.
A 456
1801. - (1800). - 2 Bl., 8 Bl. (Kal.), 190 S., 3 Kupfer, 1 Bl., 8 Notenbl. (gef.), 1 Bl.
Noten zu "Angloisen" u. "Walzer" von Sinn.
496. Hand Calender auf das Jahr Jesu Christi ....
Mit Churf(ürst)l(ich) Sächs. gnädigst. Privilegio ... - Leipzig : Joh. Christ. Schreiber.
[1764-1782]
A 633
1782. - (1781). - Titelkupfer, Kupfert. (kol.), 28 Bl. (Kal., kol.), 47 x 35 mm (in orig. Schuber)
497. Hand= und Schreib=Calender, Vor Seiner Churfürstl(ichen) Durchl(aucht) zu Sachsen ... Auf
das Jahr Christi ....
Leipzig : Gotthelf Albrecht Friedrich Löper. - Kl. 8◦
Forts. durch: Hand= und Schreibkalender für das Königreich Sachsen ... Auf das Schaltjahr Christi ....
A 747
MDCCLXXXVIII. - (1787). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl. (leer), 10 Bl.
498. Hand= und Schreib=Kalender für alle Stände.
Berlin : Johann Friedrich Unger. - Kl. 8◦
[1799]
ZA 2200
1799. - (1799). - Titelbl., 63 Bl. (Kal.), 31 Bl. (gef.), 150 S., 1 Bl. (Anz.)
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499. Hand= und Schreibkalender für das Königreich Sachsen ... Auf das Schaltjahr Christi ....
Leipzig : Johann Gotthilf Neubert. - Kl. 8◦
Forts. von: Hand= und Schreib=Calender, Vor Seiner Churfürstl(ichen) Durchl(aucht) zu Sachsen ... Auf das Jahr Christi ....
A 887
1808. - (1807). - 3 Bl., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 10 Bl., 24, 46 S., 2 Bl.
Darin u. a.: Allgemeines Morgen= und Abend=Gebet (24 S.) sowie "Richtiger Wegweiser durch ganz Deutschland ..." (46 S.)
500. Handbuch der Einleitung in das Studium der kryptogamischen Gewächse
s. Botanisches Taschenbuch auf das Jahr 1807
501. Handbuch für die Jugend zum Neujahrs-Geschenk
s. Etrennes pour la Jeunesse
502. Handbuch für Studirende auf der Universität Heidelberg
s. Almanach der Universität Heidelberg auf das Jahr ....
503. Handels-Almanach,
oder Uebersicht des in den verschiedenen Ländern der Erde wissenswürdigsten für den Handel. - Weimar :




Hrsg. von Friedrich Kind. - Leipzig : Georg Joachim Göschen. - Kl. 8◦
[Bdch. 1. 1815-Bdch. 8. 1819]
Mit Kupfer nach J. H. Ramberg u. a. von A. W. Böhm, H. Schmidt, F. Fleischmann u. a.
Expl. Dd,4:321: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Dd,4:321; N 2319
Bdch. 1. - 1815. - Titelkupfer, Titelbl., IV, 351 S.
Bdch. 2. - 1815. - Titelkupfer, Titelbl., IV, 362 S.
Expl. N 2319: Titelkupfer fehlt.
Bdch. 3. - 1816. - Titelkupfer, IV, 394 S. 1 Notenbl., 1 Bl. (Anz.)
Bdch. 4. - 1816. - Titelkupfer, Titelbl., IV, 372 S., 2 Kupfer : Ill.
Bdch. 5. - 1816. - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 350 S., 1 Faks. (gef.)
Bdch. 6. - 1817. - Titelkupfer, Titelbl., 1 Bl., 362 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Expl. Koe III,282/a/|1|: 2 Bl. (Anz.) fehlen.
Koe III:282/a/|1|
Bdch. 7. - 1818. - Titelkupfer, 398 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Koe III,282/a/|2|: 1 Bl. (lose, hs. Notizen Köhlers), 1 Bl. (Anz.) fehlen. Reinhold Köhler (1830-1892), Philologe, Direktor der
Großherzogl. Bibliothek in Weimar (1881-1892). Seine Privatbibliothek ist unter der Sig. Koe ... in der HAAB zu finden.
Koe III:282/a/|2|
Bdch. 8. - 1819. - Titelkupfer, Titelbl., IV, 354 S.
Expl. N 2319: Titelkupfer fehlt.
505. Harfe und Leyer.
Jahrbuch lyrischer Originalien / hrsg. von Karl Barthel [1854 nur:] u. Ludwig Grote. - Hannover : Karl
Rümmpler. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1854-Jg. 2. 1855]
[Jg. 1]. - 1854. - 284 S., 2 Bl. (Anz.)
A 189
Jg. 1: 1854. - 2. Ausg. - Halle : G. Emil Barthel, 1866. - XVI, 284 S., 2 Bl. (Anz.)
A 188/1/
Jg. 2: 1855. - 2. Ausg. - Halle : G. Emil Barthel, 1866. - XI, 340 S., 2 Bl. (Anz.)
A 188/2/
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506. Haus= und Historien=Kalender für das Fürstenthum Schwarzburg=Sondershausen auf das Jahr
....
Sondershausen : Carl Christian Fleck. - Mt. 8◦
Forts. von: Fürstl(ich) Schwarzburg=Sondershäusischer Historien= und nützlicher Haus=Kalender auf das Jahr ....
Forts. durch: Gnädig(st ...) Fürstl(ich) Schwarzb(urg) Son(dershäusischer) Histor(ien=) und nützlicher Haus=Kalender auf das ... Jahr ....
[1810]
ZA 643
1810. - (1809). - Titelbl., 10 Bl. (Kal.), 2 Bl.
507. Haus- und Wirthschafts-Kalender .... (Pirna)
s. Königl(ich) Sächs(isch) gnädigst concess(ionirter) Haus= und Wirthschafts=Kalender .... (Pirna)
508. Der Hausfreund.
Eine Sammlung von Erzählungen und Geschichten / mit Stahlstichen u. Holzschn. [von Ludwig Richter u. a.].
- Leipzig : Georg Wigand, 1856. - Kl. 8◦
[1853, 1856, 1859, 1862, 1866, 1869, 1872]
Der Inh. ist gleichlautend mit dem für diese Jahre ersch. dt. Volkskal. hrsg. von G. Nieritz, ohne astronom. Kal.
Ff,4:109/b/
Bd. 2, Abt. 4. - 14 Stahlstiche u. Holzschnitte, 1 Bl., 91 S., 6 Bl. Ill.
Bd. 2, Abt. 5. - 80 S., 8 Bl. Ill.
Bd. 2, Abt. 6. - 72 S., 12 Bl. Ill.
509. Haushaltungs= und Addreßbuch für das Jahr ....
Meiningen : Hartmann. - Kl. 8◦
[1804]
ZA 2792
1804. - (1803). - Titelbl., 58 Bl. (Kal.), 71 S.
510. Haushaltungs= und Geschichts=Kalender auf das Jahr ....
Halle : Waisenhaus. - Mt. 8◦
[1815]
ZA 2227/2/
1815. - (1814). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 12 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
511. Haushaltungs=Kalender auf das ... Jahr ....




1836. - (1835). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl.
1837. - (1836). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl.
512. Haushaltungs-Kalender auf das Jahr Christi .... für die Churmark und benachbarte Länder
berechnet ....
s. Haushaltungs-Kalender, nach dem Verbesserten, Gregorianischen und Alt-Julianischen Stylo eingerichtet,
auf das Jahr nach Christi Geburt ....
513. Haushaltungs-Kalender, nach dem Verbesserten, Gregorianischen und Alt-Julianischen Stylo
eingerichtet, auf das Jahr nach Christi Geburt ....
auf Sr. Majestät von Preussen Chur-Märkische und übrige Reichs- und benachbarte Lande gerichtet ... -
Berlin : Siwicke [1797ff.: Unger]. - Mt. 8◦
1796-1802 u. d. T.: Haushaltungs-Kalender auf das Jahr Christi .... für die Churmark und benachbarte Länder berechnet ....
[1702-1802]
A 193/1-6/
1793. - (1792). - 3 Bl., 17 Bl. (Kal.), 10 Bl.
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1794. - (1793). - 3 Bl., 17 Bl. (Kal.), 10 Bl.
Mit hs. Bemerkungen.
1795. - (1794). - 3 Bl., 16 Bl. (Kal.), 10 Bl.
Mit hs. Bemerkungen.
1796. - (1795). - 3 Bl., 13 Bl. (Kal.), 6 Bl., 2 Bl. (Kal.), 6 Bl.
Mit hs. Bemerkungen.
1797. - (1796). - 2 Bl., 1 Kupfer, 13 Bl. (Kal.), 5 Bl., 1 Bl. (Kal.), 6 Bl.
Mit hs. Bemerkungen.
1802. - (1801). - 2 Bl., 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 2 Bl. (Kal.), 4 Bl.
Mit hs. Bemerkungen.
514. Hauskalender für das Fürstenthum Altenburg auf das Jahr ....
s. Privilegirter Hauskalender für das Fürstenthum Altenburg auf das Jahr ....
515. Heidelberger Taschenbuch auf das Jahr ....
hrsg. von A[loys Wilhelm] Schreiber. - Mannheim : Tobias Löffler [1812: Tübingen : J. G. Cotta]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Cornelia. Taschenbuch für Deutsche Frauen ...
Titelaufl. von Jg. 2. 1810: Taschenbuch für das Jahr 1814
Titelaufl. von Jg. 3. 1811: Clytie, ein Taschenbuch für das Jahr 1816
[Jg. 1. 1809-Jg. 4. 1812]
A 457
Jg. 2: 1810. - (1809). - Titelkupfer, XX S., 6 Bl. (Kal.), 5 Kupfer, 224 S.
Kupfer nach G. Reni (Titelkupfer "Amor"), J. J. F. LeBarbier, J. A. Nahl, Raphael u. Rubens von A. Karcher.
Expl. G 1850: Kupfer fehlen.
G 1850
[Jg. 4]: 1812. - Titelkupfer, XII, 264 S., 4 Kupfer
Kupfer nach Raphael (Titelkupfer "Madonna mit dem Kinde") u. P. Veronese von A. Karcher.
516. Heidelbergisches Taschenbuch auf das Jahr ....
s. Heidelberger Taschenbuch auf das Jahr ....
517. Des Heil(igen) Röm(ischen) Reichs freyen Stadt Nürnberg Address- und Schreib-Calender ...
das ist: das jetzt florir= und lebende Nürnberg, oder Verzeichnis derer Personen so wohl Regenten, als der
Herrn Geistlichen und Beamten, auch Bedienten, in der Stadt und auf dem Lande ... - Nürnberg : Christoph
Riegel. - Kl. 8◦
[1777/1778]
ZA 480
1777/1778. - (1777). - Titelbl., 2 Bl., 158 S., 6 Bl. (Reg.)
518. Des Heiligen Römischen Reichs vollständiger Genealogisch= und Schematischer Calender Auf
das Jahr ....
s. Neues Genealogisch= Schematisches Reichs= und Staats=Handbuch vor das Jahr ....
519. Heinrich’s Almanach
s. Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr ....
520. Helena.
Ein Taschenbuch für ... / [Hrsg.: Leopold Schefer ]. - Bunzlau : Appun’s Buchhandlung. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1837-Jg. 4. 1840]
A 194/1-4/
[Jg. 1]: 1837. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 5 Stahlstiche, 479 S.
Expl. A 194/1/: 2 Stiche fehlen.
F 3038
Jg. 2: 1838. - Stahlt., XXIV, 468 S., 1 (von 6) Stahlstiche
Jg. 3: 1839. - Titelbild, Stahlt., 2 (von 5) Stahlstiche, 1 Bl., 518 S.
Jg. 4: 1840. - Titelbild, Stahlt., 410 S., 1 Bl.
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521. Heliconischer Almanach
oder Pindus Kritik des Mißwachses am Parnaß : zum Unterricht und Ergetzen und für Freunde der Satyre
und des Scherzes / hrsg. von J[ohann] E[rnst] L[udwig] Paulmann. - Berlin : Schöne in Comm. - Kl. 8◦
[1803]
Expl. Dd,4:139: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Dd,4:139
1803. - Titelkupfer (Portr. des Hrsg.), Kupfert. mit Vignette (kol.), 119 S.
522. Helvetischer Almanach für das Jahr ....
Zürich : Orell, Füssli & Comp. - 12◦
NT: Helvetischer Revolutionsalmanach
Forts. von: Helvetischer Calender
[1800-1822]
1799 ersch. u. d. T.: Neu-helvetischer Almanach, nicht im Bestand.
1800. - (1799). - Titelkupfer, Kupfert., LX, 188 S., 7 Kupfer (gef., davon 3 kol.), 1 Kt. (gef., kol.)
Titelkupfer nach N. König von J. H. Lips, 3 Trachtenkupfer (kol.), 7 Ansichtskupfer nach J. H. Meyer von L. Heß. Kt.: "Grundriß der
Stadt Zürich und der umliegenden Gegend" nach H. Keller von J. H. Lips.
Expl. A 31: Kupfer u. Kt. fehlen.
A 31; Ff,2:27
1808. - (1807). - Titelkupfer, 5 Bl., 202 S., 10 Kupfer, 1 Kt. (gef., kol.)
Titelkupfer nach H. Füssli u. 6 Ansichtskupfer von J. H. Meyer, 4 Trachtenkupfer (kol.). Kt.: "Die Cantone St. Gallen u. Appenzell"
von J. J. Scheurmann.
Ff,2:27
1812. - (1811). - Titelkupfer, 5 Bl., 244 S., 2 Bl., 1 Bl. (gef.), 10 Kupfer (davon 4 kol.)
Titelkupfer u. 6 Ansichtskupfer u. a. nach A. Benz von J. H. Meyer, 4 Trachtenkupfer (kol.)
A 31
1814. - (1813). - Titelkupfer, 5 Bl., 252 S., 8 Kupfer (davon 4 kol.), 1 Kt. (gef., kol.)
Titelkupfer u. 4 Ansichtskupfer von F. Hegi, 4 Trachtenkupfer (kol.). Kt.: "Der Canton Zürich, 1813" nach H. Keller von J. J.
Scheurmann.
Ff,2:27
523. Helvetischer Calender fürs Jahr ....
Zürich : Geßner. - 12◦
Forts. durch: Helvetischer Almanach
[1780-1798]
Ff,2:27/1-7/
1780. - (1779). - 27 Bl. (Kal.), 191 S., 9 Kupfer, 4 Notenbl. (davon 3 gef.)
1781. - (1780). - 27 Bl. (Kal.), 152, 94 S., 10 Kupfer, 4 Notenbl.
6 Ansichtskupfer von S. Geßner.
Expl. Ff,2:27: Jg. nicht im Bestand.
A 795
1784. - (1783). - 18 Bl. (Kal.), 134, 119 S., 6 Kupfer (gef.)
Beitr.: J. H. H. Füßli. 6 Ansichtskupfer von S. Geßner.
1785. - (1784). - 18 Bl. (Kal.), 6 Kupfer (gef.), 134, 117 S.
1786. - (1785). - 18 Bl. (Kal.), 6 Kupfer (gef.), 134, 143 S.
Beitr.: L. Meister. 6 Ansichtskupfer von S. Geßner.
1787. - (1786). - 18 Bl. (Kal.), 7 Kupfer (gef.), 134, 119, [1] S.
Beitr.: H. R. Maurer, B. Wartmann. 6 Ansichtskupfer nach J. J. Hartmann, L. Heß, P. Usteri, H. Wüst von S. Geßner.
1788. - (1787). - 18 Bl. (Kal.), 6 Kupfer (gef.), 134, 119 S.
Beitr.: J. H. H. Füßli. 6 Ansichtskupfer nach L. Heß von S. Geßner.
1789. - (1788). - 19 Bl. (Kal.), 6 Kupfer (gef.), 134, 119 S.
Beitr.: U. Bräker. 6 Ansichtskupfer nach/von J. H. Meyer von L. Heß.
1790. - (1789). - 18 Bl. (Kal.), 6 Kupfer (gef.), 144, 119 S., 1 Notenbl. (gef.)
Beitr.: L. Kaiser. 6 Ansichtskupfer nach/von J. H. Meyer von L. Heß. Noten zu L. Kaiser "Bauerntanz von H. D. Oswald.
A 243/1/
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1791. - (1790). - 17 Bl. (Kal.), 6 Kupfer (gef.), 144, 110 S.
6 Ansichtskupfer von J. H. Meyer nach L. Heß.





Ein Taschenbuch auf das Jahr .... / von Caroline Leonhardt-Lyser. - Meissen : Friedrich Wilhelm Goedsche. -
Kl. 8◦
[Jg. 1. 1839-Jg. 3. 1841]
A 195/1-2/
[Jg. 1]: 1839. - Stahlt., 3 Stahlstiche, 1 Bl., 302 S.
Jg. 2: 1840. - Titelbild, 1 Bl., Stahlt., 3 Stahlstiche, 1 Bl., 303 S.
Jg. 3: 1841. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 3 Lithos, 334 S.
526. Hercynia.
Taschenbuch für Reisende in den Harz / hrsg. von Lud[wig] Hoffmann. - Berlin : G. Eduard Müller, 1829. -
Stahlt., 1 Bl., 180 S., 12 Kupfer, 1 Beil. (Kt., kol.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
"Reise=Charte vom Harz und angrenzenden Ländern" von F. Hube.
A 196
527. Hertha.
Almanach für 1836 / hrsg. von Christian Kapp. - Kempten : Tobias Dannheimer, 1836. - Titelbild, Stahlt., VI,
355 S., 1 Kt. (kol., gef.) ; kl. 8◦
Forts. von: Deutscher Kalender für das Jahr 1835
[1836]
Kt. "Planiglob der Antipoden oder der größten Entfernungen auf der Erde 1816" nach A. Stieler.
Ff,4:45
528. Herzoglich Coburg=Meiningisches jährliches gemeinnütziges Taschenbuch 1801
s. Herzoglich Sachsen=Coburg=Meiningisches jährliches gemeinnütziges Taschenbuch ....
529. Herzoglich=(1815ff.: Großherzoglich) Mecklenburg=Schwerinischer Calender auf das Jahr ....




1789. - (1788). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl. (hs. Notizen), 11 Bl.
1791. - (1790). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl. (hs. Notizen), 9 Bl.
1841. - (1840). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1850. - (1849). - Titelbl., 44 S. (z. T. kol.)
530. Herzoglich=Mecklenburg=Schwerinischer Genealogie=Calender auf das ... Jahr ....
... mit Fleiß berechnet u. ausgefertiget von Matthias Rohlfs [d. i. Christlob Mylius]. - [Rostock] : [Verlag
beschnitten]. - Mt. 8◦
vermutl. Forts. von: Herzoglich Mecklenburg-Schwerinscher Staats-Calender ....
[1775]
A 892
1775. - (1774). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol), 2 Bl. (hs. Notizen), 14 Bl.
531. Herzoglich=Mecklenburg=Schwerinscher Etat
s. Herzoglich (1815ff. Großherzoglich) Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
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532. Herzoglich=MecklenburgSchwerinscher PersonalEtat
s. Herzoglich (1816ff. Großherzoglich) Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
533. Herzoglich= (1816ff. Grosherzoglich) Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
Schwerin : Wilhelm Bärensprung. - Mt. 8◦




1816ff. nur: PersonalStaat des Grosherzogtums Mecklenburg Schwerin
T. 2 u. d. T.: Verzeichnis aller dermaligen Besitzer Ritterschaftlicher Hauptgüter im Herzogthum Mecklenburg ...
1786ff.: Verzeichnis der herzoglichen Domänen ...
1797ff.: Mecklenburg Schwerinsche StaatsNotizen
[1776-1910]
1814ff.: Statistisch-topographisches Jahrbuch für die Herzoglich-MecklenburgSchwerinschen Lande, nicht verz.
ZA 2087
1779. - (1778). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 84, 38, 54 S.
Expl. ZA 2087: Jg. nicht im Bestand.
N 4354
1786. - (1785). - 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 102 S., 1 Bl., 128 S.
Titelbl. fehlt.
1788. - (1787). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (z. T. mit hs. Notizen), 110, 154 S., 1 Bl., 1 Tab. (gef.)
Expl. ZA 2087: Jg. nicht im Bestand.
A 669
1797. - (1796). - Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 1 Bl., 132 S., 2 Bl., LVI, 175 S.
1800. - (1799). - Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 1 Bl., 159 S., 1 Bl., XLII, 179 S., 1 Bl.
ZA 2087 (2. Expl.)
1801. - (1800). - Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 11 Bl. (leer), 1 Bl., 161 S., 1 Bl., XL, 188 S., 1 Bl., 1 Tab.
(gef.)
1803. - (1802). - Kupfert., VI S., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 1 Bl., 165, XXXII, 181 S., 3 Tab. (gef.)
1805. - (1804). - Kupfert., 113 (213), XXXII, 223 S., 1 Bl.
1807. - (1806). - Titelbl., XXXII, XXVIII, 232 S., 2 Tab. (gef.)
1809. - (1808). - Titelbl., 186, XXVIII, 225 S., 3 Tab. (gef.)
1810. - (1809). - Titelbl., 189, XXVIII, 240 S., 1 Bl., 3 Tab. (gef.)
1811. - (1810). - Titelbl., 188, XXVI, 242 S., 1 Bl., 3 Tab. (gef.)
1812. - (1811). - Titelbl., 181, XXII, 248 S., 1 Bl., 4 Tab. (gef.)
1813. - (1812). - Titelbl., XXXII, 148, XXII, 237 S., 4 Tab. (gef.)
1814. - (1813). - Titelbl., XXXII, 177, 224, XXVI S., 4 Tab. (gef.)
Jg. 40: 1815. - (1814). - Titelbl., XXXII, 171, 228, XXV S., 4 Tab. (gef.)
[Jg. 41]: 1816. - (1815). - Titelbl., 1 Bl., XXXII, 174 S., 1 Bl., XXXII, 235 S., 1 Bl., 4 Tab. (gef.)
Expl. ZA 2087: Jg. nicht im Bestand.
A 670
[Jg. 42]: 1817. - (1816). - Titelbl., XXXII, 180 S., 2 Bl., XXXII, 237 S., 1 Bl., 4 Tab. (gef.)
[Jg. 43]: 1818. - (1817). - Titelbl., XXXII, 181 S., 1 Bl., XXXII, 238 S., 1 Bl., 4 Tab. (gef.)
[Jg. 44]: 1819. - (1818). - Titelbl., XXXII, 185 S., 1 Bl., XXXII, 242 S., 1 Bl., 4 Tab. (gef.)
[Jg. 45]: 1820. - (1819). - Titelbl., XXXII, 185 S., 1 Bl., XXXII, 246 S., 4 Tab. (gef.)
[Jg. 46]: 1821. - (1820). - Titelbl., XXXII, 185 S., 1 Bl., XXXII, 253 S., 4 Tab. (gef.)
[Jg. 47]: 1822. - (1821). - Titelbl., XXXII, 198, XXXII, 246 S., 3 Tab. (gef.)
[Jg. 48]: 1823. - (1822). - Titelbl., XXXII, 212, XXXII, 248 S., 4 Tab. (gef.)
[Jg. 49]: 1824. - (1823). - Titelbl., XXXII, 214 S., 1 Bl., XXXII S., 1 Bl., 247 S., 4 Tab. (gef.)
[Jg. 50]: 1825. - (1824). - Titelbl., XXXII, 217, XXXII S., 1 Bl., 247 S., 4 Tab. (gef.)
[Jg. 51]: 1826. - (1825). - Titelbl., XXXII, 217 S., 1 Bl., XXXII S., 1 Bl., 250 S., 4 Bl.
A 760
[Jg. 52]: 1827. - (1826). - Titelbl., XXXII, 221 S., 1 Bl., XXXIV S., 1 Bl., 248 S., 1 Bl., 4 Tab. (gef.)
[Jg. 53]: 1828. - (1827). - Titelbl., XXXII, 219 S., 2 Bl., XXXII, 248 S., 1 Bl., 5 Tab. (gef.)
[Jg. 55]: 1830. - (1829). - Titelbl., XXXII, 230 S., 2 Bl., XXXII, 250 S., 1 Bl., 5 Tab. (gef.)
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[Jg. 56]: 1831. - (1830). - Titelbl., XXXII, 242 S., 2 Bl., XXXII, 253 S., 1 Bl., 5 Tab. (gef.)
[Jg. 57]: 1832. - (1831). - Titelbl., XXXII, 244 S., 3 Bl., XXXII, 253 S., 1 Bl., 5 Tab. (gef.)
[Jg. 58]: 1833. - (1832). - Titelbl., XXXII, 248 S., 3 Bl., XXXII, 244 S., 2 Bl., 5 Tab. (gef.)
[Jg. 59]: 1834. - (1833). - Titelbl., XXXII, 251 S., 3 Bl., XXXII, 248 S., 2 Bl., 5 Tab. (gef.)
[Jg. 60]: 1835. - (1834). - Titelbl., XXXII, 257 S., 2 Bl., XXXII, 250 S., 2 Bl., 5 Tab. (gef.)
[Jg. 61]: 1836. - (1835). - Titelbl., XXXII, 265 S., 2 Bl., XXXIV, 250 S., 1 Bl., 5 Tab. (gef.)
[Jg. 62]: 1837. - (1836). - Titelbl., XXXII, 268 S., 3 Bl., XXXIV, 250 S., 1 Bl., 6 Tab. (gef.)
[Jg. 63]: 1838. - (1837). - Titelbl., XXXII, 278, IV S., 2 Bl., XXXIV, 250 S., 1 Bl., 6 Tab. (gef.)
[Jg. 64]: 1839. - (1838). - Titelbl., XXXII S., 1 Bl., 275, IV S., 1 Bl., XXXIV, 253 S., 1 Bl., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 65]: 1840. - (1839). - Titelbl., XXXII S., 1 Bl., 290, IV S., 1 Bl., XXXIV, 254 S., 1 Bl., 6 Tab. (gef.)
[Jg. 66]: 1841. - (1840). - Titelbl., IV S., 1 Bl., XXXII S., 1 Bl., 296, 1 Bl., XXXIV, 258 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 67]: 1842. - (1841). - Titelbl., XXXII, 305 S., 1 Bl., XXXVI, 261 S., 1 Bl., 7 Tab. (gef.)
Expl. N 4356: 1 Tab. fehlt.
N 4356; N 5901
[Jg. 68]: 1843. - (1842). - Titelbl., XXXII, 320 S., 1 Bl., XXXVI, 264 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 70]: 1845. - (1844). - Titelbl., XXXII, 356 S., 1 Bl., XXXVI, 248 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 71]: 1846. - (1845). - Titelbl., XXXII, 357 S., 1 Bl., XXXVI, 248 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 72]: 1847. - (1846). - Titelbl., XXXII, 361 S., 1 Bl., XXXVI, 239 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 73]: 1848. - (1847). - Titelbl., XXXIII, VIII, 356, XL, 232 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 74]: 1849. - (1848). - Titelbl., XXXIII, VIII, 342, XLII, 247 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 77]: 1852. - (1851). - Titelbl., XXXIII, IX, 348, XXXV (XLIII), 250 S., 1 Bl., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 78]: 1853. - (1852). - Titelbl., XXXIII, IX, 343, XXXV, 255 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 79]: 1854. - (1853). - Titelbl., XXXIII, IX, 352, XLIV, 255 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 80]: 1855. - (1854). - Titelbl., XXXIII, IX, 351, XLIV, 255 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 81]: 1856. - (1855). - Titelbl., XXXIII, IX, 352, XLIV, 255 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 82]: 1857. - (1856). - Titelbl., XXXII (XXXIII), IX, 354, XLIV, 255 S., 7 Tab. (gef.)
[Jg. 83]: 1858. - (1857). - Titelbl., XXXIII, IX, 358, XLIV, 255 S., 5 Tab. (gef.)
[Jg. 84]: 1859. - (1858). - Titelbl., XXXIII, X, 356, XLIV, 255 S., 5 Tab. (gef.)
[Jg. 85]: 1860. - (1859). - Titelbl., XXXIII, X, 364, XLIV, 255 S., 5 Tab. (gef.)
weiterhin vorhanden: Jg. 86. 1861 - Jg. 135. 1910
534. Herzoglich=Mecklenburg=Strelitzischer Staats=Calender für ....
s. Großherzoglich Mecklenburg=Strelitzischer Staatskalender auf das Jahr ....
535. Herzoglich(=Sachsen=)Coburg=Meiningisches jährliches gemeinnütziges Taschenbuch ...
[Hrsg.: Johann Lorenz Vierling u. Johann Matthäus Bechstein]. - Meiningen : Hartmann u. Klein [1803ff.: u.
Leipzig : Carl Friedrich Enoch Richter in Comm.]. - Kl. 8◦
1801 u. d. T.: Herzoglich Coburg=Meiningisches jährliches gemeinnütziges Taschenbuch
[1801-1805, 1807]
Mit Kupfern von J. C. Bock, G. Boehrenstecher, W. A. Thierry u. a.
Ff,1:72
1801. - (1800). - Titelkupfer, 350 S., 4 Bl., 7 Kupfer (kol.), 1 Taf. (gef.), 1 Kt. (kol.)
Kt. "Geometrischer Plan des Schlosses und Sauerbrunnens zu Liebenstein" nach Zocher.
1802. - (1801). - Titelkupfer, XLIV, 284 S., 6 Bl., 9 Kupfer (8 kol., 1 gef.), 1 Taf. (gef.), 1 Kt. (kol., gef.)
Kt.: "... von den Herzoglich S. Cob. Meinigschen Landen ..."
Expl. Ff,1:72: Kt. fehlt. Expl. Ff,1:72 (2. Expl.): 6 Kupfer (kol.) fehlen.
Ff,1:72 (2. Expl.)
1803. - (1802). - LX, 242 S., 2 Bl., 7 Kupfer, 1 Taf. (gef.)
Expl. Ff,1:72 (2. Expl.): 1 Kupfer fehlt.
Ff,1:72 (2. Expl.)
1804. - (1803). - Titelkupfer, LII, 235 S., 2 Bl., 9 Kupfer
Ff,1:72 (2. Expl.)
[1805]. - [Enth.:] ... die Lebensgeschichte Herzog Georgs, des Unvergeßlichen ... / [von Georg Carl
Friedrich Emmrich]. - 1805. - Titelkupfer, X, 268 S., 6 Kupfer
Titelkupfer mit Porträt von Georg, Herzog zu Sachsen-Coburg-Meiningen (1761-1803) nach J. H. Schröder von J. H. Lips.
1806: Jg. nicht ersch.
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1807. - (1806). - 369 S., 3 Bl., 5 Kupfer
536. Herzoglich(=)Sachsen=Coburg=Saalfeldischer Staats=Calender auf das Jahr ....
Coburg : Johann Daniel Meusel. - Kl. 8◦
[1813-1819]
Ersch. ab 1837ff. u. d. T.: Adreß=Handbuch des Herzogthums Sachsen Coburg und Gotha, nicht verz.
Aa,5:306
1813. - (1812). - Titelbl., 280, VI, 37 S., 2 Bl.
37 S. Reg., Seitenfolge nicht durchgehend eingebunden aber vollst.
1819. - (1818). - Titelbl., 3 Bl., 15 Bl. (Kal.), 221 S., 18 Bl. (Reg.), 4 Bl.
537. Herzoglich(=)Sachsen=Gothaisch= und Altenburgischer Hof= und Adreß-Calender auf das Jahr
....
[bis 1816] nebst ... ein Verzeichniß von dem dermahligen Herzogl(ichen) Sachsen=Gotha= und Altenburgis-
chen Civil- Hof= und Militar-Etat ... - Gotha : Johann Paul Mevius sel. Wittib und Johann Christian Dieterich
in Comm. [1769ff. nur: Johann Christian Dieterich, 1775ff.: Carl Wilhelm Ettinger, 1810ff. nur: Ettingersche
Buchhandlung]. - Kl., mt. 8◦
Forts. von: Hoch=Fürstl(ich) Sachsen=Gothaisch= und Altenburgischer Hof= und Adreß-Calender auf das Jahr ....
[1765-1825]
1828ff. Forts. durch: Staats- und Adreß=Handbuch des Herzogthums Sachsen=Altenburg, ohne Kal., nicht verz.
ZA 715
1765. - (1764). - 13 Bl. (Kal.), 33 Bl.
1766. - (1765). - 13 Bl. (Kal.), 33 Bl.
1767. - (1766). - 13 Bl. (Kal.), 34 Bl.
1768. - (1767). - 13 Bl. (Kal.), 34 Bl.
1769. - (1768). - 14 Bl. (Kal.), 33 Bl.
1770. - (1769). - 14 Bl. (Kal.), 33 Bl.
1771. - (1770). - 14 Bl. (Kal.), 33 Bl.
1772. - (1771). - 14 Bl. (Kal.), 33 Bl.
1774. - (1773). - 14 Bl. (Kal.), 34 Bl.
1775. - (1774). - 14 Bl. (Kal.), 33 Bl.
1776. - (1775). - 14 Bl. (Kal.), 34 Bl.
1778. - (1777). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 104 S.
1779. - (1778). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 106 S.
1780. - (1779). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 106 S.
1785. - (1784). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 116 S.
1787. - (1786). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 116 S.
1788. - (1787). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 116 S.
1792. - (1791). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 116 S.
1794. - (1793). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 116 S.
1795. - (1794). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 139 S.
1796. - (1795). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 139 S.
1797. - (1796). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 143 S.
1798. - (1797). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 143 S.
1799. - (1798). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 144 S.
1801. - (1800). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 170 S.
1802. - (1801). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 178 S.
Expl. ZA 715: Jg. nicht im Bestand.
A 845
1803. - (1802). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 178 S.
1805. - (1804). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 180 S.
A 699; ZA 715 (2. Expl.); ZA 715 (3. Ex.)
1806. - (1805). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 180 S.
1810. - (1809). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 183 S.
1811. - (1810). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 180 S.
1816. - (1815). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 164 S.
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1818. - (1817). - Titelkupfer (Wappen), Titelbl., 5 Bl. (Kal.), 3 Bl., 202 S.
ZA 715 (2. Expl.)
1819. - (1818). - Titelbl., 5 Bl. (Kal.), 3 Bl., 206 S.
1820. - (1819). - Titelkupfer (Wappen), 1 Bl., 6 Bl. (Kal.), 3 Bl., 208 S., 2 Bl.
1821. - (1820). - Titelkupfer (Wappen), Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 3 Bl., 208 S., 2 Bl.
1822. - (1821). - Titelkupfer (Wappen), Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 3 Bl., 207 S., 2 Bl.
1823. - (1822). - 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 210 S., 3 Bl. (Anz.)
1825. - (1824). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 3 Bl., 214 S., 3 Bl.
538. Hessen-Casselischer Staats- und Adreß-Calender auf das Jahr Christi ....
s. Hochfürstlich= Hessen=Cassel(i)scher Staats= u(nd) Adreß-Calender für das Jahr Christi ....
539. Hessischer Landkalender für das Jahr ....
mit ökonomischen= und anderern nützlichen Nachrichten. - Darmstadt : Fürstl(iches) Invaliden= und
Soldaten=Waisenhaus. - Mt. 8◦
[1777-1941]
ZA 2238
1777. - (1776). - Titelbl. (kol.), 3 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl., 3 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1782. - (1781). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 13 Bl.
weiterhin vorh.: Jg. 213. 1932
540. Hessisches Jahrbuch für ....
Cassel : Oswald Bertram. - Kl. 8◦
[1854-1855]
A 213/1,2/; Dd,3:689
1854. - IV, 304 S., 2 Bl. (Anz.)
1855. - IV, 268 S., 2 Bl. (Anz.)
541. Hinckender Stats=Bote.
Erfurt : Elias Sauerländer. - Mt. 8◦
Forts. durch: Lustiger Historien=Calender auf das Jahr ....
[1761]
weiterhin vorh.: 1738, 1739, 1747
ZA 2248/4/
1761. - (1760). - Titelbl., 12 Bl. (Kal., kol., mit hs. Notizen)
542. Der Hinkend= und Stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende Rheinische Bote.
Das ist: Evangelisch=, verbesserter, Catholisch neuer ... Europäisch allgemeiner Staats= Kriegs= Siegs=
und Geschichts=Kalender auf das Jahr .... / ... von Friedrich Wohlgemuth. - Offenbach ; Frankfurt am Main :
Heinrich Gottlieb Hauch [1817ff.: Jäger]. - Mt. 8◦
NT: Der hinkende Bott
[1720-1823]
ZA 2240
1816. - (1815). - Titelbild, 1 Bl., Titelbl. (kol.), 12 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (davon 1 gef.) : Ill.
1817. - (1816). - Titelbild, 1 Bl., Titelbl. (kol.), 11 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl. (davon 2 gef.) : Ill.
1821. - (1820). - Titelbild, Titelbl., 6 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl. Monatsill., 7 Bl. (davon 1 gef.) : Ill.
543. Der hinkende Bott
s. Der Hinkend= und Stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende Rheinische Bote
544. Historisch genealogischer Kalender auf das Jahr ....
Braunschweig : Schulbuchhandlung. - Kl. 8◦
Anfang u. d. T.: Historischer Almanach fürs Jahr 1790
Forts. von: Historisch-genealogischer Almanach fürs ... Jahr der französischen Freiheit ....
[1794-1799]
Kupfer u. a. von J. G. Penzel.
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A 242/1-3/
1796. - Deutschland, ein historisches Gemälde / [von Friedrich Christian Schlenkert(?)]. - (1795). -
Titelkupfer, Kupfert., 13 Bl. (Kal.), 11 (von 12) Monatskupfer, 6 Bl., 176 S., 66 Bl.
1798. - Deutschland, ein historisches Gemälde / [von Heinrich August Raabe]. - (1797). - Titelkupfer,
Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 7 (von 12) Monatskupfer, 5 Bl., 228, 98 S., 1 Bl.
1799. - Enthaltend die Geschichte Italiens und ein genealogisches Verzeichniß ... - (1798). - 14 Bl. (Kal.),
222, 160 S.
Titelkupfer, Kupfert. u. Monatskupfer fehlen.
545. Historisch- und Geographischer Calender,
nach dem verbesserten Gregorianischen und Alt-Julianischen Stylo eingerichtet, auf das Jahr nach Christi
Geburt .... Auf Sr. Königl. Majestät von Preussen Chur-Märkische ... Lande gerichtet / unter Genehmhaltung
der ... Academie der Wiss. - [Berlin] : [J. F. Unger]. - Mt. 8◦
Forts. durch: Historisch-geographischer Kalender auf das Jahr ...., für die Churmark ...
[1750-1798]
Kal. nach dem Muster der alten Schreibkal. Mit hs. Eintragungen.
MDCCL. - (1749). - Titelbl. (kol.), 2 Bl., 21 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
A 798
MDCCLXIX. - (1768). - Titelbl. (kol.), 2 Bl., 19 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl.
ZA 798
MDCCLXXIV. - (1773). - 16 Bl. (Kal.), 16 Bl., 11 Bl.
A 726
MCCCLXXXIV. - (1783). - 16 Bl. (Kal.), 8 Bl., 12 Bl.
A 247/1/
MDCCLXXIX. - (1788). - Titelbl., 2 Bl., 18, 11 Bl.
ZA 798
MDCCXCV. - (1794). - Titelbl. (kol.), 2 Bl., 17 Bl. (Kal., kol.), 13 Bl. (hs. Bemerkungen), 11 Bl.
ZA 798
546. Historische Erinnerungen in chronologischer Ordnung
s. Chronologisches Taschenbuch der neuesten Geschichte
547. Historische, Geographische, Konst-en-Reis Almanach voor den Jaare ....
Bevattende het voornaamste dat ... van het Koninklyk Genootschap der Geleerden te Berlyn is uitgegeven ...
- Amsterdam : Willem Holtrop. - 12◦
[1785]
Auf dem Berliner "Historisch=genealogischen Kalender auf das Jahr ...." basierender niederländ. Almanach. Zeitgenössischer purpurroter
Samteinband, die Spiegel mit Goldbrokatpapier bezogen, in marmoriertem Schuber (berieben).
A 902
1785. - (1784). - Kupfert., 1 Kt. (kol., gef.), 7 Bl. (Kal., kol.), 12 Monatskupfer, 204 S.
Kt. "Ethiopie of Moorenland" von H. Klockhoff.
548. Historischer Almanach für 1790
s. Historischer Calender für .... (L. v. Westenrieder)
549. Historischer Almanach für den deutschen Adel und für Freunde der Geschichte desselben.
Von Carl Lang. - Frankfurt a. M. : Fleischerische Buchhandlung [1794ff.: Philip Heinrich Guilhauman]. - 12◦
[1792-1795]
1792. - Ritter Franz von Sickingen / von Carl Lang, mit Kupfern von [A. W.] Küffner. - (1791). - Titelkupfer,
Titelbl., 3 Bl., 8 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 124 S.
Titelkupfer u. Monatskupfer mit Portr. u. Szenen aus dem Leben F. v. Sickingens.
A 32/1/; Ff,1:104
1793. - Ritter Göz von Berlichingen mit der eisernen Hand / von Carl Lang, mit Kupfern von [A. W.]
Küffner, [A. L.] d’Argent [u. C. Lang]. - (1792). - Titelkupfer, 12 Monatskupfer, 4 Kupfer, 5 Bl., 17 S., 13
Bl. (Kal.), 167 S.
Kupfer mit Portr. u. Szenen aus dem Leben G. v. Berlichingens, 2 Ahnentaf.
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A 32/2/
1794. - Ritter Göz von Berlichingen mit der eisernen Hand / von Carl Lang, mit Kupfern von [A. W.]
Küffner, [C.] Lang [u. a.]. - (1793). - 2 Kupfer, 9 S., 14 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 130 S., 1 Kupfer, 1 Bl.
(Anz.)
Kupfer mit Szenen aus dem Leben G. v. Berlichingens.
A 720
1795. - Ravan von Helmstatt, Bischof zu Speyer, und Erzbischof zu Trier / von Carl Lang, ... - (1794). -
Titelkupfer, 18 S., 14 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 71 S., 1 Kupfer
Allegor. Titelkupfer (Deutschlands Sehnsucht nach Frieden), Kupfer mit Szenen aus dem Leben R. v. Helmstatts.
Ff,1:104/1/
550. Historischer Calender für ....
von L[orenz v.] Westenrieder. - München : Joseph Lindauer. - Kl. 8◦
1790 auch u. d. T.: Historischer Almanach
1803/1804 u. d. T.: Historisches Taschenbuch
1803-1806 NT: Geschichte des dreyßigjährigen Krieges von L. Westenrieder (Bd. 1-3)
[Jg. 1. 1790-Jg. 20. 1815]
Kupfer von J. M. Mettenleiter.
1807-1809, 1812 u. 1814 nicht ersch. Jg. 18. 1811 - Jg. 20. 1815 nur Sig. A 118 im Bestand.
Ff,1:256
1790. - (1789). - Kupfert., 2 Bl., 11 Bl. (Kal.), 262 S., 11 (von 12) Kupfer
Ff,1:256 (2. Expl.): Kupfer u. Titelbl. mit dem Titel "Historischer Almanach für 1790" fehlen.
Ff,1:256 (2. Expl.)
1791. - Kupfert., 1 Bl., 11 Bl. (Reg.), 280 S., 1 Bl., 11 (von 12) Kupfer
Kupfer Nr. 5 zu S. 144 fehlt.
1792. - Kupfert., 264 S., 12 Kupfer, 8 Bl. (Reg.), 7 Bl. (Kal.), 1 Bl.
Expl. A 118/1/: Kupfer fehlen.
A 118/1/
1793. - Kupfert., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., 296 S., 10 (von 12) Kupfer
Kupfer II u. IV fehlen.
1794. - Kupfert., 14 Bl., 295 S., 12 Kupfer
1795. - Kupfert., 286 S., 11 (von 12) Kupfer
Kupfer Nr. XI fehlt.
1796. - Kupfert., 360 S., 1 Bl., 11 (von 12) Kupfer
Kupfer Nr. VIII fehlt.
1797. - Kupfert., 348 S., 1 Bl., 12 Kupfer
1798. - Kupfert., 358 S., 12 Kupfer
1799. - Kupfert., 1 Bl., 318 S., 1 Bl., 9 Kupfer
1800. - Kupfert., 312 S., 12 Kupfer
1801. - Kupfert., 318 S., 6 Kupfer
1802. - Kupfert., 4 Bl., 290 S., 6 Kupfer
A 118/2/
1803/1804. - Kupfert., XXII, 288 S., 6 Kupfer
Expl. Ff,1:256: NT u. Titelbl. fehlen, ebenso die Kupfer Nr. 4 u. 5.
A 118/3/; 8,8:60
1805. - Kupfert., XII, 276 S., 6 Kupfer
Expl. Ff,1:256: Kupfer Nr. 1 fehlt.
A 118/4/
1806. - Kupfert., XVI, 308 S., 6 Kupfer
Expl. Ff,1:256: Jg. nicht im Bestand.
A 118/5/
Jg. 17: 1810. - Kupfert., XII, 359 S., 6 Kupfer, 6 Stammtaf. (gef.)
Expl. Ff,1:256: Kupfer Nr. VI fehlt. Expl. A 118/6/: Jg. 17, 18, 19 zusgeb.
A 118/6/
Jg. 18: 1811. - Kupfert., XII, 276 S., 1 Bl., 6 Kupfer
Jg. 19: 1813. - Kupfert., VIII, 280 S., 6 Kupfer
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Jg. 20: 1815. - 1. Abt. - Kupfert., XII, 298 S., 3 Kupfer
Jg. 20: 1815. - 2. Abt. - XX S., 1 Bl., S. 316-602, 3 Kupfer
551. Historischer Calender für Damen für das Jahr ....
von [Johann Wilhelm v.] Archenholtz u. C[hristoph Martin] Wieland [1791-1793: ... von Friedrich Schiller ]. -
Leipzig : J. G. Göschen. - Kl. 8◦
1794 u. d. T.: Historischer Calender für das Jahr 1794
auch u. d. T.: Historisches Taschenbuch für Damen ...
1794 auch u. d. T.: Historisches Taschenbuch für das Jahr 1794
[1790-1794]
A 121/1-4/
1790. - (1789). - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 2 Bl., 350 S., 1 Bl.
Titelkupfer (Der Genius des Ruhms) von C. G. Geyser. Monatskupfer nach D. N. Chodowiecki, J. D. Schubert, V. G. Kininger von J.
G. Penzel, C. G. Geyser u. Malvieux.
A 122/1/
1791. - (1790). - Titelkupfer, Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 18 Bl., 3 Porträtkupfer, 386 S.
Titelkupfer (Friedensallegorie) von J. H. Lips. Monatskupfer nach D. N. Chodowiecki von J. G. Penzel u. C. G. Geyser. Porträtkupfer
(Gustav Adolph, König v. Schweden, Herzog Bernhard v. Weimar, Christina, Königin v. Schweden) von G. G. Endner. Enth. den
Erstdr. von Schiller "Geschichte des Dreyßigjährigen Krieges" (T. 1). Die T. 2 u. 3 folgen in den Jg. 1792 u. 1793.
Expl. A 122/2/: 1 Porträtkupfer (Bernhard v. Weimar) fehlt.
A 122/2/; Sch 916/1/; V 3666; V 3867
1792. - (1791). - Titelkupfer, Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 30 Bl., 32 S., S. 390-472, 22 Bl.,
LXIV S., 4 Porträtkupfer, 1 Bl., 6 Bl. (Anz.)
Titelkupfer (Mars und die Grazien) nach J. H. Ramberg von C. G. Geyser. Monatskupfer von J. G. Penzel. Porträtkupfer (Amalia
Elisabeth v. Hessen-Kassel, Cardinal Richelieu, Maximilian v. Bayern, A. v. Oxenstierna) u. a. von C. G. Geyser u. J. H. Lips.
Expl. Sch 916/2/: Kal. fehlt.
Sch 916/2/; V 3868
1793. - (1792). -Titelkupfer, Kupfert., 18 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 3 Porträtkupfer, S. 474-860, 5 Bl.
(Anz.)
Titelkupfer (Ceres und Amor) nach J. H. Meyer von J. H. Lips. Monatskupfer von J. G. Penzel. Porträtkupfer (Herzog Christian v.
Braunschweig, A. Wallenstein, Bethlen Gabor v. Siebenbürgen) von J. H. Lips. Kupfer der Jg. 1791, 1792 u. 1793 zu F. Schiller
"Geschichte des Dreyßigjährigen Krieges".
Expl. A 461: Kal. u. ein Porträtkupfer fehlen. Expl. Sch 916/3/|a|: 5 Monatskupfer u. 1 Porträtkupfer fehlen.
A 461; Ff,4: 134; Sch 916/3/;Sch 916/3/|a|; V 3869
1794. - Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts. - (1793). - Titelkupfer, 1 Bl., 16 Bl. (Kal.), 12
Monatskupfer, 8 Bl., 99, 144, XC S., 5 Bl. (Anz.), 3 Porträtkupfer
Titelkupfer nach J. H. Ramberg von G. Penzel. Monatskupfer nach D. N. Chodowiecki von G. Penzel. Porträtkupfer (Peter I., Carl
XII., Leibniz, J. Locke) von J. F. Bolt, J. H. Lips u. C. G. Geyser.
Expl. A 120: 1 Porträtkupfer fehlt. Expl. N 897: 16 Bl. (Kal.) fehlen. Expl. A 121: Jg. nicht im Bestand.
A 119; A 120; N 897
552. Historischer Kalender auf das ...Jahr .... (1803, 1814)
s. Historisch-Genealogischer Kalender auf das ... Jahr ....
553. Historischer Kalender für das Jahr 1794
s. Historischer Calender für Damen für das Jahr ....
554. Historisches Jahrbuch auf das Jahr ....
s. Geschichte der werkwürdigsten Begebenheiten des neunzehnten Jahrhunderts
555. Historisches Taschenbuch
von [Jean Paul]Rabaut de St. Etienne für das Jahr 1793, das erste der Fränkischen Republik. - Strasburg : J.
G. Treuttel, (1792). - Titelkupfer, Kupfert., 341 S., 5 Kupfer, 98, 52, 60 S., 6 Bl. (Kal.) ; kl. 8◦
veränd. dt. Ausg. von: Almanach historique de la révolution françoise, pour l’année 1792
s. a. dt. Ausg.: Taschenbuch der Franken, enthaltend die Geschichte der französischen Revolution, ...
[Mehr nicht ersch.]
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Enth.: Chronologische Tafel der vornehmsten Decrete und merkwürdigsten Begebenheiten während der Zeit der constituirenden
National=Versammlung. - 98 S. - Kurzgefaßte Geschichte der französischen Revolution / von J. P. Rabaud. - 341 S., 5 Kupfer. - Politische
Betrchtungen über die gegenwärtigen Zeitläufe von J. P. Rabaut : als ein Anhang zu seinem Entwurfe der Geschichte der französischen
Revolution. - Straßburg : Johann Georg Treuttel, 1792. - 52 S. - Züge von Tapferkeit und Patriotismus zur Karakteristik der freien Franken
: im ersten Jahr der Fränkischen Republik. - 60 S.
Ausführlich beschriebene Vorlage Sig. 19 A 3268.
Expl. A 704: Andere Bindung: 6 Bl. (Kal.), 98, 341, 52, 60 S., 1 Kupfer, das 1 Kupfer ist im o.g. Expl. Titelkupfer, 5 Kupfer fehlen.
Kupfer nach J. M. Moreau von A. L. d’Argent.
A 704, 19 A 3268
556. Historisches Taschenbuch.
Mit Beitr. von ... hrsg. von Friedrich von Raumer. - Leipzig : F. A. Brockhaus. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1830-Folge 6, Jg. 12. 1892]
A 462; Ff,1:18
Jg. 1: [1830]. - 1830. - Titelbild, VIII, 460 S.
Expl. A 462: 5 S. hs. "General-Register über Bd. I-XX" vor dem Titelbild eingeb.
Jg. 2: [1831]. - 1831. - 1 Bl., Titelbild, 3 Bl., 604 S.
Jg. 3: [1832]. - 1832. - 1 Bl., Titelbild, X S., 1 Bl., 537 S.
Jg. 4: [1833]. - 1833. - 1 Bl., Titelbild, 2 Bl., 376 S.
Jg. 5: [1834]. - 1834. - 1 Bl., Titelkupfer, 2 Bl., 453 S., 1 Tab. (gef.), 1 Kupfer
A 463/1/; F 3044
Jg. 6: [1835]. - 1835. - 3 Bl., 548 S.
Jg. 7: [1836]. - 1836. - 1 Bl., Titelbild, 2 Bl., 497 S., 1 Kt. (gef.)
Kt.: "Schlachtfeld von Deutsch-Wagram".
Jg. 8: [1837]. - 1837. - 1 Bl., Titelbild, 2 Bl., 599 S.
Jg. 9: [1838]. - 1838. - 3 Bl., 628 S.
Jg. 10: [1839]. - 1839. - 3 Bl., 556 S.
A 608
N. F. Jg. 1: [1840]. - 1840. - 3 Bl., 578 S.
N. F. Jg. 2: [1841]. - 1841. - 3 Bl., 677 S., 2 Taf.
N. F. Jg. 3: [1842]. - 1842. - 3 Bl., 567 S.
N. F. Jg. 4: [1843]. - 1843. - 3 Bl., 606 S.
N. F. Jg. 5: [1844]. - 1844. - 3 Bl., 697 S.
A 463/2/
N. F. Jg. 6: [1845]. - 1845. - 3 Bl., 630 S.
F 3051
N. F. Jg. 7: [1846]. - 1846. - 3 Bl., 700 S.
N. F. Jg. 8: [1847]. - 1847. - 3 Bl., 666 S.
N. F. Jg. 9: [1848]. - 1848. - 1 Bl., Titelbild, 2 Bl., 570 S.
N. F. Jg. 10: [1849]. - 1849. - 3 Bl., 637 S.
Folge 3, Jg. 1: [1850]. - 1850. - 3 Bl., 690 S.
Folge 3, Jg. 2: [1851]. - 1851. - 3 Bl., 714 S.
Folge 3, Jg. 3: [1852]. - 1852. - 3 Bl., 684 S.
Folge 3, Jg. 4: [1853]. - 1853. - 3 Bl., 644 S., 1 Bl.
Folge 3, Jg. 5: [1854]. - 1854. - 3 Bl., 582 S.
Folge 3, Jg. 6: [1855]. - 1855. - 3 Bl., 611 S.
Folge 3, Jg. 7: [1856]. - 1856. - 3 Bl., 692 S.
Folge 3, Jg. 8: [1857]. - 1857. - 3 Bl., 615 S.
Folge 3, Jg. 9: [1858]. - 1858. - 3 Bl., 643 S.
Folge 3, Jg. 10: [1859]. - 1859. - 3 Bl., 644 S.
A 463/3/
Folge 4, Jg. 1: [1860]. - 1860. - 3 Bl., 418 S.
weiterhin vorh.:
Ff,1:18: Folge 4, Jg. 2. 1861 - Folge 6, Jg. 12. 1892
A 462: Folge 4, Jg. 2. 1861 - Folge 5, Jg. 2. 1872; Folge 5, Jg. 5. 1875 - Folge 5, Jg. 7. 1877; Folge 5, Jg. 9. 1879; Folge 6, Jg. 1.
1882 - Folge 6, Jg. 4. 1885; Folge 6, Jg. 6. 1887 - Folge 6, Jg. 12. 1892
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A 635: Folge 5, Jg. 3. 1873
A 786: Folge 6, Jg. 5. 1886
N 5556: Folge 6, Jg. 2. 1883
ZA 1123: Folge 4, Jg. 5. 1864; Folge 5, Jg. 1. 1871; Folge 5, Jg. 8. 1878; Folge 5, Jg. 10. 1880; Folge 6, Jg. 1. 1882 - Folge 6,
Jg. 4. 1885; Folge 6, Jg. 6. 1887 - Folge 6, Jg. 7. 1888; Folge 6, Jg. 9. 1890 - Folge 6, Jg. 10. 1891
557. Historisches Taschenbuch auf das Jahr 1817.
Enth.: Das Jahr 1616 oder die Lage Europa’s vor dem Beginn des dreißigjährigen Krieges / von F[riedrich]
A[ugust] Köthe. - Leipzig ; Altenburg : F. A. Brockhaus, 1817. - 394, S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,2:110
558. Historisches Taschenbuch der Wahl und Krönung der Kaiser aus dem Neu-Österreichischen
Hause.




559. Historisches Taschenbuch für 1803 und 1804
s. Historischer Calender für .... (Westenrieder)
560. Historisches Taschenbuch für Damen ....
s. Historischer Calender für Damen für das Jahr ....
561. Historisches Taschenbuch für das Jahr 1794
s. Historischer Calender für Damen für das Jahr ....
562. Historisches Taschenbuch für das Jahr 1798
s. Historisch-Genealogischer Calender oder Jahrbuch der merkwürdigsten neuen Welt-Begebenheiten für ....
563. Historisches Taschenbuch für das Jahr ....
von Ernst Moritz Arndt. - St. Petersburg : Karl Lissner. - Kl. 8◦
[1813, 1814]
Ff,3/f/:3
1813. - (1812). - XXVIII S., 1 Bl., 256 S., 2 Bl.
564. Historisches Taschenbuch für das Jahr ....
[hrsg.] von Fr[iedrich] Buchholz. - Berlin : L. W. Wittich [1828 ff.: Theodor Chr. Friedrich Enslin]. - Kl. 8◦
Zugl.: Geschichte der Europäischen Staaten seit dem Frieden von Wien
[1814-1837]
Sig. A 787 ab Jg. 4. 1817 - Jg. 18. 1837.
[Jg. 1]: 1814 = [Bd. 1. - Enth. die Geschichte der Jahre 1810 u. 1811 u. die Biographieen von Carl
Johann, Wellington u. Miranda]. - 1814. - Titelkupfer, XX, 348 S., 1 Kt.
Kt. "Die Stadt und Festung Cadiz mit ihren Umgebungen" von C. Mare.
A 458/1/; 22,4:48/10a/
Jg. 2, Abt. 1: [1814] = [Bd. 2. - Enth. die Geschichte des Jahres 1812 u. die Biographieen von Lord
Bentinck, Marschall Soult, General Crawford u. dem Fürsten Kutusow-Smolenskoy ]. - 1814. - Titelkupfer,
2 Bl., 348 S.
A 458/2/
Jg. 2, Abt. 2: 1815 = [Bd. 3. - Enth. die Geschichte des Jahres 1813]. - 1815. - Titelkupfer, 2 Bl., 336 S.
Expl. A 458/3/: Titelkupfer fehlt.
A 458/3/; 22,4:48/10b/
Jg. 3, Abt. 1: 1815 = [Bd. 4. - Von dem Rückzug der Franzosen über den Rhein bis zum Frieden von
Paris]. - 1815. - Titelkupfer, 2 Bl., 336 S., 4 Bl. (Anz.)
Expl. 22,4:48/10c/: S. 3-14 fehlen.
A 458/4/; 22,4:48/10c/
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Jg. 3, Abt. 2: 1816 = [Bd. 5. - Von dem Pariser Frieden bis zur Beendigung des Wiener Congresses]. -
(1816). - Titelkupfer, 2 Bl., 412 S.
A 458/5/; 22,4:48/10d/
Jg. 4: [1817] = [Bd. 6. - Von der Beendigung des Wiener Congresses bis zur Bekanntwerdung des
heiligen Bündnisses]. - 1817. - Titelkupfer, 2 Bl., 315 S.
Jg. 5: 1819 = [Bd. 7. - Von der Bekanntwerdung der heiligen Allianz bis zur Beendigung des Congresses
zu Aachen]. - 1819. - 2 Bl., 524 S.
Jg. 6, [Abt. 1: 1821 = Bd. 8. - Von der Beendigung des Congresses zu Aachen bis zum Congresse zu
Troppau u. Laybach]. - 1821. - X, 390 S.
Jg. 6, [Abt. 2: 1822 = Bd. 9. - Von der Beendigung des Congresses zu Aachen bis zum Congresse zu
Troppau u. Laybach]. - 1822. - 2 Bl., 506 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 7, [ 1823, Abt. 1 = Bd. 10. - Von der Beendigung des Congresses zu Laybach, bis zum Congresse
von Verona]. - 1823. - 2 Bl., 460 S.
Expl. 22,4:48/10e/: S. 449-460 fehlen.
22,4:48/10e/
Jg. 8, [ 1824, Abt. 2 = Bd. 11. - Von der Beendigung des Congresses zu Laybach, bis zum Congresse
von Verona]. - 1824. - 2 Bl., 516 S.
Jg. 9: [1825 = Bd. 12. - Von der Beendigung des Congresses von Verona bis zur Befreiung Ferdinands
des Siebten aus den Händen der Cortes]. - 1825. - 2 Bl., 538 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 10: [1826 = Bd. 13. - Von der Befreiung Ferdinands des Siebten aus den Händen der Cortes bis
zum Schlusse des Jahres 1824]. - 1826. - 2 Bl., 455 S., 2 Bl.
Jg. 11: [1828 = Bd. 14. - Begebenheiten des Jahres 1825]. - 1828. - 2 Bl., 569 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 12: [1829 = Bd. 15. - Begebenheiten des Jahres 1826]. - 1829. - 2 Bl., 411 S.
Jg. 13: [1830 = Bd. 16. - Begebenheiten des Jahres 1827]. - 1830. - 2 Bl., 410 S., 1 Bl.
Jg. 14: [1831 = Bd. 17. - Begebenheiten des Jahres 1828]. - 1831. - 2 Bl., 517 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 15: [1832 = Bd. 18. - Begebenheiten des Jahres 1829]. - 1832. - 2 Bl., 594 S., 1 Bl.
Jg. 16: [1834], Abt. 1 = [Bd. 19. - Begebenheiten des Jahres 1830]. - 1834. - 2 Bl., 508 S.
Jg. 16: [1835], Abt. 2 = [Bd. 20. - Begebenheiten des Jahres 1830]. - 1835. - 2 Bl., 393 S., 1 Bl.
Jg. 17: [1836 = Bd. 21. - Begebenheiten des Jahres 1831]. - 1836. - 3 Bl., 538 S.
Jg. 18: [1837 = Bd. 22. - Begebenheiten des Jahres 1832]. - 1837. - 4 Bl., 588 S.
565. Historisches Taschenbuch für Teutschlands gebildete Stände 1817.
[Hrsg.] von Karl Heinrich Ludwig Pölitz. - Leipzig : Carl Friedrich Franz, 1817. - Kl. 8◦
NT: Pölitz: Die Staaten Deutschlands in historischen Gemählden für die gebildeten Stände des Vaterlandes
[1817]
Ff,2:73/a,b/
[Jg. 1, Abt. 1]: 1817. - Das Königreich Sachsen. - Titelkupfer, Kupfert., XIV, 352 S.
A 459
[Jg. 1, Abt. 2]: 1817. - Das Königreich Sachsen. - IV S., S. 353-662, 1 Bl.
566. Historisch(-)genealogischer Almanach fürs .... Jahr der französischen Freiheit
enth.: Die Fortgesetzte Geschichte der französischen Staatsumwälzung / Hrsg.: Joachim Christian Friedrich
Schulz. - Braunschweig : Schul-Buchhandlung [1793: Altona: Joh(ann) Fr(iedrich) Hammerich]. - Kl. 8◦
Forts. von: Historischer Almanach fürs Jahr ....
Forts. durch: Historisch genealogischer Kalender auf das Jahr ....
[1791-1793]
Historischer Almanach (Sign. MB G,7: 72) wird vermißt. S. a. Historisch=genealogisches Taschenbuch.
Aa,6:3578/a,c/
II. Jahr. - 1791. - Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 13 Kupfer, 2 Bl., 219 S., 53 S. (Genealogie), 1 Bl. (Anz.)
IIII. Jahr. - 1793. - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 200 S., 55 Bl. (genealog. Verz.)
567. Historisch-Genealogischer Calender oder Jahrbuch der merkwürdigsten neuen Welt-Begebenheiten
für ....
Leipzig ; Berlin : Haude & Spener. - Kl. 8◦
Parallelausg. u. d. T.: Allgemeines historisches Taschenbuch oder Abriß der merkwürdigsten neuen Welt-Begebenheiten, inhaltsgleiche
Ausg. (Genealogie, historischer Teil), ohne Kal.
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1808 u. d. T.: Historisch-genealogischer Kalender auf das Jahr 1808
[1784-1818]
1784. - (1783). - Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 74 S., 3 Bl., 1 Kt. (kol., gef.), 182 S., 6 Kupfer
(z. T. kol.)
Monatskupfer (Szenen aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskampf) von D. N. Chodowiecki.
Kt.: "Die Vereinigten Staaten von Nord-America" nach W. Faden von D. F. Sotzmann.
Ff,1:10/1/; N 893
1786. - (1785). - Kupfert., 1 Bl., 18 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 64 S., 4 Bl., 1 Kt. (kol., gef.), 272 S., 2
Porträtkupfer, 4 Kupfer (kol.)
Monatskupfer (Szenen aus Ostindien) von D. N. Chodowiecki, 4 indische Figurinenkupfer, "Charte von Ost Indien" nach J. Rennels
von D. F. Sotzmann.
A 123/1/; A 124/1/; Ff,1:10/2/
1787. - (1786). - Kupfert., 18 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 72 S., 8 Bl., 1 Kt. (kol., gef.), 322 S., 3
Porträtkupfer, 4 Kupfer
Monatskupfer (Szenen aus Ostindien). "Charte von Ost Indien" nach J. Rennels von D. F. Sotzmann.
Ff,1:10/3/
1789. - (1788). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 3 Bl., 72 S., 5 Bl., 375 S.
Die bei Köhring genannten 21 Kupfer u. die Landkt. fehlen.
A 123/2/
1798. - (1797). - Kupfert., 30 Bl. (Kal.), 96 S., 1 Porträtkupfer, VIII, 376 S., 4 Kupfer
1798 auch u. d. T.: Historisches Taschenbuch für das Jahr 1798 ersch., s. Expl. A 465: Kupfert., 30 Bl. (Kal.) fehlen. Enth.
Staunton, G.: Des Grafen Macartney Gesandschaftsreise nach China ... Theil 1.
A 123/3/; A 124/2/; A 456; Aa,13:12/a/
[1799]. - [Enth. Staunton, George: Des Grafen Macartney Gesandschaftsreise nach China ... Theil 2]. -
1799. - 232 S., 17 Kupfer.
Expl. enth. nur den Text, Kal. u. Genealogie fehlen.
Aa,13:12/b/
[1800]. - [Enth. Staunton, George: Des Grafen Macartney Gesandschaftsreise nach China ... Theil 3]. -
1800. - 3 Bl., S. 234-514, 26 Kupfer
Expl. enth. nur den Text, Kal. u. Genealogie fehlen.
Aa,13:12/c/
1808. - (1807). - Titelbl., 4 Porträtkupfer, 3 Bl., 24 Bl. (Kal.), 8 Kupfer, 1 Bl. (gef.), 99 S., 1 Bl.
Porträtkupfer von J. A. Rossmäsler, 4 Kupfer zu Z. Werner "Die Weihe der Kraft", 3 Ansichtskupfer von J. B. Hoessel.
A 123/4/
568. Historisch-Genealogischer Kalender auf das ... Jahr ....
[1790-1811:] Mit Genehmhaltung der Königl. Academie der Wiss. zu Berlin. - Berlin : [S. n., 1796-1807:
Johann Friedrich Unger, 1812ff.: Kön. Preuß. Kalender-Deputation]. - 12◦, später kl. 8◦
1790-1795 u. d. T.: Historisch Genealogischer Calender auf das Jahr ....
1803 u. 1814 u. d. T.: Historischer Kalender auf das ... Jahr ....
Franz. Ausg. u. d. T.: Almanach historique et généalogique pour l’année ....
Abweichende Parallelausg.: Genealogischer und Post-Kalender auf das Jahr ....
[1790-1826]
Kupfer u. a. von F. W. Bollinger, J. F. Bolt, D. N. Chodowiecki, M. Haas, J. F. Jügel, W. Jury, J. W. Meil u. L. Wolf.
A 244/1-27/
1790. - 1789. - Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 16 Porträtkupfer, 7 Bl., 102 S., 72 Bl., 8 Kupfer (davon 3 kol.), 1 Kt.
(kol., gef.)
Kt.: "Der Schiefelbeinsche Creis 1790" nach D. F. Sotzmann von J. W. Schleun.
1792. - 1791. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Kt. (kol., gef.), 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 144 S., 7 Kupfer, 72
Bl.
Kt.: "Der Arenswaldische Creis" nach D. F. Sotzmann von C. C. Glassbach. Expl. A 245/1/: Kt. u. 1 Kupfer fehlen. In beiden Expl.
fehlen die 3 Kostümkupfer.
A 245/1/
1793. - 1792. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Kt. (kol., gef.), 4 Porträtkupfer, 154
S., 1 Kupfer, 73 Bl.
Kt.: "Der Soldinsche Creis" nach C. F. Sotzmann von C. C. Glassbach. Expl. A 244/3/: Kt. fehlt.
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Ff,1:10/5/
1795. - 1794. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Kt. (kol., gef.), 4 Porträtkupfer, 105
S., 73 Bl.
Kt.: "Der Königsbergsche Creis" nach C. F. Sotzmann von Franz. Expl. A 244: Jg. nicht im Bestand.
Ff,1:10/6/
1796. - Enth. die Geschichte von Polen. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 6 Porträtkupfer, 2
Kt. (gef., 1 kol.), 142 S., 6 Kupfer, 2 Taf. (Stammbäume, gef.), 157 Bl.
Kt.: "Karte von Polen 1794" u. "Grundriss von Warschau 1796" nach C. F. Sotzmann von C. C. Jättning.
Ff,1:10/7/
1797. - Enth. die Geschichte von Polen (Beschluß). - (1796). - Titelkupfer, 1 Bl., 6 Bl. (Kal.), 12 Kupfer
(davon 6 kol.), S. [143]-314, 81 Bl.
Expl. A 244/5/: Sämtl. Kupfer fehlen.
Ff,1:10/8/
1799. - Die Geschichte der Bartholomäusnacht oder die Bluthochzeit zu Paris. - (1798). - Titelkupfer, 1
Bl., 11 Bl. (Kal.), 15 Kupfer (davon 4 kol.), 143 S., 87 Bl.
Kupfer zu "Bartholomäusnacht" von D. N. Chodowiecki.
Ff,1:10/9/
1800. - Die Geschichte der Bartholomäusnacht oder ... (Beschluß). - (1799). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl.
(Kal.), 12 Kupfer, S. [141]-308, 82 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Kupfer zu "Bartholomäusnacht" von D. N. Chodowiecki u. M. Haas.
Expl. A 245/2/: Titelkupfer fehlt.
A 245/2/
1801. - Abriß einer Geschichte des ersten Kreuzzuges der Christen nach Palästina. - (1800). - Titelkupfer,
1 Bl., 11 Kupfer, 11 Bl. (Kal.), 248 [i. e. 348] S., 6 Bl.
Kupfer zu "Kreuzzug" von D. N. Chodowiecki.
Expl. A 244: Jg. nicht im Bestand.
Ff,1:10/10/
1802. - Darst. des Luxus und Lebensgenusses. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl. (Anz.), 10 Kupfer,
11 Bl. (Kal.), 180 S., 87 Bl.
Expl. A 244: Jg. nicht im Bestand.
A 843
1803. - Wallenstein / von [Karl Ludwig v.] Woltmann. - (1802). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 13 Kupfer,
132 S., 1 Kupfer, 8 Bl., 4 Bl. (Kal.), 78 Bl.
Kupfer zu "Wallenstein" von M. Haas u. D. N. Chodowiecki.
Expl. A 244: Jg. nicht im Bestand.
A 246/1/
1804. - Anna von Östreich und Kardinal Mazarin / von [Paul Ferdinand Friedrich Buchholtz]. - (1803). -
Titelkupfer, 1 Bl., VI S., 11 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 197 S., 88 Bl.
11 Kupfer zu "Anna von Östreich" von M. Haas u. W. Jury.
Ff,1:10/11/
1805. - Anna von Östreich und Kardinal Mazarin [2. Theil] / [von Paul Ferdinand Friedrich Buchholtz]. -
(1804). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 2 Bl., 12 Kupfer, 223 S., 89 Bl.
12 Kupfer zu "Anna von Östreich" von M. Haas u. W. Jury.
1806. - Wilhelm Tell und Arnold Winkelried. - (1805). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 11 Kupfer (davon 2
kol.), 1 Kupfer (gef.), 204 S., 94 Bl.
Kupfer zu "Wilhelm Tell" von M. Haas u. W. Jury.
1807. - Margaretha von Anjou. - (1806). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 9 Kupfer, 198 S., 99 Bl.
9 Kupfer zu "Margaretha von Anjou".
1808. - Kaiser Friedrich der Zweite. - (1807). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 9 Kupfer, 251, 105 S., 37
Bl.
9 Kupfer zu "Kaiser Friedrich der Zweite" von M. Haas u. W. Jury.
Expl. A 244/12/: 1 Kupfer fehlt.
A 245/3/; Ff,1:10/12/
1809. - (1808). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 10 Kupfer, 240, 106 S., 37 Bl.
Darin: K. Curths "Die Eroberung Konstantinopels durch die abendländischen Christen im Jahr 1204" , dazu Kupfer von W. Jury.
Expl. Ff,1:10/13/: 3 Kupfer fehlen.
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Ff,1:10/13/
1810. - (1809). - 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 9 Kupfer, 263, 106 S., 34 Bl.
Darin: "Ludwig IX. oder der Heilige, König von Frankreich, auf dem Kreuzzuge nach Ägypten. Begebenheit des 13ten Jahrhunderts",
dazu Kupfer von L. Wolf u. J. F. Bolt.
1811. - (1810). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Kupfer (davon 1 gef.), 11 Bl. (Kal.), 201, 106 S., 33 Bl.
Darin: "Anson’s großer Seezug in den Jahren 1740 bis 1744", dazu 6 Kupfer u. a. von M. Haas. 6 Kupfer zu Balladen von F.
Schiller von L. Wolf u. F. W. Bollinger.
Ff,1:10/14/
1812. - (1811). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Kupfer, 7 Bl. (Kal.), 166, 106 S., 59 Bl.
1813. - (1812). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 10 Kupfer, 191, 106 S., 63 Bl.
Ff,1:10/15/
1814. - (1813). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Kupfer, 11 Bl. (Kal.), 264 S., 63 Bl.
Darin: "Kriege der Schweizer gegen Burgund 1474-1477", dazu 11 Kupfer von L. Wolf u. M. Haas.
Expl. A 244: Jg. nicht im Bestand.
A 246/2/
1816. - (1815). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Kupfer, 11 Bl. (Kal.), 220, 108 S., 75 Bl.
Je 6 Kupfer zu F. de la Motte Fouqué "Undine" u. "Die beiden Hauptleute" von L. Wolf u. M. Haas.
1817. - (1816). - Titelkupfer, Kupfert., 11 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 168, 90, 65 S.
Kupfer zu Szenen aus den Befreiungskriegen 1813-1815 von L. Wolf u. M. Haas.
Expl. Ff,1:10/16/: Titelkupfer fehlt.
A 841; Ff,1:10/16/
1818. - (1817). - Kt. (kol., gef.), Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 168, 96 S., 1 Bl., 111 S.
Darin: H. F. v. Link "Beschreibung von Brasilien", dazu Kupfer von F. Jügel u. die Landkt.
Ff,1:10/17/
1819. - (1818). - Kt. (kol., gef.), Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 138, 103 S., 1 Bl., 119 S.
Darin: L. H. Spiker "Abriß einer Geschichte der Preußisch-Rheinischen Provinzen", dazu Kupfer von F. Jügel u. die Landkt.
(Niederrhein u. Cleve-Berg).
Ff,1:10/18/
1820. - (1819). - Titelkupfer (gef.), Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 220 S., 1 Bl., 103 S., 1 Bl., 61 S.
Darin: F. Wilken "Zur Geschichte von Berlin und seinen Bewohnern bis zum Anfange des siebzehnten Jahrhunderts", dazu Kupfer
von F. Jättnig, F. Jügel u. L. Wolf.
Expl. A 244/22/: 5 Bl. Kal. u. 1 Kupfer fehlen. Expl. B 1902/a/: Titelkupfer u. 1 Kupfer fehlen.
B 1902/a/; Ff,1:10/19/
1821. - (1820). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 242, 104, 66 S.
Darin: F. Wilken "Zur Geschichte von Berlin und seinen Bewohnern bis zum Ende der Regierung des großen Churfürsten", dazu
Kupfer von F. Jügel u. J. S. L. Halle.
Expl. A 244: Jg. nicht im Bestand.
A 230; Ff,1:10/20/
1822. - (1821). - Titelkupfer (gef.), Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 248, 106, 66 S.
Darin: F. Wilken "Zur Geschichte Berlins und seiner Bewohner unter der Regierung des Königs Friedrich I.", dazu Kupfer u.a. von
G. Bretzing, M. Haas u. F. Jügel.
Expl. A 244/23/: "Verzeichnis der Postcourse" (66 S.) fehlt.
Ff,1:10/21/
1823. - (1822). - Titelkupfer (gef.), Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 264 S., 1 Faks. (gef.), 108, 66 S.
Darin: F. Wilken "Zur Geschichte von Berlin und seinen Bewohnern unter der Regierung des Königs Friedrich Wilhelm I.", dazu
Kupfer u.a. von F. W. Bollinger, H. Stürmer u. L. Wolf. Faks.: Brief von Königin Sophie Charlotte von Preußen an Kronprinz
Friedrich Wilhelm (I.), 10. Jan. 1705.
Expl. A 244/24/: 1 Kupfer fehlt. Expl. Ff,1:10 (2. Expl.): Faks. fehlt. Expl. B 1902/b/: 3 Kupfer fehlen.
Ff,1: 10/22/; Ff,1:10 (2. Ex.); B 1902/b/; B 1904
1824. - (1823). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 182, 104 S., 2 Bl., 66 S.
Darin: K. A. Menzel "Zur Geschichte der Stadt Breslau", dazu Kupfer von L. Wolf, W. Jury u. M. v. Großmann.
Expl. A 244/25/: 1 Kupfer fehlt. Expl. B 1902/c/: 5 Kupfer fehlen.
B 1902/c/
1825. - (1824). - Titelkupfer (gef.), Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 258, 106, 61 S.
Darin: P. F. F. Buchholz "Zur Geschichte von Berlin und Potsdam unter der Regierung des Königs Friedrich des Zweiten", dazu
Kupfer von F. W. Bollinger, W. Jury u. L. Wolf.
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Expl. A 244/26/: Titelkupfer fehlt. Expl. A 245/4/: Sämtl. Kupfer fehlen. Expl. Ff,1:10/23/: 11 Kupfer u. 3 Bl. (Kal.) fehlen.
A 245/4/; Ff,1:10/23/
1826. - (1825). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 310 S., 1 Bl., 112, 61 S.
Darin: P. F. F. Buchholz "Zur Geschichte von Berlin und Potsdam unter der Regierung des Königs Friedrich des Zweiten" , dazu
Kupfer von J. F. Bolt, M. Haas u. W. Jury.
569. Historisch=genealogisches Taschenbuch.
Braunschweig : Verlag der Schulbuchhandlung. - Kl. 8◦
[1789-1791, 1792, 1795]
s. a. Historisch-genealogischer Almanach fürs ... Jahr der Freiheit ....
A 464/1,2/
[1792]. - Enth. die Geschichte der großen Revolution in Frankreich : Dritte Forts. / von Friedrich Schulz.
- 1792. - Titelkupfer, 1 Bl., 199 S., 44 Bl., 12 Porträtkupfer
[1794]. - Enth. die Geschichte der Deutschen in einem fortlaufenden Geschichts=gemälde / von
[Friedrich Christian] Schlenkert. - 1794. - Titelkupfer, 1 Bl., 162 S., 65 Bl., 12 Kupfer
12 Kupfer nach J. D. Schubert von J. H. Lips u. a.
570. Historisch-Genealogisches Taschenbuch auf das Jahr 1799
s. Königlich Grosbritannischer Historischer Genealogischer Calender für ....
571. Historisch-geographischer Kalender auf das Jahr Christi ....
für die Churmark und benachbarte Länder berechnet [1829ff.: für die Königl. Preuß. Provinzen Brandenburg,
...]. - [Berlin] : [Johann Friedrich Unger, 1829ff.: Frankfurt a. d. Oder : Trowitzsch u. Sohn]. - Mt. 8◦
Forts. von: Historisch- und Geographischer Calender ...
[1799-1832]
Kal. nach dem Muster der alten Schreibkal.
A 247/2-6/
1799. - (1798). - 22 Bl., 12 Schreibbl.
1800. - (1799). - 24 Bl.
Mit hs. Eintragungen.
1803. - (1802). - 24. Bl.
Mit hs. Eintragungen.
1806. - (1805). - 24 Bl.
Expl. A 247: Jg. nicht im Bestand.
ZA 2235/1/
1829. - ... die Lausitz u. benachbarte Länderteile. - (1828). - 28 Bl., 12 Schreibbl.
1832. - ... Pommern u. Sachsen. - (1831). - 29 Bl., 37 Schreibbl.
Mit hs. Eintragungen.
572. Historisch=geographischer Kalender auf das Jahr Christi ....
für das Königreich Westphalen. - Halle : Waisenhaus. - Mt. 8◦
[1810]
ZA 2228
1810. - (1809). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 13 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
573. Historisch=statistisches Taschenbuch für Thüringen und Franken.
Hrsg. von L[udwig] Bechstein u. G[eorg] Brückner. - Meiningen : Keyßner. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1844, Jg. 2. 1845]
8◦XXV:97a,b
Jg. 1: 1844. - Titelbild, VI, 373 S.
Jg. 2: 1845. - VI, 278 S.
574. Historisch-topographisches Taschenbuch von Jena und seiner Umgebung
besonders in naturwissenschaftlicher und medicinischer Beziehung, mit dem Plane von Jena und einem
geognostischen Profile / hrsg. unter Mitw. ... von J[onathan] C[arl] Zenker. - Jena : Friedrich Frommann,
1836. - 1 Kt. (gef.), X, 338 S., 1 Kt. (gef.) ; mt. 8◦
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NT: Taschenbuch von Jena
[Mehr nicht ersch.]
Mit einem "Plan von Jena" u. ein "Ideales Profil der jenaischen Bergschichten" entworfen von J. C. Zenker.
Plan u. Profil fehlen im 2. Ex.
Aa,6:117/a/; Aa,6:117/a/ (2.Ex.)
575. Hoch=Adelicher Damen=Calender, Auf das ... Jahr ....
In welchem nebst denen am hiesig=Chur=Bayerischen Hof feyerlichst begehenden Gala=Tägen angetheilet,
und zwar Ein Schema deren Allerhöchst= und Höchsten Häußern jezt=regierend=Europäischer Kayser
und Könige, Geist= und Weltlicher Chur= und Reichs=Fürsten ... - München : Frantz Michael Leonhard
Lehrenbeitl. - Kl. 8◦
[1757-1762]
ZA 2757
MDCCLX. - (1759). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 13 Bl. (Kal., kol.), 1 Bl. (kol.), 105 S., 10 Bl.
576. Hoch=Fürstl(ich)-Augsburgischer Kirchen= und Hof=Calender ... Auf das Gemein=Jahr ....
Augspurg : Joseph Antoni Labhart seel. ... Wittib ... - Kl. 8◦
A 662
MDCCLXVI. - (1765). - Titelkupfer, Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl. (leer), 65 Bl.
577. Hochfürstlich-Brandenburgisch Culmbachischer Address- und Schreib- Calender auf das Jahr
....
Bayreuth : Waysenhauß. - Kl. 8◦




1761. - (1760). - Kupfert., 7 Bl. (leer), 108, 134 S., 4 Bl. (Reg.), 45 S.
578. Hoch=Fürstlich=Brandenburg=Onoltzbachischer Address= und Schreib=Calender auf das Jahr
....
Anspach : Jacob Christoph Posch. - Kl. 8◦
Forts. durch: Hochfürstlich Brandenburgisch Culmbachischer Address- und Schreib-Calender auf das Jahr ....
[1737-1760]
ZA 675
1760. - (1759). - Kupfert., 12 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 142 S., 1 Bl. (Reg.)
weiterhin vorh.: 1737 u. 1742
579. Hochfürstlicher Brandenburg-Onolzbach= und Culmbachischer Genealogischer Calender und
Addresse-Buch auf das Jahr ....
Anspach : Benedict Friedrich Haueisen. - Kl. 8◦
Forts. von: Hochfürstlich Brandenburgisch Culmbachischer Address- und Schreib- Calender auf das Jahr ....
Anfang s.: Hoch=Fürstlich=Brandenburg=Onoltzbachischer Address= und Schreib=Calender auf das Jahr ....
[1777-1790]
ZA 675
1777. - (1776). - Kupfert., 208, 70 S., 2 Bl. (Reg.)
1779. - (1778). - Kupfert., 298 (198), 64 S., 2 Bl. (Reg.), 1 Bl. (gef.)
1780. - (1779). - Kupfert., 198, 66 S., 2 Bl. (Reg.), 1 Bl. (gef.)
1782. - (1781). - Kupfert., 198, 66 S., 2 Bl. (Reg.), 1 Bl. (gef.)
1784. - (1783). - Kupfert., 206, 66 S., 2 Bl. (Reg.), 1 Bl. (gef.)
1785. - (1784). - Kupfert., 212, 66 S., 2 Bl. (Reg.), 1 Bl. (gef.)
1786. - (1785). - Kupfert., 214, 66 S., 2 Bl. (Reg.), 1 Bl. (gef.)
1787. - (1786). - Kupfert., 214, 66 S., 2 Bl. (Reg.), 1 Bl. (gef.)
1788. - (1787). - Kupfert., 214, 66 S., 2 Bl. (Reg.), 1 Bl. (gef.)
1790. - (1789). - Kupfert., 222, 66 S., 2 Bl. (Reg.), 1 Bl. (gef.)
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580. Hochfürstlicher S(ächsisch) Hildburghäusischer Hof= Civil= und Militair=Etat
s. [H. S. H.] Schreib= und Addreß-Calender für das Jahr .... (1805)
581. Hochfürstlich=Hessen=Cassel(i)scher Staats= u(nd) Adreß-Calender auf das Jahr Christi ....
Cassel : Verl. des dasigen Armen= Waisen= und Findelhauses. - Kl. 8◦
Forts. durch: Landgräfl(ich) Hessen=Casselischer Staats= und Adreß=Kalender auf das Jahr Christi ....
[1764-1787]
Titelkupfer: Portr. der regierenden Fürsten zu Hessen nach J. H. Tischbein u. A. W. Tischbein von G. W. Weise.
ZA 2158
1764. - (1763). - 212 S., 4 Bl.
1775. - (1774). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 4 Bl., 90, 126 S., 10 Bl.
1778. - (1777). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 8 Bl., 120, 149 S., 3 Bl.
1784. - (1783). - Titelkupfer, Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 160, 152 S., 8 Bl.
1785. - (1784). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 158, 152 S., 7 Bl.
1786. - (1785). - Titelkupfer, Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 168, 176 S., 8 Bl.
1787. - (1786). - Titelkupfer, Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 140, 130 S., 11 Bl.
582. Hoch=Fürstlich-Hessen=Darmstädtischer Staats= und Ad(d)reß=Kalender auf das Jahr ....
Darmstadt : Krämer [1787-1797: Johann Jakob Will, 1799-1802: L. C. Wittich]. - Kl. 8◦
1793-1797 NT: Staats= und Adreß=Handbuch für die Fürstl. Hessen=Darmstädtischen Lande auch zum statistischen Gebrauch
eingerichtet
Forts. durch: Landgräflich Hessischer Staats= und Adreß=Kalender auf das Jahr ....
[1778-1803]
ZA 2157
1781. - (1780). - 210 S., 12 Bl. (Reg.), 36 S., 2 Tab. (gef.)
1787. - (1786). - 274 S.
1792. - (1791). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 324 S., 1 Bl.
1793. - (1792). - 2 Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 335 S.
1794. - (1793). - 2 Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 296, 60 S., 2 Bl. (Anz.)
1795. - (1794). - 2 Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 317 S., 1 Bl. (Anz.)
1796. - (1795). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 1 Bl., 317 S., 12 Bl. (Anz.)
1797. - (1796). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 1 Bl., 288 S.
1799. - (1798). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 290 S., 1 Bl.
1800. - (1799). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 291 S.
1801. - (1800). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 293 S., 1 Bl.
1802. - (1801). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 280 S.
583. Des Hochfürstlich-hohen-Stifts-Eichstätt Hof= und Staats-Kalender für das Jahr ....
... hrsg. von Wolfgang Engelbert Sausenhoffer. - [Eichstätt] : Joseph Blasi Merkl. - Kl. 8◦
[1786]
ZA 2262
1786. - (1785). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 100 S., 4 Bl. (Reg.), 3 Bl.
584. Hochfürstlich=Marggräflich=Baden=Badischer gnädigst privilegirter Land=Kalender auf das
Jahr ...
Rastatt : J. J. Sprinzing. - Mt. 8◦
[1801]
ZA 723
1801. - (1800). - Titelbl. (kol.), 4 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl. (leer), 10 Bl.
585. Hoch=fürstl(ich)-Sachsen=Gothaisch= und Altenburgischer Hof= und Adreß-Calender auf das
Jahr ....
nebst ... ein Verzeichniß von dem dermaligen Herzogl(ich) Sachsen=Gotha= und Altenburgischen Civil=Hof=
und Militair=Etat ... - Gotha : Joh. Andr. Reyher [1761: Joh. Paul Mevius, 1763-1764: Johann Paul Mevius
sel. Wittib u. Johann Christian Dieterich in Comm.]. - Kl. 8◦
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Forts. durch: Herzoglich Sachsen=Gothaisch= und Altenburgischer Hof= und Adreß-Calender auf das Jahr ....
[1755-1764]
ZA 715
1755. - (1754). - 13 Bl. (Kal.), 33 Bl.
Expl. ZA 715: Jg. nicht im Bestand.
A 844
1761. - (1760). - 13 Bl. (Kal.), 33 Bl.
1763. - (1762). - 13 Bl. (Kal.), 33 Bl.
1764. - (1763). - 13 Bl. (Kal.), 33 Bl.
586. Hochfürstlich (1807ff.: Herzoglich)-Sachsen=Weimar= und Eisenachischer Hof= und Addres(s)=Calender,
auf das Jahr ....
[S. l.] : [S. n., 1758ff.: Weimar : Johann Leonhard Mumbach, 1760ff.: Siegmund Heinrich Hoffmann, 1762ff.:
Conrad Jacob Leonhard Glüsing, 1789: Carl Ludolf Hoffmanns Wittwe; 1790-1806: Jena : (1790-1801:)
Stranckmann, (1802ff.:) J. C. G. Göpfert]. - Kl. 8◦
[1757-1911]
Enth. u. a.: Hochfürstlich Sachsen=Weimar= Und Eisenachischer Hof= Civil- und Militair=Etat sowie den Herzoglich=Sachsen=Weimar=
und Eisenachischer Hof=Etat.
Forts. durch: Großherzoglich Sachsen=Weimar=Eisenachisches Hof= und Staats=Handbuch auf das Jahr ... (nicht verzeichnet).
Folgende Jge. unter der Sign. ZA 2275 vorh.: 1762, 1773-1776, 1778-1780, 1787, 1795, 1797, 1798, 1801, 1802, 1804-1808, 1810,
1811, 1813ff.
ZA 2274
1757. - (1756). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 84 Bl., 46 Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
1758. - (1757). - 127 S., 7 Bl. (leer)
1760. - (1759). - 96 S.
1762. - (1761). - 89 S., 44 Bl. (leer)
1763. - (1762). - 88 S.
1764. - (1763). - 88 S.
1765. - (1764). - 94 S.
1766. - (1765). - 92 S., 7 Bl. (leer)
1767. - (1766). - 92 S., 7 Bl. (leer)
1768. - (1767). - 96 S.
1769. - (1768). - 96 S.
1770. - (1769). - 96 S.
1771. - (1770). - 96 S.
1772. - (1771). - 96 S.
1773. - (1772). - 96 S.
1774. - (1773). - 96 S.
1775. - (1774). - 96 S.
1776. - (1775). - 96 S., 47 Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
1777. - (1776). - 96 S., 43 Bl. (leer, z. T. mit hs. Notizen)
1778. - (1777). - 96 S.
1779. - (1778). - 95 S.
1780. - (1779). - 96 S., 23 Bl. (leer, z. T. mit hs. Notizen)
Expl. ZA 2275: Kal. fehlt.
1781. - (1780). - 96 S.
1782. - (1781). - 96 S.
1783. - (1782). - 96 S.
1784. - (1783). - 96 S.
1785. - (1784). - 96 S.
1786. - (1785). - 96 S., 40 Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
1787. - (1786). - 98 S., 42 Bl. (mit hs. Notizen)
1788. - (1787). - 98 S.
1789. - (1788). - 100 S.
1790. - (1789). - 104 S.
1791. - (1790). - 98 S., 48 Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
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1791: Jg. vermißt.
1792. - (1791). - 108 S., 53 Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
V 3669
1793. - (1792). - 106 S., 58 Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
1794. - (1793). - 108 S.
1795. - (1794). - 108 S., 46 Bl. (leer, z. T. mit hs. Notizen)
Expl. ZA 2275: S. 105-108 fehlen.
1796. - (1795). - 108 S.
1797. - (1796). - 108 S., 52 Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
1798. - (1797). - 108 S., 54 Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
1799. - (1798). - 108 S.
1800. - (1799). - 112 S.
1801. - (1800). - 112 S.
1802. - (1801). - 118 S.
1803. - (1802). - 136, 22 S.
1804. - (1803). - 166, 22 S.
1805. - (1804). - 196, 23 S., 87 Bl. (leer, z. T. mit hs. Notizen)
1806. - (1805). - 195, 24 S.
1807. - (1806). - 201, 24 S., 82 Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
1808. - (1807). - 200, 24 S.
A 838
1810. - (1809). - 216 S.
1811. - (1810). - 232 S.
1811: Subbl. - 26 S.
1812. - (1811). - 236 S.
1812: Subbl. - 16 S.
1813. - (1812). - 236 S.
1816ff.: Großherzoglich Sachsen=Weimar=Eisenachisches Hof= und Staatshandbuch ...
587. Hochfürstlich=salzburgischer Hofkalender oder Schematismus Auf das Jahr ....




MDCCLXXXIII. - (1782). - Titelbl. (kol.), 19 Bl. (Kal.), 99 S., 2 Bl. (Index), 2 Kupfer
588. Hochfürstlich=Salzburgischer Kirchen= und Staatskalender auf das Jahr ....
zsgetr. u. auf eigene Kosten zum Druck befördert von Joseph Sigrist. - Salzburg : Sigrist. - Mt. 8◦
[1793]
ZA 3052
1793. - (1792). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 78 S., 2 Bl., 1 Kupfer
589. Des Hohen Er(t)z=Stift(e)s und Churfürstenthums Trier Hof= Staats= und Stands=Calender Auf
das Jahr ....
Trier : Johann Christoph Eschermann [1782 ff.: Koblenz : J. B. Krabben]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Kurfürstlich=Trierischer Hof= und Sta(a)ts=Kalender Auf das Jahr ....
[1767-1789]
ZA 2635
MDCCLXVII. - (1766). - Titelkupfer, Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 12 Bl., 222 S., 2 Bl. (Reg.)
1782. - (1781). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 176 S., 2 Bl. (Reg.)
1784. - (1783). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 180 S., 2 Bl. (Reg.)
1785. - (1784). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 177 S., 2 Bl. (Reg.)
1787. - (1786). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 177 S., 2 Bl. (Reg.)
1788. - (1787). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 177 S., 2 Bl. (Reg.)
590. Hommages aux Dames.
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Paris : Louis Janet. - 12◦
[1816, 1829]
A 237
591. Horn, Franz: Andeutungen für Freunde der Poesie
s. Luna. Ein Taschenbuch auf das Jahr 1804, Anh.
592. Hortensia ein Taschenbuch für Damen auf das Jahr ....
hrsg. von [Friedrich] August Kuhn. - Berlin : Kunst- und Industrie-Comptoir [1827: Pauli’sche Buchhandlung].
- Kl. 8◦
[1811, 1812, 1827]
1811. - Titelkupfer, 5 Bl., 234 S., 5 Kupfer
A 238; Ff,4:53
1827. - Titelkupfer, XXVIII S., 2 Bl., 367 S., 3 Kupfer, 11 Notenbl. (gef.)
11 Notenbl. zu F. A. Kuhn "Die Damascener, ein romantisch-historisches Trauerspiel" von G. A. Schneider, H. A. Neithardt, K. F.
Ebers, G. L. P. Spontini, I. Moscheles, C. Blum u. C. Klage.
P 5282
593. Hulda. Ein Taschenbuch auf das Jahr 1818.
Hrsg. von Heinrich Doering. - Jena : J. G. Schreiber u. Comp., (1817). - Titelkupfer, VI S., 1 Bl., 208 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. Dd,3:489/b/: Titelkupfer u. folgende VI S. beschädigt.
Ff,3/c/:21; Dd,3:489/b/
594. Huldigung den Frauen.
Ein neues Taschenbuch von I[gnaz] F[ranz] Castelli für das Jahr .... - Leipzig : Industrie-Comptoir [1828:
Wien : Franz Tendler ; von Manstein, 1831ff.: Franz Tendler, 1839ff.: Franz Tendler & Schaefer, 1845/1846:
Franz Tendler, 1847/1848: Franz Tendler & Comp.]. - Kl. 8◦
NT Jg. 3. 1825: Ein Taschenbuch von ...
NT Jg. 6. 1828ff.: Ein Taschenbuch für das Jahr ....
NT Jg. 12. 1834ff.: Taschenbuch für das Jahr ....
[Jg. 1. 1823-Jg. 26. 1848]
Stiche u. a. von C. Brocky, I. Krepp, C. Mahlknecht, J. Mezler, W. A. Rieder u. H. V. F. Schnorr v. Carolsfeld.
A 199
Jg. 1: 1823. - Titelkupfer, Kupfert., VI, 266 S., 5 Kupfer
Jg. 2: 1824. - Titelkupfer, Kupfert., 5 Kupfer, VIII, 342 S., 1 Bl.
Expl. A 199/15/: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
A 231
Jg. 3: 1825. - Titelkupfer, Kupfert., 5 Kupfer, VI, 387 S.
Jg. 4: 1826. - Titelkupfer, Kupfert., 5 Kupfer, IV, 338 S.
Expl. Ff,4:43: Titelkupfer, Kupfert. u. 3 Kupfer fehlen.
Ff,4:43
Jg. 6: 1828. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 452 S., 5 Kupfer
Jg. 9: 1831. - Kupfert., XXXII, 312 S.
Sämtl. 6 Kupfer fehlen.
Jg. 10: 1832. - Titelkupfer, Kupfert., XXII S., 5 Kupfer, 310 S., 1 Bl.
Jg. 11: 1833. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., II S., 1 Bl., 5 Kupfer, 346 S.
Jg. 12: 1834. - Titelkupfer, Kupfert., II S., 1 Bl., 5 Kupfer, 1 Bl., 366 S.
Jg. 14: 1836. - Titelkupfer, Stahlt., 1 Bl., XX S., 5 Kupfer, 1 Bl., 382 S.
Expl. A 199: Jg. nicht im Bestand.
Ff,4:43
Jg. 15: 1837. - Titelkupfer, Stahlt., 2 Bl., 5 Kupfer, 1 Bl., 426 S.
Expl. A 199: Jg. nicht im Bestand.
A 727; Ff,4:43
Jg. 16: 1838. - Titelkupfer, Stahlt., 2 Bl., 5 Kupfer, 367 S.
Jg. 17: 1839. - Titelkupfer, Stahlt., 8 Bl., 5 Stahlstiche, 402 S.
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Jg. 19: 1841. - Titelkupfer, Stahlt., 8 Bl., 5 Stahlstiche, 398 S., 1 Bl.
Samteinband mit Metallschließen u. Einbandtitel aus Metallbuchstaben.
Expl. A 199: Jg. nicht im Bestand.
Ff,4:43
Jg. 20: 1842. - Titelkupfer, Stahlt., 8 Bl., 5 Stahlstiche, 378 S., 1 Bl.
Expl. A 199/9/: Stahlstiche fehlen.
Ff,4:43
Jg. 21: 1843. - Titelkupfer, Stahlt., 6 Bl., 4 Stahlstiche, 400 S., 1 Bl.
Jg. 22: 1844. - Titelbild, 8 Bl., 4 Stahlstiche, 405 S., 1 Bl.
Expl. A 199: Jg. nicht im Bestand.
Ff,4:43/d/
Jg. 23: 1845. - 5 Bl., 334 S., 1 Bl.
Stahlstiche fehlen.
Jg. 24: 1846. - Titelbild, 9 Bl., 4 Stahlstiche, 312 S., 1 Bl.
Expl. A 199: Jg. nicht im Bestand.
Ff,4:43
Jg. 25: 1847. - Titelbild, Stahlt., 9 Bl., 4 Stahlstiche, 327 S., 1 Bl.
Jg. 26: 1848. - Stahlt., 1 Bl., 284 S., 2 Bl.
Stahlstiche u. die dazugehörigen Sonette fehlen.
595. Humoristischer Musik= und Theater=Kalender auf das Jahr ....
von Theodor Drobisch. - Leipzig : E. Wengler. - Mt. 8◦
[Jg. 2. 1853, Jg. 3. 1855]
F 3075
1816. - (1816). - 1 Bl., Kupfert., 7 Bl., 6 (von 7) Kupfer, 156 S.
Jg. 3: 1855. - 1855. - 86 S., 1 Bl. : zahlr. Ill.
596. Humoristischer Volks-Kalender auf das ...jahr ....
hrsg. von Brennecke [d. i. Albert Hopf ]. - Berlin : F. Harth & Co. - Kl. 8◦
[Jg. 7. 1858]
F 3067
Jg. 7: 1858. - 90 S. : Ill., 3 Bl. (Anz.)
597. Humoristisch-musikalischer Kalender auf das Schall-Jahr ....
von Theodor Drobisch. Mit unzähl. Ill. von Ferd[inand] Schröder, A. Müller, L. Berger u. A. - Leipzig : Otto
Spamer. - Mt. 8◦
[1852]
ZA 2404
1852. - 1852. - Titelbl., Widmungsbl., 92 S., 4 Bl. (Anz.)
598. Humoristisch-satyrischer Volkskalender ...
von [Carl Friedrich] M[oritz] G[ottlieb] Saphir. - Wien : Ed. Hügel. - Kl. 8◦
[1850-1862]
Mit Ill. von C. A. Reinhardt.
A 584
1857. - 120 S., 3 Bl. (Anz.), XXXII S. (Anz.) : Ill.
weiterhin vorh.: 1861
599. Humoristisch-satyrischer Volks=Kalender des Kladderadatsch für das Jahr ....
[1850-1854:] Hrsg. von D[avid] Kalisch. Ill. von W[ilhelm] Scholz [u. a.]. - Berlin : A. Hofmann & Comp. - Kl.
8◦
EST: Kladderadatsch-Kalender für ....
[Jg. 1. 1850-Jg. 38. 1887]
A 638; F 3074
Jg. 2: 1851. - 1851. - 128 S. : Ill.
Expl. F 3074: Jg. nicht im Bestand.
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Jg. 3: 1852. - 1852. - 131 S., 2 Bl. (Anz.) : Ill.
Jg. 4: 1853. - 1853. - 116 S., 5 Bl., 1 Bl. (Anz.) : Ill.
Expl. A 638: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
Jg. 5: 1854. - (1854). - 144 S. : Ill.
Expl. F 3074: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 9: 1858. - 1858. - 109 S., 1 Bl. (Anz.) : Ill.
Jg. 10: 1859. - 1859. - 106 S., 2 Bl. (Anz.) : Ill.
weiterhin vorh.: Jg. 14. 1863, Jg. 15. 1864 (Fotokopie), Jg. 18. 1867 - Jg. 22. 1871, Jg. 28. 1877, Jg. 30. 1879, Jg. 33. 1881, Jg.
35. 1884 (Sig. F 3074)
Jg. 21. 1870 (Sig. A 638)
600. Der Hundertjährige Kalender ohne Schnurrpfeifereien.
Ein Volksbuch / vom Verfasser des aufrichtigen Kalendermannes [d. i. Christoph Gottlieb Steinbeck ]. - Gera :




s. Vermehrter, auf hundert Jahr gestellter curiöser Hauß-Calender
602. Iduna.
Almanach für das Jahr .... Edlen Frauen u. Mädchen gewidmet / [1840ff. hrsg. von Johann Gabriel Seidl ]. -
Wien: F. Pfautsch [1842 u. 1852: Franz Riedl’s sel. Wittwe & Sohn, 1852: Wien ; Leipzig : G. A. Liebeskind,
1854 u. 1857: Wien ; Leipzig : Ignaz Lienhart ; G. A. Liebeskind]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1821-Jg. 38. 1858]
Jg. 22. 1842ff.: Ohne den Zusatz "Edlen Frauen ... gewidmet". Jg. 34. 1854ff.: Zusatz geändert: "Taschenbuch für das Jahr ...."
A 200/1-4/
[Jg. 3]: 1823. - (1822). - Titelkupfer, Kupfert., 6 Modekupfer (kol.), 9 Bl. (Kal., kol.), 6 Kupfer, 1 Bl., 69 S.,
1 Bl.
In den Einband ist ein Spiegel eingeb.
Jg. 22: 1842. - (1841). - Titelkupfer, Kupfert., 6 Modekupfer (kol.), 8 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, 6 Bl., 124 S.
Jg. 32: 1852. - (1851). - Titelbild, Stahlt., 6 Bl., 4 Stahlstiche, 8 Bl. (Kal.), 4 Bl., 190 S., 1 Bl.
Expl. A 200: Jg. nicht im Bestand.
Ff,4:141
Jg. 34: 1854. - (1853). - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 8 Bl. (Kal.), 8 Bl., 216 S., 4 Stahlstiche
Jg. 37: 1857. - Titelbild, Stahlt., 6 Bl., 4 Stahlstiche, 192 S., 1 Bl.
603. Illustrirter Kalender für ....
Jahrbuch der Ereignisse, Bestrebungen und Fortschritte im Völkerleben und im Gebiete der Wissenschaften,
Künste und Gewerbe. - Leipzig : J. J. Weber. - 4◦
[Jg. 1. 1849-Jg. 36. 1881]
Mit zahlr. Ill.
ZA 1221
[Jg. 1]: 1846. - 1845. - 4 Bl., XL, 223 S.
A 248/1/
[Jg. 2]: 1847. - 1847. - 4 Bl., XXXII S., 1 Kt. (gef.), 164 S.
"Karte deutscher Sprachgrenzen" nach Bernhardi.
A 248/2/
[Jg. 3]: 1848. - 1848. - 4 Bl., XL, 172, VIII S. (Anz.)
Expl. A 248/3/: VIII S. (Anz.) fehlen.
A 248/3/
[Jg. 4]: 1849. - 1849. - 7 Bl., XL, 188 S., 2 Bl.
Expl. ZA 1221: Jg. nicht im Bestand.
A 248/4/
[Jg. 5]: 1850. - 1850. - 5 Bl., XXXII, 206 S., 1 Bl., 4 S.
Expl. A 248/5/: 4 S. fehlen.
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A 248/5/
[Jg. 6]: 1851. - 1851. - 5 Bl., XXXII, 243 S.
Expl. A 248/6/: 2 Bl. fehlen.
A 248/6/
[Jg. 7]: 1852. - 1852. - 1 Bl., XXXIII, 3 Bl., XXXII, 215 S.
[Jg. 8]: 1853. - 1853. - XVII, 3 Bl., XXXII, 224 S., 1 Bl.
[Jg. 9]: 1854. - 1854. - XLVIII, 248 S.
[Jg. 10]: 1855. - 1855. - XXXIX, 246 S., XVIII S.
[Jg. 11]: 1856. - 1856. - 1 Bl., XXXVI, 152, 92, XVI S.
[Jg. 12]: 1857. - 1857. - 2 Bl., XLVI S., 1 Bl., 152 S.
Innerhalb der Szählung sind die Bögen falsch eingeb.
[Jg. 13]: 1858. - 1858. - LII, 136, 68 S.
[Jg. 14]: 1859. - 1859. - XLVIII, 132, 92, 58 S.
weiterhin vorh.: Jg. 16. 1861-Jg. 20. 1865, Jg. 23. 1868, Jg. 24. 1869
604. Immergrün.
Taschenbuch für das Jahr .... - Wien : Carl Haas. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1837-Jg. 8. 1844]
A 201/1-5/
[Jg. 1]: 1837. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 6 Stahlstiche, 340 S.
[Jg. 2]: 1838. - Titelbild, Stahlt., 12 Bl., 6 Stahlstiche, 339 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. F 7365: 1 Kupfer fehlt. Expl. A 201: Jg. nicht im Bestand.
F 3018; F 7365
[Jg. 3]: 1839. - Titelbild, Stahlt., 12 Bl., 6 Stahlstiche, 327 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 201: Jg. nicht im Bestand.
ZA 1539
[Jg. 4]: 1840. - Titelbild, Stahlt., 12 Bl., 6 Stahlstiche, 342 S., 1 Bl. (Anz.)
[Jg. 6]: 1842. - Titelbild, Stahlt., 10 Bl., 6 Stahlstiche, 358 S.
[Jg. 7]: 1843. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 6 Stahlstiche, 368 S.
Expl. A 201/4/: Titelbl. fehlt. Expl. ZA 1539: S. 349-368 fehlen.
ZA 1539
[Jg. 8]: 1844. - Titelbild, Stahlt., 7 Bl., 5 Stahlstiche, 311 S.
605. Immortellen- und Immerschönen-Taschenbuch für die Entdeckungsjahre 1805 bis 1816.
Mit 1 Titelkupfer, Musikbl., u. Umschlag durch Steindruck / hrsg. von J. G. Berger. - 2. Aufl. - Schlesien [i. e.
Berlin] : [Mittler in Comm.], 1818. - Titellitho, 174 S., 18 Bl., 1 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[1817]
Noten zu F. Schiller "Sagt, wo sind die Veilchen hin" von J. G. Scholtz.
Expl. der 1. Aufl. (Sig. N 5856) wird vermißt.
A 202
606. Indicateur ou guide des etrangers dans la ville de Gand
s. Nieuwen utilen Almanach en Wegwyzer der StadGend in ’t bezonder en van de Provincie van Oost-
Vlaenderen in het algemeyn ... voor het Jaer ....
607. L’interprete de novellisti almanacco per l’Anno 1785.
Con notizie cronologiche, sacre, storiche, politiche, itinerarie, di commercio, cosmologiche, fisiche, d’agricoltura




Ein Taschenbuch für ... / hrsg. von J[ohann] G[eorg] Jacobi. - Zürich : Orell, Füßli u. Comp. - Kl. 8◦
Forts. von: Taschenbuch für das Jahr 1802 (Jacobi)
[1803-1813]
Kupfer u. a. von F. Hegi, J. H. Lips, A. W. Küffner u. M. Usteri.
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A 204; Ff,2:81
1803. - (1802). - Titelkupfer, 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), IV, 296 S., 5 Bl. (Anz.), 5 Kupfer
1804. - (1803). - Titelkupfer, 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Modekupfer, IV S., 1 Bl., 340 S., 2 Bl. (Anz.), 5 Kupfer, 1
Notenbl. (gef.)
Noten zu K. E. K. Schmidt "Lieb’ um Liebe" von unbekannt.
Expl. A 204/2/: Titelkupfer u. 5 Kupfer fehlen.
1805. - Titelkupfer (kol.), 9 Bl., III, 339 S., 1 Bl. (Anz.), 5 Kupfer
Expl. Ff,2:81: Jg. nicht im Bestand.
A 205/1/
1806. - Titelkupfer, 1 Bl., IV, 282 S., 3 (von 4) Kupfer, 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu F. Brun "Das Blümlein Weiß" von Weisse.
Expl. Ff,2:81 (2. Expl.): 4 Kupfer fehlen. Expl. A 204: Jg. nicht im Bestand.
Ff,2:81 (2. Expl.)
1807. - Titelkupfer, 1 Bl., VIII, 253 S., 1 Bl. (Anz.), 4 Kupfer
Expl. A 204: Jg. nicht im Bestand.
1808. - Titelkupfer, 1 Bl., VI, 274 S., 2 Bl. (Anz.), 4 Kupfer
A 205/2/
1809. - Titelkupfer, VIII, 341 S., 3 Kupfer
Expl. Ff,2:81: Jg. nicht im Bestand.
1810. - Titelkupfer, VII, 328 S., 3 Kupfer
Kupfer zu Hartmann von Aue "Der arme Heinrich" von F. Hegi.
Expl. Ff,2:81: Jg. nicht im Bestand.
1811. - Titelkupfer, VII, 296 S., 4 Kupfer
Kupfer zu der altengl. Ballade "Die Wildschützen" von F. Hegi.
Expl. A 204/7/: 1 Kupfer fehlt. Expl. Ff,2:81: Jg. nicht im Bestand.
A 205/3/
1813. - VI, 242 S., 1 (von 5) Kupfer
Expl. Ff,2:81: Jg. nicht im Bestand.
609. Iris.
Taschenbuch für das Jahr .... / hrsg. von Johann [N. J.] Mailáth u. [1840-1841] S[igmund] Saphir. - Pesth :
Gustav Heckenast [1845ff.: u. Leipzig : Georg Wigand]. - Kl. 8◦, gr. 8◦
1847f. NT : Deutscher Almanach für ....
[Jg. 1. 1840-Jg. 7. 1846, N. F. Jg. 1. 1847 u. Jg. 2. 1848]
A 206/1-9/; A 207/1-6/
Jg. 1: 1840. - (1839). - Titelbild, 1 Bl., VI S., 1 Bl., 459 S., 4 (von 5) Stahlstiche
Expl. A 207: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 2: 1841. - (1840). - Titelbild, VIII, 431 S., 5 Stahlstiche
Expl. A 206/2/: 1 Stahlstich fehlt.
Jg. 3: 1842. - Titelbild, IV, 468 S., 5 Stahlstiche
Expl. A 206/3/: 1 Stahlstich fehlt.
Jg. 4: 1843. - Titelbild, IV, 394 S., 5 Stahlstiche
Jg. 5: 1844. - Titelbild, 2 Bl., 393 S., 5 Stahlstiche
Jg. 6: 1845. - Titelbild, 2 Bl., 404 S., 5 Stahlstiche
Jg. 7: 1846. - Titelbild, 2 Bl., 444 S., 4 Stahlstiche
Expl. A 206/7/: 2 Stahlstiche fehlen.
N. F. Jg. 1: 1847. - Titelbild, Stahlt. mit Vignette, 2 Bl., 356 S., 4 Bl. (Anz.), 4 Stahlstiche
Expl. A 207: Jg. nicht im Bestand.
N. F. Jg. 2: 1848. - Titelbild, 1 Bl., Stahlt. mit Vignette, VI, 329 S., 1 Bl., 4 Stahlstiche
Expl. A 207: Jg. nicht im Bestand.
610. J. D. Falks neueste kleine Schriften ...
s. Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire
611. Jährliche Mittheilungen,
in Verbindung mit Böttiger d. Jüng. ... hrsg. von Friedrich Rochlitz. - Leipzig : Carl Cnobloch. - Kl. 8◦
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Forts. von: Frauenzimmer-Almanach zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr ....
[1821-1823]
Expl. Dd,4:319/9-11/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
1821. - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 380 S.
A 279
Dass. - [Neudr. u. d. T.:] Mittheilungen / in Verb. mit Böttiger d. Jüng. ... hrsg. von Friedrich Rochlitz. -
Leipzig : Carl Cnobloch, 1824. - Kl. 8
Bd. 1. - Neue Ausg. des 1. Bd., 1821. - 1824. - Titelkupfer, 4 Bl., 380 S.
Bd. 2. - Neue Ausg. des 2. Bd., 1822. - 1824. - Titelkupfer, IV, 452 S.
Bd. 3. - Neue Ausg. des 3. Bd., 1823. - 1824. - Titelkupfer, IV, 500 S.
Dd,4:316/9-11/; N 19424/a-c/
612. Jahrbuch der häuslichen Andacht und Erhebung des Herzens.
Hrsg. von Johann Severin Vater u. [Christian] A[ugust] G[ottlob] Eberhard. - Halle : Renger. - Kl. 8◦
[1819-1834]
Ff,4:4/a-d/
1828. - Titelbild, VIII, 296 S., 1 Stahlstich, 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu A. G. Eberhard "Glaube an Gott" von J. F. Naue, zu C. A. G. Eberhard "Blick auf den Tod" von C. F. Zelter, zu von
unbekannt "Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude" von L. v. Beethoven.
Expl. A 220: Titelbild fehlt.
A 220
1832. - Titelkupfer, VI, 264 S.
1833. - Titelkupfer, VIII, 271 S.
1834. - Titelkupfer, VIII, 255 S.
613. Jahrbuch der Literatur.
Jg. 1. 1839. - Hamburg : Hoffmann u. Campe, 1839. - Titelbild, VI, 362 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Titelbild Portr. H. Heines nach J. W. H. Tischbein(?). Expl. Dd,3:560: Enth. anderes Portr. H. Heines von G. C. Lange.
Dd,3:560; N 6145
614. Jahrbuch der Maurerey
s. Taschenbuch für Freimaurer auf das Jahr ....
615. Jahrbuch der merkwürdigsten neuen Weltbegebenheiten für ....
s. Allgemeines historisches Taschenbuch oder Abriß der merkwürdigsten neuen Welt-Begebenheiten enthal-
tend für ....
616. Jahrbuch der Preußisch-Brandenburgischen Staatengeschichte.
Berlin : Hallische Waisenhaus-Buchhandlung in Comm. - Kl. 8◦
[T. 1. 1790-T. 8. 1797]
A 219; Ff,1:9
T. 7. - 1796. - Titelkupfer, Kupfert., 16 Bl., 12 Kupfer, 364 S., 1 Bl., 5 Kupfer (1 kol.), 1 Kt. (kol., gef.)
Kt.: "Schauplatz des siebenjährigen Krieges" nach D. F. Sotzmann von Franz. Expl. A 219: 1 Bl., 1 Kupfer u. die Kt. fehlen.
617. Jahrbuch der Universitäten Deutschlands
s. Universitäten-Almanach für das Jahr ....
618. Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden
s. Deutscher Volks-Kalender für das ...Jahr .... (Gubitz)
619. Jahrbuch deutscher Bühnenspiele.
Hrsg. von Carl v. Holtei [1835ff.: Hrsg. von F(riedrich) W(ilhelm) Gubitz]. - Breslau ; Berlin [1835: u.
Königsberg in der Neumark] : Vereinsbuchhandlung. - Kl. 8◦
Forts. von: Jahrbuch deutscher Nachspiele ....
[Jg. 4. 1825-Jg. 45. 1866]
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Expl. Dd,4:69/m-m(a)(n1-n5)/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Jg. 8: 1829. - 1829. - IV, 312 S., 2 Bl. (Anz.)
A 798; Dd,4:69/m/
Jg. 14: 1835. - 1835. - 1 Bl., 335 S.
A 648/1/
Jg. 20: 1841. - 1841. - 2 Bl., 362 S., 1 Bl. (Anz.)
A 212/1/; Dd,4:69/m(a)(n1-n5)/
Jg. 28: 1849. - 1849. - 2 Bl., 312 S.
A 212/2/
Jg. 42: 1863. - 1863. - 1 Bl., 332 S.
A 648/2/
620. Jahrbuch deutscher Nachspiele.
Hrsg. von C. v. Holtei. - Breslau : Graß, Barth u. Comp. ; Leipzig : J. A. Barth. - Kl. 8◦
Forts. durch: Jahrbuch deutscher Bühnenspiele ...
[Jg. 1. 1822-Jg. 3. 1824]
N 5862
Jg. 2: 1823. - VI S., 1 Bl., 316 S.
621. Jahrbuch für Damen
s. Jahrbuch zur belehrenden Unterhaltung für (1796: junge) Damen ...
622. Jahrbuch für Freunde des Angenehmen und Nützlichen auf das Jahr ....
s. Königl(ich) Sächß(ischer) allergnäd(igst) ... Meißnischer gemeinnütziger und unterhaltender Calender für
Stadt und Land ....
623. Jahrbuch für Kunst und Poesie.
Hrsg. von Ludwig Wihl. - Köln : Dü Mont-Schauberg’sche Buchhandlung [1843: Barmen : W. Langewiesche].
- Kl. 8◦
[Jg. 1. 1841-Jg. 3. 1843]
A 215
Jg. [3]: 1843. - VIII, 427 S.
624. Jahrbuch für Poesie und Prosa
s. Norddeutsches Jahrbuch für Poesie und Prosa
625. Jahrbuch für Theater und Theaterfreunde.
Hrsg. von C[arl August] Lebrün. - Hamburg : Perthes, Befser & Mauke. - Mt. 8◦
[Jg. 1. 1841, Jg. 1. - Neue Aufl.; mehr nicht ersch.]
Expl. Dd,4:156/5/ u. Dd,4:156/5a/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 221; G 838; Z 206; Dd,4:156/5/
Jg. 1. 1841. - Titelbild, Stahlt., VI S., 1 Bl., 392 S., 8 Bl. (Faks.)
Jg. 1. - Neue Aufl. - Hamburg : Schubert & Comp., 1846. - Titelbild, VI S., 1 Bl., 392 S., 8 Bl. (Faks.)
Dd,4:156/5a/
626. Jahrbuch schwäbischer Dichter und Novellisten
hrsg. von E[duard] Mörike und [Balthasar Friedrich] W[ilhelm] Zimmermann. - Stuttgart : P. Balz, 1836. -
Titelbild, 5 Bl., 377 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Dd,3:648/15/; F 3050
627. Jahrbuch zur belehrenden Unterhaltung für Damen für das Jahr ....
von J[ohann] J[akob] Ebert. - Leipzig : Theodor Seeger. - Kl. 8◦
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1799. - Titelkupfer, Kupfert., XIV S., 6 Kupfer, 314 S.
6 Kupfer zu W. C. v. Wobeser "Elisa oder das Weib, wie es seyn sollte" von W. Jury.
Titelkupfer fehlt.
1800. - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 8 Bl., 6 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
6 Kupfer zu C. F. T. Voigt "Robert oder der Mann, wie er seyn sollte" von W. Jury. Noten zu C. F. T. Voigt "Elisa’s Abschied" von A.
E. Müller.
628. Jahrbuch zur belehrenden Unterhaltung für junge Damen
von J[ohann] J[akob] Ebert. - Leipzig : C. G. Rabenhorst in Comm. - Kl. 8◦
Forts. durch: Jahrbuch zur belehrenden Unterhaltung für Damen ...
Umschlagt.: Jahrbuch für Damen
[1795-1796]
A 921
Jg. 2: 1796. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert. mit Vignette, VIII, 348 S., 2 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (davon 3 kol.)
Titelkupfer (Maria Augusta, Prinzessin von Sachsen) nach Schmidt, gez. von T. L. Pochmann, gest. von A. Karcher. Kupfer u. a.
nach G. Boettger von J. H. Lips.
629. Jahrbuch zur Unterhaltung und Belehrung für Jedermann
s. Der Stammgast. Volkskalender auf das ...jahr ....
630. Jenaischer Universitäts=Almanach 1845.
Hrsg. von Dr. Heinrich Doering. - Jena : Heinrich Doering ; Weimar : Wilhelm Hoffmann in Comm., (1845). -
Titelbl., 3 Bl., 197 S. ; kl. 8◦
[1845]
Aa,6:117/e/
631. Jenaischer Universitäts-Almanach für das Jahr 1816.
Hrsg. von D[r.] Georg Gottlieb Güldenapfel. - Jena: J. G. Schreiber u. Comp., 1816. - Titelkupfer, XX, (398)
S., 1 Bl., 1 Kupfer (gef.) ; kl. 8◦
NT: Literarisches Museum für die Grossherzogl. Herzogl. Sächsischen Lande ; Bd. 1
[1816]
Expl. Aa,6:117/d/: 2. Expl. fehlt.
Aa,6:117/d/
632. Joh(ann) Gottfr(ied) Grossens privilegirt-verbesserter Kriegs= u(nd) Historien Calender ...
s. Wohleingerichteter privilegirt=verbesserter Kriegs= u(nd) Historien Calender auf das ...Jahr ....
633. Johann Neubarths continuirter astronomisch=historischer und Schreib=Kalender auf das Jahr
.... (1820)
s. Johann Neubarths fortgesetzter astronomisch=historischer und Schreib=Kalender auf das Jahr ....
634. Johann Neubarths fortgesetzter astronomisch=historischer und Schreib=Kalender auf das Jahr
nach der Geburt Jesu Christi ....
zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarter Gegenden / [begr. von Johann
Neubarth]. - Mt. 8◦
1769 u. d. T.: Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer, und Schreib=Calender Auf das Jahr ....




1769. - Berlin : Akad. der Wiss., (1768). - Titelbl. (kol.), 2 Bl., 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl.
1820. - Liegnitz : [s. n.], (1819). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
1831. - Frankfurt a. d. O. : Trowitzsch u. Sohn, (1830). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl. (hs.
Notizen), 10 Bl.
635. Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer, und Schreib=Calender
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Auf das Jahr .... (1769)
s. Johann Neubarths fortgesetzter astronomisch=historischer und Schreib=Kalender auf das Jahr ....
636. Jucunde.
Dramatisches Taschenbuch für 1836 / [hrsg. u. verf.] von Carl [Wilhelm August] Blum. - Berlin : Theodor




s. Deutscher Jugendkalender für ....
638. Kaiserl(ich) Österreichischer Provinzialkalender auf das Jahr ....
Wien : Anton Schmid. - Mt. 8◦
[1785-1790, 1820]
Expl. N,5:48/a/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
N,5:48/a/
1820. - (1819). - Kupfert., 3 Bl., 8 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 32 Bl.
639. Des Kaiserlichen und Reichs=Cammer=Gerichts=Calender, auf das Jahr ....
s. Des Kayserlichen und Reichs=Cammer=Gerichts=Calender, auf das Jahr ....
640. Kais(erlich)=Königl(icher) Hof-Kalender ....
s. Kalender zum Gebrauche des Oesterreichisch=Kaiserlichen Hofes für das Jahr ....
sowie: Oesterreichisch=Kaiserlicher Hof=Kalender auf das Jahr ....
641. Kalendarz polityczny dla krolestwa polskiego y wielkiego xie¸stwa litewskiego, na rok panski ....
Warszawa : Michał Gröll. - Kl. 8◦
[1781]
Ff,4:11/a/
1781. - (1780). - Titelbl., 1 Bl., 30 Bl. (Kal.), 155 Bl., 4 Bl. (Anz.)
642. Kalender ...
s. a. Calender ...
643. Kalender auf das Jahr ....
Neustadt a. d. Orla : J(ohann) K(arl) G(ottfried) Wagner. - Mt. 8◦
[1819-1865]
ZA 2201/1/
1819. - (1818). - Stahlt., 14 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1820. - (1819). - Stahlt., 13 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1823. - (1822). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1826. - (1825). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1827. - (1826). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1843. - (1842). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 19 Bl., 1 Kt. (gef.)
Kt. "Plan von Hamburg nebst fünf Ansichten".
1848. - (1847). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 25 Bl., 1 Abb. (gef.)
1855. - (1854). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 15 Bl.
Expl. stark beschädigt.
644. Kalender auf das Jahr ....
auf Veranlassung u. mit bes. Unterstützung Seiner Königl. Hoheit des Kronprinzen von Bayern hrsg. von
F[riedrich] B[enedikt] W[ilhelm] Hermann. - München : Literar.-artistische Anstalt. - 4◦
[1842-1844]
Dd,2:231/1-3/
1842. - 1841. - 1 Bl., 92 S., 1 Bl. : Ill.
A 225
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1843. - 1842. - 1 Bl., 94 S. : Ill.
1844. - 1843. - 1 Bl., 87 S. : Ill.
645. Kalender auf das Jahr 1802.
Die Jungfrau von Orleans : eine romantische Tragödie / von [Friedrich v.] Schiller. - Berlin : Johann Friedrich
Unger, (1801). - Titelkupfer, 14 Bl. (Kal.), 260 S., 37 Bl., 1 Bl. (Anz.) ; 12◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer (Jungfrau v. Orleans) nach H. Meyer von J. F. Bolt. Unter der Sign. V 3873 ist noch ein Expl. vorh., das sich lediglich durch e.
anderes Titelbl. mit dem Titel "Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie von Schiller", also unter Weglassung des Titels
"Kalender ..." und durch den fehlenden Titelkupfer unterscheidet.
A 379; B 1901; Sch 1084; V 3872
646. Kalender der Natur.
Mit Beitr. von [August Karl Eduard] Baldamus u. zahlr. Ill. in Holzschn. gez. von J[ulius] Schnorr [von
Carolsfeld]. - Stuttgart : Ad. Becher. - Gr. 8◦
[1858, 1859]
Bh 1268
1859. - Neue wohlfeile Ausg. - 1859. - Titelbl., 1 Bl., 186 S.
647. Kalender des bürgerlichen Handelsstandes in Wien für das ...jahr ....
Wien : Franz Haller. - Kl. 8◦
[1820]
Expl. 40,6:137: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
40,6:137
1820. - (1819). - 210 S.
Expl. beschädigt.
648. Kalender für Alt und Jung in Dorf und Stadt.
Berlin : Decker. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1848, Jg. 2. 1850]
A 679
[Jg. 2]: 1850. - (1849). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 40 Bl., 166 S. : Ill.
649. Kalender für das Jahr ....
Frankfurt a. M. : Friedrich Wilmans [1822: Gebr. Wilmans]. - Kl. 8◦
[1805-1822]
A 226/1-3/
1805. - (1804). - 12 Bl. (Kal.)
1806. - (1805). - 12 Bl. (Kal.)
1822. - (1821). - 11 Bl. (Kal.)
650. Kalender für den Bürger und Landmann auf das ...Jahr ....
[Berlin] : Königl. Preuß. Akad. der Wiss. - Mt. 8◦
[1797-1806]
A 229
1797. - (1796). - 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 4 Bl., 1 Bl. (Kal.), 5 Bl. : Ill.
Teilw. beschädigt.
651. Kalender für den Regierungs=Bezirk Koblenz auf das Jahr ...
Koblenz : B. Heriot. - Kl. 8◦
[1818]
ZA 2265
1818. - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 26 S.
652. Kalender für den sächsischen Berg= und Hüttenmann auf das Jahr ....
hrsg. bey der Königl. Bergacademie zu Freyberg. - Freyberg : Gerlach. - Mt. 8◦
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[1827-1851]
8◦XV:217/a,b,e-g/
1828. - (1827). - Titelbl., II, 160 S.
1830. - (1829). - VI, 250 S., 4 Taf. (gef.), 1 Bl. (Anz.)
1832. - (1831). - VI, 250 S.
1833. - (1832). - Titelbl., 2 Bl., LVI, 223 S. (davon 1 gef.)
1839. - (1838). - Titelbl., 3 Bl., LV, 250 S. (davon 4 gef.)
653. Kalender für Deutsche auf das Jahr ....
Eisenach : August Krumbhaar. - Kl. 8◦
[1795-1796]
A 913
1795. - (1794). - Titelkupfer, 3 Kupfertaf. (kol.), 24 S., 33 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 114 S.
654. Kalender für gebildete Leser, auf das ...Jahr ....
Leipzig : Sommersche Buchhandlung. - Mt. 8◦
[1816]
ZA 2214/4/
1816. - (1815). - Titelbl., 12 Bl. (Kal., kol.), 19 Bl., 1 Kupfer (gef.)
Enth. einer "Beschreibung der grossen Völkerschlacht bey Leipzig".
655. Kalender für Zeit und Ewigkeit.
Mixtur gegen Todesangst für das gemeine Volk, und nebenher für geistliche und weltliche Herrenleute. -
Freiburg im Breisgau : Herder. - Mt. 8◦
[1843-1888]
A 622
Jg. 1: 1843. - 3. Aufl., geschlachter u. mit kuriosen alfränkischen Bildnissen verziert. - 1845. - 100 S. : Ill.
656. Kalender ohne Heiligen auf das Jahr 1782,
oder kritisches Authoren= und Brochüren=Verzeichniß. - Prag ; Wien : Schönfeld, (1781). - 48 S. ; kl. 8◦
[1782]
Expl. 39,5:53/20/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
39,5:53/20/
657. Kalender zum Gebrauche des Oesterreichisch=Kaiserlichen Hofes für das Jahr ....
Wien : von Ghelen. - Mt. 8◦
Rückent.: Kais(erlich)=Königl(icher)=Hof-Kalender ...
Forts. von: Oesterreichisch=Kaiserlicher Hof=Kalender auf das Jahr ....
[1820-1875]
ZA 2365
1820. - (1819). - Titelkupfer, Titelbl., 3 Bl., 8 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl. (leer), 36 Bl., 1 Bl. (lose, hs. Notizen)
658. Kalender zum Vergnügen auf das Schaltjahr 1792.
Mit 36 Kupfern. - Mannheim : [S. n.], (1791). - Kupfert., 18 Kupfertaf., 23 Bl. (Kal.), 84 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Enth. vollst. 18 (XVIII) nachgest. Umrißzeichn. zu Goethes "Das Römische Carneval". Diese Ausg. wird in keiner Bibliogr. bzw.
einschlägigen Literatur zu Goethes "Das Römische Carneval" erwähnt.
G 1844
659. Kalender zur sittlichen und angenehmen Unterhaltung auf das Schalt-Jahr 1796.
Berlin : Johann Friedrich Unger, (1795). - Titelkupfer, 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 100 S., 1 Notenbl.,
166 Bl. ; 12◦
[1796]
2 Modekupfer u. 10 Kupfer zu G. W. C. Starke "Der böse Schein" von D. N. Chodowiecki. Noten zu A. G. Meißner "Rundgesang der
Freundschaft" von J. G. Naumann.
Expl. A 251: Sämtl. Kupfer fehlen. Expl. ZA 569: Notenbl. fehlt.
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A 251; ZA 569
660. Karten-Almanach für das Jahr ....
[Tübingen] : [J. G. Cotta]. - Kl. 8◦
[1805-1811]
Nur Nachdr. vorh.
1805. - [52 Kt. des Cotta’schen Karten-Almanachs für 1805. Verf.: Ludwig Ferdinand Huber. Begleittext:
Erwin Kohlmann. Zeichn.: Charlotte von Jenison-Walworth. Reprograf. Nachdr. der Ausg. Tübingen,
Cotta, 1804]. - Leipzig : Edition Leipzig, 1971. - 52 Kt. (kol.), 116 S. : Ill. (in Kasten)
Expl. N 35 139: Nur Textbeil. vorh.
A 868; N 35 139
1807. - Hrsg. von Johann Christoph Friedrich Haug. Ill. von Wilhelm Christian Faber du Faur. Mit e.
Vorw. von Gerhard Hay. Reprograf. Nachdr. der Ausg. Tübingen, Cotta, 1807. - Hildesheim ; New York :
Olms, 1970. - 52 Kt. (kol.), VIII, 16 S. (extra in e. Kasten)
A 882
661. Katholischer Fantasten= und Predigeralmanach auf das Jahr ....
Rom ; Madrit ; Lisabon : Auf Kosten der hl. Inquisition [i. e. Nürnberg : Grattenauer]. - Kl. 8◦
[1783-1785]
Ff,4:49
1783. - (1782). - Titelkupfer, Titelbl., 111 S.
1785. - (1784). - Titelkupfer, Titelbl., 112 S.
Ff,4:49 (2. Expl.)
662. Kayserlich= und Königlicher, Wie auch Erz=Herzoglicher Dann Dero Haupt= und Residenz-
Stadt Wien Staats- und Standes=Calender Auf das ...Jahr ....
mit einem Schematismo gezieret ... S. C. & R. Maj(estät). - Wien : Leopold Johann Kaliwoda. - Kl. 8◦
[1701-1769]
weiterhin vorh.: 1721, 1722, 1724, 1739
ZA 2271
1763. - (1762). - Titelbl., 541 S., 5 Bl. (Reg.)
663. Des Kayserlichen und Reichs=Cammer=Gerichts=Calender, auf das Jahr ....
darinnen dessen Anjetzo lebende Personen, nebst Vorsetzung des Herrn Cammer-Richters, Hrn. Präsidenten
und Hrn. Assessoren Wappen wie auch ein Verzeichniß derjenigen Reichs=Stände ... - Frankfurt am Main :
Johann Benjamin Andreä. - Kl. 8◦
[1736-1806]
Expl. 40,7:2/1-3/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
MDCCLIV. - (1753). - 20 Kupfer (Wappen), 14 Bl. (Kal., kol.), 46 Bl.
40,7:2/1/
MDCCLXXXI. - (1780.) - 21 Kupfer (Wappen), 14 Bl. (Kal., kol.), 64 Bl.
A 614
MDCCLXXXVI. - (1785). - 26 Kupfer (Wappen), 14 Bl. (Kal., kol.), 90 Bl.
40,7:2/2/
MDCCLXXXX. - (1789). - 29 Kupfer (Wappen)., 14 Bl. (Kal., kol.), 92 Bl.
40,7:2/3/
MDCCCIV. - (1803). - 27 Kupfer (Wappen), 14 Bl. (Kal., kol.), 70 Bl.
A 614
664. Kinderalmanach
ein angenehmes und lehrreiches Lesebüchlein / [Verf.: Sophie Frömmichen]. - Braunschweig : Schul-
Buchhandlung. - Kl. 8◦
[1795-1798]
Ff,3/a/:2/a,b/
1795. - ... oder die Familie von Bernheim. - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 256 S.
1798. - ... oder Emilie von Wilmar ... / von der Verfasserin der Familie von Bernheim [d. i. Sophie
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Frömmichen]. - Titelkupfer, Kupfert., 235 S.
665. Kirchen- und Ketzer-Almanach aufs Jahr 1781.
[Verf.: Karl Friedrich Bahrdt ]. - Häresiopel : Verl. der Akklesia pressa [i. e. Züllichau : Frommann], (1780). -
Titelkupfer, 3 Bl., 12 Bl. (Kal.), 247 S. ; kl. 8◦
[1781, 1787]
Merkmale dieses Druckes u. a.: S. 17-32 doppelt gezählt, dafür die Zählung von S. 33-48 weggelassen, vgl. dazu auch die "Nachricht"
auf der Rückseite von S. 247. Kustode des Vorw. lautet "schwei-". Satzspiegel 117:67 mm.
A 255; 16,9:393/b/
Dass. - [Anderer (=zweiter) Druck].
Merkmale dieses Druckes u. a.: richtige Seitenzählung, daher auch ohne die o. g. "Nachricht". Andere Gestaltung der Titelblattum-
randung u. der Kopfleisten, engerer Satz mit anderer, kleinerer Type, teilw. auch Änderungen in der Schreibweise wie z. B. ia/e/=ie
oder c=k. Kustode des Vorw. lautet "Magen", Satzspiegel 122:64 mm, inhaltl. Änderungen in verschiedenen Artikeln (Umstellungen
u. Abschwächungen).
Es hat noch einen weiteren Druck (Zwitterdruck) mit folgenden wesentlichen Merkmalen gegeben: Kustode des Vorw. nach dem
zweiten Druck "Magen", jedoch der Paginationsfehler des ersten Druckes ist erhalten geblieben, ebenso der Satzspiegel des ersten
Druckes. Von diesem Druck besitzt die Herzogin Anna Amalia Bibliothek jedoch kein Expl.
Vgl. auch Kirchen und Ketzeralmanach auf das Jahr 1786, Almanach der Belletristen und Belletristinnen für’s Jahr 1782
und Neuer Kirchen- und Kezzeralmanach auf das Jahr 1797.
A 254/1/
666. Kirchen und Ketzeralmanach auf das Jahr 1786
oder Musterliste über das Theologische Freycorps aus dem Kirchen und Ketzeralmanach aufs Jahr 1781 /
Hrsg. vom Hauptpastor **** in H[alle]. - Orthodoxiopel : im Verl. der theologischen Militairschule [i. e. Gera] :
[ i. e. Beckmann], (1786). - 116 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Nachahmung u. Gegenschrift zum "Kirchen- und Ketzer-Almanach aufs Jahr 1781" von K. F. Bahrdt.
A 254/2/; 16,9:393/b/|1|
667. Kladderadatsch-Kalender für ....
s. Humoristisch-satyrischer Volks=Kalender des Kladderadatsch für das Jahr ....
668. Kleine Kinderbibliothek
s. Hamburgscher Kinderalmanach auf das Jahr ....
669. Kleine Romanen-Bibliothek
s. Romanen-Kalender
670. Kleine Schriften, größtentheils von Weimarischen Gelehrten, aus dem ersten Jahre des Neun-
zehnten Jahrhunderts
s. Neujahrs Taschenbuch von Weimar, auf das Jahr 1801
s. Oster Taschenbuch von Weimar, auf das Jahr 1801
671. Kleiner des Chur-Bayerischen Hohen Ritter-Ordens Des heil. Ritter- und Martyrers Georgii
Unter dem Titul Deren Beschützern deren Unbefleckt-empfangenen Allerseeligsten Jungfrauen Mariae
Allmanach.
Auf das Jahr .... / durch ... Jacob Anton Octavian von Ziegler verf. u. verl. - München : Vötter [1763: München
: Joh. Christoph Mayr]. - Kl. 8◦
[1750-1763]
Alle Bde. enth. Porträtkupfer von Standespersonen mit jeweils dazugehörigen Wappenkupfern.
A 59
1750. - (1749). - 73 Kupfer, 42 Bl. (Kal.)
1754. - (1753). - 81 Kupfer, 12 Bl. (Kal.)
1755. - (1754). - 81 Kupfer, 14 Bl. (Todten-Buch), 12 Bl. (Kal.)
1756. - (1755). - 84 Kupfer, 14 Bl. (Todten-Buch), 12 Bl. (Kal.)
1758. - (1757). - 77 Kupfer, 17 Bl. (Todten-Buch), 10 Bl. (Kal.)
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1759. - (1758). - 76 Kupfer, 18 Bl. (Todten-Buch), 8 Bl. (Kal.)
1761. - (1760). - 84 Kupfer, 5 Bl. (Kal.)
1763. - (1762). - 79 Kupfer, 18 Bl. (Todten-Buch), 6 Bl. (Kal.)
672. Kleines Buch für Denker
s. Kleines Buch für Frauenzimmer, die gern dencken, als etwas Nützliches in den Strickbeutel
673. Kleines Buch für Frauenzimmer, die gern dencken, als etwas Nützliches in den Strickbeutel.
Mit bunt gedruckten Kupfern u. einer gemahlten Schlußvignette. - Leipzig : F. G. Baumgärtner, (1802 oder
1803). - Titelkupfer (kol.), 2 Bl., 136 S., 2 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
NT: Kleines Buch für Denker
Kupfer fehlen. In der Vorrede wurde ein zweiter Jg. angekündigt, ob er ersch. ist, konnte nicht ermittelt werden.
674. Kleines Geschenk für das Jahr ....
Frankfurt a. M. : Jaegersche Buch-, Papier- und Landkartenhandlung. - Kl. 8◦
Forts. von: Frankfurter Taschen-Calender für das Jahr ....
[1781-1821, 1823-1827]
1819. - (1818). - Titelkupfer, Kupfert., 48 S., 8 Kupfer
5 Kupferszenen zu J. W. v. Goethe "Faust I".
Jg. 1820 mit der Sign.: Koe III:411/g/ vermißt, bzw. ein Expl. Koe III:411/g/ ist vorh., aber mit anderem Inhalt: "Volksliedsammlung".
Im alphabet. Katalog der Herzogin Anna Amalia Bibliothek aber wie oben verz.
F 3002
1825. - Titelkupfer, 2 Bl., 74 S., 1 Bl., 7 Kupfer
Titelkupfer u. 7 Kupfer zu F. Schiller "Der Gang nach dem Eisenhammer" (1798) von M. Rentzsch.
V 3188
675. Kleines Taschenbuch für freundschaftliche Cirkel auf das Jahr ....
s. Frankfurter Taschen-Calender für (das Jahr) ....
676. Klio.
Ein histor. Taschenbuch für die wiss. gebildete Jugend / von F[riedrich] P[hilipp] Wilmsen. Jg. 1. - Berlin :
Carl Friedrich Amelang, 1811. - Titelkupfer, 1 Bl., III, 316 S., 1 Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer von L. Wolf u. M. Haas.
A 256
677. Klio und Euterpe,
ein Taschenbuch auf das Jahr .... / von G[erhard] A[dam] Neuhofer. - Augsburg : Joh(ann) Georg Rollwa-
gen’scher Verl. - Kl. 8◦
Forts. von: Taschenbuch für Geschichte und Unterhaltung auf das Jahr ....
[1804-1809]
A 257/1,2/
1806. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., VI, 184 S., 8 Kupfer
Kupfer nach M. Usteri von P. J. Laminit, davon 8 Kupfer zu "Der Dankpsalm eines Unterwaldners, ein Gegenstück zum VaterUnser".
1807. - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 7 Kupfer, 212 S.
Kupfer nach J. M. Mettenleitner von J. P. Laminit.
678. Königlich- Dänischer Hof= und Staats=Calender auf das Jahr ....
[1758-1774] ... Alles mit Fleiß zsgetr., ..., von Matthias Rohlfs [d. i. Christlob Mylius]. - Altona : Gebr.
Burmester [1793: J. D. A. Eckhardt, 1808 u. 1847: Expedition des Mercur]. - Mt. 8◦
[1751-1868]
Nebst einem genealog. Verz.
ZA 594
1758. - (1757). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 176 Sp.
1760. - (1759). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 176 Sp.
1761. - (1760). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 176 Sp., 59 Bl.
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1763. - (1762). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 192 Sp.
1767. - (1766). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 192 Sp.
1769. - (1768). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 192 Sp.
1774. - (1773). - Titelkupfer, Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 192 Sp.
1793. - (1792). - Titelkupfer, Titelbl., 15 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 296 Sp.
1808. - ... von F. P. Nuppnau ... - (1807). - Titelbl., 15 Bl. (Kal.), 316 Sp.
1847. - (1846). - Titelbl., 15 Bl. (Kal.), 750 Sp., 1 Bl.
Ex. ZA 594: Jg. nicht im Bestand.
A 848
679. Königlich Grosbritanischer Historischer Calender für 1797
s. Königlich Grossbritannischer Historischer Genealogischer Calender für ....
680. Königlich Groß-Britannisch- und Chur-Fürstlich Braunschweigisch-Lüneburgischer Staats-Calender
....
s. Siebenfacher Königlich Groß-Britannisch- und Chur-Fürstlich Braunschweigisch-Lüneburgischer Staats-
Calender ....
681. Königlich Großbritannischer Genealogischer Kalender auf das Jahr ....
s. Königlich Großbritannischer und Churfürstlich Braunschweigisch Lüneburgischer Genealogischer Calender
auf das ... Jahr ....
682. König(lich) Gros(s)britannischer Historischer Genealogischer Calender für ....
mit Kupfern von [Daniel Nikolaus] Chodowiecki. - Lauenburg : Johann Georg Berenberg in Comm. ; Göttingen
: H. C. Siedentopf [1791ff.: Lauenburg : Berenberg ; Frankfurt a. M. : Jägerische Buchhandlung, 1797ff.:
Frankfurt a. M. : Jägerische Buchhandlung]. - Kl. 8◦
1789-1797 NT: Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen fürs Jahr ....
1797 auch u. d. T.: Königlich Grossbritannischer Historischer Calender für 1797
1799 u. d. T.: Großbrittannischer historisch-genealogischer Kalender auf das Jahr 1799
1799 NT: Historisch-Genealogisches Taschenbuch auf das Jahr 1799
[1789-1799]
Ff,1:75
1789. - (1788). - Kupfert., 8 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 222 S., 1 Bl., 2 Kupfer (gef.)
12 Monatskupfer zu C. F. Weisse "Cäcilie oder Die Geschichte einer reichen Waise" von D. N. Chodowiecki.
Expl. Ff,1:75: 1 Monatskupfer fehlt.
Ff,1:75/a/
1790. - (1789). - Titelkupfer, Kupfert., 6 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 283 S., 3 Kupfer
(gef.)
12 Kupfer zu A. Blumauer "Vergils Äneis, travestiert" u. zu C. M. Wieland "Idris und Zenide" von D. N. Chodowiecki.
Expl. Ff,1:75: Jg. nicht im Bestand.
A 241/11/
1791. - (1790). - Kupfert., 6 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 158 S., 1 Bl.
12 Kupfer zu A. F. F. v. Kotzebue "Die Indianer in England, ein Schauspiel" von D. N. Chodowiecki.
1792. - (1791). - Kupfert., 6 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 8, 205 S., 1 Bl.
12 Kupfer von D. N. Chodowiecki zum Thema "Der Tod".
1793. - (1792). - Kupfert., 10 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 31, 270 S., 1 Bl., 1 Tab. (gef.)
6 Monatskupfer zu A. Blumauer "Vergils Äneis, travestirt" von D. N. Chodowiecki.
Expl. Ff,1:75: Modekupfer u. ein Monatskupfer fehlen. Ex. Ff,1:75/a/: 1 Monatskupfer fehlt.
Ff,1:75/a/
1794. - (1793). - Kupfert., 4 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, XVI, 222 S., 1 Bl.
1795. - (1794). - Titelkupfer, Kupfert., 6 Modekupfer, 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 29, 269 S., 1 Bl., 1
Tab.
Expl. A 241/12/: 29 S. "Erklärungen der Kupfer" fehlen.
A 241/12/
1796. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert., 6 Modekupfer, 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 32, 247 S.
1797. - (1796). - Kupfert., 2 Bl., 5 Bl. (Kal.), 7 Kupfer, 25 S., 1 Bl., 195 S., 1 Bl.
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Expl. Ff,1:75: Jg. nicht im Bestand.
A 241/13/
1799. - (1798). - Titelkupfer, Kupfert., 6 Modekupfer, 8 Bl., 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 41, 136, 181 S.
Expl. A 241/14/: Titelkupfer, 2 Bl. (Kal.) u. 1 Monatskupfer fehlen.
A 241/14/
683. König(lich) Großbrit(annischer) und Churf(ürstlich) Braunschw(eigisch) Lüneb(urgischer) Ge-
nealogischer Calender auf das ... Jahr ....
Lauenburg : Johann Georg Berenberg. - Kl. 8◦
1780-1788 u. d. T.: Königl(ich) Großbr(itannischer) Genealogischer Kalender auf das ... Jahr ....
Forts. durch: Königl(ich) Grosbritannischer Historischer Genealogischer Calender für ....
[1770-1788]
Kupfer u. a. von D. N. Chodowiecki.
A 241/1-10/; Ff,1:75
1772. - (1771). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 91 S., 1 Bl., 189 S., 1 Bl.
1773. - (1772). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 91 S., 1 Bl., 204 S., 2 Bl.
Expl. Ff,1:75: 1 Kupfer fehlt.
Ff,1:75/a/
1774. - (1773). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 91 S., 1 Bl., 1 Kupfer (gef.),
180 S., 2 Bl., 12 Bl. (Kal.)
1775. - (1774). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 91 S., 1 Bl., 1 Kt. (gef.), 191
S., 2 Bl.
Kt.: "Constantinopel".
1778. - (1777). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 91 S., 1 Bl., 189 S., 1 Bl.
Expl. Ff,1:75: Jg. nicht im Bestand.
A 241/5/
1779. - (1778). - Titelkupfer, Kupfert., 17 Modekupfer, 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 91 S., 1
Bl., 189 S., 1 Bl., 1 Taf. (gef.)
Expl. A 241: Jg. nicht im Bestand. Expl. Ff,1:75: Titelkupfer u. S. 189 fehlen.
Ff,1:75/a/
1780. - (1779). - Titelkupfer, Kupfert., 19 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Modekupfer, 1
Bl., 91 S., 1 Bl., 160 S., 1 Bl.
Expl. A 241: Jg. nicht im Bestand.
1782. - (1781). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 91 S., 1 Bl.,
125 S., 1 Bl.
1783. - (1782). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Modekupfer, 14 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 219 S., 1 Bl.
12 Monatskupfer zu K. M. Plümicke "Lanassa", ein Trauerspiel" von D. N. Chodowiecki.
1784. - (1783). - Titelkupfer, Kupfert., 25 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 219 S., 1 Bl.
12 Monatskupfer zu G. F. W. Grossmann "Adelheid von Veltheim, ein Schauspiel" von D. N. Chodowiecki.
Ex. A 241: Jg. nicht im Bestand.
1785. - (1784). - Titelkupfer, Kupfert., 16 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 219 S., 1 Bl.
12 Monatskupfer zu C. F. Bretzner "Liebe nach der Mode oder Der Eheprokurator, ein Lustspiel" von D. N. Chodowiecki.
Ex. A 241: Jg. nicht im Bestand.
1786. - (1785). - Kupfert., 16 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 219 S., 1 Bl.
12 Monatskupfer zu F. v. Schiller "Kabale und Liebe" von D. N. Chodowiecki.
Expl. A 241/8/: 11 Monatskupfer fehlen. Expl. Ff,1:75: 2 Modekupfer fehlen.
Ff,1:75/a/
1787. - (1786). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 237 S., 1 Bl., 2
Kupfer (gef.)
12 Monatskupfer zu W. Shakespeare "Coriolan" von D. N. Chodowiecki.
Expl. A 241/9/: 2 Bl. (Kal.), 2 Monatskupfer, 2 Kupfer (gef.) u. S. 151-154 fehlen.
1788. - (1789). - Titelkupfer, Kupfert., 10 Modekupfer, 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, X, 237 S., 1 Bl., 3
(von 4) Kupfer
6 Kupfer zu W. H. v. Dalberg "Der Mönch von Carmel, ein dramatisches Gedicht in 5 Aufzügen" von D. N. Chodowiecki.
Expl. A 241/10/: 2 Bl. (Kal.) u. 4 Kupfer fehlen. Expl. Ff,1:75: 4 Kupfer fehlen.
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684. Königlich Großbritannisch=Hannoverscher Staats=Kalender auf das Jahr ....
mit einem Vorworte. - Lauenburg [1820: Artlenburg, 1821-1823: Nienburg] : Eberhard Friedrich Justus
Heinrich Berenberg. - Mt. 8◦
Forts. durch: Staats= und Adress=Kalender für das Königreich Hannover auf das Jahr ....
[1818-1823]
ZA 712
1818. - (1817). - IV S., 7 Bl. (Kal.), 422, 48 S.
N 4353
1819. - (1818). - 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 435, 48 S.
1820. - (1819). - 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 494 S.
N 7806
1821. - (1820). - 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 503 S.
1822. - (1821). - 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 503 S.
1823. - (1822). - 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 508 S.
685. Königl(ich) Groß=Brit(t)annisch= und Chur=Fürstl(icher) Braunschweig=Lüneburg(i)scher Staats=Kalender
auf das Jahr ....
worin Das Staats=Verzeichniß der Königl(ichen) Regierungen ... nebst einem Genealogischen Verzeichniß
aller Durchlauchtigsten Hohen Häuser in Europa, befindlich / [bis 1785:] berechnet von Matthias Rohlfs [d.
i. Christlob Mylius]. - Lauenburg : Johann Georg Berenberg [1798ff.: Eberhard Friedrich Justus Heinrich
Berenberg]. - Kl. 8◦
Forts. von: Siebenfacher Königl(ich) Groß=Britannisch= und Chur=Fürstl(ich) Braunschweigisch=Lüneburgischer Staats=Calender ....
[1781-1802]
ZA 618
1781. - (1780). - 1 Bl., 29 Bl. (Kal.), 240 S., 20 Bl.
1784. - (1783). - 1 Bl., 29 Bl. (Kal.), 220 S., 20 Bl.
1785. - (1784). - 1 Bl., 29 Bl. (Kal.), 224 S., 20 Bl.
1787. - (1786). - 1 Bl., 29 Bl. (Kal.), 14 Schreibbl., 232 S., 16 Schreibbl. (z. T. mit hs. Bemerkungen), 28
S., 6 Bl.
Expl. ZA 618: Jg. nicht im Bestand.
A 697
1788. - (1787). - 1 Bl., 29 Bl. (Kal.), 232, 28 S., 6 Bl.
1789. - (1788). - 1 Bl., 29 Bl. (Kal.), 232, 28 S., 6 Bl.
1792. - (1791). - 1 Bl., 27 Bl. (Kal.), 240, 28 S., 6 Bl.
1793. - (1792). - 1 Bl., 21 Bl. (Kal.), 242, 44 S.
Expl. ZA 618: Jg. nicht im Bestand.
A 615
1794. - (1793). - 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 256, 44 S., 6 Bl., 257 S.
1796. - (1795). - 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 260, 33 S., 7 Bl.
1798. - (1797). - 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 264, 34 S., 8 Bl.
1799. - (1798). - 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 264, 34 S., 8 Bl.
1800. - (1799). - 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 264, 34 S., 8 Bl.
Expl. ZA 618: Jg. nicht im Bestand.
A 792
1801. - (1800). - 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 264, 34 S., 8 Bl.
A 782
1802. - (1801). - 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 264, 32 S., 8 Bl.
686. Königl(ich) Polnischer Hof= Civil= und Militair-Etat
s. Königl(ich) Poln(ischer) und Churfürstl(icher) Sächsischer Hof= und Staats=Calender auf das Jahr ....
687. Königl(ich) Poln(ischer) und Churfürstl(icher) Sächsischer Hof= und Staats=Calender auf das
Jahr ....
Leipzig : Weidmannische (Buch)Handlung. - Mt. 8◦
Forts. durch: Churfürstlich Sächsischer Hof- und Staats-Calender auf das Jahr ....
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1752ff. NT: Königl(ich) Polnischer Hof= Civil= und Militair-Etat.
[1728-1757]
weiterhin vorh.: Jg. 1728-1729, 1731-1733, 1735-1749 (1743 2. Ex.) (Sig. ZA 2133)
Jg. 1735 (Sig. O,5:332)
Jg. 1736 (Sig. Aa,5:420/1/)
Jg. 1744-1749 (Sig. A 763).
Expl. O,5:332: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 763; ZA 2133
1750. - (1749). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 83, 38 S.
Expl. A 763: Mit hs. Notizen im Kal. u. im genealog. Teil.
1751. - (1750). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 84, 40 S.
Expl. A 763: Mit hs. Notizen im Kal. u. im genealog. Teil.
1752. - (1751). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl., 90, 40 S.
Expl. A 763: Mit hs. Notizen im Kal. u. im genealog. Teil.
A 698
1753. - (1752). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl., 92, 42 S.
Expl. A 763: Mit hs. Notizen im Kal. u. im genealog. Teil.
1754. - (1753). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl., 94, 44 S.
Expl. A 763: Mit hs. Bemerkungen.
1755. - (1754). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 9, 102, 46 S.
1756. - (1755). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl., 106, 44 S.
1757. - (1756). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 108, 44 S.
Ex. A 736: Ex. nicht im Bestand.
688. Königl(ich) Preuß(isch) Hennebergischer Kriegs= und Historien=Kalender auf das Jahr ....
Schleusingen : G. C. J. Crusen. - Mt. 8◦
[1818, 1819]
ZA 2217
1818. - (1817). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl. : Ill.
1819. - (1818). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
689. Königl(ich) Sächs(ischer) allergnädigst ... Neuer Meißnischer unterhaltender Calender für Stadt
und Land ....
Meißen : Traugott Eduard Uz. - Mt. 8◦
NT: Jahrbuch für Freunde des Nützlichen und Angenehmen
Forts. von: Königl(ich) Sächß(ischer) allergnäd(igst) ... Meißnischer gemeinnütziger und unterhaltender Calender für Stadt und Land ....
[1839]
A 677
1839. - (1838). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl., 2 Bl. Ill.
690. Königl(ich) Sächs(ischer) allergnädigst Privileg(ier)t(er) Neustädtischer Wirtschafts u(nd) His-
torien Calender ....
Neustadt bei Stolpen : F. T. Richter. - Mt. 8◦
Forts. durch: Neuer concessionirter Wirthschafts- u(nd) Historien Kalender ....
[1821-1823]
Mit einem Kalenderanh.
1821. - (1820). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 16 Bl., 1 Kupfer (gef.)
ZA 2208
1823. - (1822). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl.
A 855
691. Königl(ich) Sächs(ischer) concess(ionierter) Pirna’scher Geschichts- und Volks-Kalender ....
s. Königl(ich) Sächss(ischer) gnädigst concessionirter Pirnaischer Geschichts- und Volks-Kalender ....
692. Königl(ich) Sächsischer concessionirter Ameisen-Kalender auf das Jahr ....
Grimma : Verlags-Comptoir. - Mt. 8◦
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1842. - (1841). - 92 S. : Ill.
1847. - (1846). - 104 S. : Ill.
1848. - (1847). - 104 S. : Ill.
1850. - (1849). - 128 S. : Ill.
1851. - (1850). - 136 S. : Ill.
1852. - (1851). - 136 S. : Ill.
1853. - (1852). - 140 S. : Ill.
weiterhin vorh.: 1863, 1866, 1867, 1872 (Sig. ZA 2214/2)
693. Königl(ich) Sächs(ischer) gnädigst concess(ionierter) Haus= und Wirthschafts=Kalender ....
Pirna : J. A. C. Diller [1847: C. M. Diller]. - Mt. 8◦
[1838-1911]
Mit einem Kalenderanh.
1838. - (1837). - Titelbl., 12 Bl. (Kal., kol.), 24 Bl., 4 Bl. Ill.
A 773
1839. - (1838). - Titelbl. (beschädigt), 14 Bl. (Kal., kol.), 20 Bl. : Ill.
N 7111
1847. - (1846). - Titelbl. (beschädigt), 12 Bl. (Kal., kol.), 24 Bl., 4 Bl. Ill.
N 7112
694. Königlich Sächs(ischer) gnädigst Concess(ionierter) Neuer Dresdner Wirthschafts und Wohlfahrts
Calender ....
Dresden : J. G. Albrecht. - Mt. 8◦
[1834]
A 813
1834. - (1833). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 1 Kupfer (gef.)
695. Königl(ich) Sächs(ischer) gnädigst concessionirter Pirnaischer Haus- und Landwirthschafts-
Kalender ...
Pirna : Diller. - Mt. 8◦
[1833-1869]
Mit einem Kalenderanh.
1833. - (1832). - Stahlt., 10 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl.
Ersch. u.d.T.: Königlich Sächsischer gnädigst privilegierter neuer Pirnaischer Haus u. Landwirthschafts Kalender.
A 811
1835. - (1834). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.)
A 813
1837. - (1836). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 2 Kupfer
Expl. A 811: Anderes Titelbl., 3 Bl. (Kal.) fehlen, 1 Bl. zusätzlich sowie 2 Kupfer fehlen, aber Textanh. bei beiden Expl. identisch.
A 811; A 813
1839. - (1838). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef.)
A 813
1846. - (1845). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 16 Bl., 2 Bl. Ill.
Expl. A 826 (2. Expl.): Textbeil. nicht identisch.
A 826; A 826 (2. Expl.)
1847. - (1846). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl., 2 Bl. Ill.
A 811
1850. - (1849). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl., 2 Bl. Ill.
A 826
696. Königl(ich) Sächs(ischer) gnädigst ... Pirnaischer Historien und Geschichts Calender ....
Pirna : Geißler. - Mt. 8◦
[1831-1840]
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ZA 3606
1831. - (1830). - Titelbild (kol.), 12 Bl. (Kal., kol.), 13 Bl. : Ill. (kol.)
1832. - (1831). - Titelbild, 14 Bl. (Kal., kol.), 13 Bl. : Ill. (kol.)
Expl. ZA 3606: Jg. nicht im Bestand.
A 632
1838. - (1837). - Titelbild, 14 Bl. (Kal., kol.), 16 Bl. : Ill., 1 Bl. Lithos
1840. - (1839). - Titelbild, 12 Bl. (Kal., kol.), 13 Bl., 1 Bl. Lithos (beschädigt)
697. König(lich) Sächs(ischer) gnädigst privileg(ierter) Chroniken und Geschichts-Calender ....
Dresden : C. A. Otto. - Mt. 8◦
[1818]
A 134
1818. - (1817). - Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 16 Bl., 2 Kupfer
Das Expl. A 134 enth. außerdem mehrere Kupfer, einen hs. Bericht von J. G. Winkler, Gemeindeschreiber in Dresden, zu "Dr.
Luthers 300jähriges Reformationsjubelfest ... 1817" in Dresden (5 Bl.), F. P. Wilmsen: Doktor Martin Luther der Reformator. Berlin,
1817, ein gedr. "Programm" zum Reformations-Jubelfest in Dresden (4 S.), 2 hs. Bl., ebenfalls von J. C. Winkler : "Das Königl.
Hauß Sachsen" u. "Des Königs Friedrich Augusts von Sachsen goldne HochzeitFeier".
698. König(lich) Sächs(ischer) gnädigst privileg(ierter) neuer Pirnaischer Haus u. Landwirthschafts
Kalender (1833)
s. Königl(ich) Sächs(ischer) gnädigst concessionirter Pirnaischer Haus- und Landwirthschafts-Kalender
(1833)
699. König(lich) Sächs(ischer) gnädigst Privileg(ierter) Neuer Pirnaischer Natur und Kunst Calender
...




1819. - (1818). - Titelbild, 14 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef.)
1823. - (1822). - Titelbild, 14 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef.)
700. Königl(ich) Sächsisch(er) gnädigst Privileg(ier)t(e)r Pirnaischer Oec(onomischer) Haushaltungs-
Calender ...
Pirna : Döring. - Mt. 8◦
[1821-1858]
A 812
1821. - (1820). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 1 Bl., 1 Kupfer (kol., gef.)
Expl. A 812: Titelbl. u. Kupfer nicht kol.
ZA 3606
1826. - (1825). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 13 Bl., 1 Kupfer (kol., gef.)
1829. - (1828). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 1 Kupfer (kol., gef.)
1832. - (1831). - Titelbl., 8 Bl. (kol.), 12 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef.)
Expl. A 812: Jg. nicht im Bestand.
A 813
1843. - (1842). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 1 Kupfer (kol., gef.)
1846. - (1845). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 17 Bl., 4 Bl. Kupfer
1849. - (1848). - Stahlt., 14 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl.
1852. - (1851). - Stahlt. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl., 2 Bl. Kupfer
1856. - (1855). - Stahlt., 14 Bl. (Kal., kol., z. T. mit hs. Bemerkungen), 13 Bl., 2 Bl. Kupfer
1858. - (1857). - Stahlt., 14 Bl. (Kal., kol.), 24 Bl., 2 Bl. Kupfer
701. Königl(ich) Sächs(ischer) gnädigst Privileg(ierter) Stolpenscher Chronicken u(nd) Historien
Calender ....
s. Königlich Sächs(ischer) gnädigst privileg(ierter) Stolpischer Chronicken u(nd) Historien Calender ....
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702. Königlich Sächs(ischer) gnädigst privileg(ierter) Stolpischer Chronicken u(nd) Historien Calen-
der ....
Stolpen : Joh. Gotth. Ferd. Richter [1822ff.: C. B. Reyman(n)]. - Mt. 8◦
Forts. von: Churfürst(lich) Sächs(isch) ... privileg(ierter) Stolpischer Chronicken und Historien Calender ....




1809. - (1808). - Titelbl., 15 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1822. - (1821). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl.
1823. - (1822). - 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 1 Bl. Kupfer
Titelbl. fehlt.
1824. - (1823). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
1825. - (1824). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl.
Teilw. beschädigt.
1826. - (1825). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef.)
1827. - (1826). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef., beschädigt)
1828. - (1827). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef.)
1830. - (1829). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl. : Ill.
1831. - (1830). - 11 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl., 1 Bl. Kupfer
1833. - (1832). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl.
703. Königl(ich) Sächsischer Hof=, Civil= und Militär=Staat
s. Königlich=Sächsischer Hof= und Staats=Kalender auf das Jahr ....
704. Königlich = Sächsischer Hof= und Staats=Kalender auf das Jahr ....
Leipzig : Weidmannische Buchhandlung. - Mt. 8◦
NT: Königl(ich) Sächsischer Hof=, Civil= und Militär=Staat
Forts. von: Churfürstlicher Sächsischer Hof= und Staats=Calender auf das Jahr ....
Anfang unter: Königl(ich) Poln(isch) und Churfürstl(ich) Sächsischer Hof= und Staats=Calender auf das Jahr ....
[1807-1811]
Forts. durch: Königlich Sächsischer Hof=, Civil= und MilitärStaat im Jahre 1821ff., ohne Kal. sowie durch: Staats=Handbuch für das
Königreich Sachsen 1837ff., ohne Kal., nicht verz.
ZA 2133
1807. - (1806). - 303 S., 2 Bl. (Anz.)
1809. - (1808). - VIII, 344 S.
1810. - (1809). - X, 346 S.
ZA 2133 (2. Expl.)
1811. - (1810). - X, 344 S.
705. Königl(ich) Sächs(ischer) ... Neuer Pirnaischer Haus- u(nd) Volks-Kalender ....
Pirna : Conrad Diller. - Mt. 8◦
Forts. durch: Königl(ich) Sächss(ischer) gnädigst concessionirter Pirnaischer Haus- und Volks-Kalender ....
[1836-1840]
A 813
1836. - (1835). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef.)
1838. - (1837). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 2 Bl. Kupfer
1840. - (1839). - Titelbl., 12 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl., 2 Bl. (Kal., teilw. beschädigt), 2 Bl. Kupfer
706. Königl(ich) Sächß(ischer) Allergn(ädigst) concessionirter Dresdner Historischer Stadt und
Land Kalender ....
Dresden : F. W. Hellwig. - Mt. 8◦
Forts. von: Neuer königl(ich) Sächß(ischer) allergn(ädigst) concessionirter Dresdner Historischer Stadt und Land Kalender ....
[1847-1867]
A 879
1847. - (1846). - Titelbl., 8 Bl. (Kal., kol.), 18 Bl.
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707. Königl(ich) Sächß(ischer) allergnäd(igst) ... Meißnischer gemeinnütziger und unterhaltender
Calender für Stadt und Land ....
Meißen : Friedrich Traugott Uz. - Mt. 8◦
Forts. durch: Königl(ich) Sächs(ischer) allergnädigst ... Neuer Meißnischer unterhaltender Calender für Stadt und Land ...
[1811-1835]
Mit einem Kalenderanh. Mit einem Anh.: Jahrbuch für Freunde des Angenhmen und Nützlichen auf das Jahr ....
1814. - (1813). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 16 Bl., 1 Bl. Kupfer (gef.)
A 842/1/
1826. - (1825). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 22 Bl., 2 Bl. Kupfer (gef.)
A 842/2/
1829. - (1828). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 22 Bl., 2 Bl. Kupfer (gef.)
A 816/2/
1833. - (1832). - Titelbl., 12 Bl. (Kal., kol.), 20 Bl., 2 Bl. Kupfer (gef.)
A 813
708. Königl(ich) Sächs(s)(ischer) gnädigst concessionirter Pirnaischer Geschichts- und Volks-Kalender
....
Pirna : C. A. M. Geissler. - Mt. 8◦




1844. - (1843). - Stahlt., 14 Bl. (Kal., kol.), 16 Bl., 1 Bl. Stahlstiche (gef.)
1847. - (1846). - Stahlt., 14 Bl. (Kal., kol.), 20 Bl., 3 Bl. Stahlstiche (davon 1 gef.) : Ill.
1850. - (1849). - Stahlt., 14 Bl. (Kal., kol.), 24 Bl., 3 Bl. Stahlstiche (davon 1 gef.)
1851. - (1850). - Stahlt., 13 Bl. (Kal., kol.), 25 Bl., 3 Bl. Stahlstiche (davon 1 gef.) : Ill.
1852. - (1851). - Stahlt., 13 Bl. (Kal., kol.), 17 Bl., 2 Bl. Stahlstiche
1854. - (1853). - Stahlt., 13 Bl. (Kal., kol.), 25 Bl., 4 Bl. Stahlstiche
1855. - (1854). - Stahlt., 13 Bl. (Kal., kol.), 24 Bl., 4 Bl. Stahlstiche
709. Königl(ich) Sächss(ischer) gnädigst concessionirter Pirnaischer Haus- und Volks-Kalender ....
Pirna : C. A. M. Geissler. - Mt. 8◦
[1845]
A 815
1845. - (1844). - Stahlt., 14 Bl. (Kal., kol.), 16 Bl.
710. Königlich - Württembergischer Hof- und Staats-Kalender.
Ein Vaterländisches Taschenbuch : Jg. 1. 1811 / hrsg. von Friedrich Lehr. - Stuttgart ; Tübingen : Johann
Georg Cotta, (1810). - Titelkupfer, 9 Bl., 5 Kupfer (teilw. gef.), 2 Bl. (Kal.), LXVI, 258 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 234
711. Koeniglich Württembergisches Hof-Theater Taschenbuch auf das Jahr ....
[Hrsg.: Bernhard Korsinsky ]. - Stuttgart : [Sattler]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1816-Jg. 4. 1819]
A 235/1,2/
Jg. 1: 1816. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Porträtkupfer, 1 Widmungsbl., 144 S.
Jg. 2: 1817. - 1 Bl., Kupfert., 1 Widmungsbl., 3 Porträtkupfer, 4 Bl. , 172 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu Wilhelm Häser "Des Freundes Wunsch" von ihm selbst komp.
Expl. A 236: 1 Kupfer fehlt.
A 236
712. Des Königlichen Stuhls und der Kaiserlichen freyen Reichs=Stadt Aachen Raths= und Staats=Kalender
oder Schematismus auf das Jahr Christi ....
mit Römisch= Kaiserl(ichen) Majestät allergnäd(igsten) Privileg(io) auch des hohen Stadt=Raths besonderer
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Censur und Freiheit. - Aachen : Heinrich Dülje. - Kl. 8◦
[1780-1786]
152738-A
1786. - [Nachdr. der Ausg.]. - Essen : Beleke, 1997. - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 112 S.
713. Komischer Volkskalender für ....
hrsg. von Adolf Brennglas [d. i. Adolf Glassbrenner ]. - Hamburg : Verlags-Comptoir [1849 u. 1850: Berlin :
Expedition des komischen Kalenders (M. Simion), 1851: Hamburg : Expedition des komischen Kalenders (L.
Lenz), 1853 u. 1854: Hamburg : Verlags-Comptoir]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Lustiger Volks=Kalender für ....
[1846-1854]
Mit zahlr. Ill. nach Zeichn. von C. A. Reinhardt, T. Hosemann u. a.
A 581
[Jg. 1]: 1846. - 2 Bl., 112 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.) : Ill.
[Jg. 2]: 1847. - Ill. Titelbl., 122 S. : Ill., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
A 582
Dass. - Faks.dr. der Orig.-Ausg. ... / mit e. Nachw. von Hans Henning. - Leipzig : Edition, 1969. -
Titelbild, 122 S. : Ill., 1 Bl., VII S.
71 910-A; 72 769-A
[Jg. 3]: 1848. - Ill. Titelbl., 124 S. : Ill., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 4: 1849. - Ill. Titelbl., 126 S. : Ill., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 5: 1850. - Ill. Titelbl., 134 S. : Ill., 1 Bl. (Anz.)
A 582; ZA 2337
Jg. 6: 1851. - Ill. Titelbl., 128 S. : Ill.
[Jg. 8]: 1853. - Ill. Titelbl., 120 S. : Ill.
[Jg. 9]: 1854. - Ill. Titelbl., 126 S. : Ill.
714. Komus.
Ein Taschenbuch / [mit Beitr.] von [Th(eodor) Hell, Fr(iedrich) Kind, A(ugust) F(riedrich) E(rnst) Langbein ...
Hrsg. von Theodor Hell (d. i. Karl Gottlieb Theodor Winkler )]. - Leipzig : Johann Friedrich Hartknoch. - Kl. 8◦
[1815, 1817, 1818]
Kupfer nach J. H. Ramberg von A. W. Böhm, F. Geißler u. W. Jury.
F 3026/a-c/
1815. - Titelkupfer, VI, 296 S., 6 Kupfer (davon 1 kol. u. gef.), 2 Bl. (Anz.)
A 604; Ff,2:65
1815. - 2., wohlfeilere Aufl. - Titelkupfer, VI, 296 S., 6 Kupfer (davon 1 kol. u. gef.), 2 Bl. (Anz.)
Expl. F 3026: Ausg. nicht im Bestand.
A 258
1817. - Titelkupfer, VI, 330 S., 6 Kupfer
1818. - Titelkupfer, IV, 372 S., 4 Kupfer (davon 1 kol.)
Expl. Ff,2:65: Vermißt.
Ff,2:65
715. Koninklijke Almanak voor den Jare ....
Amsterdam : Van Cleef (Gebr.). - Gr. 8◦
[1808-1809]
ZA 2366
1808. - (1807). - Titelbl., 658 S.
716. Konstitutions-Almanach für das Königreich Baiern auf das (Schalt) Jahr ....




[Jg. 1]: 1820. - (1819). - Titellitho, 4 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., 5 Lithographien, 355 S., 1 Bl.
Expl. A 259: 6 Bl. (Kal.) fehlen.
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A 259
Jg. 2: 1821. - (1820). - Titelkupfer, 6 Bl., 2 Kupfer, 4 Lithographien, 300 S.
717. Krieg der französischen Nation gegen die coalirten Mächte Europens
s. Taschenbuch für die neuste Geschichte (Posselt)
718. Kriegs- und Friedens-Almanach von 1804
s. Revolutions-Almanach von ....
719. Kriegs-Kalender für gebildete Leser aller Stände.
Leipzig : Georg Joachim Göschen. - Kl. 8◦
1810/11 NT: Taschenbuch der neuesten Kriegsbegebenheiten für gebildete Leser aller Stände
[Jg. 1. 1809-Jg. 3. 1811]
Kupfer u. a. nach J. H. Ramberg u. H. V. F. Schnorr v. Carolsfeld von J. B. Hoessel.
Jg. 1: 1809. - (1808). - Titelkupfer, XI S., 12 Bl. (Kal., gef.), 289, 80 S., 1 Notenbl. (gef.)
7 Kupfer (kol.) u. 2 Radierungen (Karikaturen) sowie eine "Charte von Finland" fehlen. Noten zu e. finn. Lied "Ein Gebot ging aus
von dem Himmel".
A 261/1/
Jg. 2: 1810. - Titelkupfer, 2 Bl., XVIII, 434 S., 1 Bl. (Anz.), 12 Kupfer (davon 7 kol. u. 1 gef.), 2
Radierungen (Karikaturen, gef.)
Ff,3/b/:6
Jg. 3: 1811. - Titelkupfer (kol.), XII, 248, 158 S., 2 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (davon 2 gef.), 1 Kt.
Kt.: "Der Uebergang der Franzosen über die Donau im Jahre 1809" von C. Sommer.
A 261/2/
720. Kritisch=etymologisches Wörterbuch oder vergleichende Anatomie der deutschen Sprache ; H.
3ff.
s. Pallas Athene. Ein aphoristisches Taschenbuch für das Jahr ....
721. Kronos.
Genealogisch-historisches Taschenbuch auf das Jahr .... / [Hrsg. u. a.: Christian Friedrich Jacobi, 1821:
Franz Gustav Theodor Stenzel ]. - Leipzig : Joh(ann) Friedr(ich) Gleditsch [1816 u. 1817 auch: Wien : Carl
Gerold in Comm.]. - Kl. 8◦
1821 u. d. T.: Kronos. Genealogisch-historisches Jahrbuch für das Jahr 1821
[1816-1821]
Ff,2:69
1816. - 1 Bl., 6 Kupfer (davon 1 gef.), CLXVI, 264 S.
4 Kupfer "Deutsche Treue" von W. Jury.
A 262/1/; Ff,2:69 (2. Expl.)
1817. - Titelkupfer, 2 Bl., 3 Kupfer (davon 1 gef.), CCVIII, 176 S.
1818. - 2 Bl., 5 Kupfer, CCXL, 51 S.
1820. - Titelkupfer (gef.), 2 Bl., 2 Bl. (Anz.), XXXIV, 110 S.
1821. - Titelkupfer, 1 Bl., VI, 222, 60 S., 4 Bl. (Anz.)
A 262/2/
722. Kurfürstlich ...
s. a. Churfürstlich ...
723. Ku(h)rfürstlich=kölnischer Hof=Kalender auf das ...Jahr ....
von J. P. N. M. V. - [S. l.] : [S. n.]. - Kl. 8◦
Forts. von: Chur=fürstlich=Cöllnischer Hof=Calender auf das ...Jahr ....
Forts. durch: Kurkölnischer Hof=Kalender auf das ...jahr ....
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1776. - (1775). - Kupfert., 22 Bl. (Kal., z. T. kol.), 230, 36 S., 1 Bl.
1781. - (1780). - Kupfert., 20 Bl. (Kal.), 1 Bl., 150, 46 S.
1783. - (1782). - Kupfert., 20 Bl. (Kal.), 1 Bl., 150, 36 S.
724. Kurfürstlich=Trierischer Hof= und Sta(a)ts=Kalender Auf das Jahr ....
Koblenz : Kurfürstl. Hofbuchdruckerei. - Kl. 8◦
Forts. von: Des Hohen Er(t)z=Stift(e)s und Churfürstenthums Trier Hof= Staats= und Stands=Calender Auf das Jahr ....
[1774-1792]
ZA 2635
1790. - (1789). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 183 S., 2 Bl. (Reg.)
1791. - (1790). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 183 S., 2 Bl. (Reg.)
1792. - (1791). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 183 S., 2 Bl. (Reg.)
725. Kur-Hessischer Staats- und Adreß-Kalender auf das Jahr ....
Cassel : Waisenhaus. - Mt. 8◦
Forts. von: Landgräfl(ich) Hessen=Casselischer Staats= und Adreß=Kalender auf das Jahr Christi ...
Anfang u. d. T.: Hochfürstlich= Hessen=Cassel(i)scher Staats= u(nd) Adreß-Calender auf das Jahr Christi ....
[1803-1819]
Titelkupfer: Portr. der regierenden Fürsten zu Hessen nach W. Böttner nach G. W. Weise.
Forts. durch: Handbuch des kurhessischen Militair= Hof= und Civil=Staats auf das Jahr ..., mit Kal., nicht verz.
ZA 2158
1803. - (1802). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), LXVI S., 1 Bl., 106, 132 S., 13 Bl.
1804. - (1803). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), LXVI S., 1 Bl., 106, 132 S., 13 Bl.
1805. - (1804). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), LXVI S., 1 Bl., 108, 140 S., 13 Bl.
1806. - (1805). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), LXX S., 1 Bl., 114, 150 S., 14 Bl.
1817. - (1816). - Kupfert., 7 Bl. (Kal.), 168, 174 S., 18 Bl.
1818. - (1817). - Kupfert., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., 182, 288 S.
1819. - (1818). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), 192, 294 S.
Ex. A 700: Titelkupfer fehlt.
A 700
726. Kurkölnischer Hof=Kalender auf das ...jahr ....
von J. P. N. M. V. - [S. l.] : [S. n., 1790ff.: Bonn : Kurfürstliche Hofbuchdruckerei]. - Kl. 8◦
Forts. von: Ku(h)rfürstlich=kölnischer Hof=Kalender auf das ... Jahr ....
Anf. u. d. T.: Chur=fürstlich=Cöllnischer Hof=Calender auf das ... Jahr ....
[1784-1794]
ZA 2155
1784. - (1783). - Kupfert., 20 Bl. (Kal.), 18 Bl. (leer), 1 Bl., 154, 27 S.
1785. - (1784). - Kupfert., 18 Bl. (Kal.), 182, 16 S.
ZA 2155 (2. Expl.)
1787. - (1786). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 155 S.
1790. - (1789). - Kupfert., 19 Bl. (Kal.), 173 S.
1792. - (1791). - Titelbl., 18 Bl. (Kal.), 176 S.
727. Kurländers dramatischer Almanach für das Jahr ....
s. Lustspiele oder dramatischer Almanach für das Jahr ....
728. Kurmainzischer Hof= und Staats=Kalender Auf das Jahr ....
s. Churmainzischer Hof= und Staats=Kalender Auf das Jahr ....
729. Landgräfl(ich) Hessen=Casselischer Staats= und Adreß=Kalender auf das Jahr Christi ...
Cassel : Waisen= und Findelhaus (Armen- u. Waisenhaus). - Kl. 8◦
Forts. von: Hochfürstlich= Hessen=Cassel(i)scher Staats= u(nd) Adreß-Calender auf das Jahr Christi ....
Forts. durch: Kur-Hessischer Staats- und Adreß-Kalender auf das Jahr ....
[1788-1802]
Titelkupfer: Portr. der regierenden Fürsten zu Hessen nach W. Böttner nach G. W. Weise.
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ZA 2158
1788. - (1787). - Titelkupfer, Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 128, 122 S., 11 Bl.
Expl. ZA 2158 (2. Expl.): Titelkupfer fehlt.
ZA 2158 (2. Expl.)
1789. - (1788). - Titelkupfer, Titelbl., 7 Bl. (Kal.), LVI, 72, 128 S., 11 Bl.
ZA 2158 (2. Expl.)
1791. - (1790). - Titelbl., 7 Bl., XLVI, 86, 130 S., 10 Bl.
1795. - (1794). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), LIV, 108, 176 S., 12 Bl.
1796. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), XLVIII, 82, 130 S., 12 Bl.
1798. - (1797). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), XLIV, 88, 142 S., 12 Bl.
1799. - (1798). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), LII, 88, 142 S., 12 Bl.
1800. - (1799). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), LII, 88, 144 S., 12 Bl.
ZA 2158 (2. Expl.)
1801. - (1800). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), LII S., 1 Bl., 90, 144 S., 12 Bl.
1802. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), LIV S., 1 Bl., 94, 144 S., 12 Bl.
730. Landgräflich Hessischer Staats= und Adreß=Kalender auf das Jahr ....
Darmstadt : L. C. Wittich. - Kl. 8◦
Forts. von: Hoch=Fürstlich Hessen=Darmstädtischer Staats= und Ad(d)reß=Kalender auf das Jahr ....
[1804-1806]
Forts. 1812ff. durch: Großherzoglich Hessischer Civil=Etat von den Jahren ....
und 1835ff.: Hof= und Staats-Handbuch des Großherzogthums Hessen für das Jahr ...., nicht verz.
ZA 2157
1804. - (1803). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 439 S., 2 Bl.
1805. - (1804). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 482 S., 2 Bl.
1806. - (1805). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 484 S.
731. Lauenburger Kalender
s. Königlich Grossbritanischer Historischer Genealogischer Calender für ....
732. Lauenburger Musenalmanach
s. Musenalmanach für das Jahr .... (Voß)
733. Leben, Thaten, Meinungen, Schicksale und letztes Ende der Xenien im Jahre 1797
s. Mücken-Almanach für das Jahr 1797
734. Leipziger Adreß= Post= und Reise=Calender Auf das Jahr ....
Leipzig : Gotthelf Albrecht Friedrich Löper [1797: Andreas Ephraim Leberecht Löper, 1805ff.: Johann Gotthilf
Neubert]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Leipziger Adreßkalender auf das Jahr ....
[1752-1814]
MDCCLXXXIV. - (1783). - Titelbl. (kol.) 14 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl., 275 S., 22 Bl. (Reg.)
MDCCXCI. - (1790). - Titelbl. (kol.) 14 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl., 282 S., 21 Bl. (Reg.)
A 864
1797. - (1796). - Titelbl. (kol.) 14 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl., 176, LXVIII S., 22 Bl.
A 682/1/
1805. - (1804). - Titelbl. mit Vignette, 13 Bl. (Kal.), 4 Bl., 146, 180 S.
N 3546
1814. - (1813). - Titelbl. mit Vignette, 13 Bl. (Kal.), 4 Bl., 158, 171 S.
Mit einem Anh.: "Verzeichniß der fremden Herren Buchhändler, welche die Leipziger Messe besuchen".
A 682/2/
735. Leipziger Adreßkalender auf das Jahr ....
Leipzig : Wilhelm Staritz. - Kl. 8◦
Forts. von: Leipziger Adreß= Post= und Reise=Calender Auf das Jahr ....
[1815-1829]
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1825. - 6 Bl., 254, 177 S.
A 835
1827. - 6 Bl., 268, 180 S.
N 3543
736. Leipziger Musenalmanach aufs Jahr ....
[Hrsg.: Friedrich Traugott Hase, 1779-1781: August Kornelius Stockmann, 1782-1783: Engelhard Benjamin
Schwickert ]. - Leipzig : Schwickertscher Verlag. - Kl. 8◦
Forts. durch: Musenalmanach oder poetische Blumenlese für das Jahr ....
[1776-1783]
Porträtkupfer u. a. nach A. Graff von C. G. Geyser.
A 320/1-10/; Ff,1:59/a-h/
1776. - Titelkupfer, 10 Bl. (Kal.), 316 S., 1 Bl. (Anz.)
Titelkupfer: C. A. Clodius.
Expl. A 321, F 218 u. G 1836: Kupfer fehlen.
A 321/1/; F 218; G 1836/a/
1777. - Titelkupfer, 9 Bl. (Kal.), 238 S., 1 Bl. (Anz.)
Titelkupfer: C. F. Weise.
G 1836/b/
1778. - Titelkupfer, 9 Bl. (Kal.), 244 S., 1 Bl. (Anz.)
Titelkupfer: M. Denis.
1779. - Titelkupfer, 9 Bl. (Kal.), 200 S., 3 Bl.
Titelkupfer: J. F. W. Zachariä.
A 321/2/
1780. - Titelkupfer, 9 Bl. (Kal.), 264 S., 4 Bl.
Titelkupfer: C. Garve.
1781. - Titelkupfer, X, 283 S.
Titelkupfer: J. J. Ebert.
1782. - Titelkupfer, VIII, 96, 212 S.
Titelkupfer: J. K. Wezel.
A 321/3/
1783. - VI, 186 S.
737. Leipziger Taschenbuch für die erwachsenere Jugend männlichen Geschlechts zum Nutzen und
Vergnügen aufs Jahr ....
von Franz Ehrenberg [d. i. Georg Karl Claudius]. - Leipzig : Johann Gottlob Hamann. - Kl. 8◦
1791 NT: Almanach für Jünglinge auf das Jahr MDCCXCI
[1789-1791]
A 471; A 33
1790. - (1789). - Titelkupfer, 22 Bl., 190 S., 5 Kupfer
Kupfer von G. F. J. Frentzel, C. G. Geyser, P. Malvieux u.a.
1791. - (1790). - Kupfert., 20 Bl., 212 S., 9 Kupfer
Kupfer von P. Malvieux, J. C. Dornheim u. a.
738. Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und Vergnügen, auf das Jahr ....
[Hrsg.: Georg Karl Claudius]. - Leipzig : A(dam) F(riedrich) Böhme. - Kl. 8◦
NT: Frauenzimmer-Almanach zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr ....
Forts. durch: Frauenzimmer Almanach zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr
[1784-1816]
Kupfer u. a. von D. N. Chodowiecki, D. Berger, C. G. Geyser, H. W. Hoppe u. J. D. Schubert.
A 161/1-28/
1786. - (1785). - Kupfert., 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Modekupfer, 324 S., 9 Kupfer (davon 3 kol.), 3 Notenbl.
(gef.)
Noten zu/von G. K. Claudius "Lied um Regen", "Ermunterung zur Freude" u. "Benda".
Expl. A 161/1/: Kal. u. Modekupfer fehlen.
A 162/1/
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1787. - (1786). - Titelkupfer, 4 Bl., 4 Modekupfer, 316 S., 11 Kupfer (davon 3 kol.), 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu/von G. K. Claudius "Lied. Glänzender sinkt die Sonne", "Lied. Unser süßester Beruf" u. "Das zärtlich sich liebende
Ehepaar".
Expl. A 161/2/: Kal. u. Modekupfer fehlen. Expl. A 162/2/: Titelkupfer u. Kal. fehlen.
A 162/2/
1788. - (1787). - Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 4 Modekupfer, 6 Bl., 268 S., 10 Kupfer (davon 2 kol. u. 1 gef.), 4
Notenbl. (gef.)
Noten zu/von G. K. Claudius "Lied zum Spinnen"; zu "Luise", "Sehnsucht nach Oskar" u. "Silviens verlorne Freude" von K. G.
Hausius.
1789. - 5 Bl., 2 Modekupfer, 254 S., 10 Kupfer (davon 2 kol.), 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu "An die Natur", "Elegie. Einen Fehl hab ich zu büßen", "Lied. In dem schönen Monat May" von K. G. Hausius.
A 162/3/
1790. - (1789). - Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 5 Bl., 318 S., 6 (von 7) Kupfer, 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Lied des Lebens" u. "Die Erinnerung" von K. G. Hausius.
1791. - 4 Bl., 275 S., 10 (von 12) Kupfer (davon 2 kol.)
3 Notenbl. fehlen.
1792. - (1791). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Modekupfer, 8 Bl. (Kal.), 3 Bl., 280 S., 11 Kupfer (davon 1 kol.), 3
Notenbl. (gef.)
Noten zu/von G. K. Claudius "Menschenglück", "Wiegenlied an mein Herz" u. "Wiegenlied von einer Mutter gesungen".
1793. - (1792). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 5 Modekupfer, 3 Bl., 296 S., 10 Kupfer (davon 1 kol.)
2 Notenbl. fehlen.
1794. - (1793). - 4 Bl., 3 Modekupfer, 296 S., 11 Kupfer (davon 1 kol.), 2 Notenbl., 1 Bl. (Anz.)
Noten zu "Wiegenlied. Du lieber süßer Knabe du" von unbekannt, zu "Die Gräfin von der Elle" von S. Schmiedt.
1795. - (1794). - 2 Bl., 302 S., 2 Bl. (Anz.), 3 Modekupfer, 12 Kupfer (davon 1 kol.), 1 Notenbl. (gef.), 8
Bl. (Kal.)
Noten zu "Lied für Mädchen" u. "Lilla" von S. Schmiedt.
1796. - (1795). - 3 Bl., 3 Modekupfer, 312 S., 1 Bl. (Anz.), 12 Kupfer (davon 1 kol.), 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Ich denke dein" u. "Das Mädchen im Garten" von S. Schmiedt.
1797. - Titelkupfer, 2 Bl., 2 Modekupfer, 300 S., 12 Kupfer (davon 1 kol.), 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu L. T. G. Kosegarten "Ellwieens Schwanenlied" u. zu S. Mereau "Frühling" von C. G. Tag.
1798. - (1797). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 2 Modekupfer, 2 Bl., 282 S., 11 Kupfer, 2 Notenbl.
(gef.)
Noten zu J. G. v. Salis "Ergebung" u. J. W. v. Goethe "Das Mädchen in der Fremde. In einem Thal bey armen Hirten" von C. G.
Tag. Ex. A 161/13/: 6 Kupfer fehlen.
A 162/4/
1799. - (1798). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 2 Modekupfer, 2 Bl., 282 S., 11 Kupfer (davon 1 kol.), 2
Notenbl. (gef.)
Noten zu J. v. Hammer "Schirin und Ferhad" u. J. I. v. Gerning "Wem?" von C. G. Tag.
Expl. A 162/5/: 1 Modekupfer, 10 Kupfer, 1 Notenbl. u. mehrere S. fehlen.
A 162/5/
1800. - (1799). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 2 Modekupfer, 2 Bl., 306 S., 11 Kupfer (davon 1 kol.), 2
Notenbl. (gef.)
Noten zu "Die Thaten der Philosophen" u. "An den Abendstern" von G. C. Claudius.
1801. - (1800). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 2 Modekupfer, 3 Bl., 270 S., 11 Kupfer (davon 1 kol. u.
gef.), 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu J. G. Jacobi "Einfalt" von J. F. Reichardt.
1802. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 3 Bl., 300 S., 10 Kupfer (davon 1 kol.), 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu C. A. Tiedge "Der schönste Trost" von A. E. Müller.
Expl. A 162/6/: 1 Kupfer fehlt.
A 162/6/
1803. - (1802). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 316 S., 6 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu J. G. Eck "Die arme Mutter. Wiegenlied" von Ahlström.
1804. - (1803). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 284 S., 8 Kupfer, 2 Kupfer (Stickmuster, gef.), 2
Notenbl. (gef.)
Noten zu G. A. H. Gramberg "Sinnesänderung" u. zu J. C. F. Haug "Liebe. Nichts rundum erforschen die Blicke" von J. G. H. Voigt.
1805. - (1804). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 284 S., 7 Kupfer, 2 Modekupfer (Stickmuster,
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gef.)
1806. - (1805). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 7 Monatskupfer, 2 Bl., 284 S., 2 Modekupfer (Stick-
muster, gef.)
1807. - (1806). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 7 Monatskupfer, 2 Bl., 304 S., 1 Kupfer (kol.), 2
Modekupfer (Stickmuster, gef.)
1808. - (1807). - Titelkupfer, 2 Bl., 6 Kupfer, 288 S., 3 Kupfer (kol.)
1809. - (1808). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 7 Monatskupfer, 2 Bl., 284 S., 2 Kupfer (kol.)
Expl. A 470/1/: Titelkupfer u. Kal. fehlen.
A 470/1/
1810. - (1809). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 7 Monatskupfer, 2 Bl., 308 S., 2 Kupfer (kol.)
1811. - (1810). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 2 Bl., 282 S., 9 Kupfer (davon 1 kol.)
Expl. A 161/26/: Titelkupfer u. Kal. fehlen. Expl. A 808: Kupfer (kol.) fehlt.
A 808
1812. - Titelkupfer, Kupfert., IV, 284 S., 1 Bl., 9 Kupfer (davon 1 gef.), 2 Notenbl.
Noten zu "Spiel des Lebens" u. "Nachtgedanken" von A. Harder.
ZA 1557
1813. - (1812). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl. (Kal.), 9 Kupfer, IV, 284 S.
Expl. A 161/28/: Kal. unvollst. Expl. A 470/2/: Kal. fehlt.
A 470/2/
739. Leipziger Taschenbuch für Liebhaber des Schönen und Guten
s. Leipziger Taschenkalender für Liebhaber des Schönen und Guten
740. Leipziger Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr .... (1812)
s. Leipziger Taschenbuch für Frauenzimmer zum Nutzen und Vergnügen, auf das Jahr ....
741. Leipziger Taschenkalender auf das Schaltjahr 1804 oder Taschenbuch für Freunde und Fre-
undinnen des Schönen und Nützlichen, besonders für edle Gattinnen und Mütter und solche die es
werden wollen
s. Taschenbuch auf das Schaltjahr 1804
742. Leipziger Taschenkalender für Liebhaber des Schönen und Guten.
Auf das Jahr .... / J[ohann] G[ottfried] D[aniel] Schmiedtgen. - Leipzig : C. G. Weigel. - Kl. 8◦ (12◦)
[1801, 1802]
1802. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 3 Kupfer, 8 Bl. (Kal.), XVI, 192 S.
4 Kupfer mit Leipziger Ansichten von J. J. Wagner.
A 903
743. Leopold Fröhlich’s Universal=Reise=Taschenbuch.
Insbesondere aber ein unentbehrliches Handbuch für Handwerker u. technische Künstler ... / [von K. R.
Leopold Langner ]. - Berlin : F. H. Morin, (1839). - Titelbild, 4 Bl., 424 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 880
744. Das letzte Taschenbuch auf das achtzehnte Jahrhundert
s. Die Menschlichkeiten der deutschen Musenalmanache auf das Jahr 1800
745. Libussa.
Jahrbuch für .... / hrsg. von Paul Aloys Klar. - Prag : J. G. Calve ; Leipzig : Heinrich Hübner [1857: Leipzig :
C. H. Mayer, 1858ff.: Prag : L. Ehrlich]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1842-Jg. 19. 1860]
Titelbilder (Portr.-Stahlstiche) von A. H. Payne, W. C. Wrankmore, C. Kotterba, C. Mayer u. C. F. Merckel.
Ff,4:16
[Jg. 1]: 1842. - 6 Bl., XII, 417 S.
Jg. 2: 1843. - Titelbild, XVI, 484 S., 3 Lithos
A 686
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Jg. 3: 1844. - Titelbild, 3 Bl., 434 S., 2 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,4:16: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
A 266/1/
Jg. 4: 1845. - Titelbild, VIII, 340 S., 2 Bl., 1 Stahlstich, 1 Litho
Jg. 5: 1846. - Titelbild, VI, 484 S., 2 Stahlstiche, 2 Bl., 8 Lithos
A 687
Jg. 6: 1847. - Titelbild, 1 Bl., XII, 504 S., 1 Bl. (Anz.), 4 Lithos
Jg. 7: 1848. - Titelbild, VI S., 1 Bl., 494 S., 2 Stahlstiche, 3 Lithos
Expl. A 266/2/: 1 Stahlstich fehlt.
A 266/2/
Jg. 8: 1849. - Titelbild, VIII, 536 S., 1 Stahlstich
A 266/3/
Jg. 9: 1850. - Titelbild, 3 Bl., 473 S., 2 Notenbl., 3 Stahlstiche
Noten zu C. V. Hansgirg "An mein theureres Vaterland" von W. J. Tomaschek.
Expl. G 1843: Titelbild fehlt.
A 266/4/; G 811; G 1843
Jg. 10: 1851. - Titelbild, 8 Bl., 468 S., 2 Stahlstiche, 3 Lithos
Expl. A 266/5/: 3 Lithos fehlen.
A 266/5/
Jg. 11: 1852. - Titelbild, 4 Bl., 1 Souvenirbl. (kol.), 392 S., 2 Notenbl., 2 Stahlstiche, 4 Lithos (z. T. kol.)
Noten zu J. v. Vogelstein "Das Abendläuten" von K. G. Reissiger.
Expl. Ff,4:16: Jg. nicht im Bestand.
A 266/6/; F 3035
Jg. 12: 1853. - Titelbild, XII S., 1 Bl., 384 S., 2 Stahlstiche
Jg. 13: 1854. - Titelbild, VII S., 1 Bl., 451 S., 2 Stahlstiche
Expl. Ff,4:16: Jg. nicht im Bestand.
A 266/7/
Jg. 14: 1855. - Titelbild, 1 Bl., VI, 446 S., 3 Stahlstiche
Expl. Ff,4:16: Jg. nicht im Bestand.
F 3019
Jg. 15: 1856. - Titelbild, VI, 489 S., 4 Stahlstiche, 3 Notenbl.
Noten zu U. Horn "Wanderlied" von A. P. v. Kéler.
A 266/8/
Jg. 16: 1857. - Titelbild, XIV S., 1 Bl., 398 S., 3 Stahlstiche
Expl. A 688: 1 Stahlstich fehlt.
A 688
Jg. 17: 1858. - Titelbild, VIII, 406 S., 1 Litho, 6 Stahlstiche, 2 Notenbl.
Noten zu einem böhm. Choral aus dem 10. Jh. auf den Hl. Adalbert.
A 689
Jg. 18: 1859. - Titelbild, VI S., 1 Bl., 392 S., 2 Stahlstiche, 1 Litho (kol.)
A 266/9/; A 690
Jg. 19: 1860. - Titelbild, VI S., 1 Bl., 415 S., 2 Stahlstiche
746. Lief= und Ehstländischer Staats= und Adreß=Calender auf das Jahr Christi ....
Marienwerder : Johann Jacob Kanter. - Kl. 8◦
[1785]
ZA 2268
1785. - (1784). - Titelkupfer, Titelbl., 2 Widmungsbl., 14 Bl. (Kal.), 15 Bl., 315 , XII, 132 S.
747. Lilien.
Taschenbuch historisch-romantischer Erzählungen für .... / von C[arl Adolf] von Wachsmann. - Leipzig : Carl
Focke. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1838-Jg. 11. 1848, Jg. 12. 1850]
Stahlstiche u. a. von E. Schuler u. C. Mayer.
A 268/1-10/
[Jg.] 1: 1838. - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 498 S., 1 Bl. (Anz.)
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Jg. 2: 1839. - Titelbild, 2 Bl., 5 Stahlstiche, 486 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 3: 1840. - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 520 S., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 4: 1841. - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 480 S.
Ff,3/b/:10
Jg. 5: 1842. - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 524 S.
Jg. 6: 1843. - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 472 S.
Ff,3/b/:10
Jg. 7: 1844. - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 407 S., 2 Bl. (Anz.)
Expl. A 268: Jg. nicht im Bestand.
A 753
Jg. 9: 1846. - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 452 S., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 10: 1847. - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 420 S.
Jg. 11: 1848. - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 382 S., 1 Bl. (Anz.)
Ff,3/b/:10
Jg. 12: 1850. - Titelbild, 2 Bl., 415 S., 5 Stahlstiche
748. Literarhistorisches Taschenbuch.
Hrsg. von R[obert] E[duard] Prutz. - Leipzig : Otto Wigand [1845ff.: Hannover : C. F. Kius]. - Mt. 8◦
[1843-1848]
A 474; Dd,3:pr/m-r/
Jg. 1: 1843. - 4 Bl., 498 S., 1 Bl.
Expl. Dd,3:pr/m/ (2. Expl.): 2 Bl., S. 1-200 u. 251-498, 1 Bl. fehlen
Dd,3:pr/m/ (2. Expl.)
Jg. 2: 1844. - 4 Bl., 383 S.
Expl. Dd,3:pr/n/: 6 Bl. (gef.) hs. Bemerkungen im Inh. beigefügt.
Jg. 3: 1845. - 4 Bl., 454 S.
B 1934
Jg. 4: 1846. - 4 Bl., 459 S.
Expl. Dd,3:pr/p/: 1 Bl. (Anz.) beigefügt.
A 475/1/
Jg. 5: 1847. - 4 Bl., 459 S.
Jg. 6: 1848. - 4 Bl., 464 S., 1 Bl.
A 475/2/
749. Literarischer Almanach für ....
so nützlich u. angenehm, als unterhaltend u. lustig zu lesen / von Simon Ratzeberger d. Jüngsten [d. i.
Christian Jakob Wagenseil ]. - Leipzig : Joh. Friedr. Glück [Jg. 5ff.: München : Michael Lindauer]. - Kl. 8◦
1832 NT: Literarisches Taschenbuch auf das Jahr 1832
[Jg. 1. 1827-Jg. 6. 1832]
A 36/1-6/
Jg. 1: 1827. - XLVIII, 262 S., 2 Bl.
ZA 2417
Jg. 2: 1828. - X, 301 S., 1 Bl.
Jg. 3: 1829. - IV, 316 S.
Jg. 4: 1830. - XII, 324 S.
Jg. 5: 1831. - XII S., 4 Bl., 304 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu C. J. Wagenseil "Lied eines Landmannes".
Jg. 6: 1832. - X, 284 S., 1 Bl.
750. Literarisches Museum für die Grossherzogl. Herzogl. Sächsischen Lande ; Bd. 1
s. Jenaischer Universitäts-Almanach für das Jahr 1816
751. Literarisches Taschenbuch auf das Jahr 1831 und 1832
s. Literarischer Almanach für .... (1831, 1832)
752. Literarisches Taschenbuch der Deutschen in Russland.
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Hrsg. von Jegór von Sivers. - Riga : N. Kymmel, 1858. - XII, 320 S., 4 Notenbl., 1 Bl. (Anz.) ; mt. 8◦
[1858]
Enth. außerdem: Sivers, Jegór v.: Karl Walfried von Stern : ein grünes Blatt auf sein Grab. - Riga : Kymmel, 1874. - 28 S. (Im Buchdeckel
innen eingeklebt.)
Dd,3:722
753. The literary souvenir.
Ed. by Alaric A[lexander] Watts. - London : Longman, Rees, Orme, Brown & Green [1834 u.: Philadelphia :
Wardle ; Berlin : Asher]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1825-Jg. 10. 1834, N. S. 1. 1835]
Dd,5:521/184/
1829. -Titelbild, XVIII, 362 S., 1 Bl., 14 S., 11 Stahlstiche
1832. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, XVI, 344 S., 11 Stahlstiche
1833. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, XIV, 306 S., 1 Bl. (Anz.), 9 Stahlstiche
1834. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, XIV, 306 S., 1 Bl. (Anz.), 9 Stahlstiche
754. Livona.
Ein historisch-poetisches Taschenbuch für die deutsch-russischen Ostseeprovinzen. - Riga ; Dorpat : Friedrich
Meinshausen. - Kl. 8◦
Forts. durch: Livona’s Blumenkranz
[1812, 1815]
1812. - (1812). - Titelkupfer, X, 267 S., 3 Notenbl., 6 Kupfer
Titelkupfer (W. D. v. Budberg) von C. A. Senff, Kupfer u. a. von J. P. Veith. Noten zu K. G. Graß "Erinnerung an die Heimath" u.
"Die Pilgerin oder das Maimädchen" u. zu G. T[ielema]nn "Erinnerung an Thoreida" von A. Preis.
A 46/1/; A 265; Ff,2:52/a/
Jg. 2: 1815. - (1815). - VIII, 318 S., 7 Kupfer
6 Landschaftskupfer u. a. nach E. M. Ulprecht von J. A. Darnstedt, J. P. Veith u. C. A. Senff.
A 836
Dass. - (Mit fehlerhaftem Titelbl.). - 1816. - Titelkupfer, VIII, 318 S., 8 Kupfer
Titelkupfer (Graf Wittgenstein) von C. A. Senff u. 7 Landschaftskupfer, sonst inhaltsgleich mit o. g. Ausg.
Ff,2:52/b/
755. Livona’s Blumenkranz.
1. Bdch. / hrsg. von G[otthard Tobias] Thielemann. - Riga ; Dorpat : Friedrich Meinshausen, 1818. -
Titelkupfer, 1 Bl., XXII, 273 S., 4 Kupfer ; kl. 8◦
Forts. von: Livona. Ein historisch-poetisches Taschenbuch ....
[Mehr nicht ersch.]
Titelkupfer (Fürst Barclay de Tolly ) u. 3 Landschaftskupfer von C. A. Senff.
A 107
756. Luna, ein Taschenbuch auf das Jahr ....
hrsg. von Franz Horn. - Leipzig ; Züllichau ; Freistadt : Darnmann. - Kl. 8◦
[1804, 1805]
Anh. zu 1804 u. d. T.: Horn, Franz: Andeutungen für Freunde der Poesie : ein Anh. zu dem Taschenbuche: Luna.
1804. - 1804. - 3 Bl., 336 S.
A 619
[1804]. - Anh. zu dem Taschenbuche: Luna. - 1804. - IV S., 1 Bl., 168 S., 1 Bl. (Anz.)
B 1265; F 1928
1805. - 1805. - Titelkupfer, 4 Bl., 404 S.
Porträtkupfer "Friedrich Schiller " von J. H. Lips.
F 3057
757. Lunario per i contadini della Toscana per l’anno ....
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1784. - 143 S.
1785. - 144 S.
758. Lustiger Historien=Calender auf das Jahr ....
Erfurt : Johann Christoph Freytag [1787: Verl. der Buchbinder=Innung]. - Mt. 8◦
Forts. von: Hinckender Stats=Bote
Forts. durch: Ganz neu verbesserter Lustiger Historien=Calender auf das ... Jahr ....
[1781-1786]
ZA 2248/4/
1781. - (1780). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 1 Bl. (beschädigt)
[1782]. - (1781). - 8 Bl. (Kal.)
Titelbl. fehlt, Kal. unvollst.
1783. - (1782). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol., beschädigt)
1785. - (1784). - Titelbl. (kol.), 12 Bl. (Kal., kol., beschädigt)
1786. - (1785). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol., beschädigt), 1 Bl. (beschädigt)
759. Lustiger Volks=Kalender für ....
von Adolf Brennglas [d. i. Adolf Glassbrenner ]. - Dresden : Robert Schäfer. - Kl. 8◦
Forts. von: Komischer Volkskalender für ....
[1858-1867]
Mit Ill. von C. A. Reinhardt, H. König u. a.
A 583
[Jg. 10]: 1858. - 128 S. : Ill.
B 1940
Jg. 11: 1859. - 2. Aufl. - 127 S. : Ill.
Jg. 12: 1860. - 126 S. : Ill., 1 Bl. (Anz.)
weiterhin vorh.: 1863, 1865, 1866 (Sig. A 581)
1867 (Sig. ZA 2337) vermißt.
760. Lustspiele oder dramatischer Almanach für das Jahr ....
[hrsg. von F(ranz) A(ugust) von Kurländer, Jg. 28. 1838ff.: von C(arl) W(ilhelm) Koch]. - Leipzig : Baumgärt-
ners Buchhandlung. - Kl. 8◦
Rückent.: Kurländers dramatischer Almanach
Umschlagt.: Dramatischer Almanach für das Jahr ....
[Jg. 9. 1819-Jg. 31. 1841]
Kol. Figurinen- u. Szenen-Kupfer.
Jg. 1. 1811 bis Jg. 8. 1818, in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek nicht vorh., ersch. u. d. T.: Almanach dramatischer Spiele für
Gesellschafts-Theater.
Jg. 28. 1838 Forts. durch: F. A. v. Kurländers dramatischer Almanach für das Jahr ....
A 270/1-19/
Jg. 9: 1819. - Titelkupfer (kol.), VI, 337 S., 5 Kupfer (kol.)
Jg. 10: 1820. - Titelkupfer (kol.), XII, 408 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.), 6 (statt 5) Kupfer
Expl. A 270/2/: Kupfer Nr. 3 ist doppelt eingeb. Expl. Ff,3/a/:12: Kupfer u. 2 Bl. (Anz.) fehlen.
Ff,3/a/:12
Jg. 11: 1821. - Titelkupfer (kol.), X, 362 S., 2 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
Ff,3/a/:12
Jg. 13: 1823. - Titelkupfer (kol.), 2 Bl., 388 S., 5 Kupfer (kol.)
Jg. 14: 1824. - Titelkupfer (kol.), VI S., 1 Bl., 408 S., 5 Kupfer (kol.)
Expl. Ff,3/a/:12: Kupfer Nr. 2 fehlt.
Ff,3/a/:12; Ff,3/a/:12/a/
Jg. 15: 1825. - Titelkupfer (kol.), 2 Bl., 385 S., 2 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
Expl. Ff,3/a/:12: Kupfer Nr. 2 fehlt.
Ff,3/a/:12
Jg. 17: 1827. - Titelkupfer (kol.), 2 Bl., 300 S., 5 Kupfer (kol.)
A 271
Jg. 18: 1828. - Titelkupfer, 2 Bl., 316 S., 2 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
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Expl. A 270: Jg. nicht im Bestand.
Ff,3/a/:12
Jg. 19: 1829. - Titelkupfer (kol.), X S., 1 Bl., 292 S., 4 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
Ff,3/1/:12
Jg. 20: 1830. - Titelkupfer (kol.), X S., 1 Bl., 404 S., 2 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
Expl. A 270/9/: 2 Kupfer fehlen.
Ff,3/a/:12/b/
Jg. 21: 1831. - Titelkupfer (kol.), VI S., 1 Bl., 378 S., 4 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
Jg. 23: 1833. - Titelkupfer (kol.), VIII S., 1 Bl., 388 S., 5 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
Jg. 24: 1834. - Titelkupfer (kol.), VIII S., 1 Bl., 388 S., 4 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
Ff,3/a/:12/c/
Jg. 25: 1835. - Titelkupfer (kol.), VIII S., 1 Bl., 324 S., 3 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
Ff,3/a/:12; Ff,3/a/:12/d/
Jg. 25 [i. e. 26]: 1836. - Titelkupfer (kol.), 1 Bl., VI S., 1 Bl., 393 S., 5 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (kol.)
Expl. A 270/14/: Vorrede fehlt (VI S.).
Ff,3/a/:12
Jg. 27: 1837. - (1836). - Titelkupfer (kol.), 2 Bl., 264 S., 4 Bl. (Anz.), 3 Kupfer (kol.)
In die Ex. A 270/15/ u. N. 2562 ist eine "Anzeige zum Tod von F. A. v. Kurländer" als Vorsatzbl. eingeb.
Ff,3/a/:12; N 2562
Jg. 28: 1838. - Titelbild (kol.), 3 Bl., 251 S., 2 Bl. (Anz.), 4 Stahlstche (kol.)
Ex. A 270: 1 Stahlstich fehlt. Ex. Dd,4:69/n/|3|: Titelbild fehlt.
Dd,4:69/n/|3|
Jg. 29: 1839. - Titelkupfer (kol.), 4 Bl., 336 S., 1 Bl. (Anz.), 3 Kupfer (kol.)
Jg. 30: 1840. - Titelkupfer (kol.), 3 Bl., 371 S., 3 Bl. (Anz.), 3 Kupfer (kol.)
Jg. 31: 1841. - Titelkupfer (kol.), 4 Bl., 317 S., 5 Bl. (Anz.), 3 Kupfer (kol.)
761. Lutherischer und Catholischer Calender für das Jahr ....
von Nicolaus Schmid. - Nürnberg : Johann Andreä Endter. - Mt. 8◦
Forts. durch: Protestantischer, Catholischer, Alter und Jüdischer Calender für das Jahr ....
[1817]
ZA 2215/3/
1817. - (1816). - 16 Bl. (Kal., z. T. kol.), 3 Bl.
762. Lyrische Bluhmenlese.
[Hrsg.: Karl Wilhelm Ramler ]. - Leipzig : Weidmanns Erben u. Reich. - Mt. 8◦
[1774-1778]
Mit Kupfervignetten von J. W. Meil.
Ex. Dd,3:131/a,b/ wurde von Goethe 1808/1809 u. 1827 entliehen, s. Keudell, E.: Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. Weimar,
1931, Nr. 522 u. 1783.
Bd. 1: Buch I-V. - 1774. - Titelbl. mit Vignette, XVI, 444 S., 6 Bl. : Ill.
N 25 987; Dd,3:131/a/; Haar 1100
Dass. - Carlsruhe : Christian Gottlieb Schmieder, 1785. - XII, 388 S., 6 Bl. : Ill.
Expl. enth. andere Vignetten, nicht bez.
N 10 199
Dass. - Wien : Joh(ann) Thomas Edlen v. Trattnern, 1785. - 16, 367 S., 7 Bl. : Ill.
Expl. enth. andere Vignetten, nicht bez.
N 29 492
Bd. 2: Buch VI-IX. - 1778. - Titelbl. mit Vignette, XXXII, 404 S., 6 Bl. : Ill.
Dd,3:131/b/;Haar 1100
763. Mährchen-Almanach auf das Jahr ...., für Söhne und Töchter gebildeter Stände.
Hrsg. von Wilhelm Hauff. - Stuttgart : J. B. Metzler’sche Buchhandlung. - 12◦
[1826-1828]
1826. - 1826. - 1 Bl., 201 S.
Dd,3:634/9/
Dass. - Unveränd. Nachdr. der ersten Aufl. von 1826 / mit einem Nachw. von Hans-Heino Ewers. -
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Stuttgart : J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1991. - 2 Bl., 201, VIII S.
N 55875
764. Mahlerisches Taschenbuch für Freunde interessanter Gegenden, Natur= und Kunst=Merkwürdigkeiten
der Österreichischen Monarchie.
[Hrsg.: Franz Sartori ]. - Wien : Anton Doll. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1812-Jg. 6. 1818, 1815 nicht ersch.]
Ff,3/c/:14
Jg. 1. - 1812. - Titelkupfer, Kupfert., 252 S., 3 Kupfer, 1 Bl.
Jg. 2. - 1813. - Titelkupfer, Kupfert., 179 S., 3 Kupfer
Jg. 3. - 1814. - Titelkupfer, Kupfert., 165 S., 3 Kupfer, 1 Bl. (Anz.)
Jg. 4. - 1816. - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 152 S., 3 Kupfer, 1 Bl. (Anz.)
Jg. 5. - 1817. - Titelkupfer, Kupfert., 186 S., 3 Kupfer, 1 Bl.
Jg. 6. - 1818. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Bl., 190 S., 3 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.), 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Noten zu J. Mayrhofer "Im Erlaf-See" von F. Schubert.
765. Mannheimer Taschenbuch
s. Almanach und Taschenbuch auf das Jahr .... (Mannheim)
766. Manuel contenant diverses connaissances curieuses et utiles pour l’année ....
s. Almanac de Goettingue pour l’année ....
767. Manuel de l’adolescence ....
s. Etrennes pour la Jeunesse
768. Markgräflich Baden=Durlachischer Staats= und Adresse=Calender auf das Jahr ....
Carlsruhe : Michael Macklot. - Kl. 8◦
[1767-1771]
1834ff. Forts. durch: Hof= und Staats=Handbuch des Großherzogthums Baden ..., nicht verz.
ZA 2633
1767. - (1766). - 76 S.
769. Maskenkalender auf das Jahr 1817.
Leipzig : Tauchnitz, (1817). - 2 Bl., 24 S., 2 Bl. ; kl. 8◦
[1817]
A 620
770. Mecklenburg Schwerinsche StaatsNotizen
s. Herzoglich= (1816ff. Grosherzoglich) Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
771. Mecklenburgischer Jubel-Almanach.
Ein Weihgeschenk zum 24. April 1835. - Wismar : H. Schmidt & v. Cossel, (1835). - Titelbild, Stahlt., 30, XVI
S., 4 Stahlstiche, 255 S. ; kl. 8◦
NT: Almanach bei Gelegenheit der Jubelfeier der Regierung Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin
[Mehr nicht ersch.]
Ff,3/a/:18
772. Mecklenburgisches Volksbuch für das Jahr 1846.
[Hrsg. von Wilhelm Raabe]. - 2., verm. Aufl. - Hamburg : Hoffmann u. Campe, 1846. - Titelbl., 334 S., 1 Bl.




s. Herzoglich= (1816ff. Grosherzoglich) Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
774. Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
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s. Herzoglich= (1816ff. Grosherzoglich) Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
775. Mecklenburg-Schwerinsches Staats=Personale
s. Herzoglich= (1816ff. Grosherzoglich) Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
776. Medaillon-Almanach für 1848.
Jahresgabe für Damen. Mit 12 der feinsten Stahlstiche / von Eduard Kauffer. - Leipzig : A. H. Payne. -
Titelbild, 2 Bl., 100 S., 11 Stahlstiche ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 866
777. Medicinischer Almanach für das Jahr ....
von Johann Jacob Sachs. - Berlin : Liebmann & Comp. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1836-N. F. Bd. 38 = Jg. 51. 1884]
8◦XV:691
Jg. 4: 1839. - 1839. - Titelbild, 239, 351 S., 1 Bl., 63 S., 10 Bl.
778. Meißner Landwirthschafts und Geschichts=Calender ...
[Meißen] : Carl Friedrich Brück. - Mt. 8◦
[1819-1829]
1819. - (1818). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 17 Bl., 1 Bl. Kupfer
ZA 2205
1829. - (1828). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl.
A 874
779. Meißnischer gemeinnütziger und unterhaltender Calender für Stadt und Land ....
s. Königl(ich) Sächß(ischer) allergnäd(igst) ... Meißnischer gemeinnütziger und unterhaltender Calender für
Stadt und Land ....
780. Die Menschlichkeiten der deutschen Musenalmanache auf das Jahr 1800.
Ein nöthiger Anhang zu den Almanachen von Schiller, Reinhard, Voß, Becker, Jakobi, Mohn, Lindemann u. a.
- Pirna : Arnold u. Pinther, (1800). - 3 Bl., 54 [i. e. 154] S. ; kl. 8◦
Vorsatzt.: Das letzte Taschenbuch auf das achtzehnte Jahrhundert
[Mehr nicht ersch.]
Kritik der Musenalmanache auf das Jahr 1800 in Taschenbuchform.
A 272; A 273; 14,4:72
781. Mephistopheles.
Ein politisch-sathyrisches Taschenbuch auf das Jahr 1833 / hrsg. von C[arl] Herloßsohn. Mit [kol.] Kupfern
von J[ohann] P[eter] Lyser. - Leipzig : Brüggemann, (1832). - Titelkupfer (kol.), 1 Bl., 289 S., 7 Kupfer (kol.) ;
gr. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 274; F 3102
782. Merkwürdiger Calender auf das Jahr ....
Neustadt an der Orla : J. K. G. Wagner. - Mt. 8◦
[1823-1861]
ZA 2201/3/
1823. - (1822). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1836. - (1835). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl.
1839. - (1838). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl.
1844. - (1843). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl.
1856. - (1855). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 4 Bl.
Jg. 1861 vermißt.
783. Meßgeschenk für Pferdeliebhaber
s. Meßgeschenk zur belehrenden Unterhaltung für Liebhaber der Pferde
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784. Meßgeschenk zur belehrenden Unterhaltung für Liebhaber der Pferde.
Hrsg. von [Christian Ehrenfried] Seyffert von Tennecker. - Leipzig : Theodor Seeger. - Kl. 8◦
Forts. durch: Taschenbuch zur belehrenden Unterhaltung für Liebhaber der Pferde
NT: Meßgeschenk für Pferdeliebhaber
[Bdch. 1. 1798-Bdch. 3. 1799]
Kupfer u. a. nach K. M. Berggold von H. W. Hoppe u. a.
Cc,5:97/b/
Bdch. 2. - 1798. - Titelkupfer, XXXII S., 7 Kupfer (davon 5 kol.), 215 S.
Bdch. 3. - 1799. - Titelkupfer, VIII S., 2 Kupfer (kol.), 168 S.
785. Militaer-Almanach
s. Oesterreischischer Militaer-Almanach für das Jahr ....
u. Schematismus der kais(erlich) königl(ichen) Armee für das Jahr ....
786. Militärischer Almanach auf das Jahr
[Hrsg.: Johann Christoph Adelung]. - Altona : [s. n., 1780: Leipzig : Siegfried Lebrecht Crusius]. - Kl. 8◦
1780 NT: Militärisches Taschenbuch auf das Jahr ....
[1779-1780]
(MB) G,7:67/a,b/
1779. - (1778). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer (kol.), 2 Bl., 1 Kt. (kol., gef.), 79 S., 1 Kt. (kol.,
gef.), 1 Bl. (Anz.)
Kt.: "Königreich Böhmen, Herzogthum Schlesien ... Maehren u. Lausitz" u. "Bayern".
1780. - 2 Titelbl., 280 S., 3 Pläne (kol., gef.), 1 Kupfer, 3 Kt.
Pläne von verschiedenen Armeen. Kt.: "Charte der Brittischen Laender in Nord-America", "Belagerung v. Gibraltar ..." u. "Karte
vom Canale mit dem Bewegungen beider Flotten von Sommer 1779" (Ärmelkanal).
787. Militärischer Kalender auf das Jahr ....
Berlin : Unger. - 12◦
Forts. von: Genealogischer Militairischer Calender auf das Jahr ....
u. Militairisch-Genealogischer Kalender auf das Jahr ....
[1797-1806]
Zahlr. Porträtkupfer militärischer Führer u. Regenten, gest. u. a. von D. N. Chodowiecki, E. S. Henne, F. W. Bollinger, M. Haas, u. J. F.
Krethlow.
1797. - (1796). - Titelkupfer, 1 Bl., 17 Bl. (Kal.), 13 Kupfer, 116 S., 1 Bl. (Anz.), 7 Kupfer, 96 S., 1 Kupfer,
73 Bl.
Titelkupfer (Johann Dreewes) u. 1 Kupfer von D. N. Chodowiecki. 13 Porträtkupfer von E. S. Henne u. F. W. Bollinger. 7 weitere
artilleriegeschichtl. Kupfer.
A 626/1/
1798. - (1797). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 1 Kt. (kol., gef.), 165 S., 1 Bl. (Anz.), 86 Bl.
Titelkupfer (Friedrich Wilhelm II. v. Preußen) u. 11 Porträtkupfer von J. F. Krethlow, F. W. Bollinger u. M. Haas. Kt.: "Kriegsschau-
platz der ersten Campagne der Preußen in Frankreich 1792".
A 626/2/
1799. - (1798). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 126 S., 87 Bl.
Titelkupfer (Friedrich Wilhelm III. v. Preußen) u. 11 Porträtkupfer von M. Haas u. J. F. Krethlow.
A 249/1/
1800. - (1799). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 24 Bl., 115 S., 2 Bl. (Anz.), 87 Bl., 12 S.
Titelkupfer (Johann George v. Anhalt-Dessau) u. 12 Porträtkupfer von M. Haas.
A 249/2/
1802. - (1801). - Titelkupfer, 1 Bl., 10 Bl. (Kal.), 8 Kupfer, 1 Kt. (gef.), 180 S., [156] S. (u. a. Genealogien)
Kt.: "Festungsplan von St. Jean d’Acre oder Ptolomais".
A 908
1803. - (1802). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 8 Kupfer, 1 Kt. (gef.), 204, 64 S., [84] S. (Genealogien),
[72] S. ("Postcourse")
"Charte von Ober Italien Zu den Feldzügen der Franzosen".
A 908
1805. - (1804). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 170 S., 5 Kupfer (z. T. gef.), 104 Bl.
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Titelkupfer (Wilhelm Friedrich Ernst v. Schaumburg-Lippe). 5 Kupfer mit Orden-Darst.
A 761
1806. - (1805). - Titelkupfer, 1 Bl., 11 Bl. (Kal.), 8 Kupfer, 318 S., 80 Bl.
Titelkupfer (Moritz Graf v. Sachsen) u. 1 Kupfer von M. Haas. 7 Kupfer mit Orden-Darst.
A 249/3/
788. Militärisches Taschenbuch.
Leipzig : Baumgärtner. - Mt. 8◦
[Jg. 1. 1819-Jg. 7. 1827]
(MB) K,7:44/a-f/
Jg. 1. - 1819. - X S., 1 Bl., 207 S., 1 Bl. (Anz.), 2 Kt. (kol., gef.)
Kt.: "Uebersichts=Karte zu dem Feldzuge in der Vendée im Jahre 1793" u. "Plan der Gefechte am 16.-19. August 1812 in
Russland".
Jg. 2. - 1820. - IV S., 1 Bl., 210 S., 1 Bl., 3 Bl. (Anz.), 3 Kt. (kol., davon 2 gef.)
3 Übersichtskt. zu Fedzügen von F. Richter.
Jg. 3. - 1821. - IV S., 1 Bl., 172 S., 1 Bl., 1 Kt. (kol., gef.) , 2 Bl. (Anz.)
"Plan der Schlacht bei Toulouse am 10. April 1814".
Jg. 4. - 1822. - IV S., 1 Bl., 216 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.), 2 Kt. ( gef., davon 1 kol.)
"Uebersichts=Charte zu dem Feldzuge der Vendéer auf dem rechten Loire-Ufer im Jahre 1793" u. eine Kt. zu dem Krieg gegen die
Türken.
Jg. 5. - 1824. - VIII, 256 S.
Jg. 6. - 1826. - VIII S., 198 S., 1 Bl., 2 Kt. (davon 1 kol. u. gef.)
Kt.: "Zu dem Treffen an der Piave" u. "Schlacht von Sacile".
789. Militärisches Taschenbuch auf das Jahr .... (Adelung)
s. Militärischer Almanach auf das Jahr ....
790. Militärisches Taschenbuch für das Jahr 1801.
[Hrsg. von Friedrich Wilhelm Heinrich Knoblauch]. - Berlin : Christian Friedrich Himburg, (1801). - Titelkupfer,
4 Bl., 288 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 890
791. Militairisch-Genealogischer Calender auf das Jahr ....
Mit Genehmhaltung der Königl. Academie der Wiss. zu Berlin. - [Berlin] : [Unger]. - 16◦, kl. 8◦
Forts. von: Genealogischer Militairischer Calender auf das Jahr .... (1785ff.)
Forts. durch: Militärischer Kalender auf das Jahr .... (1797ff.)
Franz. Ausg.: Almanac militaire & généalogique pour l’année ....
[1790-1793]
A 115/1,2/
1790. - (1790). - 1 Kt. (kol., gef.), 12 Bl. (Kal.), 12 Porträtkupfer, 103 Bl.
Titelkupfer u. Kupfert. fehlen. Landkt. des Temeschwarer Bannats.
1793. - (1793). - Titelkupfer, 1 Kt. (kol., gef.), 12 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 68 S., 74 Bl., 1 Stammtaf.
Titelkupfer (Friedrich Ludwig Carl, Prinz v. Preußen) u. 12 Porträtkupfer von W. Arndt. Landkt. "Friedebergischer Creis" von D. F.
Sotzmann.
792. Mimigardia.
Poetisches Taschenbuch für ... / hrsg. von [Christian] Friedrich Raßmann. - Münster : P. Waldeck. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1810-Jg. 3. 1812]
Ff,3/c/:9
[Jg. 1]: 1810. - Titelkupfer, XVI, 189 S., 4 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (Franz v. Sonnenberg) nach A. v. Vagedes von E. Thelott. Noten zu G. Goldmann "Herbstgefühl" von A. v. Vagedes,
zu A. v. Vagedes "Frühlingsnacht" von Ebers, zu A. v. Vagedes "An Elmine" von Nellen u. zu F. Raßmann "Serenade" von A. v.
Vagedes.
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793. Minerva.
Taschenbuch für das Jahr .... - Leipzig : Gerhard Fleischer d. J. [1821-1829: Gerhard Fleischer ; 1831 u.
1833: Friedrich Fleischer]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1809-Jg. 21. 1829, Jg. 22. u. 23 = N. F. Jg. 1 u. 2. 1831 u. 1833]
Die Jg. 1809 bis 1820 enth. 12 Lfg. eine "Gallerie zu Schillers Gedichten", die Jg. 1821 bis 1833 enth. 11 Lfg. eine "Gallerie zu Goethes
Werken" in Kupfern nach J. H. Ramberg u. P. C. Geißler (1833), vgl. die Angaben bei den Jg.-Aufnahmen.
A 277/1-23/; Ff,2:61
[Jg. 1]: 1809. - Titelkupfer, 1 Bl., 32, 208 S., 7 Kupfer
6 Kupfer zu Balladen von F. Schiller von J. H. Ramberg u. W. Jury.
V 3184/a/
Jg. 1: 1809. - Neue Ausg. - Leipzig : Friedrich Fleischer. - Titelkupfer, 1 Bl., 32, 208 S., 7 Kupfer
6 Kupfer zu Balladen von F. Schiller von J. H. Ramberg u. W. Jury.
Expl. Ff,2:61: 32 S. mit 6 Balladen von F. Schiller u. dem Inhaltsverz. sowie 1 Kupfer (Nr. 6) fehlen. Expl. A 277: Ausg. nicht im
Bestand.
P 5284/a/
[Jg. 2]: 1810. - Titelkupfer, 40, 280 S., 9 Kupfer
8 Kupfer zu F. Schiller "Don Carlos" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 277/2/: 1 Kupfer (Nr. 7) fehlt. Expl. Ff,2:61/a/: 8 Kupfer fehlen.
Ff,2:61/a/; V 3184
[Jg. 3]: 1811. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 64, 379 S., 8 Kupfer
8 Kupfer zu F. Schiller "Wallenstein" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 277/3/: 1 Kupfer (Nr. 7) fehlt.
P 5285/a/; V 3184/c/
Jg. 3: 1811. - Neue Ausg. - Leipzig : Friedrich Fleischer. - Titelkupfer, 3 Bl., 8 Kupfer, 64, 379 S.
8 Kupfer zu F. Schiller "Wallenstein" nach J. H. Ramberg.
Expl. P 5284/b/: 2 Bl. Inhaltsverz. fehlen. Expl. V 6835: 2 Kupfer (Nr. 1 u. 2) fehlen. Expl. A 277 u. Ff,2:61: Ausg. nicht im
Bestand.
P 5284/b/; V 6835
[Jg. 4]: 1812. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 56, 371 S., 8 Kupfer
8 Kupfer zu F. Schiller "Die Jungfrau von Orleans" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 277/4/: Sämtl. Kupfer fehlen. Expl. Ff,2:61/a/(2. Ex.): 8 Kupfer fehlen.
Ff,2:61/a/; V 3184
Jg. 4: 1812. - [Anderer Druck]. - Titelkupfer, 3 Bl., 56, 371 S., 8 Kupfer
Dieser Druck enth. an Stelle des Kupfert. ein Titelbl. mit der Bez. "Vierter Jahrgang", ist mit einer anderen Type gesetzt u. auch an
der Zählung der S. 52 (fälschlich S. 35 angegeben) erkennbar.
Expl. A 277 u. Ff,2:61: Ausg. nicht im Bestand.
P 5285/b/
Jg. 4: 1812. - Neue Ausg. - Leipzig : Friedrich Fleischer. - Titelkupfer, 3 Bl., 8 Kupfer, 56, 371 S.
8 Kupfer zu F. Schiller "Die Jungfrau von Orleans" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 277 u. Ff,2:61: Ausg. nicht im Bestand.
A 673; P 5284/c/
[Jg. 5]: 1813. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 72, 476 S., 9 Kupfer
8 Kupfer zu F. Schiller "Maria Stuart" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 277/5/: 3 Kupfer fehlen.
V 3184/e/
Jg. 5: 1813. - [Anderer Druck.] - Titelkupfer, 2 Bl., 72, 476 S., 9 Kupfer
Dieser Druck enth. an Stelle des Kupfert. ein Titelbl. mit der Bez. "Fünfter Jahrgang", u. ist mit einer anderen Type gesetzt.
Expl. A 278/1/: 1 Kupfer (Nr. 7) fehlt. Expl. A 277 u. Ff,2:61: Ausg. nicht im Bestand.
A 278/1/
Jg. 6: 1814. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 60 S., 8 Kupfer, 448 S.
8 Kupfer zu F. Schiller "Die Braut von Messina" nach J. H. Ramberg.
A 278/2/; V 3184/f/
Jg. 6: 1814. - [Anderer Druck]. - Titelkupfer, 3 Bl., 60 S., 8 Kupfer, 448 S.
Dieser Druck enth. statt des Kupfert. ein gesetztes Titelbl.
Expl. A 277: Ausg. nicht im Bestand.
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Jg. 6: 1814. - Neue Ausg. - Leipzig : Friedrich Fleischer. - Titelkupfer, 3 Bl., 8 Kupfer, 60, 448 S.
8 Kupfer zu F. Schiller "Die Braut von Messina" nach J. H. Ramberg.
Expl. P 5284/d/: 1 Kupfer (Nr. 1) fehlt. Expl. A 277 u. Ff,2:61: Ausg. nicht im Bestand.
P 5284/d/
Jg. 7: 1815. - Titelkupfer, 3 Bl., LXXVI S., 9 Kupfer, 456 S.
8 Kupfer zu F. Schiller "Wilhelm Tell" nach J. H. Ramberg.
Expl. Ff,2:61: 1 Kupfer fehlt.
A 278/3/
Jg. 7: 1815. - Neue Ausg. - Leipzig : Friedrich Fleischer. - Titelkupfer, 1 Bl., 9 Kupfer, LXXVI, 456 S.
8 Kupfer zu F. Schiller "Wilhelm Tell" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 277 u. Ff,2:61: Ausg. nicht im Bestand.
P 5284/e/
Jg. 8: 1816. - Titelkupfer, 4 Bl., LXXIV, 488 S., 9 Kupfer
8 Kupfer zu F. Schiller "Die Räuber" nach J. H. Ramberg.
F 3041; P 5285/c/
Jg. 8: 1816. - Neue Ausg. - Leipzig : Friedrich Fleischer. - Titelkupfer, 3 Bl., LXXIV, 488 S., 9 Kupfer
8 Kupfer zu F. Schiller "Die Räuber" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 277 u. Ff,2:61: Ausg. nicht im Bestand.
A 278/4/; P 5284/b/
Jg. 9: 1817. - Titelkupfer, 3 Bl., LVI, 500 S., 9 Kupfer
8 Kupfer zu F. Schiller "Die Verschwörung des Fiesko zu Genua" nach J. H. Ramberg.
Expl. Ff,2:61: Titelkupfer u. 1 Kupfer fehlen.
Jg. 9: 1817. - Neue Ausg. - Leipzig : Friedrich Fleischer. - Titelkupfer, 2 Bl., 9 Kupfer, 427 S.
8 Kupfer zu F. Schiller "Die Verschwörung des Fiesko zu Genua" nach J. H. Ramberg ohne Erkl. dazu.
Expl. A 277 u. Ff,2:61: Ausg. nicht im Bestand.
P 5284/g/
Jg. 10: 1818. - Titelkupfer, 3 Bl., 54 S., 7 Kupfer, 492 S., 2 Bl. (Anz.)
7 Kupfer zu F. Schiller "Demetrius" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 277/10/: Stammt aus einer Bindequote, mit dem Zusatz bei der Verl.angabe "Wien, bei Carl Gerold". Expl. Ff,2:61: Ausg.
nicht im Bestand.
A 278/13/
Jg. 10: 1818. - [Anderer Druck]. - 3 Bl., 56 S., 7 Kupfer, 492 S., 2 Bl. (Anz.)
Erkenntlich u. a. an den 56 (statt 54) S. Erklär. der Kupfer u. ein anderen Satz (Type/Druckbild).
Expl. A 277: Ausg. nicht im Bestand.
Jg. 10: 1818. - Neue Ausg. - Titelkupfer, 3 Bl., 56 S., 7 Kupfer, 492 S., 2 Bl. (Anz.)
7 Kupfer zu F. Schiller "Demetrius" nach J. H. Ramberg.
P 5284/h/
Jg. 11: 1819. - Titelkupfer, 3 Bl., LXVIII S., 9 Kupfer, 492 S., 2 Bl. (Anz.)
8 Kupfer zu F. Schiller "Kabale und Liebe" u. 1 Kupfer zu F. Schillers Skizzen zum "Demetrius" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 278/5/: 3 Kupfer fehlen.
A 278/5/; Ff,2:61/a/; V 3184/g/
Jg. 11: 1819. - Neue Ausg. - Leipzig : Friedrich Fleischer. - Titelkupfer, 2 Bl., 403 S., 9 Kupfer
8 Kupfer zu F. Schiller "Kabale und Liebe" u. 1 Kupfer zu F. Schillers Skizzen zum "Demetrius" nach J. H. Ramberg.
P 5284/i/
Jg. 12: 1820. - Titelkupfer, 3 Bl., XC S., 7 Kupfer, 512 S.
7 Kupfer zu F. Schillers Bühnenbearbeitungen, von J. Racines "Phädra", W. Shakespeares "Macbeth" u. C. Gozzis "Turandot" u. a.
nach J. H. Ramberg.
A 278/6/; V 3184/h/
Jg. 13: 1821. - Titelkupfer, 3 Bl., XXXIV S., 8 Kupfer, 513 S.
8 Kupfer zu Gedichten von J. W. v. Goethe nach J. H. Ramberg.
A 278/7/
Jg. 14: 1822. - Titelkupfer, 3 Bl., XXXII S., 8 Kupfer, 523 S.
8 Kupfer zu Gedichten von J. W. v. Goethe nach J. H. Ramberg.
A 278/8/
Jg. 15: 1823. - Titelkupfer, 3 Bl., XXV S., 8 Kupfer, 504 S.
8 Kupfer zu Gedichten von J. W. v. Goethe nach J. H. Ramberg.
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Expl. A 277/15/: 1 Kupfer (Nr. 8) u. S. XXIII-XXV fehlen. Expl. Ff,2:61/a/: 8 Kupfer sowie S. I-XXV u. 461-504 fehlen.
Ff,2:61/a/
Jg. 16: 1824. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., XXIX S., 8 Kupfer, 448 S.
8 Kupfer zu J. W. v. Goethe "Götz von Berlichingen" nach J. H. Ramberg.
Expl. Ff,2:61/a/: 8 Kupfer u. S. I-XXIX fehlen.
Ff,2:61/a/
Jg. 17: 1825. - Titelkupfer, Kupfert., XXX S., 8 Kupfer, 547 S.
8 Kupfer zu J. W. v. Goethe "Egmont" nach J. H. Ramberg.
Expl. Ff,2:61: S. 547 fehlt.
A 278/9/
Jg. 18: 1826. - Titelkupfer, Kupfert., XXXI S., 8 Kupfer, 496 S., 2 Bl. (Anz.)
8 Kupfer zu kleineren Dramen von J. W. v. Goethe nach J. H. Ramberg.
Expl. Ff,2:61/a/: 1 Kupfer (Nr. 4) fehlt.
Ff,2:61/a/
Jg. 19: 1827. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., XXX S., 8 Kupfer, 384 S.
8 Kupfer zu J. W. v. Goethe "Iphigenie auf Tauris" nach J. H. Ramberg.
Expl. Ff,2:61: 1 Kupfer (Nr. 8) fehlt.
Ff,2:61/a/
Jg. 20: 1828. - Titelkupfer, Kupfert., XXVIII S., 8 Kupfer, 462 S.
8 Kupfer zu J. W. v. Goethe "Faust, 1. Teil" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 278/10/: 1 Kupfer (Nr. 7) fehlt. Expl. Ff,2:61: S. 456-462 fehlen. Expl. Ff,2:61/a/: Sämtl. Kupfer u. die S. XXVIII, 431-462
fehlen. Expl. F 7461: Sämtl. Kupfer fehlen.
A 278/10/; F 3042; F 7461; Ff,2:61/a/
Jg. 20: 1828. - Neue Ausg. - Leipzig : Friedrich Fleischer. - Titelkupfer, 1 Bl., XXVIII S., 8 Kupfer, 462 S.,
1 Bl.
8 Kupfer zu J. W. v. Goethe "Faust, 1. Teil" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 277 u. Ff,2:61: Ausg. nicht im Bestand.
F 3052
Jg. 21: 1829. - Titelkupfer, Kupfert., XIV S., 7 Kupfer, 446 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.)
8 Kupfer zu J. W. v. Goethe "Faust, 1. Teil" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 277/21/: 2 Kupfer (Nr. 9 u. 10) fehlen.
A 278/11/; F 3043; Ff,2:61/a/
Jg. 22 oder der N. F. Jg. 1: 1831. - Titelkupfer, Kupfert., XV S., 8 Kupfer, 448 S.
8 Kupfer zu J. W. v. Goethe "Die Leiden des jungenWerther" nach J. H. Ramberg.
Expl. Ff,2:61/a/: 4 Kupfer (Nr. 5-8) fehlen.
Ff,2:61/a/
Jg. 23 oder der N. F. Jg. 2: 1833. - Titelkupfer, Stahlt., XVI S., 400 S., 7 Kupfer
8 Kupfer zu J. W. v. Goethe "Torquato Tasso" nach P. C. Geißler.
Expl. A 277/23/ enth. bei gleichem Stahlt. u. gleichem Satz wie Expl. A 278/12/ ein anderes Titelbl. mit dem Titelzusatz
"Taschenbuch für das Jahr 1832" (!). Expl. A 277/23/: 7 Kupfer u. die Seiten V-XV fehlen. Expl. Ff,2:61: Jg. nicht im Bestand.
A 278/12/
794. Miniatur-Almanach
s. Payne’s Miniatur-Almanach für ....
795. Miscellen für Gartenfreunde, Botaniker und Gärtner.
Leipzig : Voß u. Comp. - Kl. 8◦
Mit Kupfern nach J. G. Klinsky von J. A. Darnstedt.
A 766
Bd. 1. - 1802. - Titelkupfer, 3 Bl., 5 Kupfer (davon 1 kol.), 294 S.
Text u. Kupfer identisch mit dem "Taschenbuch für Garten Freunde" von Wilhelm Gottlieb Becker, Jg. 1795. Text von S. 295-328
"Garten=Litteratur" in diesem Expl. nicht enth.
796. Mittheilungen ... (hrsg. von F. Rochlitz)
s. Jährliche Mittheilungen ...
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797. Mnemosyne, ein poetisches Taschenbuch auf 1807.




Taschenbuch des Andenkens / [Hrsg.: Karl Andreas von Boguslawski ]. - Berlin : [s. n.] (zum Besten der
Armen). - Kl. 8◦
[H. 1. 1817, H. 2. 1818]
Sammlung von Blumenlesen von 1740-1760.
Ff,3/c/:20
H. 1. - 1817. - Titelkupfer, Kupfert., LXVIII, 188 S.
H. 2. - 1818. - Titelkupfer, Kupfert., LXXXIV, 264 S.
799. Les Mois ou Leur Origine.
Figurée : en Douze Gravures. - Paris : Le Fuel, (1822). - Kupfert., 180 S., 12 Monatskupfer ; kl. 8◦
[1822]
Kupfer von C. J. Pomel.
Ff,2:83/c/
800. Moosrosen.
Taschenbuch für 1826 : mit Ludwig Uhlands Bilde / hrsg. von Wolfgang Menzel. - Stuttgart : J. B. Metzler. -




Mit Beitr. von [Karoline Marie] Louise Brachmann [u. a.] hrsg. von August Gebauer. - Elberfeld : H. Büschler,




Ein Taschenbuch für 1843 / hrsg. von Dr. Zimmermann. - Leipzig : L. Fort, (1842). - XII, 302, 103 S., 1 Bl. ; kl.
8◦
[Mehr nicht ersch.]
Abt. 1. - Prosa. - Abt. 2. - Gedichte.
Ff,3/c/:34
803. Müchlers Taschenbuch 1805
s. Taschenbuch für das Jahr 1805. Egeria
804. Mücken-Almanach für das Jahr 1797.
Pest [i. e. Neustrelitz] : [Albanus]. - 3 Bl., 163 S. ; kl. 8◦
NT: Leben, Thaten, Meinungen, Schicksale und letztes Ende der Xenien im Jahre 1797
[Mehr nicht ersch.]
Anonyme Gegenschrift zum Schillerschen Xenien-Almanach (Musenalmanach für das Jahr 1797).
A 281; A 837; B 1918; N 3646; N 3648; Goe 1968
805. Münchner Theater=Almanach ....
den Freunden der Kunst u. des geselligen Lebens / gewidmet von Friedrich Holzapfel. - München : Fr. Seraph.
Hübschmann. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1823-Jg. 3. 1825]
Jg. 1 ersch. u. d. T.: Neuer Almanach ... auch u. d. T.: Neuer Theater-Almanach ... sowie Jg. 2 u. d. T.: Theater-Taschenbuch ... Jg.
nicht im Bestand.
A 541
Jg. 3: 1825. - Kupfert., 1 Bl., 150 S.
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806. Musen-Almanach.
Hrsg. von Joh[ann] Erichson. - Wien : Carl Gerold, 1814. - Titelkupfer, 3 Bl., 285 S., 1 (von 2) Kupfer, 3
Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[1814]
Noten für Gesang u. Klavier zu F. R. Hermann "Der Bardengeist" von L. v. Beethoven, zu P. O. Runge "Die Blume der Blumen" von
Louise Reichardt u. zu/von M. v. Dietrichstein "Der Glückliche".
A 286
807. Musenalmanach.
Eine Neujahrsgabe für 1833 / hrsg. von Heinrich Küntzel u. Friedrich Metz. - Darmstadt : Johann Wilhelm
Heyer. - Kupfert., VIII, 360 S., 5 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[1833]
Noten zu H. Küntzel "Ständchen" von W. Mangold, zu Louise v. Plönnies "Schiffers Abschied" ’von noch Jemand ’, zu F. Rückert "Die
Zwergengesänge" (2 Bl.) von F. Neukäufler u. zu K. W. Justi "Preis der Tonkunst" von J. C. H. Rinck.
A 296
808. Musenalmanach .... (1840, 1841)
s. Deutscher Musenalmanach für ... (Echtermeyer/Ruge)
809. Musenalmanach 1843.
Mit Beiträgen von 150 Dichtern / hrsg. von Friedrich [Arnold] Steinmann. - Leipzig : Friedrich Fleischer, 1843.
- Titelbild, XVI, 480 S., 1 Bl. (Anz.), 3 Lithos ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 297; A 298
810. Musenalmanach auf das Jahr ....
hrsg. von L[ouis] A[delbert] v. Chamisso u. K[arl] A[ugust] Varnhagen [v. Ense]. - Leipzig : Carl Gottlob
Schmidt [1805, 1806: Berlin : (Heinrich) Fröhlich(’sche Buchhandlung)]. - Kl. 8◦
Zitiert.: Grüner Musenalmanach
[Jg. 1. 1804-Jg. 3. 1806]
Ff,2:10/1-3/
[Jg. 1]: 1804. - 1804. - 2 Bl., VI, 221 S., 1 Bl.
Jg. 2: 1805. - 1805. - 5 Bl., 227 S.
Jg. 3: 1806. - 1806. - 5 Bl., 220 S.
B 1919
Dass. - Nachdr. / hrsg. von Ludwig Geiger. - Berlin : Gebrüder Paetel, 1889. - 2 Bl., XXVI S., 3 Bl., 122
S. - (Berliner Neudrucke : Serie 2 ; Bd. 1)
Expl. Ff,2:10: Nachdr. nicht im Bestand.
A 323; N 23 028
811. Musenalmanach aus Rheinland und Westphalen 1823.
Hrsg. von [Christian] Friedrich Raßmann. Jg. 3. - Coeln : Du-Mont-Schauberg, (1823). - Kupfert., XVI, 191 S.
; kl. 8◦
Forts. von: Rheinisch=westfälischer Musenalmanach auf das Jahr ....
[Mehr nicht ersch.]
A 621
812. Musenalmanach der Ostseeprovinzen Rußland’s für das Jahr ....
hrsg. von N[icolai] v. Rehbinder. - Mitau ; Leipzig : G. A. Reyher. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1854-Jg. 3. 1856]
Ff,4:32
[Jg. 1]: 1854. - 1854. - X S., 1 Bl., 115 S., 1 Bl. (Anz.)
813. Musenalmanach für ....
s. Musenalmanach für das Jahr .... (Voß)
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814. Musenalmanach für das Jahr ....
[begr. u. hrsg. von Heinrich Christian Boie, 1775: Hrsg. von Johann Heinrich Voß, 1776ff.: Hrsg. von Leopold
Friedrich Günther Goeckingk, 1779ff.: Hrsg. von Gottfried August Bürger, 1795-1804 u. 1807: Hrsg. von
Karl Reinhard, 1803 (Göttingen): Hrsg. von Sophie Mereau]. - Göttingen [1774: Göttingen ; Gotha] : Johann
Christian Dieterich [1801: Dieterische Buchhandlung, 1802 u. 1803: Heinrich Dieterich, 1803: Göttingen ;
Leipzig : Philipp Wolf & Compagnie, 1804 u. 1807: Göttingen ; Münster : Peter Waldeck]. - 16◦
Forts. durch: Polyanthea. Ein Taschenbuch für das Jahr 1807
1773ff. NT: Poetische Blumenlese auf das Jahr ....
Zitiert.: Göttinger Musenalmanach
[1770-1804, 1807]
A 283/1-36/; A 284/1-34/; Ff,1:58/1-26/
1770. - (1769). - 4 Bl., 15 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 188 S., 3 Notenbl., 4 Bl. (Anz.)
Monatskupfer von J. H. Meil. Noten zu T. (d. i. F. W. Gotter ) "Der Frühling" u. zu "Daphnis und Chloe" von G. Benda, zu T. (d. i. F.
W. Gotter ) "Lied" von D. Hattasch.
Expl. A 283/1/: Monatskupfer u. 4 Bl. mit der "Nachricht" gegen den Raubdruck durch den "Almanach der deutschen Musen a. d.
J. 1770" fehlen.
Dass. - Hrsg. von Carl Redlich. - [Nachdr.]. - Stuttgart : Göschen, 1894. - 2 Bl., 110 S. - (Deutsche
Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jh. ; 49/50)
Expl. A 283 u. A 284: Ausg. nicht im Bestand.
A 322; Ff,1:58/a1/
1771. - (1770). - Kupfert., 4 Bl., 18 Bl. (Kal.), 200 S., 6 Bl., 3 Notenbl.
Noten zu A. G. Kästner "Lied. Mama ..." von G. Benda, zu F. W. Gotter "Warnung vor Hymen" von E. W. Wolf, zu U. (d. i. G. A.
Bürger ) "Trinklied" von J. C. Kellner.
Expl. A 283/2/: Kal. fehlt. Expl. A 283 u. A 284: Monatskupfer fehlen. Expl. A 284/2/: gestickter Seideneinband.
Dass. - Hrsg. von Carl [Christian] Redlich. - [Nachdr.]. - Stuttgart : Göschen, 1895. - IV, 100 S., 4 Bl.
(Anz.). - (Deutsche Litteraturdenkmale des 18. u. 19. Jh. ; 52/53. N. F. ; 2/3)
Expl. A 283 u. A 284: Ausg. nicht im Bestand.
A 322; Ff,1:58/a2/
1772. - (1771). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 230 S., 9 Notenbl., 5 Bl.
Noten zu J. J. Eschenburg "Lied. Wenn die unschuldvolle Taube ..." von F. G. Fleischer, zu P. (d. i. E. L. Parz) "Lied" von G. Benda,
zu B. (d. i. H. C. Boie) "An die Rose" von E. C. Dreßler, zu NN. (d. i. Niemann) "An Kallisten" von F. G. Fleischer, zu U. (d. i. G. A.
Bürger ) "Das harte Mädchen" von G. Benda.
Expl. A 283/3/: Kal. fehlt. Expl. Ff,1:58/1/: 2 Notenbl. fehlen.
Dass. - [Nachdr.]. - Stuttgart : Göschen, 1897. - 2 Bl., 122 S. - (Deutsche Litteraturdenkmale des 18. u.
19. Jh. ; 64/65. N. F. ; 14/15)
Expl. A 283, A 284, Ff,1:58: Ausg. nicht im Bestand.
A 322; V 5801
1773. - (1772). - Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 234 S., 3 Bl., 9 Notenbl.
Monatskupfer zu C. M. Wieland "Agathon" von J. H. Meil. Noten zu F. Schmitt "An die Nachtigall" von D(r.) F. W. Weiß, zu B. (d. i.
J. C. Boie) "Rosette" u. zu G. A. Bürger "Minnelied" von J. A. Hiller, zu B. (d. i. Boie) "Lyde an Theon" von G. Benda; zu F. A. "An
die Frau Mama", zu J. H. Thomsen "An die Nachtigall" u. zu F. G. Klopstock "Wir und Sie" von J. N. Forkel.
Expl. A 283/4/: 1 Kupfer u. 4 Notenbl. fehlen. Expl. A 284/4/: Monatskupfer u. Kal. fehlen.
1774. - (1773). - Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 233 S., 3 Bl., 16 Notenbl.
Noten zu F. G. Klopstock "Schlachtgesang" von C. W. Gluck ; zu F. W. Gotter "Lied. Auch die sprödeste der Schönen ...", zu J.
(d. i. J. M. Miller ) "Der Bauer" von J. E. oder K. P. E. Bach; zu Klopstock "Cidli" u. zu G. A. Bürger "Ballade. Ich träumte, wie zu
Mitternacht ..." von D. Weiß; zu B. (d. i. Boie) "Verschwiegenheit" von G. Benda; zu Klopstock "Wir und Sie" (Text s. Jg. 1773) von
C. W. Gluck.
Expl. A 284/5/: 8 Notenbl. fehlen. Expl. A 740: 9 Notenbl. fehlen.
A 740
Dass. - [Nachdr.]. - Darmstadt : Wissenschaftl. Buchges., 1980. - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 233 S., 3
Bl., 14 Notenbl.
Expl. A 283, A 284 u. Ff,1:58: Ausg. nicht im Bestand.
N 41569
1775. - (1774). - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 233 S., 3 Bl., 13 Notenbl. (davon 1 gef.)
Titelkupfer (K. W. Ramler ) von G. Lichtensteger. Noten zu F. G. Klopstock "Die frühen Gräber" von C. W. Gluck ; zu J. H. Voß "Die
Schlummernde" von K. P. E. Bach; zu L. M. (d. i. J. M. Miller ) "Abends in der Laube" von D. Weiß; zu Klopstock "Lyda" von K. P. E.
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Bach u. J. F. Reichardt ; zu C. F. Weiße "Lied" von J. Benda; zu Klopstock "Der Jüngling (Die Sommernacht)" von C. W. Gluck.
Expl. A 283/6/: Titelkupfer u. 1 Notenbl. (gef.) fehlen.
1776. - (1775). - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 2 Bl., 192 S., 4 Bl., 10 Notenbl.
Titelkupfer (J. B. Michaelis) von J. G. Sturm. Noten zu Nantchen (d. i. L. F. G. v. Goeckingk ) "An Amarant"; zu Hmm. (d. i. J. W. B.
v. Hymmen) "Phillis" von E. C. Dreßler ; zu M. Claudius "Phidile", zu G. A. Bürger "Robert", "Das neue Leben" u. "Ständchen" von
D. Weiß.
Expl. A 283/7/: Titelkupfer fehlt.
1777. - (1776). - Kupfert., 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 208 S., 4 Bl., 18 Notenbl. (z. T. gef.)
Noten zu Juliane S. (d. i. P. Gatterer ) "An den Schlaf", zu C. G. St-z. "Bitte an Amor", zu L. F. G. v. Goeckingk "Die Nuß", zu G.
A. Bürger "Das Mädel, das ich meine" u. "Die Umarmung" von D. Weiß; zu -tt- (d. i. Goeckingk) "Junker Franz", zu Hgn. (d. i.
P. G. Hagenbruch) "Der Glückliche" von J. M. König; zu v. W(ildungen) "An Lottchen" u. zu H. A. O. R(eichar)d "Warnung" von
unbekannt.
Expl. A 284/8/: Kupfert. u. Kal. fehlen.
1778. - (1777). - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 160 S., 5 Bl., 6 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (G. E. Lessing) nach A. Graff von J. G. Sturm. Noten zu D. W. (d. i. D. Wehrs?) "Maylied (Minnelied)" von D. Weiß; zu
Frh. v. Spl. (d.i. D. E. v. Spiegel) "Auf die Frage meines Freundes: ’Ob mein Mädchen schön wäre?’" von J. P. Schönfeld ; zu
"Zufriedenheit", zu Ws. (d. i. J. v. Döring) "Wiegenlied", zu G. A. Bürger "Lied vom braven Manne" von unbekannt; zu Nantchen (d.
i. Goeckingk ) "Anwendung der Dichtkunst" von J. M. König.
1779. - (1778). - Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., VIII, 172 S., 4 Bl., 8 Notenbl. (gef.)
Noten zu *** (d. i. G. A. Bürger ) "Die Hexe, die ich meine", zu M-k. (?) "Lied. Ich zog ein junges Bäumchen auf" u. zu E. C. Dreßler
"An das Blümchen Vergiß mein nicht" von Dreßler ; zu Ung. (?) "Gemälde" von J. P. Schönfeld ; zu P. Gatterer "An das Clavier" von
D. Weiß; zu A. J. Laur "Siegmund, mein Bräutigam" u. "Abschied" von J. André, zu L-p. (d. i. G. K. Pfeffel) "Die Nelke" von S. (?).
1780. - (1779). - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 164 S., 2 Bl., 3 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (A. G. Kästner ) von J. P. Ganz. Noten zu F. J. Bertuch "Nachtigallen-Lied" u. zu K. S. v. Seckendorf "Nachtmusik" von
Seckendorf ; zu J. N. B(ischo)ff "Abendphantasien eines Hessen in Amerika" von unbekannt.
1781. - (1780). - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 195 S., 2 Bl., 3 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (P. Gatterer ) nach J. H. Tischbein von G. W. Weise. Noten zu/von J. P. Schönfeld "Die astronomischen Zecher", zu G. K.
Pfeffel "Röschen" von v. Böckel ; zu Knorre "Amaliens Brautlied" von F. W. Rust.
1782. - (1781). - Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 192 S., 4 Bl., 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu G. A. Bürger "Neuseeländisches Schlachtlied", zu F. A. Gallisch "Rosinde" von D. Weiß.
1783. - (1782). - Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 240 S., 3 Bl., 1 Silhouette, 3 Notenbl. (gef.)
Kupfersilhouette (F. Dieterich) von E. Riepenhausen. Noten zu K. E. K. Schmidt "Daß der Tod unbestechlich sey" von Bötticher, zu
H. W. v. St(amford) "Romanze" u. "Die Schläferin" von M. A. Eichner.
Expl. Ff,1:58/8/: Kupfertitel u. Kal. fehlen.
1784. - (1783). - Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 209 S., 4 Bl., 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu J. C. Wagner "Bergmannslied" u. "Der Sonderling" von C. F. Prager.
Expl. Ff,1:58: Jg. nicht im Bestand.
1785. - (1784). - Kupfert., Souvenir, 14 Bl. (Kal.), 207 S., 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu T. B. Berger "Lied zur Weinlese" u. K. E. K. Schmidt "Das Lied der Trennung" von C. D. Stegmann, zu J. v. Döring "Ein
Lied vom Liedchen an die Liebe" von F. W. Weiß.
1786. - (1785). - Souvenir, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 240 S., 2 Bl., 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu A. F. C. Kohlmann "Lied", zu G. A. Gramberg "An die Nacht", zu J. v. Döring "Brautgesang".
1787. - (1786). - Souvenir, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 204 S., 2 Bl.
1788. - (1787). - Souvenir, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 192 S., 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu W. G. Becker "Das Mitleiden" u. "Das Geständniß" von J. G. Naumann, zu A. F. E. Langbein "Minna" von F. L. Benda
sowie zu "Bitten an die Gänse" (unbekannter Dichter/Komp.).
1789. - (1788). - Souvenir, Kupfert., 13 Bl. (Kal.), 218 S., 3 Bl., 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu F. W. A. Schmidt "Lied im Frühling an meine Henriette" von J. C. F. Köllner ; zu F. Bouterweck "Der Mann für uns", zu F. L.
W. oder F. A. A. Meyer "Die Philosophie des Lebens", zu Roseman "An mein Herz" von J. C. Queck.
Expl. A 284/20/: Kal. u. Notenbl. fehlen; Expl. Ff,1:58/13/: Kal. fehlt.
1790. - (1789). - Souvenir, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 224 S., 2 Bl., 5 Notenbl. (gef.)
Noten zu F. Bouterweck "Lebenslied" von Hartmann; zu F. A. W. Schmidt "An Henrietten" u. "Frohsinn im Winter. An Henriette B."
von J. C. F. Köllner ; zu G. C. Richter "Lebensänderung" (auch "Sinnesänderung") u. "Frühlingslied" von J. G. Naumann.
1791. - (1790). - Souvenir, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 188 S., 2 Bl., 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu F. Haug "Walzlied" u. Fr. (d. i. H. G. B. Franke?) "Erinnerung im Abendthale" von J. L. Willing.
Expl. Ff,1:58/15/: Souvenir, Kupfert. u. Kal. fehlen.
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1792. - (1791). - Souvenir, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 218 S., 2 Bl., 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu J. C. Wagner "Gesang zum Kirmestanze" von Creuzburg, zu Ung. "Die Ruhe im Grabe" von C. E. Langhansen.
1793. - (1792). - Souvenir, Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 250 S., 3 Bl., 5 Notenbl. (gef.)
Noten zu K. v. Reinhard "An Malvina, nach der Trennung" u. "Der Abend. An Selinde" u. zu G. A. Bürger "Sinnenliebe" von J. C.
Queck ; zu G. A. Bürger "Die Bitte" von Lippold ; von/zu C. E. Langhansen "Lied eines Leidenden".
Expl. A 283/24/, A 284/24/ u. A 103: Kal. fehlen.
A 103
1794. - (1793). - Souvenir, Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 216 S., 3 Bl., 1 Bl. (Anz.), 1 Kupfer, 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu K. v. Reinhard "An ein Mädchen" von F. G. Klose; zu G. A. Bürger "Sinnesänderung" u. K. v. Reinhard "An die Gespielin"
von J. C. Queck.
Expl. Ff,1:58: Jg. nicht im Bestand.
1795. - (1794). - Titelkupfer, Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 243 S., 5 Bl., 4 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (G. A. Bürger ) von E. L. Riepenhausen. Noten zu G. A. Bürger "Feldjägerlied" u. J. W. L. Gleim "Letzte Freude" von
J. N. Forkel; zu J. F. Schink "Ein Lied zum Lobe der Weiber" von C. D. Stegmann; zu L. F. G. v. Goeckingk "Abschiedslied von
Selma" von J. G. Naumann.
Expl. A 283/26/: Kal. fehlt.
1796. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 268 S., 6 Kupfer, 3 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (J. A. Ebert) von J. C. A. Schwarz. Noten zu "Gesellschaftslied" von H. G. Nägeli, zu K. v. Reinhard "Wechselliebe" von
J. G. Naumann, zu K. W. Justi "Die Linde. An Lina" von J. G. Vierling.
Expl. A 283/27/: Notenbl. "Wechselliebe" fehlt. Expl. Ff,1:58/19/: Kal. fehlt.
1797. - (1796). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 296 S., 6 Kupfer, 10 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (J. P. Uz) von C. W. Bock. 6 Kupfer von J. D. Schubert, J. G. Boettger, J. F. Engelschall u. J. D. Fiorillo. Noten zu J. F.
Haug "Die wahre Freude", zu J. D. Falk "Sehnsucht" u. "Jägerlied" von unbekannt, zu K. Reinhold "Über Alles die Liebe" von J. N.
Forkel, zu K. F. v. Schmidt-Phiseldeck "Der Geist des Herrn" u. "Lied der Freude" von P. Grönland, zu Ck. (d. i. F. Bouterweck)
"Rundgesang" von Cäcilie, zu "My Friend and Pitcher" von A. F. K. Kollmann, zu K. v. Reinhard "Trennung" von C. W. Gluck.
Expl. A 283/28/ u. A 284/28/: Je 2 Kupfer fehlen.
1798. - (1797). - Titelkupfer, Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 1 Bl., 270 S., 1 Bl. (Anz.), 3 Kupfer, 7 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (F. W. Gotter ) von E. L. Riepenhausen, 3 Kupfer u. a. von L. Buchhorn. Noten zu L. T. G. Kosegarten "Hymne an
die Liebe" u. zu Ck. (d. i. Bouterweck) "Sehnsucht" von J. G. Naumann, zu K. F. v. Schmidt-Phiseldeck "Edmund an Fanny" u.
"Wechselgesang am Jugendfeste" von P. Grönland, zu K. Reinhold "Treue" u. M-e. "Trost im Herbste" von J. N. Forkel.
Expl. A 283/29/: Titelkupfer fehlt. Expl. Ff,1:58/21/: Kal. fehlt.
1799. - (1798). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 254 S., 4 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (L. T. G. Kosegarten) von Weström. Noten zu C. A. Tiedge "Laura", K. v. Reinhard "Der Zufriedene" u. "An Elisa" von J.
G. Naumann.
Expl. Ff,1:58/22/: Titelkupfer fehlt.
1800. - (1799). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 234 S., 2 Bl., 4 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (L. F. G. v. Goeckingk ). Noten zu L. v. Neuwied "Erfahrungen", "Maria" u. "Aufforderung" von F. Fleischmann, zu L. F. G.
v. Goeckingk "Zuruf" von J. N. Forkel.
Expl. A 283/31/: Kal. fehlt. Expl. 284/31/: Noten fehlen.
1801. - (1800). - Titelkupfer, Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 247 S., 5 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (A. G. Kästner ). Noten zu J. F. Schink "Klagen eines Witwers", "Abendständchen" u. "Sommernacht" von F. Methfessel,
zu L. v. Neuwied "Im Grabe Ruhe" u. "Emma von Holdberg" von F. Fleischmann.
1802. - (1801). - Titelkupfer, 1 Bl., 16 Bl. (Kal.), 238 S., 5 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer (J. H. Voß) von F. C. Gröger. Noten zu J. H. Voß "Lebensfreude", "Die Vierzehnjährige", "Die Versuchung" u. "Die
säugende Mutter" von J. A. P. Schulz.
Expl. A 284/33/: Titelkupfer fehlt.
1803. - (1802). - [Hrsg. von Sophie Mereau]. - Göttingen : Heinrich Dieterich. - Titelkupfer, 1 Bl., 15 Bl.
(Kal.), 200 S., 2 Bl.
Titelkupfer (Amor u. Psyche).
1804. - (1803). - Titelkupfer, 220 S., 4 Notenbl. (gef.), 1 Bl., 16 Bl. (Kal.)
Titelkupfer (J. W. L. Gleim) von J. H. Ramberg. Noten zu J. C. F. Haug "Lied" von Schwegler, zu Elisa (d. i. E. v. der Recke)
"Mancherlei Freuden" u. C. A. Tiedge "An den Mai" von J. H. K. Bornhardt, zu J. C. F. Haug "Rundgesang" von unbekannt.
Expl. A 283/35/: Kal. fehlt. Expl. Ff,1:58/26/: Titelkupfer u. 2 Notenbl. fehlen.
Jg. 35: 1807. - Titelkupfer, XVI, 220 S., 4 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer u. Noten wie bei Jg. 1804. Expl. A 284 u. Ff,1:58: Jg. nicht im Bestand.
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815. Musenalmanach für das Jahr ....
[1776:] von den Verf. des bish[erigen] Götting[ischen] Musenalm[anachs] hrsg. von J[ohann] H[einrich]
Voß [1777ff.: Hrsg. von Joh[ann] Heinr[ich] Voß, 1780-1788: Hrsg. von Voß u. (Leopold Friedrich Günther
v.) Goeckingk ; 1789ff.: Hrsg. von J. H. Voß]. - Lauenburg : Johann Georg Berenberg [1777ff.: Hamburg :
Carl Ernst Bohn, 1799: Neustrelitz : Administration der Hofbuchhandlung, 1800: Hofbuchhändler Ferdinand
Albanus]. - 12◦, kl. 8◦
1777-1794 u. d. T.: Musen(-)Almanach für ....
1795-1796 u. d. T.: Musen-Almanach fürs Jahr ....
1797-1798 u. d. T.: Musen-Almanach für das Jahr....
1799-1800 u. d. T.: Musen-Almanach für ....
1776-1779 NT: Poetische Blumenlese
1780-1781 NT: Musen-Almanach oder poetische Blumenlese
Zitiert.: Hamburger Musenalmanach [oder] Vossischer Musenalmanach
[1776-1800]
Kupfer u. a. von D. N. Chodowiecki.
A 291/1-24/; A 292; Ff,1:61
1776. - (1775). - Titelkupfer, Kupfert., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 247 S., 18 Notenbl. (z. T. gef.), 3 Bl.
Noten zu J. M. Miller "Abschiedslied. An Esmarch", J. T. Hermes "Sterbelied" (’aus der Fanny Wilkes’), G. A. Bürger "Spinnerlied",
J. H. Voß "Beym Aehrenkranz" von F. W. Weiß; zu J. H. Voß "Der Morgen. Sina’s Morgengesang" von C. G. Neefe; zu L. H. C.
Hölty "Lied eines Mädchens auf den Tod ihrer Gespielin" u. "An den Mond" von J. Benda; zu Voß "Frühlingslied eines gnädigen
Fräuleins" von F. G. Fleischer ; zu Voß "Trinklied für Freye" u. "Selma" von C. P. E. Bach; zu/von J. André "Siegslied an den Kritiker
Buff" .
Expl. A 291: 2 Notenbl. fehlen. Expl. A 292/1/: Kal. u. 5 Notenbl. fehlen. Expl. Ff,1:61: Titelkupfer, Kupfert. u. Kal. fehlen.
1777. - (1776). - Titelkupfer, Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 1 Bl., 182 S., 19 Notenbl. (z. T. gef.), 4 Bl.
Noten zu J. M. Miller "Zufriedenheit" von C. G. Neefe; zu J. H. Voß "Lied einer Bleicherin" aus "Die Bleicherin", "Rundgesang"
aus "Die Elbfahrt" u. "Burenlied" aus "De Winterawend", zu G. A. Bürger "Die Weiber von Weinsberg", zu F. L. v. Stolberg
"Rundgesang" von F. W. Weiß; zu L. H. C. Hölty "Aufmunterung zur Freude" u. zu M. Claudius "Morgenlied eines Bauermanns" von
J. F. Reichardt ; zu J. H. Thomsen "An Doris" u. zu Hölty "Hexenlied" von F. G. Fleischer ; zu A. M. Sprickmann "Dora" von J. Benda.
Expl. A 292: Kal. u. Nebentitelbl. fehlen. Expl. Ff,1:61: Kal., Nebentitelbl. u. 2 Notenbl. fehlen.
1778. - (1777). - Titelkupfer, Kupfert., 15 Bl. (Kal.), 230 S., 4 Bl. : mit zahlr. Noten im Text
Noten zu J. H. Voß "Der Bleydecker" u. zu L. H. C. Hölty "Der befreite Sklave" von J. F. Reichardt ; zu Voß "Selma" von C. P. E.
Bach; zu/von J. André "Romanze"; zu J. A. Weppen "An Iris" u. zu Voß "Reigen" von F. W. Weiß; zu Henriette (d. i. J. Gatterer )
"Lied eines Mädchens" von J. Reichardt.
Expl. Ff,1:61: Kal. fehlt.
1779. - (1778). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 215 S., 4 Notenbl. (gef.), 3 Bl.
Noten zu L. H. C. Hölty "Maylied" u. "An den Mond" von J. F. Reichardt ; zu C. A. Overbeck "Daphne am Bach" von J. Reichardt ; zu
Overbeck "Hirtenlied" von J. André.
1780. - (1779). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 213 S., 5 Notenbl. (gef.), 3 Bl.
Noten zu L. F. G. v. Goeckingk "Brunnenlied"; nach der Melodie ’Ihr mißvergnügten Stunden’ zu J. G. Jacobi "Lied. Ihr bangen
schwarzen Stunden" von J. Reichardt ; zu J. G. Jacobi "Wiegenlied für Julchen D." von v. Meyern; zu F. L. v. Stolberg "Morgenlied
eines Jünglings" von J. F. Reichardt.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
A 293/1/
1781. - (1780). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 200 S., 8 Notenbl. (gef.), 3 Bl.
Noten zu J. H. Voß "Beschattet von der Pappelweide" aus "Die Kirschenpflückerin" u. zu L. H. C.Hölty "Lied. Euch, ihr Schönen"
von J. P. A. Schulz; zu Voß "Tischlied" u. C. A. Overbeck "Fischerlied" von C. P. E. Bach.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1782. - (1781). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 202 S., 8 Notenbl. (gef.), 2 Bl.
Noten zu J. H. Voß "Mailied eines Mädchens" von J. P. A. Schulz; zu F. L. v. Stolberg "Lied. Ich ging unter Erlen am kühlen Bach" u.
zu Voß "Das Milchmädchen" von C. P. E. Bach; zu D. E. v. Spiegel "Sehnsucht" von J. W. Stadler.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1783. - (1782). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 217 S., 8 Notenbl. (z. T. gef.), 3 Bl.
Noten zu J. G. Jacobi "Nach einem alten Liede. Sagt, wo sind die Veilchen?", zu F. L. v. Stolberg "Der späte Frühling, den 18ten
April 1782" u. zu J. H. Voß "Rundgesang. Freund ich achte nicht des Mahles" von J. A. P. Schulz; zu H. W. K. v. Stamford "Warnung
eines Mädchens an ein andres, das sie über einen zugefrornen Bach führte" von J. André.
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Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1784. - (1783). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 224 S., 14 Notenbl. (z. T. gef.)
Noten zu J. H. Voß "Frühlingsliebe" u. "Trost am Grabe", zu F. L. v. Stolberg "Rundgesang", "Sie an Ihn. Auf einer Reise" u.
"Rundgesang, nach der Geburt eines Knaben", zu C. A. Schmid "Unser Wald. An Gärtner" von J. A. P. Schulz; zu/von J. F.
Reichardt "An einen Veilchenstrauß vor Minna’s Brust".
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
V 3507
1785. - (1784). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 206 S., 5 Notenbl. (gef.), 1 Bl. (Anz.)
Noten zu J. H. Voß "Hochzeitslied" u. zu F. L. v. Stolberg "Wiegenlied zu singen für meine Agnes" von J. A. P. Schulz; zu F. G.
Klopstock "Die Sommernacht" von C. W. v. Gluck.
Expl. A 292, Ff,1:61 u. G 1832/a/: Kal. fehlen.
G 1832/a/
1786. - (1785). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 220 S., 4 Notenbl., 2 Bl.
Noten zu J. H. Voß "Heureigen" (Volksmelodie), zu E. T. J. Brückner "Der fröhliche Bauer" von J. G. Witthauer ; zu F. L. v. Stolberg
"Ständchen" u. zu E. v. d. Recke (Pseud.: Elisa) "Tischlied" von J. A. P. Schulz.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1787. - (1786). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 233 S., 8 Notenbl., 3 Bl.
Noten zu K. E. K. Schmidt "Wiegenlied einer unglücklichen Mutter", zu G. A. v. Halem "Das Vöglein", zu L. F. G. v. Goeckingk "An
P-y, in L." u. "Der gute Fürst" von J. A. P. Schulz.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1788. - (1787). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 217 S., 4 Notenbl. (gef.), 3 Bl.
Noten zu J. H. Voß "Rundgesang für die Treuen des Zirkels" u. "Im Grünen" sowie zu F. L. v. Stolberg "Der Kukuk" u. "Ikaros" von
J. A. P. Schulz.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1789. - (1788). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 221 S., 8 Notenbl. (gef.), 1 Bl.
Noten zu J. H. Voß "Rundgesang beim Punsche", "Dröscherlied" u. "Die Spinnerin", zu F. Brun "Lied einer jungen Mutter", zu A. v.
Stolberg (Pseud.: Psyche) "Wiegenlied" von J. A. P. Schulz; zu F. L. v. Stolberg "Wechselgesang", zu L. H. C. Hölty "Minnelied" u.
zu unbekannt (=von einem alten Rabinen) "Trauerpsalm" von J. F. Reichardt.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1790. - (1789). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 188 S., 6 Notenbl. (gef.), 2 Bl.
Noten zu J. M. Miller "Lied der Bauern beim Regen", zu J. H. Voß "Pfingstreihen", "Der Freier" (2 Melodien), "Mailied" u. zu K. E. K.
Schmidt "Erinnerungen" von J. A. P. Schulz.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1791. - (1790). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 188 S., 5 Notenbl. (gef.), 2 Bl.
Noten zu J. H. Voß "Schäferin Hannchen", "Die Dorfjugend" u. "Der Korb" von J. A. P. Schulz; zu Voß "An den Genius der
Menschlichkeit" von J. F. Reichardt.
Expl. A 292, Ff,1:61 u. G 1832/b/: Kal. fehlen.
A 293/2/; Ff,1:61/a/; G 1832/b/
1792. - (1791). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 188 S., 5 Notenbl. (gef.), 2 Bl.
Noten zu J. G. v. Salis "Lied im Freien" u. zu G. K. Pfeffel "Der freie Mann" von C. F. G. Schwencke; zu J. H. Voß "Die Spinnerin" (2
Melodien) u. "Danksagung" von J. A. P. Schulz.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1793. - (1792). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 187 S., 4 Notenbl. (gef.), 2 Bl.
Noten zu G. A. v. Halem "Klaggesang nach der Schlacht", zu J. H. Voß "Rundgesang beim Bischof" u. "Knecht Robert auf einer
Maskerade" von J. A. P. Schulz; zu C. A. Overbeck "Herbstlied" von C. F. G. Schwencke.
Expl. A 292, Ff,1:61 u. G 1832/c/: Kal. fehlen.
G 1832/c/
1794. - (1793). - Kupfert., 16 Bl. (Kal.), 204 S., 5 Notenbl. (gef.), 2 Bl.
Noten zu F. L. v. Stolberg "Todtenklage" sowie zu J. H. Voß "Das Begräbniß" u. "Die Veredelung" von J. F. Reichardt ; zu H. C. Boie
"Mutter und Tochter" u. zu F. Brun "Die sieben Hügel" von J. A. P. Schulz.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1795. - (1794). - Titelkupfer, 16 Bl. (Kal.), 188 S., 5 Notenbl. (gef.), 2 Bl.
Noten zu F. v. Matthisson "Siegsgesang für Freie" von C. W. v. Gluck ; zu J. W. L. Gleim "Das Mädchen vom Lande" u. "Der Abt"
sowie zu F. Brun "Wiegenlied, im Mai zu singen" von J. A. P. Schulz; zu Gleim "An das Grab" von J. F. Reichardt.
Expl. A 292 u. Ff,1:61: Kal. fehlen.
1796. - (1795). - Titelkupfer, 16 Bl. (Kal.), 204 S., 8 Notenbl. (gef.), 2 Bl.
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Noten zu J. H. Voß "Die erneute Menschheit", "Chorgesang an der Quelle", "Aufmunterung", "Vor dem Braten", "Spinnlied" u. "Das
Gastmahl" von J. F. Reichardt ; zu Voß "Gesang der Leibeigenen beim Erntekranz" von J. A. P. Schulz; nach J. J. Rousseau zu H.
C. Boie "Die Trennung"
Expl. A 292: Kal. fehlt. Expl. Ff,1:61: Notenbl. "Spinnlied" fehlt. Expl. G 1832/d/: Titelkupfer, Kal. u. 2 Notenbl. ("Chorgesang" u.
"Die Trennung") fehlen. Expl. G 1833: Kal. fehlt. Expl. V 679: Titelkupfer, Kal. u. Notenbl. "Spinnlied" fehlen.
G 1832/d/; G 1833; V 679
1797. - (1796). - Titelkupfer, 10 Bl. (Kal.), 210 S., 14 Notenbl. (gef.), 3 Bl.
Noten zu J. Baggesen "Der ächte Bischof" von J. A. P. Schulz; zu J. H. Voß "Der Frauentanz", "Die Ruhe", "Sehnsucht", "Die frühe
Melkerin", "Waldgesang" u. "Trinklied" von F. L. A. Kunzen; zu Voß "Der Frauentanz" von F. G. Fleischer ; zu Voß "Die Abendstille",
"Waldgesang", "Frühlingstanz", "Tafellied", "Naturfreunde" von J. F. Reichardt ; zu Voß "Die Kirche" von C. F. G. Schwencke.
Expl. A 292: S. 13-16 u. Notenbl. "Der ächte Bischof" fehlen. Expl. Ff,1:61: 4 Bl. (Kal.) fehlen.
1798. - (1797). - Titelkupfer, 10 Bl. (Kal.), 209 S., 9 Notenbl. (gef.), 1 Bl.
Noten zu J. H. Voß "Der Lustgang", "Der Erwartende", "Huldigung" u. "Die Näherin" u. zu J. Baggesen "Das Röschen" von J. F.
Reichardt ; zu Voß "Das Nothwerk" u. "Die Nähstube" von F. L. A. Kunzen; zu Voß "Am Geburtstage" von K. F. Zelter ; zu E. v. der
Recke (Pseud.: Elisa) "An eine junge Freundin" von J. G. Naumann.
1800. - Der letzte. - 1 Bl., VIII, 238 S.
Musik zum Vossischen Musenalmanach für 1800 gehörig. - Neustrelitz : Hofbuchhändler Ferdinand
Albanus. - 15 S., kl. 8◦-quer
Noten zu J. H. Voß "Die Morgenheitre", "Feldlied", "Der Rosenkranz", "Gott die Liebe" u. "Die Schläferin" von J. F. Reichardt ; zu
Voß "Die Arbeiter", "Die Kartoffelerndte", "Die Landlust", "Abendlied" u. "Morgenlied" von K. F. Zelter ; zu Voß "Der Trinkkönig" von
F. G. Fleischer ; zu Voß ""Der Tag Gottes" von J. A. P. Schulz.
Ex. A 292 u. Ff,1:61: Jg. u. dazugehörige Musikbeil. nicht im Bestand.
816. Musen-Almanach für das Jahr ....
hrsg. von [Friedrich] Schiller. - Neustrelitz : Hofbuchhändler Michaelis [1797ff.: Tübingen : J(ohann) G(eorg)
Cottaische Buchhandlung]. - Kl. 8◦
[1796-1800]
Mit Titelkupfer von J. F. Bolt, A. L. d’Argent, J. H. Meyer u. H. Guttenberg.
Bei den Nachdr. oder Nachaufl. sind nur die jeweils dort angegebenen Sig. im Bestand.
A 300/1-5/; A 301/1-5/
1796. - (1795). - Titelkupfer, 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 8 Notenbl. (gef.), 260 S., 2 Bl.
Noten zu F. Schiller "Die Macht des Gesanges" u. "Würde der Frauen", zu J. W. Goethe "Nähe des Geliebten", "Meeresstille",
"Glückliche Fahrt" u. "Kophtische Lieder", zu J. G. F. Haug "Minnelied" u. zu S. Mereau "Frühling" von J. F. Reichardt.
Expl. A 300/1/: 7 Bl. (Kal.) fehlen. Expl. A 303/1/: Titelkupfer u. Kal. fehlen. Expl. A 302/1/: Kal., S. 259-260 u. 2 Bl. (Inhaltsverz.)
fehlen. Expl. G 1837/a/: Notenbl. "Frühling" fehlt. Expl. Sch 1260/1a/: Titelkupfer u. 5 Notenbl. fehlen. Expl. V 481/a/: Titelkupfer
fehlt. Expl. Sch 1260/1/ (2. Expl.) vermißt.
A 302/1/; A 303/1/; G 1837/a/; Sch 1260; Sch 1260/1a/
Dass. - Reprograf. Nachdr. der Ausg. Neustrelitz 1796. - Hildesheim : Georg Olms, 1969. - 2 Bl.,
Titelbild, 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 7 (von 8) Notenbl. (gef.), 260 S., 2 Bl.
Noten zu "Glückliche Fahrt" fehlen im Repr.
A 863/1/
1797. - (1796). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., [302] S., 4 Bl., 16 Notenbl. (gef.),
Sogenannter "Xenien-Almanach".
Noten zu J. G. Herder "Zauberey der Töne. Die Mutter. Die Tochter", "Macht der Liebe" u. "Der Wechsel der Dinge", zu F. Schiller
"Der Besuch", zu A. E. v. Steigentesch "Lied. Wir beide gingen Hand in Hand", zu J. W. Goethe "Musen und Grazien in der Mark"
u. "Mignon als Engel verkleidet" von K. F. Zelter.
Expl. A 300/2/ enth. zwischen dem Inhaltsverz. u. den Notenbl. noch ein Buchhändler-Lieferschein. Expl. Sch 1260/2/ u. Sch
1260/2a/ vermißt. Ex. A 301: Jg. nicht im Bestand.
A 302/2/; A 303/2/
Dass. - Neudr. - Leipzig : Insel Verlag, 1907. - Titelbild, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., [302] S., 5 Bl., 16
Notenbl. (gef.)
Expl. Nr. 217 von 300 Expl., Begleitheft (Text von Hanns Holzschuher) fehlt.
N 23427
Dass. - Reprograf. Nachdr. der Ausg. Tübingen 1797. - Hildesheim : Georg Olms, 1969. - 1 Bl., Titelbild,
1 Bl., 7 Bl. (Kal.), [302] S., 4 Bl., 16 Notenbl. (gef.)
A 863/2/
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Dass. - Neudr. - Leipzig : Insel Verlag, 1980. - Titelbild, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), [302] S., 4 Bl., 16 Notenbl. (gef.)
Musenalmanach für das Jahr 1797 / hrsg. von Friedrich Schiller. Kommentar zum Neudr. von
Regine Otto. - Leipzig : Insel-Verlag, 1980. - 103 S.
A 919/1,2/; 101961-A/1,2/
1797. - 2. Ausg. - (1796). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 3 Bl., 302 S., 16 S. Noten (gef.)
Expl. F 3000: Titelkupfer u. Notenbl. fehlen. Expl. N 6362: Titelkupfer fehlt. Expl. V 481/b/: 8 S. Noten fehlen. Ex. A 300: Jg. nicht
im Bestand.
F 3000; N 6362; V 481/b/
1797. - 3. Aufl. - (1796). - Titelkupfer, 1 Bl., 302 S., 4 Bl., 16 Notenbl. (gef.)
A 304
Gegenschriften zu den "Xenien"
N 3648; N 3659; V 657
Aeakus : oder Fragmente aus den Gerichtsakten der Hölle über die Xenien ; zum Besten eines Feldlazareths für Gelehrte / hrsg.
von Johann Adolph Rebenstock [d. i. Johann Traugott Leberecht Danz]. - Deutschland [i. e. Leipzig] : [Sommer], 1797. - 124 S., kl.
8◦
B 1163; K 1192; N 3649; Sch 1263; V 651/d/
Anhang zu Friedrich Schillers Musen-Almanach für das Jahr 1797 / von Friedrich Nicolai. - Berlin ; Stettin : [Nicolai], [1797]. -
217 S., kl. 8◦
Ex. K 1192 enth. eine hs. Widmung an den Jenenser Professor Justus Christian Loder von oder im Auftr. Nicolais.
N 3644
Beilage zu Schillers Musen-Almanach für das Jahr 1797 : zur allgemeinen Erbauung aus dem dritten Stücke der Beiträge von
gelehrten Sachen zum N[euen] Hamburger Correspondenten [1796] : versartig abgedr. - [Hamburg], 1797. - 22 S., kl. 8◦
N 3648; N 3652; V 681
Berlocken an den Schillerschen Musenalmanach auf das Jahr 1797 / [von Christian Friedrich Traugott Voigt ]. - Jena ; Weimar
; [Weißenfels], [1797]. - 37 S., kl. 8◦
Goe 1868; N 3653; N 3657; V 3672
Dornenstücke : nebst einem Memento mori für die Verfasser der Xenien / [von Paul Ehrenpreis]. - Mannheim : Neue Kunstverlags-
u. Buchhandlung, 1797. - 101 S., kl. 8◦
Paul Ehrenpreis ist ein Pseud., das Emil Weller in seinem "Lexicon pseudonymorum", Regensburg 1886, S. 163 fälschlich
G. C. Lichtenberg zuschreibt.
N 3648; N 3656; V 545
Gegengeschenke an die Sudelköche in Jena und Weimar / von einigen dankbaren Gästen [Johann Gottfried Dyk u. Johann
Caspar Friedrich Manso]. - [Leipzig] : [Dyk], 1797. - 31 S., kl. 8◦
N 3648; N 3650; Goe 1932
Kraft und Schnelle des alten Peleus / [von Johann Wilhelm Ludwig Gleim]. - Im Jahr 1797 [i.e. Halberstadt], [1797]. - 29 S., kl. 8◦
F 247; N 3654; Sch 1436; V 617; V 820
Litterarische Spießruthen oder die hochadligen und berüchtigten Xenien / mit erl. Anm. ad modum Min-Ellii et Ramleri [d. i.
Daniel Jenisch]. - Weimar ; Jena ; Leipzig, im eisernen Zeitalter der Humanität [i. e. Leipzig : Rhein, 1797]. - 184 S., kl. 8◦
1931; N 3643
Die Ochsiade oder freundschaftliche Unterhaltungen der Herren Schiller und Göthe mit einigen ihrer Herren Collegen /
vom Kriegsrath [Friedrich August] Crantz. - Berlin [i. e. Hamburg : Herold], 1797. - 60 S., kl. 8◦
N 3647; N 3648
Ein paar Worte zur Ehrenrettung unsrer deutschen Martiale. - [Weißenfels], 1797. - 30 S., 1 Bl., kl. 8◦
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N 3651; Sch 1639; V 548
Parodien auf die Xenien : ein Körbchen voll Stachel-Rosen den Herren Goethe und Schiller verehrt ; mit erläuternden Anmerkun-
gen zum Verstande der Xenien / [von Gottlob Nathanael Fischer ]. - Gedruckt auf schwere Kosten des Verfassers, 1797 [i. e.
Halberstadt : Gottlob Nathanael Fischer, 1797]. - 70 S., kl. 8◦
N 3648; V 546
Eine Rezension von Schillers Musenkalender aus dem Hamburger Blat(t), Neue Zeitung genannt / [von Christoph Daniel
Ebeling]. - [Hamburg], [1797]. - 16 S., kl. 8◦
N 3648; N 3655, Sch 1641; V 550
Trogalien zur Verdauung der Xenien / [von Christian Fürchtegott Fulda]. - Kochstädt [i. e. Halle] : zu finden in der Speisekammer
[i. e. Renger], 1797. - Titelkupfer (gef.), 62 S., 1 Bl., kl. 8◦
Dd,3:319/f/; N 3642
Urians Nachricht von der neuen Aufklärung, nebst einigen andern Kleinigkeiten / von dem Wandsbecker Bothen [d. i.
Matthias Claudius]. - Hamburg : Friedrich Perthes u. Comp., 1797. - 24 S., kl. 8◦
s. a. Mücken-Almanach für das Jahr 1797
1798. - (1797). - Titelkupfer, 1 Bl., 6 Bl. (Kal.), 318 S., 9 Notenbl. (gef.), 2 Bl.
Sogenannter "Balladen-Almanach"
Noten zu A. v. Imhoff "Mein Traum" u. "Die Freuden der Gegenwart", zu S. Schmidt "Sängers Einsamkeit" u. zu J. W. Goethe
"Erinnerung" von J. R. Zumsteeg; zu F. v. Matthisson "Feenreigen", zu F. Schiller "Elegie an Emma" u. zu J. W. Goethe "An
Mignon" u. "Der Gott und die Bajadere" von K. F. Zelter ; zu Schiller "Reiterlied" von C. J. Zahn.
Expl. A 300/3/, A 301/3/, A 303/3/, V 481/c/ u. Sch 1260/3/: Notenbl. fehlen. Expl. A 738, V 3861 u. V 651/a/: Kal. u. Notenbl.
fehlen.
A 302/3/; A 738; Sch 1260/3/; V 481/c/; V 651/a/; V 3861; V
Dass. - Reprograf. Nachdr. der Ausg. Tübingen 1798. - Hildesheim : Georg Olms, 1969. - 1 Bl., Titelbild,
1 Bl., 318 S., 2 Bl.
Dem Nachdr. fehlen sämtl. Notenbeigaben.
A 863/3/
1799. - (1798). - Titelkupfer (kol.), 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 247 S., 2 Bl.
G 1837/b/; N 4321; Sch 1260/4/; Sch 1260 (2. Ex.); V 481/a/;
Dass. - Reprograf. Nachdr. der Ausg. Tübingen 1799. - Hildesheim : Georg Olms, 1969. - 1 Bl., Titelbild,
1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 247 S., 2 Bl.
A 863/4/
1800. - (1799). - 1 Bl., 6 Bl. (Kal.), 5 Kupfer, 264 S., 1 Bl., VIII S. (Anz.)
5 Kupfer zu A. v. Imhoff "Die Schwestern von Lesbos" von J. H. Meyer u. J. G. Boettger.
Expl. A 301/5/: Kal. fehlt. Expl. N 4321: Titelbl., Kal., 5 Kupfer u. S. I-VI fehlen. Exp. Sch 1260/5/ (2. Expl.): 5 Kupfer fehlen.
N 4321; Sch 1260/5/; Sch 1260/5/ (2. Ex.); V 651/c/; V 3668
Dass. - Reprograf. Nachdr. der Ausg. Tübingen 1800. - Hildesheim : Georg Olms, 1969. - 2 Bl., 6 Bl.
(Kal.), 5 Ill., 264 S., 1 Bl., VIII S. (Anz.)
A 863/5/
817. Musen-Almanach für das Jahr 1802.
Hrsg. von A[ugust] W[ilhelm] Schlegel u. L[udwig] Tieck. - Tübingen : Cotta’sche Buchhandlung, 1802. - VI,
293 S. ; 12◦
[Mehr nicht ersch.]
A 287; A 288; Ff,4:34; V 652
818. Musenalmanach für das Jahr ....




Jg. 1: 1802. - 1 Bl., 4 Kupfer, 1 Bl., 288 S., 1 Bl. (Anz.)
Mit Kupfern von H. Schmidt.
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Expl. Ff,2:1: Kupfer u. Kupfererkl. fehlen.
Jg. 2: 1803. - 2 Bl., 305 S.
819. Musenalmanach für das Jahr MDCCCV.
Hrsg. von [Karl] Streckfuß u. [Georg Friedrich] Treitschke. - Wien : J. V. Degen, (1805). - Titelkupfer, Kupfert.,
1 Bl., IV, 176 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 289; A 290; Ff,4:31
820. Musenalmanach für das Jahr ....
hrsg. von [Franz Karl] Leo[pold] Frhr. von Eckendorf[f-Aberdar ]. - Regensburg : Montag- u. Weißische
Buchhandlung. - Kl. 8◦
[1807, 1808]
A 285/1,2/
1807. - 188 S., 2 Bl.
Ff,4:35
1808. - 184 S., 4 Bl.
Expl. A 285/1/ (Jge. 1807 u. 1808 zusgeb.) enth. eine hs. Widmung des Germanisten Prof. Erich Schmidt an den Hamburger
Germanisten, Gymnasialprof. u. Bibliographen deutscher Musenalmanache u. Taschenbücher, C. C. Redlich.
A 285/2/ (2. Expl.)
821. Musenalmanach für das Jahr 1826.
Hrsg. von Julius Curtius. - Berlin : Vereinsbuchhandlung, 1825. - Titelbl., 1 Bl., 180 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
B 1920
822. Musenalmanach für das Jahr ....
hrsg. von Amadeus Wendt. - Leipzig : Weidmannsche Buchhandlung (G. Reimer). - Kl. 8◦
Forts. durch: Deutscher Musenalmanach für das Jahr .... (Chamisso/Schwab)
[Jg. 1. 1830-Jg. 3. 1832]
A 294/1-3/; A 295/1-3/; Ff,2:10/c1-3/; G 1838/a-c/
[Jg. 1]: 1830. - Titelkupfer, VI, 288 S.
Titelkupfer (Goethe) von K. Barth.
Jg. 2: 1831. - Titelkupfer, VI, 312 S.
Titelkupfer (Ludwig Tieck ) nach F. Gießmann von C. A. Schwerdgeburth.
Jg. 3: 1832. - Titelkupfer, VI, 389 S., 1 Bl. (Anz.)
Titelkupfer (A. W. Schlegel) von K. Barth.
Expl. Ff,2:10/c3/: Jg. vermißt.
823. Musenalmanach fürs Jahr ....
s. Musenalmanach für das Jahr .... (Voß)
824. Musenalmanach fürs Jahr 1792.
Hrsg. von Gotthold Friedrich Stäudlin. - Stuttgart : auf Kosten des Hrsg. gedr. in der Akadem. Buchdruckerei,
(1791). - 5 Bl., 5 Bl. (Kal.), 200 S., 2 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
Forts. von: Schwäbische Blumenlese
Forts. durch: Poetische Blumenlese fürs Jahr 1793 (Stäudlin)
[Mehr nicht ersch.]
Noten zu G. "Rundgesang zum Gedächtnisse eines menschenfreundlichen Trinkers" u. "An Lottchens frühem Grabe" von J. R. Zumsteeg.
A 282
825. Musen-Almanach oder poetische Blumenlese ....
s. Musenalmanach für das Jahr .... (Voß)
826. Musen-Almanach oder poetische Blumenlese für das Jahr ....
[Hrsg.: Engelhard Benjamin Schwickert ]. - Leipzig : Schwickertscher Verlag. - 16◦
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Forts. von: Leipziger Musenalmanach auf das Jahr ....
[1784-1787]
A 320/9,10/; Ff,1:9/1-4/
1784. - Titelkupfer, 3 Bl. (Kal.), 234 S., 5 Beil. (Noten)
Noten zu J. F. Jünger "An Laura", zu D. P. "Trinklied" u. zu "Ganze Nächte durch zu trinken" von J. A. Hiller ; zu J. G. Schulz
"Soldatenlied" von F. Gestewitz, zu G. K. Claudius "Nettchen Kolberg" von J. G. Schicht.
1785. - 4 Bl. (Kal.), 160 S., 11 Bl., 6 Beil. (Noten)
Noten zu K. A. M. Bennhold "Mein Wunsch" u. zu e. poln. Volkslied von J. H. Rolle; zu K. A. M. Bennhold "Empfindungen an
einem Frühlingsmorgen" u. zu E. Georgia "Der Gärtner und sein Hannchen" von G. K. Claudius.; zu J. G. v. Salis "Warnung an ++"
u. zu K. G. Just "Emiliens Lied" von Schmidt.
A 321/5/
1786. - 4 Bl. (Kal.), 180 S., 2 Bl., 4 Beil. (Noten)
Noten zu K. A. M. Bennhold "Das Schwabenmädchen" u. "Das Sachsenmädchen" von (M.) K. G. Hausius; zu K. A. M. Bennhold
"Das Sachsenmädchen" u. zu "Man trennt uns, und kein ehlich Band ..." von G. K. Claudius.
1787. - 4 Bl. (Kal.), 192 S., 4 Beil. (Noten)
Noten zu E. Georgia (?) "An einen Blumenstrauß" von C. J. Engel ; zu "Warnung und guter Rath" u. "An mein Dörfchen" von E.
Stöpel ; zu C. Müller "Ballade zum Geburtsfeste ... des Herrn Capellmeister Hiller" von A. E. Müller.
827. Musikalischer Almanach.
Hrsg. von Johann Friedrich Reichardt. - Berlin : Johann Friedrich Unger, 1796. - 88 Bl., 11 Bl. (Noten) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Noten zu J. W. L. Gleim "Die Linde", zu J. G. Herder "An die Nachtigall", zu K. A. Herklots "Winterlied", zu F. v. Köpken "Skolie
zum Winterabend" u. "Skolie im Abendroth", zu J. H. Voß "Die Rosenfeier", "Dithyrambe", "Der Herbstgesang" u. "Rundgesang beim
Rheinwein" u. zu "Chorgesang" von J. F. Reichardt.
A 44; A 327; G 1834; V 537; V 3192
828. Musikalischer Almanach auf das Jahr ....
[hrsg. von Carl Ludwig Junker ]. - Kl. 8◦
[1782-1784]
Nachahmung des K. F. Bahrdt ’schen "Kirchen- und Ketzer-Almanachs".
ZA 1613
1782. - Alethinopel [i. e. Berlin] : [S. n.], (1781). - Titelkupfer, 7 Bl., 12 Bl. (Kal.), 116 S.
Auch ersch. u. d. T.: Musikalisches Handbuch auf das Jahr 1782.
Titelkupfer (Hausmusik) von J. R. (?) Schellenberg.
A 326
1784. - Gedruckt zu Freyburg : [S. n.], (1783). - Titelkupfer, 12 Bl. (Kal.), 144 S.
Auch ersch. u. d. T.: Musikalisches Taschenbuch auf das Jahr 1784.
Titelkupfer (Allegorie) von J. R. (?) Schellenberg.
829. Musikalischer Almanach für Deutschland auf das Jahr ....
[hrsg. von Johann Nikolaus Forkel ]. - Leipzig : Schwickert. - Kl. 8◦
[1782-1784, 1789]
A 325/1-3/
1782. - (1781). - 4 Bl., 206 S., 1 Bl. (Anz.)
A 326
1783. - (1782). - 4 Bl., 206 S., 1 Bl. (Anz.)
A 43
1784. - (1783). - VIII, 274 S., 2 Bl. (Anz.)
830. Musikalisches Handbuch auf das Jahr 1782
s. Musikalischer Almanach auf das Jahr 1782
831. Musikalisches Taschenbuch auf das Jahr 1784
s. Musikalischer Almanach auf das Jahr 1784
832. Musikalisches Taschenbuch auf das Jahr ....
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hrsg. von Julius Werden [d. i. Friedrich Theodor Mann] und [1803] Adolph Werden [d. i. Johann Gottlieb
Winzer ]. Mit Musik von [Johann Georg] Wilhelm Schneider. - Penig : F. Dienemann & Comp. - Kl. 8◦
[1803, 1805]
Mit Kupfern von W. Arndt.
[Jg. 1]: 1803. - Titelkupfer, 2 Bl., 368 S., 5 Bl. (Anz.), 24 S. (Noten)
A 478; B 2582
Jg. 2: 1805. - 2 Titelkupfer, Kupfert., 392 S., 5 Notenbl.
F 2978
833. Mystisk Kalender.
Stockholm : Holm. - Kl. 8◦
[1841]
G 618; G 634
1841. - Titelbild, Stahlt., 160 S. : Ill.
19 Zeichn. u. a. zu Goethes "Faust" nach J. Nisle.
834. Mythologischer Almanach für Damen.
Hrsg. von Karl Philipp Moritz. - Berlin : Johann Friedrich Unger, 1792. - Titelkupfer, 2 Bl., 187 S., 12 Kupfer, 2
Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[1792]
Titelkupfer (Sternbildkreis) u. 12 Kupfer von D. Berger.
A 45; Ff,3/a/:1
835. Mythologisches Taschenbuch
oder Darstellung und Schilderung der Mythen, religiösen Ideen und Gebräuche aller Völker / nach den besten
Quellen für jede Classe von Lesern entworfen von Friedrich Majer. - Weimar : Landes=Industrie=Comptoirs. -
Kl. 8◦
1813 PT: Geschichten aller Religionen oder Darstellung und Schilderung der Mythen, religiösen Ideen ...
[1811, 1813]
Expl. 12◦XXXIX:62/a,b/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Koe I:2; 12◦XXXIX:62/a,b/; ZA 888
Jg. 1: 1811. - XX, 268 S., 12 Kupfer
Expl. A 479: 3 Kupfer, die Taf. II, V, X, fehlen.
A 479
Jg. 2: 1813. - (1812). - XXII, 314 S., 6 Kupfer
Expl. Koe I:2 (beide Bde.): Die im ehemaligen Besitz Reinhold Köhlers befindlichen Expl. enth. umfangreiche hs. Bemerkungen
zum Text.
836. Nach neuer und alter Zeit verbesserter Historischer Calender ....
Weimar : Conrad Jacob Leonhard Glüsing. - Mt. 8◦





1763. - (1762). - Titelbild, 1 Bl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl. : Ill.
837. Nach verbesserter und alter Zeit gantz neu erfundener wohl eingerichteter Kriegs= und Histo-
rien=Calender ... Auf das Jahr ....
s. Wohleingerichteter privilegirt=verbesserter Kriegs= und Historien Calender auf das Jahr ....
838. Nach verbesserter und alter Zeit neuerfundener, wohleingerichteter und gantz anmuthiger
Geschichts= und Helden=Calender, ... auf das Jahr ....
von Joh[ann] Gottfried Grossen. - Weimar : Conrad Jacob Leonhard Glüsing. - Mt. 8◦
[1688-1762]
Enth. u.a.: Prognosticon astrologicum.
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ZA 763/6/
1762. - (1761). - Titelbild, 1 Bl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl. : Ill.
weiterhin vorh.: 1688, 1690, 1691, 1692, 1694-1696, 1699
839. Nach verbesserter und alter Zeit wohleingerichteter Sachsen=Weimarischer Calender, ... auf
das Jahr ....
s. Wohleingerichteter privilegirt=verbesserter Kriegs= u(nd) Historien=Calender auf das Jahr ....
840. Nach verbesserter und alter Zeit wohleingerichteter und anmuthiger Weimarischer Historien=Calender,
... auf das Jahr ....
s. Nach neuer und alter Zeit verbesserter Historischer Calender ...
841. Närrische Blätter.
Humoristisch-satyrischer Carnaval-Almanach zum Mardi-gras 1848 / hrsg. von Hermann Walden. - Grimma :
Verlags-Comptoir, 1848. - VI, 322 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 655
842. Narrenalmanach für ....
[hrsg.] von Eduard Maria Oettinger. - Leipzig : Philipp Reclam jun. - Kl. 8◦
[Bd. 1. 1843-Bd. 7. 1849]
Expl. Dd,4:459/a-g/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 335/1-7/; Dd,4:459/a-g/
Bd. 1: 1843. - 1843. - XII, 424 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Dd,4:459/a/: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
Bd. 2: 1844. - 1844. - 2 Bl., VIII, 408 S.
Bd. 3: 1845. - 1845. - VIII, 414 S., 1 Bl. (Anz.) : Ill.
Expl. Dd,4:459/c/: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
Bd. 4: 1846. - 1846. - 3 Bl., 418 S. : Ill.
Bd. 5: 1847. - 1847. - XVI, 392 S. : Ill.
Bd. 6: 1848. - 1848. - X, 430 S.
Bd. 7: 1849. - 1849. - 3 Bl., 402 S.
843. Nationalkalender für das Jahr ....
Altenburg : Julius Helbig. - Kl. 8◦
[1846]
ZA 2783
1846. - 1846. - Titelbl., 152 S. : Ill.
Enth.: Reisekal., Geschichtskal., Unterhaltungskal.
844. Neu verbesserter Historien= und Haushaltungs=Kalender Auf das Jahr ....




1809. - (1808). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1810. - (1809). - Titelbl. (kol., beschädigt), 12 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl. (beschädigt)
1811. - (1810). - Titelbl. (kol., beschädigt), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1812. - (1811). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1813. - (1812). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1814. - (1813). - Titelbl. (kol., beschädigt), 13 Bl. (Kal., kol.), 4 Bl.
1815. - (1814). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
845. Neu verbesserter Historien=Kalender für den Bürger und Landmann auf das Jahr ....
Erfurt : Verl. der Buchbinder=Innung. - Mt. 8◦
Forts. von: Ganz neu verbesserter Lustiger Historien=Calender auf das ... Jahr ....
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Anf. u. d. T.: Hinckender Staats=Bote
[1806-1808]
ZA 2248/4/
1806. - (1805). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1807. - (1806). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1808. - (1807). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
846. Der neue Apicius oder die Bewirthung vornehmer Gäste so wie es die feinere Kochkunst und
der Geschmack des 19. Jahrhunderts gebietet.
Taschenbuch für Freunde gastlicher Bewirthung und einer wohlbesetzten Tafel ... Mit Kupfern / von François
LeGoullon. - Weimar : [S. n.], 1829. - X, 210 S., 5 Kupfer (gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. M,7:73/c/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
M,7:73/c/
847. Neue Hesperiden.
Ein Almanach und Taschenbuch für gute und fleissige Kinder auf das Jahr 1802 / [hrsg.] von H[ans]
Gardthausen. - Hamburg : Christian Gottfried Kratzsch, (1801). - Titelkupfer, 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), XX, 205 S., 1
Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[1802]
Noten zu einem Spiel u. d. T. "Urian oder das neue Reisespiel" von K. F. Zelter.
A 197
848. Neueingerichteter Schreibkalender auf das Jahr ....
Weimar : Conrad Jakob Leonhard Glüsing. - Mt. 8◦
Forts. durch: Neuverbesserter Calender für alle Stände auf das Jahr ....
[1773-1788]
Nebst einem Kalenderanh.
Jg. vorh. vor 1750 u. d. T. Alt= und Neuer privilegirter Weimarischer Schreib=Calender: 1685-1687 (1687 2. Expl.), 1689, 1693, 1698,
1700, 1705, 1707, 1710, 1717
ZA 763/4/
1773. - (1772). - Titelbild (kol.), 13 Bl. (Kal., kol., z. T. beschädigt), 7 Bl.
1774. - (1773). - Titelbild (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl.
1775. - (1774). - Titelbild, 13 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl. (z. T. beschädigt)
1776. - (1775). - Titelbild, 13 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl.
1778. - (1777). - Titelbild, 13 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl.
1779. - (1778). - Titelbild, 13 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl.
1781. - (1780). - Titelbild, 13 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl.
1783. - (1782). - Titelbild, 13 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl.
1785. - (1784). - Titelbild, 13 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl.
1788. - (1787). - 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
Titelbild fehlt.
849. Neuer Almanach und Neues Taschenbuch zum geselligen Vergnügen ...
s. Taschenbuch zum geselligen Vergnügen ...
850. Neuer Berlinischer Musenalmanach für ....
hrsg. von Friedrich Wilh[elm] Aug[ust] Schmidt u. Ernst Christoph Bindemann. - Kl. 8◦
Forts. von: Berlinischer Musenalmanach für ....
[1793-1797]
1793. - Berlin : Franke. - Titelkupfer, VI, 192 S., 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu E. C. Bindemann "Junggesellenlied" von K. Spazier ; zu E. C. Bindemann "Der Fischer" u. "Der Eislauf" von F. L. Seidel.
A 307/1/
1795. - Berlin : Carl Ludwig Hartmann. - Titelkupfer, VI, 192 S., 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu K. A. Herklots "Michels Heirathsantrag", zu F. G. Walter "Lied. Als ich noch im Knabenkleide ...", zu F. W. A. Schmidt
"Liebe auf dem Lande" von F. L. Seidel.
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Expl. A 307: Jg. nicht im Bestand.
Ff,1:88/2/
1796. - Berlin : Carl Ludwig Hartmann. - Titelkupfer, 1 Bl., 184 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu "An Lottchen. Die Schönheit reizt gar mannigfach im Kreise der Natur" von B. A. W.
A 307/2/
1797. - Berlin : Wilhelm Oehmigke d. J. - Titelbl. mit Medaillon, VI, 178 S., 1 Bl. (Anz.)
A 307/3/; Ff,1:88/3/
1797 [ersch. u. d. T.:] Gedichte der Freundschaft dem Scherze und der Liebe gesungen : nebst sieben
Fabeln / von G[otthold] E[phraim] Lessing, in Verse gebracht von [Karl Wilhelm] Ramler. [Hrsg. von
Friedrich Wilhelm August Schmidt u. Ernst Christoph Bindemann]. - Berlin : Wilhelm Oehmigke d. J.,
1797. - Titelbl., VI, 178 S., 1 Bl. (Anz.)
Text identisch mit dem Jg. des Musenalmanachs. S. 113-114 doppelt.
Dd,3:311/d/
851. Neuer Calender für das Jahr .... Oder Handbuch für den Bürger und Landmann
hrsg. von Johann Ludwig Ewald. - Hannover : Gebr. Hahn. - Kl. 8◦
[Jg. 10. 1802]
A 783
Jg. 10: 1802. - 1802. - Titelkupfer, 1 Bl., VIII S., 26 Bl. (Kal.), XXXIII, 198 S.
852. Neuer Calender vom .... Jahr der fränkischen Republik,
welches anfängt den 22. Herbstmonat u. endet den 21. Herbstmonat. - Kl. 8◦
[1794-1796]
Jg. 3: 1794/1795. - Basel : Johann Jakob Flick, (1794). - Titelbl., 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 2 Bl.
Aa,6:3548/a/
Jg. 3: 1794/1795. - Frankfurt ; Leipzig : [S. n.], (1794). - Titelbl., 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Kupfer (gef.)
Aa,6:3548
Jg. 4: 1795/1796. - Nürnberg : Pech u. Schulz, (1795). - Titelbl., 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Kupfer (gef.)
Kupfer zu "Vorstellung der neuen Französischen Uhr ..."
Aa,6:3548/b/
853. Neuer concessionirter Wirthschafts- u(nd) Historien-Kalender ....
Neustadt bei Stolpen : F. T. Richters Wittwe. - Mt. 8◦
Forts. von: Königl(ich) Sächs(ischer) allergnädigst Privileg(ier)t(er) Neustädtischer Wirthschafts- u(nd) Historien Calender
[1826-1893]
Mit einem Kalenderanh.
1849. - (1848). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 8 Bl., 2 Bl. Ill.
8 Bl. (Kal.) fehlen.
A 667
854. Neuer Deutscher Volksfreund.
Ein Kalender voll Lust und Lehre für Jedermann / mit Beitr. von Carl Spindler ... hrsg. von Franz Hoffmann. -




1847. - 1846. - Titelbl., 193 S. : Ill.
855. Neuer, gemeinnütziger Volkskalender für ...., zum Nutzen und Vergnügen für alle Stände.
Burg ; Berlin : Otto. - Kl. 8◦
[1833-1847]
ZA 3638
Jg. 6: 1838. - (1837). - 1 Bl., 12 Bl. (Kal., ill. u. kol.), 16 Bl., 128 S. (z. T. Tab.), 34 S.
34 S. "Der grosse Befreiungskrieg der Jahre 1813, 1814, 1815" Abt. 1 ohne die im Titelbl. angegebenen Stahlstiche.
856. Neuer Geschichts= und Anekdoten=Kalender auf das ... Jahr ....
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Weimar : Friedrich Albrecht. - Mt. 8◦
[1849, 1853]
ZA 763/5/
1849. - (1848). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
1853. - (1852). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl.
857. Neuer Göttinger Musenalmanach.
Hrsg. von einem zweiten Vereine. - Göttingen : Rudolph Deuerlich [1833: Vandenhoeck u. Ruprecht]. - Kl. 8◦
[1832, 1833]
A 305/1,2/
1832. - VIII, 255 S.
A 624
1833. - 2 Bl., 252 S.
858. Neuer Haus- und Wirthschafts-Kalender auf das ...jahr ....
Sondershausen : F. A. Eupel. - Mt. 8◦
Forts. durch: Wirthschafts=Haus=Kalender auf das ...Jahr ....
[1836]
ZA 642
1836. - (1835). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl. (Anz.)
859. Neuer hundertjähriger Kalender, vom Jahre 1799 bis 1899,
in welchem jeder Hausvater nebst einem immerwährenden Kalender und einer Zeittafel auf 100 Jahre, sehr
viel Nützliches in Ansehung der Witterung ... findet. - Grätz : Christian Friedrich Trötscher. - Mt. 8◦
[1800]
A 724
Jg. 1: [1800]. - 2. Aufl. - 1800. - 128 S.
Jg. 2: [1800]. - 1800. - 154 S., 2 Bl. (Anz.)
860. Neuer Kalender der französischen Nation mit dem deutschen fürs Jahr 1794 verglichen.
Mit den Namen der Monate, der Tage jeder Dekade, und dem eignen Namen jedes Tages ... - Leipzig : [S. n.]
; Paris : Tiger, 1794. - 2 Titelbl. (dt., franz.), 14 Bl. (Kal.), 15 Bl. ; kl. 8◦
PT: Calendrier pour l’an IIe. de la Republique Française
[1794]
Ff,1:51
861. Neuer Kirchen- und Kezzeralmanach auf das Jahr ....
[Verf.: Johann Otto Thieß]. - Deutschland : bei Pfeilschmids Erben [i. e. Schleswig] : [i. e. Röhss]. - Kl. 8◦
NT: Notiz und Charakteristik der itzlebenden berühmten und berüchtigten theologischen Schriftsteller Deutschlands A. bis Z
[1797-1798]
Nachahmung des K. F. Bahrdtschen "Kirchen und Ketzer-Almanachs aufs Jahr 1781".
A 254/3/; Ff,2:97
[Jg. 1]: 1797. - 1797. - 2 Bl., 248 S.
862. Neuer König(ich) Sächß(i)s(cher) allerg(nädigst) concessionirter Dresdner Historischer Stadt
und Land Kalender ....
Dresden : L. N. Voigt. - Mt. 8◦
Forts. durch: Königl(ich) Sächß(ischer) Allergn(ädigst) concessionirter Dresdner Historischer Stadt und Land Kalender ....
[1823]
ZA 3641
1823. - (1822). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl., 1 Kupfer
863. Neuer Königlich-Sächsisch allergnädigst privilegirter Dresdner Frauenzimmer-Kalender ....
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1814. - (1813). - Kupfert., 13 Bl. (Kal.), 17 Bl., 1 Kupfer (Stickmuster, gef.)
864. Neuer Oesterreichischer Schreib=Kalender auf das Jahr ....
Wien ; Krems : B. Ph. Bauer. - Mt. 8◦
[1820]
Expl. N,5:48/c/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
N,5:48/c/
1820. - (1819). - Titelbl. (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl. (leer), 8 Bl.
865. Neuer poetischer Kalender auf das Jahr ....
Neustadt an der Orla : Johann Carl Kathe. - Mt. 8◦
[1776]
ZA 2201/8/
1776. - (1775). - Titelbl., 1 Bl., 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
866. Neuer Schreib=, Termin und Adreßkalender auf das ...Jahr ....
für preußische Juristen, Kammeralisten, Steuerbeamte und alle Geschäftsmänner ... / hrsg. von Johann Carl
Müller. - Erfurt : Johann Carl Müller. - Kl. 8◦
[1820, 1821]
ZA 2323
Jg. 3: 1820. - 1820. - Titelbl., 2 Bl., 56 Bl. (Kal.), 1 Bl., 182 S., 7 Bl. (Anz.)
Enth.: Nachweisung von dem Personale der Regierung zu Magdeburg u. der ihr untergeordneten Behörden.
Jg. 4: 1821. - 1821. - Titelbl., 1 Bl., XVIII S., 117 Bl. (Termin- Notizkal.), 110 S., 1 Tab. (gef.), 3 Bl. (Anz.)
Enth. Personaländerungen der im Jg. 3 aufgeführten Behörden.
867. Neuer Tanz= und Ball=Kalender für das Jahr 1801.
[Hrsg. von Christian August Fischer ]. - Berlin : Johann Friedrich Unger, (1800). - Titelkupfer, 2 Bl., 7 Bl. (Kal.),
5 (von 12) Monatskupfer, 244 S., 14 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Monatskupfer von J. W. Meil.
A 391
868. Neuer Taschenkalender für Geschäftsmänner und Reisende im Erfurter Gebiet auf das Jahr
1795.
Hrsg. von Wilhelm Stieghan. - Erfurt : J. A. Siering, (1795). - Titelkupfer (gef.), XIV, 405 S. ; kl. 8◦
[1795]
8◦ Zs 43
869. Neuer und alter Schreib=Kalender für das Königreich Sachsen ... Auf das Jahr ....
Leipzig : Johann Gotthilf Neubert [1821: Wilhelm Staritz]. - Kl. 8◦
Forts. von: Verbesserter und Alter Schreib=Calender für ... Auf das Jahr Christi ....
[1810-1821]
A 877
1810. - (1809). - Titelbl., 54 Bl. (Kal.), 87 Bl. (mit zahlr. hs. Notizen)
1821. - (1820). - Titelbl., [124] S. (Kal.), 72 Bl. (z. T. gef., mit zahlr. hs. Notizen), 8 Bl.
870. Neuer und verbesserter Haus(s)= und Wirtschafts=Calender auf das Jahr ....
[hrsg. von] Gottfried Hoffmann. - Bautzen : Scholz [1822ff.: Ernst Gottlob Monse, 1850: Ernst Moritz Monse].
- Mt. 8◦
[1779-1850]
1779. - (1778). - Titelbild (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl.
A 623
1822. - (1821). - Titelbild (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl.
A 854
1850. - (1849). - Titelbild (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl.
ZA 3464
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871. Neuer und Verbesserter Historien=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi ....
Jena : Johann Michael Mauke. - Mt. 8◦
Forts. durch: Verbesserter Friedens= und Historien=Kalender auf das Jahr Christi ....
[1782]
ZA 1857
1782. - (1781). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 4 Bl.
872. Neuer Volkskalender für das ...Jahr ....
oder: Beyträge zu einer nützlichen und angenehmen Unterhaltung besonders für den Bürger und Landmann /
hrsg. von Hofkammerrath Stahl. - Düsseldorf : [Stahl]. - Kl. 8◦
[Jg. 7. 1816-Jg. 80. 1889]
Keine Dublette zu s. "Calender fürs Volk", ersch. in Hannover im Verl. Gebrüder Hahn.
A 587
[Jg.] 7: 1816. - 1816. - Titelbl., 1 Bl. (Kal.), 1 Kupfer (gef.), S. 18-80
S. 1-16 fehlen.
873. Neuer Volkskalender oder Beiträge zur nützlichen, lehrreichen und angenehmen Unterhaltung
für allerlei Leser ...
s. Calender fürs Volk
874. Neuer Wiener Musen-Almanach auf das Jahr ....
hrsg. von einer Ges. [d. i. Johann Philipp Neumann, Franz Anton de Paula Gaheis u. a.]. - Wien : J. K.
Schuender im K. K. Taubstummen-Institut - Kl. 8◦
Forts. von: Wiener(ischer) Musenalmanach auf das Jahr ....
[1798, 1800, 1801]
A 334
1798. - 1798. - Titelkupfer, 6 Bl., 335 S., 1Bl.
875. Neues Addres Handbuch der Staaten von Europa ... (Bd. 2. 1767ff.)
s. Neues Genealogisches Reichs= und Staats Hand=Buch auf das Jahr .... (Bd. 2. 1767ff.)
876. Neues Freymaurerisches Taschenbuch auf die Jahre ....
[Hrsg.: Johann Christoph Friedrich Gerlach]. - Freyberg : Johann Christoph Friedrich Gerlach. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1801-Jg. 8. 1816/17]
Expl. 39,8:12: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
39,8:12
Jg. 6/7: 1806/1807. - (1808). - [VI], 242 S.
Expl. beschädigt.
877. Neues Genealogisches Reichs= und Staats=Hand=Buch auf das Jahr ....
Frankfurt am Mayn : Franz Varrentrapp [1788ff.: Varrentrapp u. Wenner]. - Mt. 8◦
NT: Des Heiligen Römischen Reichs vollständiger Genealogisch= und Schematischer Calender Auf das Jahr ....
Th. 2 (1767ff.) u. d. T.: Neues Addres Handbuch der Staaten von Europa ...




MDCCLXVII. - ... mit e. Vorrede begleitet, von D[r]. Ludwig Goffried Mogen. - MDCCLXVII. - Titelbl., 6
Bl., 418, 56 S., 8 Bl. (Kal., kol.)
MDCCLXVII, Bd. 2. - MDCCLXVII. - Titelbl., 1 Bl., 236, 168 S.
MDCCLXX, Th. 1. - MDCCLXX. - Titelbl., 7 Bl., 8 Bl. (Kal., kol.), 420, 51 S.
ZA 2161
MDCCLXX, Th. 2. - MDCCLXX. - Titelbl., 2 Bl., 256, 178 S.
MDCCLXXI, Th. 1. - MDCCLXXI. - Titelbl., 6 Bl., 8 Bl. (Kal.), 424, 56 S.
MDCCLXXI, Th. 2. - MDCCLXXI. - Titelbl., 1 Bl., 262, 184 S.
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MDCCLXXII, Th. 1. - MDCCLXXII. - Titelbl., 5 Bl., 52 S., 8 Bl. (Kal.), 431 S.
MDCCLXXIV, Th. 1. - MDCCLXXIV. - Titelbl., 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 442 S., 1 Bl., 54 S.
MDCCLXXIV, Th. 2. - MDCCLXXIV. - Titelbl., 3 Bl., 232, 183 S.
MDCCLXXVI, Th. 1. - MDCCLXXVI. - Titelbl., 5 Bl., 61 S., 1 Bl. (Anz.), 8 Bl. (Kal.), 186, 258 S.
MDCCLXXVI, Th. 2. - MDCCLXXVI. - Titelbl., 1 Bl., 427 S.
MDCCLXXVIII, Th. 1. - MDCCLXXVIII. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 57 S., 3 Bl. (Anz.), 427 S.
Expl. ZA 2161: Seitenzählung nicht identisch.
ZA 2161
MDCCLXXVIII, Th. 2. - MDCCLXXVIII. - Titelbl., 1 Bl., 240, 176 S.
MDCCLXXIX, Th. 1. - MDCCLXXIX. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 59 S., 2 Bl. (Anz.), 404 S.
MDCCLXXIX, Th. 2. - MDCCLXXIX. - Titelbl., 1 Bl., 238 S., 1 Bl. (Anz.), 172 S.
MDCCLXXX, Th. 1. - MDCCLXXX. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 376, 64 S.
Expl. A 784: Seitenzählung nicht identisch, 3 Bl. (Anz.).
A 784
MDCCLXXXI, Th. 1. - MDCCLXXXI. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 380, 60 S., 2 Bl. (Anz.)
Expl. V 1365: Seitenzählung nicht identisch.
V 1365
MDCCLXXXI, Th. 2. - MDCCLXXXI. - Titelbl., 1 Bl., 235, 144 S.
V 1365
MDCCLXXXIII, Th. 1. - MDCCLXXXIII. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 278 S., 1 Bl., 60, 64 S.
MDCCLXXXIII, Th. 2. - MDCCLXXXIII. - Titelbl., 1 Bl., 243, 152 S.
MDCCLXXXV, Th. 1. - MDCCLXXXV. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 64, 348 S.
Expl. ZA 2161: Seitenzählung nicht identisch.
ZA 2161
MDCCLXXXV, Th. 2. - MDCCLXXXV. - Titelbl., 1 Bl., 253, 114 S.
ZA 2161
MDCCLXXXVIII, Th. 1. - MDCCLXXXVIII. - Titelbl., IV S., 8 Bl. (Kal.), 418 [i.e. 414] S.
MDCCLXXXVIII, Th. 2. - MDCCLXXXVIII. - Titelbl., 275, 139 S., 1 Bl.
MDCCLXXXIX, Th. 1. - MDCCLXXXIX. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 72, 403 S.
MDCCLXXXIX, Th. 2. - MDCCLXXXIX. - Titelbl., 274, 155 S.
1791, Th. 1. - 1791. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 72, 414 S.
1791, Th. 2. - 1791. - Titelbl., 282, 180 S.
1792, Th. 1. - 1792. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 64, 428 S.
1792, Th. 2. - 1792. - Titelbl., 184, 288 S., 1 Bl., 6 Bl. (Anz.)
1793, Th. 1. - 1793. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 62, 432 S.
1793, Th. 2. - 1793. - Titelbl., 192, 290 S.
1794, Th. 1. - 1794. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 66, 442 S.
1794, Th. 2. - 1794. - Titelbl., 208, 302 S.
1795, Th. 1. - 1795. - Titelbl., 1 Bl., 492 S.
1795, Th. 2. - 1795. - Titelbl., 1 Bl., 636 S., 8 Bl. (Kal.), 63 S.
Kal. u. 63 S. im 2. T. eingeb.
1796, Th. 1. - 1796. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 56, 520 S.
1796, Th. 2. - 1796. - Titelbl., 1 Bl., 612 S.
1797, Th. 1. - 1797. - Titelbl., 1 Bl., 512 S.
1797, Th. 2. - 1797. - Titelbl., 3 Bl., 288, 312 S., 8 Bl. (Kal.), 67 S.
Kal. u. 67 S. im 2. Teil eingeb.
878. Neues genealogisches Taschenbuch für das Jahr ....
hrsg. von Emanuel Weber. - Wien : Leopold Grund. - Kl. 8◦
[1820, 1821]
A 733
Jg. 2: 1821. - (1820). - Titelbl., VI, S. 1 Bl., 200 S.
Enth. "Genealogie der regierenden Häuser, welche nur theilweise, oder gar nicht zu Deutschland oder dem deutschen Bunde
gehören".
879. Neues Genealogisch=Schematisches Reichs= und Staats=Handbuch vor das Jahr ....
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Frankfurt am Mayn : Franz Varrentrapp. - Mt. 8◦
NT: Des Heiligen Römischen Reichs vollständiger Genealogisch= und Schematischer Calender Auf das Jahr ....
Forts. durch: Neues Genealogisches Reichs= und Staats= Hand=Buch auf das Jahr ....
[1751-1766]
ZA 1537
MDCCLI. - MDCCLI. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal., kol.), 393 S., 6 Bl., 70, 48 S., 2 Bl.
Expl. ZA 1537: Jg. nicht im Bestand.
Aa,8:17/a/
MDCCLII. - MDCCLII. - Titelbl., 8 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl., 425 S., 10 Bl., 74, 48 S.
Expl. ZA 1537: Jg. nicht im Bestand.
Aa,8:17/b/
MDCCLIII. - MDCCLIII. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal., kol.), 4 Bl., 548, 64 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. ZA 1537: Jg. nicht im Bestand.
Aa,8:17/c/
MDCCLIV. - MDCCLIV. - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (Kal., kol.), 550, 48 S., 7 Bl.
Expl. ZA 1537: Jg. nicht im Bestand.
Aa,8:17/d/
MDCCLVIIII. - MDCCLVIIII. - Titelbl., 7 Bl., 8 Bl. (Kal., kol.), 528, 48 S.
Expl. ZA 2161: Seitenzählung nicht identisch.
ZA 2161
MDCCLX. - MDCCLX. - Titelbl., 5 Bl., 8 Bl. (Kal., kol.), 540, 48 S.
MDCCLXI. - MDCCLXI. - Titelbl., 5 Bl., 2 Bl. (Anz.), 8 Bl. (Kal., kol.), 544, 40 S.
MDCCLXV. - MDCCLXV. - Titelbl., 5 Bl., 8 Bl. (Kal., kol.), 524, 78 S., 1 Bl., 48 S.
880. Neues Göttingisches Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr 1813
s. Goettinger Taschen-Calender vom Jahr ....
881. Neues Jahrbuch für die Bühne.
Von [Ferdinand Leopold Karl] von Biedenfeld. - Weimar : B. F. Voigt. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1835, mehr nicht ersch.]
A 210; A 211; Dd,3:603/a/
Jg. 1. - 1825. - Titelkupfer (kol.), X, 445 S., 6 Kostümkupfer (kol.)
882. Neues Museum für Damen, aus dem Gebiete der Mode und des Geschmacks
zur Kunde eleganter Gegenstände, u. zur Beurtheilung des Schönen in der Tanzkunst, Schauspielkunst,
Musik, Zeichenkunst, Malerei, Stickerei u. a. - Berlin : Oehmigke, jun. - Kl. 8◦
[1803]
A 833
Bdch. 1. - 1803. - Titelbl. mit Vignette, VIII S., 2 Bl., 308 S.
Sämtl. Kupfer fehlen.
883. Neues Taschenbuch für Aerzte und Nichtärzte (Jg. 1. 1797)
s. Almanach für Aerzte und Nichtärzte auf das Jahr .... (1797)
884. Neues Taschenbuch für Natur-, Forst- und Jagdfreunde auf das Jahr ....
hrsg. von G[eorg Friedrich Christian] von Schultes [1846-1847: Fortges. von Ferd(inand) Frhrn. von
Biedenfeld, 1848ff.: Fortges. von J(ohann) K(arl) L(udwig) Schultze]. - Weimar : Bernhard Ferdinand Voigt. -
Kl. 8◦
1844, 1845, 1852 Rückent.: Forsttaschenbuch
1849-1851 Rückent: Taschenbuch für Jagdfreunde
[Jg. 1. 1836-Jg. 12. 1852]
Ff,1:103
[Jg. 1]: 1836. - Titelkupfer (kol.), VIII, 203 S., 3 Kupfer (davon 2 kol.), 2 Bl. (Anz.)
Jg. 2: 1839. - Mit Vignetten u. 6 Monatskupfern. - VIII S., 6 Bl., 222 S., 6 Bl. (Anz.)
Jg. 3: 1840 u. 1841. - Mit Kupfern u. Vignetten. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, VIII S., 6 Bl., 288 S.
Jg. 4: 1842 u. 1843. - 1843. - Titelkupfer (kol.), VII, 240 S., 2 Bl. (Anz.), 2 Kupfer (kol.)
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Jg. 5: 1844 u. 1845. - 1845. - Titelbild (kol.), 4 Lithos (davon 3 kol.), X, 163 S., 3 Bl. (Anz.)
Jg. 6: 1846. - 1846. - 1 Bl. (Anz.), 1 Kt. (kol., gef.), XVIII, 352 S., 1 Kt. (kol., gef.)
"Karte vom Ettersburger Jagdreviere" u. "Bestandskarte vom Ettersburger Forste ... 1834" von K. Koch.
Jg. 7: 1847. - 1847. - Titelbild (kol., gef.), 1 Bl. (Anz.), IV, 400 S., 2 Bl. (Anz.), 1 Kupfer, 1 Kt. (kol., gef.)
Kt. "Das Webicht und seine Umgebung".
Jg. 8: 1848. - 1848. - 2 Titelbilder (kol.), XII, 368 S., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 9: 1849. - 1849. - Titelbild (kol.), XI, 348 S., 5 Lithos (kol.)
Jg. 10: 1850. - 1850. - Titelbild, VIII, 211 [i. e. 281] S., 1 Bl. (Anz.), 1 Bl., 5 Stahlstiche
Jg. 11: 1851. - 1851. - Titelbild, XIV, 310 S., 6 Stahlstiche (davon 2 kol.)
Jg. 12: 1852. - 1852. - Titelbild, XVI, 357 S., 1 Bl. (Anz.)
7 Lithos fehlen.
885. Neues Taschenbuch von Nürnberg.
[Hrsg.: Georg Christian Wilder u. Johann Carl Osterhausen]. - Nürnberg : Riegel u. Wießner. - Kl. 8◦
[1819, 1822]
Kupfer nach C. A. v. Heideloff von F. Geißler u. a.
Ff,3/c/:13
[Teil 1: 1819]. - Enth. eine topographisch-statistische Beschreibung der Stadt nebst einer geschichtlichen
Einl. u. einem vollst. Sach= u. Namenreg. - 1819. - Titelkupfer, Kupfert., LXVIII, 206 S., 2 Vignetten, 1
(von 7) Kupfer, 1 Kt. (gef.)
Kt. "Nürnberg im Jahre 1819" von C. Geißler. Kupfer auf den Buchdeckeln (Vorder- u. Rückseite) nach C. A. v. Heideloff von C.
Geißler.
Dass. - 2., verm. Ausg. - 1829. - Kupfert., LX, 251 S., 3 Vignetten, 4 (von 9) Kupfer, 1 Kt.
Nur dieses Expl. vorh. Titelkupfer fehlt.
B 836
[Teil 2: 1822]. - 1822. - Titelkupfer (gef.), Kupfert., 4 Bl., XX, 300 S., 7 Kupfer, 2 Vignetten, 1 Kt. (kol.,
gef.)
Titelkupfer Stadtansicht von "Nürnberg" nach G. Wilder von F. Geißler. Kt. "Das vormalige Nürnbergische Gebiet" von A. G.
Moßner. Zeichn. auf den Buchdeckeln nach C. Heideloff von F. Busser.
A 489
886. Neues Taschenbuch zum geselligen Vergnügen
s. Taschenbuch zum geselligen Vergnügen ...
887. Die neuesten Devisen und Stammbuch-Stückchen
s. Vergißmeinnicht (Reutlingen)
888. Neuester Musen=Almanach für Deutschlands edle Frauen auf das Jahr 1831.




889. Neuester Spielalmanach für das Jahr 1800.
Oder gründliche Anweisung zur leichten Erlernung aller bekannten Karten=Brett=Kegel= und Ballspiele / hrsg.
von Julius Cäsar. - Berlin : beim Verf. [i. e. Julius Cäsar], (1800). - Titelkupfer, 24, 111, 48, 47, 67, 85 S. ; kl.
8◦
Forts. von: Spielalmanach
Forts. durch: Spielalmanach für Karten-, Schach-, ... Spieler
[1800]
Ff,1:194
890. Neuester Volkskalender auf das Jahr .... oder Beiträge zur nützlichen, lehrreichen und an-
genehmen Unterhaltung für allerlei Leser ...
s. Calender fürs Volk
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891. Neuestes Taschenbuch von Augsburg.
Oder Topographisch-statistische Beschreibung der Stadt und ihrer Merkwürdigkeiten, mit Beziehung auf die
ältern geschichtlichen Ereignisse : ein Handbuch für Fremde u. Einheimische / [Verf.: Franz Eugen Josef v.
Seida und Landsberg]. - Augsburg : J. C. Wirth, 1830. - Titelbild, X, 416 S., 1 Bl., 8 Kupfer (davon 2 gef.) ; kl.
8◦
[1830]
Kupfer nach G. Haevel von M. Esslinger, C. Schleich, J. H. Lips u. a.
Bh 630
892. Neuhofers Taschenbuch
s. Taschenbuch für die schwäbische Geschichte
893. Neujahrs-Almanach für Unterthanen und Knechte
neu hrsg. von der Sozialwiss. Studienbibliothek. - Nachdr. der Ausg. Leipzig, E[mil] O[ttokar] Weller 1850. -
Wien : [S. n.], 1928. - 2 Bl., 40 S. (Faks), 2 Bl. ; kl. 8◦
[1850]
Von 500 Expl. Nr. 269.
A 337
894. Neujahrs=Geschenck für Forst- und Jagdliebhaber, auf das Jahr ....
hrsg. von L[udwig] C[arl] E[berhard] H[einrich] F[riedrich] von Wildungen. - Marburg : Neue academische
Buchhandlung. - Kl. 8◦
1794 u. d. T.: Neujahrs=Geschenk für Jagd= und Forstliebhaber, auf das Jahr ....
Forts. durch: Taschenbuch für Forst und Jagdfreunde für das Jahr ....
[1794-1799]
Kupfer (kol.) vorwiegend nach Zeichn. vom Hrsg.
Ff,1:101
1794. - Neue Aufl. - Kupfert., VIII, 144 S.
Titelkupfer sowie 6 Kupfer im Text fehlen.
1795. - (1794). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 6 Kupfer (kol.), 161 S., 1 Bl. (Anz.)
1796. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 6 Kupfer (kol.), 158 S., 1 Tab. (gef.), 1 Bl.
1797. - Neue Aufl. - Titelkupfer, Kupfert., 174 S., 4 (von 6) Kupfer (kol.), 1 Bl. (Anz.)
1798. - (1797). - Titelkupfer, Kupfert., VI S., 1 Bl., 143 S., 4 (von 7) Kupfer (davon 3 kol.), 3 Tab.
1799. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 158 S., 6 Kupfer (kol.)
895. Neujahrs=Geschenck für Jagd- und Forstliebhaber, auf das Jahr ....
s. Neujahrs=Geschenck für Forst- und Jagdliebhaber, auf das Jahr ....
896. Neujahrsgeschenk an Kinder und junge Leute für das Jahr ....
oder angenehme und lehrreiche Unterhaltungen zur Bildung des Herzens und zur Beförderung der Religion,
Vernunft und Tugend / hrsg. von Johann Diederich Leyding. - Hamburg : zu finden bey dem Hrsg., wohnhaft
beym Alsterthore [i. e. Johann Diederich Leyding]. - 12◦
Vort.: Almanach für Kinder und junge Leute auf das Jahr ....
[1775-1778]
A 34
1776. - (1775). - Titelkupfer, 8 Bl., 188 S., 1 Bl., 5 Kupfertaf. (Tab.)
Titelkupfer (Anchises Penates) von F. N. Rolffsen. Auf dem letzten Bl. Erkl. des Hrsg. gegen Nachdr. mit eigenhändiger Unterschrift.
897. Neujahrsgeschenk fürs Frauenzimmer auf das Jahr ....
[Hrsg.: Karl Friedrich Müchler ]. - Berlin : Gottlieb August Lange. - Kl. 8◦
[1782]
s. a. Taschenbuch fürs Frauenzimmer 1782
Dd,3:308/2/
1782. - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, Widmungsbl., 174 S.
Titelkupfer von J. H. Meil.
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898. Neujahrs-Taschenbuch von Weimar, auf das Jahr 1801.
Hrsg. von [Franz Karl Leopold Frhr. v.] Seckendorf[f-Aberdar]. - Weimar : Gebr. Gädicke, (1800). - Titelkupfer,
XXXVI, 250 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
Forts. durch: Oster Taschenbuch von Weimar, auf das Jahr 1801
[1801]
Ersch. auch u. d. T.: Kleine Schriften, größtentheils von Weimarischen Gelehrten, aus dem ersten Jahre des Neunzehnten Jahrhunderts.
Bd. 1. Weimar, Gebr. Gädicke 1801 (Sig. Dd,4:138/c/).
Expl. Ff,3/c/:2: Titelkupfer fehlt.
A 338; A 339; Ff,3/c/:2; G 1847; V 675
899. Neunhundert neun und neunzig und noch etliche Almanachs-Lustspiele durch den Würfel.
Das ist: Almanach Dramatischer Spiele für die Jahre 1829 bis 1961 : ein Noth- u. Hülfs-Büchlein für alle
stehenden, gehenden u. verwehenden Bühnen, so wie für alle Liebhabertheater und Theaterliebhaber
Deutschlands / von Simplicius [d. i. Georg Nikolaus Bärmann]. - Zwickau : Gebr. Schumann, 1829. - Titellitho
(kol.), XXXII, 270, [2] S., 4 Lithos (kol.), 15 Bl. (Wurftab.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Satire auf den "Almanach dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande".
A 37
Dass. - Faks-Dr. der Ausg. 1829 / Nachw.: Konrad Kratzsch. - Leipzig : Edition Leipzig, 1972. - XXXII,
270, [2] S., 5 Ill., 26 S. (Nachw.) ; kl. 8◦
[Anh.:] Wurf-Tab. zu den neunhundert neun und neunzig u. noch etlichen Almanachs-Lustspielen. - 15 Bl.
A 883; A 920
900. Neuverbesserter Calender für alle Stände auf das Jahr ....
Weimar : Conrad Jakob Leonhard Glüsing. - Mt. 8◦
Forts. von: Neueingerichteter Schreibkalender auf das Jahr ....




1789. - (1788). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1790. - (1789). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1791. - (1790). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1792. - (1791). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1793. - (1792). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
Expl. ZA 763/4/ (2. Expl.): Zwischen dem Kal. sind Bl. mit hs. Bemerkungen eingebunden.
ZA 763/4/ (2. Expl.)
1794. - (1793). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1795. - (1794). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1796. - (1795). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1797. - (1796). - Titelbild, 13 Bl. (Kal. mit hs. Bemerkungen), 7 Bl.
1798. - (1797). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1799. - (1798). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1800. - (1799). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 5 Bl.
1801. - (1800). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1802. - (1801). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1803. - (1802). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1804. - (1803). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 6 Bl.
1804. - Weimar : Ruff, (1803). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 6 Bl.
1805. - (1804). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1806. - (1805). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1807. - (1806). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1808. - (1807). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1809. - (1808). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 12 Bl. (für Notizen mit hs. Bemerkungen)
Expl. ZA 763/4/ (2. Expl.): Notizbl. fehlen.
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ZA 763/4/ (2. Expl.)
1810. - (1809). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1811. - (1810). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1812. - (1811). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1813. - (1812). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
901. Neuverbesserter Pirnaischer Haus= u(nd) Landwirthschafts=Calender (1835)
s. Königl(ich) Sächs(isch) gnädigst concessionirter Pirnaischer Haus- und Landwirthschafts-Kalender (1835)
902. Neuverbesserter Volks=Calender auf das Jahr ....
Weimar : Albrecht. - Mt. 8◦
[1817]
ZA 763/9/
1817. - (1816). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
Nicht identisch mit "Allgemein verbesserter Volks=Kalender auf das Jahr ....". Titelbild u. Text geändert. Kal. u. Kalenderanh. gleich.
903. Niederrheinisches Taschenbuch für 1834.
von Agnes Franz. - Wesel : Joh. Ad. Klönne, (1834). - Kupfert., 1 Bl., 295 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 488
904. Niederrheinisches Taschenbuch für Liebhaber der Schönen und Guten.
Hrsg. von Fr[iedrich] Mohn. - Düsseldorf : J. H. C. Schreiner. - Kl. 8◦
[1799-1803, 1805]
Noten zu Gedichtvertonungen von F. Pfeiffer, Schnoor u. S. Schmitt.
A 487/1-5/; Ff,1:174
1799. - (1798). - Titelkupfer, Kupfert., 5 Bl., 15 Bl. (Kal.), S. 20-326, 6 Kupfer, 7 Notenbl. (gef.)
Expl. A 487: Jg. nicht im Bestand.
1800. - (1799). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Bl., 17 Bl. (Kal.), 276 S., 1 Bl. (Anz.), 6 Kupfer, 6 Notenbl. (gef.)
Expl. A 487: 3 Kupfer fehlen.
1801. - (1800). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 17 Bl. (Kal.), 249 S., 1 Bl. (Anz.), 6 Kupfer, 4 Notenbl. (gef.)
Expl. A 487: 1 Bl. (Kal.) fehlt.
N 880
1802. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 17 Bl. (Kal.), 237 S., 6 Kupfer, 3 Notenbl. (gef.)
1803. - (1802). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 16 Bl. (Kal.), 228 S., 6 Kupfer, 4 Notenbl. (gef.)
1804 nicht ersch.
1805. - (1804). - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 16 Bl. (Kal.), 233 S., 6 Kupfer, 2 Notenbl. (gef.)
Ff,1:174 (2. Expl.)
905. Niederrheinisch= Westphälischer Kreiskalender auf das Jahr ....
Das ist: Historisch= und Genealogischer Schematismus Hochbenennten Kreises, wie auch des Rheinisch=
und westphälischen Adels ... - Köln : Franz Balthasar Neuwirth. - Kl. 8◦
[1786]
ZA 2279
1786. - Titelbl., 5 Bl. (davon 1 gef.), 6 Bl. (Kal.), 308, 108 S., 1 Kupfer (gef.), S. 95-96, 1 Bl., 56 S. (Anz.)
"Mit einem in Kupfer gestochenen kronographischen Gedenkschriften Bildniß des 2 Theils der Trauerschriften ..." nach F. B. C.
Neuwirth von A. A. Beck.
906. Nieuwen utilen Almanach en Wegwyzer der Stad Gend in ’t bezonder en van de Provincie van
Oost-Vlaenderen in het algemeyn ... vor het Jaer ....
Gend : F. J. Bogaert-De-Clercq. - Kl. 8◦
Parallelt.: Indicateur ou guide des etrangers dans la ville de Gand
[1819]
9,5:138/f/
1819. - (1818). - Titelbl., 7 Bl., 6 Bl. (Kal.), 8 Bl. (leer), 156 S.
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907. Norddeutsches Jahrbuch für Poesie und Prosa.
Mit Beitr. von ... hrsg. von Heinrich Pröhle. - Merseburg : Louis Garcke, 1847. - X S., 1 Bl., 354 S., 1 Bl.
(Anz.) ; kl. 8◦
NT: Jahrbuch für Poesie und Prosa
[Mehr nicht ersch.]
Dd,3:530/a/|b|
908. Nordischer Almanach auf das Jahr .... (1818, 1819)
s. Nordischer Musenalmanach für das Jahr .... (1818, 1819)
909. Nordischer Almanach für das Jahr ....
hrsg. von F[riedrich] B[ernhard] Albers. - Riga : Wilh. Chr. Andr. Müller. - Kl. 8◦
1809 NT: Nordisches Taschenbuch für das Jahr 1809
[1806, 1807, 1809]
A 46/1,2/
1806. - [1805]. - 222 S.
1809. - [1808]. - Titelkupfer, Kupfert., V S., 15 Bl. (Kal.), 192 S., 10 Kupfertaf.
Kupfer u. a. zu N. M. Karamzin "Die arme Marie" nach K. W. Klemm, J. A. Rossmässler u. J. S. B. Grune von G. C. Schule u. G.
Boettger.
Expl. A 46: 1 Kupfer fehlt. Expl. N 942: Titelkupfer u. Kupfert. fehlen.
N 942
910. Nordischer Musenalmanach für das Jahr ....
Poetische Blumenlese / hrsg. von Winfried [d. i. Nikolaus Daniel Hinsche]. - Leipzig : Rein u. Comp. ;
Hamburg : Perthes u. Besser in Comm. [1820ff.: Hamburg : Herold]. - Kl. 8◦
Forts. von: Poetische Blumenlese für das Jahr 1817
1818 u. 1819 Umschlagt.: Nordischer Almanach auf das Jahr ....
[Jg. 2. 1818-Jg. 7. 1823]
A 328/1-3/
Jg. 2: 1818. - VIII, 190 S., 1 Bl., 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu Winfried (d. i. N. D. Hinsche) "Andenken an ***" u. R. "Maylied eines Mädchens" von J. H. Clasing.
Jg. 3: 1819. - XII, 256 S., 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu Winfried (d. i. N. D. Hinsche) "Abendlandschaft" u. zu F. G. M. Cramer "Der Bergmann" von J. H. Clasing.
Jg. 4: 1820. - VIII, 216 S., 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu Rold "Die Umarmung" u. Winfried (d. i. N. D. Hinsche) "Amor" von J. H. Clasing.
1822. - Titelkupfer, VI, 202 S.
911. Nordisches Taschenbuch für das Jahr 1809
s. Nordischer Almanach für das Jahr 1809
912. Notiz und Charakteristik der iztlebenden berühmten und berüchtigten theologischen Schrift-
steller Deutschlands A. bis Z
s. Neuer Kirchen- und Kezzeralmanach auf das Jahr ....
913. Nouvel Almanach de la Cour de S. A. E. E. de Cologne pour l’année ....
par J. P. N. M. V. - Cologne : [S. n.]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Almanac de la Cour de S. A. S. E. de Cologne pour l’année ....
dt. Ausg. u. d. T.: Kurfürstlich-köl(l)nischer Hofkalender
[1770-1771]
ZA 768
1770. - (1769). - Titelbl., 23 Bl. (Kal.), 20 Bl. (leer), 170 S.
914. Le nouvel Almanach de poche impérial, pour l’an ....
Lille : Vanacker. - 12◦
[1812]
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Ff,1:11/5/
1812. - (1811). - Titelbild, 2 Bl., 12 Bl. (Kal.), 16 Bl.
915. Nouvel Almanach des gourmands.
Servant de guide dans les moyens de faire excellente chère / par A. B. de Périgord [d. i. Horace Napoléon
Raisson]. - Paris : Baudouin. - Kl. 8◦
Forts. von: Almanach des gourmands
[1827]
Dd,7:226/12/
Année 3: [1827]. - 1827. - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 1 Kt. (gef.), 8 Bl. (Kal.), 246 S.
"Carte gastronomique de la France".
916. Novellen-Almanach für das Jahr 1843.




Ein Almanach auf das Jahr .... / von Ludwig Tieck. - Berlin : G. Reimer. - Kl. 8◦
[Jg. 1.1831-Jg. 4. 1835]
Ff,3a:14
Jg. 1: 1831. - Titelkupfer, VIII S., 6 Kupfer, 368 S.
6 Szenenkupfer zu L. Tieck "Octavian" nach I. Petzl von C. A. Schwerdgeburth u. L. Meyer, jun.
Jg. 2: 1832. - Titelbild, VIII S., 6 Stahlstiche, 512 S.
Stahlstiche zu L. Tieck "Genoveva" nach W. Hensel von C. L. Schuler u. E. Rauch.
Jg. 3: 1834. - Titelbild, X S., 6 Stahlstiche, 347 S.
6 Stahlstiche zu L. Tieck "Der blonde Eckbert", "Der treue Eckart" u. "Der Runenberg" nach W. Hensel von E. Rauch, E. Eichens u.
a.
Jg. 4: 1835. - Titelbild, 1 Bl., IV S., 6 Stahlstiche, 418 S.
6 Stahlstiche zu L. Tieck "Phantasus" nach J. v. Führich von A. Hüssener u. a.
A 606
918. Novorossijskij kalendar.
Izd. P. Jachne’vic. - Odessa : Gorodskoi Topografia. - Kl. 8◦
[1838]
1,8:14/b/
1838. - 1837. - 165 S., 1 Tab. (gef.)
919. Nowy Kalendarzyk polityczny na rok ....
Warzawa : J. Netto. - Kl. 8◦
[1828]
Ff,4:11
Rok. 10: 1828. - (1827). - Titelbl., 570 S., 14 Bl., 1 Kt. (kol., gef.)
Kt. von Polen.
920. Nürnberger Theater=Taschen=Almanach auf das Jahr ....
Hrsg. von Ignaz Schwarz. - Nürnberg : Ignaz Schwarz. - Kl. 8◦
[1800-1802]
Ff,1:7/1-3/
[Th. 1]: 1800. - (1799). - 96 S., 3 Silhouetten
Mit Kupfern (Silhouetten) von Kolla.
Th. 2: 1801. - (1800). - 84.
Th. 3: 1802. - (1801). - 84 S., 1 Bl.
921. Nürnbergischer Kinder-Almanach.
[Hrsg.: Friedrich Ekkard u. Christian Gottfried Böckh]. - [Nürnberg] : Christoph Weigel u. A. G. Schneider. -
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Kl. 8◦
auch u. d. T.: Taschenbuch für Kinder und Kinderfreunde
[1781-1787]
A 884
Jg. 3. - 1783. - Titelbl. mit Vignette, 2 Bl., 15 Bl. (Kal.), 11 Bl., 188 S., 4 Kupfer, 2 Notenbl. (gef.)
Noten zu Kinderliedern von C. G. Hoelbe.
922. Nürnbergisches Taschenbuch
hrsg. von Johann Ferdinand Roth. - Nürnberg : Johann Leonhard Schrag. - Kl. 8◦
1813 NT: Nürnbergs neueste Beschreibung und Verfassung nebst einem Verzeichniss der Kaufleute ...
[Bd. 1. 1812-Bd. 2. 1813]
Ff,3c:11; 8,7:47
Bdch. 1. - Nürnbergs Geschichte. - 1812. - Titelkupfer (kol.), XXXII, 527 S., 2 Kupfer (kol.)
Bdch. 2. - Nürnbergs neueste Beschreibung und Verfassung. - 1813. - 1 Bl., XIV, 412 S., 3 Kupfer
(davon 2 kol.)
923. Nürnbergs neueste Beschreibung und Verfassung nebst einem Verzeichniss der Kaufleute ...
s. Nürnbergisches Taschenbuch
924. Nützlicher Haus= und Historien=Kalender auf das Jahr ....
Sondershausen : Carl Christian Fleck. - Mt. 8◦
Forts. von: Gnädig(st) ... Fürstl(ich) Schwarzb(urg) Son(dershäusischer) Histor(ien)= und nützlicher Haus=Kalender auf das Jahr ....
Anf. u. d. T.: Schwarzburg=Sondershäusischer Geschichts=Calender auf das Jahr ....
[1822-1835]
ZA 643
1822. - (1821). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 2 Bl.
1823. - (1822). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 2 Bl.
1826. - (1825). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 11 Bl. (hs. Notizen), 2 Bl.
1827. - (1826). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 10 Bl. (hs. Notizen), 2 Bl.
1828. - (1827). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 11 Bl. (hs. Notizen), 2 Bl.
1829. - (1828). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 7 Bl. (hs. Notizen), 2 Bl.
1830. - (1829). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 4 Bl. (hs. Notizen), 2 Bl.
1831. - (1830). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 2 Bl.
1835. - (1834). - Titelbl., 12 Bl. (Kal.), 2 Bl. (beschädigt)
925. Nützlicher und getreuer Unterricht für den Land= und Bauersmann auf das Jahr ....
oder fortgesetzter allgemeiner Landwirthschafts=Kalender ... - Stut(t)gart : Johann Benedict Mezler. - Mt. 8◦
[Jg. 3. 1772-Jg. 10. 1779]
ZA 2211
Jg. 6: 1775. - 54 S.
926. Nuovo Almanacco Genovese per l’anno ....
Genova : Ponthenier. - Kl. 8◦
[1817-1821]
Ff,4:127
1817. - (1816). - 112 S.
1818. - (1817). - 180 S.
1819. - (1818). - 144 S.
1821. - (1820). - 161 S.
927. Obscuranten-Almanach auf das Jahr ....
[hrsg. von Andreas Georg Friedrich v. Rebmann]. - Paris : Gerard Fuchs Nationalbuchhändler. - Kl. 8◦
[1798-1800]
A 342/1-3/; Ff,1:208/a-c/
1798. - Titelkupfer, Kupfert., XVI S. (Kal.), 2 Bl., 2 Kupfer, 351 S., 2 Bl.
Expl. V 653: Kal. u. 1 Kupfer fehlen.
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V 653
1799. - Titelkupfer, Kupfert., XVI S. (Kal.), 8 Bl., 360 S., 2 Bl.
Expl. A 343/2/: Titelkupfer fehlt.
1800. - Titelkupfer, Kupfert., XVI S. (Kal.), 1 Kupfer, 4 Bl., 355 S., 2 Bl. (Anz.)
Bei dem gef. Kupfer handelt es sich um einen seitenverkehrten Nachstich des von J. H. Ramberg u. J. H. Lips geschaffenen
Titelkupfers zu C. M. Wieland "Sämmtliche Werke", Bd. 20, Leipzig, Göschen 1796: "Die Geschichte der Abderiten", 2. Th. "Der
Prozeß um des Esels Schatten".
Expl. A 342/3/: Titelkupfer fehlt. Expl. Ff,1:208/c/: Kupfer (gef.) fehlt.
928. Oekonomischer Haushaltungs=Kalender auf das ...Jahr Christi ....
Jena : Frommann u. Wesselhöft. - Mt. 8◦
[1817, 1820]
ZA 2229/3/
1817. - (1816). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1820. - (1819). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
929. Oesterreichischer Kriegs(-)Almanach.
[hrsg. u. verf. von Johann Rautenstrauch]. - 2. Aufl. - Wien : [S. n.], 1779. - Kupfert., 252 S., 1 Tab. (kol.,
gef.) ; kl. 8◦
[1779]
(MB) G,7:68
930. Oesterreichischer Militaer-Almanach für das Jahr ....
[hrsg. von August Gräffer ]. - Wien : Cath. Gräffer. - 12◦
NT (Vorsatz-, Rückent.): Militaer-Almanach
Forts. durch: Schematismus der kais(erlich) königl(ichen) Armée für das Jahr ....
[Nro. 1. 1790-Nro. 14. 1803]
Mit kol. Kupfert. u. kol. Angaben zu den Uniformfarben der Regimenter im Text.
Nro. 10: 1799. - Kupfert. (kol.), VIII, 260 S., 1 Kupfer
A 275/1/; (MB) C,7:123/1/
Nro. 11: 1800. - Kupfert. (kol.), VIII, 274 S., 1 Kt. (gef.)
"Plan der Stadt und Festung Mantua".
(MB) C,7:123/2/
Nro. 12: 1801. - Kupfert. (kol.), VIII, 298 S., 1 Tab. (kol.)
A 275/2/; (MB) C,7:123/3/
Nro. 14: 1803. - Kupfert. (kol.), 286 S., 1 Kupfer (gef.), 24 S.
A 275/3/
931. Österreichischer Musenalmanach.
Hrsg. von [Johann Karl] Ritter Braun von Braunthal. - Wien : Carl Gerold ; Dresden ; Leipzig : Arnold, 1837. -
1 Bl., 384 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 605; Ff,4:17
932. Österreichischer Taschenkalender für das Jahr ....
Wien : Anton Pichler. - Kl. 8◦
1803 NT: Österreichisches Taschenbuch für das Jahr ....
[1801-1806]
A 532
1801. - (1800). - Titelkupfer (nachkol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer (davon 3 nachkol., vermutl.
vom Vorbesitzer), 4 Bl., 189 S., 1 Bl.
Kupfer von J. Blaschke.
1803. - (1802). - Titelkupfer, 1 Bl., 4 Modekupfer (kol.), 16 Bl. (Kal.), 4 Monatskupfer, 15 Bl., 142 S., 6 Bl.
(Tab.)
Kupfer u. a. von J. C. Weinrauch.
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933. Österreichisches Taschenbuch für das Jahr ....
s. Österreichischer Taschenkalender für das Jahr ....
934. Oesterreichisch=Kaiserlicher Hof=Kalender auf das Jahr ....
zum Gebrauche des Oesterreichisch=Kaiserlichen Hofes. - Wien : von Ghelen. - Mt. 8◦
Rückent.: Kais(erlich)=Königl(icher) Hof-Kalender ....
Forts. durch: Kalender zum Gebrauche des Oesterreichisch=Kaiserlichen Hofes für das Jahr ....
[1815-1819]
ZA 2365
1815. - (1814). - Titelkupfer, Titelbl. (kol.), 2 Bl., 8 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl. (leer), 33 Bl.
935. Oldenburg=Delmenhorstischer Kalender auf das Jahr ....
Oldenburg : [S. n.]. - Kl. 8◦
[1777]
A 611
1777. - 1777. - 141 S. (z. T. kol.)
936. Oldenburgischer Staats=Kalender auf das Jahr ....
Oldenburg : Expedition der wöchentlichen (Oldenburgischen) Anzeigen [1846-1848: Schulze]. - Kl. 8◦
[1818-1848]
Enth. in einigen Jg. einen extra gez. Anh.: "Genealogie sämmtl. jetzlebenden Europ. reg. Häuser u. einige andere fürstl. Familien".
Forts. durch: Hof= und Staatshandbuch des Großherzogthums Oldenburg für ...., nicht verz.
ZA 2636
1819. - (1818). - Titelbl., 19 Bl. (Kal.), 306 S.
1821. - (1820). - Titelbl., 19 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 304 S.
1822. - (1821). - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 24 Bl. (leer), 356 S.
1823. - (1822). - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 322 S.
1824. - (1823). - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 344 S.
1825. - (1824). - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 324 S.
1826. - (1825). - Titelbl., 34 Bl. (Kal.), 26 Bl. (leer), 342 S.
1827. - (1826). - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 24 Bl. (leer), 340 S.
1828. - (1827). - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 24 Bl. (leer), 290 S.
1829. - (1828). - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 290 S.
1830. - (1829). - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 244, 56 S.
1831. - (1830). - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 276, 58 S.
1832. - (1831). - Titelbl., 32 Bl. (Kal.), 24 Bl. (leer), 279, 58 S.
1833. - (1832). - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 295, 58 S.
1834. - (1833). - Titelbl., 36 Bl. (Kal.), 1 Kupfer, 25 Bl. (leer), 291, 60 S.
1835. - (1834). - Titelbl., 33 Bl. (Kal.), 24 Bl. (leer), 364 S.
1836. - 1836. - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 294, 56 S., 1 Bl.
1837. - 1837. - Titelbl., 32 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 316, 56 S.
1838. - 1838. - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 328, 56 S.
1840. - 1840. - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 21 Bl. (leer), 340, 56 S.
1841. - 1841. - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 346, 60 S.
1842. - 1842. - Titelbl., 31 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 366, 58 S.
Expl. ZA 2636: Jg. nicht im Bestand.
B 2526
1843. - 1843. - Titelbl., 30 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 358, 64 S.
1846. - (1845). - Titelbl., 32 Bl. (Kal.), 24 Bl. (leer), 366, 66 S.
1847. - (1846). - Titelbl., 32 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 368, 67 S.
1848. - (1847). - Titelbl., 32 Bl. (Kal.), 25 Bl. (leer), 372, 68 S.
937. Opern-Almanach für das Jahr ....
von August von Kotzebue. - Leipzig : Paul Gotthelf Kummer. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1815, Jg. 2. 1817]
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A 344/1-2/; Ff,4:1/1-2/
[Jg. 1]: 1815. - 1815. - Titelkupfer, VIII, 230 S.
A 345
Jg. 2: 1817. - 1817. - Titelkupfer, VI, 250 S
938. Ornithologisches Taschenbuch von und für Deutschland
oder kurze Beschreibung aller Vögel Deutschlands für Liebhaber dieses Theils der Naturgeschichte / von
Johann Matthäus Bechstein. - Leipzig : Carl Friedrich Enoch Richter. - Kl. 8◦
[Th. 1 u. 2. 1803, Th. 3. 1812]
Expl. Bb,6:33/d-f/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Bb,6:33/d-f/
Th. 1. - ... welcher die Landvögel enth. - 1803. - XXXIV, 250 S.
Th. 2. - ... welcher die Wasservögel enth. - S. 253-550.
Th. 3. - ... welcher Zusätze u. Verb. zu dem 1. u. 2. Th. u. die Abb. der Gattungs-Kennzeichen der
Vögel enth. - Leipzig : Johann Friedrich Gleditsch, 1812. - 39 Kupfer (kol.), IV S., S. 552-612, 2 Bl. (Anz.),
7 Kupfer (gef.)
939. Orphea.
Taschenbuch für ... / [hrsg. von Ernst Fleischer ]. Mit acht Kupfern nach [Johann] Heinr[ich] Ramberg ... -
Leipzig : Ernst Fleischer. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1824-Jg. 8. 1831]
Kupfer "Gallerie zu den Opern" nach J. H. Ramberg u. a. von J. Axmann, W. Jury, F. W. Meyer (sen.) u. C. A. Schwerdgeburth.
A 348/1-8/
Jg. 1: 1824. - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., XVIII S., 7 Kupfer, 367 S., 4 Bl. (Anz.)
Kupfer zu C. M. v. Weber / F. Kind "Der Freischütz" .
Expl. Ff,4:9: Titelkupfer, Kupfert. u. 5 Kupfer, 3 Bl. (Vorw.) u. S. I-X der Kupfererkl. fehlen.
A 349/1/; Ff,4:9
Jg. 2: 1825. - Titelkupfer, Kupfert., XXIV S., 7 Kupfer, 388 S., 6 Bl. (Anz.)
Kupfer zu W. A. Mozart / L. DaPonte "Don Juan".
Ff,4:9
Jg. 3: 1826. - Titelkupfer, Kupfert., IV S., 2 Bl., 7 Kupfer, 393 S., 6 Bl. (Anz.)
Kupfer zu W. A. Mozart / E. Schikaneder "Die Zauberflöte".
A 349/2/
Jg. 4: 1827. - Titelkupfer, Kupfert., IV S., 2 Bl., 7 Kupfer, 372 S., 4 Bl. (Anz.)
Kupfer zu W. A. Mozart / L. DaPonte "Figaros Hochzeit".
Expl. A 348/4/: Titelkupfer u. 3 Kupfer fehlen. Expl. Ff,4:9: 7 Kupfer u. die IV S. Kupfererkl. fehlen.
A 349/3/; Ff,4:9
Jg. 5: 1828. - Titelkupfer, Kupfert., IV S., 2 Bl., XV S., 7 Kupfer, 336 S., 12 Bl. (Anz.)
Kupfer zu C. M. v. Weber / P. A. Wolff "Preciosa".
Jg. 5: 1828. - [Andere Ausg.] - Berlin : Carl Heymann. - Titelkupfer, Kupfert., II S., 1 Bl., XV S., 7 Kupfer,
352 S.
Es handelt sich um einen Dr. des Jg. 6, 1829 der Leipziger Ausg. mit einem anderen Titelbl. als Jg. 5, 1828 mit Erscheinungsort
Berlin.
Kupfer des Expl. wurden teilw. u. dilettantisch kol. S. III-VI fehlen, die S. VIII u. XIV sind blind.
Kupfer zu C. M. v. Weber / T. Hell (d. i. Winkler, Karl Gottfried Theodor) "Oberon, König der Elfen".
Ex. A 348: Jg. nicht im Bestand.
Ff,4:9
Jg. 6: 1829. - Titelkupfer, Kupfert., II S., 2 Bl., XV S., 7 Kupfer, 352 S., S. 353-382 (Anz.)
Kupfer zu C. M. v. Weber / T. Hell "Oberon, König der Elfen".
Jg. 7: 1830. - Titelkupfer, Kupfert., II S., 2 Bl., XVI S., 7 Kupfer, 383 S.
Kupfer zu G. A. Rossini "Der Barbier von Sevilla".
A 349/4/; Ff,4:9
Jg. 8: 1831. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., XVI S., 7 Kupfer, 348 S.
Kupfer zu H. Marschner / W. A. Wohlbrück "Der Vampyr".
A 349/5/; A 350
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940. Orpheus.
Musikalisches Taschenbuch für das Jahr .... / hrsg. von August Schmidt. - Wien : Franz Riedl’s Wittwe &
Sohn ; Leipzig : Liebeskind [1841 nur: Wien : Franz Riedl’s Wittwe & Sohn, 1842: Wien : Friedrich Volke’s
Buchhandlung]. - Mt. 8◦
1842 u. d. T.: Orpheus. Musikalisches Album für das Jahr 1842
[Jg. 1. 1840-Jg. 3. 1842]
Stahlstiche von J. Axmann.
A 351/1-3/
Jg. 1: 1840. - Stahlt., 3 Bl., 1 Stahlstich, 302 S.
Jg. 2: 1841. - 4 Bl., 372 S., 4 Stahlstiche
Expl. G 1906: 1 Stahlstich fehlt.
G 1906
Jg. 3: 1842. - Titelbild, 3 Bl., VIII, 266 S., 14 Notenbl. (gef.), 1 Bl. (Anz.)
Noten zu J. G. Seidl "Blondels Lied" von R. Schumann, zu G. Pfizer "Der Junggesell von C. Loewe, zu H. Heine" Die Nixe" von K.
G. Reissiger, zu J. G. Seidl "Die Veilchen-Lerche" von F. S. Hölzl, zu R. Burns "Für Maria" von A. Hackel.
941. Ost- und Westpreußischer Musen-Almanach für ....
... hrsg. von E[mil] Jacobi, J[acob] H. Jacobson u. [Johann] A[ugust Otto Leopold] Lehmann [1857ff.:
Im Namen des Altpreußischen Dichtervereins ... hrsg. von (Johann) August (Otto Leopold) Lehmann]. -
Marienwerder : H. Jacoby’s Buchhandlung [1857 u. 1858: Königsberg : C. Th. Nürmberger]. - Kl. 8◦ (Mt. 8◦)
[Jg. 1. 1856-Jg. 4. 1859]
[Jg. 1]: 1856. - 1856. - 4 Lithographien, LIX, 372 S.
Die im Vorw. erwähnte Musikbeil. fehlt.
Ff,4:33/a/
[Jg. 2]: 1857. - 1857. - XXII, 410 S., 2 Bl.
A 329/1/; A 330
Jg. 3: 1858. - 1858. - XVI, 427 S.
Ff,4:33/b/
Jg. 4: 1859. - 1859. - XVI, 464 S.
A 329/2/; Ff,4:33/c/
942. Oster Taschenbuch von Weimar, auf das Jahr 1801.
Hrsg. von Franz Karl Leopold Frhr. v. Seckendorf[f-Aberdar]. - Weimar : Gebr. Gädicke, [1801]. - Titelkupfer,
2 Bl., 280 S. ; kl. 8◦
Forts. von: Neujahrs Taschenbuch von Weimar, auf das Jahr 1801
[Mehr nicht ersch.]
Ersch. auch u. d. T.: Kleine Schriften, größtentheils von Weimarischen Gelehrten, aus dem ersten Jahre des Neunzehnten Jahrhunderts.
Bd. 2, Weimar, Gebr. Gädicke 1801 (Sig. Dd,4:138/d/).
Expl. A 346 u. A 347: Titelkupfer fehlt.
A 346; A 347; Ff,3/c/:3
943. Pallas Athene.
Ein aphoristisches Taschenbuch für das Jahr .... / von Anton Fähnrich. - Prag ; Gitschin [Jg. 5ff. nur: Gitschin]
: F. J. Kastranek. - Kl. 8◦
Jg. 5. 1844ff. NT: Kritisch=etymologisches Wörterbuch oder vergleichende Anatomie der deutschen Sprache ; H. 3ff.
ab Jg. 5 geänderter Zusatz zum ST: Pallas Athene. Ein etymologisches Taschenbuch
[Jg. 2. 1841-Jg. 6.1846]
A 719
Jg. 2: 1841. - 1 Bl., Titelkupfer, Kupfert., XXIV, 165 S., 3 Bl.
Jg. 5: [1844]. - 1844. - 1 Bl., Kupfert., S. XLII-LIV, S. [229]-456, 2 Bl.
Jg. 6: [1846]. - (1846). - 1 Bl., Kupfert., S. LVIII-LXXV, S. [457]-658, 2 Bl.
944. Il Palmaverde.
Almanacco Piemontese ... - Torino : Carlo Fontana [1835: Alessandro Fontana]. - Kl. 8◦
1835 u. d. T.: Il Palmaverde. Calendario storico-statistico-amministrativo ...
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[1824-1835]
ZA 1791
1824. - (1823). - Titelkupfer, 327 S.
1835. - (1835). - Titelkupfer, Kupfert., 364 S., 5 Kupfer
945. Pandora.
Ein Taschenbuch für das Jahr 1810 / von [Johann Wolfgang von] Goethe. - Wien ; Triest : Geistingerische
Buchhandlung, (1810). - 64 S., 4 Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer von V. R. Grüner.
A 354; G 1443 - G 1445; Goe 2605; N 3174; V 306
946. Pandora oder Kalender des Luxus und der Moden für das Jahr ....
[hrsg.] von F[riedrich] J[ustin] Bertuch u. G[eorg] M[elchior] Kraus. - Weimar ; Leipzig : G. J. Göschen. - Kl.
8◦
[1787-1789]
Kupfer nach G. M. Kraus von J. G. Penzel.
A 352/1-3/; Ff,1:87
1787. - (1786). - Kupfert. (kol.), 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 175 S., 2 Kupfer, 1 Kt. (kol., gef.), 16 Bl.
12 Monatskupfer zu F. J. Bertuch "Pandora. Ein mythologisches Mährchen" nach G. M. Kraus von J. G. Penzel. Kt.: "Allgemeine
Kleidungs-Charte der Weltbewohner" nach F. L. Güssefeld von G. F. J. Frentzel.
A 353
Dass. - Neudr. - Leipzig : Edition, 1979. - 3 Bl., Titelbl. (kol.), 16 Bl. (Kal.), 175 S., 16 Bl., 1 Kt. (kol.,
gef.), Ill.
99239-A; N 40766
1788. - (1787). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Kupfer, 4 Bl., 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer (Figurinen, z. T. kol.),
6 Kupfer (Tanzfiguren), 12 Notenbl. (z. T. gef.)
Noten zu 6 Tänzen (Quadrille, Allemande, Angloisen).
Expl. Ff,1:87/b/: 1 Monatskupfer u. 2 Notenbl. fehlen.
Dass. - Neudr. - Leipzig : Edition, 1979. - 11 Bl., 16 Bl. (Kal.), 164 S., 12 Notenbl., Ill.
99239-A; N 40766
1789. - (1788). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 16 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer (z. T. kol.), 2 Kupfer, 155 S., 1
Bl. (Anz.), 33 Notenbl., 10 Kupfer (Tanzfiguren)
Noten zu "Der Oberontanz" von B. T. Breitkopf.
Dass. - Neudr. - Leipzig : Edition, 1979. - 6 Bl., 16 Bl. (Kal.), 155 S., 1 Bl., 33 Notenbl., Ill.
99239-A; N 40766
947. Patriotisches Taschenbuch auf alle Jahre,
für Freunde und Freundinnen des Vaterlandes zur Unterhaltung eben sowohl als zur Erweckung, und Belebung
ächt patriotischer, großherziger, edler Gesinnungen und Entschließungen : mit einem ganz schön illuminirten
Titel=Kupfer u. 8 andern fein gest. Kupfer=Tafeln / vom Verf. des Mensch von Anbeginn [Carl Friedrich




948. Paul et Virgine.
Paris : Janet, (1811). - 2 Bl. (Kal., gef.), Kupfert., 32 S., 12 Bl., 7 Kupfer ; 12◦
[1811]
In der Art eines literar. Taschenbuches.
A 355
949. Payne’s Miniatur-Almanach für ....
London ; Leipzig : Brain u. Payne [1847ff.: Leipzig : Verl. der Englischen Kunstanst. von A. H. Payne, 1851ff.:
Leipzig ; Dresden]. - Kl. 8◦
NT: Miniatur-Almanach
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[Jg. 1. 1845-Jg. 26. 1870]
Jg. 2: 1846. - Titelbild, IV S., 5 Stahlstiche, 85 S., 3 Bl. (Anz.)
N 4628
Jg. 3: 1847. - (1846). - IV S., 8 Bl., 84 S., 5 (von 6) Stahlstiche, 4 Bl. (Anz.)
N 4994
Jg. 4: 1848. - Titelbild, 2 Bl., 5 Stahlstiche, 108 S.
N 4628
[Jg. 7]: 1851. - Titelbild, Stahlt., 1 Bl., 10 Bl. Stahlstiche, 152 S., 8 Bl. (Anz.)
A 860
Jg. 10: 1854. - 2 Bl., 11 (von 12) Stahlstiche, 132 S., 12 S. (Anz.)
A 777
Jg. 14: 1858. - (1857). - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 10 Stahlstiche, 8 Bl. (Kal.), 160 S., 28 S. (Anz.)
A 777
Jg. 15: 1859. - (1858). - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 10 Stahlstiche, 8 Bl. (Kal.), 160 S., 28 Bl. (Anz.)
weiterhin vorh.: Jg. 21. 1865 (Sig. A 885)
A 905
950. Penelope.
Taschenbuch für das Jahr ...., der Häuslichkeit u. Eintracht gewidmet [ab 1821 nur: Taschenbuch für das Jahr
....] / hrsg. von Theodor Hell [d. i. Karl Gottlieb Theodor Winkler ]. - Leipzig : J. C. Hinrichs [1820ff.: J. C.
Hinrichs’sche Buchhandlung, 1838ff.: Verlag der J. C. Hinrichs’schen Buchhandlung]. - Kl. 8◦
1811 Zusatz zum ST: Taschenbuch der Häuslichkeit und Eintracht gewidmet, auf das Jahr 1811
[1811-1813, 1815-1848]
Mit Kupfern, später Stahlstichen u. a. von J. Axmann, G. Boettger sen., F. A. Brückner, J. N. Ender, M. Esslinger, F. Fleischmann, C. A. v.
Heideloff, W. Jury, G. H. Naeke, G. Nehrlich, A. H. Payne, J. H. Ramberg, M. Rentzsch, J. A. Rossmäsler, L. Schnorr v. Carolsfeld, C. A.
Schuler u. D. Weiß.
A 357/1-36/
1811. - Titelkupfer, 9 Bl., 7 Kupfer, 262 S., 1 Kupfer (kol., gef., Stickmuster)
1812. - Titelkupfer, 9 Bl., 6 Kupfer, 270 S., 2 Kupfer (gef., Stickmuster)
1813. - Titelkupfer, 7 Bl., 10 Kupfer, XIV, 268 S., 1 Kupfer (kol., gef., Stickmuster)
1816. - Titelkupfer, 7 Bl., 8 Kupfer, XX, 278 S.
1817. - Titelkupfer, 7 Bl., 7 Kupfer, XII, 318 S.
1818. - Titelkupfer, 7 Bl., 7 Kupfer, XII, 326 S., 1 Kupfer (kol., gef., Stickmuster)
Expl. Ff,3/c/:12: Stickmusterkupfer fehlt.
Ff,3/c/:12
1819. - Titelkupfer, XVI S., 7 Bl., 8 Kupfer, 324 S., 1 Kupfer (gef., Stickmuster)
1820. - Titelkupfer, 6 Kupfer (davon 2 Ansichtskupfer, gef.), XIV, 387 S.
Jg. 10: 1821. - 1 Bl. (Souvenir, kol.), Titelkupfer, 7 Bl., XVIII S., 8 Kupfer (davon 1 Ansichtskupfer gef.),
374 S.
7 Kupfer zu F. Schiller "Das Lied von der Glocke" von J. H. Ramberg u. W. Jury.
Ff,3/c/:12
Jg. 11: 1822. - 1 Bl. (Souvenir, kol.), Titelkupfer, 8 Bl., 7 Kupfer (davon 1 Ansichtskupfer, gef.), 376 S.
6 Kupfer zu Gedichten von F. Schiller nach J. H. Ramberg u. L. Schnorr v. Carolsfeld.
Expl. A 755: Souvenir fehlt.
A 755; Ff,3/c/:12
Jg. 12: 1823. - 1 Bl. (Souvenir, kol.), Titelkupfer, XXIV S., 9 Kupfer (davon 1 Ansichtskupfer, gef.), 384
S., 1 Bl.
6 Kupfer zu Gedichten von F. Schiller nach J. H. Ramberg.
Ff,3/c/:12
Jg. 13: 1824. - 1 Bl. (Souvenir, kol.), Titelkupfer, 9 Bl., 7 Kupfer (davon 1 Ansichtskupfer, gef.), 468 S.
6 Kupfer zu Gedichten von F. Schiller nach J. H. Ramberg.
Ff,3/c/:12; V 3182/a/
Jg. 14: 1825. - Titelkupfer, 9 Bl., 7 Kupfer (davon 1 Ansichtskupfer, gef.), 390 S., 1 Bl.
6 Kupfer zu F. Schillers Ballade "Die Bürgschaft" nach J. H. Ramberg.
Ff,3/c/:12; V 3182/b/
Jg. 15: 1826. - Titelkupfer, Kupfert., 11 Bl., 8 Kupfer, S. V-XVI, 364 S., 2 Bl. (Anz.)
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8 Kupfer zu Gedichten von F. Schiller nach J. H. Ramberg u. V. Schnorr v. Carolsfeld.
Expl. A 715/1/: Titelkupfer u. 3 Kupfer fehlen. Expl. A 915: 7 Bl. u. 4 Kupfer fehlen.
A 715/1/; A 915; Ff,3/c/:12
Jg. 16: 1827. - Titelkupfer, XXVIII S., 8 Kupfer, 396 S.
8 Kupfer zu Gedichten von F. Schiller nach J. H. Ramberg, H. Naeke u. V. Schnorr v. Carolsfeld.
A 358/1/; A 715/2/; Ff,3/c/:12
Jg. 17: 1828. - Titelkupfer, 9 Bl., 7 Kupfer, 402 S.
7 Kupfer zu Gedichten von F. Schiller nach J. Ender, J. H. Ramberg u. V. Schnorr v. Carolsfeld.
Ex. A 357/16/: 4 Kupfer fehlen.
Ff,3/c/:12
Jg. 18: 1829. - Titelkupfer, 9 Bl., 7 Kupfer, 393 S., [7] S. (Anz.)
8 Kupfer zu Gedichten von F. Schiller nach J. Ender, H. Naeke, J. H. Ramberg u. V. Schnorr v. Carolsfeld.
Ff,3/c/:12
Jg. 19: 1830. - Titelkupfer, 9 Bl., 7 Kupfer, 402 S.
8 Kupfer zu Gedichten von F. Schiller nach J. Ender, L. Pöhacker, J. H. Ramberg u. V. Schnorr v. Carolsfeld.
Ff,3/c/:12
Jg. 20: 1831. - Titelkupfer, XVIII, 380 S., 7 Kupfer, 1 Bl. (Anz.)
Jg. 21: 1832. - Titelkupfer, XV S., 7 Kupfer, 368 S.
F 3023; F 7514
Jg. 22: 1833. - Titelkupfer, XV S., 7 Kupfer, 392 S.
Ff,3/c/:12
Jg. 23: 1834. - Titelkupfer, XV S., 7 Kupfer, 386 S.
Ff,13/c/:12
Jg. 24: 1835. - Titelkupfer, XIV S., 7 Kupfer, 408 S.
A 358/2/
Jg. 25: 1836. - Titelkupfer, XV S., 6 Kupfer, 392 S.
Ff,3/c/:12
Jg. 26: 1837. - Titelkupfer, XV S., 6 Kupfer, 388 S.
Ff,3/c/:12
Jg. 27: 1838. - Titelkupfer, XVII S., 6 Kupfer, 381 S.
Jg. 28: 1839. - Titelkupfer, XVI S., 5 Kupfer, 391 S.
Ff,3/c/:12
Jg. 29: 1840. - Titelkupfer, XV S., 5 Kupfer, 416 S.
Ff,3/c/:12
Jg. 30=N. F. Jg. 1: 1841. - Titelkupfer, XXIII S., 4 Kupfer (davon 1 kol.), 392 S., 1 Bl. (Anz.)
Ff,3/c/:12
Jg. 31=N. F. Jg. 2: 1842. - Titelkupfer, X S., 2 Kupfer, 410 S.
Ff,3/c/:12
Jg. 32=N. F. Jg. 3: 1843. - Titelkupfer, X S., 2 Kupfer, 430 S.
A 715/3/; Ff,3/c/:12; Ff,3/c/:12.)
N. F. Jg. 4: 1844. - Titelkupfer, XIII S., 2 Kupfer, 431 S.
Ff,3/c/:12
N. F. Jg. 5: 1845. - Titelkupfer, X S., 2 Kupfer, 434 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl.: A 357/33/: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
Ff,3/c/:12
N. F. Jg. 6: 1846. - Titelkupfer, XIV S., 2 Kupfer, 434 S.
Ff,3/c/:12; Ff,3/c/:12(2. Ex.)
1847. - Titelkupfer, XIV S., 2 Kupfer, 424 S.
Ff,3/c/:12
1848. - Titelkupfer, 2 Bl., 2 Kupfer, 442 S., 1 Bl. (Anz.)
951. Perlen.
Taschenbuch romantischer Erzählungen für .... / von Robert [Wilhelm] Heller [1851: von Ludwig Bechstein]. -
Leipzig : Ph. Reclam jun. [1848ff.: Nürnberg : Friedrich Korn’sche Buchhandlung]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1842-Jg. 7.1848, N. F. Jg. 1. 1851]
[Jg. 1]: 1842. - 1842. - Titelbild, Titelbl. (lithogr.), 4 Stahlstiche, 3 Bl., 452 S.
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A 359/1/
Jg. 2: 1843. - 1843. - Titelbild, Titelbl. (lithogr.), IX S., 3 (von 4) Stahlstiche, 1 Bl., 450 S., 1 Bl. (Anz.)
A 359/2/
[Jg. 3]: 1844. - 1844. - Titelbild, Titelbl. (lithogr.), 2 Bl., 451 S., 4 Stahlstiche
A 359/3/
Jg. 7: 1848. - 1848. - Titelbild, Titelbl. (lithogr.), 2 Bl., XXIV S., 4 Stahlstiche, 416 S., 1 Bl.
A 731
N. F. Jg. 1: 1851. - (1851). - Titelbild, Titelbl. (lithogr.), XXIV S., 6 Stahlstiche, 472 S.
Ff,4:112
952. Persephone, ein Jahrbuch auf 1806.
Hrsg. von Albert Lud(e)wig Grimm u. Albert Ludwig Danquard. - Frankfurt a. M. : J. C. B. Mohr (in Komm.),
1806. - Titelbl., 3 Bl., 144 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,2:33
953. PersonalStaat des Grosherzogtums Mecklenburg Schwerin
s. Herzoglich= (1816 ff. Grosherzoglich) Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
954. Petit Almanach de la cour de France.
Paris : Le Fuel ; Delaunay [1810: u. Susse]. - Kl. 8◦
[1810-1815]
Ff,1:11/pr/|2a,b|
1810. - (1809). - Titelkupfer, Kupfert., VII S., 272 S., 4 Kupfer (Jahreszeiten)
Jg. 7: 1813. - (1812). - Titelkupfer, Kupfert., 336 S., 3 Kupfer
955. Le petit Almanach de nos grands hommes.
[Verf.: Antoine de Rivarol ]. - Nouv. ed., rev. corr. et augm. - [S. n.] : [S. l.], 1788. - Kupfert., XII, 285 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,2:113
956. Phantasiegemälde für ....
von Dr. Georg Döring. - Frankfurt am Main : Johann David Sauerländer. - Mt. 8◦
[1822-1833]
A 674
1829. - Titelbild, 272 S., 4 Bl. (Anz.)
1832. - Titelbild, 322 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
957. Phantasiegemälde. Taschenbuch romantischer Erzählungen für ....
von [Georg] C[arl Reginald] Herloßsohn. - Leipzig : Philipp Reclam jun. - Kl. 8◦
[1846, 1847]
A 671
1847. - 1847. - Titelbild, 2 Bl., 332 S.
958. Philologisches Taschenbuch
oder Anleitung zur Übersetzungskunst für Lernbegierige beiderlei Geschlechts / von Dr. [Karl August] Wilhelmi.
Nach dessen Tode hrsg. von Einem seiner Freunde. - Nürnberg : Konrad Tyroff, 1824. - Kupfert., VI, 335 S.,
4 Kupfer ; kl. 8◦
[1824]
Kupfer nach J. M. Voltz u. F. Fleischmann von Vogel, C. W. Bock u. F. Fleischmann.
N 7093
959. Philomele.
Hrsg. von Franz Gräffer. - Brünn : J. G. Traßler. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1825, Jg. 2. 1826]
A 360
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Jg. 1. - 1825. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., IV-384 S., 3 Kupfer, 2 Notenbl.
Kupfer zu J. N. J. v. Mailáth "Erzsi die Spinnerinn" (Erzählung) u. zu F. M. v. Nell "Atala. Dramatisches Gedicht" nach F. Krammer
von J. Hyrtl. Noten zu H. v. Chezy "Nachtigallen-Heimath" von A. Gyrowetz.
960. Philosophisches Taschenbuch für denkende Gottesverehrer ...
[hrsg.] von K[arl] H[einrich] Heydenreich. - Leipzig : Gottfried Martini. - Kl. 8◦
[1796-1799]
Mit Kupfern nach H. V. F. Schnorr von Carolsfeld von C. F. Stoelzel, M. Haas u. a.
A 483; Ff,2:93
Jg. 1: [1796]. - 1796. - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 164, 98 S., 1 Bl.
Expl. Ff,2:93: 1 Bl. fehlt.
Jg. 2: [1797]. - 1797. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., S. I-88, LIV, 165 S., 2 Bl.
Expl. A 483: 1 Bl. (Widmungsbl.) fehlt.
Jg. 3: [1798]. - 1798. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 240, 124 S.
Jg. 4: [1799]. - 1799. - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 240, 126 S.
Expl. Ff,2:93: Jg. nicht vorh.
961. Physiognomischer Almanach für das Jahr 1792.
[Hrsg.: Christoph Ephraim Girtanner ]. - Berlin : Johann Friedrich Unger, (1791). - Kupfert., 324 S., 12 Kupfer
; kl. 8◦
[1792]
12 Kupfer nach D. N. Chodowiecki von D. Berger, M. S. Löwe, E. L. Riepenhausen u. L. Serrurier.
Expl. Bb,6:16/b3/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 48; Bb,6:16/b3/
962. Physiognomonischer Almanach auf das Jahr 1781 (Expl. Ff,2:107)
s. Physiognomonisches Taschenbuch auf das Jahr 1781 (Expl. Ff,2:107)
963. Physiognomonischer Almanach auf das Jahr 1781.
Leipzig : Schneider, (1780). - 7 Bl. (Kal.), 224 S. ; kl. 8◦
[1781]
A 47
964. Physiognomonisches Taschenbuch auf das Jahr 1781.
Leipzig : Carl Friedrich Schneider, (1780). - Titelbl. mit Vignette, VIII S., 2. Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 105 S. ; kl. 8◦
NT: Physiognomonischer Almanach auf das Jahr 1781
[Mehr nicht ersch.]
Inhaltl. nicht identisch mit dem unter gleichem Titel u. Verl. ersch. Expl. A 47.
Ff,2:107
965. Pirnaischer Geschichts- und Volks-Kalender ....
s. Königlich Sächssisch gnädigst concessionirter Pirnaischer Geschichts- und Volks-Kalender ....
966. Pirnaischer Haus- und Landwirthschafts-Kalender ....
s. Königl(ich) Sächs(isch) gnädigst concessionirter Pirnaischer Haus- und Landwirthschafts-Kalender ....
967. Poetische Bilder aus der Zeit.
Ein Taschenbuch / hrsg. von Arnold Ruge. - Leipzig : Verlagsbureau. - Kl. 8◦
[1847-1848]
A 911
Bd. 1. - 1847. - 2 Bl., 326 S., 1 Bl.
Bd. 2. - 1848. - 339 S., 2 Bl.
968. Poetische Blumenlese ...
s. Musenalmanach für das Jahr .... (Voß)
969. Poetische Blumenlese auf das Jahr ....
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s. Musenalmanach für das Jahr .... (Göttingen)
970. Poetische Blumenlese auf das Jahr ....
hrsg. von H[einrich] L[eopold] Wagner. - Frankfurt : Johannes Bayrhoffer. - Kl. 8◦
Zitiert.: Frankfurter Musenalmanach
[1777, 1778, 1780, 1781]
1777. - 6 Bl., 165 S., 1 Bl.
Expl. A 101: 4 Bl. u. S. 1-48 fehlen.
A 101; V 6388
1780. - 9 Bl., 104 S., 2 Bl.
NT: Frankfurter Musenalmanach
A 316
971. Poetische Blumenlese für ...
[Hrsg.: Justus Christian Gottlieb König]. - Nürnberg : Ernst Christoph Grattenauer. - Kl. 8◦
Forts. durch: Fränkischer Musenalmanach
[1782, 1783]
A 102
1782. - Titelkupfer, 209 S., 4 Notenbl. (gef.)
Silhouetten-Titelkupfer (Friedrich Schmit) von A. L. Moeglich. Noten zu A. Blumauer "An Lotte" von H. A. Breul, zu W. v. E.
"Schlachtgesang. Meinen Freunden den Amerikanern geweihet", zu –g "Klage" von J. C. Mainberger, zu C. St. "Lied eines
Mädchens bei der ersten Rockenzusammenkunft im Winter" von J. C. Mainberger.
1783. - Titelkupfer, 1 Bl., 235 S., 4 Notenbl. (gef.), 1 Bl.
Silhouetten-Titelkupfer (C. C. Oye) von A. L. Moeglich. Noten zu L. P. Hahn "Kinderlied an den Mond" von E. J. L. Lang, zu P.
Engelhard "Im Frühling" von G. W. Gruber, zu "Heinrich an Lida" von G. W. Gruber, zu Dormar "Klage" von J. W. Stadler.
972. Poetische Blumenlese für das Jahr 1817.
Hrsg. von Winfried [d. i. Nikolaus Daniel Hinsche]. - Leipzig : Rein u. Comp. ; Hamburg : Perthes u. Besser
in Comm., (1817). - VI, 143 S., 1 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
Forts. durch: Nordischer Musenalmanach auf das Jahr ....
[1817]
A 104
973. Poetische Blumenlese fürs Jahr 1793.
Hrsg. von Gotthold Friedrich Stäudlin. - Stuttgart : auf Kosten des Hrsg. gedr. von den Gebr. Mäntler, (1793).
- VIII, 174 S., 1 Bl., 2 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Noten zu C. L. Neuffer "Rundgesang für Freunde" von J. C. L. Abeille u. zu C. L. Neuffer "Aufmunterung an eine Freundin ..." von J. R.
Zumsteeg. Mit diesem Jg. beendete Stäudlin seine Herausgebertätigkeit.
Dd,3:328/c/
974. Poetischer Almanach für das Jahr 1812.
Besorgt von Justinus Kerner. - Heidelberg : Gottlieb Braun, (1812). - 2 Bl., 296 S., 1 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[1812-1818]
B 1874; Ff,4:44
Dass. - Faksdr. nach der Erstausg. / hrsg. u. mit einer Einl. von Hannelore Schlaffer. - Bern ; Frankfurt




hrsg. von [Gerhard Anton Hermann] Gramberg und [Kasimir Ulrich] Böhlendorff. - Berlin : Heinrich Fröhlich,
1803. - Titelkupfer, Vignette "Zum Neuen Jahr 1803", XX S., 6 Bl. (Kal., Souvenirs mit Vignetten), 490 S., 7
Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer nach H. A. Dähling von C. Frosch u. a.
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A 484; F 3022
976. Poetisches Taschenbuch für das Jahr ....
von Friedrich Schlegel. - Berlin : Johann Friedrich Unger. - Kl. 8◦
[1805, 1806]
Expl. Dd,4:226/z/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 485; B 1935; Dd,4:226/z/
1806. - 1806. - 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 432 S., 6 Notenbl. (gef.)
6 Notenbl. Gedichtvertonungen.
977. Poetisches Taschenbüchlein auf das Jahr ....
Hamburg : Johann Philipp Christian Reuß. - Kl. 8◦
[1781, 1782]
A 524
1781. - 1 Bl., XIV, 128 S.
978. Politischer Monats=Kalender.
Hrsg. vom Verleger [Adolph Samter ]. - Königsberg : Samter, 1848. - Kl. 8◦
[1848, Jan.-Sept., damit Ersch. eingest.]
Ff,1:115/a/
1848: Monat Januar. - 1848. - 63 S.
979. Politisches Taschenbuch für das Jahr ....
hrsg. von [Ferdinand Johann] Wit, genannt von Dörring. - Hamburg : Hoffmann u. Campe. - Kl. 8◦
[1830, 1831]
Zeichn. auf den Buchdeckeln, innen, außen sowie auf dem Buchrücken von J. L. P. Lyser.
A 486/1,2/
Jg. 1: 1830. - Die Diplomaten. - 1830. - XIV, 360 S.
Jg. 2: 1831. - 1831. - 1 Bl., VI, 383 S., 2 Bl. (Anz.)
ZA 561
980. Polyanthea.
Ein Taschenbuch für das Jahr 1807 / hrsg. von Karl Reinhard. - Münster : Peter Waldeck, (1806). - Titelkupfer,
XII S., 31 S. (Kal.), 5 Kupfer (davon 3 gef.), 212 S., 2 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Noten zu B. (H. C. Boie?) "Norge" von unbekannt u. zu B. (H. C. Boie?) "Freundschaft" von H. O. C. Zinck. Das Taschenbuch
"Polyanthea" war als Forts. des Göttinger "Musen-Almanachs" u. des Reinhard’schen "Romanen-Kalenders" gedacht. Von dem
Taschenbuch "Polyanthea" soll es noch e. Titelaufl. aus dem Jahre 1812 gegeben haben, ebenfalls Münster bei Peter Waldeck.
Expl. A 361 u. Ff,2:32 haben an Stelle der 31 S. (Kal.) 14 S. (Zeittaf.), sonst aber sind die Dr. identisch.
A 361; A 362; Ff,2:32
981. Polyhymnia.
Poetisches Neujahrsgeschenk / von Carl Heidler. - Zeitz : Webel, 1821. - 158 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[1821]
Ff,2:77/a/
982. Post-Routen durch Deutschland und die angränzenden Länder
s. Taschenbuch für Reisende durch Deutschland und die angränzenden Länder
983. Prag und seine Umgebungen ...
ein Taschenbuch für Fremde und Einheimische / dargest. von S[ebastian] W[illibald] Schiessler. - Prag : K. W.
Enders. - Kl. 8◦
[1812, 1813]
Expl. 8◦XXVI:14/c/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
8◦XXVI:14/c/
Bdch. 2. - 1813. - Titelkupfer (kol.), 8 Bl., 188 S., 1 Kt. (gef.)
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Kt. "Grundriß der k. k. Hauptstadt Prag und ihre nächsten Umgebungen" nach L. Wöltner von C. Pluth.
984. The present Peerage of the United Kingdom
s. Stockdale’s Peerage of the United Kingdom for the year ....
985. Preußische Blumenlese fürs Jahr ....
hrsg. von G[eorg] F[riedrich] John. - Königsberg : Gottfried Lebrecht Hartung. - Kl. 8◦
[1780-1783]
A 618
1782. - 2 Bl., 172 S.
986. Privilegirter Hauskalender für das Fürstenthum Altenburg auf das Jahr ....
Altenburg : Hofbuchdruckerey. - Mt. 8◦
Forts. durch: Privilegirter Hauskalender für das Herzogthum Altenburg auf das Jahr ....
[1799-1810]
1810. - (1809). - 15 Bl. (Kal.), 14 Bl.
Mit hs. Bemerkungen.
A 192
987. Privilegirter Hauskalender für das Herzogthum Altenburg auf das Jahr ....
Altenburg : Hofbuchdruckerei. - Mt. 8◦
Forts. von: Privilegirter Hauskalender für das Fürstenthum Altenburg auf das Jahr ....
[1822]
1822. - (1821). - 16 Bl.
ZA 2232/2
988. ... privilegirt-verbesserter Kriegs=u(nd) Historien Calender ... (Weimar, Glüsing)
s. Wohleingerichteter privilegirt=verbesserter Kriegs=u(nd) Historien Calender ...
989. Der Prophet des Jahres 1852.
Komischer Almanach, mit dem unterthänigsten und beschränktesten Unterthanenverstande / geschrieben u.
der Öffentlichkeit preisgegeben von Adolf Brennglas [d. i. Adolf Glassbrenner ]. Mit vielen Ill. von Theodor
Hosemann u. Jul[ius] Peters. - Hamburg : Verlags-Comptoir (L. Lenz), (1851). - 136 S., Ill. ; kl. 8◦
[1852]
A 364
990. Der prophetische Almanach auf das Jahr ....
oder Nachrichten von allen merkwürdgen Begebenheiten u. Ereignissen in der politischen, moralischen u.
physischen Welt in diesem Jahre / [Hrsg.: Johann Adam Bergk ]. - Leipzig : Expedition des europäischen
Aufsehers. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1823-Jg. 12. 1834]
A 54
Jg. 5: 1827. - 1827. - 36 S., 2 Bl.
991. Protestantischer, Catholischer, Alter und Jüdischer Calender für das Jahr ....
... hrsg. von Philemon Adelsheim. - Nürnberg : Johann Andreä Endter. - Mt. 8◦
Forts. von: Lutherischer und Catholischer Calender für das Jahr ....
[1822]
ZA 2215/3/
1822. - (1821). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 4 Bl.
992. Provinzial-Kalender für Neu=Vorpommern und das Fürstenthum Rügen auf das Gemein=Jahr
....
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1845. - (1844). - 390 S. (z. T. kol.), 1 Tab. (gef.), 12 Bl. (leer)
993. Quedlinburgischer Neuer und Verbesserter Genealogischer Schreib=Calender Auf das ...Jahr
....
... mit Fleiß gestellet durch Johannem Meyerum. - Quedlinburg : Andreas Friedrich Biesterfeld. - Mt. 8◦
[1768]
ZA 2940
1768. - (1767). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 18 Bl.
994. Raritäten oder Unterhaltungen für Jedermann,
bestehend in historischen Aufsätzen, Erzählungen, Anekdoten, Naturereignissen, Wirthschafts= und Haushalts-
gegenständen : nebst einer historischen, auf jeden Tag im Jahre laufenden Erinnerungstaf. - Breslau : F. E.
C. Leuckart. - Kl. 8◦
NT: Volkskalender auf das Jahr .... (Breslau)
[Bd. 2. 1832-Bd. 4. 1834]
11,8:23/2-4/
Bdch. 2: 1832. - Titelbl., 144 S., 3 Bl. (Anz.)
Bdch. 3: 1833. - Titelbild, Titelbl., 150 S., 1 Bl. (Anz.)
Bdch. 4: 1834. - Titelbl., 1 Litho, 156 S.
995. Rastatter Congreß Taschenbuch für 1799.
Mit 1 [i. e. 17] Silhouetten. - Carlsruhe ; Rastatt : Macklot u. Sprinzing, 1799. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 9
Bl. (Kal.), IV, 308 S., 16 Kupfer ; kl. 8◦
[1799]
Silhouettenkupfer (Franz Carl Georg Reichsgraf v. Metternich) von K. M. Ernst.
A 135; Ff,1:226
996. Der Rechte Voigtländische Nach der verbesserten Zeit ausgefertigte Hauß= und Schreib=Calender
Auf das Jahr JESU Christi ....




1757. - (1756). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol., z. T. mit hs. Notizen)
1761. - (1760). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol., z. T. mit hs. Notizen), 6 Bl.
997. ReformationsAlmanach auf das Jahr ....
hrsg. von Friedrich Keyser [1821: u. Joh[ann] Fr[iedrich] Möller ]. - Erfurt : G. A. Keysers Buchhandlung. - Kl.
8◦
1817 u. d. T.: ReformationsAlmanach für Luthers Verehrer auf das evangelische Jubeljahr 1817
[Jg. 1. 1817, Jg. 2. 1819, Jg. 3. 1821]
Kupfer u. a. nach Gemälden von L. Cranach d. Ä. u. H. Holbein von F. Jagemann, F. W. Meyer, C. A. Schwerdgeburth u. J. A.
Rossmäsler.
A 365/1-3/
[Jg. 1]: 1817. - (1817). - Titelkupfer (gef.), Kupfert., XCVIII S., 6 Kupfer, 1 Bl. (Faks., gef.), 397 S.
Expl. N 878: 4 Kupfer u. Faks. fehlen.
N 878; Num 373/3/
Dass. - 2. Aufl. - (1818). - Titelkupfer (gef.), Kupfert., CII S., 6 Kupfer, 1 Bl. (Faks., gef.), 398 S., 1 Bl.
(Anz.)
A 802; Bb,4:285/a/
Jg. 2: 1819. - (1818). - Titelkupfer, Kupfert., CVIII S., 6 Kupfer, 1 Bl. (Faks., gef.), 388 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Bb,4:285/b/: 1 Kupfer fehlt.
Bb,4:285/b/
Jg. 3: 1821. - Titelkupfer, Kupfert., CCXIV S., 6 Kupfer, 1 Bl. (Faks., gef.), 1 Bl., 311 S.
998. ReformationsAlmanach für Luthers Verehrer auf das evangelische Jubeljahr 1817
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s. ReformationsAlmanach auf das Jahr ....
999. Reichstags Almanach für das Jahr ....
[Hrsg.: Christian Gottlieb Gumpelzhaimer ]. - Stuttgardt : Erhard und Löflund. - Kl. 8◦
[1795-1797]
A 722
1795. - (1794). - Titelkupfer, Kupfert., IV S., 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 402 S.
1000. Reußischer Calender auf das Jahr ....
s. Gnädigst privilegirter Reußischer Calender auf das Jahr ....
1001. Revalscher Kalender auf das Jahr ....
Reval : J. H. Gressel. - Kl. 8◦
[1840]
ZA 727
1840. - (1839). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 10 Bl. (hs. Notizen), 10 Bl.
1002. Revolutions-Almanach von ....
[Hrsg.: Heinrich August Ottokar Reichard u. a.]. - Göttingen : Johann Christian Dieterich [1803ff.: Heinrich
Dieterich]. - Kl. 8◦
1793-1794 auch u. d. T.: Geschichte der nachtheiligen Folgen der Staatsrevolution alter und neuer Zeiten, T. 1 u. 2
1803 u. d. T.: Friedens-Almanach von 1803
1904 u. d. T.: Kriegs- und Friedens-Almanach von 1804
[1793-1804]
Kupfer u. a. von Riepenhausen u. J. D. Schubert.
A 366; Aa,6:3580
1793. - Kupfert., IV, 282 S., 1 Bl. (Anz.), 13 Kupfer
Expl. Aa,6:3580: 1 Kupfer fehlt.
Aa,6:3580 (2. Expl.); N 894/a/
1794. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 2 Bl., 390 S., 1 Bl., 19 Kupfer
Expl. Aa,6:3580: Titelkupfer fehlt.
Aa,6:3580 (2. Expl.); N 894/b/
1795. - Titelkupfer, Kupfert., VI S., 1 Bl., 342 S., 18 Kupfer
Expl. N 894/c/: 5 Kupfer fehlen. Expl. Aa,6:3580: 2 Kupfer fehlen.
Aa,6:3580 (2. Expl.); N 894/c/
1796. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 296 S., 18 Kupfer, 1 Notenbl.
1797. - (1796). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 368 S., 2 Bl., 16 Kupfer
Expl. Aa,6:3580: Zwischen S. 204/205 ist ein hs. Bl. eingefügt.
N 894/d/
1798. - (1797). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 327 S., 1 Bl., 20 Kupfer, 2 Tab. (gef.)
Expl. Aa,6:3580: 1 Kupfer fehlt.
1799. - (1798). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 264 S., 15 (von 17) Kupfer, 1 Kupfertaf. (gef.)
Expl. A 366: 2 Kupfer fehlen. Expl. Aa,6:3580: 4 Kupfer fehlen.
1800. - (1799). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 248 S., 1 Bl. (Anz.), 18 Kupfer, 1 Kupfertaf. (gef.)
Expl. Aa,6:3580: Kupfertaf. fehlt.
1801. - (1800). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 1 Tab. (gef.), 224 S., 20 Kupfer, 1 Kupfertaf. (gef.)
Expl. Aa,6:3580: Vermißt.
1802. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 256 S., 18 Kupfer
Friedens-Almanach von 1803
als Schluß u. Supplement des RevolutionsAlmanachs. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 228 S., 11 (von 14)
Kupfer, 2 (von 4) Kupfertaf. (gef.)
Expl. Aa,6:3580: Vermißt. Expl. A 366: Jg. nicht im Bestand.
A 166
Kriegs- und Friedens-Almanach von 1804.
Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 243 S., 16 Kupfer
Expl. A 260: 2 Kupfer fehlen. Expl. A 366: Jg. nicht im Bestand.
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A 260
1003. Rheinblüten.
Taschenbuch auf das Jahr .... - Karlsruhe : Gottlieb Braun. - Kl. 8◦
[1819, 1822, 1824, 1825]
[Jg. 1]: 1819. - (1819). - [... / mit Beyträgen von Johann Peter Hebel, Aloys Wilhelm Schreiber u. a.]. -
Titelbild, Stahlt., 7 Bl., 253 S., 1 Bl., 7 Kupfer (davon 2 kol.)
1820/21 nicht ersch.
Ff,4:10/a/
[Jg. 2]: 1822. - Titelbild, Stahlt., XVI, 249 S., 3 Bl., 6 Kupfer, 2 Notenbl.
Noten zu L. Robert "Frage" von Marx.
1823 nicht ersch.
A 368/1/; Ff,4:10/b/
Jg. 3: 1824. - Titelbild, Stahlt., XXX, 303 S., 5 Kupfer
A 368/2/
Jg. 4: 1825. - Titelbild, Stahlt., XVI, 376 S., 5 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
A 368/3/; F 3033
1004. Rheinische Harfe für 1835.




1005. Rheinischer Liederkranz auf das Jahr ....
Hrsg. von B[ernhard] Brach u. W[ilhelm] Stens. Mit Beitr. von E[rnst] M[oritz] Arndt, N[ikolaus] Delius,
Fried[rich] Diez ... Zum Besten der Armen. - Bonn : Henry & Cohen in Comm. - Mt. 8◦
[1836-1847]
A 267
1847. - 1847. - 3 Bl., 328 S.
1006. Rheinisches Jahrbuch (Freiligrath)
s. Rheinisches Jahrbuch für Kunst und Poesie
1007. Rheinisches Jahrbuch. Jg. 1.
Mit Beitr. von A[ugust] W[ilhelm] Schlegel, G[ustav] Pfarrius ... hrsg. von Levin Schücking. - Köln : Ludwig
Kohnen, 1846. - Titelbild, XLII S., 12 Ill., 282 S. - Gr. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
12 Radierungen zu F. Bogaert "Lord Strafford" von H. Brown nach Holzschn. von N. de Keyser.
A 218; Z 597; Bh 42
1008. Rheinisches Jahrbuch für Kunst und Poesie.
Hrsg. von F[erdinand] Freiligrath, C[hristian Josef] Matzerath u. K[arl] Simrock. - Köln : M. DuMont-Schauberg.
- Kl. 8◦
Vort. u. Jg. 2 u. d. T.: Rheinisches Jahrbuch
[Jg. 1. 1840, Jg. 2. 1841]
A 217/1,2/; Dd,3:616/e,f/
Jg. 1. - 1840. - VIII S., 1 Bl., 506 S.
F 3061; Z 996
Jg. 2. - 1841. - VIII, 422 S., 1 Bl.
1009. Rheinisches Odeon.
Hrsg. von I[gnaz] Hub, F[erdinand] Freiligrath u. A[ugust] Schnezler [1839: Hrsg. von I. Hub u. A. Schnezler ].
- Coblenz : J. Hölscher in Comm. [1839: Düsseldorf : J. Wolf ; J. H. C. Schreiner in Comm.]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1836-Jg. 3. 1839]
Jg. 1: [1836]. - 1836. - 384 S.
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Dd,3:530/w/|1|
Jg. 3: [1839]. - 1839. - V S., 1 Bl., 419 S.
A 341; Dd,3:530/w/|3|
1010. Rheinisches Taschenbuch für das Jahr ....
hrsg. von [1824-44: Johann Valentin Adrian, 1845-1856: Carl Ferdinand Dräxler-Manfred ]. - Darmstadt : Carl
Wilhelm Leske [1812-1817: Heyer & Leske, 1822ff.: Frankfurt a. M. : Johann David Sauerländer]. - Kl. 8◦
[1810-1858]
Textgleich mit dem Großherzoglicher Hessischer Hofkalender, nicht verz.
Mit Kupfern nach C. A. v. Heideloff, J. H. Ramberg, M. Rentzsch, F. W. Schadow, C. A. Schwerdtgeburth, M. v. Schwind, L. Richter u. a.
von M. Eßlinger, J. H. Lips, C. Müller u. a.
A 493
1810. - Kupfert., 2 Bl., IV, 356 S., 1 Tab. (gef.), 10 Kupfer (davon 4 gef.)
Expl. A 493: Jg. nicht im Bestand.
A 599
1811. - Kupfert., 2 Bl., 10 Kupfer, 102, 248 S.
Expl. A 493: Jg. nicht im Bestand.
Ff,3/c/:10/a/
1812. - Kupfert., 2 Bl., 8 (von 10) Kupfer, 46, 268 S.
Expl. A 493: Jg. nicht im Bestand.
A 849/1/
1814. - Titelkupfer, Kupfert., 2 (von 9) Kupfer, 48, 286 S., 1 Bl. (Anz.)
1816. - Titelkupfer, Kupfert., 10 Kupfer, 6 Bl., 340 S.
Expl. N 2777: Titelkupfer, 8 Kupfer, 6 Bl., S. 1-45 fehlen. Expl. A 493: Jg. nicht im Bestand.
A 599/2/; N 2777
1817. - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 9 Kupfer, 57, 339 S.
1818. - Titelkupfer, 4 Bl., 8 Kupfer, 374 S.
Expl. A 493: Kupfert., 1 Kupfer, 58 S. "Genealogie des Hohen Stammhauses Hessen" fehlen.
1819. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Bl., 9 Kupfer, 62, 365 S.
1820. - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl., 5 (von 9) Kupfer, 63, 309 S.
1821. - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl., 9 Kupfer, 64, 244 S., 6 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,3/c/:10/a/: 4 Kupfer (Landschaften) fehlen.
Ff,3/c/:10/a/
[N. F. Jg. 1]: 1822. - Kupfert., 8 Bl., 8 Kupfer, 308, 48 S., 4 Bl. (Anz.)
Expl. A 493/7/: Titelkupfer fehlt.
[N. F. Jg. 2]: 1823. - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 388 S., 4 Kupfer
[N. F. Jg. 6]: 1827. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., XXIV S., 8 Kupfer, 285 S.
[N. F. Jg. 7]: 1828. - 2 Titelkupfer (davon 1 kol.), Kupfert., 2 Bl., XVI S., 8 Kupfer, 336, 52 S.
[N. F. Jg. 8]: 1829. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., XVI S., 8 Kupfer, 370 S., 2 Bl. (Anz.)
[N. F. Jg. 9]: 1830. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., XXIV S., 10 Kupfer, 385 S., 1 Bl., 4 Bl. (Anz.)
[N. F. Jg. 10]: 1831. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., XXIV S., 8 Kupfer, 311 S., 3 Bl. (Anz.), 1 Bl.
[N. F. Jg. 11]: 1832. - Stahlt., XX S., 3 (von 7) Kupfer, 301 S., 1 Bl., 6 Bl. (Anz.)
Expl. A 493: Titelkupfer fehlt.
[N. F. Jg. 12]: 1833. - Titelbild, Stahlt., 1 Bl., 336 S., 4 Stahlstiche, 2 Bl. (Anz.)
1834. - Titelbild, Stahlt., XVI S., 7 Kupfer, 370 S., 7 Bl. (Anz.)
1835. - Stahlt., XVI S., 5 (von 7) Stahlstiche, 342 S., 5 Bl. (Anz.)
Expl. A 493: Titelbild (Portr.) fehlt.
1836. - Titelbild, XVI S., 6 Stahlstiche, 298 S., 3 Bl. (Anz.)
Expl. A 493: Titelbild u. 1 Stahlstich fehlen.
A 494
1837. - Titelbild, 2 Bl., XVI S., 5 Stahlstiche, 372 S., 6 Bl. (Anz.)
1838. - Titelbild, XXVI S., 6 Stahlstiche, 362 S., 3 Bl. (Anz.)
Ff,3/c/:10
1839. - Titelbild, 2 Bl., XVI S., 6 Stahlstiche, 309 S., 7 Bl. (Anz.)
1840. - Titelbild, XVI S., 360 S., 7 Stahlstiche, 4 Bl. (Anz.)
Ff,3/c/:10
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1841. - Titelbild, Stahlt., XXIII S., 6 Stahlstiche (davon 1 gef.), 391 S.
1842. - Titelbild, Stahlt., XXXII S., 6 Stahlstiche, 397 S., 1 Bl. (Anz.)
Ff,3/c/:10
1843. - Titelbild, Stahlt., XXXII S., 7 Stahlstiche, 423 S.
1844. - Titelbild, Stahlt., XL S., 7 Stahlstiche, 440 S.
F 3056; Ff,3/c/:10
1845. - Titelbild, Stahlt., 1 Bl., XLVIII S., 9 Stahlstiche, 416 S.
Ff,3/c/:10
1846. - Titelbild, Stahlt., XXXIII S., 7 Stahlstiche, 405 S., 2 Bl. (Anz.)
Ff,3/c/:10
1847. - Titelbild, Stahlt., XLIV S., 7 Stahlstiche, 416 S.
1848. - Titelbild, Stahlt., LXXII S., 7 Stahlstiche, 397 S., 1 Bl. (Anz.)
1849 nicht ersch.
Ff,3/c/:10
1850. - Titelbild, Stahlt., XXXI S., 7 Stahlstiche, 397 S.
Ff,3/c/:10
1851. - Titelbild, Stahlt., XLVIII S., 7 Stahlstiche, 379 S., 2 Bl. (Anz.)
Ff,3/c/:10
1852. - Titelbild, Stahlt., XXXI S., 7 Stahlstiche, 402 S., 1 Bl. (Anz.)
Ff,3/c/:10
1853. - Titelbild, Stahlt., XXXV S., 7 Stahlstiche, 338 S., 3 Bl. (Anz.)
1854 nicht ersch.
Ff,3/c/:10
1855. - Titelbild, Stahlt., LXXII S., 7 Stahlstiche, 368 S.
Ff,3/c/:10; V 1237
1856. - Titelbild, Stahlt., XI S., 4 Stahlstiche, 357 S., 1 Bl. (Anz.)
Ff,3/c/:10
1857. - Mit Beitr. von [Carl] A[rnold] Schloenbach, P[aul] Heyse, E[rnst] Willkomm u. W[olfgang] Müller. -
Titelbild, Stahlt., XVI S., 4 Stahlstiche, 376 S.
Ff,3/c/:10
1858. - Mit Beitr. von Gisbert Frh. von Vincke, Claire von Glümer, Josef Rank, Ernst Willkomm, Franz
Trautmann u. Franz J. Englert. - Titelbild, Stahlt., XVI S., 4 Stahlstiche, 388 S.
Ff,3/c/:10
1011. Rheinisch=westfälischer Musenalmanach, auf das Jahr ....
hrsg. von [Christian] Friedrich Raßmann. - Hamm [1822: u. Münster] : Schultz und Wundermann. - Kl. 8◦
Forts. durch: Musenalmanach aus Rheinland und Westphalen 1823
[1821, 1822]
F 3001
[Jg. 1]: 1821. - XI, 192 S.
Ff,4:117
Jg. 2: 1822. - XII, 215 S.
1012. Rheinisch=Westphälischer Volks= und Geschäfts=Kalender für ....
Hamm : Schulz. - Kl. 8◦
[1827-1838]
ZA 2995
Jg. 4: 1830. - 2. Aufl. - (1829). - LXII, 192 S.
1013. Rigascher Almanach für ....
Riga : W. F. Häcker. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1858-Jg. 60. 1944]
Ff,4:58
Jg. 4: 1861. - (1860). - Titelbild, Titelbl., 15 Bl. (Kal.), 175 S., 3 Stahlstiche
weiterhin vorh.: Jg. 9. 1866 (Sig. V 492)
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1014. Römhilder wohlausgerechneter, verbesserter, neuer und alter Zeitvertreibs=Calender, auf das
Jahr nach Christi Geburt ....
gestellet u. beschrieben von Immanuel Christhold. - Römhild : C. Brückner. - Mt. 8◦
[1855-1865]
1855. - (1854). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl., 1 Bl. (Kal.), 43 Bl. (z. T. lose, mit hs. Bemerkun-
gen)
A 711
1856. - (1855). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 1 Bl., 1 Bl. (Kal.), 58 Bl. (z. T. lose, mit hs. Bemerkun-
gen)
weiterhin vorh.: Jg. 1865 (Sig. A 711)
A 762
1015. Romanen-Kalender für das Jahr ....
[Hrsg.: Karl Reinhard ]. - Göttingen : Johann Christian Dieterich [1802: Heinrich Dieterich, 1803: Leipzig :
Peter Philipp Wolf u. Comp]. - Kl. 8◦
NT: Kleine Romanen-Bibliothek
[1798-1803]
Mit Kupfern nach J. D. Schubert von E. L. Riepenhausen u. J. G. Böhm.
1799. - [Beitr.] von B****, August Lafontaine, Mademoiselle [R.] Levesque, Sophie Mereau, Karl Reinhard
u. G[otthelf] W[ilhelm] C[hristoph] Starke. - (1798). - Titelkupfer, 1 Bl., 16 Bl. (Kal.), VIII, 316 S., 6 Kupfer
A 617
1800. - [Beitr.] von August Lafontaine, Sophie Mereau, Karl August Ragotzky, Karl Reinhard u. e.
Ungenannten - (1799). - Titelkupfer, 1 Bl., VI S., 16 Bl. (Kal.), 276 S., 5 Kupfer, 2 Bl. (Anz.)
A 369/1/
1802. - [Beitr.] von Johann Peter Claris de Florian, Karl Gustav Leopold, August Gottlieb Meißner, Knud
Lyne Rahbek, Karl Reinhard u. Johann Friedrich Schink. - (1801). - Titelkupfer, 1 Bl., VIII, 309 S., 3
Kupfer
A 369/2/
1803. - [Beitr.] von August Lafontaine, August Gottlieb Meißner, Karl Reinhard, Johann Friedrich Schink,
G[otthelf] W[ilhelm] C[hristoph] Starke u. a.. - (1802). - Titelkupfer, IV, 324 S.
A 369/3/
1016. Rosen. Ein Taschenbuch für ....
[hrsg. von Theodor Hell d. i. Karl Gottfried Theodor Winkler ]. - Leipzig : Friedrich August Leo. - Kl. 8◦
[1827-1837]
Ab 1838 vereinigt mit "Vergißmeinnicht" (Clauren) zu: Rosen und Vergißmeinnicht. Mit Kupfern nach J. N. Ender u. a. von J. Stöber, F. X.
Stöber, D. Weiß u. a.
[Jg. 1]: 1827. - Titelbild, Stahlt., 4 Bl., 1 Widmungsbl., 521 S., 7 Stahlstiche
Ff,4:111; N 877
[Jg. 2]: 1828. - Titelbild, Stahlt., 3 Bl., 1 Widmungsbl., 493 S., 6 Stahlstiche
A 764
[Jg. 3]: 1829. - Titelbild, Stahlt., 3 Bl., 1 Widmungsbl., 558 S., 5 Stahlstiche
Expl. Ff,4:111: Auf dem Widmungsbl. ist ein Gedicht hs. geschrieben.
A 370/1/; Ff,4:111
[Jg. 4]: 1830. - Titelbild, Stahlt., 3 Bl., 1 Widmungsbl., 528 S., 6 Stahlstiche
A 370/2/
[Jg. 5]: 1831. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 1 Widmungsbl., 467 S., 6 Stahlstiche
A 370/3/; F 3036; F 7515
[Jg. 6]: 1832 u. 1833. - Titelbild, Stahlt., 1 Widmungsbl., 6 Bl., 2 (von 5) Stahlstiche, 434 S.
A 370
[Jg. 7]: 1834. - Titelbild, Stahlt., 6 Bl., 1 Widmungsbl., 6 Stahlstiche, 419 S.
A 370/4/; Ff,4:111
[Jg. 8]: 1835. - Titelbild, Stahlt., 3 Bl., 7 Stahlstiche, 458 S.
A 612
[Jg. 9]: 1836. - Titelbild, Stahlt., IV S., 1 Bl., 7 Stahlstiche, 505 S.
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Ff,4:111
[Jg. 10]: 1837. - Titelbild, Stahlt., 4 Bl., 7 Stahlstiche, 419 S.
A 370/5/
1017. Rosen und Vergißmeinnicht.
Taschenbuch für das Jahr 1847 / hrsg. von Louis Bourdin. - Leipzig : C. Berger’s Buchhandlung, (1847). -
XXXVI S., 5 Stahlstiche, 316 S. ; kl. 8◦
[1847]
A 729
1018. Rosen und Vergißmeinnicht dargebracht dem Jahre ....
Leipzig : Friedrich August Leo. - Kl. 8◦
hervorgegangen aus: Vergißmeinnicht (Clauren)
[1838-1845]
Mit Stahlstichen nach J. N. Ender, P. C. Geissler u. a. von J. Axmann, L. Beyer u. a.
1838. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 7 Stahlstiche, 502 S.
A 770; Ff,3/a/:32/a/
1839. - Titelbild, Stahlt., 6 Bl., 6 Stahlstiche, 468 S.
Expl. Ff,3/c/:32/b/: 2 Bl. u. 3 Stahlstiche fehlen.
A 370/6/; Ff,3/c/:32/b/
1840. - Titelbild, Stahlt., 5 Bl., 4 Stahlstiche, 473 S.
Expl. A 371: Titelbild u. 2 Stahlstiche fehlen.
A 370/7/; A 371
1841. - Titelbild, Stahlt., 1 Bl., 5 Stahlstiche, 486 S.
N 2776
1842. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 6 Stahlstiche, 128, 64, 80, 56, 85 S.
A 370/8/
1844. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 330 S., 6 Stahlstiche
A 613
1845. - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 1 Bl., 370 S.
A 370/9/; Ff,3/c/:32/c/
1019. Roswitha.
Almanach der Schönheit u. Tugend / geweiht von Chlodwig [d. i. F. L. Heuke]. - Guben : F. Fechner ; E. B.
Berger in Comm. - Kl. 8◦
[1842, 1843]
A 372
Jg. 1: 1842. - (1841). - Titelbild (kol.), Stahlt. (kol.), IV S., 5 Lithographien (kol.), 1 Bl., 392 S., 1 Bl.
1020. Royal Kalender
s. Stockdale’s Peerage of The United Kingdom for the year ....
1021. Ruinen
oder Taschenbuch zur Geschichte verfallener Ritterburgen und Schlösser : für Freunde der Vorzeit, Geschichte
und Sagen. - Wien : Kaulfuss u. Krammer. - Kl. 8◦
[1826-1828]
Ff,3/c/:27
Sammlung 1. - 1826. - Titelkupfer, Kupfert., IV S., 1 Bl., 216 S., 3 Kupfer
Sammlung 2. - 1827. - Titelkupfer, Kupfert., 226 S., 1 Bl., 3 Kupfer
Sammlung 3. - 1828. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 3 Kupfer
1022. Rußischer und Türkischer Geschichts=Calender auf das Jahr ....
[S. l.] : [S. n.]. - Mt. 8◦
[1702-1774]
ZA 2249
1772. - (1771). - 13 Bl. (Kal., kol.)
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Titelbl. fehlt, stark beschädigt.
1773. - (1772). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 1 Bl.
1774. - (1773). - 14 Bl. (Kal., kol., beschädigt), 1 Bl. (beschädigt)
Titelbl. fehlt.
weiterhin vorh.: 1702, 1703, 1704, 1742, 1743, 1745
1023. Sachsen=Eisenachischer genealogischer Stadt= und Land=Calender auf das Jahr ....
... calculirt von Johann Valentin Kiem. - Eisenach : Georg Andreas Meyer u. Sohn. - Mt. 8◦
[1781, 1782]
ZA 2239/3/
1781. - (1780). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl.
1782. - (1781). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 5 Bl.
1024. Sachsen=Eisenachischer nach verbessert= neuer und alter Zeit berechneter ökonomischer
Calender auf das Jahr ....
calculirt von Johann Friedrich Schrödern. - Eisenach : Georg Andreas Meyer u. Sohn. - Mt. 8◦
Forts. durch: Sachsen=Eisenachischer ökonomischer Historien=Calender auf das Jahr nach Christi Geburt ....
[1773]
ZA 2239/2/
1773. - (1772). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., z. T. kol.), 5 Bl.
1025. Sachsen=Eisenachischer ökonomischer Historien=Calender auf das Jahr nach Christi Geburt
....
calculirt von J[ohann] C[hristoph] Linke. - Eisenach : G. A. Meyer u. Sohn. - Mt. 8◦
Forts. von: Sachsen=Eisenachischer nach verbessert= neuer und alter Zeit berechneter ökonomischer Calender auf das Jahr ....
[1778]
N 4719
1778. - (1777). - 1 Bl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leere Bl., z. T. mit hs. Notizen), 6 Bl. (z. T. Tab.)
1026. Sachsen=Eisenachischer verbesserter, Gregorianischer und Julianischer Stadt= und Land=Kalender
auf das Jahr ....
darinnen die monatliche Witterung ... angezeigt und einige Historien ... / von Johann Valentin Kiem. -
Eisenach : Georg Andreas Meyer u. Sohn. - Mt. 8◦
[1782]
ZA 2239/1/
1782. - (1781). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., z. T. kol.), 5 Bl.
1027. Sachsen=Gothaisch= und Altenburgischer Hof= und Adreß-Calender auf das Jahr ....
s. Hoch=Fürstl(ich) Sachsen=Gothaisch= und Altenburgischer Hof= und Adreß-Calender auf das Jahr ....
1028. Sachsen=Meiningischer verbesserter Alter und Neuer Kalender auf das Jahr ....
von Johann Christian Reichard. - Meiningen : Friedemann Keyßner. - Mt. 8◦
[1843]
ZA 725
1843. - (1842). - Titelbl. (kol.)., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (hs. Notizen), 2 Bl.
1029. Sachsen=Weimar= und Eisenachischer Hof= und Addres(s)=Calender, auf das Jahr ....
s. Hochfürstlich (1807ff. Herzoglich) Sachsen=Weimar= und Eisenachischer Hof= Und Addres(s)=Calender,
auf das Jahr ....
1030. Saechsischer Geschichts-Almanach für das Jahr ....
von Carl Gottlob Cramer. - Dresden ; Leipzig : Richtersche Buchhandlung. - Kl. 8◦
Forts. durch: Taschenbuch der Saechsischen Geschichte für das Jahr .... (1793)
[1792]
ZA 679
1792. - (1791). - Titelkupfer, Kupfert., 8 Bl. (Kal.), 350 S., 6 Kupfer
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6 Ereigniskupfer von J. C. Dornheim.
1031. Sächsischer Hof- und Staats-Kalender auf das Jahr ....
s. Königl(ich) Poln(isch) und Churfürstl(ich) Sächsischer Hof= Und Staats=Calender auf das Jahr ....
1032. Sächsischer Volkskalender für das Jahr ....
hrsg. von Gustav Nieritz. - Leipzig : Georg Wigand. - Kl. 8◦
Forts. durch: Deutscher Volkskalender auf das Jahr ....
[1842-1849]
Mit zahlr. Holzschn. von L. Richter, T. Hosemann u. a.
Ff,4:109/b/
1842. - Titelbild, 160 S. : Ill.
Ff,4:109/b/: Jg. nicht im Bestand.
A 578/1/
1844. - 1 Bl. (Kal.), 7 Bl., 128 S., 2 Bl. (Anz.) : Ill.
1845. - 4 Titelbilder, 1 Bl., 8 Bl. (Kal., ill.), 7 Bl., 127 S. : Ill.
1846. - Stahlt., 7 Bl. (Ill.), 13 Bl. (Kal., kol., ill.), 7 Bl., 127 S., 4 Bl. (Anz.)
Expl. A 790: 8 Bl. (Kal.) fehlen.
A 790
1847. - 4 Titelbilder, 13 Bl. (Kal., kol., ill.), 6 Bl., 112 S., 8 Bl. (Ill.)
1848. - 13 Bl. (Kal., kol., ill.), 7 Bl., 98 S., 19 Bl. (Ill.)
Expl. Ff,4:109/b/: 4 Bl. fehlen.
A 578/2/
1849. - 3 Titelbilder, 13 Bl. (Kal., kol., ill.), 7 Bl., 112 S., 8 Bl. (Ill.)
1033. Die Sängerfahrt.
Eine Neujahrsgabe für Freunde der Dichtkunst u. Mahlerey / mit Beyträgen von Ludwig Tieck ... Ges. von
Friedrich Förster ... Mit Kupfern aus dem Danziger Gemälde: Das jüngste Gericht. - Berlin : Maurersche
Buchhandlung, 1818. - Titelkupfer, 1 Bl., XX S., 16 Kupfer (davon 1 gef.), 275 S. ; mt. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. B 1228: S. 73-112 fehlen.
A 374; B 1228; Dd,3:454
Dass. - Faksdr. nach der Ausg. von 1818 / mit e. Nachw. von Siegfried Sudhof. - Heidelberg : L.




Ein Taschenbuch der Geschichte für gebildete Jugend 1831 : mit vier Kupferstichen / hrsg. von H[einrich]
Koenig. - Hanau : C. J. Edler’sche Buchhandlung. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 350 S., 3 Kupfer, 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 376
1035. Sankt Petersburger Calender auf das Jahr ....
s. St. Petersburger Calender auf das Jahr ....
1036. Satirische Blätter ...
s. Satirischer Almanach. Aufs Jahr ....
1037. Satirischer Almanach.
Aufs Jahr .... / hrsg. von Janus Eremita [d. i. Johann Christian Gretschel ]. - Hohnstadt [i. e. Hamburg ; 1799:
Maynz] : auf Kosten der Leer- und Querköpfe [i. e. Vollmer]. - Kl. 8◦
1798 u. d. T.: Satirische Blätter ...
1799-1800 NT: Satirische Blätter ...
[1798-1801]
[1798]. - 1798. - Titelkupfer, 2 Bl., 408 S.
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Auch ersch. u. d. T.: Satirische Blätter, Teil 1.
F 219
1799. - 1799. - Titelkupfer, 316 S., 2 Bl. (Anz.)
Auch ersch. u. d. T.: Satirische Blätter, Teil 2.
Ff,1:242/a/
1800. - 1800. - 308 S., 1 Kt. (gef., kol.)
Auch ersch. u.d.T.: Satirische Blätter, T. 3 (Ex. Ff,1:242/a/). Kt.: "Himmelskarte". Ex. Ff,1:242/b/: Kt. fehlt.
Ff,1:242/a/;Ff,1:242/b/
1801. - 1801. - Titelkupfer (kol.), 308 S., 1 Kt. (gef., kol.)
Neue Titelausg. von Jg. 1800. Titelkupfer (Buchhändler u. Schriftsteller).
A 63
1038. Satyrischer theologischer Kalender auf das Jahrhundert 1800.
Zu allerlei Nutz u. Anwendung. - Leipzig : In Komm. bei dem Buchhändler F. A. Leupold, (1800). - Titelkupfer
(imaginär), 1 Bl., VIII, 228 S. ; kl. 8◦
[1800]
A 250
1039. Schatzkästlein für Verliebte und Ehelustige.
Von Bogazky dem Jüngern. - Mannheim ; Jena : [S. n.], 1796. - Titelkupfer, Kupfert. mit Vignette (kol.), 172
S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[1796]
Ff,1:224
1040. Schematismus der kais(erlich) königl(ichen) Armée für das Jahr ....
[hrsg. von August Gräffer ]. - Wien : Militärische Buchhandlung [1805ff.: Cath. Gräffer(sche Buchhandlung)]. -
12◦
NT (Vorsatz-, Rückent.): Militaer-Almanach
Forts. von: Oesterreichischer Militaer-Almanach für das Jahr ....
Forts. durch: Schematismus der Oesterreichisch-Kaiserlichen Armée für das Jahr ....
[Nro. 15. 1804-Nro. 19. 1808]
Mit kol. Kupfert. u. kol. Angaben zu den Uniformfarben der Regimenter im Text.
A 275/4-8/; (MB) C,7:123
Nro. 15: 1804. - Kupfert. (kol.), 384 S., 1 Tab. (kol.)
A 276/1/
Nro. 16: 1805. - Kupfert., 388 S.
A 276/2/
[Nachtr. zu Nro. 16: 1805] - Forts. der Militär-Veränderungen bey den kaiserl. auch kaiserl. königl.
Arméen bis zum 17. Sept. 1805 : als ein Beytr. zum Militär-Almanache. - 31 S.
Expl. A 275: Nachtr. nicht im Bestand.
Nro. 17: 1806. - Titelkupfer (kol.), 417 S.
Nro. 18: 1807. - Kupfert. (kol.), 383 S.
Nro. 19: 1808. - Kupfert. (kol.), 449 S., 6 Bl. (Anz.)
Nro. 19. - Nachtr. - S. 409-449.
Im Expl. A 275/8/ mit eingeb.
1041. Schematismus der Oesterreichisch-Kaiserlichen Armée für das Jahr ....
[hrsg. von August Gräffer ]. - Wien : C. Gräffer & Comp. - 12◦
NT (Vorsatz-, Rückent.): Militaer-Almanach
Forts. von: Schematismus der kais(erlich) königl(ichen) Armée für das Jahr ....
Anfang u. d. T.: Oesterreichischer Militaer-Almanach für das Jahr ....
[Nro. 20. 1810-Nro. 24. 1814]
Mit kol. Kupfert. u. kol. Angaben zu den Uniformfarben der Regimenter im Text.
(MB) C,7:123
Nro. 20: 1810. - Kupfert. (kol.), 420 S.
Nro. 21: 1811. - Kupfert. (kol.), 376 S.
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A 776/1/
Nro. 22: 1812. - Kupfert. (kol.), 360 S.
Nro. 23: 1813. - Kupfert., XIV, 384 S.
A 776/2/




[Hrsg. von Christian Friedrich Gutsch]. - Breßlau ; Leipzig : Christian Friedrich Gutsch. - Kl. 8◦
[1777, 1780]
A 106/1-2/
1. Sammlung. - 1777. - 158 S., 1 Bl.
2. Sammlung. - 1777. - 5 Bl., 258 S., 1 Bl.
Bei der 1. u. 2. Sammlung handelt es sich um von C. F. Gutsch veränd. Neudr. der von K. F. Lentner 1773 u. 1774 hrsg.
"Schlesischen Anthologie".
3. Sammlung. - 1780. - 244 S.
Die 3. Sammlung ist eine Titelaufl. der "Poetischen Versuche eines adelichen Frauenzimmers an ihre Freunde" von 1776, Verf. ist
S. E. v. Wundsch, später verh. v. Kortzfleisch u. v. Titzenhofer (1749-1823).
Expl. A 106/2/ angeb.: Gerstenberg, Heinrich Wilhelm v.: Tändeleyen. - 3. u. verm. Aufl. - Leipzig : Dyck, 1765. - 60 S.
1044. Schlesischer Musenalmanach ....
hrsg. von Theodor Brand. - Breslau : Grass, Barth & Comp. [u. a.]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1826-Jg. 5. 1830, Jg. 6. 1833-Jg. 8. 1835, Jg. 9. 1839]
Kupfer u. Lithos u. a. von J. A. Rossmäsler u. W. Santer.
A 331/1-6/
Jg. 1: 1826. - Titelkupfer, XLVIII, 240 S.
Expl. Ff,4:27/a/: Subskribenten-Verz. ist mit arab. Zahlen paginiert (48 S.).
Ff,4:27/a/
Jg. 2: 1827. - Titelkupfer, 5 Bl., 2 Porträtkupfer, XLII, 264 S., 5 Notenbl. (gef.)
Noten zu G. Köhler "In vino veritas" von K. F. Rafael; zu Schwarz "Studentengruß", A. Franz "Liebe Nähe" u. P. Gottwalt "Die
Harfnerin" von F. W. Berner.
Expl. A 331/2/: Titelbl. fehlt. Expl. Ff,4:27/b/: Subskribenten-Verz. S. XIII-XLII fehlt.
Ff,4:27/b/
Jg. 3: 1828. - Titelkupfer, 7 Bl., 3 Porträtkupfer, XL, 256 S., 5 Notenbl. (gef.)
Noten zu K. I. Kudraß "Die Heimkehr" von F. Mehwald, zu K. H. F. Grünig "Das eigne Herz" von G. Stephani, zu G. Köhler "Guten
Abend" von K. F. Rafael, zu A. Franz "Lied. Das Leben hat ein froh Gesicht" von Freymann, zu/von A. J. Schubert "Frage und
Antwort".
Expl. Ff,4:27/c/: 2 Notenbl. fehlen.
Ff,4:27/c/
[Jg. 4]: 1829. - Breslau : Georg Philipp Aderholz. - Titelbild, 1 Bl., XX S., 4 Porträtlithos, 258 S., 5
Notenbl. (gef.), 1 Bl. (Anz.)
Noten zu/von F. Mehwald "Auch ein Glauben, Lieben, Hoffen", zu Schwarz "Epheu" u. zu H. Zitzmann "Faschingslied" von K. F.
Rafael, zu K. W. Geisheim "Grablied. Auf den Tod eines Kindes" von G. Siegert, zu P. F. Geckert "Das Leben" von J. Elsner.
Jg. 7: 1834. - Breslau : August Schulz. - Titelbild, XI, 308 S.
Jg. 9: 1839. - Breslau : Brehmer & Minuth. - Titelbild, 1 Bl., LXXXV, 292 S., 4 Lithos, 3 Notenbl. (gef.), 2
Bl. (Anz.)
Noten zu K. L. Kannegießer "Neujahrslied" von E. Köhler, zu R. v. Stillfried "Abendglocke" von J. F. Wolf, zu J. v. Eichendorff
"Abendgruß" von C. T. Seiffert.
Ff,4:27/d/
1045. Schlesisches Taschenbuch ...
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[Jg. 2]: 1825. - Titelkupfer, Kupfert., XII, 372 S., 4 Kuper (davon 1 gef.)
1046. Schmetterlinge.
Hrsg. von Elisabeth Selbig [d. i. Charlotte v. Ahlefeld ] u. Wilh[elmine] Willmar [d. i. Wilhelmine Gensicke]. -
Meißen : Friedrich Wilhelm Goedsche. - Kl. 8◦
[1820]
Ff,4:177
2. Sammlung: Iris. - 1820. - Kupfert., 2 Bl., 266 S.
1047. [H. S. H.] Schreib= und Addreß-Calender für das Jahr ....
Hildburghausen : Johann Gottfried Hanisch (Wittwe). - Kl. 8◦
[1805]
ZA 2264
1805. - (1804). - 110 S.
Enth.: Hochfürstlicher S(ächsisch) Hildburghäusischer Hof= Civil= und Militair Etat.
1048. Schreib=Almanach, Auf das Jahr Christi ....
... denen Canzeleyen, Gelehrten, Schreibern, wie auch Kauf= und Handwerksleuten zum nützlichen Gebrauch
... / ausgefertigt durch Nic. Schmid, sonst Künzel. - Nürnberg : Joh. Andreä Endter. - Kl. 8◦
[1781, 1795]
Ff,2:98
MDCCLXXXI. - (1780). - Titelbl. (kol.), 52 Bl. (Kal.), 53 Bl. (z. T. mit hs. Notizen), 6 Bl.
1 Bl. (Kal.) stark beschädigt.
MDCCXCV. - (1794). - Titelbl. (kol.), 53 Bl. (Kal., kol.), 52 Bl. (z. T. mit hs. Notizen), 6 Bl.
1049. Schreib=Calender Auf das Schaltjahr nach Christi Geburt .... (Braunschweig, 1756)
s. Verbesserter Schreib=Calender Auf das Schaltjahr nach Christi Geburt .... (Braunschweig, 1756)
1050. Schreib=Kalender auf das Gemein=Jahr ....
Frankfurt a. d. O. ; Berlin : Trowitzsch u. Sohn. - Kl. 8◦
[1834]
A 888
1834. - (1833). - Titelbl., 63 Bl. (Kal.), 18 Bl., 2 Tab. (gef.)
1051. Schreib=Kalender auf das (Gemein)jahr ....
mit der neuesten Genealogie der Fürsten Deutschlands u. ihrer Häuser. - Weimar : Fr. Albrecht. - Kl. 8◦
[1850]
ZA 3194
1850. - (1849). - 12 Bl. (Kal.), 11 Bl., 12 leere Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
1052. Schreib=Kalender auf das Jahr 1827 (Wien)
s. Alt= und neuer Crackauer verbesserter und auf Wien berechneter Schreib-Kalender auf das Jahr ....
1053. Die Schreibtafel.
[Hrsg. von Christian Friedrich Schwan mit Beitr. von Mahler Müller, d. i. Friedrich Müller ]. - Mannheim : C. F.
Schwan. - Kl. 8◦
[Lfg. 1. 1774-Lfg. 5. 1776, Lfg. 7. 1779]
Titelbl. mit Vignetten.
Dd,3:228
Lfg. 1. - 1774. - 118 S., 1 Bl.
Lfg. 2. - 1775. - 118 S., 1 Bl.
Lfg. 3. - 1775. - 118 S., 1 Bl.
Lfg. 4. - 1775. - 118 S., 1 Bl.
Lfg. 5. - 1776. - 118 S., 1 Bl.
1054. Schreibtafel zum täglichen Gebrauch für Damen ...
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[Verf.: Heinrich Julius Ludwig von Rohr ]. - Leipzig : Voss u. Comp. - Kl. 8◦
[1795]
Ff,4:132
1795. - (1794). - 2 Bl. (Anz.), Titelkupfer, Kupfert., 5 Bl., 15 Bl. (Kal.), 144 S., 66 Bl., 4 Bl. (Anz.)
Titelkupfer nach D. N. Chodowiecki von J. H. Lips. Mit einer hs. Widmung.
1055. Schwäbische Blumenlese Auf das Jahr ....
hrsg. von Gotthold Friedrich Stäudlin. - Tübingen : Johann Georg Cotta. - Kl. 8◦, 12◦
Forts. von: Schwäbischer Musenalmanach auf das Jahr 1782
Forts. durch: Musenalmanach fürs Jahr 1792 (Stäudlin)
[1783-1787]
A 105
1784. - 8 Bl., 219 S., 2 Bl.
1056. Schwäbischer Musenalmanach Auf das Jahr 1782.
Hrsg. von Gotthold Friedrich Stäudlin. - Tübingen : Johann Georg Cotta. - 8 Bl. (Kal.), 198 S., 4 Notenbl.
(gef.), 4 Bl. ; kl. 8◦
Forts. durch: Schwäbische Blumenlese ....
[1782]
Noten zu G. F. Stäudlin "Walzlied" von C. L. Dieter. 3 Notenbl. fehlen (Ausriß).
A 324
1057. Schwäbisches Taschenbuch auf das Jahr 1820.
Mit Beitr. von [Johann Christian] Pfister [u. a.]. - Stuttgardt : J. D. Sattler, (1819). - Titelbild, Titelkupfer,
Kupfert., 2 Bl., IV S., 1 Bl., LXIV, 137 [i. e. 237] S., 6 Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Mit Kupfern nach C. A. v. Heideloff von A. Seyffer, Bauer u. A. L. d’Argent.
ZA 533
1058. Schwarzburg=Sondershäusischer Geschichts=Calender auf das Jahr ....
Sondershausen : Elznei. - Mt. 8◦
Forts. durch: Fürstl(ich)=Schwarzburg=Sondershäusischer Historien= und nützlicher Haus=Kalender auf das Jahr ....
[1802]
ZA 643
1802. - (1801). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl.
1059. La Scuola di Minerva,
Almanacco per l’Anno .... - [S. l.] : [S. n.] - Kl. 8◦
[1809]
Umschlagt.
Ff, 4 : 188
[Jg.] 7: 1809. - 5-192 S., 1 Kupfer, 1 Kt.
Titelbl., u. S. 1-4 fehlen, S. 5-32 enth. Kalendarium. Karte: "Dipartimento del Lario".
1060. Sechsfacher Bremischer Staats=Calender Auf das ...Jahr ....
Bremen : H. C. Jani (Wittwe) u. Diedrich Meier. - Kl. 8◦
Forts. durch: Staats=Calender der freien Hansestadt Bremen auf das Jahr ....
[1755-1776]
ZA 587
1776. - (1775). - 112, 64 S.
Enth.: Bremischer Staat, oder Verzeichniß der gegenwärtigen Verfassung in Policey= Kirchen= und Militair=Sachen daselbst : vom
Jahr 1776.
1061. Seiner K(Ch)urfürstlichen Durchleucht zu Pfalz (1791ff.: Pfalzbaiern) Hof= und Staats=Kalender
für das ...Jahr ....
München : Churfürstl. Kammerfouriers. - Mt. 8◦
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Forts. von: Chur=Pfältzischer Hoff= und Staats=Calender Auf das Jahr ....
Forts. durch: Churfürstlich=Pfalzbaierischer Hof= und Staats=Kalender auf das Jahr ....
[1780-1798]
ZA 714
1780. - (1779). - Titelbl., 10 Bl. (Kal.), 386 S., 7 Bl. (Reg.)
1781. - (1780). - Titelbl., 9 Bl. (Kal.), 382 S., 7 Bl. (Reg.)
1782. - (1781). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 362 S., 7 Bl. (Reg.)
1783. - (1782). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 378 S., 6 Bl. (Reg.), 2 Bl.
1784. - (1783). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 384 S., 7 Bl. (Reg.), 2 Bl.
1786. - (1785). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 388 S., 9 Bl. (Reg.), 2 Bl.
1787. - (1786). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 392 S., 9 Bl. (Reg.), 2 Bl.
1788. - (1787). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 395 S., 9 Bl. (Reg.)
1789. - (1788). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 396 S., 9 Bl. (Reg.)
1790. - (1789). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 399 S., 8 Bl. (Reg.), 2 Bl.
1791. - (1790). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 404 S., 9 Bl. (Reg.), 2 Bl.
1792. - (1791). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 418 S., 10 Bl. (Reg.), 1 Bl.
1793. - (1792). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 428 S., 10 Bl. (Reg.), 1 Bl.
1794. - (1793). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 432 S., 10 Bl. (Reg.), 1 Bl.
1796. - (1795). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 417 S., 9 Bl. (Reg.), 2 Bl.
1797. - (1796). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 420 S., 10 Bl. (Reg.), 1 Bl.
1798. - (1797). - Titelbl., 8 Bl. (Kal.), 410 S., 9 Bl. (Reg.), 2 Bl.
1062. Siebenfacher Königl(ich) Groß=Britannisch= und Chur=Fürst(lich) Braunschweig=Lüneburgischer
Staats=Calender ....
darinnen der Verbesserte, Gregorianische Julianische ... Schreib=Calender ... beigefüget Das Staats=Register
... / von Matthias Rohlfs [d. i. Christlob Mylius]. - Lauenburg : Johann Christoph Berenberg [1769ff.: Johann
Georg Berenberg]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Königl(ich) Groß=Brit(t)annisch= und Chur=Fürstl(ich) Braunschweig=Lüneburg(i)scher Staats=Kalender auf das Jahr ....
[1736-1776]
ZA 618
1756. - (1755). - 1 Bl. (kol.), 30 Bl. (Kal., kol.), 128 S., 20 Bl.
1758. - (1757). - 1 Bl. (kol.), 29 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer)., 128 S., 19 Bl.
Expl. ZA 618: Jg. nicht im Bestand.
A 906
1763. - (1762). - 2 Porträtkupfer, 1 Bl. (kol.), 29 Bl. (Kal., kol.), 160 S., 20 Bl.
1769. - (1768). - 1 Bl. (kol.), 29 Bl. (Kal., kol.), 192 S., 20 Bl.
1771. - (1770). - 1 Bl. (kol.), 29 Bl. (Kal., kol.), 192 S., 20 Bl.
1775. - (1774). - 1 Bl. (kol.), 29 Bl. (Kal., kol.), 228 S., 22 Bl.
1776. - (1775). - 1 Bl. (kol.), 29 Bl. (Kal., kol.), 220 S., 20 Bl.
1063. Silesia.
Taschenbuch auf das Jahr 1838 : der Unterhaltung geweiht. - Brieg : C. Schwartz in Comm., (1838). - Titelbl.,




Taschenbuch für Gebildete / hrsg. von Hermann Waldow. - Wien ; Leipzig : Friedrich Wilhelm Pfautsch [1850:
Wien: Pfautsch & Voß]. - Kl. 8◦
1850 u. d. T.: Siona. Taschenbuch religiöser Dichtungen
[Jg. 1.1827-Jg. 7. 1850]
Mit Kupfer- u. Stahlstichen von C. Kotterba.
Jg. 4: [1833]. - Enth.: Religiöse Gedichte. - Titelbild, Stahlt., 1 Bl., XVI S., 4 Stahlstiche, 297 S., 2 Bl.
Ff,2:109
Jg. 5: 1837. - Enth.: Religiöse Gedichte. - Titelbild, Stahlt., XX S., 4 Kupfer- u. Stahlstiche, 260 S., 3 Bl.,
1 Bl. (Anz.)
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A 672; Ff,2:109
Jg. 7: [1850]. - Titelbild, Stahlt., VI S., 1 Bl., 309 S.
A 607
1065. Sitten- und Kulturgemälde von Rom
s. Gemählde der merkwürdigsten Hauptstädte von Europa
1066. Sittengemählde von London
s. Gemählde der merkwürdigsten Hauptstädte von Europa
1067. Snoeck’s Almanach voor het jaar ....
Gent : Snoeck-Ducaju. - Kl. 8◦
[1843]
Koe I:799/f/
1843. - (1842). - Titelbl. mit Vignette, 14 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1068. Les Spectacles de Paris,
ou [suite du] Calendrier historique et chronologique des Theatres : pour l’Année .... / [... par Joseph de La
Porte u. a.]. - Paris : Duchesne. - Kl. 8◦
[1754-1794]
Dd,7:168
7e part.: 1758. - 1758. - IV S., 6 Bl. (Kal.), 152 S.
8e part.: 1759. - 1759. - 1 Bl., 6 Bl. (Kal.), IV, 144 S.
10e part.: 1761. - 1761. - 3 Bl., 8 Bl. (Kal.), 180 S.
Expl. Dd,7:168: Jg. nicht im Bestand.
A 382
19e part.: 1770. - (1769). - 156 S.
20e part.: 1771. - (1770). - 24, 165 S., 1 Bl.
24e part.: 1775. - (1774). - 3 S., 6 Bl. (Kal.), 4 Bl., 229 S., 4 Bl.
25e part.: 1776. - 1776. - 3 S., 6 Bl. (Kal.), 4 Bl., 229 S., 5 Bl.
27e part.: 1778. - (1777). - 3 S., 6 Bl. (Kal.), 4 Bl., 235 S., 2 Bl.
29e part.: 1780. - (1779). - 3 S., 6 Bl. (Kal.), 8, 238 S., 1 Bl.
30e part.: 1781. - (1780). - 24, 240 S.
31e part.: 1782. - (1781). - 24, 240 S.
33e part.: 1784. - (1783). - 24, 240 S.
35e part.: 1786. - (1785). - 24, 240 S.
36e part.: 1787. - (1786). - 24, 239 S.
37e part.: 1788. - (1787). - 7 Bl., 8, 240 S.
40e part.: 1791. - (1790). - 13 Bl., 240 S.
1069. Spenden aus dem Archiv des Sonntagsvereins.
Zum Besten der in den Preuß(ischen). Niederungen durch Ueberschwemmungen Verunglückten / [hrsg. von





enthaltend die neueste Anweisung zu einer gründlichen und leichten Erlernung ... / hrsg. von Julius Cäsar. -
Berlin : Wilhelm Oehmigke d. J., 1797. - Titelbl. mit Titelvignette (kol.), 23, 109, 44, 44, 67, 70, 53 S. ; kl. 8◦
Forts. durch: Neuester Spielalmanach für das Jahr 1800
[1797]
In beiden Expl. sind auf den Umschlagbl. innen jeweils 1 Bl. (Anz.) aufgeklebt, vorn u. hinten. Expl. Ff,1:193: S. 67 doppelt vorhanden.
Expl. A 383: Titelvignette nicht kol. u. innerhalb des Textes zum Piquetspiel fehlen die S. 33-44.
A 383; Ff,1:193
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1071. Spielalmanach für Karten=, Schach=, Bret=, Billard=, Kegel=, und Ball=Spieler
zum Selbstunterricht / von Julius Cäsar. Nach den gründlichsten Regeln u. Gesetzen durchaus verbessert u.
mit neuen Spielen vermehrt von G. W. Abenstein [d. i. Christian Gottfried Flittner ]. - Berlin : Gottfried Hayn,
1810. - XX, 396 S. ; kl. 8◦




ein Volksbuch für das Jahr .... / hrsg. von W. O. von Horn [d. i. Friedrich Wilhelm Philipp Oertel ]. - Frankfurt a.
M. : G. W. Mettenius [1849ff.: J. D. Sauerländer]. - Mt. 8◦
[1846-1895]
Mit Holzschn. nach Zeichn. von L. Richter.
[Jg. 1]: 1846. - 1846. - Titelbild, 2 Bl., 236 S., 18 Stahlstiche
18 Radierungen von C. Seidentopf nach Zeichn. von H. Hasselhorst.
N 5626
Jg. 4: 1849. - (1849). - IV, 220 S. : Ill.
A 787/1/
Jg. 6: 1851. - (1851). - Titelbild, IV, 194 S. : Ill.
A 387/2/
Jg. 7: 1852. - (1852). - Titelbild, IV, 200 S., 2 Bl. (Anz.) : Ill.
A 387/2/; A 858/1/
Jg. 8: 1853. - (1852). - IV S., 8 Bl. (Kal.), 172 S., 2 Bl. (Anz.) : Ill.
A 387/3/
Jg. 9: 1854. - (1853). - Titelbild, IV S., 6 Bl. (Kal.), 184 S., 4 Bl. (Anz.) : Ill.
Expl. A 387/3/: Titelbild u. Kal. fehlen.
A 387/3/; A 858/2/
Jg. 10: 1855. - (1855). - Titelbild, 2 Bl., 197 S., 4 Bl. (Anz.) : Ill.
A 858/3/
Jg. 11: 1856. - (1855). - Titelbild, IV S., 8 Bl. (Kal.), 210 S. : Ill.
A 387/4/; A 858/4/
Jg. 12: 1857. - (1856). - Titelbild, IV S., 8 Bl. (Kal.), 222 S., 3 Bl. (Anz.) : Ill.
Expl. A 387/4/: 3 Bl. (Anz.) fehlen.
A 387/4/; A 858/5/
Jg. 13: 1858. - (1857). - Titelbild, IV S. 8 Bl. (Kal.), 230 S., 5 Bl. (Anz.) : Ill.
A 858/6/
Jg. 14: 1859. - (1858). - Titelbild, IV S., 8 Bl. (Kal.), 240 S., 6 Bl. (Anz.) : Ill.
Expl. A 387/5/: Kal. u. 6 Bl. (Anz.) fehlen.
A 387/5/; A 858/7/
Jg. 15: 1860. - (1859). - Titelbild, IV S., 8 Bl. (Kal.), 224 S., 4 Bl. (Anz.) : Ill.
Expl. A 858/8/: Titelbild, Kal. u. 4 Bl. (Anz.) fehlen.
A 387/6/; A 858/8/
Dass. - ... Geschichten aus den Volksbüchern für die Jahre 1849-1860 / hrsg. von W. O. von Horn. Mit
Bildern nach Holzschn. von Ludwig Richter u. sechs Stahlstichen von Ludwig Richter, Vautier u. a.
Ausgew. u. überarb. von Karl Martin Schiller. 6 Bde. - [Nachdr.]. - Leipzig : F. W. Hendel, 1927.
weiterhin vorh.: Jg. 16. 1861 - Jg. 18. 1863, Jg. 20. 1865, Jg. 22. 1867 - Jg. 25. 1870, Jg. 29. 1874, Jg. 31. 1876, Jg. 34. 1879,
Jg. 36. 1881, Jg. 45. 1890
N 30 790/a-f/
1073. Spott= und Jubelalmanach für Deutsche.
Von Johann Friedrich Schink. - Hamburg : Bohn, 1815. - Titelkupfer, Titelbl., 20 Bl., XXIV S., 2 Bl., 192 S., 1
Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. Dd,4:96/g/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Dd,4:96/g/
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1074. St. Petersburger Calender auf das Jahr ....
[Hrsg.: Friedrich Theodor von Schubert u. a.]. - St. Petersburg : Kaiserl. Akad. der Wiss. [1859-1860: Eggers
u. Comp.]. - Mt. 8◦
[Jg. 1. 1729-Jg. 169. 1897]
Ff,1:11/fin/
1751. - (1750). - Titelkupfer, Titelbl., 24 Bl. (Kal.), 17 Bl.
1810. - (1809). - 128 S.
Expl. Ff,1:11/fin/: Jg. nicht im Bestand.
A 823
1830. - (1829). - 192 S., 1 Bl., 12 Bl. (leer)
1835. - (1834). - 298 S., 2 Bl., 12 Bl. (leer), 2 Tab. (gef.)
1837. - (1836). - Titelbild, 297 S., 3 Bl. (Anz., gef.), 12 Bl., 1 Tab. (gef.)
"Mit dem Portrait Sr. Majestät des Kaisers".
1841. - (1840). - Titelbild, 210 S., 1 Bl., 12 Bl. (leer), 1 Tab. (gef.)
"Mit dem Bildnisse Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Maria von Hessen=Darmstadt, der hohen Braut des Großfürsten ..."
1843. - (1842). - Titelbild, 230, II S., 11 Bl. (leer)
"Mit dem Bildnisse Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Alexandra Nikolajewna".
1844. - (1843). - Titelbild, 209, II S., 12 Bl. (leer)
"Mit dem Bildnisse Seiner Kaiserl. Hoheit, des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch".
1845. - (1844). - Titelbild, 218 S., 2 Bl., 12 Bl. (leer)
"Mit dem Bildnisse Seiner Kaiserl. Hoheit, des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch".
1846. - (1845). - Titelbild, 272 S., 2 Bl., 12 Bl. (leer), 1 Stahlstich
"Mit dem Bildnisse Seiner Kaiserl. Hoheit, des Großfürsten Michail Nikolajewitsch".
1847. - (1846). - Titelbild, 238 S., 2 Bl., 12 Bl. (leer)
"Mit den Bildnisse Ihrer Kaiserl. Hoheiten, des Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch u. der Großfürstin Alexandra Alexandrowna".
1848. - (1847). - Titelbild, 254 S., 1 Bl., 1 Kt. (gef.), 12 Bl. (leer)
"Mit dem Bildnisse Seiner Kaiserl. Hoheit, des Großfürsten Michail Pawlowitsch" u. e. "Eisenbahnkarte von Deutschland".
1850. - (1849). - Titelbild, 222 S., 1 Bl., 1 Tab. (gef.), 12 Bl. (leer)
"Mit dem Bildnisse Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Alexandra Josephowna".
1853. - (1852). - Titelbild, 322 S., 12 Bl. (leer)
"Mit dem Bildnisse Ihrer Majestät, der Königin der Niederlande, Anna Pawlowna".
1857. - (1856). - 2 Titelbilder, 348 S., 12 Bl. (leer)
"Mit den Bildnissen Seiner Majestät des Kaisers u. Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Alexandrowna".
1858. - (1857). - Titelbild, 349 S., 12 Bl. (leer)
"Mit dem Bildnisse Seiner Kaiserl. Hoheit, des Thronfolgers ... Nikolai Alexandrowitsch".
1859. - (1858). - Titelbild, 344 S., 12 Bl. (leer)
"Mit den Bildnissen Ihrer Kaiserl. Hoheiten, der Groß-Fürsten Alexander Alexandrowitsch u. Wladimir Alexandrowitsch".
1860. - (1859). - Titelbild, 352 S., 12 Bl. (leer)
"Mit den Bildnissen Seiner Kaiserl. Hoheit, des Groß=Fürsten Alexij Alexandrowitsch u. Ihrer Kaiserl. Hoheit, der Groß=Fürstin
Maria Alexandrowna".
1075. Staats= und Adreß=Calender des Herzogthums Nassau für das Jahr ....
Wiesbaden : Ludwig Schellenberg. - Kl. 8◦
[1812-1813]
Forts. 1819ff. durch: Staats= und Adreß=Handbuch des Herzogthums Nassau für das Jahr ...., nicht verz.
ZA 1046
1813. - (1812). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 1 Bl., 210 S., 1 Bl.
1076. Staats= und Adreß=Handbuch für die Fürstl. Hessen=Darmstädtischen Lande auch zum statis-
tischen Gebrauch eingerichtet
s. Hoch=Fürstlich Hessen=Darmstädtischer Staats= und Ad(d)reß=Kalender auf das Jahr ....
1077. Staats= und Adress=Kalender für das Königreich Hannover auf das Jahr ....
Hanover : Eberhard Friedrich Justus Heinrich Berenberg. - Mt. 8◦
Forts. von: Königlich Großbritannisch=Hannoverscher Staats=Kalender auf das Jahr ....
[1824-1835]
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Forts. durch: Hof= und Staats=Handbuch für das Königreich Hannover auf das Jahr ...., nicht verz.
ZA 712
1824. - (1823). - Stahlt., 7 Bl. (Kal.), XIV, 460 S., 1 Bl., LXXIV S., 60 Bl. (Reg.)
1825. - (1824). - Stahlt., 3 Bl. (Kal.), VIII, 470 S., 1 Bl., XC S., 50 Bl.
1826. - (1825). - Stahlt., 3 Bl. (Kal.), VI, 475 S., 1 Bl., XCV S., 49 Bl. (Reg.)
1827. - (1826). - Stahlt., 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), VI, 488 S., 1 Bl., XCIII S., 50 Bl. (Reg.)
1828. - (1827). - Stahlt., 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), VI, 496 S., 1 Bl., XCVIII S., 50 Bl. (Reg.)
1829. - (1828). - Stahlt., 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), VI, 504 S., 1 Bl., XCVIII S., 51 Bl. (Reg.)
1830. - (1829). - Stahlt., 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), VI, 511 S., 1 Bl., XCVII S., 51 Bl. (Reg.)
1831. - (1830). - Stahlt., 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), VI, 516 S., 1 Bl., CI S., 52 Bl. (Reg.)
1832. - (1831). - Stahlt., 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), VI, 532 S., 1 Bl., C S., 52 Bl. (Reg.)
1833. - (1832). - Stahlt., 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), VI, 548 S., 1 Bl., CI S., 52 Bl. (Reg.)
1834. - (1833). - Stahlt., 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), VI, 552 S., 1 Bl., CVI S., 52 Bl. (Reg.)
1835. - (1834). - Stahlt., 1 Bl., 2 Bl. (Kal.), VI, 552 S., 52 Bl. (Reg.), 1 Bl., CVI S.
A 701
1078. Staats=Calender der freien Hansestadt Bremen auf das Jahr ....
Bremen : Johann Georg Heyse. - Kl. 8◦
Forts. von: Sechsfacher Bremischer Staats=Calender Auf das ...Jahr ....
[1790-1853]
ZA 587
1853. - (1852). - 20 S. (Kal.), 1 Bl., II, 152 S.
1079. Staats=Calender der Freien Stadt Frankfurt ....
Frankfurt am Main : Johann Friedrich Wenner [1840: Johann Friedrich August Schuster, 1847: Georg
Friedrich Krug]. - Kl. 8◦
Forts. von: Staats-Calender der Großherzoglichen Stadt und des Departements Frankfurt ....
[1817-1846]
ZA 691
1817. - (1816). - Titelbl., 2 Bl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 150 S.
1826. - (1825). - Titelbl., 1 Bl., 8 Bl. (leer), 193 S.
1828. - (1827). - Titelbl., 7 Bl. (leer), 196 S., 1 Bl.
1840. - (1839). - Titelbl., IV S., 7 Bl. (leer), 250 S.
1847. - (1846). - Titelbild, XVI S., 15 Bl. (Kal.), 1 Bl., 215 S.
1080. Staats-Calender der Großherzoglichen Stadt und des Departements Frankfurt
Frankfurt am Main : Johann Friedrich Wenner. - Kl. 8◦
Forts. durch: Staats=Calender der Freien Stadt Frankfurt ....
[1812-1816]
ZA 691
1813. - (1812). - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 1 Bl., 126 S.
Expl. beschädigt.
1081. StaatsGeschichte Europa’s ...
als Taschenbuch für .... / von D[r.] E[rnst] L[udwig] Posselt [1806: Paul Ferdinand Friedrich Buchholz]. Mit Kt.




[Jg. 1]: 1805. - Vom Tractat von Amiens bis zum Wiederausbruch des Krieges zwischen Frankreich u.
England. - Titelkupfer, 3 Bl., 127 S., 5 Porträtkupfer, 136 S., 6 Kt. (gef., kol.), 5 Bl. (Anz.)
Kt.: "Karte von Frankreich", "Bildungskarte des Französischen Gebiets ...", "Karte von Italien ...", "Karte über die Entschädigungen
der durch Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich, an Land und leuten beschädigten deutschen Erbfürsten ..." u. 2
"Statistische Karte(n), darstellend den Flaechenraum, die Bevoelkerung und die Einkünfte der verschiedenen Staaten Euorpas vor
dem franzoesischen RevolutionsKriege".
Expl. 22,4:84: 4 Kt. fehlen.
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A 388/1/
[Jg. 2]: 1806. - Von dem Wiederausbruch der Feindseligkeit zwischen England u. Frankreich bis zur
Verwandlung der Consular-Gewalt in eine kaiserliche. - Titelkupfer, 2 Bl., 284 S., 5 Porträtkupfer, 3 Kt.
(gef., kol.), 4 Bl. (Anz.)
Kt.: "Bildungs Charte des Russischen Reichs", "Die Östereichische Erbmonarchie" u. "Hindostan im Jahre 1805".
Jg. 3: [1808]. - 1808. - Von der Verwandlung der französischen Consular-Gewalt in eine erbliche
Kaisermacht bis zum Preßburger Frieden. - 2 Bl., 305 S., 6 Porträtkupfer, 3 Kt. (gef., kol.)
Kt.: "Die Königreiche Neapel und Sicilien", "Das Deutsche Reich nach dem Pressburger Frieden" u. "Darstellung des Feldzuges
der Franzosen und der Alliirten unter Kaiser Napoleon ...".
Jg. 4: [1809]. - 1809. - Von dem Preßburger Frieden bis zum Frieden von Tilsit. - 1 Bl., 3[3]7 S., 6
Porträtkupfer, 2 Kt. (gef., kol.)
Kt.: "Europa Im Januar 1808" u. "Feldzug der Franzosen und der Verbündeten unter Napoleon ... 1806 und 1807".
Jg. 5: [1810]. - 1810. - Von dem Frieden von Tilsit bis zur Abreise Napoleons zur Armee in Spanien. - 1
Bl., 333 S., 4 Porträtkupfer, 4 Kupfer, 2 Kt. (gef., kol.)
Kt.: "Bildungs-Karte von Spanien und Portugal" u. "Oestreich vor und nach dem Wiener Frieden 14. Oktober 1809".
A 388/2/
Jg. 6: [1811]. - 1811. - Von der Abreise Napoleons zur Armee in Spanien bis zum Wiener Frieden. -
Titelkupfer, 1 Bl., 293 S., 3 Kt. (gef., davon 2 kol.)
Kt.: "Napoleons Zug gegen Oestreich im Jahre 1809", "Napoleons Zug gegen die Spanier" u. "Europa nach den lebenden
Sprachen".
A 388/3/
Jg. 7: [1816]. - 1816. - Die Ereignisse von dem Frieden von Wien bis zu der höchsten Ausdehnung des
Continental-Systems im Jahre 1811. - Titelkupfer, 424 S., 4 Porträtkupfer, 1 Bl.
Die auf dem Titelbl. angegebenen Kt. u. Tab. fehlen bei beiden Expl.
A 388/4/
1082. Staats=Kalender der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr ....
Mt. 8◦
NT: Eidgenössischer Staats-Kalender für ....
[1849-1996]
ZA 2261
1855. - Bern : Rudolf Jenni, (1854). - 112 S.
1856. - Bern : Chr. Fischer, (1855). - 88 S.
1857. - Bern : Chr. Fischer, (1856). - 91 S.
1858. - Bern : C. Rätzer, (1857). - 100 S.
1859. - Bern : Alex. Fischer, (1858). - 100 S.
weiterhin vorh.: 1860/61-1865/66, 1868/69
1083. Der Stammgast.
Volkskalender auf das ...jahr .... - Berlin : A. Hübenthal & Comp. - Kl. 8◦
NT: Jahrbuch zur Unterhaltung und Belehrung für Jedermann
[Jg. 4. 1747, Jg. 5. 1748]
Jg. 4: 1847. - (1846). - 4 Titelbilder (kol.), Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol.), 19 Bl., 129 S.
F 7370
Jg. 5: 1848. - (1847). - Titelbild, Titelbl. (kol.), 4 Stahlstiche, 14 Bl. (Kal., kol.), 25 Bl., 128 S.
N 4699
1084. Statistisch-topographisches Jahrbuch für die Herzoglich-MecklenburgSchwerinischen Lande
s. Herzoglich=(1816 ff.: Grosherzoglich) Mecklenburg=Schwerinischer Staats=Kalender ....
1085. Steffen’s Volks-Kalender ....
s. Volks-Kalender für ....
1086. Stockdale’s Peerage of The United Kingdom for the year ....
with the Arms of the Peers, and a List of the second Titles ; two which are prefixed, the established Order of
Precedency : and An English Translation of the Bottoes. - London : James Ridgway. - Kl. 8◦
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1825. - 1825. - 60 S., 1 Bl., Kupfert., 1 Bl., 163, 72 S. (Kupfer, Wappen), 407 S., 28 Bl., 142 S.
1087. Stolpischer Chronicken und Historien Calender ....
s. Churfürst(lich) Sächs(isch) ... Privileg(ierter) Stolpischer Chronicken und Historien Calender ....
1088. Der Sudetenführer.
Taschenbuch für Lust= und Badreisende : Reiseskizzen aus dem schlesischen Gebirge in dessen ganzer




1089. Sweriges och Norriges Calender för år ....
utgifven efter Kongl. Maj:ts nådigste förordnande af dess Wetenskaps-Academi. - Stockholm : P. A. Norstedt
& Söner. - Kl. 8◦
[1843-1845]
B 1887/a-c/
1843. - (1842). - 1 Bl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 1 Bl., 654 S.
1844. - (1843). - 2 Bl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 670 S.
1845. - (1844). - 2 Bl., 15 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 670 S.
1090. Sylvan. Ein Jahrbuch für Forstmänner, Jäger und Jagdfreunde für das Jahr ....
hrsg. von C[hristian] P[eter] Laurop ... u. V[alentin] F[riedrich Stephan] Fischer [1824 ff.: V(alentin) F(riedrich
Stephan) Fischer u. W(ilhelm) F(riedrich) Frhr. von der Borch]. - Marburg ; Kassel : Johann Christian Krieger
[1823ff.: Heidelberg ; Leipzig : Karl Groos]. - Kl. 8◦
Forts. von: Neujahrs-Geschenck für Forst- und Jagdliebhaber, auf das Jahr ....
Forts. durch: Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für Wald- und Jagdfreunde auf das Jahr ....
[1813-1826]
Kol. Kupfer nach J. C. Susemihl, J. T. Susemihl u. J. Sandhaas u. a. von J. C. Susemihl u. a.
Ff,1:102
1813. - (1812). - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 185 S., 6 Kupfer (davon 5 kol.), 3 Bl. (Anz.)
1814. - (1813). - Kupfert., VIII, 208 S., 6 Kupfer (davon 5 kol.)
Titelkupfer fehlt.
1816. - (1816). - Titelkupfer, Kupfert., VIII S., 1 Bl., 194 S., 6 Kupfer (davon 5 kol.), 3 Bl. (Anz.)
1817 u. 1818. - (1818). - Titelkupfer, Kupfert., X, 214 S., 6 Kupfer (davon 5 kol.), 1 Bl.
Expl. Ff,1:102/a/: Titelkupfer fehlt.
Ff,1:102/a/
1819. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 210 S., 6 Kupfer (davon 5 kol.), 1 Bl.
Expl. Ff,1:102/a/: Titelkupfer fehlt.
Ff,1:102/a/
1820 u. 1821. - Titelkupfer, Kupfert., VIII S., 1 Bl., 185 S., 6 Kupfer (davon 5 kol.), 1 Bl.
Expl. Ff,1:102/a/: 1 Kupfer fehlt.
Ff,1:102/a/
1822. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 218 S., 6 Kupfer (davon 5 kol.), 1 Bl.
Expl. Ff,1:102/a/: Titelkupfer fehlt.
Ff,1:102/a/
N. F. Jg. 1: 1823. - (1822). - Titelkupfer, Kupfert., X, 212 S., 6 Kupfer (davon 4 kol.), 7 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,1:102: Titelkupfer, S. 1-2 im Text u. 5 Bl. (Anz.) fehlen.
Ff,1:102 (2. Expl.)
N. F. Jg. 2: 1824. - (1824). - Titellitho, Kupfert., X, 244 S., 7 Kupfer (davon 5 kol.)
N. F. Jg. 3: 1825/26. - (1826). - Titelkupfer, Kupfert., X, 233 S., 5 (von 6) Kupfer (davon 4 kol.), 5 Bl. (Anz.)
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1091. Tägliches Taschenbuch für alle Stände auf das Jahr ....
Gotha : Carl Wilhelm Ettinger. - Kl. 8◦
[1793-1828]
Expl. Bb,7:44/1a/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
1802. - (1801). - 1 Kt. (2 Bl.), 8 S., 43 Bl. (Kal.), 148 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Einige Bl. Kal. sind herausgeschnitten. Kt. "Gegend um Leipzig, 15. Meilen im Umkreise".
A 850
1828. - Nebst einer Kt. der Umgebung von Hannover. - (1827). - 1 Kt. (gef.), 128, 34 S., 1 Tab. (gef.)
Bb,7:44/1a/
1092. Tägliches Taschenbuch für Frauenzimmer auf das Jahr ....
Gotha : Carl Wilhelm Ettinger. - Kl. 8◦
[1799, 1800, 1802]
A 434/1,2/
1800. - (1799). - Titelkupfer, 166 S., 3 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Titelkupfer (Friederike, Herzogin von York ) von K. Müller. Die in der Seitenzählung befindlichen Kalenderbl. beinhalten hs. Notizen.
1802. - (1801). - Titelkupfer, 157 S., 4 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Titelkupfer (Zarin Elisabeth Alexiewna) von G. Boettger, sen. Die in der Seitenzählung befindlichen Kalenderbl. beinhalten hs.
Notizen.
1093. Taschenbuch aller merkwürdigen Ereigniße in und außer meinem Vaterlande.
Von J[ohann] G[eorg] Heinritz. - Bayreuth : Höreth, 1809. - Titelbl., 134 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,1:50
1094. Taschenbuch auf das Jahr 1791, für Kameralisten, Gutsbesitzer, Pächter und Forstwirthe
s. Taschenkalender auf das Jahr 1791, für Kameralisten, Gutsbesitzer, Pächter und Forstwirthe
1095. Taschenbuch auf das Jahr ....
dem Edlen und Schönen, der frohen Laune und der Philosophie des Lebens gewidmet / von C[arl] F[riedrich]
Pockels ... - Hannover : Gebr. Hahn. - Kl. 8◦
[1803, 1804]
Kupferstiche nach J. H. Ramberg von J. F. Bolt, C. F. Stoelzel u. a.
A 396/1,2/
1803. - Titelkupfer, Kupfert., 6 Kupfer, 1 Bl., XXVIII, 190 S., 2 Bl. (Anz.)
Expl. ZA 568: Kupfer Nr. 3 z. T. kol. Expl. A 396/1/: Kupfer u. 2 Bl. (Anz.) fehlen.
ZA 568
1804. - Titelkupfer, 2 Bl., XXVI Bl., 6 Kupfer, 270 S., 1 Bl. (Anz.)
1096. Taschenbuch auf das Jahr 1804.
Die natürliche Tochter : Trauerspiel / von Goethe. - Tübingen : Cotta’sche Buchhandlung, (1803). - 1 Bl., 224
S., 1 Bl., 8 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. V 480: S. 3-14 fehlen.
A 398; Goe 2560/a/; V 479; V 480
1097. Taschenbuch auf das Jahr 1804.
Hrsg. von [Christoph Martin] Wieland u. [Johann Wolfgang von] Goethe. - Tübingen : Cotta’sche Buchhand-
lung, (1803). - Titelkupfer, 2 Bl., 152 S., 4 Kupfer, 8 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer nach E. Wächer von J. H. Lips.
A 521; G 1849; Goe 1707; V 478
Dass. - Neudr. - Leipzig : Edition, 1982. - 6 Bl., 152 S., Ill., 8 Bl. (Anz.), 36 S., 1 Bl.
N 45547; N 45548
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1098. Taschenbuch auf das Jahr 1807.
Von [August Friedrich Ferdinand von] Kotzebue u. [Ludwig Ferdinand] Huber. - Tübingen : J. G. Cotta, 1806. -
2 Bl., 146 S., VI, 177 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. Dd,4:133/d/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 399; Dd,4:133/d/
1099. Taschenbuch auf das Jahr 1807.
Zobéis, ein romantisches Schauspiel in fünf Aufzügen : nach dem Mährchen des Gozzi / von [Georg] Friedrich
Treitschke. - Wien : J. V. Degen, (1806). - VIII, 216 S. ; 12◦
[Mehr nicht ersch.]
A 400
1100. Taschenbuch auf das Jahr 1821.
[Enth.: Die Albaneserin : Trauerspiel in fünf Akten] / von [Adolph] Müllner. - Stuttgart ; Tübingen : J. G. Cotta,
1820. - Titelbl., 5 Bl., 255 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,3/c/:24
1101. Taschen-Buch auf das Jahr 1826.
Von W. Petzold. Jg. 1. - [S. l.] : [S. n.], 1826. - IV, 250 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[1826]
A 403
1102. Taschenbuch auf das Jahr .... der Liebe und Freundschaft gewidmet.
[Hrsg. von Johanne Karoline Wilhelmine Spazier, 1811ff.: Hrsg. von (Johann) St(ephan) Schütze, 1840-1841:
Hrsg. von Ludwig Storch]. - Bremen [1803ff.: Frankfurt am Mayn] : Friedrich Wilmans [1817-1822: Gebrüder
Wilmans]. - Kl. 8◦
1802ff. u. d. T.: Taschenbuch auf das Jahr .... Der Liebe und Freundschaft gewidmet
1833ff. u. d. T.: Taschenbuch der Liebe und der Freundschaft gewidmet ....
[1800-1841]
Kupfer u. a. von D. N. Chodowiecki, J. H. Ramberg, W. Jury, J. A. Rossmäsler, C. A. Schwerdgeburth u. J. B. Sonderland.
A 472/1-39/; Ff,1:90
1800. - (1799). - Titelkupfer, 3 Bl., 15 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, 3 Bl., 200 S., 9 Bl.
U. a. 3 Kupfer zu A. Lafontaine "Die Wirkungen der selbstsüchtigen Grundsätze" nach J. Thurston von W. Ridley.
Expl. A 472 u. Ff,1:90: Jg. nicht im Bestand.
V 3508
1801. - (1800). - Titelkupfer, 1 Bl., 6 Kupfer, 15 Bl. (Kal.), 2 Bl., 200 S.
Jg. 1801 ist eine Titelaufl. des Jg. 1800.
Expl. A 472: 5 Kupfer, 14 Bl. (Kal.) u. S. 191-200 fehlen. Expl. Ff,1:90: Jg. nicht im Bestand.
1802. - (1801). - Titelkupfer, 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 5 Kupfer, 1 Bl., 204 S., 8 Bl. (Tab.)
Expl. G 1848: Kal. fehlt. Expl. Ff,1:90: Jg. nicht im Bestand.
A 473/1/; G 1848
1803. - (1802). - Titelkupfer, 24 Bl. (Kupfererklärung, Kal.), 8 Kupfer, 2 Bl., 214 S., 10 Bl.
Kupfer zu F. Schiller "Die Jungfrau von Orleans" (2x), "Maria Stuart" u. "Wallenstein", zu F. S. Seyler "Hüon und Amanda", zu J. W.
Goethe "Die Müllerin", zu W. Shakespeare "Romeo und Julia" u. zu C. Brentano "Godwi" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 472: 2 Kupfer fehlen. Expl. V 3186/a/: Kal. fehlt. Expl. Ff,1:90: Jg. nicht im Bestand.
V 3186/a/
1805. - (1804). - Titelkupfer, 13 Bl., 7 Kupfer, 256 S., 3 Bl. (Anz.)
A 473/2/
1806. - (1805). - Titelkupfer, 10 Bl., 264 S., 8 Kupfer
Expl. Ff,1:90: Jg. nicht im Bestand.
1807. - (1806). - Titelkupfer, 10 Bl., 7 Kupfer, 268 S.
Expl. A 472: Sämtl. Kupfer fehlen. Expl. Ff,1:90: Jg. nicht im Bestand.
A 821
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1808. - (1807). - Titelkupfer, 5 Bl., 6 Bl. (12 Vignettenkupfer), 248 S., 5 Kupfer, 7 Bl. (Anz.)
A 473/3/
1809. - (1808). - Titelkupfer, 10 Bl., 6 Bl. (12 Vignettenkupfer), 284 S., 6 Kupfer, 1 Bl.
V 3186/b/
1810. - (1809). - Titelkupfer, 2 Bl., 6 Bl. (12 Vignettenkupfer), 304 S., 5 Kupfer
Expl. A 472: Titelkupfer fehlt.
Ff,1:90 (2. Expl.)
1811. - (1810). - Titelkupfer, 15 Bl., 12 Bl. Vignettenkupfer, 284 S.
Expl. A 472: 1 Kupfer fehlt.
1812. - (1811). - Titelkupfer, 1 Bl., IV S., 12 Vignettenkupfer, 262 S., 4 Kupfer
Jg. Ff,1:90: Jg. vermißt.
1813. - (1812). - Titelkupfer, 14 Bl., 12 Vignettenkupfer, 316 S., 5 Kupfer
Ff,1:90 (2. Expl.)
1814. - (1813). - Titelkupfer, 14 Bl., 12 Vignettenkupfer, 302 S., 5 Kupfer
1815. - (1814). - Titelkupfer, 15 Bl., 12 Vignettenkupfer, 298 S., 5 Kupfer
Expl. A 472: 1 Souvenir fehlt. Expl. A 473/4/: 11 Souvenirs, 1 Kupfer u. S. 55-58, 286-289 fehlen.
A 473/4/
1816. - (1815). - Titelkupfer, 15 Bl., 12 Vignettenkupfer, 316 S., 5 Kupfer
Expl. A 472: 2 Kupfer fehlen. Expl. Ff,1:90: 9 Vignettenkupfer u. 9 Kupfererkl. fehlen.
1817. - (1816). - Titelkupfer, 15 Bl., 12 Vignettenkupfer, 316 S., 5 Kupfer
Expl. Ff,1:90: 1 Vignettenkupfer, 1 Kupfer u. 1 Bl. Kupfererkl. fehlen. Expl. Ff,1:90 (2. Expl.): 2 Vignettenkupfer u. 3 Bl. Kupfererkl.
fehlen.
Ff,1:90 (2. Expl.)
1818. - (1817). - Titelkupfer, 16 Bl., 12 Vignettenkupfer, 320 S., 5 Kupfer
12 Vignettenkupfer zu J. S. Schützes Erzählung "Franz und Mathilde oder der Liebe Leiden und Freuden" nach J. H. Ramberg von
W. Jury.
A 912
1819. - (1818). - Titelkupfer, 15 Bl., 12 Vignettenkupfer, 320 S., 5 Kupfer
12 Vignettenkupfer zu J. S. Schützes Gedicht "Kunstliebhaberei" nach J. H. Ramberg von W. Jury.
1820. - (1819). - Titelkupfer, 15 Bl., 12 Vignettenkupfer, 330 S., 5 Kupfer
12 Vignettenkupfer zu J. S. Schütze "Ludchens Heimkehr oder Die Freunde, ein ländliches Epos" nach J. H. Ramberg von W. Jury.
Expl. A 472/19/: 1 Kupfer fehlt.
1821. - (1820). - Titelkupfer, 15 Bl., 12 Vignettenkupfer, 320 S., 5 Kupfer
12 Vignettenkupfer zu J. S. Schütze "Robert und Rosalie, eine Heroide" nach J. H. Ramberg von W. Jury.
A 473/5/; A 912
1822. - (1821). - Titelkupfer, 15 Bl., 12 Vignettenkupfer, 304 S., 5 Kupfer
12 Vignettenkupfer zu J. S. Schützes Gedicht "Die verheimlichte Schöne" nach J. H. Ramberg von W. Jury.
Expl. Ff,1:90: Vignettenkupfer u. 12 Bl. mit Schützes o. g. Gedicht fehlen.
1823. - (1822). - Titelkupfer, Kupfert., 12 Vignettenkupfer, 32, 10 [i.e. 310] S., 5 Kupfer, 1 Bl.
12 Vignettenkupfer zu J. S. Schützes Lustspiel "Der Freiwerber wider Willen" nach J. H. Ramberg von W. Jury.
Expl. Ff,1:90: Jg. vermißt.
N 895
1824. - (1823). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 20, 314 S., 13 Kupfer
Expl. A 401: 4 Kupfer fehlen.
A 401
1825. - (1824). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 16, 302 S., 13 Kupfer
A 473/6/
1826. - (1825). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 16, 309 S., 13 Kupfer, 1 Bl.
Expl. A 472: 16 S. Kupfererkl. u. 2 Kupfer fehlen.
A 851
1827. - (1826). - Titelkupfer, Kupfert., 16, 333 S., 13 Kupfer, 1 Bl.
Expl. A 472: S. 1-14, 35-46 u. 1 Kupfer fehlen.
A 473/7/; A 912
Kalender für das Jahr 1827. - (1826). - Titelbl., 10 Bl.
Nur Expl. A 912 vorh.
1828. - (1827). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 16, 325 S., 13 Kupfer
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A 473/8/
1829. - (1828). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 24, 310 S., 11 Kupfer
8 Kupfer zu C. Spindlers Erzählung "Das Taschenbuch für Liebe und Freundschaft" nach J. H. Ramberg von L. Beyer.
Expl. A 472 enth. als Beil. ein H. "Kalender für das Jahr 1829", 11 Bl.
1830. - (1829). - Titelkupfer, Kupfert., 24, 320 S., 11 Kupfer, 1 Bl.
8 Kupfer zu C. Spindlers Erzählung "Das Kastenmännchen" nach J. H. Ramberg von L. Beyer.
Expl. Ff,1:90 enth. als Beil. ein H. "Kalender für das Jahr 1830", 11 Bl.
A 473/9/
1831. - (1830). - Titelkupfer, Kupfert., 9 Bl., 304 S., 11 Kupfer, 1 Bl.
Expl. A 472: 1 Kupfer fehlt.
1832. - (1831). - Titelkupfer, Kupfert., 9 Bl., 342 S., 11 Kupfer, 1 Bl.
8 Kupfer zu T. Hells Verserzählung "Der Sängerin Tonleiter" nach J. H. Ramberg.
1833. - (1832). - Titelbild, Stahlt., 9 Bl., 336 S., 11 Kupfer, 1 Bl.
A 473/10/
1834. - (1833). - Titelkupfer, Stahlt., 10 Bl., 336 S., 11 Kupfer
8 Kupfer zu J. S. Schützes Gedichtzykls "Verirrungen der Liebe" nach J. H. Ramberg.
Expl. A 473/11/: Sämtl. Kupfer u. 8 Bl. des o. g. Gedichtzyklus fehlen.
A 473/11/
1835. - (1834). - Titelkupfer, Stahlt., 10 Bl., 335 S., 11 Kupfer
8 Kupfer zu J. S. Schützes Gedichtzyklus "Bedenklichkeiten".
1836. - (1835). - Titelkupfer, Stahlt., 10 Bl., 300 S., 11 Kupfer
8 Kupfer zu J. S. Schützes Gedichtzyklus "Liebestäuschungen" nach C. A. v. Heideloff von E. Schuler.
1837. - (1836). - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 310 S., 7 Kupfer
Expl. A 472: 1 Kupfer fehlt.
1838. - (1837). - Titelbild, Stahlt., 7 Bl., 348 S., 7 Kupfer
1839. - (1838). - Titelbild, Stahlt., 6 Bl., 332 S., 6 Kupfer
1840. - (1839). - Titelbild, 12 Bl., 295 S., 5 Kupfer
1103. Taschenbuch auf das Jahr ...., für die Gegenden am Niederrhein
s. Bergisches Taschenbuch für ....
1104. Taschenbuch auf das Jahr .... für edle Weiber und Mädchen.
Hrsg. von Wilhelmine Müller, geb. Maisch. Mit Kupfern. - Pforzheim [u. a.] : Christian Friedrich Müller. - Kl. 8◦
1807 u. d. T.: Taschenbuch für Edle Frauen und Mädchen
[1801-1807]
1803. - (1802). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 2 Bl., 170 S., 1 Bl (Anz.)
Ff,4:131
1805. - Mit Beitr. von [August Heinrich Julius] Lafontaine u. a. Mit Kupfern von [Christian] Haldenwang u.
[Abraham Wolfgang] Küffner. - Karlsruhe : Christian Friedrich Müller ; Leipzig : Jakobärische Buchhand-
lung in Comm., (1804). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 2 Bl., 194 S.
Titelkupfer (E. L. Posselt) nach J. Arlaud von A. W. Küffner.
A 514
1807. - Mit Kupfern von [Johann Caspar] Weinrauch. - Kupfert., XVI, 200 S., 7 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu W. Müllers Gedicht "Schillers Todenfeyer" von Brandl.
Expl. Ff,1:134/a/: 1 Kupfer fehlt.
A 432; Ff,1:134/a/
1105. Taschenbuch auf das Jahr .... für Natur- und Gartenfreunde
s. Taschenkalender auf das Jahr .... für Natur- und Gartenfreunde
1106. Taschenbuch auf das Schaltjahr 1804.
Für Freunde und Freundinnen des Schönen und Nützlichen, besonders für edle Gattinnen und Mütter und
solche, die es werden wollen : mit 15 Kupfertaf. / [Hrsg.: Friedrich Herrmann]. - Leipzig : J. C. Hinrichs, 1804.
- Titelkupfer, 10 Bl., 192 S., 14 Kupfer (z. T. gef. u. kol.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ersch. auch u. d. T.: Leipziger Taschenkalender auf das Schaltjahr 1804 oder Taschenbuch für Freunde und Freundinnen ....
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2 Kupfer von G. Boettger, u. a. Titelkupfer (Renata vor des Königs Füßen), 6 Landschaftskupfer von C. A. Günther. 5 Spitzenklöppelvor-
lagen, 1 Designkupfer (Geschirr).
A 397
1107. Taschenbuch auf der Reise von St. Petersburg bis Moskwa
nebst einem Anh. über die landesüblichen Reisearten und ihren Kostenbelauf / [Verf.: Ivan Gluškov ]. Aus
dem Russ. - Leipzig : Heinrich Gräff ; St. Petersburg : Ernst Ziemßen, 1805. - Titelkupfer, VIII, 168 S., 5
Kupfer (gef.), 1 Tab. (gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Mit Kupfern von H. W. Hoppe.
Ff,4:5
1108. Taschenbuch aus Italien und Griechenland auf das Jahr ....
hrsg. von [Friedrich] Wilhelm Waiblinger. - Berlin : G. Reimer. - Kl. 8◦
[1829, 1830]
A 468/1,2/
1829. - Erstes Buch: Rom. - (1829). - Titelkupfer, 2 Bl., 406 S., 7 Kupfer
A 469; Ff,3/c/:28
Dass. - Reprint der Erstausg. - Tübingen : Schwäbische Verlagsges., 1980. - 2 Bl., 406 S., 5 Bl.
N 40939:1
1830. - Zweites Buch: Neapel und Rom. - (1830). - 1 Titelkupfer, 2 Bl., 369 S., 7 (von 8) Kupfer, 1
Radierung, 2 Notenbl.
Noten zur musikalischen Begleitung von Gedichten von R. Taddei.
Dass. - Reprint der Erstausg. - Tübingen : Schwäbische Verlagsges., 1979. - 3 Bl., 369 S., 2 Notenbl., 4
Bl. (Anz.)
N 40939:2
1109. Taschenbuch auserlesener Märchen.
Mit eilf Kupfern / von Göthe, dem Fürsten Pückler, Friedrich Rückert u. dem Hrsg. Friedrich Förster. Jg. 1. -
Berlin : J. G. Hasselberg, 1838. - Titelbild (kol.), Titelbl. (Litho, kol.), VI S., 1 Bl., 231 S., 9 Kupfer ; kl. 8◦
[1838]
17,5:96/53/|4|
1110. Taschenbuch dem Bacchus und Jocus
geweiht von Friedrich Hophthalmos [d. i. Johann Christoph Friedrich Haug]. - Stuttgart : Johann Friedrich
Steinkopf, (1811). - Titelkupfer, Titelbl., 3 Bl., 248 S., 2 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Anh. von hundert der besten ältern u. neuern Gesellschafts= u. Trink=Lieder.
Ff,4:36
1111. Taschenbuch der alten und neuen Masken (1793)
s. Taschenbuch für das Karneval
1112. Taschenbuch der Blumensprache oder Deutscher Selam.
Mit einer Anthologie aus den besten Dichtern zur Charakterisierung der Pflanzen Deutschlands : mit 4 col.
Kupfern / hrsg. von Prof. Dr. J. M. Braun. - 2. Ausg. - Stuttgart : Franz Heinrich Köhler, (um 1840). -
Titelkupfer (kol.), XVI, 80, 48, 302 S., 3 Kupfer (kol.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Zwischen den S. 126-143 falsche Seitenzählung, anstatt S. 49-64 muß es S. 127-142 heißen.
A 417
1113. Taschenbuch der Edelsteinkunde für Mineralogen, Techniker, Künstler und Liebhaber der
Edelsteine.
Bearb. von J[ohann] Reinhard Blum. - 2. Aufl. - Stuttgart : Julius Weise, 1834. - XVI, 356 S., 1 Bl., 6 Kupfertaf.
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1114. Taschenbuch der englischen und deutschen Umgangssprache, besonders für Damen.
Mit Berücksichtigung der eigenthümlichen Ausdrücke, Wendungen und Sprüchwörter der engl. Sprache / von
Dr. Chr[istian] Heinr[ich] Schmidt. - Weimar : F. Jansen u. Comp., 1855. - VIII, 166 S., 1 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[1855]
Text teilw. engl. teilw. dt.
8◦XLI:2/f/
1115. Taschenbuch der Franken,
enthaltend die Geschichte der französischen Revolution : mit Kupfern / von Hrn.[Jean Paul] Rabaut de St.
Etienne Mitglied der constituirenden Nationalversammlung, nebst der Constitutions=Akte. Aus dem Französ.
übers. - Straßburg : Johann Georg Treuttel ; Prais : Onfroi u. Dennes, 1792. - 2 Bl., 98, 344, 52, 114 S. ; kl.
8◦
franz. Ausg.: Almanach historique de la révolution Françoise, pour l’année 1792




1116. Taschenbuch der Frühlings=Kuren
oder vollst. und gründl. Anl. zum zweckmäßigen Gebrauch der Kräuter= und Badekuren, und einem
passenden Verhalten während und nach denselben / von Carl Caspari. - Leipzig : C. H. F. Hartmann, 1823. -
Titelbl., 1 Bl., 244 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
8◦XV:810
1117. Taschenbuch der Geographie.
Nebst 21, dem Texte beigefügten, fein gestochenen u. illuminirten kleinen Landkt. - Magdeburg : Creutz,
1833. - Titelbl., 309 S., 21 Kt. (kol.) ; kl. 8◦
[1833]
Kt. zu Kontinenten u. verschiedenen Regionen Europas.
Ff,2:81/fin/
1118. Taschenbuch der Geschichte u(nd) Topographie Thüringens gewidmet.
Hrsg. von Ludwig Friedrich Hesse. - Rudolstadt : Hof= Buch= u. Kunst=Handlung. - Kl. 8◦
[1816, 1819]
9,6:60/a,b/
Bdch. 1. - Rudolstadt und Schwarzburg nebst ihren Umgebungen / histor. u. topograph. dargest. von
Ludwig Friedrich Hesse. - 1816. - 2 Kupfert. (davon 1 mit Vignette), XII, 150, LII S., 2 Kupfer (gef.)
2 Kupfer von J. G. Martini.
7794-A
Bdch. 2. - Günther von Schwarzburg erwählter Römischer König / dargest. von Friedrich Lorenz
Hoffmann. - 1819. - 2 Kupfert., XIV S., 1 Kupfer, 1 Bl., 270, XXX S., 1 Bl., 2 Kupfer (gef.)
81665-A
1119. Taschenbuch der Grazien.
[Hrsg. von August Heinrich Julius Lafontaine]. - Mannheim : Ferdinand Kaufmann [1808: u. Friederich]. - Kl.
8◦
Forts. von: Almanach und Taschenbuch der Grazien 1803
[1805-1808, 1820]
Mit Kupfern von J. H. Ramberg, W. Jury u. Mako.
A 455/1,2/
1807. - (1806). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 6 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, 1 Bl., 8, 196 S., 2 Notenbl. (gef.), 12 S.,
2 Bl.
Noten zu/von C. Schreiber "Der unbekannte Geist" u. "Rosenlied".
1808. - (1807). - Titelkupfer, Kupfert., 6 Kupfer, 12 S. (Kal.), 1 Bl., 200 S., 2 Bl.
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1120. Taschenbuch der Laune und des Scherzes.
Dreihundert Nummern aus dem Raritäten=Kabinette eines Einsiedlers. - Leipzig : Heinrich Gräff, 1806. -
Titelbl., 166 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,4:37
1121. Taschenbuch der Lebensklug=heit und ihrer Geheimnisse.
Nicht etwa blos für 1807, sondern für die Jahre 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 u. 1812 : nebst einer kurzen
Uebersicht der Tage, auf welche das Osterfest von 1807 bis 1900 fällt. - Rastatt : Sprinzing, (1806). - Titelbl.,
4 Bl., 3 Bl. (Kal.), 24 S., 1 Bl., 3 Bl. (Kal.), 24 S., 1 Bl., 3 Bl. (Kal.), 24 S., 1 Bl., 3 Bl. (Kal.), 24 S., 1 Bl., 3 Bl.
(Kal.), 24 S., 1 Bl., 3 Bl. (Kal.), 52 S. ; kl. 8◦
[1807-1812, Jg. in einem Bd.]
A 869
1122. Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet ....
s. Taschenbuch auf das Jahr .... der Liebe und Freundschaft gewidmet
1123. Taschenbuch der neuesten Geschichte.
Hrsg. von Dr. Wolfgang Menzel [N. F. Abt. 1: Friedrich Thiersch]. - Stuttgart ; Tübingen [N. F. Abt. 1: 1834:
Stuttgart ; Augsburg] : Cotta. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1829-1830 - N. F. Jg. 7. 1837]
A 445/1-8/
Jg. 1. - Geschichte des Jahres 1829. Mit 24 Portraits. - 1830. - Titelbild, IV S., 1 Bl., 433 S., 23 Lithos
Expl. A 445: Jg. nicht im Bestand.
A 646
Jg. 2. - Geschichte des Jahres 1830. T. 1. Mit 16 Portraits. - 1831. - Titelbild, IV, 344 S., 14 Lithos, 2 Bl.
(Anz.)
Expl. A 445/1/ u. Ff,4:184: jeweils 1 Porträtlitho fehlt.
Ff,4:184
Jg. 2. - Geschichte des Jahres 1830. T. 2. Mit 12 Portraits. - 1832. - Titelbild, IV, 403 S., 11 Lithos
Jg. 3. - Geschichte des Jahres 1831. T. 1. Mit 12 Portraits. - 1832. - Titelbild, IV, 340 S., 11 Lithos
Jg. 3. - Geschichte des Jahres 1831. T. 2. Mit 10 Portraits. - 1833. - Titelbild, IV, 415 S., 9 Lithos
Jg. 4. - Geschichte des Jahres 1832. T. 1. Mit 12 Portraits. - 1833. - Titelbild, IV, 316 S., 11 Lithos, 1 Bl.
(Anz.)
Jg. 4. - Geschichte des Jahres 1832. T. 2. Mit 11 Portraits. - 1834. - Titelbild, IV, 444 S., 10 Lithos
Jg. 5. - Geschichte des Jahres 1833. T. 1. Mit 12 Portraits. - 1834. - Titelbild, 1 Bl., 355 S., 11 Lithos, 1
Bl. (Anz.)
Jg. 5. - Geschichte des Jahres 1833. T. 2. Mit 12 Portraits. - 1835. - Titelbild, IV, IV, 284 S., 10 Lithos
Das Inhaltsverz. des 1. Teils ist im T. 2 mit eingeb.
N. F. - Geschichte des Jahres 1834. Abt. 1. Mit 5 Portraits. - 1837. - Titelbild, IX, 252 S., 4 Lithos
[N. F.] Jg. 7. - Geschichte des Jahres 1837. Abt. 2. Mit 4 Portraiten. - 1839. - Titelbild, IV, 408 S., 3
Lithos
Expl. A 445: Jg. nicht im Bestand.
A 683
1124. Taschenbuch der neuesten Geschichte.




Geschichte des Jahres 1834. T. 1. - 1836. - Titelbild, VI S., 1 Bl., 420 S., 9 Lithos
Geschichte des Jahres 1834. T. 2. - 1837. - Titelbild, 1 Bl., XII, 466 S., 9 Lithos
Geschichte des Jahres 1835. T. 1. - 1837. - Titelbild, 2 Bl., IV, 467 S., 9 Lithos
Geschichte des Jahres 1835. T. 2. - 1837. - Titelbild, 1 Bl., XIV, 502 S., 7 (von 9) Lithos
Geschichte des Jahres 1836. T. 1 / hrsg. von Ernst Münch. - 1838. - Titelbild, XII, 316 S., 6 (von 7)
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Lithos
Geschichte des Jahres 1836. T. 2 / hrsg. von Gustav Bacherer. - 1838. - Titelbild, X S., 496 S., 4
Lithos
1125. Taschenbuch der neuesten Geschichte.
Jg. 1. Das Jahr achtzehnhundert neun und vierzig / von Robert Prutz. - Dessau : Moritz Katz, 1851. - VIII,
497 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,1:19
1126. Taschenbuch der neuesten Kriegsbegebenheiten für gebildete Leser aller Stände
s. Kriegs-Kalender für gebildete Leser aller Stände
1127. Taschenbuch der Pferdekunde für Stallmeister, Offiziere, Oeconomen, Thierärzte und Freunde
des Pferdes überhaupt.
Hrsg. von [Anton] Will u. [Konrad Ludwig] Schwab. - München : [Anton Will u. Konrad Ludwig Schwab] ;
Nürnberg : Stein in Comm. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1817-Jg. 6. 1823]
Ff,1:106/b/
[Jg. 1]: 1817. - Titelkupfer, Kupfert., XXXVIII, 268 S., 1 Bl. Kupfer (gef.)
1128. Taschenbuch der Philosophie 1783.
[Hrsg.: Wilhelm Ludwig Wekhrlin]. - [Nürnberg] : [Fellsecker], (1782). - Titelkupfer, 12 Kupfer, 173 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 482
1129. Taschenbuch der Reisen,
oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18. Jahrhunderts, in Rücksicht der Länder, Menschen
und Productenkundem : für jede Klasse von Lesern / von E[berhard] A[ugust] W[ilhelm] Zimmermann [1817 u.
1819: fortges. von (Christian) F(riedrich) Rühs u. H(einrich) Lichtenstein]. - Leipzig : Gerhard Fleischer d. J. -
Kl. 8◦
1817 u. 1819 Titeländerung: E. A. W. von Zimmermanns Taschenbuch der Reisen ...
[Jg. 1. 1802-Jg. 12. 1813, Jg. 13. 1817, Jg. 14. 1819]
Mit Kupfern von J. A. Darnstedt, J. G. A. Frenzel, C. Frosch u. a.
Expl. Ff,1:196 u. Bh 654: Kupfert. nicht gest.
A 491; Bh 654; Ff,1:196
Jg. 1: 1802. - 1802. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 295 S., 14 Kupfer (davon 9 gef.), 1 Kt. (gef.)
Kt.: "Die Küsten Länder von Ober- und Nieder-Guinea" von Gründling.
Expl. Bh 654: 1 Kupfer (gef.) zusätzlich nach dem Titelkupfer, 1 Bl. fehlt.
Jg. 2: 1803. - 1803. - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 304 S., 10 Kupfer (davon 8 gef.), 1 Kt. (gef.)
Kt.: "Archipel von Westindien" nach Arrossmith.
Jg. 3: 1804. - 1804. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 332 S., 9 Kupfer (davon 8 gef.), 1 Kt. (gef.)
Kt.: "Die Westliche arcktische Erde nach den neuesten Entdeckungen".
Expl. Ff,1:196: Erkl.der Kupfer auf S. 329-332 nach der "Vorerinnerung" (2 Bl.) eingeb.
Jg. 4: 1805. - 1805. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 283 S., 8 Kupfer (davon 7 gef.), 1 Kt. (gef.)
"Karte von Nordamerika".
Expl. Bh 654: 2 Bl. "Vorrede" u. "Erklärung der Kupfer" zwischen S. 278-279 eingeb.
Jg. 5: 1806. - 1806. - Titelkupfer, Kupfert., X, 280 S., 11 Kupfer (davon 7 gef.)
Jg. 6: 1807. - 1807. - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 284 S., 10 Kupfer (davon 2 gef.)
Expl. Bh 654: 2 Bl. "Vorrede" fehlen. Expl. Bh 654 (2. Expl.): 2 Bl. "Erklärung der Kupfer" u. 4 Kupfer fehlen.
A 492/1/; Bh 654 (2. Expl.)
Jg. 7: 1808. - 1808. - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 288 S., 11 Kupfer (davon 6 gef.), 1 Kt. (gef.)
"Charte von Süd-America".
Expl. A 492 u. Ff,1:196: "Vorrede" usw. gekürzt auf 12 S. (von XVI S.) zusätzlich 4 Bl. (davon 3 Bl. Anz.). Expl. A 492: Kt. fehlt.
Expl. Ff,1:196: gest. Titelbl.
A 492/2/
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Jg. 8: 1809. - 1809. - Titelkupfer, Kupfert., XVII S., 1 Bl., 356 S., 10 Kupfer (davon 4 gef.), 1 Kt. (gef.)
"Charte des Nord=Oestlichen Theils von Sibirien ..." von G. F. E. Müller.
Expl. Bh 654: S. XVII u. 1 Bl. fehlen.
Jg. 8, Abt. 2: 1809. - 1809. - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 288 S., 11 Kupfer (davon 5 gef.), 1 Kt. (gef.)
"Carte des westlichen Sibiriens ..." von F. Müller, sen.
Jg. 9, Abt. 1: 1810. - 1810. - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 400 S., 13 Kupfer (davon 7 gef.)
Expl. Ff,1:196: gest. Titelbl. u. 2 Bl. (Anz.). Expl. Bh 654: Titelkupfer im Text.
Jg. 9, Abt. 2: 1810. - 1810. - Titelkupfer, Kupfert., XII, 311 S., 8 Kupfer (davon 4 gef.), 1 Kt. (gef.)
Kt. "China und Japan nebst einigen verwandten Staaten" von F. Müller, sen.
Expl. Ff,1:196: gest. Titelbl.
A 492/3/
Jg. 10: 1811. - 1811. - Titelkupfer (gef.), Kupfert., XIV S., 1 Bl., 315 S., 2 Bl. (Anz.), 11 Kupfer (davon 7
gef.)
Expl. Bh 654: Titelkupfer im Text. Expl. Ff,1:196: gest. Titelbl.
A 492/4/
Jg. 11, Abt. 1: 1812. - 1812. - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 266 S., 9 Kupfer (davon 2 gef.), 1 Kt. (gef.)
Kt. "Vorder und Hinter Indien nach Reichards Asien".
Expl. Ff,1:196: gest. Titelbl., S. 267-270 (Anz.) zusätzlich.
Jg. 11, Abt. 2: 1812. - 1812. - Titelkupfer, Kupfert., XVIII, 286 S., 1 Bl. (Anz.), 8 Kupfer (davon 4 gef.)
Expl. Ff,1:196: gest. Titelbl.
Jg. 12, Abt. 1: 1813. - 1813. - Titelkupfer, Kupfert., XXII S., 1 Bl. (Anz.), 341 S., 1 Bl., 11 Kupfer (gef.),
1 Kt. (gef.)
"Charte von Ostindien ..."
Expl. A 461 u. Bh 654: Jg. nicht im Bestand. Expl. Ff,1:196: gest. Titelbl.
A 859/1/
Jg. 12, Abt. 2: [1813]. - 1813. - Titelkupfer, 1 Bl., XVII, 306 S., 1 Bl. (Anz.), 8 Kupfer (davon 7 gef.)
Expl. A 491: Jg. nicht im Bestand. Expl. Bh 654: S. XVII u. S. 255-256 (doppelt) nach S. 306 eingeb.
Jg. 1814 bis 1816 nicht ersch.
Jg. 13, oder Bd. 17: [1817]. - 1817. - Titelkupfer (gef.), 1 Bl., XVI, 332 S., 1 Bl. (Anz.), 13 Kupfer (davon
8 gef.)
Expl. A 491: Jg. nicht im Bestand. Expl. Ff,1:196: 1 Kupfer "Gouverneur-Haus in Batavia" fehlt.
A 806
Jg. 14, oder Bd. 18: [1819]. - 1819. - Titelkupfer, 1 Bl., XVI, 338 S., 3 Bl. (Anz.), 10 Kupfer (davon 2
gef.), 1 Kt.
Kt. "Die Ostindischen Inseln ..." von Leutemann.
Expl. A 491: Jg. nicht im Bestand.
1130. Taschenbuch der Reisen für Freunde der Geographie
insbes. für die Jugend und ihre Lehrer / bearb. u. hrsg. von A[ugust] W[ilhelm] Grube. - Leipzig : Friedrich
Brandstetter. - Mt. 8◦
[Jg. 1. 1858-Jg. 3. 1860]
ZA 2963
Jg. 2. - Mit erl. Kt. u. Ill. - 1859. - Titelbild, V, 278 S., 4 Lithos (davon 3 kol.), 1 Kt., 1 Bl. (Anz.)
Geographische Kt. des Engardins, nebst den Quellen des Rheins u. der Adda.
1131. Taschenbuch der Saechsischen Geschichte für das Jahr ....
von Carl Gottlob Cramer. - Dresden ; Leipzig : Richtersche Buchhandlung. - Kl. 8◦
Forts. von: Saechsischer Geschichts-Almanach für das Jahr .... (1792)
[1793]
Kupfer u. a. zu C. G. Cramer "Szenen aus und während der Gefangenschaft des Churfürsten Johann Friedrich bis zu seiner Befreiung"
nach J. D. Schubert von D. Berger.
A 447
1793. - Titelkupfer, Kupfert., X, 382 S., 12 Kupfer, 1 Bl., 8 Bl. (Anz.)
1132. Taschenbuch der Sagen u(nd) Legenden.
Hrsg. von [Anna] Amalie von Helwig, geb. von Imhof u. Fr[iedrich] de la Motte Fouqué. - Berlin : Realschul-
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buchhandlung. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1812, Jg. 2. 1817]
Kupfer u. a. nach P. Cornelius von J. H. Lips.
A 712/1-2/; Ff,4:6/a,b/
[Jg. 1: 1812]. - 1 Bl., Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 188 S., 8 Kupfer
Dd,4:328/c/; Koe I:83/a/
Jg. 2: 1817. - Titelkupfer, Kupfert., XII, 230 S., 7 Kupfer
Expl. A 712/2/: Inhaltsverz. (1 Bl.) doppelt eingelegt mit vollst. Druckfehlerliste.
1133. Taschenbuch der teutschen Vorzeit auf das Jahr 1794.
Von Fr[iedrich] Ernst Carl Mereau. - Nürnberg ; Jena : Adam Schneider-Weigel, (1793). - Titelkupfer, Kupfert.,
6 Bl., 6 Kupfer, 8 Bl. (Kal.), 276 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
NT: Almanach der teutschen Vorzeit 1794
[Mehr nicht ersch.]
Mit Kupfern nach A. W. Küffner von J. S. Walwert u. G. Vogel.
Expl. A 779: Kal. fehlt. Expl. Ff,2:96: 2. Titelbl. fehlt. Expl. 8◦XVIII:31/a/: Kal. fehlt.
A 779; Ff,2:96; 8◦XVIII:31/a/
1134. Taschenbuch der Vorzeit auf das Jahr 1805.
Von Jacob Friedrich von Rösch. - Stuttgart : Magazin für Literatur, (1805). - Titelkupfer, XVI, 212 S., 1 Tab.
(gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 512
1135. Taschenbuch der Welt- und Lebensklugheit.
Für Personen die in die große Welt treten, oder im Umgange mit der großen Welt leben. - Leipzig :
Sommersche Buchhandlung, 1801. - IV, 228 S., 3 Vignetten ; kl. 8◦
[1801]
Angeb.: Lichtenberg, G. C.: Dornenstücke. Mannheim 1797.
V 3672
1136. Taschenbuch der wichtigsten Entwicklungs=Momente der Erde und ihrer Bewohner.
Von [Ernst Friedrich] Gustav Herbst. Mit zwei Holzschn. - Weimar : Wilhelm Hoffmann u. Sohn in Comm.,
1850. - 176 S., 1 Tab. (gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. Bb,6:158/1/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Bb,6:158/1/
1137. Taschenbuch der Wiener Universität für das Jahr ....
hrsg. von Anton Phillebois. - Wien : Gerold. - Kl. 8◦
[Jg. 19. 1805-1872]
L,7:34/a/
Jg. 27: 1813. - 184 S.
1138. Taschenbuch des verständigen Gärtners (franz.)
s. Le bon Jardinier, Almanach pour l’Année ....
1139. Taschenbuch des Wiener Theaters.
Jg. 1 / [Hrsg. von Karl von Schelheim]. - Wien : Joseph Anton Edlen von Trattner, 1777. - Titelkupfer,
Titelvignette, IV S., 1 Bl., 192 S., 1 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Noten zu K. v. Schelheim "Gruß der Grazien an ihre Schwester Sacco" von F. A. v. Mitscha.
A 519
1140. Taschenbuch deutscher Romanzen
s. Balladen und Romanzen der deutschen Dichter Bürger, Stollberg und Schiller
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1141. Taschenbuch dramatischer Blüthen für das Jahr ....
von Georg Harrys. - Hannover : gedr. auf Kosten des Verf. [1827: Helwingsche Hofbuchhandlung]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1825-Jg. 3. 1827]
A 416/1,2/
Jg. 2: 1826. - (1825). - 1 Bl., IV, 347 S.
Jg. 3: 1827. - (1826). - 284 S., 1 Bl. (Anz.)
1142. Taschenbuch dramatischer Originalien.
Hrsg. von Dr. [Joseph] Franck. - Leipzig : F. A. Brockhaus. - Kl. 8◦
[1837-1842]
Mit Kupfern nach C. Mayer u. J. M. Schmutzer u. a. von M. Hofmann u. a.
A 481; Ff,4:55
Jg. 1: [1837]. - 1837. - 2 Bl., 301 S., 3 (von 5) Kupfer
Expl. Ff,4:55: Sämtl. Kupfer fehlen.
Jg. 2: [1838]. - 1838. - Titelkupfer, 2 Bl., CXII, 732 [i. e. 372] S., 4 Kupfer, 2 Bl. Faks. (gef.)
2 Bl. Faks enth. einen Brief von C. D. Grabbe.
Expl. Ff,4:55: S. 1-372 u. 3 Kupfer fehlen.
Jg. 3: [1839]. - 1839. - Titelbild, 2 Bl., 440 S., 2 Kupfer
Jg. 4: [1840]. - 1840. - Titelkupfer, 2 Bl., 498 S., 3 Kupfer
Expl. Ff,4:55: Jg. nicht vorh.
Jg. 5: [1841]. - 1841. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 543 S., 8 Kostümkupfer (kol.)
Expl. Ff,4:55: 1 Kostümkupfer fehlt.
N. F. Jg. 1: [1842]. - 1842. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 448 S.
1143. Taschenbuch für ....




1798. - Herrmann und Dorothea / von J. W. Göthe. - (1797). - Titelkupfer, 1 Bl., 1 Modekupfer (kol.), 7 Bl.
(Kal.), 12 Monatskupfer, 1 Bl., 174 S.
Expl. A 741 mit dem Titelkupfer (die preußische Königsfamilie) von D. N. Chodowiecki u. 6 (von 12) ital. Landschaftskupfern
nach J. D. Schubert von J. A. Darnstedt, kol. Modekupfer (2 Mädchen) nach F. Gilly von Gropius. Mit Seideneinband, vgl. dazu
Goedeke, Bd. 4/3, 1912, S. 334.
Expl. A 392/1/, V 477 u. V 580 mit einem allegor. Titelkupfer u. einem kol. Modekupfer (3 Frisuren) von J. W. Meil u. jeweils 6 (von
12) Landschaftskupfern. Expl. G 1898: Titelkupfer, Titelbl. u. 6 Kupfer fehlen, mit dem Meilschen Modekupfer (3 Frisuren). Expl.
Ff,1:279/1/: Sämtl. Kupfer fehlen. Expl. G 1393: Titelkupfer u. Modekupfer fehlen, jedoch alle 12 Landschaftskupfer sind vorh.
A 741; G 1393; G 1898; V 477; V 580
1799. - Maria Stuart / von Friedrich Gentz. - Die Rache / von August Lafontaine. - (1798). - 1 Souvenir.,
Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., 10 Kupfer, 156 S., 2 Bl., 7 Tab.
Je 5 Kupfer zu F. Gentz "Maria Stuart" u. A. Lafontaine "Die Rache" von F. L. Catel, J. F. Bolt, W. Jury u. a.
Expl. A 392/2/: 1 Kupfer u. die Einnahme-Ausgabe-Tab. fehlen. Expl. Ff,1:279/2/: Souvenir u. Kupfer fehlen.
1801. - Hrsg. von Friedrich Gentz, Jean Paul u. Johann Heinrich Voß. - (1800). - 1 Souvenir, Titelkupfer,
Kupfert., 1 Bl., 6 Bl. (Kal.), 188 S., 13 Kupfer (davon 8 kol.), 7 Bl. (Tab.)
5 Kupfer nach ital. Meistern von F. Catel u. a. 8 Kupfer zu S. Butler "Hudibras" nach D. W. Soltau von D. Berger.
Expl. A 393/1/: S. 163-188, die 8 Kupfer zu "Hudibras" u. die Einnahme-/Ausgabe-Tab. fehlen. Expl. A 394 stammt aus der
Bibliothek von Wilhelm Grimm, mit einer hs. Eintragung: Geschenk von Geh(eim) R(at) Hermann Grimm Juli 1894.
A 393/1/; A 394
Dass. - Neudr. - Leipzig : Edition, 1981. - 10 Bl., 188, 47 S. : Ill.
N 43370; 109784-A
1802. - Eloise - ihr Charakter - Nenien an ihrem Grabe / von J. G. Herder. - II. Eigener Schade macht für
andre klug : ein dramat. Sprichwort / von F. L. Huber. - III. Pauline Dupuis / von F. L. Huber. - (1801). - 1
Souvenir, Titelkupfer, Kupfert., 192 S., 10 Kupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Tab. mit Vignetten), 1 Bl. (Kal., gef.), 1 Kt.
(gef., kol.)
Kupfer mit Fest-Darst. nach F. Catel. Kt.: "Reise Karte von Deutschland" gez. von E. Julius.
Expl. Ff,1:279/4/: Einnahme/Ausgabe-Tab., 1 Bl. (Kal., gef.) u. Kt. fehlen.
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1803. - Inhalt: I. Narcissus und Narcissa. Aus einer Handschrift, das Pentameron von Rosenhain betitelt
/ von C. M. Wieland. - II. Ariadne-Libera: e. Melodram / von J. G. Herder. - III. Mehr Glück, als Verstand
: e. Erzählung in Briefen / von F. L. Huber. - IV. Guschen / von A. Lafontaine. - (1802). - 1 Souvenir,
Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 212 S.
Allegor. Titelkupfer nach F. Catel von J. Blaschke. 6 Kupfer (Jahreszeiten) nach V. G. Kininger von C. Kohl, A. W. Böhm u. J.
Blaschke.
Expl. A 392/5/: Souvenir, Kal. u. Kupfer fehlen. Expl. Ff,1:279/5/: an Stelle des Kal. 6 Monatssouvenirbl.
1144. Taschenbuch für 1801.
Siama u. Galmory u. die Schöpfung des Weibes / von D[r.] J[ohann] G[Samuel] Siegfried [d. i. Johann
Samuel Pretsch]. - Leipzig : Pet. Phil. Wolf, 1801. - XXVII, 228 S. ; 12◦
[1801]
A 395
1145. Taschenbuch für 1802.
[Enth.:] Wartburg : ein Gedicht in fünf Gesängen / [von Christian Ludwig Stieglitz]. - Leipzig : Peter Phil. Wolf
u. Comp., 1802. - 396 S., 1 Bl., 4 (von 5) Kupfer (gef.) ; kl. 8◦
NT: Wartburg. Ein Gedicht in fünf Gesängen
[Mehr nicht ersch.]
Mit Kupfern von J. A. Darnstedt.
Dd,3:338
1146. Taschenbuch für ....
[hrsg. von Christoph Martin Wieland ]. - Tübingen : J. G. Cotta’sche Buchhandlung. - Kl. 8◦
[1804, 1805]
Ff,4:54/a,b/
1804. - Menander und Glycerion / von C. M. Wieland. - Titelkupfer, VI, 146 S., 4 Kupfer, 8 Bl. (Anz.)
N 5042; Wiel 197
Dass. - Neudr. - Leipzig : Edition, 1983. - 1 Bl., VI, 146 S., 8 Bl. (Anz.) : Ill.
107670-A:1
[1805]. - Krates und Hipparchia, ein Seitenstück zu Menander und Glycerion : zum Neujahrs=Geschenk
auf 1805 / von C. M. Wieland. - Titelkupfer, 1 Bl., 192 S., 2 Kupfer, 5 Bl. (Anz.)
Dass. - Neudr. - Leipzig : Edition, 1983. - 3 Bl., 192 S., 1 Bl., 5 Bl. (Anz.), 55 S. : Ill.
107670-A:2
1147. Taschenbuch für 1804. Gedichte von Matthisson und Salis
s. Gedichte von Matthisson und Salis. Ein Taschenbuch für 1804
1148. Taschenbuch für 1805.
Spanien / nach [Jean Marie Jerome Fleuriot de] Langle von L[udwig] F[ranz] Freiherrn von Bilderbeck. -
Leipzig ; Mannheim : Götz, (1804). - 8 Bl., 295 S., 6 Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer nach K. Kuntz von A. Bissel.
A 627; Ff,3/c/:5
1149. Taschenbuch für 1814.
Jg. 1 / hrsg. von Friedrich Raßmann. - Düsseldorf : J. H. C. Schreiner. - Titelkupfer, 4 Bl., 205 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Mit einem Porträtkupfer (G. A. F. Goldmann) von E. K. G. Thelott.
A 663
1150. Taschenbuch für 1816.
[Enth.:] Die Zerstörung von Tantalis : eine Mythologisch-Romantische Dichtung in acht Gesängen / von
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1151. Taschenbuch für ....
hrsg. von [Christian Carl Ernst] Buri. - Offenbach : Brede. - 12◦
[1817-1846]
Kupfer nach J. M. Volz von P. J. Laminit.
A 405/1,2/
1816. - Titelkupfer, Kupfert., 48 S., 8 Kupfer
[Beigefügt:] Taschenkalender für das Schalt-Jahr 1816. - Offenbach : Carl Ludwig Brede, (1815). - 8
Bl.
1152. Taschenbuch für 1832
s. Taschenbuch ohne Titel aufs Jahr 1832
1153. Taschenbuch für Aerzte, Chemiker u(nd) Pharmazeutiker auf das Jahr ....
von J[ohann] B[artholomäus] Trom[m]sdorff. - Erfurt : Henning. - Kl. 8◦
Unter diesem Titel wurde ab 1821ff. das Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker ... fortges.
[1803, 1805]
ZA 1588
1805. - 1805. - Titelkupfer, Kupfert., VI S., 1 Bl., 127 S.
1154. Taschenbuch für Aerzte, Physiker und Brunnenfreunde,
zur bequemen Uebersicht der Resultate aller in neuern Zeiten genauer untersuchten Gesundbrunnen und
Bäder Deutschlands / von Carl August Hoffmann. - Weimar : Hoffmann, 1794. - Titelbl. mit Vignette, XIV, 121
S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,4:153
1155. Taschenbuch für angehende Fußreisende.
Eine der deutschen Jugend gewidmete Frühlingsgabe / [Friedrich Johannes Frommann]. - Jena : Friedrich
Frommann, 1843. - V, 54 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Aa,6:pr/27/
1156. Taschenbuch für Aufklärer und Nichtaufklärer auf das Jahr 1791.
[Von Karl von Knoblauch]. - Berlin : Johann Friedrich Unger, (1791). - Titelkupfer, 1 Bl., 120 S., 12 Kupfer, 1
Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
8 Kupfer von J. W. Meil u. 4 Kupfer von D. N. Chodowiecki. Expl. B 1928: 2 Kupfer fehlen.
A 407; B 1928
1157. Taschenbuch für Bade= und Brunnenreisende in Deutschland
s. Die Bäder und Heilbrunnen Deutschlands und der Schweiz
1158. Taschenbuch für Bayerns Landwehr.
Enth. eine kurze pragmatische Geschichte der Bürgerbewaffnung von ihrer Entstehung an bis auf unsre Zeit
mit bes. Beziehung auf Nürnberg : mit coll. Abb. und dem Bildniße Seiner Majestät Ludwig I., Königs von
Bayern. - Nürnberg : Gottlieb Bäumler in Comm., 1841. - Titelbild, 264 S., 8 Kupfer (kol.) ; kl. 8◦
[1841]
Kol. Kupfer von F. Grünewald.
27281-A
1159. Taschenbuch für bildende, dichtende und historische Kunst
s. Bergisches Taschenbuch für ....
1160. Taschenbuch für Damen auf das Jahr ....
hrsg. von [Therese] Huber, [August Heinrich Julius] Lafontaine, [Gottlieb Konrad] Pfeffel [1798 auch: Johann
Georg Sulzer, 1809ff.: Mit Beitr. von ..., 1828: Hrsg.: Wilhelm Hauff ]. Mit Kupfern. - Tübingen [1822ff.:
Stuttgart ; Tübingen, 1830/1831: München ; Stuttgart ; Tübingen] : J. G. Cotta. - Kl. 8◦
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NT: Taschenkalender auf das Jahr ... für Damen
NT: Taschenkalender für Damen auf das Jahr ....
[1798-1822, 1828-1831]
Kupferstiche u. a. von F. Catel, J. G. Penzel, A. L. d’Argent, A. Karcher, J. H. Lips.
A 418/1-29/; A 420/1-22/; Ff,1:107
1798. - (1797). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), XVI S., 6 Kupfer, 185 S., 4 Kupfer, 3 Bl. (Anz.)
Expl. A 420 u. Ff,1:107: Kal. fehlen. Expl. A 420: 6 Kupfer u. S. VII-VIII aus dem Jg. 1800 mit eingeb. Von den o. g. 4 Kupfern
fehlt 1 Kupfer.
1799. - (1798). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 2 Bl., 196 S., 11 Kupfer
Expl. Ff,1:107: 2 Kupfer fehlen. Expl. A 420: Jg. nicht im Bestand.
A 529
1800. - Titelkupfer, 3 Bl., VIII S., 10 Kupfer, 240 S.
Expl. Ff,1:107: 2 Bl., S. I-IV, 2 Kupfer fehlen.
A 421
1801. - Titelkupfer, 2 Bl., 6 Kupfer, IV, 259 S., 6 Kupfer, 2 Bl. (Anz.)
Enth. von Goethe "Die Guten Frauen als Gegenbilder der bösen Weiber, auf den Kupfern des diesjährigen Damenalmanachs". 6
Kupfer, die "guten Frauen" darst., 6 Bl. mit 12 Kupfern die "bösen Weiber" darst.
Expl. Ff,1:107: Jg. wird vermißt.
A 419; G 1846
1802. - Titelkupfer, XV, 236 S., 2 Bl. (Anz.), 10 Kupfer
Expl. A 420 u. A 418: Jeweils 1 Kupfer fehlt.
V 3190/a/
1803. - Titelkupfer, XVI, 250 S., 3 Bl. (Anz.), 11 Kupfer
Enth. u. a. 2 Kupfer zu F. Schiller "Maria Stuart" von L. F. Autenrieth.
Expl. A 420: S. V-VI u. 1. Bl. (Anz.) fehlen.
1804. - Titelkupfer, VIII, 232 S., 10 Kupfer, 8 Bl. (Anz.)
Enth. u. a. 3 Kupfer zu F. Schiller "Jungfrau von Orleans" (2) u. "Turandot" (1) nach E. Waechter von J. H. Lips.
1805. - Titelkupfer, VII, 232 S., 4 Bl. (Anz.), 9 Kupfer
Enth. u. a. 2 Kupfer zu F. Schiller "Wallensteins Tod" nach E. Waechter von J. H. Lips.
Expl. A 418: S. (III)-VI fehlen.
1806. - Titelkupfer, XXVI, 4 Bl., 192 S., 10 Kupfer, 6 Bl. (Anz.)
Expl. A 418: 7 Kupfer u. 6 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. A 420: 1. u. 2. Bl. beschädigt. Expl. V 3190/b/: S. 1-2 fehlen.
G 1846/b/; V 3190/b/
1807. - Titelkupfer, 3 Bl., XVI, 218 S., 12 Kupfer, 6 Bl. (Anz.)
Enth. u. a. 12 Kupfer zu A. W. Ifflands Drama "Alte Zeit und neue Zeit" nach S. Henry, geb. Chodowiecka von E. S. Henne.
Expl. A 420: 6 Bl. (Anz.) fehlen.
Ff,1:107 (2. Expl.)
1808. - Titelkupfer, 1 Bl., XVI, 254 S., 11 Kupfer, 4 Bl. (Anz.)
Enth. u. a. 4 Kupfer zu F. Schiller "Wallenstein" nach E. Waechter.
Expl. A 420: Titelkupfer u. 2 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. Ff,1:107: Jg. nicht im Bestand.
V 3190/c/
1809. - Titelkupfer, XIX, 302 S., 9 Kupfer, 2 Bl. (Anz.)
Enth. u. a. 4 Kupfer zu F. Schiller "Wilhelm Tell" nach E. Waechter von J. H. Lips.
Expl. A 420: 2 Bl. (Anz.) fehlen.
G 1846/c/
1810. - Titelkupfer, 9 Bl., XXXII, 288 S., 1 Bl., 9 Kupfer
G 1846/d/
1811. - Titelkupfer, 2 Bl., XIV S., 1 Bl., 298 S., 9 Kupfer
A 918
1812. - Titelkupfer, 2 Bl., XVI S., 9 Kupfer, 300 S.
Expl. A 420: Sämtl. Kupfer fehlen.
1813. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., XXVI S., 10 Kupfer, 290 S.
Enth. u. a. 6 Kupfer zum "Leben der heiligen Kunigunde" nach Riepenhausen von C. W. Schenk.
Expl. A 420: Titelkupfer, Kupfert., 5 Kupfer u. S. 3-14 fehlen.
1814. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., X S., 9 Kupfer, 282 S.
Expl. A 418: 4 Kupfer fehlen. Expl. A 420 u. Ff,1:170: Jg. nicht im Bestand. Expl. G 1846/e/: Titelkupfer fehlt.
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G 1846/e/
1815. - Titelkupfer, XXII S., 9 Kupfer, 396 S.
G 1846/f/
1816. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., XXXII S., 7 Kupfer, 318 S.
G 1846/g/
1817. - Titelkupfer, 3 Bl., 22 S., 8 Kupfer, XVI, 259 S.
G 1846/h/
1818. - Titelkupfer, 2 Bl., XVIII S., 8 Kupfer, 336 S.
Expl. A 420: Jg. nicht im Bestand.
G 1846/i/
1819. - Titelkupfer, Kupfert., XXXVI S., 7 Kupfer, 272 S.
Expl. A 420 u. G 1846: Jeweils 1 Kupfer fehlt.
G 1846/k/
1820. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., XVI S., 6 Kupfer, 304 S.
Expl. A 420: Jg. nicht im Bestand.
1821. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 318 S., 6 Kupfer
Expl. A 420: Jg. nicht im Bestand.
1822. - Titelkupfer, XVI S., 10 Kupfer, 295 S.
Expl. A 418 u. A 420: Jeweils 1 Kupfer fehlt.
Jg. 1823 bis Jg. 1827 nicht ersch.
1828. - Titelkupfer, XXVI S., 9 Kupfer, 454 S.
Expl. A 420 u. Ff,1:107: Jge. 1828 bis 1830 nicht im Bestand.
1829. - Titelkupfer, XXXII S., 8 Kupfer, 428 S.
Im Gegensatz zu den auf dem Titelbl. beschriebenen 10 Kupfer befinden sich nur 9 Kupfer in diesem Jg., analog zu den Erl.
1830. - XXIV S., 7 (von 9) Stahlstiche, 1 Bl., 4, 444 S.
Titelbild fehlt.
1831. - Titelbild, XXV S., 9 Stahlstiche, 26, 305 S.
Expl. A 420: 1 Stahlstich fehlt. Expl. Ff,1:107: 3 Stahlstiche fehlen.
G 1846/l/
1161. Taschenbuch für das Geschäftsleben auf das Jahr ....
Helmstedt : Fleckeisen. - Kl. 8◦
[1819-1832]
B 1930
1824. - IV, 235 S. (vollst. Kal.)
1162. Taschenbuch für das Jahr 1802.
Hrsg. von Johann Georg Jacobi. - Hamburg : Friedrich Perthes, (1801). - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, VI
S., 9 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, 214 S., 2 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
Forts. von: Taschenbuch von J(ohann) G(eorg) Jacobi und seinen Freunden für ....
Forts. durch: Iris : ein Taschenbuch für ....
[1802]
Noten zu J. H. Voß "Zur Arbeit" u. "Der trauernde Freund" von J. A. P. Schulz.
Expl. A 411: 3 Kupfer fehlen.
A 410; A 411; Ff,1:268/a/
1163. Taschenbuch für das Jahr 1805.
Egeria / hrsg. von Karl [Friedrich] Müchler. - Berlin : Johann Friedrich Unger, 1805. - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl.
(Kal.), VIII, 289 S., 2 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
Rückent.: Müchlers Taschenbuch 1805
Forts. von: Egeria (1802)
[1805]
Noten zu L. Monti "Das Bild" von K. W. Frantz, zu Elisa (d. i. Recke, Elisabeth von der) "An die Gräfin Münster" von J. G. Naumann.
A 146/2/
1164. Taschenbuch für das Jahr 1812.
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Die Schwestern auf Corcyra : eine dramatische Idylle in zwey Abtheilungen / von [Anna] Amalie von Hellwig,
geb. von Imhof, Verfasserin der Schwestern von Lesbos. Mit zwey Kupfern und Musik. - Amsterdam ; Leipzig
: Kunst- und Industrie-Comptoir. - Titelkupfer (kol.), 163 S., 1 Notenbl. (gef.), 1 Kupfer (kol.) ; kl. 8◦
[1812]
2 Kupfer nach A. von Imhof (von Hellwig) von Höhsel. Noten zu A. von Hellwig "Lob der Jugend" von S. von Silversparre.
Expl. Dd,4:328/f/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Expl. A 402: Titelkupfer nicht kol., 2. Kupfer vom Besitzer (?) selbst kol.
A 402; Dd,4:328/f/
1165. Taschenbuch für das Jahr 1812.
Die Tageszeiten : ein Cyclus griech. Zeit und Sitte ; in vier Idyllen / von [Anna] Amalie von Hellwig, geb. von
Imhoff. - Amsterdam ; Leipzig : Kunst- und Industrie-Comptoir. - 1 Bl., 208 S. ; kl. 8◦
[1812]
A 641
1166. Taschenbuch für das Jahr 1814.
Mit Beitr. der vorzüglichsten dt. Schriftsteller ... [Hrsg.: Aloys Wilhelm Schreiber ]. - Mannheim : Tobias
Loeffler. - Titelkupfer, XX S., 5 Kupfer, 224 S. ; kl. 8◦
[1814]
Titelaufl. von: Heidelberger Taschenbuch auf das Jahr 1810.
Kupfer (Titelkupfer "Amor") nach Reni von A. Karcher u. a.
V 6366
1167. Taschenbuch für das Jahr .... der Liebe und Freundschaft gewidmet
s. Taschenbuch auf das Jahr .... der Liebe und Freundschaft gewidmet
1168. Taschenbuch für das Karnaval.
Frankfurt ; Leipzig : [S. n.], 1793. - 54, 64 S., 22 Kupfer (davon 2 gef., 16 kol.) ; kl. 8◦
[1793]
Ersch. auch u. d. T.: Taschenbuch der alten und neuen Masken. Enth.: Goethe, J. W.: Das römische Carneval. Mit 16 kol. Kupfern.
Goe 262
Dass. - U. d. T.: Taschenbuch der alten und neuen Masken 1793. - Faksdr. / mit einem Nachw. von
Rudolf Payer von Thurn. - Zürich ; Leipzig ; Wien : Amalthea-Verlag, [1920]. - 1 Bl., 54, 64 S. : Ill. (z. T.
farb.)
Nachw. - 1 Bl., 30 S. : Ill. (davon 1 gef.)
Expl. A 477: 135. von 750 Expl., das Nachw. fehlt. Expl. G 1845: 504. von 750 Expl. Expl. N 8204 a, b: 582. von 750 Expl.
A 477; G 1845; N 8204 a, b
1169. [Taschenbuch für das Trauerspiel und Lustspiel].
[Bd. 2 enth.:] Bartholdy, J[akob] L[udwig] S[alomo]: Der Liebe Luftgewebe. - Berlin : Julius Eduard Hitzig,
(1809). - Titelbl., 2 Bl., 152 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[1809]
Titelbl. u. Kupfer fehlt.
B 1185
1170. Taschenbuch für den Besuch der sächsischen Schweiz und der angrenzenden Gegenden
Böhmens.
Hrsg. von W[ilhelm] A[dolf] Lindau u. J[ohann] G[ottlieb] Wiemann. - 3., verm. u. verb. Aufl. - Dresden ;




1171. Taschenbuch für deutsche Volksschullehrer auf das Jahr ....
hrsg. von Philipp u. Karl Henkel. - Vacha : Schmitt & Müller. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1839]
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Aa,7:331/a-b/
Jg. 1, H. 1. - 1839. - X, 114 S., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 1, H. 2. - 1839. - IV, 116 S.
1172. Taschenbuch für deutsche Wundärzte. Auf das Jahr ....
[1789-1790: Hrsg. von Friedrich August Weiz]. - Altenburg : Richter. - Kl. 8◦
[1783-1790]
Ff,4:144
1783. - 1783. - Titelbild (Silhouette), Titelbl., 2 Bl., 174 S., 1 Kupfer (gef.)
1786-1788. - 1789. - Titelbl., Widmungsbl., 145 S., 2 Bl., 2 Bl. Kupfer (gef.)
1789. - 1789. - Titelbl., 3 Bl., 182 S.
1790. - 1790. - Titelbl., 3 Bl., 204 S.
1173. Taschenbuch für Dichter und Dichterfreunde.
[Hrsg.: Christian Heinrich Schmid u. Johann Gottfried Dyck, Abt. 7, 1777 ff.: J. G. Dyck]. - Leipzig : Dyckische
Buchhandlung. - Kl. 8◦
Forts. von: Anthologie der Deutschen
[Abt. 1. 1774-Abt. 12. 1781]
Kupfervignetten auf den Titelbl. von C. G. Geyser.
A 426/1-4/; A 427/1-4/; Ff,4:30/1-6/
Abt. 1. - 1774. - 8 Bl., 144 S.
Abt. 2. - 1774. - 4 Bl., 152 S.
Abt. 3. - 1774. - 4 Bl., 152 S.
Abt. 4. - 1775. - 4 Bl., 152 S.
Abt. 5. - 1775. - 4 Bl., 152 S.
Abt. 6. - 1776. - 3 Bl., 154 S.
Abt. 7. - 1777. - 4 Bl., 152 S.
Abt. 8. - 1778. - 4 Bl., 152 S.
Alle drei Expl. gehören zum ersten Dr. der 8. Abt., der noch A. Zaupsers Ode "Auf die Inquisition" (S. 147-150) enth., derentwegen
die 8. Abt. verboten wurde u. neu hrsg. wurde mit einer lat. Ode von J. N. C. M. Denis u. deren Übers. von J. F. v. Retzer.
Abt. 9. - 1778. - 3 Bl., 146 S.
Abt. 10. - 1779. - 3 Bl., 148 S.
Abt. 11. - 1780. - 3 Bl., 154 S.
Abt. 12. - 1781. - 5 Bl., 150 S.
1174. Taschenbuch für Dichterfreunde (Wien)
s. Toiletten Kalender für Damen ...
1175. Taschenbuch für die deutsche Schaubühne auf das Jahr 1817.
Hrsg. von Adolf Bäuerle. - Wien : beim Verfaßer in der Jägerzeile, (1816). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., S.
XI-XXXVI, 312 S., 2 Bl., 3 Porträtkupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer von J. Blaschke u. a.
A 496
1176. Taschenbuch für die gesammte Mineralogie, mit Hinsicht auf die neuesten Entdeckungen
hrsg. von Carl Caesar (Ritter von) Leonhard. - Frankfurt am Main : Johann Christian Hermann. - Mt. 8◦
[1808-1829]
Expl. Bb,6:155/2,3/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Bb,6:155/2,3/; Z 47/1,2/; V 483/a,b/
Jg. 2: [1808]. - 1808. - VIII, 406 S., 1 Bl. (Anz.), 3 Kupfer (davon 2 kol.)
3 Kupfer: 1 Kt. "Der Biebergrund im Fürstenthume Hanau", "Durchschnitt der Gebirgsschichten zu Bieber" u. Knochenfunde.
Expl. Bb,6:155/2/: Kupfer nicht kol.
A 630
Jg. 3: [1809]. - 1809. - Titelkupfer, 3 Bl., 408 S., 4 Kupfer
Titelkupfer Porträtkupfer "René Just Haüy" von C. Westermeyr.
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1177. Taschenbuch für die Geschichte, Topographie, und Statistik Frankenland(e)s besonders
dessen Hauptstadt Wi(ü)rzburg für das Jahr
von Franz Oberthür. - Weimar : Industrie-Comptoir [1798: Frankfurt ; Leipzig ; Erlangen : Johann Jakob Palm
in Comm.]. - Kl. 8◦
[1795, 1796, 1798]
Ff,2:108
1796. - 1796. - Titelkupfer (gef.), XLIV S., 1 Bl., 320 S., 1 Bl., 3 Kupfer (gef.)
Titelkupfer, 2 Kupfer Ansichten von Würzburg u. 1 Kupfer Grundriß von Würzburg nach J. P. Bittheuser von Apel u. a.
A 778; 8,8:6/a/
1798. - (1798). - LVI S., 1 Bl., 350 S., 1 Bl.
1178. Taschenbuch für die Jugend auf das Jahr 1793
s. Etienne pour la Jeunesse
1179. Taschenbuch für die Lausitz.
Hrsg. von E. Ruhlandt II. - Görlitz : G. Heinze u. Comp. - Kl. 8◦
[1855, 1856]
8◦XXV:108/14/|d|
H. 1. - 1855. - Titelbild, Stahlt., XVI, 111 S., 2 Stahlstiche
H. 2. - 1856. - Stahlt., 2 Bl., 160 S.
1180. Taschenbuch für die neuste Geschichte.
Hrsg. von Dr. Ernst Ludwig Posselt. Mit [Abraham Wolfgang] Küffnerischen Kupfern. - Nürnberg : Bauer=
und Mannische Buchhandlung. - Kl. 8◦
Parallelt.: Krieg der französischen Nation gegen die coalirten Mächte Europens
[Jg. 1. 1794-Jg. 10. 1804]
A 446/1-9/
Jg. 1. - 1794. - Titelkupfer, Kupfert., 141 S., 6 Kupfer
Jg. 2. - 1795. - Titelkupfer, Kupfert., XVI S., 10 (von 12) Kupfer, 380 S.
Jg. 3. - 1796. - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 32 S., 12 Monatskupfer, 268 S., 1 Tab. (gef.), 3 Kupfer (gef., 1
kol.), 2 Bl. (Anz.)
Kal. u. d. T.: Almanach der Teutschen und Neufranken für das Jahr 1796 und das vierte Jahr der Franken-Republik.
Jg. 4. - 1798. - Titelkupfer, Kupfert., XX, 375 S., 12 Kupfer, 2 Notenbl. (gef.), 7 Bl. (Anz.)
Noten von/zu C. J. R. de Lisle "Marche des Marseillais" u. zu J. M. Souriguert (Souriguières) "Le Réveil du Peuple ..." von P.
Gaveau (Gaveaux).
(MB) E,5:70/a/
Jg. 5. - 1799. - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 413 S., 12 Kupfer, 1 Bl. (Anz.)
Jg. 6. - 1800. - Titelkupfer, Kupfert., XXIV S., 12 Kupfer, 201 S., 4 Bl. (Anz.)
Jg. 7: 1801. - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 344 S., 6 Kupfer, 2 Kt. (gef., kol.)
Kt.: "Schlacht bei Novi vom 15. August 1799", "Grundriß der Stadt Zürich und der umliegenden Gegend".
Jg. 8: 1802. - Titelkupfer, Kupfert., XX S., 6 Kupfer, 427 S., 1 Tab. (gef.), 1 Bl. (Anz.)
Jg. 9: 1803. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 132, 131 S., 1 Tab. (gef.)
1181. Taschenbuch für die Schaubühne auf das Jahr ....
s. Theater=Kalender auf das Jahr .... (Reichard)
1182. Taschenbuch für die schwäbische Geschichte.
Von G[erhard] A[dam] Neuhofer. - Augsburg : Johann Georg Rollwagen. - Kl. 8◦
Vort.: Deutsch(er) und französischer Calender für das Jahr ....
Zitiert.: Neuhofers Taschenbuch
[Jg. 1. 1798-Jg. 3. 1800]
A 112
1799. - (1798). - Titelkupfer, 14 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 2 Bl., 184 S.
Enth.: Neuhofer, G. A.: "Schwabens Schicksale im spanischen Erbfolgekrieg". Titelkupfer (Allegorie "Dem Vaterlande").
Monatskupfer nach T. Weber von J. P. Laminit.
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1183. Taschenbuch für die vaterländische Geschichte.
[Hrsg. von Joseph von Hormayr. Red. des vierten Jg.: J. W. Ridler ]. - Wien : Anton Doll. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1811-Jg. 4. 1814]
A 448/1-4/
[Jg. 1]. - 1811. - Titelkupfer, Kupfert., 327 S., 6 Kupfer
Jg. 2. - (1812). - Titelkupfer, Kupfert., 213 S., 2 Kupfer
Jg. 3. - 1813. - Titelkupfer, Kupfert., 308 S., 1 Kupfer, 1 Bl.
Jg. 4. - 1814. - Titelkupfer, Kupfert., 300 S., 3 Kupfer, 2 Bl.
1184. Taschenbuch für die vaterländische Geschichte.
Hrsg. durch die Frhrn. [Joseph] von Hornmayr u. [Aloys] von Mednyánsky. - Wien : Anton Strauß [1822-1825:
Franz Härtnersche Buchhandlung, 1826-1829: Franz Ludwig]. - Kl. 8◦
[1820-1857]
A 449; Ff,1:16
Jg. 1: 1820. - Titelkupfer, XCVI, 336 S., 6 Kupfer
Jg. 2: 1821. - Titelkupfer, 1 Bl., 464 S., 5 Kupfer (davon 1 gef.)
Jg. 3: 1822. - Titelkupfer, 1 Bl., 458 S., 5 Kupfer
Jg. 4: 1823. - Titelkupfer, 1 Bl., 533 S., 5 Kupfer (davon 1 gef.)
Jg. 5: 1824. - Titelkupfer, 1 Bl., 457 S., 5 Kupfer, 1 Faks. einer Hs. (gef.)
Jg. 6: 1825. - Titelkupfer, 1 Bl., 381 S., 5 Kupfer
Expl. Ff,1:16/6/: 1 Kupfer (Graf Caspar Sternberg) fehlt.
Jg. 7: 1826. - Titelkupfer, 1 Bl., 410 S., 6 Kupfer (davon 1 gef.), 1 Stammtaf. (gef.)
Expl. Ff,1:16/7/: 1 Kupfer (Medaillen) fehlt.
Jg. 8: 1827. - Titelkupfer, 1 Bl., 452 S., 5 Kupfer
Expl. Ff,1:16/8/: 1 Kupfer (Burg "Tóth Lipcse") fehlt.
Jg. 9: 1828. - Titelkupfer, 1 Bl., 426 S., 5 Kupfer
Jg. 10: 1829. - Titelkupfer, 1 Bl., 403 S., 5 Kupfer
Neue Folge / hrsg. von Joseph Frhr. von Hormayr. - Stuttgart : Gebr. Franckh. [1831: München : Gebr.
Franckh, 1832-1834: München : Georg Franz, 1835: Braunschweig : Friedrich Vieweg, 1836-1843:
Leipzig : G. Reimer, 1844-1849: Berlin : G. Reimer].
N. F. Jg. 1: 1830. - Titelkupfer, 2 Bl., 486 S., 3 Bl., 4 Kupfer, 2 Kt. (davon 1 gef.)
Kt.: "Schlacht bey Menfew" (1044), "Karte des westlichen Ungarns im XI. Jahrhundert".
Expl. B 1931: Titelkupfer fehlt.
B 1931
N. F. Jg. 2: 1831. - Titelkupfer, 2 Bl., 452 S., 1 Bl., 4 Kupfer
N. F. Jg. 3: 1832. - Titelkupfer, XLV S., 2 Kupfer, 1 Bl., 468 S.
N. F. Jg. 4: 1833. - Titelkupfer, LIX S., 1 Kupfer, 340 S., 4 Bl. (Anz.)
N. F. Jg. 5: 1834. - Titelkupfer, 4 Bl., 392 S., 2 Kupfer (kol.)
N. F. Jg. 6: 1835. - Titelkupfer, XII, 467 S.
N. F. Jg. 7: 1836. - Titelkupfer, VIII, 520 S.
N. F. Jg. 8: 1837. - Titelkupfer, VIII, 518 S., 1 Bl.
N. F. Jg. 9: 1838. - Titelkupfer, VIII, 448 S.
N. F. Jg. 10: 1839. - Titelkupfer, VIII, 491 S.
N. F. Jg. 11: 1840. - Titelkupfer, VIII, 614 S., 1 Bl.
N. F. Jg. 12: 1841. - Titelbild, VIII, 496 S., 1 Stahlstich, 2 Bl. Faks. (gef.)
N. F. Jg. 13: 1842. - Titelbild, VIII, 470 S.
Expl. Ff,1:16: Jg. nicht im Bestand.
N. F. Jg. 14: 1843. - Titelbild, VIII, 460 S., 1 Stahlstich, 1 Kt. (gef.)
Kt. "Treffen am Donauwörther Schellenberg den 2. Juli 1704".
N. F. Jg. 15: 1844. - Titelbild, VIII, 534 S., 1 Stahlstich
N. F. Jg. 15: 1844 bis N. F. Jg. 19: 1848 nur unter der Sign. A 449 vorh.
N. F. Jg. 16: 1845. - Titelkupfer, VIII, 406 S., 2 Stahlstiche, 1 Bl., 1 Stammtaf. (gef.)
Kern und Uebersicht der Taschenbücher für die vaterländische Geschichte / hrsg. von Joseph Frh. von
Hormayr. - [Berlin : G. Reimer], 1845. - 1 Bl., 39 S.
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N. F. Jg. 17: 1846. - Titelbild, VI, 410 S.
N. F. Jg. 18: 1847. - Titelbild, VIII, 363 S.
N. F. Jg. 19: 1848. - Titelbild, VII, 393 S., 2 Stahlstiche, 2 Kt.
Kt.: "Stellung am 12. August 1704 ..." u. "Stellung am 13. August 1704 ...".
Ff,1:16/fin/
N. F. Jg. 20: 1849. - VIII, 392 S.
Neueste Folge / gegr. u. hrsg. von Joseph Frhr. von Hormayr u. nach dessen Tode fortges. von Georg
Thomas Rudhart. - München : Georg Franz.
N. F. Jg. 1: 1850/1851. - XII, 386 S., 1 Bl.
Ex. Ff,1:16: Jg. nicht im Bestand.
N. F. Jg. 2: 1852-1853. - Titelbild, 2 Bl., 363 S., 1 Litho
N. F. Jg. 3: 1854 ; 1855. - 1854. - 4 Bl., 348 S.
N. F. Jg. 4: 1856 ; 1857. - 1856. - VIII, 292 S.
1185. Taschenbuch für Edle Frauen und Mädchen
s. Taschenbuch auf das Jahr .... für edle Weiber und Mädchen
1186. Taschenbuch für edle teutsche Weiber ... 1800.
Leipzig : Heinrich Müller, (1799). - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), XXIV, 342 S., 6 Kupfer ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Titelkupfer "Luise, regierende Königin von Preußen" nach Dehne von J. G. Scheffner sowie Kupfer nach K. F. Hampe u. a. von M. Haas.
A 513
1187. Taschenbuch für ernste und heitere Poesie.
Eine Auswahl deutscher Gedichte / von Adolph Glaßbrenner. - Berlin : Plahn, 1837. - Kl. 8◦
[1836-1838]
F 3017
Bdch. 4. - 118 S., 1 Bl.
Bdch. 5. - 118 S., 1 Bl.
Bdch. 6. - 118 S., 1 Bl.
1188. Taschenbuch für Forst und Jagdfreunde, für das Jahr ....
hrsg. von L[udwig] C[arl] E[berhard] H[einrich] F[riedrich] von Wildungen [1807 u. 1808: u. D(r.) P(hilipp)
L(udwig) Bunsen]. - Marburg : Neue academische Buchhandlung. - Kl. 8◦
Forts. von: Neujahrsgeschenk für Forst und Jagdliebhaber ...
Forts. durch: Sylvan. Ein Jahrbuch für Forstmänner ...
[1800-1812]
Kol. Kupfer vorwiegend nach Zeichn. vom Hrsg.
Ff,1:101
1800. - (1799). - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 160 S., 7 Kupfer (kol., davon 1 gef.)
1801. - (1800). - Kupfert., VIII S., 7 Bl. (Kal.), 262 S., 3 (von 5) Kupfer (davon 1 kol.), zahlr. Tab. (davon 1
gef.), 2 Bl. (Anz.), 1 Bl.
Expl. A 430: Titelkupfer fehlt. Expl. Ff,1:101: Jg. nicht im Bestand.
A 430
Dass. - 3. Aufl. - 1824. - Titelkupfer, Kupfert., X, 268 S., 8 Kupfer (davon 6 kol.), 1 Tab. (gef.)
1802. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), VI, 201 S., 6 Kupfer (kol.), 1 Bl. (Anz.)
Ff,1:101/a/
Dass. - (Neuaufl.). - Titelkupfer, Kupfert., 130 S., 6 Kupfer (kol.), 1 Bl.
1803 u. 1804. - (1803). - 1 Vorbl., Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., 4 (von 6) Kupfer (kol.),
222 S., 2 Bl. (Anz.)
Ff,1:101/a/
Dass. - (Neuaufl.). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 162 S., 6 Kupfer (kol.), 1 Bl. (Anz.)
1805 u. 1806. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 220 S., 5 (von 6) Kupfer (kol.), 1 Bl.
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1807. - (1806). - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 181 S., 6 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.), 2 Bl.
Noten zu P. L. Bunsen "Lob der Eiche" von Rose.
1808. - Titelkupfer (kol.), Kupfert., VIII, 175 S., 6 Kupfer (davon 4 kol., 2 gef.), 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu P. L. Bunsens Gedicht "Die Buche" von A. André.
1809-1812. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 184 S., 2 (von 6) Kupfer (kol.), 1 Bl. (Anz.)
1189. Taschenbuch für Frauenzimmer von Bildung, auf das Jahr ....
hrsg. von C[hristian] L[udwig] Neuffer. - Stuttgart : J. F. Steinkopf. - Kl. 8◦
[1799, 1800]
A 433/1,2/
1799. - Kupfert., Titelkupfer, XVI S., 8 Kupfer, 313 S.
6 Kupfer zu J. W. Goethe "Hermann und Dorothea" nach D. N. Chodowiecki von A. W. Küffner.
Expl. A 433: Titelkupfer u. Kupfer Nr. 2 fehlen.
Dass. - Unveränd. Nachdr. - Stuttgart : Lithos-Verl., 1987. - 15 Bl. (Kal.), 9 Ill., XVI, 313 S., 2 Bl. -
(Jahresgabe .... der Württembergischen Bibliotheksgesellschaft e. V. ; 1987)
N 51685
1800. - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl. (Kal.), 5 Bl., XXIV, 295 S., 10 Kupfer
4 Kupfer zu F. Schiller "Wallenstein" von A. W. Küffner.
Dass. - Unveränd. Nachdr. - Stuttgart : Lithos-Verl., 1989. - 7 Bl. (Kal.), 5 Bl., XXIV, 295 S., 11 Ill. -
(Jahresgabe .... der Württembergischen Bibliotheksgesellschaft e. V. ; 1988)
N 51685
1190. Taschenbuch für Freimaurer auf das Jahr ....
Cöthen : Johann August Aue. - Kl. 8◦
NT: Jahrbuch der Maurerey (Bd. 1-6)
[1798-1803]
Mit Kupfern nach Rossmaesler von C. Frosch, G. C. Schule, G. Boettger, sen. u. a.
Expl. 39,8:11: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 631
[Bd. 1]: 1798. - (1798). - Titelkupfer, Kupfert., XVI, 400 S., 5 Kupfer (davon 1 kol.), 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Rundgesang, nach Eröffnung der Tafel-Loge".
[Bd. 2]: 1799. - (1799). - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 32, 308 S., 2 Bl., 3 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Gesang für Freymaurer" von G. F. Schönherr.
Expl. A 631: Jg. nicht im Bestand.
Expl. 39,8:11: Vermutlich Verlust bei Biblitoheksbrand 2004.
39,8:11
[Bd. 3]: 1800. - (1800). - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 373, II S., 1 Bl. (Anz.), 3 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Am Johannis-Feste".
[Bd. 4]: 1801. - (1801). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 367, VI S., 1 Bl. (Anz.), 3 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Am St. Johannis Feste ...".
[Bd. 5]: 1802. - (1802). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 473, 2 Bl. (Anz.), 3 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Bundeslied".
[Bd. 6]: 1803. - (1803). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 430, 3 Kupfer
Notenbl. fehlt.
1191. Taschenbuch für Freimaurer auf die Jahre ....
vom Br[uder A.] K[ül]. Manuscript für Brüder. - Dresden : Carl Gottlieb Gärtner. - Kl. 8◦
[1826/1827]
Bh 236
1826 u. 1827. - (1826). - X, 158 S.
1192. Taschenbuch für Fremde in Leipzig,
welche ihren Aufenthalt daselbst zweckmäßig benutzen wollen. - Leipzig : C. G. Weigel. - Kl. 8◦
[1805, 1808]
32,3:18/i/
[1805]. - Mit einem Grundrisse der Stadt Leipzig und sieben Vignetten : nebst einem Anh., welcher Post-
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und Reiserouten von Leipzig nach den verzüglichen Städten in Europa ... enth. - 1805. - X S., 7 Kupfer,
108 S., 1 Kt. (gef.), 84, 97 S., 1 Bl. (Anz.)
Kupfer von J. J. Wagner, Kt. von G. B. Meißner.
1193. Taschenbuch für Freunde altdeutscher Zeit und Kunst auf das Jahr 1816.
[Hrsg.: Eberhard von Groote u. Friedrich Wilhelm Carové]. Mit Kupfern [nach Kapsar Benedikt Beckenkamp
von Ernst Karl Gottlieb Thelott ]. - Köln : M. DüMont-Schauberg, (um 1816). - XVI, 389 S., 5 Kupfer (davon 1
gef.) ; kl. 8◦
[1816]
Textgleich ersch. u. d. T.: Zeit und Kunst. Altdeutsche (1822).
A 443; Ff,1:175; N 3277
1194. Taschenbuch für Freunde der Declamation 1806
[hrsg. von Johann Georg Eck II.]. - Hamburg : Großmann u. Horaczek, (1806). - Titelkupfer, Kupfert., VIII,
312 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Titelkupfer (F. Schiller ) nach J. F. A. Tischbein von F. A. Brückner.
A 436
1195. Taschenbuch für Freunde der Declamation.
Enth. eine Ausw. von Gedichten ernsten und launigen Inhalts / nach den Regeln der Rede=Kunst bearb. von
C[arl] F[riedrich] Solbrig. - Leipzig : Carl Friedrich Franz. - Kl. 8◦
[1816-1817]
Ff,3/c/:38/a-d/
Bdch. 1. - Mit dem Portr. des Hrsg. [nach F. A. Junge von Rosmaesler ]. - 2., verm. u. verb. Aufl., (1816).
- Titelkupfer, XII, 292 S.
Bdch. 2. - (1814). - 1 Bl., VIII, 280 S.
Bdch. 3. - (1815). - VIII, 278 S.
Bdch. 4. - (1817). - VIII, 279 S.
1196. Taschenbuch für Freunde der Geologie
in allgemein faßlicher Weise bearb. von Karl Cäsar von Leonhard. - Stuttgart : E. Schweizerbart. - Mt. 8◦
[Jg. 1. 1845-Jg. 3. 1847]
Bh 1272
Jg. 1. - 1845. - XII, 239 S., 1 Litho (kol.), 1 Kupfer
Jg. 2. - 1846. - X, 248 S., 1 Stahlstich
Jg. 3. - 1847. - IX, 248 S., 8 S. (Anz.), 1 Litho (kol.), 1 Stahlstich
1197. Taschenbuch für Freunde der Geschichte des Griechen Volkes älterer und neuerer Zeit.
Hrsg. von A. Schott u. M. Mebold. - Heidelberg : Christian Friedrich Winter. - Kl. 8◦
[1823, 1824]
A 437
Jg. 2: 1824. - Mit dem Bildnisse ... - Titellitho, IX S., 1 Bl. (Anz.), 360 S., 3 Lithos, 1 Notenbl. (gef.), 1 Kt.
(gef.)
Noten zu "Der Hellenen Freiheits-Lied" nach einer griech. Volksweise. Kt.: "Die europäische Türkey".
1198. Taschenbuch für Freunde der Gesundheit auf das Jahr ....
[Verf.: Conrad Friedrich Uden]. - Berlin : Friedrich Nicolai. - Kl. 8◦
Forts. von: Berlinisches Taschenbuch für Freunde der Gesundheit auf das Jahr ....
[1784]
Ff,2:106
MDCCLXXXIV. - 1784. - XVI, 284 S.
1199. Taschenbuch für Freunde der Poesie des Südens.
1. [Enth.: La Numanica. Tragedia] / [de Miguel de Cervantes Saavedra u. dt. Übers.]. - Berlin : Julius Eduard
Hitzig, (1809). - 2 Bl., 97, 114 S. ; kl. 8◦
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[Mehr nicht ersch.]
Text teilw. dt., teilw. span.
Dd,9:10
1200. Taschenbuch für Freunde des Christentums.
Auf das Jahr nach Christi Geburt .... / von Johann Heinrich Jung-Stilling. - Nürnberg : Verlag der Raw’schen
Buchhandlung. - Kl. 8◦
[1805-1816]
Kupferstich v. L. Schlemmer.
A 345/1-6/
1805. - (1804). - Titelkupfer, 159 S.
1806. - (1805). - Titelkupfer, 179 S.
1807. - (1806). - Titelkupfer, 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 160 S.
1810. - Titelkupfer, 180 S.
1814. - Titelkupfer, 156 S.
1815. - Titelkupfer, 177 S.
1201. Taschenbuch für Freunde des Guten und Schönen.
Bern : Typographische Societäts-Buchhandlung, 1804. - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl., 97 S., 3 Kupfer ;
kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Enth.: J. W. Goethe: Hermann und Dorothea, (Nachdr.), S. 1-97.
Titelkupfer (Goethe) von G. F. Oberkogler. 3 Kupfer zu "Hermann und Dorothea", davon 2 Kupfer nach D. N. Chodowiecki, 1 Kupfer von
B. A. Dunker.
G 1398
1202. Taschenbuch für Freunde des Privattheaters.
Enth. Andeutungen über Bildung einer Theater-Gesellschaft, den Bau eines Privattheaters, über die Er-
fordernisse zur Aufführung, Deklamation und Mimik ... / von Carl Eduard Mannsfeld. - Weimar : Bernh(ard)
Fr(iedrich) Voigt, 1839. - VIII, 292 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Dd,3:598/d/
1203. Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire
hrsg. von J[ohann] D[aniel] Falk [Jg. 8. 1804: Fortges. von Janus Eremita, d. i. Johann Christoph Gretschel ].
- Leipzig : Sommersche Buchhandlung [Jg. 5. 1801-Jg. 7. 1803: Weimar : Verlag des Industrie-Comptoirs]. -
Kl. 8◦
Jg. 5. 1801-Jg. 7. 1803 NT: J. D. Falks neueste kleine Schriften, Bd. 1-3
Forts. durch: Grotesken, Satyren und Novitten
[Jg. 1. 1797-Jg. 8. 1804]
Expl. Dd,4:143: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 438/1-7/; A 439/1-7/; Dd,4:143
[Jg. 1]: 1797. - (1796). - Titelkupfer (gef.), 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 336 S., 3 Notenbl. (gef.)
Titelkupfer "Nebst einem saubern Conterfey auf die Kantische Philosophie". Noten zu "Psycharion oder die Entkörperung" u. zu
"Die Uhu‘. Eine dramatisch-satirische Rhapsodie ..." von K. von Ditters von Dittersdorf.
Expl. A 438/1/ u. Dd,4:143/a/: Kal. fehlen.
[Jg. 2]: 1798. - (1797). - Titelkupfer (gef.), XX S., 8 Bl. (Kal.), 323 S., 1 Kupfer (gef.), 1 Notenbl. (gef.), 1
Bl., 1 Bl. (Anz.)
Noten zu "Der arme Thoms".
Expl. A 438/2/ u. Dd,4:143: Kal. fehlen.
[Jg. 3]: 1799. - (1798). - 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 366 S., 2 Bl., 10 S. (Anz.)
Zwischen die S. 336 u. (337) sind 17 Bl. "Kurze Fragstücke aus der Politik, Philosophie und Ästhetik" eingeb. Kupfer fehlen.
Expl. A 438/3/: Kal. u. 10 S. (Anz.) fehlen. Expl. N 6822 u. Dd,4:143: Kal. fehlen.
N 6822
[Jg. 4]: 1800. - (1799). - Titelkupfer (gef., kol.), 1 Bl., 8 Bl. (Kal.), 389 S., 1 Bl. (Anz.), 8 S. (Anz.)
Titelkupfer "Die Auferstehung der Todten".
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Expl. A 438/4/, A 439/4/ u. Dd,4:143: Kal. fehlen. Expl. A 438/4/ u. Dd,4:143: 8 S. (Anz.) fehlen.
Dd,4:143 (2. Expl.)
[Jg. 5]: 1801. - Titelkupfer, XVIII S., 1 Bl., 398 S., 1 Bl.
Titelkupfer "Der Jahrmarkt zu Plundersweilern. Parodie des Goethischen ..."
Titelkupfer ist nur in Expl. B 1929 vorh. 1. Hälfte des Titelkupfers fehlt.
B 1929; F 3021
Jg. 6: 1802. - Titelkupfer, 1 Bl., XVI, 344 S.
Expl. Dd,4:143: Titelkupfer fehlt.
Jg. 7: 1803. - Titelkupfer (kol.), 1 Bl., XIV S., 2 Bl., 396 S.
Expl. A 439/7/: Titelkupfer befindet sich hinter der Inhaltsangabe.
[Jg. 8]: 1804. - 1 Bl., 12 Kupfer (kol.), LVI, 512 S.
12 satirische Kupfer von de Haller.
Ex. A 439 u. Ex. Dd,4:143: Jg. nicht im Bestand.
1204. Taschenbuch für Freunde des Schönen und der Unterhaltung.
Leipzig : Sommersche Buchhandlung, (1808). - Titelkupfer, 1 Bl., 88 S., 6 Kupfer, 42, 46 S., 21 Bl., 2 Notenbl.
(gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Noten zu E. M. Arndts Gedichten "Sehnsucht nach der Holden" u. "Lebenslied" von C. G. A. Bergt.
Expl. Ff,2:122: Ohne Verlagsangabe, aber mit Jahresangabe 1807.
A 441; Ff,2:122
1205. Taschenbuch für Freunde und Liebhaber der allgemeinen Weltkunde auf das Jahr ....
[Hrsg.: Johann Heinrich Fritsch]. - Quedlinburg : Friedrich Joseph Ernst. - Kl. 8◦
1798 NT: Allmanach für Liebhaber der Weltkunde auf das Jahr 1798
[1797-1801]
1798. - 1797. - 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 4 Bl., 288 S., 5 Kupfer
Ff,1:138
1799. - 1798. - 1 Bl., 315 S., 4 (von 5) Kupfer (davon 1 gef.), 1 Tab.
Ff,1:138
1801. - 1801. - 1 Bl., XIII-360 S., 4 Kupfer
A 442
1206. Taschenbuch für fröhliche Gesellschafter und alle die es werden wollen.
Hamburg : [s. n.] ; Leipzig : Reclam, 1824. - Titelbl., 288 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,4:38
1207. Taschenbuch für Garten Freunde
von W[ilhelm] G[ottlieb] Becker. [Mit Kupfern nach Johann Gottfried Klinsky von Johann Adolf Darnstedt u.
a.]. - Leipzig : Voss u. Comp. - Kl. 8◦
[1795-1799]
Ff,4:52/1-5/
1795. - (1794). - Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl., 5 Kupfer (davon 1 kol.), 328 S.
Expl. A 444/1/: Jg. wird vermißt.
1796. - (1795). - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 6 Kupfer (davon 1 gef.), 398 S., 7 Bl. (Anz.)
In den Ex. Ff,4:52/2/ (2. Expl.) u. A 444/2/: vor dem Titelkupfer 1 Bl. (Anz.) eingeb.
Ff,4:52/2/ (2. Expl.); A 444/2/
1797. - (1796). - 1 Bl. (Anz., gef.), Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 10 Kupfer (davon 2 gef.), 450 S., 10 Bl.
(Anz.)
Ff,4:52 (2. Expl.); A 444/3/
1798. - (1797). - VIII, 4 Kupfer (davon 1 gef.), Titelkupfer, 400 S., 4 Kupfer, 12 Bl. (Anz.)
1799. - (1798). - 1 Bl. (Anz.), Kupfert., 3 Bl., 402 S., 8 Kupfer (davon 7 gef.), 8 Bl. (Anz.)
Expl. A 444/4/: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
A 444/4/
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1208. Taschenbuch für Gartenfreunde auf die Jahre .... (1787/88)
s. Gartenkalender auf das Jahr ....
1209. Taschenbuch für Geschichte und Alterthum in Süddeutschland.
Hrsg. von Heinrich Schreiber. - Freiburg i. Br. : Adolph Emmerling. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1839-Jg. 5. 1846]
Ff,1:19/a-e/; 9,4:80/a-e/
[Jg. 1]. - 1839. - VIII, 392 S., 1 Notenbl. (Faks.)
[Jg. 2]. - 1840. - VIII, 328 S., 2 Lithos (gef.), 1 Notenbl. (gef., Faks.)
Jg. 3. - 1841. - XII, 408 S., 3 Lithos (gef.)
Jg. 4. - 1844. - VI S., 1 Bl., 344 S., 3 Lithos (gef.)
Jg. 5. - 1846. - XII, 420 S., 1 Litho (gef.)
1210. Taschenbuch für Grabennymphen auf das Jahr 1787.
[Joseph Richter ]. - Nachdr. der Erstausg. Wien, Knepler 1787. - Rosenheim : Alfred Förg, 1982. - Titelbl., 84
S. : Ill. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 894
Dass. - Nachdr. der Ausg. Wien, Philipp Wucherer, 1786 / hrsg. von Franz Patzer. - Wien : Stadt- u.
Landesbibliothek, 1986. - Titelbl., 84 S. : Ill., kl. 8 + Beih. (8 Bl.)
N 50725:1,2
1211. Taschenbuch für häusliche und gesellschaftliche Freuden ....
s. Almanach und Taschenbuch für häusliche und gesellschaftliche Freuden ....
1212. Taschenbuch für Insectenfreunde
oder Grundriß eines Encyclopädischen Insectencabinets, besonders der innländischen nach dem Linneischen
System mit dt. und lat. Namen unter Anführung der Werke, worinnen sie am besten abgebildet sind
: angehenden Sammlern zum Nutzen entworfen / [Verf.: Gottfried Benedickt Schmiedlein]. - Leipzig :
Schwickert, 1784. - XII S., S. 14-134 ; mt. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,4:186
1213. Taschenbuch für Jagdfreunde (Weimar, Voigt)
s. Neues Taschenbuch für Natur-, Forst- und Jagdfreunde auf das Jahr ....
1214. Taschenbuch für Kunst und Literatur im Königreich Sachsen
s. Taschenbuch für Literatur und Kunst im Königreich Sachsen
1215. Taschenbuch für Liebende auf’s Jahr 1810
hrsg. von [Jens] Baggesen. - Tübingen : J. G. Cotta, (1809). - 2 Bl., 236 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 625; Ff,2:30
1216. Taschenbuch für Literatur und Kunst im Königreich Sachsen.
Hrsg. von Joh[ann] Wilh[elm] Sigism[und] Lindner. - Dresden : Gerlach [Jg. 2. 1828: Schultz]. - Kl. 8◦
Jg. 2. 1828 u. d. T.: Taschenbuch für Kunst und Literatur im Königreich Sachsen
[Jg. 1. 1825, Jg. 2. 1828]
Ff,2:81/a/
Jg. 1. - 1825. - Titelbl., 164 S.
Verz. der lebenden Sächs. Gelehrten u. Schriftsteller.
Jg. 2. - 1828. - Titelbl., 106 S.
Verz. der im Königreich Sachsen lebenden Künstler u. Dilettanten.
1217. Taschenbuch für Officiere.
Braunschweig : Schul=buchhandlung, 1792. - VI, 82 S., 14 Bl. Kupfer ; mt. 8◦
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[1792]
(MB) H,5:64
1218. Taschenbuch für Pferdekenner und Pferdeliebhaber.
Ergebnisse einer mehr als siebzigjährigen Ausübung des Pferdehandels : nebst einem Anh., selbst erlebte
Anekdoten im Pferdehandel enth. / von Abr[aham] Mortier, gen. Mortgen u. C[arl] F[riedrich] Lentin. - Dessau
: H. Neubürger, 1857. - Titelbild, Titelbl., 4 Bl., 237 S. ; mt. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Ff,4:178
1219. Taschenbuch für Reisende durch den Thüringer Wald.
Von Dr. Carl Herzog. - Magdeburg : Wilhelm Heinrichshofen, 1832. - VIII, 491 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kt. ist in beiden Expl. nicht enth.
Aa,6:119/g/; Aa,6:119/g/|1|(2.Ex.)
1220. Taschenbuch für Reisende durch Deutschland und die angränzenden Länder.
Von J[ulius] B[ernhard] Engelmann. - 2., durchaus verb. u. verm. Aufl. / mit Beitr. von [Christian Gottlieb]
Reichardt. - Frankfurt a. M. : Friedrich Wilmans, 1821. - Titelbl., 2 Bl., 274, 152 S., 2 Tab. (gef.), 1 Bl. ; kl. 8◦
[1. Aufl., 1818]
Darin u. a.: Post-Routen durch Deutschland und die angränzenden Länder. Nebst gemeinnützigen Notizen für Reisende.
A 725
1221. Taschenbuch für Reisende in den Harz.
Von Friedrich Gottschalck. - 1. Aufl. - Magdeburg : G. C. Keil, 1806. - Titelkupfer, Kupfert., VIII S., 1 Bl., 486
S., 1 Bl., 1 Kt. (gef.) ; kl. 8◦
[1. Aufl., 1806 - 5. Aufl., 1843]
"Charte vom Harz 1804" entworfen von J. H. Fritsch.
Kt. der 2. Aufl. im Expl. Aa,6:194/b/ separat in e. Mappe unter der Sign. Aa,6:194/c/.
Expl. Aa,6:194/c|1|/: Enth. hs. Bemerkungen.
Aa,6:194/a/
Dass. - 2., verb. Aufl. - Magdeburg : Wilhelm Heinrichshofen, 1817. - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette,
VIII, 391 S., 1 Kt. (gef., kol.), kl. 8◦
Aa,6:194/b,c,c|1|/
1222. Taschenbuch für reisende Mineralogen, Geologen, Berg- u(nd) Hüttenleute durch die Haupt-
gebirge Deutschlands und der Schweiz.
Von Carl Hartmann. - Weimar : Bernhard Friedrich Voigt, 1838. - VIII, 415 S. ; kl. 8◦
Nebst einem Atlas mit 14 Taf., "geolog. Kärtchen u. Profile" (gef., kol.).
Expl. Bb,6:142/a,b/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Bb,6:142/a,b/
Subbl. - 1848. - VIII, 147 S., 2 Bl. (Anz.) - (Beiträge zur neuesten mineralogisch-geologischen berg- und
hüttenmännischen Topographie Deutschlands und der Schweiz)
[Mehr nicht ersch.]
1223. Taschenbuch für Reisende und Correspondenten.
Von P. S. H. Lampe. - [Berlin : August Wilhelm Petsch], 1802. - Titelkupfer, Kupfert., VIII, 328 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[1802]
Ff,2:26
1224. Taschenbuch für Reisende von den Quellen des Rheins bis Mainz
oder vollständiges Reisebuch durch Graubündten, Vorarlberg ... : zum Theil verb. Ausz. aus dem Handbuche
für Reisende am Rhein ... / von ... A[loys Wilhelm] Schreiber. - Nebst e. ausführlichen Beschreibung des
Elsasses / von J[ohann] F[riedrich] Aufschlager. - Heidelberg : J. Engelmann, (1828). - VIII, 336 S., 5 Bl.
(Anz., davon 4 gef.), 1 Kt. (gef.) ; kl. 8◦
[1828]
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"Carte Routière de l’Alsace ..." nach C. Geibel von T. Hengstenberg.
9,4:36/f|3|/
1225. Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielfreunde für das Jahr ....
hrsg. von [Johann Wilhelm] Lembert [d. i. Johann Wenzel Tremler u. 1816: Carl Carl, d. i. Karl Andreas
Bernbrunn]. - Stuttgart ; München : [s. n., 1817: Stuttgart : Metzler’sche Buchhandlung, 1821-1823: Wien :
Tendler u. von Manstein]. - Kl. 8◦
[1816, 1817, 1821-1823]
A 497
[Jg. 1]: 1816. - Titelbild, Stahlt., Porträtlitho, 272 S., 1 Bl., 1 Litho
Jg. 2: 1817. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 543 S.
[Jg. 3]: 1821. - Titelkupfer, 3 Bl., 388 S., 1 Bl.
Expl. Ff,4:7/a/: Titelkupfer fehlt.
Ff,4:7/a/
[Jg. 4]: 1822. - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 491 S.
Ff,4:7/b/
[Jg. 5]: 1823. - Titelkupfer, 1 Bl., 479 S., 2 Bl.
1226. Taschenbuch für Schauspieler und Schauspielliebhaber.
[Hrsg.: Johann Gottlieb Bärstecher ]. - Offenbach am Mayn : Ulrich Weiß, 1779. - Titelkupfer, XVI S., 24 Bl.
(Kal.), 8 (von 9) Monatskupfer, XXXVI, 446, VI S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 498
1227. (Almanach oder) Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker auf das Jahr ....
[Hrsg.: Johann Friedrich August Göttling, 1804-1819: Christian Friedrich Bucholz, 1821 ff.: Dr. Johann
Bartholomae Trommsdorff ]. - Weimar : Karl Ludolf Hoffmann. - Kl. 8◦
1803 NT: Chemisches Taschenbuch für Aerzte, Chemiker und Pharmaceuten auf das Jahr 1803, Jg. 1
1821-1824 NT: D. J. B. Trommsdorff’s Taschenbuch für Chemiker und Apotheker auf das Jahr ....
[Jg. 1. 1780-Jg. 45. 1824]
Expl. Bb,7:44: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
A 499; Bb,7:44
[Jg. 1]: 1780. - Titelbl. mit Vignette, 15 Bl., 206 S., 1 Bl.
[Jg. 2]: 1781. - Titelbl. mit Vignette, 15 Bl., 191 S., 1 Tab. (gef.)
Jg. 3: 1782. - Titelbl. mit Vignette, 15 Bl., 192 S., 1 Tab. (gef.)
Dass. - 3., aufs neue durchges. Aufl. - XII, 212 S.
Ex. A 499: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 4: 1783. - (1782). - Titelbl. mit Vignette, 11 Bl. (Kal.), 3 Bl., 192 S., 1 Tab. (gef.)
Expl. A 499: 11 Bl. (Kal.) fehlen, vielmehr die S. für die jew. Monate sind nicht bedr.
Jg. 5: 1784. - (1783). - Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 108 [i. e. 208] S., 1 Kupfer
Expl. A 499: Kal. wie Jg. 1783. Expl. Bb,7:44: Kupfer fehlt.
Jg. 6: 1785. - [Nebst:] Vollständiges Reg. über den Almanach ... der Jahre 1780-1785 ... - (1784). -
Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 208 S., 1 Kupfer, 40 Bl.
Expl. Bb,7:44: Jg. 6. 1785 - Jg. 8. 1787 nicht im Bestand.
Jg. 7: 1786. - Titelbl. mit Vignette, 14 Bl., 191 S., 1 Tab. (gef.)
Jg. 8: 1787. - Titelbl. mit Vignette, 15 Bl., 192 S., 1 Tab. (gef.), 4 Bl. (Anz.)
Jg. 9: 1788. - (1787). - Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 192 S., 1 Tab. (gef.)
Expl. A 499: Kal. wie Jg. 1783. Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Jg. 10: 1789. - (1788). - Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 192 S., 1 Tab. (gef.)
Expl. A 499: Kal. wie Jg. 1783. Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Jg. 11: 1790. - (1789). - Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 191 S., 1 Tab. (gef.)
Expl. A 499: Kal. wie Jg. 1783. Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Jg. 12: 1791. - (1790). - 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 291 [i. e. 192] S., 1 Tab. (gef.)
Expl. A 499: Jg. nicht im Bestand.
Zweytes vollständiges Register über den Almanach ... der Jahre 1786-1791. - 2 Bl., 84 S.
Expl. A 499: Jg. nicht im Bestand.
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Jg. 13: 1792. - Titelbl. mit Vignette, 15 Bl., 208 S., 1 Kupfer (gef.)
Expl. Bb,7:44: Kupfer fehlt.
Jg. 14: 1793. - (1792). - Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 208 S., 1 Kupfer (gef.)
Expl. Bb,7:44: Titelvignette, S. 1-16 u. Kupfer fehlen.
Jg. 15: 1794. - Titelbl. mit Vignette, 15 Bl., 212 S., 2 Kupfer (gef.)
Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Jg. 16: 1795. - Titelbl. mit Vignette, 15 Bl., 216 S., 1 Kupfer (gef.)
Expl. Bb,7:44: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 17: 1796. - (1795). - Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 193 S. (S. 193 gef.), 2 Kupfer (gef.)
Expl. A 499 u. Bb,7:44: Am Anfang falsche Seitenzählung. Expl. A 499: Kal. wie Jg. 1783. Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Jg. 18: 1797. - (1796). - Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 208 S., 1 Kupfer (gef.)
Expl. A 499: Kal. wie Jg. 1783. Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Drittes vollständiges Register über den Almanach ... der Jahre 1792-1797. - 2 Bl., 78 [i. e. 76] S.
Expl. Bb,7:44: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 19: 1798. - (1797). - Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 212 S., 1 Kupfer (gef.)
Expl. A 499: Kal. wie Jg. 1783. Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Jg. 20: 1799. - (1798). - Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 192 S., 1 Tab. (gef.)
Expl. A 499: Kal. wie Jg. 1783. Expl. Bb,7:44: Titelvignette, 5 Bl. (Kal.) u. 1 Tab. fehlen.
Jg. 21: 1800. - (1799). - 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 6 Bl., 208 S., 1 Kupfer (gef.)
Expl. A 499: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 22: 1801. - (1800). - Titelbl. mit Vignette, 12 Bl. (Kal.), 3 Bl., 216 S., 2 Kupfer (gef.)
Expl. A 499: Kal. wie Jg. 1783. Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Jg. 23: 1802. - Titelbl. mit Vignette, 15 Bl., 208 S.
Expl. Bb,7:44: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 24: 1803. - Titelbl. mit Vignette, 15 Bl., 208 S.
Ex. Bb,7:44 NT: Chemisches Taschenbuch für Aerzte, Chemiker und Pharmaceuten auf das Jahr [Jg. 1] 1803. [Nebst:] Viertes
vollständiges Register über den Almanach ... der Jahre 1798-1803. - Jena : Akad. Buchhandlung. - 7 Bl., 198, 92 S., 1 Kupfer
(gef.)
Titelvignette fehlt.
[Jg. 25]: 1804. - (1803). - 264 S., 1 Kupfer (gef.)
Expl. A 499: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 26]: 1805. - (1804). - 252 S., 2 Kupfer (gef.)
Expl. A 499: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 27]: 1806. - (1805). - 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 224 S.
Kupfer fehlen. Expl. A 499: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 28]: 1807. - (1806). - Titelbl. mit Vignette, 224 S.
Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
[Jg. 29]: 1808. - (1807). - Titelbl. mit Vignette, 247 S.
Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
[Jg. 30]: 1809. - (1808). - Titelbl. mit Vignette, 256 S.
Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Jg. 31: 1810. - [Nebst:] Fünftes vollst. Reg. über den Almanach ... der Jahre 1804-1810. - (1809). -
Titelbl. mit Vignette, 256, 48 S.
Jg. 32: 1811. - (1810). - Titelbl. mit Vignette, 256 S., 1 Kupfer (gef.)
Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Jg. 33: 1812. - (1811). - Titelbl. mit Vignette, 4 Bl., 248 S., 2 Kupfer (gef.)
Expl. Bb,7:44: Titelvignette u. 2 Kupfer fehlen.
Jg. 34: 1813. - Titelbl. mit Vignette, XVI, 256 S., 1 Kupfer (gef.)
Expl. Bb,7:44: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 35: 1814. - Titelbl. mit Vignette, XVI, 176 S.
Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
Jg. 36: 1815. - (1814). - Titelbl. mit Vignette, XX S., 6 Bl. (Kal.), 182 S.
Expl. Bb,7:44: Titelvignette u. S. 183-186 fehlen.
Jg. 37: 1816. - [Nebst:] Sechstes vollst. Reg. über den Almanach ... der Jahre 1811-1816. - (1815). -
Titelbl. mit Vignette, XVI S., 6 Bl. (Kal.), 180, 39 S.
Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt.
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Jg. 38: 1817. - (1816). - Titelbl. mit Vignette, XII S., 6 Bl. (Kal.), 240 S.
Expl. Bb,7:44: Titelvignette fehlt, Kal. wie Jg. 1783.
Jg. 39: 1818. - (1817). - Titelbl. mit Vignette, 6 Bl. (Kal.), XII, 263 S.
Expl. Bb,7:44: Kal. wie Jg. 1783.
Jg. 40: 1819. - (1818). - Titelbl. mit Vignette, 6 Bl. (Kal.), IX, 360 S.
Ex. Bb,7:44: Jg. 40. 1819 - Jg. 45. 1824 nicht im Bestand.
Jg. 42: 1821. - (1820). - 1 Bl., Titelbl. mit Vignette, 2 Bl., 6 Bl. (Kal.), 200 S.
Jg. 43: 1822. - 1 Bl., Titelbl. mit Vignette, 7 Bl., 288 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 45: 1824. - 1 Bl., Titelbl. mit Vignette, 6 Bl., 232 S.
1228. Taschenbuch für Soldaten auf ....
von J[ohann] G[ottfried von] Hoyer. - Tübingen : J. G. Cotta. - Kl. 8◦
[1803-1805]
A 505/1,2/
1803. - 1802. - X, 197 S., 1 Kupfer
1805. - 1804. - VIII, 184 S., 13 Bl. (Tab., gef.)
1229. Taschenbuch für Stadt-Verordnete, Magistratsbeamte und alle, die mit städtischen Angele-
genheiten in Verbindung stehen auf das Jahr ....
Berlin : Maurer in Comm. - Kl. 8◦
[1810]
36,4:51/c/
1810. - Titelbl., 3 Bl., [I]-X S., S. 12-182, 92 Bl. (Kal.), 1 Bl. (Anz.)
1230. Taschenbuch für Theater=Freunde auf das Jahr 1800.
Von Karl Albrecht. Mit einem Titelkupfer von Johann Friedrich Bolt. - Berlin : Christian Gottfried Schöne, 1799.
- Titelkupfer, XII, 210 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 504
1231. Taschenbuch für Theetrinker
oder der Thee in naturhistorischer, culturlicher, merkantilischer, medicinisch=diätetischer und luxuriöser
Hinsicht / nach Berard. Hrsg. von F. Marwuis u. ... von F. W. Westphal. - Weimar : Bernhard F. Voigt, 1836. -
Titelkupfer (kol.), XII, 168 S., 2 Bl. (Anz.), 5 Kupfer (davon 1 kol.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Bb,5:215
Dass. - [Nachdr.]. - Leipzig : Zentralantiquariat der DDR, 1985. - Titelbild (kol.), XII, 168 S., 2 Bl. (Anz.),
5 Abb. (davon 1 kol.)
111133 - A
1232. Taschenbuch für Uhrenbesitzer
oder vollständiger und deutlicher Unterricht, wie man die Taschenuhren zu behandeln und was man bey dem
Ankauf derselben zu beobachten hat : nebst einer Geschichte dieser künstlichen Erfindung ; mit 8 Kupfern
/ hrsg. von Jacob Auch [d. i. Johann Heinrich Moritz von Poppe]. - Weimar : Johann Heinrich Moritz von
Poppe, 1806. - XVI, 460 S., 8 Kupfer (gef., kol.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer von T. Goetz.
Expl. 32,4:5/k/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
32,4:5/k/
1233. Taschenbuch für Weimar. Aufs Jahr 1805.
Die Feierlichkeiten in St. Petersburg und Weimar bei Gelegenheit der Vermählung und des Einzugs Sr.
Herzogl. Durchlaucht des Herrn Erbprinzen Karl Friedrich zu S. Weimar und Eisenach ... und Ihro Kaiserl.
Hoheit der Frau Erbprinzessin Maria Pawlowna geb. Großfürstin von Rußland / [Hrsg.: Franz Karl Leopold
Frhr. von Seckendorff-Aberdar]. - Weimar : Hof- und Stadtbuchdruckerei, (1805). - 2 Titelbl., 150 S., 1 Bl.
(Anz.), 1 Bl. ; kl. 8◦
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[Mehr nicht ersch.]
Ff,2:76/a/
[Kupfer zu dem Taschenbuch für Weimar aufs Jahr 1805 / gestochen von Adam Weise] - 13 Kupfertaf.
(davon 5 kol.), 23,5 x 36,5 cm
(Th) I,2: 33/b/
1234. [Taschenbuch für weisen und frohen Lebens=Genuß].
[Hrsg. von August Lindemann (d. i. [Friedrich] Carl Lang)]. - [Altona : Hammerich, 1800]. - 1 Kupfer, 3 Bl.,
206 S., 7 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[1800]
Noten zu Liedern u. Tänzen von L. Neumann, F. A. Hiller jun. u. a. In dem Expl. sind sämtl. Kupfer u. das Titelbl. herausgeschnitten.
A 666
1235. Taschenbuch für Zöglinge des Buchhandels.
[Verf.: Ludwig Hilsenberg]. - Carlsruhe : Johann Velten, 1834. - VIII, 134 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
16,6:234/r/
1236. Taschenbuch fürs Frauenzimmer.
[Hrsg.: Karl Friedrich Müchler ]. - Berlin : Gottlieb August Lange. - Kl. 8◦
[1779-1783]
Expl. M,7:81/a,b/: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
M,7:81/a,b/
1779. - Notenbl., Titelbl. mit Vignette, 2 Bl., 138 S., 4 Kupfer
Komposition von André, Kupfer von C. C. Gleißbach: "Das gute Mädchen", "Die gute Jungfrau", "Die gute Frau" u. "Die gute
Matrone".
Jg. 1779-1781 in einem Bd.
1780. - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 2 Bl., 181 S.
Porträtkupfer "C. W. Sulzer, geb. Keusenhof " von C. C. Gleißbach.
1781. - Mit Kupfern von D. Chodowiecki. - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 1 Bl., 188 S., 1 Bl.
Es handelt sich hier nur um 1 Kupfer von D. N. Chodowiecki.
1782. - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, 1 Bl., 174 S.
Identische Ausg. u. d. T.: Neujahrsgeschenk fürs Frauenzimmer auf das Jahr 1782 (Sig.: Dd,3:308/2/)
Titelkupfer von J. H. Meil. Jg. 1782-1783 in einem Bd.
1783. - Titelkupfer, Kupfert. mit Vignette, 1 Bl., 186 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu "Sehnsucht nach dem Frühling" von unbekannt.
1237. Taschenbuch für’s Theater, auf 1798 und 1799.
Hrsg. von D[r. Heinrich Gottlieb] Schmieder. - Mainz ; Hamburg : Gottfried Vollmer, (1798). - Titelkupfer, VIII,
28, 304 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht u. d. T. ersch.]
Titelkupfer nach V. G. Kininger von C. Kohl. Expl. A 502: S. VII-VIII u. 175-304 fehlen.
A 502; A 503; F 3013; Dd,3:598
Dieses Taschenbuch hat seinen Vorläufer in den "Rheinischen Musen" (Jg. 1: 1794 ff.) zugl. "Zeitung für
Theater und andere schöne Künste" bzw. seinen Nachfolger in dem "Journal für Theater und andere
schöne Künste" die sämtlichst Zeitungs- und Journalcharakter tragen.
1238. Taschenbuch fürs Theater.
Zum neuen Jahrhundert / [Hrsg.: Heinrich Gottlieb Schmieder.] - Hamburg : Buchhandlung der Verlagsge-
sellschaft, 1801. - Titelkupfer, 2 Bl., 14 Bl. (Kal.), 302 S., 1 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. F 2977: Titelkupfer fehlt.
Ff,1:47; F 2977
1239. Taschenbuch fürs Theater (Mannheim)
s. Theater Kalender (Mannheim)
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1240. Taschenbuch ohne Titel
für das Jahr 1822 : mit drei Zeitbl. / [Hrsg.: Friedrich Ferdinand Hempel ]. - Leipzig : F. A. Brockhaus, (1822). -
XXVI, 225 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. A 490: Titelbl. fehlt.
A 403/1/; A 490; Ff,4:40
1241. Taschenbuch ohne Titel
auf das Jahr eintausendachthundertunddreissig / [Hrsg.: Friedrich Ferdinand Hempel ]. - Leipzig : F. A.
Brockhaus, (1830). - IV, 242 S. ; kl. 8◦
[1830 ; 1832]
Gehört zu: "Taschenbuch ohne Titel auf das Jahr 1832".
N 881
1242. Taschenbuch ohne Titel
aufs Jahr 1832 / [Hrsg.: Friedrich Ferdinand Hempel ]. - Leipzig : F. A. Brockhaus, (1832). - 5 Bl., 231 S. ; kl.
8◦
Umschlagt.: Taschenbuch für 1832
[1830 ; 1832]
Gehört zu: "Taschenbuch ohne Titel auf das Jahr eintausendachthundertdreissig".
A 404/2/
1243. Taschenbuch und Almanach zum geselligen Vergnügen
s. Taschenbuch zum geselligen Vergnügen ....
1244. Taschenbuch vom K(öniglich) K(aiserlich) priv(ilegierten) Theater in der Leopoldstadt.
[Hrsg.: Gottfried Ziegelhauser. 1822ff.: Carl Meisl ...]. - Wien : Geistinger’sche Buchhandlung in Comm.
[1822ff.: ohne Ang. des Verl.]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Thalia. Taschenbuch auf das Jahr .... (Wien)
[Jg. 3. 1816-Jg. 27. 1840]
Forts. von: Theatralisches Taschenbuch .... (Wien), nicht im Bestand.
Kupfer nach S. F. v. Perger von L. Beyer.
Jg. 5: [1818]. - 1818. - Titelkupfer, Kupfert., XXX, 125 S., 3 Kupfer
ZA 567
Jg. 6: [1819]. - 1819. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., XXIV, 128 S., 2 Kupfer
ZA 567
Jg. 14: [1827]. - 1827. - Kupfert., 1 Bl., XIII, 206 S.
A 406/1/
Jg. 22: [1835]. - Hrsg. von Carl Meisl u. D. F. Reiberstorffer. - 1835. - 266 S., 7 Bl., 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu M. Schletzer "Kriegerlied" von I. B. Ziegler u. zu J. N. Vogl "Fahneneid" von L. v. Blumenthal.
A 406/2/
1245. Taschenbuch von der Donau auf das Jahr ....
Hrsg. von [Christian] Ludwig Neuffer. - Ulm : Stettinsche Buchhandlung. - Kl. 8◦
[1824, 1825]
Stahlstiche nach C. A. Heideloff von F. Fleischmann, T. Falke u. a.
A 428/1,2/; Ff,2:83/a,b/
1824. - (1823). - Titelbild, Stahlt., XII, 373 S., 6 Stahlstiche, 1 Bl.
6 Stahlstiche zu C. L. Neuffer "Crescentia und ihre Schwestern. Ein Familiengemälde" nach C. A. v. Heideloff von A. Dalbon u. a.
1825. - Titelbild, Stahlt., XXIV, 357 S., 6 Stahlstiche, 1 Bl.
6 Stahlstiche zu H. Thomasius "Eduard Friedleb. Eine Familiengeschichte" nach C. A. v. Heideloff von A. Dalbon u. a.
1246. Taschenbuch von Jena
s. Historisch-topographisches Taschenbuch von Jena und seiner Umgebung
1247. Taschenbuch von J(ohann) G(eorg) Jacobi und seinen Freunden für ....
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Königsberg ; Leipzig : Friedrich Nicolovius [1798: Basel : Samuel Flick]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Taschenbuch für das Jahr 1802 (Jacobi)
[1795, 1796, 1798]
Kupfer nach D. N. Chodowiecki von J. F. Bolt (1795), J. G. Penzel u. A. W. Küffner.
Jg. 1797 ist nicht ersch. Lt. Hans Köhring: Bibliographie der Almanache, Kalender und Taschenbücher, Hamburg 1929, S. 129 soll noch
ein Jg. 1799 ersch. sein, der sich jedoch nicht bibliogr. nachweisen läßt.
A 408; A 409; Ff,1:221
1795. - (1794). - Titelkupfer, 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 2 Bl., 186 S., 4 Kupfer
Expl. A 408/1/: Kal. fehlt. Expl. A 409/1/: Kal. u. Kupfer fehlen.
1796. - (1795). - Titelkupfer, 4 Bl., 7 Bl. (Kal.), 1 Bl. (ungedr.), 242 S., 5 Kupfer, 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu J. G. J(acobi) "Am Aschermittwoch" von J. G. Withauer, zu T. Müller "Stiller Sinn" von J. A. Sulzer, zu J. H. Voß
"Herbstgesang = Der Herbsttag" (2 Notenbl.) von J. A. Sulzer.
Expl. Ff,1:221: Kal. fehlt. Expl. A 466/1/: 1 Kupfer fehlt. Expl. A 467: Titelkupfer u. 4 Bl. fehlen.
A 466/1/; A 467
1798. - Titelkupfer, 1 Bl., 166 S., 1 Bl., 3 Kupfer, 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu C. de Vanderbourg "Bergére, où sont les violettes = Sagt, wo sind die Veilchen hin" von unbekannt.
Expl. A 408, A 409, Ff,1:221: Jg. nicht im Bestand.
A 466/2/
1248. Taschenbuch von und für Deutschland auf das Jahr 1794.
[Von Karl Ernst Friedrich von Scheler ]. - Gedruckt in Germanien [i. e. Stuttgart] : [s. n.], (1794). - VIII S., 3
Bl., 122 S., 7 Kupfer (davon 4 gef.), 2 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Titelbl. mit Vignette. Kupfer von C. J. Schlotterbeck, J. F. Leybold, A. F. Schöpflin u. a.
Ff,2:95
1249. Taschenbuch wissenschaftlicher und unterhaltender Anekdoten von Gelehrten älterer und
neuerer Zeit
etwas zur täglichen Aufheiterung / [Hrsg.: Johann Gottfried Bornmann]. - Breslau : Johann Friedrich Korn d.
Ält., 1823. - Titelbl., 462 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Dd,3:485/a/
1250. Taschenbuch zum geselligen Vergnügen ....
mit Churfürstl(ich) Sächsischem Privilegio [begr. von Johann Ernst Friedrich Wilhelm Müller, 1794-1814: Hrsg.
von Wilhelm Gottlieb Becker, 1815-1832: Hrsg. von (Johann) Friedrich Kind ]. - Leipzig : Voß [1792-1794:
Voß u. Comp., 1800-1802: Roch u. Weigel, 1803: Christian Adolph Hempel, 1807-1808: Niemannsche
Buchhandlung, 1809-1817: Johann Friedrich Gleditsch, 1818-1823: u. Wien : Carl Geroldsche Buchhandlung,
1819-1828: Georg Joachim Göschen, 1829-1833: C. Friedrich Hartmann]. - Kl. 8◦
1794-1798 u. d. T.: Almanach und Taschenbuch zum geselligen Vergnügen
1798-1801 u. d. T.: Taschenbuch und Almanach zum geselligen Vergnügen
1798-1799 PT: Almanach für das Jahr .... (Becker)
1801 NT: Neuer Almanach und Neues Taschenbuch zum geselligen Vergnügen
1802 NT: Neues Taschenbuch zum geselligen Vergnügen
1815-1829 u. d. T.: W. G. Becker’s Taschenbuch zum geselligen Vergnügen
[Jg. 1. 1791-Jg. 43. 1833]
Kupfer nach D. N. Chodowiecki, J. H. Ramberg, J. Schnorr von Carolsfeld u. a., von C. F. Stoelzel, C. Kohl, J. A. Darnstedt u. a.
A 506; A 507; Ff,1:46
[Jg. 1]: 1791. - 6. Aufl. - 1797. - Titelkupfer, XII S., 2 Bl., 350 S., 1 Kupfer, 11 Notenbl.
6 Notenbl. zu "Gesängen vermischten Inhalts" u. 5 Notenbl. zu Tänzen.
Expl. A 506 u. A 507: Ausg. nicht im Bestand.
Dass. - 7. Aufl. - Leipzig : J. F. Gleditsch, 1813. - Titelkupfer, 340 S., 2 Bl.
Noten sind in den S. mitgezählt u. mit der 6. Aufl. identisch. Expl. A 507 u. Ff, 1:46: Ausg. nicht im Bestand.
B 1936/a/
[Jg. 2]: 1792. - 2. Aufl. - 1795. - Titelkupfer, XIV, 232 S., 1 Kupfer, 17 Notenbl.
4 Notenbl. zu Gesängen im Kanon, 5 Notenbl. "Gesänge vermischten Inhalts" u. "Trinklieder" sowie 8 Notenbl. "Neue Tänze für
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zwey Violinen und Baß".
Expl. A 507 u. Ff, 1:46: Ausg. nicht im Bestand.
Dass. - 3. Aufl. - Leipzig : Roch u. Comp., 1800. - Titelkupfer, XII, 235 S., 2 Kupfer, 17 Notenbl.
Außer dem leicht geänderten Vorw. sind die Texte u. Noten in beiden Aufl. identisch.
Expl. A 506 u. A 507: Ausg. nicht im Bestand.
[Jg. 3]: 1793. - (1792). - Titelkupfer, XII S., 16 Bl. (Kal.), 4 Kupfer, 205 S., 1 Bl. (Anz.), 1 Kupfer
Expl. A 507 u. Ff, 1:46: Ausg. nicht im Bestand.
Dass. - 2. Aufl. - Leipzig : Voß u. Comp., 1797. - Titelkupfer, 1 Bl., 4 Kupfer, XII, 205 S., 1 Kupfer, 10
Notenbl. (davon 2 gef.), 5 Kupfertab., 1 Kt. (gef., kol.)
6 Notenbl. "Gesänge vermischten Inhalts", 2 Notenbl. "Trinklieder" sowie 2 Notenbl. "Neue Tänze". 1 Kt. "Kleine Reise-Karte durch
Deutschland". Neuer Titelkupfer. Expl. A 506 u. A 507: Ausg. nicht im Bestand.
Dass. - Neue Aufl. - Leipzig : Johann Friedrich Gleditsch, (1820). - 1 Bl., 4 Kupfer, VI, 156 S.
Veränd. Aufl. mit neuen Kupfern. Expl. A 506 u. Ff, 1:46: Ausg. nicht im Bestand.
[Jg. 4]: 1794. - (1793). - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 15 Bl. (Kal.), VI S., 3 Bl., 270 S., 7 Kupfer, 17
Notenbl. (gef.), 9 Kupfertab., 2 Kt. (gef., kol.), 2 Bl. (Anz.)
9 Notenbl. Gedichtvertonungen, 8 Notenbl. "Neue Tänze", 1 Kt. "Chur Saechsische Graentze" u. 1 Kt. "Frankreich nach seiner
ietzigen Eintheilung in 83 Departements".
Expl. A 506: 1 Bl. (Anz.) zusätzlich vor dem Titelkupfer, Titelkupfer kol., 13 Bl. (Kal.) fehlen, 1 Kt. (Frankreich) fehlt. Außerdem
sind S. falsch eingebunden, Expl. insges. vollst. Expl. A 507: Ausg. nicht im Bestand.
Dass. - 3, verb. Aufl. - Leipzig : J. F. Gleditsch, 1818. - 5 Bl., S. 7-203, 2 Kupfer
Im "Vorbericht zur dritten verbesserten Auflage" wird auf Kürzungen hingewiesen, die "des veränderten Zeitgeistes und Geschmacks
wegen, keinen Platz mehr verdienten". Notenbl. (1) in den S. mitgezählt. Expl. A 506 u. Ff, 1:46: Ausg. nicht im Bestand.
[Jg. 5]: 1795. - (1794). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, XIV S., 1 Bl., 264 S., 9
Notenbl. (gef.), 1 Kupfer, 28 S., 2 Notenbl. (davon 1 gef.), 2 Kupfer (gef.), 4 Bl. (Anz.), 9 Notenbl. (z. T.
gef.), 9 Kupfertab., 1 Kt. (gef., kol.)
9 Notenbl. Gedichtvertonungen, 2 Notenbl. zu e. Kanon, 9 Notenbl. zu "Neuen Tänzen", dazu 2 Kupfer mit Tanzfiguren. 1 Kt.
"Charte von Polen, Preussen u. Galicien".
Expl. A 507: 2 Bl. (Anz.) vor dem Titelkupfer, 2 Notenbl. Gedichtvertonungen fehlen. Kt. herausgetrennt. Expl. Ff,1:46: Jg. nicht
im Bestand.
[Jg. 6]: 1796. - (1795). - 1 Bl., Titelkupfer, Kupfert., 7 Bl., 15 Bl. (Kal.), 294 S., 7 Kupfer, 8 Notenbl.
(gef.), 61 [i. e. 16] S., 18 S. (Noten), 9 Kupfertab., 1 Kupfer (gef.), 1 Kt. (gef., kol.), 8 Bl. (Anz.)
8 Notenbl. Gedichtvertonungen, 18 S. Noten "Neue Tänze" mit 1 Kupfer mit Tanzfiguren. 1 Kt. "Grossbritannien und Irland" (1796).
Expl. A 507: Ausg. nicht im Bestand.
Dass. - 2. Aufl. - Leipzig : Johann Friedrich Gleditsch, 1818. - Titelkupfer, 4 Bl., 7 Kupfer, 247 S., 1
Notenbl.
Becker zählt die von ihm hrsg. Jg. extra. Expl. A 506 u. Ff, 1:46: Ausg. nicht im Bestand.
[Jg. 7]: 1797. - Titelkupfer, Kupfert., 4 Bl., 338 S., 9 Kupfer, 9 Notenbl. (z. T. gef.), 20 S., 1 Notenbl.
(gef.), 18 S. (Noten), 9 Kupfertab., 2 Kupfer (gef.), 1 Kt. (gef., kol.), 10 Bl. (Anz.)
9 Notenbl. Gedichtvertonungen, 1 Notenbl. zu einem Gesellschaftsspiel, 18 S. Noten "Neue Tänze", dazu 2 Kupfer mit Tanzfiguren.
1 Kt. "Die vereinigten Niederlande oder Holland" (1797). Expl. A 506 u. A 507: Ausg. nicht im Bestand.
Dass. - 3., verb. Aufl. - Leipzig : Johann Friedrich Gleditsch, 1818. - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Kupfer, 320 S.
Noten (gekürzt) sind in den S. mitgezählt. Expl. A 507: Kupfer fehlen. Expl. Ff, 1:46: Ausg. nicht im Bestand.
[Jg. 8]: 1798. - (1797). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 5 Bl., 352 S., 11 Kupfer, 7 Notenbl.
(gef.), 30 S., 1 Kupfer (gef.), 18 S. (Noten), 1 Kt. (gef., kol.), 8 Bl. (Anz.)
7 Notenbl. Gedichtvertonungen, 18 S. Noten "Neue Tänze", dazu 1 Kupfer mit Tanzfiguren. 1 Kt. "Portugal und Spanien" (1798).
Expl. A 506: 1 Bl. "Almanach für das Jahr 1798" doppelt sowie 1 Notenbl. "Anglaise" doppelt, 8 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. A 507: 1 Bl.
(Anz.) vor dem Titelbl., 1 Kupfer "Kuhstall" zusätzlich, Kupfer "Scarron am Fenster", 1 Bl. Inhaltsverz., S. 329-352 "Charden und
Räthsel", 6 Notenbl., Kt. u. 8 Bl. (Anz.) fehlen.
[Jg. 9]: 1799. - (1798). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 10, 362 S., 11 Kupfer, 8 Notenbl. (gef.),
8 S., 19 S. (Noten, gef.), 1 Kupfer (gef.), 1 Kt. (gef., kol.), 10 Bl. (Anz.)
8 Notenbl. Gedichtvertonungen, 19 S. Noten zu Tänzen, dazu 1 Kupfer mit Tanzfiguren. 1 Kt. "Preussen" (1799).
Expl. A 506: 2 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. Ff,1:46: 8 Bl. (Anz.) fehlen.
[Jg. 10]: 1800. - (1799). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 15 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 6 Bl., 396 S., 8 Notenbl.
(gef.), 20 S., 3 Kupfer (davon 1 gef.), 39 S. (Noten), 12 Bl. (Anz.)
8 Notenbl. Gedichtvertonungen, 39 S. Noten zu Tänzen, dazu 3 Kupfer mit Tanzfiguren.
Expl. A 506: 4 Bl. (Kal.), 4 Kupfer fehlen. Expl. A 507: 1 Kupfer "Frauenstein" fehlt, 1 Kupfer mit Tanzfiguren beschädigt. Expl. F
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3014: 1 Bl. (Kal.), 1 Kupfer "Frauenstein" fehlen.
F 3014
[Jg. 11]: 1801. - (1800). - 2 Bl., 14 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 12 S., 356 S., 8 Notenbl. (gef.), 8 S., 2 Bl.,
3 Kupfer, 35 S. (Noten, gef.), 20 Bl. (Anz.)
8 Notenbl. Gedichtvertonungen, 35 S. Noten zu Tänzen, dazu 3 Kupfer mit Tanzfiguren.
Expl. A 506: 2 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. A 507: 3 Bl. (Kal.), 9 Kupfer, 2 Notenbl., 2 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. Ff,1:46: 1 Notenbl. fehlt.
Jg. 12: 1802. - (1801). - 2 Bl., VI S., 1 Bl., 314 S., 6 Notenbl. (gef.), 8 Kupfer, 6 S., 1 Bl., 3 Kupfer, 35 S.
(Noten, gef.), 16 Bl. (Anz.)
6 Notenbl. Gedichtvertonungen, 35 S. Noten zu Tänzen, dazu 3 Kupfer mit Tanzfiguren.
Expl. A 507: 8 Bl. (Kal.) extra eingelegt. Expl. Ff,1:46: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 13: 1803. - (1802). - Titelkupfer, VIII S., 8 Bl. (Kal.), 1 Bl., 336 S., 13 Kupfer (davon 1 gef.), 7 Notenbl.
(z. T. gef.), 8 S., 3 Kupfer, 39 S. (Noten, gef.), 8 Bl. (Anz.)
7 Notenbl. Gedichtvertonungen, 39 S. Noten zu Tänzen, dazu 3 Kupfer mit Tanzfiguren.
Expl. A 507: 5 Kupfer fehlen. Expl. A 508: Titelkupfer, VIII S., Kal., 1 Bl. fehlen. Expl. A 506: Ausg. nicht im Bestand.
A 508
Dass. - Neue Aufl. - Leipzig : Johann Friedrich Gleditsch, (1802). - Titelkupfer, VIII S., 13 Kupfer (davon
1 gef.), 298, 6 S.
Expl. A 507 u. Ff, 1:46: Ausg. nicht im Bestand.
Jg. 14: 1804. - (1803). - Titelkupfer, VIII S., 8 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 1 Bl., 344 S., 9 Notenbl. (gef.), 3
Kupfer, 32 S. (Noten), 8 Bl. (Anz.)
9 Notenbl. Gedichtvertonungen, 32 S. Noten zu Tänzen, dazu 3 Kupfer mit Tanzfiguren.
Expl. A 507/12a/: Hier wurden die zum Jg. gehörenden Kupfer separat in ein Bdch. geb. Expl. A 507: 2 Bl. hs. Inhaltsverz. nach
dem Titelbl. eingeb., Kal. fehlt. Expl. A 506: Ausg. nicht im Bestand.
Dass. - Neue Aufl. - Leipzig : Johann Friedrich Gleditsch. - Titelkupfer, 12 Kupfer, 344, VIII S., 6 Notenbl.
(gef.)
6 Notenbl. Gedichtvertonungen.
Expl. A 508: Titelkupfer geändert, andere Kupfer sowie Notenbl. fehlen. Expl. B 1936/b/: 7 Kupfer fehlen. Expl. A 507 u. Ff,1:46:
Ausg. nicht im Bestand.
A 508; B 1936/b/
Jg. 15: 1805. - (1804). - Titelkupfer, VIII S., 8 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 352 S., 8 Notenbl. (gef.), 3 Kupfer, 32
S. (Noten), 8 Bl. (Anz.)
8 Notenbl. Gedichtvertonungen, 32 S. Noten zu Tänzen, dazu 3 Kupfer mit Tanzfiguren.
Expl. A 506: Kal. u. 6 Kupfer fehlen. Expl. Ff,1:46: Kal. fehlt.
Dass. - 2. Aufl. - Titelkupfer, VIII S., 6 Kupfer, 310 S.
Expl. A 506, A 507 u. Ff,1:46: Ausg. nicht im Bestand.
A 508
Jg. 16: 1806. - (1805). - Titelkupfer, VIII S., 8 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 358 S., 8 Notenbl. (gef.), 20 S.
(Noten), 3 Kupfer, 36 S. (Noten)
8 Notenbl. u. 20 S. Gedichtvertonungen, 36 S. Noten zu Tänzen, dazu 3 Kupfer mit Tanzfiguren.
Expl. A 506: 4 Kupfer u. 1 Notenbl. fehlen. Expl. Ff,1:46: Kal., 2 Kupfer, 1 Notenbl. fehlen.
Ff,1:46 (2. Expl.)
Jg. 17: 1807. - (1806). - Titelkupfer, VIII S., 8 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, 358 S., 9 Notenbl. (gef.), 3 Kupfer, 36
S. (Noten), 8 Bl. (Anz.)
9 Notenbl. Gedichtvertonungen, 36 S. Noten zu Tänzen, dazu 3 Kupfer mit Tanzfiguren.
Expl. A 506 u. Expl. Ff,1:46: Kal. fehlt.
Jg. 18: 1808. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Kupfer, VI, 376 S.
Expl. A 507: "Anhang zu Beckers Taschenbuch 1808" enth. 47 S. Noten zu Tänzen u. 1 Kupfer (gef.) mit Tanzfiguren. Expl.: A 703:
2 Kupfer kol., 4 Kupfer fehlen.
A 703
Jg. 19: 1809. - (1808). - Titelkupfer, Kupfert., 11 Kupfer, VIII, 360 S., 1 Bl., 2 Kupfer, 2 Bl. (Anz.), S. 3-55
(Noten)
S. 3-55 Noten zu Gedichtvertonungen u. Tänzen, dazu 2 Kupfer Tanzfiguren.
Expl. A 506 u. Expl. Ff,1:46: Noten fehlen. Expl. A 507: 1 Titelkupfer "Kalender für das Almanach für das Jahr 1809" beigelegt.
Jg. 20: 1810. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Kupfer, XII, 372 S., 6 Kupfer, 2 Bl., 4 Kupfer
Expl. A 507: Beil. "Musik zu Beckers Taschenbuch 1810", 39 S. enth. Gedichtvertonungen u. Tänze, dazu 4 Kupfer Tanzfiguren.
Expl. A 506 u. Ff,1:46: Musikbeil. fehlt.
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Jg. 21: 1811. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Kupfer, XII, 372 S., 6 Kupfer, 1 Bl., 4 Kupfer
Expl. A 507: "Anhang zu Beckers Taschenbuch 1811" enth. 47 S. Noten zu Gedichtvertonungen u. Tänzen, dazu 4 Kupfer
Tanzfiguren. 2 Kupfer beschädigt. Expl. A 506 u. Ff,1:46: Musikbeil. fehlt.
Jg. 22: 1812. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Kupfer, XII, 376 S., 6 Kupfer, 2 Bl., 4 Kupfer (Tanzfiguren)
Expl. B 1936: 1 Kupfer u. 2 Bl. fehlen.
B 1936/c/
Jg. 23: 1813. - Titelkupfer, Kupfert., 14 Kupfer, XII, 380 S., 6 Kupfer, 8 S. (Kupfer), 2 Bl. (Anz.)
Expl. A 507: Beil. "Musik zu Beckers Taschenbuch 1813" enth. 27 S. Noten zu Gedichtvertonungen u. Tänzen, dazu 8 S. Kupfer
Tanzfiguren. Expl. A 506: 2 Kupfer u. Musikbeil. fehlen. Expl. Ff,1:46: 3 Kupfer u. Musikbeil. fehlen.
Jg. 24: 1814. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Kupfer, VII, 376 S., 6 Kupfer, 4 Kupfer (Tanzfiguren)
Jg. 25: 1815. - Titelkupfer, Kupfert., 13 Kupfer, 1 Bl., VIII, 390 S., 4 Kupfer
Expl. A 506: "Anhang zu Beckers Taschenbuch 1815" enth. 44 S. Noten zu Gedichtvertonungen u. Tänzen, dazu 4 Kupfer mit
Tanzfiguren sowie 2 Bl. (Anz.). Expl. A 507: Titelkupfer, Kupfert., 6 Kupfer u. Musikbeil. sowie 2 Bl. (Anz) fehlen. Expl. Ff,1:46:
Musikbeil. u. 2 Bl. (Anz.) fehlen.
[Jg. 26]: 1816. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Kupfer, VIII, 392 S., 4 Kupfer, 46 S. (Noten), 1 Bl. (Anz.)
46 S. Noten zu Gedichtvertonungen u. Tänzen dazu 4 Kupfer mit Tanzfiguren.
Expl. A 506 u. B 1936/d/: Noten u. 1 Bl. (Anz.) fehlen.
B 1936/d/
[Jg. 27]: 1817. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Kupfer, VIII, 408 S., 4 Kupfer, 32 S. (Noten)
32 S. Gedichtvertonungen u. Tänze dazu 4 Kupfer mit Tanzfiguren.
Expl. Ff,1:46 (2. Expl.): 2 Kupfer fehlen.
Ff,1:46 (2. Expl.)
[Jg. 28]: 1818. - Titelkupfer, Kupfert., 12 Kupfer, XIV, 400 S., 4 Kupfer, 15 S. (Noten)
15 S. Noten Gedichtvertonungen u. Tänze dazu 4 Kupfer mit Tanzfiguren.
[Jg. 29]: 1819. - Titelkupfer, Kupfert., XII S., 12 Kupfer, 412 S., 4 Kupfer, 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,1:46: 4 Notenbl. (gef.) Gedichtvertonungen beigelegt.
[Jg. 30]: 1820. - Titelkupfer, Kupfert., XX S., 11 Kupfer, 422 S., 13 Bl. Silhouetten-Alphabet, 1 Bl. (Anz.),
24 S.
24 S. Noten zu Tänzen mit dazugehörigen Tanzfiguren. 13 Bl. Silhouetten-Alphabet von A. Schopenhauer.
Expl. A 507: 7 Kupfer fehlen. Expl. Ff,1:46: 4 Notenbl. (gef.) beigelegt.
[Jg. 31]: 1821. - Titelkupfer, Kupfert., XII S., 13 Kupfer, 434 S., 5 Kupfer, 24 S. (Noten)
24 S. Noten zu Tänzen mit dazugehörigen Tanzfiguren.
Expl. Ff,1:46: 4 Notenbl. (gef.) Gedichtvertonungen beigelegt. Ff,1:46 (2. Expl.): 3 Kupfer fehlen.
F 3016; Ff,1:46 (2. Expl.)
[Jg. 32]: 1822. - Titelkupfer, Kupfert., XII S., 11 Kupfer, 328 S., 23 S., 3 Bl. (Anz.)
24 S. Noten zu Tänzen mit dazugehörigen Tanzfiguren. Expl. A 507: 1 Kupfer fehlt. Expl. F 3015: 2 Kupfer fehlen. Expl. Ff,1:46: 7
Kupfer fehlen.
F 3015
[Jg. 33]: 1823. - Titelkupfer, Kupfert., XXVIII S., 14 Kupfer, 398, 45, 16 S., 1 Bl. (Anz.)
45 S. Noten zu Tänzen mit dazugehörigen Tanzfiguren. Expl. A 506: Notenbl. u. 1 Kupfer fehlen. Expl. A 507: 6 Notenbl. (gef.)
beigelegt, 1 Kupfer fehlt. Expl. Ff,1:46: Notenbl. fehlen. Expl. V 3185: 1 Notenbl. beigelegt u. 1 Kupfer fehlt.
V 3185
[Jg. 34]: 1824. - Titelkupfer, Kupfert., XXVI S., 11 Kupfer, 403, 31 S.
31 S. Noten zu Tänzen mit dazugehörenden Tanzfiguren.
[Jg. 35]: 1825. - Titelkupfer, Kupfert., XXX S., 13 Kupfer, 424, 31 S.
31 S. Noten zu Tänzen mit dazugehörenden Tanzfiguren.
[Jg. 36]: 1826. - Titelkupfer, Kupfert., XXXII S., 12 Kupfer, 468, 25 S.
25 S. Noten zu Tänzen mit dazugehörenden Tanzfiguren.
Expl. A 507: S. 1-24 Noten fehlen. Expl. Ff,1:46: 2 Bl. (Anz.) beigelegt.
[Jg. 37]: 1827. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., XXXVIII S., 12 Kupfer, 424, 32 S., 4 Bl. (Anz.)
32 S. Noten zu Tänzen mit dazugehörenden Tanzfiguren.
Expl. A 506: Titelkupfer, 9 Kupfer, S. XXVII-XXXVIII, S. 417-424 u. 4 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. Ff.1:46: 4 Bl. (Anz.) fehlen.
G 1851
[Jg. 38]: 1828. - Titelkupfer, Kupfert., VI S., 1 Bl. (Anz.), 6 Kupfer, 368 S., 3 Bl. (Anz.)
Expl. A 506: 3 Bl. (Anz.) fehlen.
[Jg. 39]: 1829. - Titelkupfer, Kupfert., 10 Bl., 8 Kupfer, 416 S.
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Expl. Ff,1:46: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 40]: 1830. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., XX S., 6 Kupfer, 402 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 506: S 371-402 u. 1 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. Ff,1:46: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 41]: 1831. - Titelkupfer, Kupfert., XVI S., 6 Kupfer, 367 S.
[Jg. 42]: 1832. - Titelkupfer, Kupfert., XI S., 5 Kupfer, 372 S.
Jg. 43: 1833. - Mit Beitr. von [Philipp] W[ilhelm Georg August] Blumenhagen, L[auritz] Kruse, I[gnaz
Vinzenz] F[ranz] Castelli [u. a.]. - Titelbild, Stahlt., 4 Bl., 1 Stahlstich, 403 S., 2 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,1:46: Jg. nicht im Bestand.
1251. Taschenbuch zum geselligen Vergnügen .... (Naumburg, Gauß)
s. Hamburgischer Taschen=Kalender auf das Jahr .... (1828)
1252. Taschenbuch zum geselligen Vergnügen auf das Jahr ....
mit Königl(ich) Sächsischem allergnädigsten Privilegio hrsg. [1820-1825: Amadeus Wendt, 1826ff.: (Karl)
Ferdinand Philippi ]. - Leipzig : Johann Friedrich Gleditsch [1819-1823: u. Wien : Carl Gerold, 1827ff.: Leipzig
: Leopold Voß]. - Kl. 8◦
[Jg. 29. 1819-Jg. 39. 1829]
Konkurrenzausg. zu Nr. 1246 erschien trotz des von Friedrich Kind erwirkten Verbotes weiterhin bei Gleditsch (später Voß) in
Leipzig.Kupfer nach J. H. Ramberg u.a., von H. C. Müller, A. W. Böhm u. C. A. Schwerdgeburth u.a.
A 509; A 510
Jg. 29: 1819. - [Mit Beitr.] von H[einrich] Clauren, [Friedrich de] Lamotte Fouqué, [Georg Friedrich
Konrad Ludwig] von Gerstenbergk [u. a.]. - Kupfert., VIII, 558 S., 9 Kupfer (davon 2 mit Tanzfiguren,
davon 1 gef. u. z. T. kol.), 1 Bl., 15 S. (Noten)
15 S. Noten Gedichtvertonungen u. Tänze.
Expl. A 509: 1 Bl. u. Noten fehlen. Expl. A 510: 7 Kupfer fehlen.
Ff,1:46/fin/
1820. - Titelkupfer, Kupfert., 10 Kupfer, VIII, 576 S., 1 Bl. (Anz.), 1 Kupfer (gef.), 16 S. (Noten)
16 S. Noten Gedichtvertonungen u. Tänze, dazu 1 Kupfer (gef.) mit Tanzfiguren .
Expl. A 509: 4 Kupfer fehlen. Expl. A 510: Jg. nicht im Bestand.
Ff,1:46/fin/|1|
[N. F. Jg. 1]: 1821. - Titelkupfer, Kupfert., X S., 9 Kupfer, 1 Bl., 448 S., 14 S. (Noten), 4 Bl. (Anz.)
15 S. Noten Gedichtvertonungen.
Expl. A 510: Kupfer fehlen. Expl. A 511: 1 Kupfer fehlt.
A 511/1/
[N. F. Jg. 2]: 1822. - Titelkupfer, Kupfert., 5 Kupfer, V S., 1 Bl. (Anz.), 421 S., 1 Bl. (Anz.), 8 S. (Noten)
8 S. Noten Gedichtvertonungen.
Expl. A 509 u. A 510: jeweils 2 Kupfer fehlen. Expl. A 511: Titelkupfer, Kupfert., von 3 vorh. Kupfern 1 Kupfer doppelt, S. III-V u. S.
1-3 sowie 1 Bl. (Anz.) fehlen.
A 511/2/; Ff,1:46/fin/|2|
[N. F. Jg. 3]: 1823. - Titelkupfer, Kupfert., 7 Kupfer, VI, 428 S., 7 Bl. (Anz.), [18] S. (Noten)
18 S. Noten Gedichtvertonungen.
Expl. A 510: 2 Kupfer fehlen.
[N. F. Jg. 4]: 1824. - Titelkupfer, Kupfert., 8 Kupfer, IV, 366 S., 1 Bl., 8 Notenbl.
4 Notenbl. Gedichtvertonungen.
Expl. A 510: Jg. nicht im Bestand.
Ff,1:46/fin/|3|
[N. F. Jg. 5]: 1825. - Titelkupfer, Kupfert., 10 Kupfer, 1 Bl., IV, 380 S., 4 Bl. (Anz.)
Expl. A 509: 4 Bl. (Anz.) fehlen.
[N. F. Jg. 6]: 1826. - Titelkupfer, Kupfert., 10 Kupfer (davon 1 gef.), 3 Radierungen, 386, 84 S., 2 Bl.
(Anz.)
Expl. A 450: 1 Radierung, S. 177-190 u. S. 343-382 fehlen. Expl. A 509: 2 Kupfer gef.
A 450
[N. F. Jg. 7]: 1827. - Titelkupfer, Kupfert., 2 Bl., 10 Kupfer, 413 S., 1 Bl. (Anz.), 16 S. (Noten)
16 S. Noten Gedichtvertonungen u. Tänze.
Expl. A 509: Titelkupfer u. 4 Kupfer fehlen. Expl. Ff,1:46: Titelkupfer u. 2 Kupfer fehlen.
Ff,1:46/fin/|4|
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[Jg. 38 oder N. F. Jg. 8]: 1828. - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 10 Kupfer, 391 S., 16 S. (Noten)
16 S. Noten Gesänge u. Tänze.
Ff,1:46/fin/|5|
[Jg. 39]: 1829. - Kupfert., XII S., 10 Kupfer, 394 S., 16 S. (Noten)
16 S. Noten Gesänge u. Tänze.
Expl. A 510: Jg. nicht im Bestand.
1253. Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für das Jahr .... (Göttingen)
s. Goettinger Taschen-Calender vom Jahr ....
1254. Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen für Wald- und Jagdfreunde auf das Jahr ....
s. Sylvan. Ein Jahrbuch für Forstmänner Jäger und Jagdfreunde auf das Jahr ....
1255. Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen fürs Jahr ....
s. Königlich Grossbritannischer Historischer Genealogischer Calender für ....
1256. Taschenbuch zur Beförderung der Vaterlandsliebe. Auf das Jahr 1801.
[Hrsg.: Christian Gotthilf Salzmann]. - Schnepfenthal : Verl. der Buchhandlung der Erziehungsanst., 1801. -
Titelkupfer, 1 Bl., 16 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 310 [i.e. 210] S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Titelkupfer "Friedrich der Große ..." nach J. H. Ramberg von C. F. Stoelzel. 4 Kupfer von D. N. Chodowiecki, 2 Kupfer nach J. H. Ramberg
von C. F. Stoelzel.
A 520; Ff,4:39
1257. Taschenbuch zur Beförderung des allgemeinen und häuslichen Glücks allen Guten gewidmet
(1798)
s. Almanach zur Beförderung des allgemeinen und häuslichen Glücks
1258. Taschenbuch zur belehrenden Unterhaltung für Liebhaber der Pferde.
Hrsg. von Christian Ehrenfried Seyffert von Tennecker. - Leipzig : Theodor Seeger. - Kl. 8◦
Forts. von: Meßgeschenk zur belehrenden Unterhaltung für Liebhaber der Pferde
[1801]
Kupfer u. a. nach K. M. Berggold von Rossmaessler u. a.
Cc,5:97/c/
Bdch. 1. - Mit 3 ill. u. 4 schwarzen Kupfern. - 1801. - Titelkupfer (kol.), XXIV, 160 S., 6 Kupfer (davon 2
kol.)
Bdch. 2. - Mit 4 schwarzen Kupfern. - 1801. - Titelkupfer, VIII S., 3 Bl., 178 S., 3 Kupfer
1259. Taschenbuch zur Geognosie für Kameralisten,
gebildete Oekonomen, Baukünstler, Strasenbeamte und Technologen überhaupt : so wie alle Freunde der
Natur / von K. F. Richter. - Freyberg : Craz u. Gerlach, 1818. - XIV, 278 S. ; kl. 8◦
[1818]
Ff,4:187
1260. Taschenbuch zur Unterhaltung,
in einer Sammlung von guten Anekdoten und witzigen Einfällen : aus dem Tagebuche eines lustigen alten
Mannes. - Eisenach : Johann Friedrich Bärecke, 1837. - XVI, 215 S. ; kl. 8◦
[1837]
Dd,3:485/b/
1261. Taschenbuch zur Verbreitung geographischer Kenntnisse.
Eine Übersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gebiete der gesammten Länder- und Völkerkunde.
Zugleich als fortlaufende Ergänzung zu Zimmermanns Taschenbuch der Reisen / hrsg. von Johann Gottfried
Sommer. - Prag : J. G. Calve. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1823-N. F. Jg. 1. 1848]
Mit Kupfern, Stahlstichen u. Kt. von G. Döbler, C. L. Frommel, F. Geißler, K. u. J. Rybicka u. a.
Aa,5:156
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Jg. 1. - 1823. - Titelkupfer, VI S., 1 Bl., 484 S., 3 Kupfer, 1 Bl. (Kt.)
Jg. 2. - 1824. - Titelkupfer (kol.), LXIV, 406 S., 4 Kupfer, 1 Kt.
Kt. "Gesamtübersicht der Entdeckungen Parrys und Franklins in den Jahren 1819, 1820 und 1821".
Jg. 3. - 1825. - Titelkupfer, XL, 428 S., 2 Bl. (Anz.), 4 Kupfer
Aa,13:pr/16/
Jg. 4. - 1826. - Titelkupfer, XXXVI, 405 S., 1 Bl. (Anz.), 5 Kupfer
Jg. 5. - 1827. - Titelkupfer (kol.), LVI, 431 S., 1 Bl., 4 Kupfer (davon 2 kol. u. 1 gef.), 1 Kt.
Jg. 6. - 1828. - Titelkupfer (gef.), L, 437 S., 2 Bl. (Anz.), 3 Kupfer, 3 Lithos
Jg. 7. - 1829. - Titelkupfer (gef.), XCV, 370 S., 1 Bl. (Anz.), 2 Kupfer, 3 Lithos (gef.), 1 Kt.
Kt. "Plan des Hafens und der Ruinen von Appolonia".
Jg. 8. - 1830. - Titelbild, CLXXVII, 311 S., 1 Bl. (Anz.), 1 Kt., 3 Stahlstiche, 2 Lithos
Kt. "Uibersicht der neuesten Entdeckungen im Innern von Afrika".
Jg. 9. - 1831. - Titelbild (kol.), LXXI, 410 S., 1 Bl., 2 Kupfer, 3 Stahlstiche
Jg. 10. - 1832. - Titelbild, CIII, 322 S., 1 Bl., 2 Kupfer, 3 Stahlstiche
A 867
Jg. 11: 1833. - 1833. - Titelbild, LXXXIV, 353 S., 1 Bl. (Anz.), 3 Stahlstiche, 2 Kupfer, 1 Bl. (Tab.)
Jg. 12: 1834. - 1834. - Titelbild, CXII, 308 S., 2 Bl., 5 Stahlstiche
Jg. 13: 1835. - 1835. - Titelbild, 4 Bl., CLII, 293 S., 1 Bl., 1 Litho (gef.), 3 Stahlstiche
Aa,13:pr/17/
Jg. 14: 1836. - 1836. - Titelbild, 3 Bl., CLXVIII, 292 S., 1 Bl., 6 Stahlstiche
Jg. 15: 1837. - 1837. - Titelbild, 3 Bl., CLIX, 289 S., 6 Stahlstiche
Jg. 16: 1838. - 1838. - Titelbild, 3 Bl., XXXI, 311 S., 5 Stahlstiche
Jg. 17: 1839. - 1839. - Titelbild, 3 Bl., CLIX, 322 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.), 5 Stahlstiche
Aa,13:pr/21/
Jg. 18: 1840. - 1840. - Titelbild, 2 Bl., CLXIV, 321 S., 1 Bl. (Anz.), 5 Stahlstiche
Jg. 19: 1841. - 1841. - Titelbild, 2 Bl., CXXXII, 303 S., 2 Bl. (Anz.), 5 Stahlstiche
A 752
Jg. 20: 1842. - 1842. - Titelbild, 3 Bl., CVII, 360 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.), 5 Stahlstiche
Jg. 21: 1843. - 1843. - Titelbild, 4 Bl., CXI, 400 S., 2 Bl., 5 Stahlstiche
Jg. 22: 1844. - 1844. - Titelbild, 2 Bl., CXII, 440 S., 1 Bl., 3 Bl. (Anz.), 5 Stahlstiche
Jg. 23: 1845. - 1845. - Titelbild, 3 Bl., XCVIII, 393 S., 1 Bl., 4 Stahlstiche, 1 Kt.
"Karte von Montenegro".
Jg. 24: 1846. - 1846. - Titelbild, 3 Bl., XCII, 305 S., 5 Stahlstiche
Jg. 25: 1847. - 1847. - Titelbild, 2 Bl., CIV, 328 S., 1 Bl., 5 Stahlstiche
N. F. Jg. 1: 1848. - 1848. - Titelbild, 3 Bl., LXXIX, 279 S., 1 Bl. (Anz.)
1262. Taschenkalender auf das Jahr .... für Damen
s. Taschenbuch für Damen auf das Jahr ....
1263. Taschenkalender auf das Jahr 1791,
für Kameralisten, Gutsbesitzer, Pächter und Forstwirthe / in Verb. mit einigen Kammerräten u. Gutsbesitzern
hrsg. von [Johann] Georg Stumpf. - Weißenfels : Friedrich Severin, (1790). - Titelkupfer, 1 Bl., 6 Bl. (Kal.),
318 S., 1 Bl., 2 Kupfer (davon 1 gef.) ; kl. 8◦
NT: Taschenbuch auf das Jahr 1791, für Kameralisten, Gutsbesitzer, Pächter und Forstwirthe
[Mehr nicht ersch.]
A 650
1264. Taschen-Kalender auf das Jahr ....
mit Gedichten u. 8 dazu gehörigen Kupfern / hrsg. von der König.-Preuß. Kalender-Deputation. - [Berlin] :
Königl.-Preuß. Kalender-Deputation. - Kl. 8◦
[1838-1853]
1838. - (1837). - 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 8 Kupfer, 30 S., 1 Bl.
A 525
1844. - (1843). - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 7 Kupfer, 32 S.
Kupfer von A. Hüssener.
Ff,4:67; F 3003
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1265. Taschenkalender auf das Jahr .... für Natur- und Gartenfreunde.
Mit Kupfern [u. a. von N. W. Heideloff, D. Gilly, C. Haldenwang, F. L. Catel, N. Thouret, C. F. T. Duttenhofer ]. -
Tübingen : J. G. Cotta’sche Buchhandlung. - Kl. 8◦
NT sowie ab 1799 nur u. d. T.: Taschenbuch auf das Jahr .... für Natur- und Gartenfreunde
[1795-1805]
1795. - Mit Abb. von Hohenheim u. a. Kupfern. - Nachdr. der Ausg. Tübingen, Cotta 1794. - Stuttgart :
Lithos Verl., 1992. - Titelbild, 13 Bl. (u. a. Kal.), 190 S., 1 Bl., 11 Ill. - (Jahresgabe der Württembergischen
Bibliotheksges. ; 1991)
N 56209
1796. - Mit Abb. von Hohenheim u. a. Kupfern. - Nachdr. der Ausg. Tübingen, Cotta 1795. - Stuttgart
: Lithos Verl., 1992. - Titelbild, 11 Bl. (u. a. Kal.), 196 S., 8 Bl. (Anz.), 14 Ill. - (Jahresgabe der
Württembergischen Bibliotheksges. ; 1991)
N 56209
1797. - Mit Abb. von Hohenheim u. a. Kupfern. - Nachdr. der Ausg. Tübingen, Cotta 1796. - Stuttgart :
Lithos Verl., 1995. - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 2 Bl., 204 S., 2 Bl. (Anz.), 14 Bl. Ill. (davon 1 gef. u. 1
kol.) - (Jahresgabe der Württembergischen Bibliotheksges. e. V. ; 1994)
4 Bl. Anm. von Bernhard Zeller beigelegt.
N 56209
1798. - Mit Abb. von Hohenheim u. a. Kupfern. - Nachdr. der Ausg. Tübingen, Cotta 1797. - Stuttgart :
Lithos Verl., 1995. - Titelkupfer, 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 2 Bl., 212 S., 5 Bl. (Anz.), 15 Bl. Ill. - (Jahresgabe ....
der Württembergischen Bibliotheksges. e. V. ; 1994)
143387-A
1799. - Mit Abb. von Hohenheim u. a. Kupfern. - (1798). - Titelkupfer, 2 Bl., 196 S., 11 Kupfer (z. T. gef.),
1 Kt. (gef.)
Kt.: "Plan von dem Herzogl. Wirtemb. Lustschloß und den Garten Anlagen in Hohenheim".
A 480/1/
1800. - (1799). - Titelkupfer, XXXII, 196 S., 12 Kupfer (gef.), 2 Bl. (Anz.)
Ff,3/g/:1; Ff,3/g/:1 (2. Expl.
1802. - (1801). - Titelkupfer, 3 Bl., 206 S., 11 Kupfer (z. T. gef.), 1 Bl. (Anz.)
Ff,3/g/:1
1805. - (1804). - Titelkupfer (gef.), 1 Bl., 213 S., 6 Kupfer (z. T. gef.), 4 Bl. (Anz.)
A 480/2/
1266. Taschenkalender auf das Jahr ...., für Pferdeliebhaber, Reuter, Pferdezüchter, Pferdeärzte und
Vorgesetzte groser Marställe.
Hrsg. von F[ranz] M[aximilian] F[riedrich] Freiherrn Bouwinghausen von Wallmerode. - Stuttgart : Akademis-
che Buchdruckerei ; Tübingen : J. G. Cotta. - Kl. 8◦
[1792-1802]
A 526
1793. - (1792). - Titelsilhouette, 3 Bl., 8 Bl. (Kal.), 13 Bl., 64, 112 S., 15 Kupfer (davon 1 gef.)
Kupfer von A. L. d’Argent.
1267. Taschen(-)Kalender der neuesten Französisch und Englischen Moden für das .... Jahr
Frankfurt a. M. : J. C. Berndt. - Kl. 8◦
[1789-1792]
Ff,3/b/:2
1790. - (1789). - Titelkupfer (kol.), Kupfert., 17 Modekupfer (kol., davon 1 gef.), 14 Bl. (Kal.), 68 S.
Modekupfer von J. C. Berndt.
1268. Taschenkalender für Damen auf das Jahr ....
s. Taschenbuch für Damen auf das Jahr ....
1269. Taschenkalender zur belehrenden Unterhaltung für die Jugend und ihre Freunde auf das Jahr
....
[Hrsg.: Theodor Christian Ellrodt ]. - Bayreuth : Johann Andreas Lübecks Erben. - Kl. 8◦
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[1796-1798]
A 534
1797. - (1796). - Titelkupfer, 3 Bl., 13 Bl. (Kal.), 320 S., 2 Kupfer
Mit zahlr. Vignetten (kol.) im Text.
1270. Teplitzer Almanach für das Jahr ....
gegründet von A[ndreas] C[hrisogon] Eichler, fortges. von Vincenz Maria Hoffmann. - Teplitz : Buch= und
Kunsthandlungen in Comm. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1831-Jg. 18. 1849]
B 1875
Jg. 13: 1844. - Titelbild (gef.), 168 S., 1 Abb. (gef.)
1271. Terpsichore.
Ein Taschenbuch der neuern Tanzkunst, für Anfänger und solche, die bereits einige Kenntnisse erlangt
haben und sich darin vervollkommnen wollen / von Gotthelf Tschütter. - Dresden ; Leipzig : Arnoldische




Neuer Ball- und Masken-Almanach für Freunde des geselligen Vergnügens und der heitern Conversation /
[hrsg.] von Carl von Frankenstein. Mit 7 artist. Beil. u. 12 Alpen-Quadrillen, nebst Musik von Eduard Eichler. -
Gratz : Ludewig, (1840). - Titelbild (kol.), Titelbl., XIV S., 6 Lithos (kol.), 1 Bl., 192 S., 8 Bl. (gest., Noten u.
Tanzfiguren) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Mit Melodien zu den Alpen-Quadrillen für das Pianoforte komp. von G. Weiler.
19 A 3078
1273. Teutschlands National=Kalender zur gründlichen Kenntniß des jetzigen Zustandes aller teutschen
Staaten und Länder auf das Jahr ....
[von Friedrich Carl Gottlob Hirsching]. - Leipzig : Friedrich Gotthold Jacobäer. - Kl. 8◦
[1796, 1798]
Titelkupfer 1796 nach J. D. Schubert von G. Böttger.
Ff,1:50/a/
Forts. 1: 1796. - Enth.: Mainz, Trier, Cöln, samt ihren Nebenländern. - (1795). - Titelkupfer, 5 Bl., 6 Bl.
(Kal.), 274 S.
Forts. 2: 1798. - Enth.: Baiern und Sachsen, samt ihren Nebenländern. - (1797). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.),
334 S.
1274. Thalia.
Taschenbuch plastischer, dramatischer und lyrischer Darstellungen für das Jahr 1823 / dem geselligen
Vergnügen im häuslichen Kreise gewidmet u. hrsg. von Sophie May [d. i. Sophie Friederike Elise Mayer ]. -




Almanach dramatischer Spiele für das Jahr .... / von S[ebastian] W[illibald] Schiessler. - Prag : Buchler,




1826. - Stahlt., 3 Bl., 303 S.
1276. Thalia.
Taschenbuch auf das Jahr .... / hrsg. von Johann Nep[omuk] Vogl [Jg. 45. 1859ff.: Friedrich Steinebach]. -
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Wien : Jacob Dirnböck in Comm. - Kl. 8◦
Forts. von: Taschenbuch vom K. K. priv. Theater in der Leopoldstadt
[Jg. 28. 1841-Jg. 54. 1867]
Mit zahlr. Kupfern.
Jg. 31: 1845. - Titelbild, Stahlt., 3 Bl., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 352 S., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu einem altdt. Lied aus dem 16. Jh., hrsg. von A. H. Hoffmann von Fallersleben "Es ist so schlimm noch nicht" von G.
Barth.
A 538/1/
Jg. 35: 1848. - Titelbild, Titelvignette, XIX S., 4 Stahlstiche, 370 S., 1 Bl.
A 600
Jg. 36: 1849. - Titelbild, Stahlt., XIX S., 4 Stahlstiche, 344 S., 1 Bl.
A 718; Ff,4:19
Jg. 37: 1850. - Titelbild, Stahlt., 1 Bl., XVI S., 1 (von 4) Stahlstich, 364 S., 1 Bl.
A 538/2/
Jg. 44: 1857. - Titelbild, Stahlt., XVI S., 4 Stahlstiche, 318 S., 1 Bl.
A 538/3/
Jg. 45: 1858. - Titelbild, Stahlt., XVI S., 4 Stahlstiche, 326 S., 1 Bl.
A 538/4/
Jg. 46: 1859. - Titelbild, Stahlt., VIII S., 4 Bl., 4 Stahlstiche, 326 S., 1 Bl.
weiterhin vorh.: Jg. 49. 1862, Jg. 51. 1864-Jg. 53. 1866 (Sig. A 538/5-8/)
A 600/2/
1277. Theater Kalender.
[Hrsg.: Heinrich Gottlieb Schmieder ]. - Mannheim : [S. n.]. - Kl. 8◦
1795 auch ersch. u. d. T.: Taschenbuch fürs Theater
[1795, 1796]
Mit Kupfern nach M. Klotz u. a. von A. Karcher, A. L. d’Argent u. K. M. Ernst.
A 547/1.2/; Ff,1:33
[1795]. - 1795. - Titelkupfer (Rötelstich), Kupfert., 7 Kupfer (davon 3 Porträtkupfer Rötelstiche), 7 Bl.
(Kal.), 2 Bl. (Anz.), XII, 180, 128 S., 1 Bl.
Expl. A 547/1/: 1 Porträtkupfer kein Rötelstich.
[1796]. - 1796. - Titelkupfer, Kupfert., 5 Bl., 8 Bl. (Kal.), 5 Kupfer (davon 2 Porträtkupfer Rötelstiche),
XXII, 108, 192 S.
Expl. A 547/2/: S. 133-192 fehlen. Expl. Ff,1:33: 4 Bl. u. 1 Bl. (Kal.) fehlen.
1278. Theater-Almanach für das Jahr 1811.
Hrsg. von Carl Friedr[ich] Wilh[elm] Borck. - St. Petersburg : A. Pluchart & Comp. ; Leipzig : P. J. Besson. -
Titelbild, VI S., 13 Bl. (Kal., kol.), 94 S., 1 Bl., 5 (von 6) Kupfer (kol.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 840
1279. Theater-Almanach für die Jugend.
von Aurelie [d. i. Sophie Gräfin Wolf-Baudissin]. - Stuttgart : Eduard Hallberger. - Kl. 8◦
[1849, 1850]
A 610
Bd. 2: [1850]. - (1850). - Lithot. (kol.), 240 S., 2 Bl., 1 Bl. (Anz.), 5 Lithogs (kol.)
1280. Theater=Kalender auf das Jahr ....
[Hrsg.: Heinrich August Ottokar Reichard ]. - Gotha : Carl Wilhelm Ettinger. - Kl. 8◦
1777,1781, 1792, 1793 auch ersch. u. d. T.: Taschenbuch für die Schaubühne auf das Jahr ....
Zitiert.: Gothaer Theaterkalender
[1775-1800]
Titelkupfer nach A. Graff u. a. von C. G. Geyser. Komp., u. a. Ausz. aus Opern, Operetten, u. Liedern von J. André, G. Benda, A.
Schweitzer u. a.
A 545/1-21/; Ff,1:84
1775. - (1774). - Titelkupfer, 3 Bl., 8 Bl. (Kal.), 183 S., 7 Bl., 3 Notenbl. (davon 2 gef.)
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1776. - (1775). - Titelkupfer, 9 Bl., 6 Kupfer, 8 Bl. (Kal.), 272 S., 3 Bl., 3 Notenbl. (gef.)
6 Szenenkupfer nach G. M. Kraus von G. A. Liebe.
A 546/1/
1777. - (1776). - Titelkupfer, 3 Bl., 8 Bl. (Kal.), 11 Kupfer, 1 Bl., 166 [i. e. 266] S., 3 Bl., 3 Notenbl. (davon
1 gef.)
5 Silhouetten von G. G. Endner. 5 Szenenkupfer nach G. M. Kraus von G. A. Liebe.
Expl. F 3098: Notenbl. fehlen.
F 3098; Ff,1:84/a/
1778. - (1777). - Titelkupfer, 3 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, XXXII, 264 S., 3 Bl., 2 Notenbl. (gef.)
3 Silhouetten von G. G. Endner u. 3 Szenenkupfer nach G. M. Kraus von G. A. Liebe.
1779. - (1778). - Titelkupfer, 6 Bl., 8 Bl. (Kal.), 12 Kupfer, XLVIII, 226, LXIV S., 1 Notenbl. (gef.)
3 Szenenkupfer von G. A. Liebe, 8 Porträtkupfer, 1Silhouette.
Expl. Ff,1:84: Silhouette "Iffland" fehlt.
1780. - (1779). - Titelkupfer, 3 Bl., 8 Bl. (Kal.), 8 Kupfer, 32, 302 S., 4 Bl., 1 Notenbl. (gef.)
3 Szenenkupfer von J. A. Rossmaeßler.
Expl. F 201/a/: Sämtl. Kupfer, 1 Bl. u. 1 Notenbl. fehlen.
A 546/2/; F 201/a/
1781. - (1780). - Titelkupfer, 3 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, 132, CCXVI S., 1 Tab. (gef.), 3 Bl., 1 Notenbl.
(gef.)
6 Szenenkupfer von G. A. Liebe.
Expl. Ff,1:84: Kal. fehlt.
1782. - (1781). - Titelkupfer, 3 Bl., 8 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 285 S., 2 Bl., 1 Notenbl. (gef.)
12 Kostümkupfer von J. C. Dornheim.
Expl. A 546/3/: 1 Bl. (Kal.) u. das Notenbl. fehlen.
A 546/3/
1783. - (1782). - Titelkupfer, 3 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Kupfer, 336 S., 1 Notenbl. (gef.)
6 Szenenkupfer zu F. Schiller "Die Räuber" von D. N. Chodowiecki.
Expl. A 545: Sämtl. Kupfer u. Notenbl. fehlen. Expl. F 201/b/: Sämtl. Kupfer fehlen.
F 201/b/
1784. - (1783). - 6 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 334 S., 1 Tab. (gef.)
6 Szenenkupfer von E. L. Riepenhausen.
Expl. A 545: Jg. nicht im Bestand. Expl. Ff,1:84: Titelkupfer fehlt.
1785. - (1784). - Titelkupfer, 5 Bl., 7 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, 272 S., 1 Tab. (gef.)
6 Szenenkupfer von C. Riepenhausen u. 6 Szenenkupfer von M. Thoenert.
Expl. A 545: Titelkupfer fehlt. Expl. Ff,1:84: Mit hs. Bemerkungen, 1 Bl. (Kal.) u. Kupfer Nr. 1 (Riepenhausen) u. Tab. fehlen.
A 546/4/
1786. - (1785). - Titelkupfer, 5 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 258 S., 1 Tab. (gef.)
4 Szenenkupfer zu W. Shakespeare "Macbeth" nach R. Smike u. a. von G. A. Liebe.
Expl. A 545: Jg. nicht im Bestand.
1787. - (1786). - Titelkupfer, 5 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 248 S., 1 Tab. (gef.)
6 Szenenkupfer nach J. W. Hoffmann von D. Berger.
Expl. A 546/5/: Sämtl. Kupfer fehlen. Expl. Ff,1:84: 4 Bl. (Widmungsbl. etc.) doppelt.
A 546/5/
1788. - (1787). - Titelkupfer, 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 226 S., 1 Tab. (gef.)
6 Szenenkupfer nach H. A. Melchior von G. L. Crusius.
1789. - (1788). - Titelkupfer, 5 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer (kol.), 240 S., 1 Tab. (gef.)
1790. - (1789). - Titelkupfer, 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 268 S., 1 Tab. (gef.), 1 Notenbl. (gef.)
6 Szenenkupfer nach J. D. Schubert von G. A. Liebe.
Expl. A 545: Sämtl. Kupfer fehlen. Expl. A 546/6/: Monatskupfer fehlen.
A 546/6/
1791. - (1790). - Titelkupfer, 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 278 S., 1 Tab. (gef.)
6 Szenenkupfer nach J. D. Schubert von G. A. Liebe.
Expl. A 545: Jg. nicht im Bestand. Expl. Ff,1:84: Titelkupfer fehlt.
A 735
1792. - (1791). - Titelkupfer, 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, 360 S., 1 Tab. (gef.)
6 Szenenkupfer nach J. D. Schubert von G. A. Liebe.
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Expl. A 495: Kal. u. Monatskupfer fehlen. Expl. Ff,1:84: Titelkupfer fehlt.
A 495
1793. - (1792). - Titelkupfer, 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 4 Monatskupfer, 324 S., 1 Tab. (gef.)
4 Szenenkupfer nach J. D. Schubert von C. G. Geyser.
Expl. Ff,1:84: Kal. fehlt.
1794. - (1793). - Titelkupfer, 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 4 Monatskupfer, 358 S., 1 Tab. (gef.)
4 Szenenkupfer nach J. D. Schubert von C. G. Geyser.
Jg. 1795 nicht ersch.
1796. - Nebst dem Nachtrag von 1795. - (1795). - 6 Bl., 9 Bl. (Kal.), 4 Kupfer, 335 S., 1 Tab. (gef.)
4 Szenenkupfer nach J. D. Schubert von C. G. Geyser.
Expl. A 545: Jg. nicht im Bestand. Expl. Ff,1:84: Titelkupfer fehlt.
1797. - (1797). - Titelkupfer (kol.), 4 Bl., 9 Bl. (Kal.), 328 S., 3 Bl. (Anz.), 1 Tab. (gef.)
1798. - (1797). - Titelkupfer, 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), XCV, 271 S., 1 Tab. (gef.)
Expl. A 546/7/: Titelkupfer fehlt.
A 546/7/
1799. - (1798). - Titelkupfer, 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 280 S., 1 Tab. (gef.)
Expl. Ff,1:84: Titelkupfer fehlt.
1800. - (1799). - 4 Bl., 8 Bl. (Kal.), 298 S., 1 Tab. (gef.)
Expl. A 545 u. Ff,1:84: Titelkupfer fehlt.
1281. Theaterkalender von Wien, für das Jahr ....
verfasset von einigen Liebhabern der dt. Schaubühne ... [von Christian Gottlob Klemm u. Franz von Heufeld ].
- Wien : Joseph Kurzböck. - Kl. 8◦
[1772-1774]
A 548
1772. - (1771). - Titelkupfer, 3 Bl., 216 S., 8 Kupfer, 25 Bl. (Kal.), 1 Bl.
Kupfer von J. E. Mansfeld.
1282. Der Theater-Teufel.
Humoristisch=satyrischer Almanach für 1848 : mit vielen Orig.-Holzschn. / mit Beitr. von M[oritz] G[ottlieb]
Saphir, Adolph Glaßbrenner, Carl Töpfer [u. a.], hrsg. von Joseph Mendelssohn. - Hamburg : B. S.




s. Taschenbuch vom K(öniglich) K(aiserlich) pri(vilegierten) Theater in der Leopoldstadt
1284. Theodulia.
Jahrbuch für häusliche Erbauung auf ... / mit Beitr. von ... hrsg. von C[onrad] B[enjamin] Meißner, G. Schmidt,
E. Hoffmann. - Greiz : C. H. Henning. - Kl. 8◦
[1827-1833, 1855, 1856]
Noten zu geistl. Komp. von J. F. Fincke, C. F. Herrmann, F. Kästner u. F. Wagner.
A 797
Jg. 2: 1828. - XII, 352 S., 2 Bl. (Anz.), 4 Notenbl. (gef.)
Jg. 3: 1829. - Titelkupfer, XII, 322 S., 3 Bl. (Anz.), 4 Notenbl. (gef.)
Jg. 4: 1830. - Titelkupfer, XVI, 324 S., 2 Bl. (Anz.), 4 Notenbl. (gef.)
Jg. 5: 1831. - Titelkupfer, XIV, 332 S., 2 Bl. (Anz.), 4 Notenbl. (gef.)
Jg. 6: 1832. - Titelkupfer, XVI, 296 S., 4 Bl. (Anz.), 4 Notenbl. (gef.)
Expl. A 797: Jg. nicht im Bestand.
A 609; Ff,4:118/a/; N 4996
Jg. 7: 1833. - Titelkupfer, XVI, 320 S., 4 Notenbl. (gef.)
1285. Thüringischer Volks-Kalender für das Jahr ....
Nordhausen : G. Müller ; Rosinus Landgraf in Comm. - Mt. 8◦
[1830]
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ZA 2222
Jg. 1: 1830. - (1829). - 1 Bl., 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl., 149 S., 5 Bl. (z. T. Anz.)
1286. Titania.
Taschenbuch für 1807 : Deutschlands Schönen gewidmet / von Carl Lang. - Leipzig : Karl Tauchnitz, (1806). -
Titelkupfer, VIII S., 6 Bl. (Kal.), 4 Quartalskupfer, 198 S., 15 Notenbl. (gef.), 2 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[1807]
Kleinere Komp. zu Liedern u. Tänzen von A. Harder u. E. H. Schwabe.
ZA 678
1287. Toiletten Kalender für Damen ....
Wien : J. Grämmer. - Kl. 8◦
NT: Taschenbuch für Dichterfreunde
[1795, 1800, 1805]
A 549
1805. - (1804). - Titelkupfer, Kupfert., 6 Modekupfer, 14 Bl. (Kal., kol.), 12 Monatskupfer, 36, 8 S., 4 Bl.
(Tab.), 3 Bl.
Kupfer von C. Kohl.
1288. ... Toiletten=Geschenk.
Ein Jahrbuch für Damen ... / [Hrsg.: Johann Friedrich Netto]. - Leipzig : Georg Voß. - 4◦
[1805-1808]
Mit Kupfern von F. Barthel, K. W. Schenk u. a.
A 550/1,2/
2.: 1806. - Titelkupfer, Kupfert., VI, 192 S., 12, 8 S. (Noten), 19 Kupfer (davon 10 kol.), 1 Kupfer
(Tanzfiguren), 2 Bl. (Anz.)
Noten, im Text, mit eigener Zählung, zu J. W. Goethe "Der König von Tule" von unbekannt, zu K. Müchler "Die Blume" von F.
L. Seidel, zu E. Edem "Die erwachsene Tochter" von L. C. Reinicke, zu E. d. Krosigk "To Auguste" von unbekannt; zu A. Wall
"Marianchens Spinnerlied", zu K. Streckfuß "Die Erscheinung" u. zu J. H. Voß "Das Landmädchen" von A. Harder sowie zu Tänzen
von F. A. v. Lehmann, A. Harder u. L. C. Reinicke.
F 4748
4.: 1808. - 2 Bl. (Anz.), Titelkupfer, Kupfert., 96 S., 4, 6 S. (Noten), 8 Kupfer (davon 3 Tanzfiguren, 4 kol.)
Noten, im Text, mit eigener Zählung, u.a. zu einem Walzer von C. G. Hofmann, zu J. H. Voß "Die kleine Näherin" u. zu C. F. T.
Voigt "Elisa’s Abschied an Heinrich" von A. Harder ; zu F. Schiller "Der Jüngling am Bache" von A. Wendt sowie zu unbekannt "Die
Blumen" von A. Harder.
1289. Toiletten-Lektüre.
Eine Sammlung unterhaltender Aufsätze und Erzählungen für die Bessern des weiblichen Geschlechts : erste
Sammlung. - Berlin ; Leipzig : Ernst Joseph Gregorius Littfas, 1811. - VIII S., 1 Bl., 240 S., 3 Bl. (Anz.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
A 643
1290. Trewendt’s Volks-Kalender ....
s. Deutscher Volks=Kalender für .... (Trewendt)
1291. Tromsdorff’s Taschenbuch für Aerzte, Chemiker u(nd) Pharmazeutiker auf das Jahr ....
s. Taschenbuch für Aerzte, Chemiker u(nd) Pharmazeutiker auf das Jahr ....
1292. Troppauer Theater=Allmanach.
Enth.: das sämmtliche Personale der Gesellschaft der Herrn Neder und Grosmann nebst dem Verzeichnis
aller vorgestellten Trauer= Schau= Lust= und Singspiele ... : als kleines Neujahrsgeschenk / hrsg. von
Friedrich Gollmick. - [Troppau] : [S. n.]. - Kl. 8◦
[1820]
Tb 49
19. Okt. bis Ende Dez. 1820. - 4 Bl.
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1293. Überflüssiges Taschenbuch für das Jahr 1800.
Hrsg. von Johann Georg Jacobi, dazu eine Vorrede von Friedrich Heinrich Jacobi. - Hamburg : Friedrich
Perthes, (1799). - Titelkupfer, Stahlt., 8 Bl. (Kal.), 6 Monatskupfer, VIII, 230 S., 2 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
Forts. von: Taschenbuch von J(ohann) G(eorg) Jacobi und seinen Freunden für ....
Forts. durch: Taschenbuch für das Jahr 1802 (Jacobi)
[1800]
Noten zu M. Claudius "Bey ihrem Grabe" u. zu J. G. Jacobi "An die Natur" von J. F. Reichardt.
Expl. A 501: 2 Notenbl. fehlen.
A 501; Ff,1:268
1294. Uebersicht der Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handwerken ...
s. Almanach der Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handwerken ...
1295. Uebersicht der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften,
Künsten, Manufakturen und Handwerken ... (Bd. 3. 1798/1799 - Bd. 14. 1808/1809)
s. Almanach der Fortschritte, neuesten Erfindungen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Manu-
fakturen und Handwerken ... (Jg. 3. 1798/1799 - Jg. 14. 1808/1809)
1296. Übersicht der neuesten Fortschritte, Entdeckungen, Meinungen und Gründe in den spekula-
tiven und positiven Wissenschaften ...
s. Almanach der neuesten Fortschritte, Entdeckungen, Meinungen und Gründe in den spekulativen und
positiven Wissenschaften ...
1297. Uebersicht der neuesten Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handw-
erken ... (Bd. 13. 1807/1808 - Bd. 16. 1810/1811)
s. Almanach der neuesten Fortschritte in Wissenschaften, Künsten, Manufakturen und Handwerken ...
(Rudolstadt)
1298. Die Umgebungen von Muggendorf.
Ein Taschenbuch für Freunde der Natur und Alterthumskunde / von Georg August Goldfuß. - Erlangen :
Johann Jacob Palm, 1810. - Titelkupfer, XVI, 351 S., 5 Kupferbl. (davon 4 gef., 1 kol.), 1 Kt. (gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Mit Kupfern nach G. A. Goldfuß von G. P. Nussbiegel u. J. F. Volkart. "Topographische Charte von Muggendorf" von Bär.
Ff,2:40
1299. Universal=Reise=Taschenbuch
s. Leopold Fröhlich’s Universal=Reise=Taschenbuch
1300. Universitäten-Almanach für das Jahr ....
für Gelehrte, Aeltern und den Studien sich widmende Jünglinge / hrsg. von C[hristian] F[riedrich] L[udwig]
Wildberg ... - NeuStrelitz : F. Albanus in Comm. - Kl. 8◦
NT: Jahrbuch der Universitäten Deutschlands.
[Jg. 1. 1810-Jg. 3. 1812]
16,9:76/a-c/
Jg. 1: 1810. - 1810. - XIV, 397 S.
Jg. 2: 1811. - 1811. - VIII, 410 S.
Jg. 3: 1812. - 1812. - VIII, 324 S.
1301. Unterhaltender, historischer Volks=Kalender zum Nutzen für Jedermann auf das Jahr ....
Quedlinburg : Ernst. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1827-Jg. 15. 1841]
A 819
Jg. 9: 1835. - (1834). - Titelkupfer, Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl., 128, 8 S.
1302. Unterhaltender Kalender für ....
Neustadt an der Orla : Johann Karl Gottfried Wagner. - Mt. 8◦
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[1824-1849]
ZA 2201/2/
1824. - (1823). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 13 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1825. - (1824). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 13 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1827. - (1826). - Titelbl., 14 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1828. - (1827). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl.
1829. - (1828). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1830. - (1829). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 13 Bl.
1832. - (1831). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1833. - (1832). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1837. - (1836). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1838. - (1837). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl.
1839. - (1838). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl.
1840. - (1839). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 15 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1842. - (1841). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 17 Bl., 1 Kupfer (gef.)
1843. - (1842). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 19 Bl., 1 Kupfer (gef.)
Expl. ZA 2201/2/: 2 Bl. (Kal.), 3 Bl. u. Kupfer fehlen.
ZA 2201/2/ (2. Expl.)
1844. - (1843). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 17 Bl., 1 Abb. (gef.)
1846. - (1845). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 21 Bl., 3 Abb. (gef.)
1849. - (1848). - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 19 Bl. (teilw. beschädigt), 1 Abb. (gef.)
1303. Urania.
Taschenbuch auf das Jahr .... - Amsterdam : Industrie-Comptoir [1812: Amsterdam ; Leipzig : Industrie-
Comptoir, 1813: nur Leipzig, 1815f.: Leipzig ; Altenburg : Friedrich Arnhold Brockhaus, 1819 ff.: Leipzig : F. A.
Brockhaus]. - Kl. 8◦
1812-1818 u. d. T.: Urania. Taschenbuch für Damen auf das Jahr ....
[1810-1848]
Ex. Ff,3/c/:18: Jg. 1815, 1817, 1819-1824, 1826-1829, 1831-1836, 1839-1840, 1844-1845, 1847-1848 im Bestand.
A 551; A 552
1810. - Titelkupfer, Kupfert., XXXXVI S., 3 Bl., 6 Kupfer, 394 S., 3 Bl. (Anz.)
Expl. A 551: 2 Bl. (Anz.) fehlen.
Jg. 1811 nicht ersch.
1812. - Mit zwölf Kupfern, darst. Scenen aus Göthe’s Wahlverwandtschaften u. pantomimische Attitüden
der Madame Hendel-Schütz. - Titelkupfer, LXII S., 8 (von 11) Kupfer, 320 S., 2 Bl. (Anz.)
Kupfer nach H. A. Dähling u. a., von H. Schmidt.
Expl. A 552: Jg. nicht im Bestand.
1813. - Titelaufl. von 1812. - Titelkupfer, LXII S., 11 Kupfer, 320 S., 2 Bl.
Expl. A 552: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 1814 nicht ersch.
1815. - Mit neun Kupfern, darst. Scenen aus Göthe’s Faust, Egmont u. Tasso. - Titelkupfer, 4 Bl., 8
Kupfer, XLIV, 384, XII S.
Kupfer nach G. H. Naeke u. a. von C. A. Schwerdgeburth u. a.
Jg. 1816 nicht ersch.
F 3053
1817. - Titelkupfer, Titelbl. mit Vignette, XXXII S., 9 Kupfer, 413 S., 1 Bl. (Anz.)
9 Szenenkupfer zu J. W. Goethe "Iphigenie", "Götz von Berlichingen" u. "Clavigo" nach H. A. Dähling u. a. von C. A. Schwerdge-
burth u. a.
Expl. A 552: Jg. nicht im Bestand.
1818. - Titelkupfer, XXXIV S., 3 Bl. (davon 2 Bl. Anz.), 11 Kupfer, 432 S.
Expl. A 551: Sämtl. Kupfer, 3 Bl. u. S. XV-XXXIV fehlen. Expl. A 552: S. 413-416 fehlen.
A 916
N. F. Jg. 1: 1819. - Mit sechs Kupfern: Shakespeare’s Bildniß u. fünf Darst. zu Romeo u. Julia / nach [G.
E.] Opiz von A.-J.-B. Coupé [u. a.]. - 1819. - Titelkupfer, 11 Bl., XLVII S., 5 Kupfer, 461 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,3/c/:18: Titelbl. hs. ergänzt.
N. F. Jg. 2: 1820. - Mit acht Kupfern: Ernst Schulze’s Bildniß gest. von [A.-J.-B.] Coupé ... ; sechs Darst.
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zu Hamlet nach [G. E.] Opiz ... - 1820. - 1 Bl. (Anz.), Titelkupfer, LV S., 6 Kupfer, 504 S., 1 Kupfer (gef.,
kol.)
Expl. A 552: S. XVII-XVIII fehlen.
N. F. Jg. 3: 1821. - Mit Göthe’s Bildniß u. sechs Darst. zu Shakespeare’s Sturm - Kaufmann von
Venedig u. König Lear / gest. von [A.-J.-B.] Coupé ... - 1821. - 1 Bl. (Anz.), Titelkupfer, 10 Bl., 6 Kupfer, 1
Bl. (Anz.), XLVIII, 509 S., 1 Bl. (Anz.)
A 553
N. F. Jg. 4: 1822. - Mit sieben Kupfern: Tieck’s Bildniß u. sechs Darst. zu Shakespeare’s König Lear,
Kaufmann von Venedig, Othello u. Macbeth / gest. von [A.-J.-B.] Coupé. - 1822. - 1 Bl. (Anz.), Titelkupfer,
10 Bl., 6 Kupfer, IX, 475 S.
Expl. A 522: 1 Zettel mit hs. Bemerkungen über Shakespeare-Aufführungen beigelegt, Titelkupfer u. 1 Kupfer "Macbeth" fehlen.
Ff,3/c/:18: Titelkupfer fehlt.
N. F. Jg. 5: 1823. - Mit sieben Kupfern: Böttiger’s Bildniß, gest. von [C. A.] Schwerdgeburth ... u. sechs
Darst. aus Shakespeare’s König Lear, Othello, Macbeth, gest. nach Zeichn. von [G. E.] Opiz, von [J. N.]
Adam ... - 1823. - 1 Bl. (Anz.), Titelkupfer, 9 Bl., 6 Kupfer, 560 S.
Expl. A 552: 1 Kupfer "Macbeth" fehlt.
N. F. Jg. 6: 1824. - Mit acht Kupfern: Canova’s Bildniß von C. Vogel, gest. von [C. A.] Schwerdgeburth,
sechs Darst. nach [A.] Canova ... gest. von [J. F.] Schröter, jun. - 1824. - 1 Bl. (Anz.), 19 Bl., 7 Kupfer,
349 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 1825 nicht ersch.
1826. - 1826. - 1 Bl. (Anz.), Titelkupfer, 3 Bl., 3 Kupfer, 494 S., 1 Bl. (Anz.)
Titelkupfer "Jean Paul" nach C. Vogel von C. A. Schwerdgeburth.
1827. - 1827. - Titelkupfer, XX S., 7 Kupfer, 524 S.
Titelkupfer "Walter Scott" von C. A. Schwerdgeburth.
Expl. Ff,3/c/:18: Kupfer "Rohheit" fehlt.
1828. - 1828. - Titelkupfer, XX S., 6 Kupfer, 500 S.
Titelkupfer "Thorwaldsen" nach C. Vogel von H. Meyer.
1829. - 1829. - Titelkupfer, XX S., 6 Kupfer, 492 S.
1830. - 1830. - Titelkupfer, XXI S., 6 Kupfer, 466 S.
1831. - 1831. - Titelbild, XXII S., 6 Stahlstiche, 476 S.
1832. - 1832. - Titelbild, XX S., 6 Stahlstiche, 372 S.
F 3040
1833. - 1833. - Titelbild, XX S., 6 Stahlstiche, 367 S.
1834. - 1834. - Titelbild, XIX S., 6 Stahlstiche, 339 S.
Expl. A 552: Stahlstich "Der politische Schuster" fehlt.
1835. - 1835. - Titelbild, XVI S., 5 Stahlstiche, 394 S.
Expl. A 551: Stahlstich "Der blinde Greis" fehlt.
1836. - 1836. - Titelbild, XVI S., 5 Stahlstiche, 356 S.
Expl. A 552: Jg. nicht im Bestand. Expl. Ff,3/c/:18: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
F 3054
1837. - 1837. - Titelbild, XVI S., 5 Stahlstiche, 360 S.
1838. - 1838. - Titelbild, XX S., 6 Stahlstiche, 388 S.
N. F. Jg. 1: 1839. - 1839. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 404 S.
Expl. N 4701: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
F 3055; N 4701
N. F. Jg. 2: 1840. - 1840. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 422 S.
N. F. Jg. 3: 1841. - 1841. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 390 S.
N. F. Jg. 4: 1842. - 1842. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 378 S.
N. F. Jg. 5: 1843. - 1843. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 384 S.
N. F. Jg. 6: 1844. - 1844. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 371 S.
N. F. Jg. 7: 1845. - 1845. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 423 S.
N. F. Jg. 8: 1846. - 1846. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 421 S.
N. F. Jg. 9: 1847. - 1847. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 446 S.
N. F. Jg. 10: 1848. - 1848. - 1 Bl. (Anz.), Titelbild, 2 Bl., 488 S.
1304. Vaterländische Geschichte oder Sächsische Chronik
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s. Calender, für Freunde des Scherzes und des Ernstes ....
1305. Vaterländisches Taschenbuch für Freunde des Guten und Schönen zur Unterhaltung und
Belehrung.
[Hrsg.: Ludwig Christian Kehr ]. - Kreuznach : Ludwig Christian Kehr, 1805. - Titelkupfer, 14, 198 S., 1 Bl., 1
Bl. (Anz.), 6 Kupfer, 8 S. (Noten, gef.) ; mt. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer nach J. F. de Goetz u. H. M. v. Brühl von A. Karcher u. G. Rücker. Noten zu I. Maus Singspiel "Die Hochzeitfeyer" von S. Schmitt.
ZA 3589
1306. Das Veilchen.
Ein Taschenbuch für Freunde einer gemüthlichen und erheiternden Lectüre / [Hrsg.: Johann Karl Unger,
Franz Gräffer u. Johann Gabriel Seidl ]. - Wien : Josef Riedl [1845ff.: Franz Riedl]. - Kl. 8◦
[1818-1850]
Jg. 7: 1824. - (1823). - Titelkupfer, Kupfert., 6 Modekupfer (kol.), 9 Bl. (Kal., kol.), 6 Monatskupfer, 3 Bl.,
120 S.
Ff,3/b/:12
Jg. 28: 1845. - Titelbild, Stahlt., 6 Stahlstiche, 190 S., 1 Bl.
A 554
Jg. 34: 1851. - (1850). - Titelbild, Stahlt., 11 Bl. (Kal., z. T. kol.), 6 Stahlstiche, 3 Bl., 192 S.
Ff,3/b/:12
1307. Der verbesserte rechte Geraische und Voigtländische Historien=Kalender, Auf das Jahr JEsu
Christi ....




1758. - (1757). - Titelbl. (kol.), 14 Bl. (Kal., kol., z. T. mit hs. Bemerkungen), 8 Bl.
1308. Verbesserter Calender für das Jahr ....
Erfurt : Johann Christoph Freytag. - Mt. 8◦
Forts. von: Verbesserter Stadt= und Landwirthschaftlicher Calender für das Jahr ....
[1778]
ZA 2248/11/
1778. - (1777). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1309. Verbesserter Calender, Vor Seiner ... zu Sachsen ... Auf das Jahr Christi ....
Leipzig : Johann Gabriel Büschel [1759-1792: Gotthelf Albrecht Friedrich Löper, 1793-1801: Andreas Ephraim
Leberecht Löper, 1802ff.: Johann Gotthilf Neubert]. - Mt. 8◦
Forts. durch: Verbesserter Kalender für das Königreich Sachsen ... Auf das ...Jahr ....
[1700-1807]
Mit einem Kalenderanh.
weiterhin vorh.: Jg. 1700-1702, 1706
ZA 2214/1/
1753. - (1752). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1754. - (1753). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl.
1755. - (1754). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl. (z. T. beschädigt)
1756. - (1755). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1757. - (1756). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1758. - (1757). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1759. - (1758). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1760. - (1759). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1761. - (1760). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1762. - (1761). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1763. - (1762). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
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1764. - (1763). - Titelbl. (kol., beschädigt), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1765. - (1764). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1766. - (1765). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1767. - (1766). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1768. - (1767). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1769. - (1768). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1770. - (1769). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1771. - (1770). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1772. - (1771). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1773. - (1772). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1774. - (1773). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1775. - (1774). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1776. - (1775). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1777. - (1776). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1778. - (1777). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1779. - (1778). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1780. - (1779). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1781. - (1780). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1782. - (1781). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1783. - (1782). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1784: Jg. nicht im Bestand.
1785. - (1784). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1786. - (1785). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1787. - (1786). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1788. - (1787). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1789. - (1788). - Titelbl. (kol.), 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1790. - (1789). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1791. - (1790). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
1792. - (1791). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 18 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl.
1793. - (1792). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 17 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
Ex. A 822: 1793-1807 vorh.
1794. - (1793). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 17 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
Expl. ZA 2214/1/: Jg. nicht im Bestand.
A 822
1795. - (1794). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 17 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
1796. - (1795). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 17 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
Expl. ZA 2214/1/: 1796-1798 nicht im Bestand.
1797. - (1796). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 17 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
1798. - (1797). - Titelbl. (kol.), 17 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
1799. - (1798). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 17 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl.
1800. - (1799). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 17 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl.
Expl. ZA 2214/1/: 1800-1805 nicht im Bestand.
1801. - (1800). - Titelbl. (kol.), 17 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
1802. - (1801). - Titelbl., 15 Bl. (Kal.), 12 Bl.
1803. - (1802). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 12 Bl.
1804. - (1803). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1805. - (1804). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1806. - (1805). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 12 Bl.
1807. - (1806). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 12 Bl.
1310. Verbesserter Friedens= und Historien=Kalender auf das Jahr Christi ....
Jena : Johann Christian Gottfried Göpferdt [1815ff.: Frommann u. Wesselhöft]. - Mt. 8◦
Forts. von: Neuer und Verbesserter Historien=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi ....
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1807. - (1806). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1813. - (1812). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1814. - (1813). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1815. - (1814). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1818. - (1817). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1819. - (1818). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 1 Bl.
1821. - (1820). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1822. - (1821). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1823. - (1822). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1825. - (1824). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1311. Verbesserter Geschichts= und Anekdoten=Kalender auf das Jahr ....
Stolberg : August Schulze. - Mt. 8◦
[1825]
A 796
1825. - (1824). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1312. Verbesserter Gesprächs=Calender, Auf das Jahr nach Christi Geburt ....




1811. - (1810). - Titelbl., 15 Bl. (Kal.)
1313. Verbesserter Gothaischer Historien=Kalender auf das Jahr ....




1781. - (1780). - Titelbl. (kol.), 3 Bl., 12 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl.
Expl. A 654: 1781, 1821, 1832 nicht im Bestand, nur Ex. ZA 580.
ZA 580
1821. - (1820). - Titelbl., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 24 Bl. (z. T. mit hs. Notizen)
1832. - (1831). - Titelbl., 1 Bl., 12 Bl. (Kal.), 9 Bl. (z. T. mit hs. Notizen), 4 Bl.
1838. - (1837). - 3 Bl., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (Tab.)
1839. - (1838). - 3 Bl., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (Tab.)
1840. - (1839). - 3 Bl., 13 Bl. (Kal.), 7 Bl.
1844. - (1843). - Titelbl., 2 Bl., 11 Bl. (Kal.), 12 Bl.
Expl. A 654: Jg. nicht im Bestand.
ZA 580
1846. - (1845). - Titelbl., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 13 Bl.
Expl. A 654: Jg. nicht im Bestand.
ZA 580
1851. - (1850). - 2 Bl., 7 Bl. (Kal.), 6 Bl. (leer), 11 Bl.
1857. - (1856). - 8 Bl. (Kal.), 12 Bl.
1858. - (1857). - 8 Bl. (Kal.), 12 Bl.
1860. - (1859). - 7 Bl. (Kal.), 17 Bl.
weiterhin vorh.: 1861, 1862, 1864-1866, 1868-1873, 1876-1881 (Sig. A 654)
1864, 1867, 1868, 1870, 1871, 1878-1882, 1884, 1887-1890 (Sig. ZA 580)
1314. Verbesserter Gothaischer Schreib=Calender auf das ...Jahr ....
Gotha : Johann Christoph Reyher. - Kl. 8◦
[1816]
ZA 3121
1816. - (1815). - Titelbl., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 10 Bl.
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1315. Verbesserter Historien=Kalender auf das Jahr ....
Jena : Friedrich Frommann. - Mt. 8◦, gr. 8◦
Forts. von: Verbesserter Friedens= und Historien=Kalender auf das Jahr Christi ....
Anf. u. d. T.: Neuer und Verbesserter Historien=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi ....
[1829-1922]
ZA 1857
1829. - (1828). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 4 Bl. (mit hs. Notizen), 3 Bl.
Expl. ZA 1857: 4 Bl. mit hs. Notizen fehlen. Expl. 1857 (2. Expl.): Titelbl. fehlt.
ZA 1857 (2. Ex.)
1830. - (1829). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1831. - (1830). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1833. - (1832). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1834. - (1833). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1835. - (1834). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1836. - (1835). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1837. - (1836). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1838. - (1837). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1839. - (1838). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1840. - (1839). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1841. - (1840). - Titelbl. (kol.), 1 Bl., 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1843. - (1842). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
Expl. ZA 1857: 12 Bl. (leer) fehlen.
ZA 1857 (2. Ex.)
1844. - (1843). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1845. - (1844). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl., 12 Bl. (leer)
Expl. ZA 1857 (2. Expl.): 12 Bl. (leer) fehlen.
1846. - (1845). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
Expl. ZA 1857 (2. Expl.): 2 Bl. fehlen.
1847. - (1846). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl
1848. - (1847). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
ZA 1857 (2. Expl.)
1849. - (1848). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1850. - (1849). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl. (leer), 9 Bl.
1851. - (1850). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl. (leer), 9 Bl.
1852. - (1851). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal.), 9 Bl.
1853. - (1852). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl.
1854. - (1853). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl.
1855. - (1854). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl.
1856. - (1855). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 9 Bl.
Expl. ZA 1857 (2. Expl.): 12 Bl. (leer) fehlen.
ZA 1857 (2. Expl.)
1857. - (1856). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 9 Bl.
Expl. ZA 1857: 1 Bl. fehlt. Expl. ZA 1857 (2. Expl.): 7 Bl. (leer) fehlen.
ZA 1857 (2. Ex.)
1858. - (1857). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 12 Bl. (leer), 9 Bl.
1859. - (1858). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl. (leer), 9 Bl.
1860. - (1859). - Titelbl. (kol.), 6 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl.
weiterhin vorh.: 1861-1866, 1869-1872, 1875, 1881-1890, 1892-1917, 1921-1922
Jg. 1927 u. 1930 vermißt
1316. Verbesserter Kalender auf das Jahr .... für das Königreich Sachsen ...
s. Verbesserter Kalender für das Königreich Sachsen ... Auf das ...Jahr ....
1317. Verbesserter Kalender für das Königreich Sachsen ... Auf das ...Jahr ....
Leipzig : Johann Gotthilf Neubert [1819-1820: Sommersche Buchhandlung, 1821-1848: Wilhelm Staritz]. -
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Mt. 8◦
1820 u. d. T.: Al(l)gemeiner astronomischer, genealogischer und statistischer Kalender auf das Schalt-Jahr 1820
[1808-1848]
Mit einem Kalenderanh. Nebst einem nach den neuesten Nachrichten bearb. Anh., genealog. u. statist. Inhalts.
ZA 2214/1/
1808. - (1807). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 13 Bl.
Sig. A 822: 1808-1814 vorh.
1809. - (1808). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 13 Bl.
1810. - (1809). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 15 Bl.
1811. - (1810). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 18 Bl.
1812. - (1811). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 20 Bl.
1813. - (1812). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 23 Bl.
1814. - (1813). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 23 Bl.
1819. - (1818). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 23 Bl.
1820. - (1819). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 23 Bl.
1821. - (1820). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 20 Bl.
1822. - (1821). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1823. - (1822). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1824. - (1823). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1825. - (1824). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1826. - (1825). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1827. - (1826). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1828. - (1827). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1829. - (1828). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1830. - (1829). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1831. - (1830). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 17 Bl.
1832. - (1831). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 18 Bl.
1833. - (1832). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 19 Bl.
1834. - (1833). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 18 Bl.
1835. - (1834). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 17 Bl.
1836. - (1835). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 14 Bl.
1837. - (1836). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 13 Bl.
1838. - (1837). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1839. - (1838). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1840. - (1839). - Titelbl., 17 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1841. - (1840). - Titelbl., 17 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1842. - (1841). - Titelbl., 17 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1843. - (1842). - Titelbl., 17 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1844. - (1843). - Titelbl., 17 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1845. - (1844). - Titelbl., 17 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1846. - (1845). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1847. - (1846). - Titelbl., 17 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1848. - (1847). - Titelbl., 17 Bl. (Kal.), 11 Bl.
1318. Verbesserter Kriegs= und Friedens=Calender Auf das Jahr ....




1753. - (1752). - 14 Bl. (Kal., kol, z. T. hs. Notizen)
Titelbl. fehlt.
1755. - (1754). - Titelbl. (stark beschädigt), 18 Bl. (Kal., kol.)
1763. - (1762). - Titelbl. (kol.), 12 Bl. (Kal., kol.)
1319. Verbesserter Kriegs= und Friedens=Calender, Auf das Jahr ....
Leipzig ; Zwickau : Johann Friedrich Höfer. - Mt. 8◦
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[1751]
ZA 2214/6/
1751. - (1750). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 3 Bl.
1320. Verbesserter Lustiger Historien=Calender auf das ...Jahr ....
s. Ganz neu verbesserter Lustiger Historien=Calender auf das ...Jahr ....
1321. Verbesserter Schreib=Calender Auf das Schaltjahr nach Christi Geburt ....
mit Fleiß gestellet durch Johannem Meyerum ... - Braunschweig : Friedrich Wilhelm Meyer. - Mt. 8◦
[1725-1756]
weiterhin vorh.: 1725 (Sig. ZA 3058)
A 781
MDCCLVI. - (1755). - Titelbl. (kol.), 15 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl.
1322. Verbesserter Stadt= und Landwirthschaftlicher Calender für das Jahr ....
Erfurt : Johann Christoph Freytag. - Mt. 8◦
Forts. durch: Verbesserter Calender für das Jahr .... (Erfurt)
[1777]
ZA 2248/11/
1777. - (1776). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 2 Bl.
1323. Verbesserter und Alter Kalender auf das Jahr ....
hrsg. mit Genehmigung der Königl. Preuß. Akad. der Wiss. - [Berlin] : [S. n.] - Kl. 8◦
[1805]
ZA 2943
1805. - (1804). - Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 14 Bl. (hs. Notizen), 11 Bl.
1324. Verbesserter und Alter Schreib=Calender für ... Auf das Jahr Christi ....
Leipzig : Johann Gabriel Büschel [1788ff.: Gotthelf Albrecht Friedrich Löper]. - Kl. 8◦
Forts. durch: Neuer und alter Schreib=Kalender für das Königreich Sachsen ... Auf das Jahr ....
[1751-1800]
1751. - (1750). - Titelbl. (kol.), 55 Bl. (Kal., kol.), 55 Bl. (leer), 8 Bl.
A 743/1/
1788. - (1787). - Titelbl. (kol.), 2 Bl., 55 Bl. (Kal., kol.), 53 Bl. (leer), 8 Bl.
A 743/2/
1800. - (1799). - Titelbl. (kol.), 2 Bl., 55 Bl. (Kal., z. T. mit hs. Bemerkungen), 8 Bl.
V 3581
1325. Verbesserter und Neuer Kriegs= Mord= und Tod= Jammer= und Noth=Calender Auf das Jahr
....
verfertigt von Philomon Adelsheim. - Nürnberg : Johann Andreas Endter. - Mt. 8◦
[1735-1794]
weiterhin vorh.: 1735 (Sig. ZA 2215/4/)
1754. - (1753). - 15 Bl. (Kal., kol., stark beschädigt), 2 Bl.
Titelbl. fehlt.
ZA 2215/4/
1794. - (1793). - Titelbl. (kol.), 16 Bl. (Kal., kol.), 5 Bl., 1 Kupfer (gef.)
N 875
1326. Verbesserter Wohl=eingerichteter Schreibe=Calender, Auf das Jahr ....
Leipzig ; Zwickau : Johann Friedrich Höfer. - Kl. 8◦
[1745-1750]
A 676
MDCCL. - (1749). - Titelbl. (kol.), 12 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl. (z. T. mit hs. Notizen), 10 Bl.
1327. Vereinigter Geschichts- Haushaltungs- und Garten-Kalender auf das ...Jahr ....
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für Sr. Königl. Majestät von Preussen Churmärkische und übrige Reichs- auch benachbarte Länder gerichtet
[1824ff.: für die Königl. Preuss. Provinzen Brandenburg, Pommern u. Sachsen]. - Berlin : Königl. Preuß.
Akademie der Wiss. [1824ff.: Frankfurt ; 1852: Berlin : Trowitzsch u. Sohn]. - Mt. 8◦
[1804-1852]
A 179
1804. - (1803). - Kupfert., 26 Bl. (Kal.), 15 Bl.
1804-1841: Mit hs. Notizen.
1823. - (1822). - Kupfert., 1 Bl., 25 Bl. (Kal.), 54 Bl.
1824. - (1823). - Kupfert., 1 Bl., 25 Bl. (Kal.), 92 Bl.
1828. - (1827). - Kupfert., 1 Bl., 25 Bl. (Kal.), 67 Bl.
1839. - (1838). - Titelbild, Kupfert., 25 Bl. (Kal.), 61 Bl.
1841. - (1840). - Kupfert., 24 Bl. (Kal.), 61 Bl., 2 Bl. (Kal.)
1852. - (1851). - Titelbild, Stahlt., 27 Bl. (Kal.), 57 Bl., 1 Tab.
1328. Vergiß mein nicht.
Taschenbuch für das Jahr .... / hrsg. von C[arl] Spindler. - Stuttgart : Gebr. Franckh [1831: München : F. G.
Franckh, 1832-1843: Stuttgart : Hallberger, 1845-1849: Stuttgart : Franckh]. - 4◦
1845-1849 u. d. T.: Vergißmeinnicht. Taschenbuch der Liebe, der Freundschaft und dem Familienleben des deutschen Volkes gewidmet
[1830-1849]
Mit Stichen von F. Fleischmann, L. Beyer, E. Schuler, L. Weißer u. a.
A 563 (1830-43); A 565 (1845-49); A 566 (1845-49); Ff,3/c/:30
[Jg. 1]: 1830. - Titelbild, Stahlt., 7 Bl., 360 S., 6 Stahlstiche
Expl. F 3027: 1 Bl. fehlt.
F 3027
[Jg. 2]: 1831. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 384 S., 2 Stahl- u. 4 Kupferstiche
[Jg. 3]: 1832. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 5 Stahlstiche, 364 S.
Expl. Koe:III, 462: 1 Bl. u. 2 Stahlstiche "Maruzza" u. "Blümlein Wunderhold" fehlen.
Koe III : 462
[Jg. 4]: 1833. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 6 Kupfer- u. Stahlstiche, 376 S.
Ff,3/c/:30 (2. Expl.)
[Jg. 5]: 1834. - Titelbild, Stahlt., 10 Bl., 6 Stahlstiche, 323 S., 8 Bl. (Anz.)
Expl. A 564: Titelbild fehlt. Expl. Ff,3/c/: 30: 2 Bl. u. 2 Stahlstiche "Die Lebensstufen" u. "Laendliches Fest ..." fehlen.
A 564
[Jg. 6]: 1835. - Titelbild, Stahlt., 9 Bl., 6 Stahlstiche, 345 S., 1 Bl. (Anz.)
[Jg. 7]: 1836. - Titelbild, Stahlt., 7 Bl., 6 Stahlstiche, 331 S., 2 Bl.
[Jg. 8]: 1837. - Titelbild, Stahlt., 6 Bl., 6 Stahlstiche, 351 S.
[Jg. 9]: 1838. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 6 Stahlstiche, 335 S.
[Jg. 10]: 1839. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 6 Stahlstiche, 317 S., 1 Bl. (Anz.)
[Jg. 11]: 1840. - Titelbild, Stahlt., 11 Bl., 6 Stahlstiche, 318 S.
[Jg. 12]: 1841. - Titelbild, Stahlt., 9 Bl., 6 Stahlstiche, 424 S.
Expl. Ff,3/c/:30: Jg. nicht im Bestand.
F 3028
[Jg. 13]: 1842. - Titelbild, Stahlt., 10 Bl., 6 Stahlstiche, 318 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,3/c/:30: 1 Bl. (Anz.) fehlt.
[Jg. 14]: 1843. - Titelbild, Stahlt., 9 Bl., 5 Stahlstiche, 394 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,3/c/:30: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 1844 nicht erschienen.
1845. - Titelbild, Stahlt., 254 S., 1 Bl., 2 Bl. (Anz.) : Ill.
Expl. A 565: 2 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. Ff,3c: 30: Titelbild u. 2 Bl. (Anz.) fehlen.
1846. - Stahlt., 2 Bl., 258 S., 1 Bl., 4 Bl. (Anz.) : Ill.
1847. - 2 Bl., 288 S., 2 Bl., 6 Bl. (Anz.) : Ill.
Expl. A 565: 6 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. A 566: 2 Bl. "Die Jahreszeiten ..." mit den dazugehörenden Ill. fehlen. Ex. Ff,3/c/:30: 2 Bl.
"Jahreszeiten ..." sowie Ill. u. 6 Bl. (Anz.) fehlen.
1848. - 3 Bl., 230 S., 2 Bl. (Anz.) : Ill.
Expl. A 565: 1 Bl. fehlt. Expl. A 566: 2 Bl. (Anz.) fehlen.
1849. - Titelbild, XVI, 248 S., 4 Bl. (Anz.), 2 Notenbl. (gef.) : Ill.
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2 ill. Notenbl. "Agathe! Aus dem ’Buch der Liebe’" von Herloßsohn. Für Gesang mit Clavierbegleitung in C Dur" u. "Arie: ’Heil dir, o
Vaterland’, aus der Oper ’Marie, die Tochter des Regiments’ von Donizetti für Gesang mit Guitarrebegleitung".
Expl. Ff,3/c/:30: Jg. nicht im Bestand.
1329. Vergißmeinnicht.
Sammlung auserlesener Stellen von griechischen, römischen, italiänischen, spanischen, portugiesischen,
englischen, fränzösischen und deutschen Schriftstellern, in der Originalsprache mit deutscher Übersetzung :
ein Taschenbuch vorzüglich zum Gebrauch für Stammbücher / hrsg. von Karl [Friedrich] Müchler. - Berlin :
Duncker u. Humblot. - Kl. 8◦
[Bdch. 1. 1809-Bdch. 3. 1820]
A 555
[Bdch. 2]. - 1811. - XII, 242 S.
Expl. A 555: Ausg. nicht im Bestand.
A 831
Dass. - 2., verb. u. verm. Aufl. (von 1811). - 1815. - Widmungsbl., XII, 255 S.
Dass. - 3., verb. u. verm. Aufl. - 1823. - Widmungsbl., XVIII, 290 S., 2 Bl. (Anz.)
[Bdch. 3]. - 1820. - Widmungsbl., XIV, 288 S., 2 Bl. (Anz.)
1330. Vergißmeinnicht.
Eine Sammlung der auserlesensten Stellen für Stammbücher : mit einem Anh., enth.: Räthsel und Charden. -
Reutlingen : F. W. G. Stahl, (1810). - 128 S. ; kl. 8◦




ein Taschenbuch für .... / von H[einrich] Clauren [d. i. Carl Gottlieb Samuel Heun]. - Leipzig : Friedrich August
Leo. - Kl. 8◦
[1818-1831, 1832/33, 1834-1837]
Die Jg. 1835-1837 ersch. ohne Nennung eines Hrsg. Ab 1838 vereinigt mit "Rosen" zu "Rosen und Vergissmeinnicht".
A 556/1-17/; Ff,3/c/:31
1819. - Titelkupfer, 1 Bl. (Souvenir), 1 Bl., 346 S., 6 Kupfer.
Expl. Ff,3/c/:31: Jg. nicht im Bestand.
1820. - Stahlt., 4 Bl., 444 S., 8 Stahlstiche
1821. - Stahlt., 11 Bl., 473 S., 8 Stahlstiche
1822. - Stahlt., 4 Bl., 521 S., 8 Stahlstiche
1823. - Stahlt., 5 Bl., 429 S., 7 Stahlstiche
Expl. A 556/4/: 1 Stahlstich fehlt. Expl. A 557: Stahlt. fehlt.
A 557
1824. - Stahlt., 4 Bl., 582 S., 7 Stahlstiche
Expl. Ff,3/c/:31: 3 Stahlstiche fehlen.
A 705
1825. - Stahlt., 3 Bl., 524 S., 1 Bl., 7 Stahlstiche
[Enth. außerdem]: Vielliebchen / Forts. der im Taschenbuch "Vergißmeinnicht" vom Jahre 1825 abge-
brochenen Erzählung von Heinrich Clauren. - Leipzig : Taubert’sche Buchhandlung, 1827. - VIII, 216 S.
1826. - Stahlt., 1 Bl. (Souvenir), 1 Bl., 480 S., 6 Stahlstiche
1827. - Stahlt., 1 Bl. (Souvenir), 1 Bl., 534 S., 6 Stahlstiche
1828. - 2 Stahlt., 1 Bl. (Souvenir), 2 Bl., 442 S., 5 Stahlstiche
1829. - 2 Stahlt., 3 Bl., 364 S., 1 Bl., 80 S., 5 Stahlstiche
1830. - Stahlt., 4 Bl., 1 Bl. (Souvenir), 615 S., 6 Stahlstiche
1831. - Stahlt., 1 Bl., (Souvenir), 1 Bl., 420 S., 6 Stahlstiche
1832 u. 1833. - Stahlt., 1 Bl. (Souvenir), 4 Bl., 5 Stahlstiche, 526 S.
1834. - Stahlt., 4 Bl., 7 Stahlstiche, 500 S.
1835. - Stahlt., 3 Bl., 7 Stahlstiche, 498 S., 1 Bl. (Anz.)
1836. - Stahlt., 3 Bl., 7 Stahlstiche, 468 S.
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1332. Vergißmeinnicht.
Eine Blumenlese aus dem Gebiete des Wahren, Guten u. Schönen, in tausend mit dem Namen der Verfasser




Auswahl der interessantesten und auserlesensten Polterabend-Scherze : nebst einem Anh. von Gedichten
zu Silber-Polterabenden / hrsg. von O. B. J. Hoppe. - Berlin : Hachtmann. - Kl. 8◦
[Bd. 1. u. 2. 1839, Bd. 3. 1840]
A 767
Bd. 1. - 1839. - Titelbl., 191 S.
1334. Vergissmeinnicht.
Taschenbuch : eine Praemiengabe zum Thüringer Stadt- u. Landboten auf das Jahr .... - Saalfeld : Constantin
Niese. - Kl. 8◦
[1840, 1844]
[Jg. 1]: 1840. - Mit zwölf Genre-Bildern. - Titellitho, Stahlt., 9 Bl., 11 Lithographien, 316 S.
A 839
Jg. 2: 1844. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 5 Stahlstiche, 479 S.
A 560
1335. Vergißmeinnicht.
Taschenbuch für ... / [hrsg. von Dr. Georg C(arl Reginald) Herloßsohn, Jg. 6. 1852 u. Jg. 7. 1853: Hrsg. von
Jeanne Marie (d. i. Johanna Maria Sophie Gayette-Georges)]. - Leipzig : Theodor Thomas. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1847-Jg. 7. 1853]
Mit Stahlstichen von W. C. Wrankmore, M. Lämmel, Rossmaesler (Gebr.) u. a.
A 561
Jg. 1: 1847. - Mit Beitr. von Th[eodor] Drobisch ... - Titelbild, Stahlt. (kol.), XIX S., 3 Stahlstiche, 304 S.
Jg. 3: 1849. - Mit Beitr. von Th[eodor] Apel ... - 1 Bl., Titelbild, XX S., 3 Stahlstiche, 384 S.
Titelbild: Portr. (George Sand) von ... Rossmaesler. Expl. A 561: 2. Titelbild (Betty Paoli) fehlt. Expl. A 562: Stahlstich "Beppina"
fehlt.
A 562
Jg. 4: 1850. - Mit Beitr. von B[ernd] von Guseck ... - Titelbild, XXXII S., 2 (von 3) Stahlstiche, 384 S.
Jg. 5: 1851. - Mit Beitr. von Jeanne Marie ... - Titelbild, LV S., 3 Stahlstiche, 347 S., 2 Bl. (Anz.)
Jg. 6: 1852. - Mit Beitr. von Bernd von Guseck ... - Titelbild, XXVI S., 3 Stahlstiche, 293 S.
Expl. A 561: Sämtl. Stahlstiche u. S. XXIII-XXVI fehlen.
Ff,3/c/:36/a/
Jg. 7: 1853. - Mit Beitr. von Adolf Böttger ... - Titelbild, 2 Bl., XXXII S., 3 Stahlstiche, 328 S.
Ff,3/c/:36/b/
1336. Verzeichnis der herzoglichen Domänen ...
s. Herzoglich=(1818ff. Grosherzoglich) Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
1337. Verzeichniß aller dermaligen Besitzer Ritterschaftlicher Hauptgüter im Herzogtum Mecklen-
burg ...
s. Herzoglich=(1816ff. Grosherzoglich) Mecklenburg=Schwerinscher Staats=Kalender ....
1338. Vesta.
Taschenbuch für das Jahr .... / [Hrsg.: August Rokert ]. - Wien : Franz Ludwig. - Kl. 8◦
1834ff. Schmutzt.: Vesta. Kleine Halle für deutsche Kunst und Literatur
[Jg. 1. 1831-Jg. 6.1836]
Mit Stahlstichen von J. N. Passini, J. Armann u. a.
A 567
Jg. 2: 1832. - Widmungsbl., Titelbild, Stahlt., 3 Bl., 6 Stahlstiche, 276 S., 8 S. (Noten)
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Noten zu C. G. von Leitner "Die Sommernacht" von E. von Lannoy.
Jg. 3: 1833. - Titelbild, Stahlt., 6 Stahlstiche, 1 Bl., 308 S.
Jg. 4: 1834. - Titelbild, Stahlt., 6 Stahlstiche, 2 Bl., 365 S.
Jg. 5: 1835. - Titelbild, Stahlt., 6 Stahlstiche, 2 Bl., 344 S.
Expl. A 567: Jg. nicht im Bestand.
A 728
1339. Vielliebchen.
Historisch-Romantisches Taschenbuch für .... / hrsg. von A. von Tromlitz (d. i. Karl August Friedrich
von Witzleben) [1842ff.: Bernd von Guseck (d. i. Karl Gustav von Berneck, 1850ff.: Theodor Mügge]. -
Leipzig : Industrie-Comptoir [1833-1838 unter dem Zusatz: Baumgaertners Buchhandlung, ab 1839ff. nur:
Baumgaertners Buchhandlung]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1828-N. F. Jg. 12. 1861]
Mit Kupfern u. Stahlstichen nach C. A. Schwerdgeburth, F. A. M. Rentzsch, J. N. Ender von L. Wolf, J. Axmann u. L. Beyer.
A 568/1-31/; Ff,3/c/:29/a/
[Jg. 1]: 1828. - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 412 S., 5 Kupfer, 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,3/c/:29/a/: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 2]: 1829. - Titelkupfer, Kupfert., 3 Bl., 452 S., 6 Kupfer, 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,3/c/:29/a/: Jg. nicht im Bestand.
[Jg. 3]: 1830. - Titelbild, Stahlt., 3 Bl., 432 S., 6 Kupfer, 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 568/3/: 1 Kupfer fehlt.
[Jg. 4]: 1831. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 479 S., 6 Stahlstiche, 2 Bl. (Anz.)
Jg. 5: 1832. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 432 S., 6 Kupfer, 1 Bl., 1 Bl. (Anz.)
[Jg. 6]: 1833. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 436 S., 6 Stahlstiche, 2 Bl., 2 Bl. (Anz.)
[Jg. 7]: 1834. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 472 S., 1 Bl., 6 Stahlstiche, 1 Bl. (Anz.)
Expl. Ff,3/c/:29/a/: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 8: 1835. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 435 S., 6 Stahlstiche, 4 Bl. (Anz.)
Expl. N 3136: 4 Bl. (Anz.) fehlen.
N 3136
Jg. 9: 1836. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 6 Stahlstiche, 445 S.
[Jg. 10]: 1837. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 454 S., 6 Stahlstiche
Expl. Ff,3/c/:29/a/: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 11: 1838. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 434 S., 6 Stahlstiche
Jg. 12: 1839. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 468 S., 6 Stahlstiche
Expl. A 568: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 13: 1840. - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 462 S., 6 Stahlstiche
Expl. Ff,3/c/:29/a/: 1 Stahlstich "Melitta" fehlt.
Jg. 14: 1841. - Titelbild, Stahlt., VIII, 437 S., 6 Stahlstiche
Jg. 15: 1842. - Titelbild, Stahlt., 4 Bl., 464 S., 6 Stahlstiche
Expl. Ff,3/c/:29/a/: 2 Stahlstiche "Herzensfrage" u. "Bianca" fehlen.
Jg. 16: 1843. - Titelbild, Stahlt., 5 Bl., 436 S., 6 Stahlstiche
Expl. Ff,3/c/:29/a/: Jg. nicht im Bestand.
Jg. 17: 1844. - Titelbild, Stahlt., 3 Bl., 476 S., 6 Stahlstiche, 2 Bl., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 18: 1845. - Titelbild, Stahlt., 5 Bl., 429 S., 6 Stahlstiche
Jg. 19: 1846. - Titelbild, Stahlt., 4 Bl., 438 S., 6 Stahlstiche
Jg. 20: 1847. - Titelbild, Stahlt. (kol.), 5 Bl., 412 S., 6 Stahlstiche
[Jg. 21]: 1848. - Titelbild, Stahlt., 5 Bl., 401 S., 6 Stahlstiche, 2 Bl. (Anz.)
Expl. A 569: 2 Bl. u. 1 Stahlstich "Thierstudien" fehlen. Expl. A 570: 2 Stahlstiche "Die Mutter Mosis" u. "Thierstudien" fehlen.
A 569; A 570
Jg. 22: 1849. - Titelbild, Stahlt., 5 Bl., 390 S., 6 Stahlstiche
N. F. Jg. 1: 1850. - Titelbild, Stahlt., 9 Bl., 6 Stahlstiche, 427 S.
Expl. A 568: S. 427 fehlt.
N. F. Jg. 2: 1851. - Titelbild, Stahlt., 10 Bl., 6 Stahlstiche, 414 S.
N. F. Jg. 3: 1852. - Titelbild, Stahlt., 8 Bl., 6 Stahlstiche, 416 S.
Expl. A 568: Titelbild nach dem Verz. der Stahlstiche eingeb., 1 Bl. u. 1 Stahlstich "Gothischer Dom" fehlen.
Ff,3/c/:29/a/ (2. Expl.)
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N. F. Jg. 4: 1853. - 8 Bl., 438 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 568: Sämtl. 7 Stahlstiche fehlen. Expl. Ff,3/c/:29/a/: Jg. nicht im Bestand.
N. F. Jg. 5: 1854. - Titelbild, Stahlt., 10 Bl., 2 (von 4) Stahlstiche, 396 S.
Expl. Ff,3/c/:29/a/: Jg. nicht im Bestand.
N. F. Jg. 6: 1855. - Titelbild, Stahlt., 9 Bl., 4 (von 6) Stahlstiche, 454 S.
Expl. Ff,3/c/:29/a/: Jg. nicht im Bestand.
N. F. Jg. 7: 1856. - Titelbild, Stahlt., 7 Bl., 6 Stahlstiche, 437 S.
Expl. A 568 u. Ff,3/c/:29/a/: Jg. nicht im Bestand.
A 601; N 4998
N. F. Jg. 8: 1857. - Titelbild, Stahlt., 10 Bl., 6 Stahlstiche, 428 S.
Expl. A 568: Sämtl. Stahlstiche fehlen.
N. F. Jg. 9: 1858. - Titelbild, Stahlt., 10 Bl., 6 Stahlstiche, 426 S., 1 Bl. (Anz.)
Expl. A 568: Jg. nicht im Bestand.
N. F. Jg. 10: 1859. - Titelbild, Stahlt., 9 Bl., 5 Stahlstiche, 395 S., 2 Bl. (Anz.)
Expl. A 568: 1 Bl. u. 1 Stahlstich fehlen.
N. F. Jg. 11: 1860. - Titelbild, Stahlt., 9 Bl., 5 Stahlstiche, 421 S.
N. F. Jg. 12: 1861. - 2 Bl., Stahlt., Titelbild, 6 Bl., 5 Stahlstiche, 431 S.
Expl. Ff,3/c/:29/a/: Jg. nicht im Bestand.
1340. Viewegsches Taschenbuch
s. Taschenbuch für ....
1341. Vogel-Grip-Kalender
s. Herzoglich= (1815ff.: Großherzoglich) Mecklenburg Schwerinischer Calender auf das Jahr ....
1342. Volksbuch für das Jahr ....
mit bes. Rücksicht auf die Herzogthümer Schleswig, Holstein u. Lauenburg / mit Beitr. von ... hrsg. von K[arl]
L[eonhard] Biernatzki. - Kiel : Schwers. - Kl. 8◦
[1844-1851]
A 571
1844. - 2 Bl., 236 S., 2 Radierungen
Radierungen von J. B. Sonderland.
1343. Volks-Kalender
s. Deutscher Volks-Kalender für das ... Jahr .... (Gubitz)
1344. Volks-Kalender auf ....
Hrsg.: Willibald Alexis [d. i. Georg Wilhelm Heinrich Häring]. - Berlin : Carl Barthol. - Kl. 8◦
[1854-1857]
A 574
1857. - Titelbild, 7 Bl., 192 S., 13 Bl., 5 Bl. (Anz.) : Ill.
1345. Volkskalender auf das Jahr .... (Breslau)
s. Raritäten oder Unterhaltungen für Jedermann ...
1346. Volks=Kalender auf das Jahr ....
Weimar : Friedrich Albrecht. - Mt. 8◦
Forts. von: Allgemein verbesserter Volks=Kalender auf das Jahr ....
Forts. durch: Weimarischer Volks=Kalender auf das Jahr ....
[1833-1852]
ZA 763/4/
1833. - (1832). - Titelbild, 8 Bl. (Kal.), 7 Bl. : Ill.
1835. - (1834). - Titelbild, 7 Bl. (Kal.), 8 Bl. : Ill.
1836. - (1835). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl. : Ill.
1837. - (1836). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl. : Ill.
1838. - (1837). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
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1839. - (1838). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl., 2 Bl. (Kupfer)
1840. - (1839). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl. (u. a. über 2 S. Noten), 1 Bl. (Kupfer)
1841. - (1840). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 10 Bl. (u. a. Tab.), 1 Kupfer
1842. - (1841). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 30 Bl.
1843. - (1842). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl. : Ill.
1844. - (1843). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
ZA 763/4/ (2. Expl.)
1845. - (1844). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
ZA 763/4/ (2. Expl.)
1848. - (1847). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
1849. - (1848). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
N 4880
1851. - (1850). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl. : Ill.
ZA 763/4/ (2. Expl.)
1852. - (1851). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
1853. - (1852). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
1347. Volks-Kalender für ....
mit Stahlstichen u. Holzschn. / hrsg. von Karl Steffens. - Berlin : Verl. des Athenaeum (M. Simion) [1842ff.:
M. Simion, 1853: R. Gaertner, 1854-1855: M. Simion, 1856: Expedition Steffen’s Volkskalender, 1857ff.:




Jg. 1: 1841. - (1840). - Titelbild, Stahlt., 6 Stahlstiche, 1 Bl., 14 Bl. (Kal., ill.), 1 Bl., 159 S. : Ill.
Jg. 2: 1842. - (1841). - Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal., ill.), 1 Bl., 6 Stahlstiche, 160 S. : Ill.
A 758
Jg. 3: 1843. - (1842). - Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal., ill.), 1 Bl., 6 Stahlstiche, 1 Widmungsbl., 160 S. : Ill.
A 575; A 758
[Jg. 4]: 1844. - (1843). - Titelbild, Stahlt., 5 Stahlstiche, 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 2 Bl., 152 S., 4 Bl. (Anz.), 16
Bl. : Ill.
Expl. Ff,4:106: 6 Stahlstiche u. 16 Bl. fehlen.
A 575
[Jg. 5]: 1845. - (1844). - Stahlt., 7 Stahlstiche, 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 2 Bl., 160 S. : Ill., 1 Kt. (gef.)
Kt.: "Eisenbahn-Karte von Mittel-Europa ...". Expl. A 575: 2 Stahlstiche fehlen.
A 575
[Jg. 6]: 1846. - (1845). - Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 159 S. : Ill., 1 Kt. (gef.)
Kt.: "Eisenbahnkarte von Mitteleuropa ..."
[Jg. 7]: 1847. - (1846). - Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 6 Stahlstiche, 168 S. : Ill.
Expl. N 7064: 5 Bl., 16 Bl. (Kal.), S. 151-168 fehlen.
N 7064
[Jg. 8]: 1848. - (1847). - Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 6 Stahlstiche, 166 S. : Ill.
A 575
[Jg. 9]: 1849. - (1848). - Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 6 Stahlstiche, 158 S. : Ill.
[Jg. 10]: 1850. - (1849). - Titelbild, Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 5 Stahlstiche, 138 S. : Ill., 1 Tab.
(gef.), 4 Bl. (Anz.)
Expl. A 714: Tab. u. 4 Bl. (Anz.) fehlen, 134 S. u. 1 Litho zu "Schicksalsfügung oder der Hazardspieler" beigefügt. Expl. Ff,4:106:
Titelbild u. Stahlstiche fehlen.
A 714
[Jg. 11]: 1851. - (1850). - Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 7 Stahlstiche, 154 S. : Ill., 6 Bl. (Anz.)
Expl. A 575: 2 Bl. (Anz.) fehlen.
A 575
[Jg. 12]: 1852. - (1851). - Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 7 Stahlstiche, 161 S. : Ill., 6 Bl. (Anz.)
[Jg. 13]: 1853. - (1852). - Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 7 Stahlstiche, 156 S. : Ill., 5 Bl. (Anz.), 16 Bl.
Expl. Ff,4:106: 3 Bl. (Anz.) u. 16. Bl. fehlen.
A 575
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[Jg. 14]: 1854. - (1853). - Titelbild, 1 Bl., Stahlt., 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 6 Stahlstiche, 160 S. : Ill., 6 Bl.
(Anz.)
Expl. A 575: 6 Bl. (Anz.) fehlen.
A 575
[Jg. 15]: 1855. - (1854). - Titelbild, 2 Bl., Stahlt., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 6 Stahlstiche, 160 S. : Ill., 7 Bl.
(Anz.)
[Jg. 16]: 1856. - (1855). - 1 Bl., 1 Stahlt., 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl., 7 Stahlstiche, 162 S. : Ill., 6 Bl. (Anz.),
16 Bl.
Expl. A 575: 1 Stahlstich fehlt. Expl. Ff,4:106: 16 Bl. fehlen.
A 575
[Jg. 17]: 1857. - (1856). - 1 Bl., Stahlt., 1 Bl., 7 Bl. (Kal.), 4 Bl., 7 Stahlstiche, 178 S. : Ill., 3 Bl. (Anz.)
[Jg. 18]: 1858. - (1857). - Titelbild, Stahlt., 6 Stahlstiche, 1 Bl., 7 Bl. (Anz.)
Expl. A 807: 7 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. Ff,4:106: 1 Bl. fehlt.
A 807
[Jg. 19]: 1859. - (1858). - Titelbild, Stahlt., 6 Stahlstiche, 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 4 Bl., 166 S. : Ill., 3 Bl.
(Anz.)
Expl. A 575: 1 Stahlstich u. 3 Bl. (Anz.) fehlen. Expl. Ff,4:106: 2 Bl., 13 Bl. (Kal.), 4 Bl. fehlen.
weiterhin vorh.: Jg. 21. 1861, Jg. 27. 1867, Jg. 29. 1869 (Sig. A 575) Jg. 28. 1868 (Sig. A 847)
Jg. 21. 1861 - Jg. 26. 1866 u. Jg. 28. 1868 - Jg. 3. 1871 (Sig. Ff,4:106)
A 575
1348. Volks-Kalender für ...
[Hrsg.: Berthold Auerbach]. - Berlin : A. Hofmann & Comp. [1860: Leipzig : Ernst Keil]. - Mt. 8◦
[1859-1869]
A 572
1859. - (1858). - Mit 52 Orig.-Zeichn. von Wilh[elm] v[on] Kaulbach, Ludw[ig] Richter u. Arthur v[on]
Ramberg ... - 1 Bl., XXVIII S. (Kal., ill.), 3 Bl., 140 S., 1 Bl. (Anz.) : Ill.
Dass. u. d. T.: Berthold Auerbach’s deutscher Volks-Kalender auf das Jahr 1859. - Stuttgart ; Augsburg :
J. G. Cotta, (1858). - 2 Bl., XXXII S. (Kal., ill.), 140 S. : Ill.
N 5452
1860. - Mit Bildern nach Orig.-Zeichn. von Julius Scholtz. - Titelbl., 160 S., 1 Bl. (Anz.) : Ill.
weiterhin vorh.: 1861-1869; 1862 u. 1869 (Sig. A 573)
1349. Volks=Kalender für das Jahr ....
bearb. u. hrsg. von der Oeconomischen Societät zu Leipzig. - Leipzig : I. B. Hirschfeld. - Mt. 8◦
[1833-1848]
A 678; ZA 3056
1833. - Titelbl., 1 Bl., 68 S., 1 Tab., 1 Kt. (gef., kol.), 1 Litho
Kt. "Königreich Sachsen" von H. Leutemann.
1350. Volkskalender für das Jahr ....
[Hrsg.: Johann Jakob Weber ]. - Leipzig : J. J. Weber. - Mt. 8◦
[Jg. 1. 1850-Jg. 13. 1862]
Mit zahlr. eingedr. Holzschn.
[Jg. 2]: 1851. - (1850). - VIII, XVI S. (Kal.), 144 S., 8 S. (Anz.) : Ill.
A 710
Jg. 10: 1859. - (1858). - Titelbl., 2 Bl., XVI S. (Kal.), 216 S. : Ill.
ZA 2789
1351. Von der Isar.
Jahrbuch des Vereins für dt. Dichtkunst in München für das Jahr 1851 / mit 5 Stahlstichen nach Orig.-Zeichn.
von Bonaventura Genelli, Carl Piloty, August Bräutigam u. Friedrich Mayer. - München : Christian Kaiser. -
Titelbild, VII S., 2 Bl., 4 Stahlstiche, 1 Bl., 406 S., 1 Bl. ; mt. 8◦
[1851]
Expl. A 209: 1 Stahlstich fehlt.
A 209; Dd,3:530/q/
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1352. Vor und hinter den Coulissen.
Almanach erprobter Bühnenspiele, humoristischer Polterabend-Masken, Theater-Mysterien, Schauspieler-
Novellen u. Anekdoten für .... / hrsg. von Friedrich Adami. - Berlin : Albert Förstner. - Kl. 8◦
[1844]
A 158
Jg. 1: 1844. - Titelkupfer (kol.), 2 Bl., 426 S.
1353. Vorwärts!
Volks-Taschenbuch für das Jahr .... / hrsg. von Robert Blum u. Dr. Fr[iedrich] Steger [1846ff. nur: Robert
Blum]. - Leipzig : Robert August Friese. - Kl. 8◦
[1843-1847]
[Jg. 1]: 1843. - 1843. - X S., 1 Bl., 227 S.
A 588/1/
Jg. 3: 1845. - Unter Mitw. mehrerer freisinnigen Schriftsteller Deutschlands hrsg. von ... - 1845. - 2 Bl.,
339 S.
A 588/2/; 39,4:71/c/
Jg. 4: 1846. - Unter Mitw. mehrerer freisinnigen Schriftsteller Deutschlands hrsg. von ... - 1846. - 2 Bl.,
XXXII, 431 S.
A 588/2/; 39,4:71/d/
Jg. 5: 1847. - Unter Mitw. mehrerer freisinnigen Schriftsteller Deutschlands hrsg. von ... - 1847. - 2 Bl.,
336 S., 1 Bl. (Anz.)
39,4:71/e/
1354. Die Vorzeit.
Ein Taschenbuch für das Jahr .... / [hrsg. von Karl Wilhelm Justi ]. - Marburg ; Cassel : J. C. Krieger [1828:
Marburg : C. Garthe]. - Kl. 8◦
[1820-1828, 1838]
Mit Kupfern u. Litho von J. G. Böttger, J. M. B. Keßler, C. F. Müller u. a.
A 589; Ff,2:78
1820. - Titelkupfer, Lithot., VI, 276 S., 2 Kupfer, 2 Lithos
N 872
1821. - Titelkupfer, Kupfert., X, 324 S., 2 Kupfer
1822. - Titelkupfer, Lithot., X, 356 S., 2 Lithos
Expl. Ff,2:78: Jg. nicht im Bestand.
1823. - Titelkupfer, Lithot., XII, 324 S., 2 Bl. (Anz.), 2 Lithos, 1 Kupfer
1824. - Titelkupfer, Lithot., X, 324 S., 2 Bl. (Anz.), 1 Kupfer, 2 Lithos
Ff,2:78/a/ (2. Expl.)
1825. - Titelkupfer, Lithot., X, 375 S., 3 Lithos
Expl. A 589: 1 Kupfer "Wilhelm IV. der Weise, Landgraf von Hessen" zusätzlich, lose.
Ff,2:78/a/ (2. Expl.)
1826. - Titelkupfer, Kupfert., XX, 340 S., 2 Lithos, 1 Faks.
Expl. A 589: Jg. nicht im Bestand.
1827. - Titelkupfer, Lithot., XXII, 341 S., 2 Tab., 4 Kupfer, 3 Lithos
Expl. Ff,2:78: 1 Kupfer u. 1 Litho fehlen.
[1828]. - 1828. - Titelkupfer, Lithot., X, 368 S, 3 Lithos, 1 Kt.
Kt.: "Die Römer-Schanze bey Dreyhausen im Kreise Marburg ..." von Seibert.
Expl. A 589: Jg. nicht im Bestand.
1355. Vossischer Musenalmanach
s. Musenalmanach für das Jahr .... (Voß)
1356. W. G. Becker‘s Taschenbuch zum geselligen Vergnügen
s. Taschenbuch zum geselligen Vergnügen .... (Becker)
1357. Der Wanderer.
Ein Volkskalender, Geschäfts- u. Unterhaltungsbuch für alle Stände. - Glatz : Friedrich August Pompejus. -
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Jg. 11: 1838. - (1837). - Titelbl. (kol.), [236] S. (z. T. kol.), 2 Bl. (hs. Notizen)
1358. Wappen-Almanach der souverainen Regenten Europa’s.
Rostock : J. G. Tiedemann, (1842). - Stahlt. (kol.), 2 Bl., 48 Taf. (kol.) ; gr. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Expl. A 590: Farbentaf. vor dem Titelbl. u. sämtl. Taf. nicht kol. Bei einigen Wappentaf. wurden einzelne Wappen, meist
Zeitungsausschnitte, hinzugefügt.
A 590; Aa,11:25
Dass. - 2. Ausg. mit Geschlechts-Tab. u. Wappenbeschreibungen / vermerkt von G[ottlieb] M[atthias]
C[arl] Masch. - 1842. - Stahlt., 47 Taf. (kol.), 53 Tab. (z. T. gef.), 1 Bl.
Expl. Aa,10:6: Farbentaf. u. sämtl. Wappentaf. nicht kol.
Aa,10: 6
1359. Warschauer Neu=Jahrs=Geschenke auf das Jahr ....
Warschau : Zu haben bey den Priestern der Frommen Schulen. - Kl. 8◦
[1761-1762]
ZA 482
1762. - (1761). - Titelbl., 140 S., 13 Bl. (leer)
1360. Wartburg. Ein Gedicht in fünf Gesängen (C. L. Stieglitz)
s. Taschenbuch für 1802
1361. Weber’s Volks-Kalender für das Jahr ....
s. Volkskalender für das Jahr .... (Weber)
1362. Wega.
Ein poetisches Taschenbuch für den Norden / hrsg. von Ulrich Frhr. von Schlippenbach. - Mitau : Steffenhagen
u. Sohn. - Kl. 8◦
[1809]
Ff,3/f/:2
[1809]. - 1809. - Titelkupfer, Titelbl., 8 Bl., 3 Kupfer, 3 Notenbl. (gef.)
Noten zu R. vom Berge "Das Mädchen in der Frühlingsnacht", zu M-i "Seebadlied" u. zu U. von Schlippenbach "Meinen Kindern"
von C. T. Eisrich.
1363. Weihnachtsbaum.
Gaben von alten und jungen, in Thüringen und Franken lebenden Dichtern, zu einer zweiten Christbescheerung
für arme Kinder in Hildburghausen, in Coburg, so wie auch in Gotha, Jena, Meinungen und Saalfeld / einges.
von Friedrich Hofmann. - Hildburghausen : Bibliogr. Inst. - Kl. 8◦
Jg. 3ff. u. d. T.: Weihnachtsbaum für arme Kinder : Gaben deutscher Dichter
[Jg. 1. 1842-Jg. 25. 1866]
Expl. Dd,4:452: Vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Dd,4:452
[Jg.] 2. - 1843. - 126 S., 1 Bl.
19 A 525
[Jg.] 3. - 1844. - 174 S., 1 Bl.
19 A 525
[Jg.] 5. - 1846. - 300 S., 2 Bl.
Expl. Dd,4:452: Jg. nicht im Bestand.
19 A 525
[Jg.] 6. - 1847. - 331 S., 2 Bl.
[Jg.] 8. - 1849. - 158 S., 1 Bl.
[Jg.] 10. - 1851. - 174 S., 1 Bl.
[Jg.] 12. - 1853. - 223 S.
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[Jg.] 13. - 1854. - Titelbild, 162 S., 3 Bl.
[Jg.] 17. - 1858. - Titelbild, 126 S., 1 Bl.
Expl. Dd,4:452: Jg. nicht im Bestand.
19 A 525
[Jg.] 18. - 1859. - Titelbild, 158 S., 1 Bl.
weiterhin vorh.: 20. 1861, 23. 1864
1364. Weihnachtsbaum für arme Kinder : Gaben deutscher Dichter
s. Weihnachtsbaum
1365. Weihnachtsblüthen.
Ein Almanach für die ... Jugend auf das Jahr .... / in Verb. mit Andern hrsg. von Gustav Plieninger. - Stuttgart




[Jg. 1]: 1838. - Titelbild, 332 S., 2 Stahlstiche
[Jg. 2]: 1839. - Titelbild, 3 Bl., 337 S., 2 Stahlstiche
Jg. 5: 1842. - Titelbild, 290 S.
Jg. 7: 1844. - Titelbild, IV, 318 S. : Ill.
Jg. 9: 1846. - Titelbild, IV, 336 S., 1 Bl. (Anz.) : Ill.
S. 15-16 fehlen.
Jg. 11: 1848. - 326 S. : Ill.
Titelbild fehlt.
Jg. 13: 1850. - Titelbild, 360 S. : Ill.
1366. Weihnachtsgabe für Hamburg.
Hrsg. von Abr[aham] Em[anuel] Fröhlich, Karl Rud[olf] Hagenbach u. Wilh[elm] Wackernagel. - Basel : Felix
Schneider, 1842. - 2 Titelbl., IV, 256 S., 2 Bl. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Dd,3:763/a/
1367. Weimarischer Volks=Kalender auf das Jahr ....
Weimar : Hof=Buchdruckerei. - Mt. 8◦
Forts. von: Volks=Kalender auf das Jahr ....
Anfang u. d. T.: Neueingerichteter Schreibkalender auf das Jahr ....
[1854-1908]
ZA 763/4/
1854. - (1853). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
1856. - (1855). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl. (z. T. beschädigt)
1857. - (1856). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl. : Ill.
1858. - (1857). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
ZA 763/4/ (2. Expl.)
1859. - (1858). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
1860. - (1859). - Titelbild (kol.), 7 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
weiterhin vorh.: Jg. 1862-1865 (1862: 2. Expl.), 1867-1879, 1886-1894, 1900-1906, 1909 (Sig. ZA 763/4/)
Jg. 1883 (Sig. C 4351)
1368. Weimarisches dramatisches Taschenbuch für größere und kleinere Bühnen
unter der Theilnahme von [Ignaz Vincenz Franz] Castelli, H[einrich] Clauren [d. i. Karl Gottlieb Samuel Heun],
[Carl Wilhelm Franz Salice-]Contessa u. a. hrsg. von Theodor Hell [d. i. Karl Gottlieb Theodor Winkler ]. Jg.
1. 1823. - Weimar : Hofbuchhandlung der Gebrüder Hoffmann, (1822). - Titelkupfer (kol.), 6 Bl., 120, 128, 87,
64 S., 1 Bl., 3 Bl. (Anz.), 3 Kupfer (kol.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Titelkupfer Portr. von "H. Clauren". Kupfer nach F. Lorzing u. a. von C. Ermer.
Expl. A 515: Titelkupfer nicht kol.
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A 515; Ff,3/c/:25
1369. Weimarisches Herder-Album.
Mit einer Kupfertaf. - Jena : Cröker, 1845. - VI, 461 S., 1 Kupfer (gef.) ; mt. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Kupfer "Der leidende Philoktet" nach W. Tischbein von C. A. Schwerdgeburth.
Expl. 16 112-A: Kupfer fehlt.
Hdr 578; Hdr 578/c/; N 28294; K 205; V 1818; 13161; 14429-A; 16112-A; 78210-A
1370. Weimarisch-Schwarzburgischer Behörden=Almanach für ....
enth. den gesamten Neu-Organismus der Justiz- und Verwaltungs-Behörden des Großherzogthums Sach-
sen=Weimar=Eisenach und der Fürstenthümer Schwarzburg=Rudolstadt und Schwarzburg=Sondershausen
... / bearb. von O. Walther. - Sondershausen : Friedrich August Eupel [1852: Weimar : Ferdinand Jansen]. -
Kl. 8◦
[Jg. 1. 1851, Jg. 2. 1852]
11,7:269/1.2/; 11,7:269/a.b/(2.Ex.)
[Jg. 1]: 1851. - 1851. - XVI, 341 S., 1 Bl. (Anz.)
Jg. 2: 1852. - 1852. - XII, 295 S.
1371. Der Welt=Geschichte Kern= Berichts= und Zeitungs-Kalender.




1755. - 1755. - Titelbl., 13 Bl. (Kal., kol.), 8 Bl.
1372. Westphälischer historisch=geographischer National=Kalender zum Nutzen und Vergnügen
auf das Jahr ....
[von Peter Florens Weddigen]. - Elberfeld [1801: u. Leipzig u. a.] : Comptoir für Litteratur [u. a.] - Kl. 8◦
1801 u. d. T.: Westphälischer National=Kalender zum Nutzen und Vergnügen ...
1804-1806 NT: Westphälisches historisch=geographisches Jahrbuch zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr ....
[Jg. 1. 1800, Jg. 2. 1801, 1804-1806]
Ff,1:273
Jg. 1: 1800. - (1799). - Titelkupfer, 326 S., 1 Bl.
Jg. 2: 1801. - 1801. - Titelkupfer, IV, 294 S., 1 Bl., 1 Bl. (Anz.), 7 S. Noten (gef.)
Noten zu "An den König" von H. C. Steup.
1804. - Paderborn : Wesener, 1804. - Titelbl., 6 Bl. (Kal.), 1 Bl., VI S., 1 Bl., 310 S.
Titelkupfer fehlt.
1805. - Kleinbremen [i.e. Minden] : [S. n.], 1805 - Titelkupfer, XIV, XVI, 288 S., 8 Bl.
Expl. Ff,2:273: Titelkupfer fehlt.
Ff,1:273 (2. Expl.)
1806. - Kleinbremen [i.e. Minden] : [S. n.], 1806. - XVI S., 4 Bl., 312 S.
1373. Westphälischer National=Kalender zum Nutzen und Vergnügen ....
s. Westphälischer historisch=geographischer National=Kalender zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr ....
1374. Westphälisches historisch=geographisches Jahrbuch zum Nutzen und Vergnügen auf das
Jahr ....
s. Westphälischer historisch=geographischer National=Kalender zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr ....
1375. Westphälisches Taschenbuch für das Jahr 1801.
Hrsg. von Karl Gott[lieb] Horstig u. Christian Ulrich Frhr. von Ulmenstein. - Minden : Justus Heinrich Körber,
(1801). - Titelkupfer, 9 Bl., 202 S., 2 Bl., 2 Kupfer (gef.), 5 Notenbl. (gef.) ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Noten u. a. zu Dichtungen der Hrsg. komp. von denselben. Kupfer nach Chorstig von J. A. Darnstedt.
Expl. A 516: Titelaufl. zum ermäßigten Preis ohne Jahresangabe.
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A 516; 8◦Zs7
1376. Westteutscher Musenalmanach auf das Jahr ....
hrsg. von Joh[ann] Bapt[ist] Rousseau. - Hamm ; Münster : Schulz u. Wundermann. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1823, Jg. 2. 1824]
Jg. 1: 1823. - XIV S., 1 Bl., 287 S.
Ff,3/a/:7
Jg. 2: 1824. - Titelbl. (lithogr.), XII, 263 S.
A 830
1377. Wiener Hof-Theater-Taschenbuch auf das Jahr ....
[1805ff.: Hrsg. von Georg Friedrich Treitschke, 1807ff.: Hrsg. von Heinrich Joseph v. Collin, 1813ff.: Hrsg.
von Ignaz Vincenz Castelli ]. - Wien : J. B. Wallishauser. - 12◦, kl. 8◦
[Jg. 1. 1804-Jg. 16. 1819]
Jg. 2: 1805. - (1804). - Titelkupfer, Kupfert., 206 S., 5 Kupfer
Ff,3/c/:7
Jg. 9: 1812. - Titelkupfer, Kupfert., 4 Kupfer, 4 Bl., 150 [i.e. 158] S.
A 232/1/
Jg. 10: 1813. - Titelkupfer, Kupfert., 214 S., 4 Kupfer, 1 Bl.
19 A 3214
Jg. 11: 1814. - Titelkupfer, Kupfert., 4 Kupfer, 3 Bl., 210 S., 1 Bl.
A 232/2/; A 233
Jg. 13: 1816. - Titellitho, Titelkupfer, 180 S.
19 A 3213
1378. Wiener Musenalmanach auf das Jahr ....
s. Wienerischer Musenalmanach auf das Jahr ....
1379. Wiener Musen-Almanach auf das Jahr ....
hrsg. von Ignaz Liebel ... - Wien : Camesinaische Buchhandlung. - Kl. 8◦
[1802, 1803]
A 332/11/
1802. - 191 S., 4 Bl.
1380. Wiener Taschenbuch für ....
Wien : J. V. Degen. - Kl. 8◦
[1803-1809]
Mit Kupfern nach L. Maillard, L. F. Cassas u. a. von J. Blaschke, J. Gerstner u. a.
A 517
1803. - [NT:] Historisch-mahlerische Reise durch Istrien und Dalmatien. - (1802). - Titelkupfer, Kupfert.
mit Vignette, 10 Bl. (Kal.), 1 Bl., Kupfert. mit Vignette, 1 Bl., 186 S., 1 Bl., 16 Kupfer, 1 Kt.
Kt. "Plan der Stadt und Gegend von Spalato". Expl. A 518: 20 Bl. Tab. in Kupfer "Tabellen zur Bemerkung der Festtage des
häuslichen Glücks und des gesellschaftlichen Lebens" mit eingeb.
Expl. A 517: Kal., 6 Kupfer u. 20 Bl. Tab. in Kupfer fehlen.
A 518
1804. - [NT:] Historisch-mahlerische Reise durch Syrien, Phönicien und Nieder-Aegypten. - (1803). -
Titelkupfer, Kupfert. mit Vignette, 10 Bl. (Kal.), 4 Bl., 135 S., 4 Bl., 19 Kupfer
1805. - [NT:] Historisch-mahlerische Reise durch Syrien, Phönicien und Nieder-Aegypten. - (1804). -
Titelkupfer, Kupfert. mit Vignette, 10 Bl. (Kal.), 4 Bl., Kupfert. mit Vignette, 1 Bl., 20 Kupfer, 155 S., 3 Bl.,
19 Bl. Tab. in Kupfer (wie Jg. 1803, Ex. A 518).
Expl. A 517: Jg. nicht im Bestand.
N 896
1808. - [NT:] Schilderung des Ottomannischen Reiches. - (1807). - Titelkupfer, Kupfert. mit Vignette, 2
Bl., 9 Bl. (Kal.), Kupfert. mit Vignette, 153 S., 2 Tab. (davon 1 gef.), 9 Kupfer
1809. - [NT:] Historisch-mahlerische Reise durch Griechenland. - (1808). - Titelkupfer, Kupfert. mit
Vignette, 2 Bl., 9 Bl. (Kal.), Kupfert. mit Vignette, 180 S., 2 Tab. (davon 1 gef.), 11 Kupfer
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1381. Wiener Taschenbuch für Soldaten und ihre Freunde.
Von einem K. auch K. K. Officier. - Wien ; Triest : Geistinger, 1806. - 210 S., 1 Kt. (gef.), 1 Kupfer (gef.) ; kl. 8◦
[1806]
Kt.: "Plan des Angriffs auf die französische Festung Valenciennes durch die vereinigte ... Hannövrische Armee ... 1793" von F. Weber.
(MB) G,7:70
1382. Wiener Taschenbuch zum Nu(t)zen und Vergnügen ...
s. Damenkalender zum Nu(t)zen und Vergnügen eingerichtet auf das Jahr ....
1383. Wiener Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr .... (Wien, Wallishaußer, 1791)
s. Wiener Taschenkalender zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr ....
1384. Wiener Taschenkalender zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr ....
Wien : Johann Baptist Wallishaußer. - Kl. 8◦
1791 NT: Wiener Taschenbuch zum Nutzen und Vergnügen auf das Jahr ....
[1791, 1793, 1794]
A 533
1791. - (1790). - Kupfert., 4 Modekupfer, 13 Bl. (Kal.), 12 Monatskupfer, LXXI, 112 S., 1 Bl.
Monatskupfer "Szenen aus dem Leben des Feldmarschalls Loudons vorstellend" von S. Mansfeld.
1385. Wiener Theater Almanach auf das Jahr ....
von Joseph Alois Gleich. - Wien : J. Riedl. - Kl. 8◦
[1807, 1811]
A 543/1,2/
1807. - (1806). - Titelkupfer, Kupfert., 18 Bl. (Kal. u. Erkl. der Monatskupfer, kol.), 8 Kostümkupfer (kol.),
12 Monatskupfer, 120 S.
1811. - (1810). - Kupfert., 15 Bl. (Kal. u. Erkl. der Monatskupfer, kol.), 11 (von 12) Monatskupfer (vermutl.
vom ehem. Besitzer kol.), 95 S., 6 Bl.
Monatskupfer Nr. 3 fehlt.
1386. Wiener Theater Almanach für das Jahr ....
[Hrsg.: Joseph Sonnleithner ]. - Wien : J. Camesina & Cop. - Kl. 8◦
[1794-1796]
A 542
1795. - (1794). - Titelkupfer, Kupfert., 1 Bl., 9 Bl. (Kal.), 4 Monatskupfer, LVI, 138 S.
Szenenkupfer nach V. G. Kieninger von vermutl. A Leicher.
1387. Wienerischer Musenalmanach auf das Jahr ....
[hrsg. von Joseph Franz Ratschky, 1780: Hrsg. von (Joseph Richter u.) Martin Jos(eph) Prandstetter, 1781ff.:
Hrsg. von J. Ratschky u. A(lois) Blumauer, 1793ff. nur: Hrsg. von A. Blumauer, 1795ff.: Hrsg. von Gottlieb
Leon]. - Wien : Joseph Edler von Kurzböck [1780: Joh. Thomas Edler von Trattner, 1781ff.: Rudolph Gräffer,
1786: Georg Philipp Wucherer, 1787: Christian Friederich Wappler, 1788ff.: Rudolph Gräffer u. Comp.,
1794ff.: A. Blumauer, 1795ff.: J. Camesina & Comp.]. - Kl. 8◦, 12◦
1786ff. u. d. T.: Wiener Musen-Almanach auf das Jahr ....
Forts. durch: Neuer Wiener Musen-Almanach auf das Jahr ....
[1777-1796]
A 332/1-10/
1777. - 1 Bl., 140 S., 1 Kupfer, 2 Bl.
1778. - Titelkupfer, 1 Bl., 139 S., 2 Bl.
F 3030
1781. - 207 S., 3 Bl., 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu F. Hegrad "Meine vier Alter", G. Dirnböck "Vergißmeinnicht" u. A. Blumauer "Sehnsuchtsträne" von J. B. Schenk, zu G.
Leon "Gesang aus Ritter Franz von Walldorf" von J. A. Steffan.
1782. - 185 S., 3 Bl.
1783. - 184 S., 4 Bl.
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Expl. A 332: Jg. nicht im Bestand.
A 616
1787. - 130 S., 5 Bl.
1789. - 162 S., 3 Bl.
1790. - 156 S., 5 Bl., 1 Notenbl. (gef.)
Noten zu L. v. Batthýani "Leiden, Trost und Dank" von P. Anfossi.
Expl. A 332: Jg. nicht im Bestand.
A 333/1/
1791. - 162 S., 3 Bl.
Jg. 1790 u. 1791 in einem Band.
A 333/1/
1792. - 172 S., 4 Bl.
A 333/2/
1793. - 184 S., 4 Bl., 2 Notenbl. (gef.)
Noten L. v. Batthýani "Die Gränzen der Pflicht" von unbekannt (von Holzer oder P. Anfossi?), zu G. Leon "Das Portrait" von Holzer.
A 333/3/
1794. - 168 S., 5 Bl., 4 Notenbl. (gef.)
Noten zu A. von Vogel "Landlied" u. zu L. M. Schleider "Vogelfang" von Holzer, von unbekannt zu "Rundgesang. Zum Gedächtnisse
eines menschenfreundlichen Trinkers" u. "An Lottchens frühem Grabe" von Z.
Expl. A 332/10/: 2 Notenbl. fehlen.
1388. Wilhelm und Luise.
Ein Taschenbuch für das Jahr .... / hrsg. von [Georg] Geßner. - Wien ; Triest : Geistinger. - Kl. 8◦
[1811-1814]
A 591
1811. - (1810). - XVI, 140 S., 6 Kupfer (kol.)
1389. Der Wintergarten.
Hrsg. von [Johann] St[ephan] Schütze. - Frankfurt am Mayn : Gebr. Wilmans. - Kl. 8◦
Forts. durch: Der Frühlingsbote
[Bd. 1. 1816-Bd. 6. 1822]
Dd,3:601/g-m/
Bd. 1: 1816. - Titelkupfer, 3 Bl., 1 Bl. (Anz.), 352 S., 3 Kupfer
A 592
Bd. 2: 1818. - Titelkupfer, 2 Bl., 379 S., 1 Kupfer
Bd. 3: 1819. - 2 Bl., 412 S.
Bd. 4: 1820. - Titelkupfer, 2 Bl., 405 S., 1 Kupfer
Bd. 5: 1821. - 2 Bl., 459 S.
Bd. 6: 1822. - Titelkupfer, 2 Bl., 368 S., 1 Bl. (Anz.), 1 Kupfer
1390. Der Wintergarten.
Ein humoristisches Weihnachts-Album für Deklamation und heitere Unterhaltung / von Theodor Drobisch. Jg.
1. - Grimma ; Leipzig : Verlags-Comptoir, 1851. - Titelbild, Stahlt., 9 Bl., 5 Lithos, 378 S. ; kl. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Mit Litho von A. Hunger.
A 593
1391. Wintergrün.
[Taschenbuch auf ...] / [hrsg.] von Georg Lotz. - Hamburg : Hoffmann u. Campe [1825ff.: Herold]. - Kl. 8◦
[1821-1847, 1849]
1821. - 1821. - 2 Bl., 226 S.
A 768
1825. - 1 Bl., 276 S.
N 2630
1834. - 1 Bl., 330 S.
A 594/1/
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1838. - 1 Bl., 243 S., 5 Bl.
A 594/2/
1844. - 1844. - 1 Bl., 282 S.
A 594/3/
1392. Wirthschafts=Haus=Kalender auf das ...Jahr ....
Sonderhausen : F. A. Eupel. - Mt. 8◦
Forts. von: Neuer Haus- und Wirthschafts-Kalender auf das ...Jahr ....
[1840-1841]
ZA 642
1840. - (1839). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl. (hs. Bemerkungen), 1 Bl.
1841. - (1840). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 1 Bl., 2 Bl. (Anz.)
1393. Wirzburger Hof- Staats- und Standskalender für das Jahr ....
Wirzburg : Verlag des Arbeitshauses. - Kl. 8◦
Forts. von: Fürstlichen Hoch=Stifts Wirtzburg und Herzogthums Francken Hof= Staats= und Stands=Calender ...
Forts. durch: W(ü)irzburger Hof- und Staats-Kalender für das Jahr ....
[1778-1793]
ZA 756
1778. - (1777). - Titelbl., 16 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 131 S., 1 Bl.
1779. - (1778). - Titelbl., 15 Bl. (Kal.), 1 Bl., 12 Bl. (leer), 152 S., 2 Bl.
1784. - (1783). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl., 158 S., 1 Bl.
1786. - (1785). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 160 S., 1 Bl.
1787. - (1786). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 160 S., 1 Bl.
1788. - (1787). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 158 S., 1 Bl.
1789. - (1788). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 11 Bl. (leer), 156 S., 1 Bl.
1790. - (1789). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 160 S., 1 Bl.
1791. - (1790). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 162 S.
1792. - (1791). - Titelbl., 15 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 3 Bl.
1793. - (1792). - Titelbl., 14 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 157 S., 2 Bl.
1394. Wohleingerichteter privilegirt=verbesserter Historien=Calender auf das Jahr ....
Weimar : Albrecht. - Mt. 8◦




1815. - (1814). - Titelbild, 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1395. Wohleingerichteter privilegirt=verbesserter Kriegs= u(nd) Historien Calender auf das ...Jahr
....
[1752, 1761: ... von Johann Gottfried Gossen, 1764-1765: gestellt von Johann Friedrich Schröder ]. - Weimar
: Johann Leonhard Mumbach [1761ff.: Conrad Jacob Leonhard Glüsing]. - Mt. 8◦
[1697-1810]
Nebst einem Kalenderanh.
weiterhin vorh.: Jg. 1697 (Sig. ZA 763/8/)
ZA 763/7/
1752. - (1751). - Titelbild, Titelbl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl. : Ill.
1761. - (1760). - Titelbild, 1 Bl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 11 Bl. : Ill.
ZA 763/8/; ZA 763/8/(2. Expl.)
1764. - (1763). - Titelbild, 1 Bl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl.
1765. - (1764). - Titelbild, 1 Bl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 9 Bl.
1781. - (1780). - Titelbild, 1 Bl. (kol.), 13 Bl. (Kal., kol.), 7 Bl.
1782. - (1781). - Titelbild, 1 Bl., 13 Bl. (Kal., kol.), 6 Bl.
1790. - (1789). - Titelbild, 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer), 7 Bl.
1792 (Sig. V 3584) vermißt.
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1805. - (1804). - Titelbild, 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 12 Bl. (leer, z. T. mit hs. Notizen), 3 Bl.
1810. - (1809). - Titelbild, 1 Bl., 13 Bl. (Kal.), 3 Bl.
1396. Wolff’s Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr 1846
s. Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das Jahr ....
1397. Würtembergischer Militär=Almanach.




1398. Württembergischer Hof- und Staatskalender
s. Königlich-Württembergischer Hof- und Staatskalender
1399. Württembergisches Hof-Theater Taschenbuch auf das Jahr ....
s. Koeniglich Württembergisches Hof-Theater Taschenbuch auf das Jahr ....
1400. Württembergisches Jahrbuch.
Hrsg. von J[ohann] D[aniel] G[eorg von] Memminger. - Stuttgart ; Tübingen : J. G. Cotta [Jg. 3/4: Stuttgart : J.
B. Metzler]. - Kl. 8◦
[Jg. 1. 1818-Jg. 3/4. 1819/1820]
Jg. 1. - 1818. - LXXXVIII, 288 S., 4 (von 5) Kupfer (davon 2 gef.)
Z 1414/1/
Jg. 3/4: [1819/1820]. - 1821. - LIV, 351 S., 1 Tab. (gef.)
Ff,3/b/:7
1401. W(ü)irzburger Hof- und Staats-Kalender für das Jahr ....
Wirzburg : Verlag des Arbeitshauses. - Kl. 8◦
Forts. von: Wirzburger Hof- Staats- und Standskalender für das Jahr ....
Forts. durch: Großherzoglich Würzburgischer Hof= und Staats=Kalender für das ...Jahr ....
Rückent. 1798ff.: Würzburger Staats=Kalender
[1794-1801]
ZA 756
1794. - (1793). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 158 S., 1 Bl., XIV S.
1797. - (1796). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 168 S., 2 Bl.
1798. - (1797). - Titelbl., 7 Bl. (leer), 169 S., 1 Bl.
1799. - (1798). - Titelbl., 7 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 169 S., 2 Bl.
1800. - (1799). - Kupfert., 7 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 184 S., 2 Bl.
1801. - (1800). - Kupfert., 7 Bl. (Kal.), 7 Bl. (leer), 175 S.
1402. Würzburger Staats=Kalender
s. W(ü)irzburger Hof- und Staats-Kalender für das Jahr ....
1403. Xenien-Almanach
s. Musen-Almanach für das Jahr 1797 (Schiller)
1404. XYZ.
Satyrisch=literarisches Taschenbuch für 1848 / unter Mitw. des jüngsten Deutschlands hrsg. von einem




1405. Zeit und Kunst. Altteutsche.
Hrsg. von E[berhard] von Groote, [Friedrich Wilhelm] Carové [u. a.]. Mit Kupfern [nach Kaspar Benedikt
Beckenkamp von Ernst Karl Gottlieb Thelott ]. - Frankfurt a. M. : Bernhard Körner, 1822. - Titelbild, XVI, 389
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S., 5 Kupfer (davon 1 gef.) ; mt. 8◦
[Mehr nicht ersch.]
Textgleich ersch. u. d. T.: Taschenbuch für Freunde altdeutscher Zeit und Kunst auf das Jahr 1816.
Dd,3:752
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Personenregister
Abeille, Johann Christian Ludwig (1761-1838) Komp. 168, 973
Abenstein, G. W. v. (Pseud.) 1071
d. i. Flittner, Christian Gottfried
Adalbert, der Heilige, Bischof von Prag (956-996) Beitr. 745
Adam, Jean Nicolas (1786-1840) Kupferstecher, Ill. 1303
Adami, Friedrich (1816-1893) Hrsg. 1352
Adelsheim, Philomon (erw. 1822) Hrsg. 991, 1325
Adelung, Johann Christoph (1732-1806) Hrsg. 786
Adrian, Johann Valentin (1793-1864) Dichter, Schriftsteller, Hrsg. 1010
Ahlefeld, Charlotte Elisabeth Sophie Louise Wilhelmine v. Pseud.: Natalie; Selbig, Elisabeth (1777-1849)
Dichterin, Hrsg., Beitr. 1046
"An den Abendstern" 224
"Glück der Liebe" 224
"Pflanzenleben" 224
"Sehnsucht im Frühlinge" 224
"Der Sommerregen" 224
Ahlström (erw. 1803) Komp. 738
Albers, Friedrich Bernhard (1773-1825) Hrsg. 909




Albrecht, Karl (erw. 1800) Hrsg., Verf. 1230
Alexander III. Alexandrowitsch, Großfürst v. Rußland, später Kaiser (1845-1894) 1074
Alexandra Alexandrowna, Großfürstin v. Rußland (erw. 1847) 1074
Alexandra Josephowna, Großfürstin v. Rußland (erw. 1850) 1074
Alexandra Nikolajewna, Großfürstin v. Rußland (erw. 1843) 1074
Alexej Alexandrowitsch, Großfürst v. Rußland (erw. 1860) 1074
Alexis, Willibald (Pseud.) 1344
d. i. Häring, Georg Wilhelm Heinrich
Alvensleben, Ludwig v. (1800-1868) Hrsg. 235
Amalia Elisabeth, Landgräfin v. Hessen-Kassel (1602-1651) 551
Amon, Johann (1763-1825) Komp. 168
André (erw. 1779) Komp., Musikdirektor 1236
André, A. (erw. 1808) Komp. 1188
André, Johann (1741-1799) Liederdichter, Komp., Beitr. 814, 815, 1280
"Romanze" 815
"Siegeslied an den Kritiker Buff" 815
Anfossi, Pasquale (1727-1797) Komp. 1387
Anna Pawlowna, Königin der Niederlande (1795-1865) 1074
Anschütz, J. C. (erw. 1825) Ill. 402
Antoinette
s. Marie Antoinette v. Habsburg
Anton-Wall (Pseud.)
s. Heyne, Christian Leberecht
Apel (erw. 1796) Stecher 1177
Apel, August (1768-1816) Beitr. 16
Apel, Georg Christian (1775-1841) Komp. 352
Apel, Theodor (1811-1867) Pastor, Beitr. 1335
Appell, Johann Wilhelm (1829-1896) Hrsg. 293
Appold, Johann Leonhard (1809-1858) Stecher 310
Aquin de Chateau-Lyon, d’ (erw. 1777-1793) Schriftsteller, Verf. 151
Arc, Jeanne d’ (1412-1431) 645
Archenholtz, Johann Wilhelm v. (1745-1812) Historiker, Publizist, Beitr. 551
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Archibald (Pseud.) 429
d. i. Röder, Otto Wilhelm Karl
Argent, Adam Ludwig d’ (1748-1829) Maler, Kupferstecher, Ill. 549, 555, 816, 1057, 1081, 1160, 1266, 1277
Arlaud, Jérémie (1758-1827) Porträtzeichner 1104
Armann, Jos. (erw. 1831-1836) Ill. 1338
Arndt, Ernst Moritz (1769-1860) Dichter, Publizist, Beitr., Verf. 214, 563, 1005
"Lebenslied" 1204
"Sehnsucht nach der Holden" 1204
Arndt, Wilhelm (erste Erw. 1793, 1796-1813) Kupferstecher, Miniaturmaler 79, 434, 791, 832
Arrossmith (erw. 1803) Landkartenstecher 1129
Aschenberg, Johannes Wilhelm (erw. 1798, 1800-1802) Hrsg., Beitr. 214
"Charlottes Mutterglück" 214
Aschenfeldt, Christoph Karl Julius (1792-1856) Theologe, Hrsg., Beitr.
"Trinklied" 352
"Die wundersamen Drey" 352
Auch, Jacob (Pseud.) 1232
d. i. Poppe, Johann Heinrich Moritz v.
Auerbach, Berthold (1812-1882) Hrsg. 457, 1348
Aufschlager, Johann Friedrich (1766-1833) Schriftsteller, Verf. 1224
Aurelie (Pseud.) 1279
d. i. Wolf-Baudissin, Sophie, Gräfin
Ausfeld, Johann Carl (1782-1851) Ingenieur-Geograph, Kupferstecher, Lithograph 1081
Autenrieth, Ludwig Friedrich (1773-1857) Kupferstecher, Ill. 1160
Axmann, Josef (1793-1873) Kupfer- u. Stahlstecher 939, 940, 950, 1018, 1339
B. (Monogramm) 814
d. i. Boie, Heinrich Christian
B**** (erw. 1799) Beitr. 1015
B. A. W. (erw. 1796) Komp.
"An Lottchen" 850
Bach, Johann Ernst (1722-1777) Kapellmeister, Komp. 814
Bach, Karl Philipp Emanuel (1714-1788) Komp. 814, 815
"Selma" 38
Bacherer, Gustav (1813-1850) Hrsg. 1124
Bachmann-Korbett, Jakob (erw. 1851) Hrsg. 399
Bär (erw. 1810) Kartenstecher 1298
Bärmann, Georg Nikolaus Pseud.: Simplicius (1785-1850) Dichter, Übersetzer, Verf. 899
Bärstecher, Johann Gottlieb (erw. 1777-1779) Schauspieler, Hrsg. 1226
Bäuerle, Andreas Adolf (1784-1859) Hrsg. 1175
Baggesen, Jens (1764-1826) Hrsg., Beitr. 1215
"Der ächte Bischof" 815
"Das Röschen" 815
Bahrdt, Johann Friedrich (1789-1847) Dichter, Beitr. 359
Bahrdt, Karl Friedrich (1741-1792) Verf. 78, 665, 666, 828, 861
Baldamus, August Karl Eduard (1812-1893) Beitr. 646
Barbiez, Jacques (erw. 1794) Ill. 13
Barclay de Tolly, Michael (1761-1818) Politiker 755
Barth, Gustav (1812-1897) Musiker, Komp. 1276
Barth, Karl (1787-1853) Schriftsteller, Kupferstecher, Radierer, Ill. 309, 822
Barthel, Friedrich (1775-1846) Maler, Kupferstecher, Ill. 1288
Barthel, Karl (1817-1853) Hrsg. 505
Bartholdy, Jakob Ludwig Salomo (1779-1825) Dichter, Beitr.
"Der Liebe Luftgewebe" 1169
Batthýani, Ludwig v. (erw. 1790) Beitr.
"Die Gränzen der Pflicht" 1387
"Leiden, Trost und Dank" 1387
Bauer (erw. 1820) Kupferstecher 1057
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Bauer, Johann Christian August (1766-1813) Verf. 451
Baumann, Johann Wilhelm (erw. 1836-1859) Stecher 293
Bechstein, Johann Matthäus (1757-1822) Forstwiss., Ornithologe, Hrsg. 535, 938
Bechstein, Ludwig (1801-1860) Dichter, Hrsg., Beitr. 197, 307, 310, 573, 951
Beck, Anton August (1713-1787) Kupferstecher 905
Beckenkamp, Kaspar Benedikt (1747-1828) Maler 1193, 1405
Becker, Wilhelm Gottlieb (1753-1813) Hrsg., Verf., Beitr. 780, 795, 1207, 1250
"Das Geständniß" 814
"Das Mitleiden" 814
Beethoven, Ludwig v. (1770-1827) Komp. 806
"Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude" 612
Bellermann, Johann Joachim (1754-1842) Hrsg. 90
Benda, Friedrich Ludwig (1746-1792) Komp. 814
Benda, Georg (1722-1795) Komp. 814, 1280
Benda, Juliane
s. Reichardt, Juliane
Beniken, F. W. (erw. 1830-1848) Red., Hrsg. 447
Bennhold, K. A. M. (erw. 1785) Beitr.





s. Budberg, Woldemar Dietrich v.
Bentinck, William Cavendish (1774-1839) General 564
Bentzel-Sternau, Karl Christian Ernst v., Graf (1767-1849) Hrsg. 439
Benz, Achilles (1766-letzte Erw. 1812) Landschaftsmaler, Radierer, Maler 522
Berard (erw. 1836) Verf. 1231
Berge, Rudolph v. (1775-1821) Dichter, Beitr.
"Das Mädchen in der Frühlingsnacht" 1362
Berger, Daniel (1744-1824) Kupferstecher, Ill. 32, 46, 224, 442, 443, 738, 834, 961, 1131, 1143, 1280
Berger, J. G. (erw. 1818) Hrsg. 605
Berger, L. (erw. 1852) Ill. 597
Berger, Ludwig (1777-1839) Komp. 217
Berger, Traugott Benjamin (1754-1810) Beitr.
"Lied zur Weinlese" 814
Berggold, Karl Moritz (1759-1814) Maler, Zeichner, Kupferstecher 784, 1258
Berghaus, Heinrich Karl Wilhelm (1797-1884) Naturwiss., Verf. 126
Bergk, Johann Adam, Dr. Pseud.: Elias der Jüngere (1769-1834) Hrsg. 990
Bergmann, Ludwig (erw. 1845-1848) Hrsg. 127
Bergt, Christian Gottlob August (1772-1837) Theologe, Musiker, Komp. 14, 1204
Berlepsch, Emilie v. (geb. v. Oppel) (1757-1830) Beitr., Schriftstellerin
"Gesungen auf der Plattform des Münsters zu Bern" 178
Berlichingen, Götz v., Ritter (1480-1562) 549
Bernbrunn, Karl Andreas Pseud.: Carl, Carl (1787-1854) Schauspieler, Dichter 1225
Berndt, Johann Christian (1748-1812) Kunstverleger, Kupferstecher 1267
Berneck, Carl Gustav v. Pseud.: Guseck, Bernd v. (1803-1871) Hrsg., Beitr. 1335, 1339
Berner, Friedrich Wilhelm (1780-1827) Musiker, Komp. 1044
Bernhard, Herzog v. Sachsen-Weimar (1604-1639) 551
Bernhard, Herzog v. Sachsen-Weimar-Eisenach (1792-1862) 393
Bernhardi (erw. 1847) Beitr. 603
Berry, Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon duchesse de (1798-1870) Hrsg., Beitr. 238
Bertin, Théodore Pierre (1751-1819) Dichter, Beitr. 108
Bertuch, Friedrich Justin (1747-1822) Schriftsteller, Verleger, Hrsg., Beitr. 946
"Nachtigallen-Lied" 814
"Pandora. Ein mythologisches Märchen" 946
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Bethlen, Gabor (Gabriel) v. Siebenbürgen (erw. 1793) 551
Beurmann, Eduard (1804-letzte Erw. 1839) Hrsg. 80
Beyer, Leopold (1784-nach 1870) Kupferstecher, Ill. 1018, 1102, 1328, 1339
Beyer, Lorenz (erw. 1818-1835) Kupferstecher, Ill. 1244
B...ff oder B-ff (Monogramme) 815
d. i. Bischoff, Johann Nikolaus
Biedenfeld, Ferdinand Leopold Karl v. (1788-1862) Hrsg., Verf., Schriftsteller, Übersetzer 387, 881, 884
Biernatzki, Karl Leonhard (1815-1899) Hrsg. 1342
Bilderbeck, Ludwig Franz v. (1764-1833) Übers., Verf. 1148




Bischoff, Johann Nikolaus (Monogramme: -off, B-ff, B...ff, J. N., B-ff.) (1756-1833) Dichter, Beitr.
"Abendphantasien eines Hessen in Amerika" 814
Bissel, A. (erste Erw. 1770-letzte Erw. 1830) Zeichner, Kupferstecher 1148
Bistow, Bisthau (Pseud.) 127
d. i. Bowitsch, Ludwig
Bittheuser, Johann Pleikard (1774-1859) Stecher 1177
Blankensee, Georg Friedrich Alexander v. (erste Erw. 1816-1867) Schriftsteller, Verf. 248
Blaschke, János (Johann) (1770-1833) Kupferstecher, Ill. 275, 396, 932, 1143, 1175, 1380
Blum, Carl Wilhelm August (1786-1844) Schriftsteller, Hrsg., Komp. 592, 636
Blum, Johann Reinhard (1802-1883) Mineraloge, Prof., Verf. 1113
Blum, Robert (1807-1848) Hrsg. 1353
Blumauer, Alois (auch: Johannes Alois) (1755-1798) Hrsg., Beitr. 1387
"An Lotte" 971
"Sehnsuchtsträne" 1387
"Vergils Äneis, travestiert" 682
Blumenhagen, Philipp Wilhelm Georg August (1781-1839) Beitr. 1250
Blumenthal, Leopold v. (erw. 1835) Komp. 1244
Bock, Carl Gottlieb (1746-1830) Dichter, Beitr.
"Selma an Selmar" 225
Bock, Christoph Wilhelm (1755-nach 1835) Maler, Radierer, Kupferstecher 124, 814, 958
Bock, Johann Carl (1757-1806) Stecher 535
Böckel, v., Baron (erw. 1781) Komp. 814
Böckh, Christian Gottfried (1732-1792) Rektor, Diakon, Schriftsteller, Hrsg. 921
Böhlendorff, Kasimir Ulrich (1775-1825) Hrsg. 975
Böhm, Amadeus Wenzel (1769-1823) Kupferstecher 402, 504, 714, 1143, 1252
Böhm, Johann Georg (erste Erw. 1799-letzte Erw. 1803) Stecher 1015
Böhme, Johann Christian (1771-letzte Erw. 1835) Kupferstecher 264
Boehrenstecher, G. (erste Erw. 1801-letzte Erw. 1807) Stecher 535
Böttger, Adolf (1815-1870) Beitr. 1335
Boettger, Gottlieb (sen.) (erste Erw. 1796-letzte Erw. 1813) Kupferstecher 117, 121, 264, 628, 909, 950,
1092, 1190, 1273
"Renata vor des Königs Füßen" 1106
Boettger, Johann Gottlieb (1763-1825) Kupferstecher 121, 814, 816, 1354
Boetticher (erw. 1783) Komp. 814
Böttiger, der Jüngere (erste Erw. 1821-letzte Erw. 1823) Verf., Hrsg. 611
Böttiger, Karl August (1760-1835) Hofrath 1303
Böttner, Wilhelm (1752-1805) Maler, Porträtmaler 725, 729
Bogaert, Felix (erw. 1846) Beitr.
"Lord Strafford" 1007
Bogazky dem Jüngern (erw. 1796) Verf. 1039
Boguslawski, Karl Andreas v. (1759-1817) Schriftsteller, Hrsg. 798
Boie, Heinrich Christian (Monogramm: B) (1744-1806) Dichter, Beitr.
"An die Rose" 814
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"Freundschaft" 980
"Lyde an Theon" 814
"Mutter und Tochter" 815
"Norge" 980
"Rosette" 814
"Die Trennung" (nach Rosseau) 815
"Verschwiegenheit" 814
Bollinger, Friedrich Wilhelm (1777-1825) Kupferstecher 313, 568, 787
Bolt, Johann Friedrich (1769-1836) Kupferstecher, Zeichner, Ill. 16, 79, 94, 313, 462, 551, 645, 816, 1095,
1143, 1230, 1247
"Ludwig IX. oder ..." 568
Bolte, Johannes (1858-1937) Beitr. 389
Borch, Wilhelm Friedrich v. der (1771-1833) Forstmeister, Kammerherr, Hrsg. 1090
Borck, Carl Friedrich Wilhelm (1795-1819) Schauspieler, Schriftsteller, Hrsg. 1278
Borheck, August Christian (1751-1816) Beitr. 214
Bornhardt, Johann Heinrich Karl (1773-1844) Komp. 814
Bornkessel, J. G. (erw. 1779) Komp. 168
Bornmann, Johann Gottfried (erw. 1823) Hrsg. 1249
Bosboom-Toussant, Anna Louisa Geertrudia (1812-1886) Hrsg. 176
Bothe, Friedrich Heinrich (1770-1855) Hrsg., Beitr. 413
"Die kranke Rosette" 214
"Das Leben" 205
"Lebenslied" 214
"Lied der Freundschaft" 205
Bourbon, Marie C. F. L. de
s. Berry, Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon duchesse de
Bourdin, Louis (erw. 1847) Hrsg. 1017
Bouterweck, Friedrich (Monogramm: Ck.) (1766-1828) Dichter, Beitr.
"Lebenslied" 814
"Die Liebe. Schöpferin und Geschaffene" 214
"Der Mann für uns" 814
"Rundgesang" 814
"Sehnsucht" 814
Bouwinghausen v. Wallmerode, Franz Maximilian Friedrich, Frhr. (1753-letzte Erw. 1802) Tierarzt, Stallmeister,
Militär, Hrsg. 1266
Bowitsch, Ludwig Pseud.: Bistow, Bisthau (1818-1881) Polizeikanzleivorstand, Dichter, Verf.
"Wann der Mond in’s Fenster scheint" 127
Brach, Bernhard (1799-1855) Arzt, Schriftsteller, Hrsg. 1005
Brachmann, Karoline Marie Louise (1777-1822) Beitr. 801
Bräker, Ulrich (1735-1798) Beitr. 523
Bräutigam, August (erw. 1851) Zeichner, Maler 1351
Brand, Theodor (nach 1796-1839) Hrsg. 1044
Brandl (erw. 1807) Komp. 1104
Braun, Johann M. (erw. 1840) Hrsg. 1112
Braun v. Braunthal, Johann Karl (1802-1866) Hrsg. 931
Brée, Mathieu (?), der Erstgeborene (erw. 1812) Verleger, Hrsg. 250
Breitkopf, Bernhard Theodor (1749-1820) Komp.
"Der Oberontanz" 946
Bremer, Johann Gottfried (1744-letzte Erw. 1791) Verleger, Schriftsteller, Verf. 133
Brennecke, Don Ranudo (Pseud.) 596
d. i. Hopf, Albert
Brennglas, Adolf (Pseud.) 713
d. i. Glassbrenner, Adolf
Brentano, Clemens (1778-1842) Dichter, Beitr.
"Am Rhein, am Rhein" 236
"Godwi" 1102
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Brentzing, Georg
s. Bretzing, Georg
Bretschneider, Heinrich Gottfried v. (1739-1810) Hofrat, Schriftsteller 85
Bretzing, Georg (vor 1802-letzte Erw. 1822) Kupferstecher 568
Bretzner, Christoph Friedrich (1748-1807) Dramatiker, Beitr.
"Liebe nach der Mode ..." 683
Breul, Heinrich August (1732-1785) Organist, Komp. 971
Brinckmann, Karl Gustav v. Pseud.: Selmar (1764-1847) Dichter, Beitr.
"Laura" 214
Brocky, Carl (1807-um 1862) Maler, Ill. 594
Brown, Henry (1816-1870) Radierer, Stecher 1007
Brückner, Ernst Theodor Johann (1746-1805) Theologe, Dichter, Beitr.
"Der fröhliche Bauer" 815
Brückner, Friedrich August (1785-letzte Erw. 1854) Stecher, Ill. 950, 1194
Brückner, Georg Martin (1800-1881) Hrsg., Verf. 573
Brühl, Hans Moritz v., II. (1746-1811) Oberst, Kupferstecher 1305
Bruel, Johann August (1745-1817) Hrsg., Verf. 64
Brun, Friederike (geb. Münter) (1765-1835) Dichterin, Beitr.
"Das Blümlein Weiß" 608
"Lied einer jungen Mutter" 815
"Die sieben Hügel" 815
"Wiegenlied, im Mai zu singen" 815
Brun, Sophie Christiane Friederike
s. Brun, Friederike
Buchenröder, Johann Nicolaus Carl (erw. 1782) Buchhändler, Beitr. 435
Buchholz, Christian Friedrich (1770-1818) Apotheker, Chemiker, Hrsg. 1227
Buchholz, Paul Ferdinand Friedrich (1768-1843) Hrsg., Verf., Beitr. 564, 1081
"Anna von Östreich und Kardinal Mazarin" 568
"Zur Geschichte von Berlin und Potsdam ..." 568
Buchhorn, Ludwig (1770-1856) Maler, Zeichner, Kupferstecher 13, 79, 814
Budberg, Woldemar Dietrich v. (gen. Benningshausen) (1740-1784) Dichter 754
Büchner, Karl (1806-1837) Hrsg. 322
Bülow, Eduard v. (1803-1853) Dichter, Hrsg. 194
Bürger, Gottfried August (Monogramm: U.) (1747-1794) Dichter, Beitr. 209, 814
"Ballade. Ich träumte, wie du zu Mitternacht ..." 814
"Die Bitte" 814
"Feldjägerlied" 814
"Das harte Mädchen" 814
"Die Hexe, die ich meine" 814
"Lied vom braven Manne" 814
"Das Mädel, das ich meine" 814
"Minnelied" 814









"Die Weiber von Weinsberg" 815
Bürkner, Hugo (1818-1897) Hrsg., Holzschneider, Radierer 304
Bunsen, Philipp Ludwig, Dr. (erste Erw. 1807-1809) Regierungsrat, Bibliothekar, Hrsg., Beitr. 1188
"Die Buche" 1188
"Lob der Eiche" 1188
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Burgdorfer, Daniel David (1800-1861) Kupferstecher 178
Buri, Christian Carl Ernst Wilhelm (1758-1820) Dichter, Hrsg., Beitr. 1151
"An das Traumbild" 168
"Lied in Abwesenheit" 168
"Lied. Weit von dir geschieden" 168
"Mein liebes Mädchen" 168
"Mein Mädchen" 168
"Zeitgesang" 168
Burmeister, Ludwig Peter August Pseud.: Lyser, Johann Peter (1803-1870) Kupfer- u. Stahlstecher 781, 979
Burns, Robert (erw. 1842) Dichter, Beitr.
"Für Maria" 940
Busch, Gabriel Christoph Benjamin (1759-1823) Theologe, Technologe, Hrsg. 82, 83, 91
Buser, Friedrich
s. Busser, Friedrich
Busser, Friedrich (1797-1833) Kupferstecher, Ill. 885
Butler, Samuel (1774-1839) Beitr.
"Hudibras" 1143
C. G. St-z (Monogramm)
s. St-z, C. G. (Monogramm)
Cäcilie (Pseud.) 814
d. i. Voigt, Amalie Henriette Caroline v.
Cäsar, Julius (erw. 1797, 1810) Hrsg. 889, 1070, 1071
Cailleau, André Charles (Monogramm: M. C.**) (1731-1798) Verf. 104
Caldéron de la Barca, Pedro (1600-1681) Dichter, Schriftsteller, Beitr.
Stücke 402
Caliari, Paolo s. Veronese, Paolo 515
Campe, Joachim Heinrich (1746-1818) Pädagoge, Theologe, Buchhändler, Schriftsteller, Hrsg., Beitr. 492
"Ausdruck kindlicher Freude ..." 492
"Nettchen, als sie ein junges Bäumchen pflanzte" 492
Canova, Antonio (1757-1822) Bildhauer 1303
Capieux, Johann Stephan Friedrich (1777-1801) Miniaturmaler, Stecher 394
Carl XII., König v. Schweden u. Norwegen (1682-1718) 551
Carl Friedrich, Großherzog v. Sachsen-Weimar-Eisenach (1783-1853) 1233
Carl Johann, Kronprinz v. Schweden (1763-1844) 564
Carl, Carl (Pseud.) 1225
d. i. Bernbrunn, Karl Andreas
Carové, Friedrich Wilhelm, Dr. (1789-1852) Hrsg. 1193, 1405
Caspari, Carl, Dr. (1798-1828) Arzt, Verf. 1116
Cassas, Louis François (1756-1827) Zeichner, Ill. 1380
Cassin, Eugène (1796-1844) Philantrop, Verf. 157
Castelli, Ignaz Vincenz Franz Pseud.: Kosmas (1781-1862) Theatermann, Dichter, Hrsg., Verf., Beitr. 335,
594, 1250, 1368, 1377
Catel, Franz Ludwig (1778-1856) Stecher, Landschaftsmaler, Ill. 79, 141, 413, 1143, 1160, 1265
Catullus, Gaius Valerius (ca. 87 v. Chr.-54 v. Chr.) Dichter 108
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) Schriftsteller
"La Numanica" 1199
Chamisso, Adelbert v. (1781-1838) Dichter, Hrsg. 309, 810
Champin, M. (erw. 1791) Verf. 110
Chassaignon, Jean-Marie (1735-1795) Verf. 372
Chénier, Marie Joseph (1764-1811) Dramatiker, Lyriker, Beitr.
"Karl IX oder die Bartholomaeus Nacht" 462
Chezy, Helmina v. (geb. Klencke, Wilhelmine Christiane v.) (1783-1856) Hrsg., Beitr. 202
"Nachtigallen-Heimath" 959
Chlodwig (Pseud.) 1019
d. i. Heuke, F. L.
Chodowiecka, Susanne
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s. Henry, Susanne
Chodowiecki, Daniel Nikolaus (1726-1801) Maler, Zeichner, Radierer, Ill. 13, 32, 168, 260, 442, 551, 659,
682, 683, 738, 787, 815, 961, 1054, 1102, 1143, 1156, 1189, 1201, 1236, 1247, 1250, 1256, 1280







"Occupations des Dames" 46
"Szenen aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskampf" 567
"Szenen aus Ostindien" 567
"Der Tod" 682
Chorstig (erw. 1801) Zeichner 1375
Christhold, Immanuel (erste Erw. 1855-letzte Erw. 1865) Verf., Beitr. 1014
Christian, Herzog v. Braunschweig-Lüneburg (1566-1633) 551
Christina, Königin v. Schweden
s. Kristina, Königin v. Schweden
Ck. (Monogramm) 814
d. i. Bouterweck, Friedrich
Claris de Florian, Johann Peter
s. Florian, Jean Pierre Claris de
Clasing, Johann Heinrich Hermann (1779-1829) Komp. 910
Claude Sixte Sautreau de Marsy (1740-1815) Hrsg. 107
Claudius, Georg Karl Pseud.: Ehrenberg, Franz (1757-1815) Dichter, Komp., Hrsg., Beitr. 737, 738, 826
"An den Abendstern" 738
"Benda" 738
"Ermunterung zur Freude" 738
"Lied um Regen" 738
"Lied. Glänzender sinkt die Sonne" 738
"Lied. Unser süßester Beruf" 738
"Lied zum Spinnen" 738
"Luise" 738
"Mann trennt uns, und kein ehlich Band" 826
"Menschenglück" 738
"Nettchen Kolberg" 826
"Sehnsucht nach Oskar" 738
"Silviens verlorne Freude" 738
"Die Thaten der Philosophen" 738
"Wiegenlied an mein Herz" 738
"Wiegenlied von einer Mutter gesungen" 738
"Das zärtlich sich liebende Ehepaar" 738
Claudius, Matthias (1740-1815) Dichter, Hrsg., Beitr. 816
"Bey ihrem Grabe" 1293
"Morgenlied eines Bauermanns" 815
"Phidile" 814
Clauren, Heinrich (Pseud.) 1252
d. i. Heun, Carl Gottlieb Samuel
Clodius, Christian August (1738-1784) 736
Cohen, Moritz Pseud.: Honek, M. (erste Erw. 1842-letze Erw. 1844) Hrsg. 245
Collin, Heinrich Joseph v. (1771-1811) Dichter, Theatermann, Hrsg. 1377
Contessa, Carl Wilhelm Franz Salice (1777-1825) Dichter, Philosoph, Beitr. 1368
Coremans, Victor Amédée Jacques Marie (1802-1872) Verf. 358
Cornelius, Peter v. (1783-1867) Maler, Zeichner 270, 1132
Cosmar, Alexander (1805-1842) Dichter, Hrsg. 222, 333
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Costenoble, Carl Ludwig (1769-1837) Hrsg. 331
Cotinet, J.-L. (erw. 1800) Verf. 105
Coupé, Antoine-Jean-Baptiste (1784-vor 1846) Kupferstecher, Ill. 1303
Cramer, Carl Gottlob (1758-1817) Hrsg., Verf., Beitr. 1030, 1131
"Szenen aus und während der Gefangenschaft des Churfürsten Johann Friedrich ..." 1131
Cramer, Friedrich Gottfried Matthias (1779-1836) Dichter, Beitr.
"Der Bergmann" 910
"Morgenaussichten" 349
Cramer, Karl Friedrich (1752-1807) Beitr. 353
Cranach, Lucas d. Ä. (1472-1553) Maler 997
Crantz, Friedrich August (1737-1801) Schriftsteller, Kriegs- u. Steuerrat, Hrsg. 816
Crawford, Robert (erw. 1814) General 564
Creuzbauer, W. (erw. 1836) Ill. 275
Creuzburg (erw. 1792) Komp. 814
Crusius, Gottlieb Leberecht (1730-1804) Kupferstecher 1280
Cupido (Pseud.) (erw. 1776) Verf. 84
Curths, Karl (1764-1816) Historiker, Beitr.
"Die Eroberung Konstantinopels ..." 568
Curtius, Karl Julius (1802-1849) Hrsg. 821
D. P. (Monogramm) (erw. 1784) Beitr.
"Trinklied" 826
D. W. (Monogramm) 814
d. i. Wehrs, Dorothea Charlotte Elisabeth
Dacheröden, Karoline v.
s. Humboldt, Karoline v.
Dähling, Heinrich Anton (1773-1850) Miniatur-, Genre-, Landschaftsmaler, Zeichner, Lithograph 3, 975, 1303
Dalberg, Wolfgang Heribert v. (1750-1806) Schriftsteller, Beitr.
"Der Mönch von Carmel, ..." 683
D’Albins (Pseud.) 4
d. i. Michaud, Joseph Franc/,/ois
Dalbon, August (erste Erw. 1819-letzte Erw. 1824/25) Kupferstecher 1245
Dammas, Hellmuth Carl
s. Steffens, Karl
Danquard, Albert Ludewig (erw. 1806) Hrsg. 952
Danz, Johann Traugott Leberecht Pseud.: Rebenstock, Johann Adolph (1769-1851) Hrsg. 816
DaPonte, Lorenzo (1749-1838) Librettist, Dichter, Beitr.
"Don Juan" 939
"Figaros Hochzeit" 939
Darnstedt, Johann Adolf (1769-1844) Kupferstecher 754, 795, 1129, 1143, 1145, 1207, 1250, 1375
Daumer, Georg Friedrich (1800-1875) Theologe, Dichter, Beitr. 310
Daxenberger, Sebastian Pseud.: Fernau, Carl (1809-1878) Staatsrat, Schriftsteller, Beitr. 270
Dede (erste Erw. 1830-letzte Erw. 1848) Hrsg., Red. 447
Dehne (erste Erw. 1797-letzte Erw. 1800) Miniaturmaler 1186
Deinhardstein, Johann Ludwig Ferdinand v., Dr. Pseud.: Dr. Römer (1794-1859) Dramatiker, Beitr.
"Hans Sachs" 203
Delaurier (Pseud.) 929
d. i. Rautenstrauch, Johann
Delius, H. (erste Erw. 1830-letzte Erw. 1850) Lithograph 216
Delius, Nikolaus (1813-1888) Anglist, Beitr. 1005
Denis, Michael (eigentl. Johann Nepomuk Cosmas Michael) (1729-1800) Dichter, Beitr. 736, 1173
Dieter, Christian Ludwig (1757-1822) Musikdirektor, Komp. 1056
Dieterich, Friederike (erw. 1783) Dichterin, Beitr. 814
Dietrichstein, Moritz v. (1775-1864) Hofbeamter, Dichter, Beitr., Komp.
"Der Glückliche" 806
Dietze, August (erste Erw. 1820-letzte Erw. 1840) Ill. 117
Diez, Friedrich Christian (1794-1876) Beitr. 1005
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Dirnböck, Georg (erw. 1781) Beitr.
"Vergißmeinnicht" 1387
Disteli, Martin (1802-1844) Maler, Karikaturist, Ill. 178
Ditters v. Dittersdorf, Karl (1739-1799) Komp. 1203
Döbler, Georg (1788-1845) Kupfer- u. Stahlstecher 1261
Döring, Georg Christian Wilhelm Asmodeus, Dr. (1789-1833) Hrsg. 402, 956
Döring, Heinrich (1789-1862) Mineraloge, Theologe, Schriftsteller, Hrsg. 320, 593, 630
Döring, Johann v. (Monogramm: Ws.) (1741-1818) Dichter, Beitr.
"Branntgesang" 814
"Ein Lied vom Liedchen an die Liebe" 814
"Wiegenlied" 814
Döring, Karl August (1783-1844) Hrsg. 274
Dörring, v. (Pseud.) 979
d. i. Wit, Ferdinand Johannes
Donizetti, Gaetano Domenico Maria (1797-1848) Komp.
"Heil dir, o Vaterland" (aus d. Oper "Marie, die Tochter des Regiments") 1328
Dormar (erw. 1782) Beitr.
"Klage" 971
Dorn, Joseph Friedrich (1748-1822) Verleger, Hrsg. 344
Dornheim, Johann Carl (1760-letzte Erw. 1810) Jurist, Zeichner, Kupferstecher, Ill. 737, 1030, 1280
Dr. Römer (Pseud.) 203
d. i. Deinhardstein, Johann Ludwig Ferdinand v.
Dräxler, Carl Ferdinand Pseud.: Manfred (1806-1879) Hrsg. 1010
Dräxler-Manfred, Carl Ferdinand
s. Dräxler, Carl Ferdinand
Dreewes, Johann (erw. 1783 u. 1797) Militär 787
Dreßler, Ernst Christoph (1734-1779) Dichter, Beitr., Komp.
"An das Blümchen Vergiß mein nicht" 814
Drobisch, Theodor (1811-1882) Hrsg., Verf., Beitr. 384, 595, 597, 1335, 1390
Duclerc, Charles Théodore Eugène (1812-1888) Hrsg. 77
Duderant, Amantine Lucile Aurore, Baronin Pseud.: Sand, George (1804-1876) Schriftstellerin 1335
Dulac, Henri (erw. 1820) Verf., Hrsg. 113
Duncker, Alexander Friedrich Wilhelm (1813-1897) Hrsg. 218
Dunker, Balthasar Anton (1746-1807) Maler, Radierer, Ill. 1201
Duttenhofer, Christian Friedrich Traugott (1778-1846) Kupferstecher 1265
Dyck, Johann Gottfried (1750-1815) Hrsg. 816, 1173
- - e (erw. 1805) Beitr.
"An Vestale" 360
E., W. v. (erw. 1782) Beitr.
"Schlachtgesang ..." 971
Ebeling, Christoph Daniel (1741-1817) Philologe, Pädagoge, Historiker, Schriftsteller, Hrsg. 816
Eberhard, Christian August Gottlob (1769-1845) Beitr.
"Blick auf den Tod" 612
"Glaube an Gott" 612
Ebers, Karl Friedrich (1770-1836) Komp. 592, 792
Ebert, Johann Arnold, Prof. (1723-1795) Philologe, Pädagoge, Schriftsteller 814
Ebert, Johann Jakob, Prof. (1737-1805) Hrsg. 627, 628, 736
Eberwein, Julius (erste Erw. 1826-letzte Erw. 1833) Dichter, Beitr.
"Die Langschläferin" 217
Eberwein, Max (erw. 1830) Komp. 217
Eccard, E. C. (erw. 1803) Beitr.
"Minneglück" 14
Echtermeyer, Theodor (1805-1844) Hrsg. 308
Eck, Johann Georg, II. (1777-1848) Hrsg., Beitr. 1194
"Die arme Mutter. Wiegenlied" 738
Edem, Esra (Pseud.)
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s. Marées, Johann Friedrich de
Ehrenberg, Franz (Pseud.) 737
d. i. Claudius, Georg Karl
Ehrenpreis, Paul (Pseud.) (erw. 1797) Hrsg., Beitr. 816
Ehrig aus dem Thale (Pseud.) 117
d. i. Seckendorff, Christian Adolph v.
Eichendorff, Joseph v. (1788-1857) Dichter, Beitr. 308
"Abendgruß" 1044
Eichens, Eduard (1804-1877) Radierer 308, 917
Eichler, Andreas Chrisogon (1762-1841) Verf. 231, 1270
Eichler, Eduard (erw. 1840) Tanzlehrer, Beitr. 1272
Eichner, Maria Adelheid (1762-1787) Komp. 814
Eisrich, Karl Traugott (um 1770-um 1835) Musiker, Komp. 1362
Eissrich, Karl Traugott
s. Eisrich, Karl Traugott
Ekkard, Friedrich (1744-nach 1815) Hrsg. 921
Elias 2
Elias der Jüngere (Pseud.) 990
d. i. Bergk, Johann Adam
Elisa (Pseud.) 814, 815, 1163
d. i. Recke, Elisabeth v. der
Elisabeth Alexiewna, Zarin (1779-1826) 1092
Elise (Pseud.) 1163
d. i. Recke, Elisabeth v. der
Ellinger, Georg (1859-1939) Hrsg. 389
Ellrodt, Theodor Christian (1767-1804) Hrsg. 1269
Elsner, J. (erw. 1829) Komp. 1044
Emma (Pseud.) 349
d. i. Krosigk, Ernestine v.
Emmert, Anton (erw. 1836) Hrsg. 135
Emmrich, Georg Carl Friedrich (1773-1837) Verf. 535
Ender, Johann Nepomuk (1793-1854) Maler, Zeichner, Ill. 203, 295, 950, 1016, 1018, 1339
Endner, Gustav Georg (1754-1824) Kupferstecher 394, 462, 551, 1280
Engel, C. J. (erste Erw. 1787-letzte Erw. 1790) Komp. 826
Engelhard, Philippine (geb. Gatterer) (1756-1831) Dichterin, Beitr.
"Im Frühling" 971
Engelmann, Julius Bernhard (1773-letzte Erw. 1821) Geograph, Pädagoge, Schriftsteller, Verf. 1220
Engelschall, Joseph Friedrich (1739-1797) Dichter, Maler, Stecher 814
Englert, Franz Joseph (1823-letzte Erw. 1857/58) Schriftsteller, Beitr. 1010
Entsch, Albert (erste Erw. 1860-letzte Erw.1884) Hrsg. 132
Entsch, Theodor (erste Erw. 1860-letzte Erw. 1893) Hrsg. 132
Erbstein, Karl Friedrich Wilhelm (1757-1836) Hrsg. 78
Eremita, Janus (Pseud.) 1037
d. i. Gretschel, Johann Christian
Erichson, Johann (1777-1856) Hrsg. 806
Ermer, C. (erste Erw. um 1810-letzte Erw. um 1830) Kupferstecher, Ill. 121, 1368
Ernst, Karl Matthias (1758-1830) Kupferstecher 995, 1277
Eschenburg, Johann Joachim (1743-1820) Dichter, Beitr.
"Lied. Wenn die unschuldvolle Taube ..." 814
Esra Edem (Pseud.)
s. Marées, Johann Friedrich de
Esselborn, Hans (erw. 1998) Beitr. 462
Esslinger, Martin (1793-1841) Kupferstecher 178, 293, 402, 403, 891, 950, 1010
Estienne, Robert (erw. 1791) Schriftsteller, Hrsg. 367
Ewald, Johann Ludwig G. (1747-1822) Hrsg. 264, 851
Ewers, Hans-Heino (erw. 1991) Beitr. 763
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F. A. (Monogramm) (erw. 1773) Beitr.
"An die Frau Mama" 814
Faber du Faur, Wilhelm Christian (1780-1857) Ill. 660
Faden, William (erw. 1784) Geograph, Kartenzeichner, Schriftsteller 567
Fähnrich, Anton (erste Erw. 1841-letzte Erw. 1846) Verf. 943
Falk, Johann Daniel (1768-1826) Schriftsteller, Hrsg., Beitr. 327, 485, 1203
"Jägerlied" 814
"Sehnsucht" 814
Falke, Jakob (erste Erw. 1825-letzte Erw. 1829) Stecher, Ill. 313
Falke, Tobias (erste Erw. 1807-letzte Erw. um 1825) Kupfer- u. Stahlstecher 1245
Fellner, Ferdinand August Michael (1799-1859) Zeichner, Historienmaler 414
Felsing, Conrad (1766-1819) Kupferstecher 293
Felsing, Jacob (1802-1883) Stecher 309
Ferdinand VII., König v. Spanien (1784-1833) 564
Fernau, Carl (Pseud.) 270
d. i. Daxenberger, Sebastian
Fernow, Karl Ludwig (1763-1808) Bibliothekar, Schriftsteller, Beitr., Hrsg.
"Gemählde von Rom" 432
Ficker, Wilhelm Anton, Dr. (1768-1824) Arzt, Brunnenarzt, Hrsg. 345
Fiedler, Carl Ferdinand (1799-1844) Hrsg. 99
Fincke, J. F. (erste Erw. 1829-letzte Erw. 1833) Kantor, Komp. 1284
Fiorillo, Giovanni Domenico (1748-1821) Kupferstecher 814
Fischer, Christian August (1771-1829) Hrsg. 29, 867
Fischer, Gottlob Nathanael (1748-1800) Hrsg. 816
Fischer, Valentin Friedrich Stephan (1781-1827) Hrsg. 1090
Fleischer, Ernst Gerhard (1799-1832) Verleger, Hrsg. 939
Fleischer, Friedrich Gottlob (1722-1806) Musiklehrer, Komp. 814, 815
Fleischmann, Ernst August (erw. 1821) Verleger, Hrsg. 196
Fleischmann, Friedrich (1766-1798) Komp. 814
Fleischmann, Friedrich (1791-1834) Maler, Stecher 293, 504, 950, 958, 1245, 1328
Fleischmann, Johann Andreas (1811-1878) Stecher 293
Fleuriot de Langle, Jean Marie Jerôme (1742-1807) Verf. 1148
Flittner, Christian Gottfried Pseud.: Abenstein, G. W. v. (1770-1828) Beitr. 1071
Florian, Jean Pierre Claris de (1755-1794) Beitr. 1015
Florian, Johann Peter Claris de
s. Florian, Jean Pierre Claris de
Förster, Friedrich (1791-1868) Schriftsteller, Hrsg. 1033, 1109
Forkel, Johann Nikolaus (1749-1818) Hrsg., Komp. 814, 829
Formey, Johann Ludwig, Dr. (1766-1823) Arzt 35
Fouqué, Caroline de la Motte (1773-1831) Schriftstellerin, Hrsg. 402
Fouqué, Friedrich de la Motte, Baron (1777-1843) Dichter, Hrsg., Beitr. 302, 1132, 1252






d. i. Franke, Heinrich Gotthelf Bernhard
Franck, Joseph, Dr. (erst Erw. 1837-letzte Erw. 1842) Hrsg. 1142
Franke, Heinrich Gotthelf Bernhard (Monogramm: Fr.) (erw. 1791) Beitr.
"Erinnerung im Abendthale" 814
Frankenstein, Carl v. (erw. 1840) Hrsg. 1272
Frantz, Klamer Wilhelm (1774-letzte Erw. 1853) Komp. 214, 1163
Franz (erw. 1795, 1796) Landkartenstecher 148, 568, 616
Franz, Agnes (1794-1843) Schriftstellerin, Verf., Beitr. 903
"Liebe Nähe" 1044
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"Lied. Das Leben hat ein froh Gesicht" 1044
Freier, Gustav (Pseud.) 400
d. i. Lafontaine, August Heinrich Julius
Freier, Heinrich (Pseud.) 400
d. i. Lafontaine, August Heinrich Julius
Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) Demokrat, Journalist, Hrsg. 1008, 1009
Frentzel, Georg Friedrich Jonas (1754-1799) Kupferstecher, Kartenstecher 264, 737, 946
Frenzel, Johann Gottfried Abraham (1782-1855) Stecher 1129
Frey, Siegfried (erw. 1991) Beitr. 462
Freymann (erw. 1828) Komp. 1044
Freymund, Ernst (erw. 1830-1831) Verf. 454
Frh. v. Spl. (Monogramm) 814, 815
d. i. Spiegel v. Pickelsheim, Dietrich Ernst v.
Friederike, Herzogin v. York (erw. 1800) 1092
Friedmann, Otto Bernhard (erw. 1848-1852) Redaktuer, Hrsg. 1404
Friedrich der Große
s. Friedrich II., König v. Preußen, der Große
Friedrich II., König v. Preußen, der Große (1712-1786) 185, 1256
Friedrich Ludwig Carl, Prinz v. Preußen (erste Erw. 1793-1797) 791
Friedrich Wilhelm I., Kronprinz, später (1713) König v. Preußen (1688-1740) 568
Friedrich Wilhelm II., König v. Preußen (1744-1797) 787
Friedrich Wilhelm III., König v. Preußen (1770-1840) 787
Fritsch, Johann Heinrich (1772-1829) Oberprediger, Kartenzeichner, Hrsg. 1205, 1221
Fröbing, Johann Christoph (1746-1805) Hrsg. 264
Fröhlich, Abraham Emanuel (1796-1865) Dichter, Hrsg., Beitr. 178, 179, 1366
"Auf dem Berge" 178
"Lenz und Liebe" 178
Fröhlich, Carl (erw. 1816) Verf. 378
Fröhlich, Friedrich Theodor (1803-1836) Dichter, Komp. 178
Fröhlich, Leopold (erw. 1839) Hrsg. 743
Fröhner, Wilhelm (1834-1925) Altertumswissenschaftler 310
Frömmichen, Sophie (1767-nach 1820) Schriftstellerin, Verf., Beitr.
"Emilie von Wilmar" 664
"Familie von Bernheim" 664
Fromm, Ferdinand v. (erw. 1825) Oberst, Hrsg. 1397
Frommann, Friedrich Johannes (1797-1886) Verleger, Verf. 1155
Frommel, Carl Ludwig (1789-1863) Maler, Zeichner, Radierer, Kupferstecher, Ill. 1261
Frosch, Carl (1771-letzte Erw. 1827) Kupferstecher 975, 1129, 1190
Führich, Josef v. (1800-1876) Maler, Zeichner, Radierer 917
Füßli, Johann Hans Heinrich (1745-1832) Histriker, Prof., Beitr. 523
Füßli, Heinrich (d. Ä.) (1720-1802) Maler, Zeichner 522
Fulda, Fürchtegott Christian (1768-1854) Schriftsteller, Prediger, Hrsg. 816
G. Beitr.
"An Lottchens frühem Grabe" 824
"Rundgesang zum Gedächtnisse ..." 824
—g (erw. 1782) Beitr.
"Klage" 971
Gaa, G. Ch. (erw. 1828-1829) Komp. 178
Gaheis, Franz Anton de Paula (1763-1809) Pädagoge, Schriftsteller, Hrsg. 874
Gallisch, Friedrich Andreas (1754-1783) Beitr.
"Rosinde" 814
Ganz, Johann Philipp (1746-1784) Kupferstecher 264, 814
Gardthausen, Hans (1776-1845) Pädagoge, Hrsg., Beitr. 352, 847
"Der Entfernte an den Mond" 352
"Kegelspielerlied" 352
"Lied, des Abends auf dem Wasser zu singen" 352
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Garve, Christian (1742-1798) Magister, Dichter 736
Gaspari, Adam Christian (1752-1830) Hrsg. 24
Gatterer, Johanna Pseud.: Henriette (erw. 1778) Beitr.
"Lied eines Mädchens" 815
Gatterer, Magdalene Philipine 814
d. i. Gatterer, Philippine
Gatterer, Philippine Pseud.: Juliane S.; Karoline; Rosalia (1756-1831) 814
s. a. Engelhard, Philippine Dichterin, Beitr.
Gattermann, Samuel Michael David (1748-1829) Komp. 225
Gaudy, Franz v. (1800-1840) Hrsg. 308, 309
Gaveaux, Pierre (1764-1825) Komp. 1180
Gayette-Georges, Joanne Marie Sophie Pseud.: Jeanne Marie (1817-1895) Hrsg., Beitr. 1335
Gebauer, August (1792-1852) Schriftsteller, Hrsg. 801
Geckert, Peter Franz (1771-1838) Beitr.
"Das Leben" 1044
Geib, Karl (1777-1852) Dichter, Beitr.
"Rheinische Sagen" 293
"Der Troubadour" 293
Geibel, C. (erw. 1828) Kartenzeichner 1224
Geiger, Ludwig (1848-1919) Schriftsteller, Hrsg. 810
Geisheim, Karl Wilhelm (1748-1847) Dichter, Beitr.
"Grablied. Auf den Tod eines Kindes" 1044
Geisler
s. Geißler
Geißler, Christian (erste Erw. 1819-letzte Erw. 1837) Kupferstecher 885
Geißler, Johann Martin Friedrich (1778-1853) Stecher 402, 714, 885, 1261
Geißler, Peter Carl (1802-1872) Maler, Kupferstecher 793, 1018
Genelli, Bonaventura (1798-1868) Zeichner, Maler, Kupferstecher 1351
Genovese, P. (erw. 1836) Maler 275
Gensicke, Wilhelmine Pseud.: Willmar, Wilhelmine (1779-1822) Hrsg. 1046
Gentz, Friedrich (1764-1832) Beitr.
"Maria Stuart" 1143
Georg, Herzog v. Sachsen-Coburg-Meiningen (1761-1803) 535
Georgia, Elisa (Pseud.) (erw. 1785) Beitr.
"An einen Blumenstrauß" 826
"Der Gärtner und sein Hannchen" 826
Gerhardt, Markus Rudolph Balthasar (1735-1805) Buchhalter, Hrsg. 434
Gerlach, Johann Christoph Friedrich (1756-1820) Hrsg. 876
Gerning, Johann Isaak v. (1767-1837) Dichter, Beitr.
"Wem?" 738
Gerstäcker, Friedrich (1816-1872) Beitr.
"Die Ahnung" 457
Gerstenberg, Heinrich Wilhelm v. (1737-1823) Justizdirektor, Dichter, Verf.
"Tändeleyen" 1043
Gerstenbergk, Georg Friedrich Konrad Ludwig v. (1780-1838) Beitr. 1252
Gerstner, Joseph (1768-1813) Kupferstecher 1380
Geßner, Georg (1765-1843) Hrsg. 1388
Geßner, Salomon (1730-1788) Zeichner, Radierer, Maler 523
Gestewitz, Friedrich Christoph (1753-1805) Musiker, Komp. 826
Geyer, Agnes Emerita (1790-letzte Erw. 1827) Dichterin, Beitr.
"Auf den Rigi" 178
Geyersbach, Friedericke Dorothee (geb. Schleez) (1764-letzte Erw. 1799) Dichterin, Beitr.
"Am letzten Abende des Jahres" 168
Geyser, Christian Gottlieb (1742-1803) Radierer, Kupferstecher 38, 81, 736, 737, 738, 1173, 1280
"Der Genius des Ruhms" 551
Giesebrecht, Karl Heinrich Ludwig (1782-1832) Verf. 797
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Gießmann, Friedrich (1810-1847) Graphiker, Radierer, Maler 822
Gilly, David (1748-1808) Architekt, Ill. 1265
Gilly, Friedrich (1772-1800) Architekt 1143
Girtanner, Christoph Ephraim (1760-1800) Hrsg. 93, 961
Glassbach, Carl Christian (sen.) (1751- letzte Erw. 1792) Kupferstecher, Kartenstecher 568
Glassbrenner, Adolf Pseud.: Brennglas, Adolf (1810-1876) Hrsg., Verf., Beitr. 713, 759, 989, 1187, 1282
Glatz, Jakob (1776-1831) Schriftsteller, Hrsg. 204
Gleich, Joseph Alois (1772-1841) Schriftsteller, Verf. 1385
Gleim, Johann Wilhelm Ludwig (1719-1803) Dichter, Hrsg., Beitr. 814, 816
"Der Abt" 815
"An das Grab" 815
"Letzte Freude" 814
"Die Linde" 827
"Das Mädchen vom Lande" 815
Gleissbach, C. C. (erw. 1779/80) Ill., Stecher 1236
"Die gute Frau" 1236
"Die gute Jungfrau" 1236
"Das gute Mädchen" 1236
"Die gute Matrone" 1236
Gloxin, C. D. (este Erw. 1797-letzte Erw. 1799) Schriftsteller, Beitr.
"Marie Aurora, Gräfin von Donnersmark ..." 224
Gluck, Christoph Willibald v., Ritter (1714-1787) Komp. 814, 815
Glück, Barbara Elisabeth Pseud.: Paoli, Betty (1814-1894) Lehrerin, Journalistin, Dichterin 1335
Glümer, Claire v. (1825-1906) Beitr. 1010
Gluškov, Ivan (erw. 1805) Verf. 1107
Gnauth, Adolf (erw. 1836) Ill. 414
Goeckingk, Leopold Friedrich Günther v. Monogramm: tt; Pseud.: Nantchen (1748-1828) Dichter, Hrsg., Beitr.
81, 814
"Abschiedslied von Selma" 814
"An Amarant" 814
"An P-y, in L." 815
"Anwendung der Dichtkunst" 814
"Brunnenlied" 815




Goedeke, Karl Friedrich Ludwig (1814-1887) Hrsg. 916
Görges, Wilhelm (1813-1894) Hrsg. 312
Görner, Carl August (1806-1884) Schriftsteller, Verf. 116







"Faust" 444, 674, 793, 833, 1303
Gedichte 793
"Glückliche Fahrt" 816
"Götz von Berlichingen" 793, 1303
"Der Gott und die Bajadere" 816
"Die Guten Frauen als Gegenbilder der Bösen Weiber ..." 1160
"Hermann und Dorothea" 400, 1143, 1189, 1201
"Iphigenie auf Tauris" 793, 1303
"Der König von Tule" 1288
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"Kophtische Lieder" 816
"Die Leiden des jungen Werther" 793
"Das Mädchen in der Fremde ..." 738
"Meeresstille" 816
"Mignon als Engel verkleidet" 816
"Die Müllerin" 1102
"Musen und Grazien in der Mark" 816
"Nähe des Geliebten" 816
"Die natürliche Tochter" 1096
"Das Römische Carneval" (1792) 658
"Das römische Carneval" 1168
"Torquato Tasso" 793, 1303
"Wahlverwandtschaften" 1303
Goethe, Wolfgang Maximilian v. (1820-1883) 393
Göttling, Johann Friedrich August, Dr. (1755-1809) Hrsg. 1227
Goetz, J. F. de (erw. 1805) Maler, Kupferstecher 1305
Goetz, Theodor (erw. 1806) Kupferstecher 1232
Götzenberger, Jakob (1800-1866) Historienmaler 293, 402
Goldfuß, Georg August, Dr. (1782-1848) Zoologe, Paläontologe, Verf., Ill. 1298
Goldmann, Georg August Friedrich (1785-1855) Beitr. 1149
"Herbstgefühl" 792
Gollmick, Friedrich (erw. 1820) Souffleur, Hrsg. 1292
Gollmick, Karl (1796-1866) Beitr. 80
Gontard, Karl Philipp Christian v. (1731-1791) Architekt, Tanzpädagoge 443
Gotter, Friedrich Wilhelm (Monogramm: T) (1746-1797) Dichter, Beitr.
"Daphis und Chloe" 814
"Der Frühling" 814
"Lied" 814
"Lied. Auch die sprödeste der Schönen ..." 814
"Warnung vor Hymen" 814
Gotthelf, Jeremias (1797-1854) Dichter, Hrsg. 179
Gottschalck, Friedrich
s. Gottschalck, Kaspar Friedrich
Gottschalck, Kaspar Friedrich, Ritter Bibliothekar, Kanzleisekretär, Schriftsteller, Hrsg., Verf. 1221
Gottschalck, Kaspar Friedrich, Ritter (1772-nach 1836) Bibliothekar, Kanzleisekretär, Schriftsteller, Hrsg., Verf.
95, 446
Gottwalt, Paul (Pseud.) 1044
d. i. Pohl, Eduard
Goullon, François Le
s. LeGoullon, François
Gozzi, Carlo (1722-1806) Dramatiker
"Turandot" (bearb. v. F. Schiller) 793
"Zobéis ..." 1099
Grabbe, Christian Dietrich (1801-1836) Dichter, Beitr. 1142
Grace, de (erw. 1818, 1819) Verf. 238
Gräffer, August (erste Erw. 1804-letzte Erw. 1814) Hrsg. 930, 1040, 1041
Gräffer, Franz (1785-1852) Hrsg. 203, 959, 1306
Gräter, Friedrich David (1768-1830) Hrsg. 213
Graff, Anton (1736-1813) Maler 736, 814, 1280
Gramberg, Gerhard Anton (1744-1818) Arzt, Schriftsteller, Beitr.
"An die Nacht" 814
Gramberg, Gerhard Anton Hermann (1772-1816) Hrsg., Beitr. 975
"Sinnesänderung" 738
Graß, Karl Gotthard (1767-1814) Dichter, Beitr.
"Erinnerung an die Heimath" 754
"Die Pilgerin ..." 754
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Gravenkamp, Horst (erw. 1990) Beitr. 462
Gretschel, Johann Christian Pseud.: Janus, Eremita (1766-1830) Hrsg., Beitr. 1037, 1203
Gretschel, Johann Christoph
s. Gretschel, Johann Christian
Grillparzer, Franz (1791-1872) Dichter, Beitr.
"Ahnfrau" 203
"Die Ruinen des Campo Vaccino in Rom" 15
"Sappho" 203
Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) Hrsg. 952
Grimm, Herman (1828-1901) Schriftsteller, Beitr. 1143
Grimm, Wilhelm (1786-1859) Dichter, Beitr. 1143
Grimond de la Reynière, Alexandre Balthazar Laurent (erste Erw. 1803-letzte Erw. 1812) Verf. 103
Gröger, Friedrich Carl (1766-1838) Maler, Stecher 814
Grönland, Peter (1761-1825) Komp. 814
Groote, Eberhard v. (1789-1864) Hrsg. 1193, 1405
Gropius (erw. 1798) Stecher 1143
Grosheim, Georg Christoph (1764-1847) Komp. 394
Grosmann, Ernst (vermutl.) (erw. 1820) Schauspieler, Theaterleiter 1292
Grossen, Johann Gottfried (erw. 1761-1762) Verf. 838, 1395
Grossmann, Gustav Friedrich Wilhelm (1743-1796) Schauspieler, Theaterleiter, Dramatiker, Beitr.
"Adelheid von Veltheim, ein Schauspiel" 683
Großmann, Maximilian v. (erste Erw. 1820-letzte Erw. 1840) Maler, Radierer 568
Grote, Ludwig (erw. 1855) Hrsg. 505
Grotjan, Johann August (erw. 1765-1767) Verf. 256
Grube, August Wilhelm (1816-1884) Hrsg. 1130
Gruber, Georg Wilhelm (1729-1796) Kapellmeister, Komp.
"Heinrich an Lida" 971
Grün, Anastasius, Reichsgraf (1806-1876) 309
Gründling (erw. 1802) Landkartenstecher 1129
Grüner, Vincenz Raimund (1771-1832) Kupferstecher, Ill. 945
Grünewald, Felix (erste Erw. um 1820-letzte Erw. 1841) Radierer, Kupferstecher 1158
Grünig, Karl Heinrich Ferdinand (1781-1846) Dichter, Beitr.
"Das eigene Herz" 1044
Grünler, Carl Heinrich (1761-1823) Kupferstecher 38
Grune, Johann Samuel Benedictus (1782-1846) Maler, Stecher, Ill. 909
Gruner, Christian Gottfried, Prof. (1744-1815) Arzt, Hrsg. 124
Gruppe, Otto Friedrich (1804-1876) Hrsg. 311
Gubitz, Friedrich Wilhelm (1786-1870) Hrsg. 236, 319, 424, 619
Guehery, Louis Amanley de (1779-letzte Erw. 1815) Pädagoge, Hrsg., Beitr. 337
Güldenapfel, Georg Gottlieb (1776-1826) Philosoph, Bibliothekar, Hrsg. 631
Günther, Christian August (vor 1759-1824) Maler, Zeichner, Kupferstecher 1106
Günther, Johann Jakob (1771-1852) Bearb. 184
Gürrlich, Joseph Augustin (1761-1817) Kammermusiker, Komp. 349
Güssefeld, Franz Ludwig (1744-1807) Kartograph, Forstrat 946
Guldberg (erw. 1824) Beitr.
"Dansk Nationalsang" 352
Gumlich, Christian Friedrich (erw. 1821) Komp. 290
Gumpelzhaimer, Christian Gottlieb (1766-1841) Hrsg. 999
Guseck, Bernd v. (Pseud.) 1335, 1339
d. i. Berneck, Carl Gustav v.
Gustav II. Adolf, König v. Schweden (1594-1632) 551
Gustav III., König v. Schweden (1746-1792) 94
Gutjahr, Karl Theodor, Prof. (1773-1809) Jurist, Dichter, Beitr.
"Lebenssin" 14
Gutsch, Christian Friedrich (erw. 1777, 1780) Verleger, Hrsg. 1043
Guttenberg, Heinrich (1749-1818) Kupferstecher 168, 816
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Gyrowetz, Adalbert (1763-1850) Komp. 959
H., v. (Frau v. H., geb. v. N.) (erw. 1796) Komp. 237
Haas, Johann Meno
s. Haas, Meno
Haas, Meno (1752-1833) Kupferstecher, Miniaturist 130, 442, 443, 676, 787, 960, 1186
"Anson’s großer Seezug in den Jahren 1740 bis 1744" 568
"Bartholomäusnacht" 568
"Kaiser Friedrich der Zweite" 568
"Kriege der Schweizer gegen Burgund 1474-1477" 568
"Wilhelm Tell und Arnold Winkelried" 568
Haas, Peter (Christian Peter Jonas) (1754-nach 1804) Kupferstecher, Ill. 227, 434
Hackel, Anton (1799-1846) Komp. 940
Haenel, Eduard (erw. 1843) Hrsg. 218
Häring, Georg Wilhelm Heinrich Pseud.: Alexis, Willibald (1798-1871) Dichter, Hrsg., Beitr. 322, 1344
Häser, Wilhelm (1781-1867) Opernsänger, Dichter., Beitr., Komp.
"Des Freundes Wunsch" 711
Haevel, G. (erste Erw. 1818-letzte Erw. 1830) Zeichner 891
Hagedorn, Christian Ludwig v. (1712-1780) Kunstgelehrter u. Sammler, Radierer 81
Hagemeister, Johann Gottfried Lukas (1762-1806) Beitr., Hrsg., Verf. 227
Hagenbach, Karl Rudolf (1801-1874) Hrsg. 178, 1366
Hagenbruch, Paul Georg (Monogramm: Hgn.) (1745-letzte Erw. 1776) Dichter, Beitr.
"Der Glückliche" 814
Hahn, Ludwig Philipp (1746-1814) Dichter, Beitr.
"Kinderlied an den Mond" 971
Haldenwang, Christian (1770-1831) Kupferstecher 1104, 1265
Halem, Gerhard Anton v. (1752-1819) Beitr. 214
"Klagegesang nach der Schlacht" 815
"Das Vöglein" 815
Hall, Samuel Carter (1800-1889) Hrsg. 182
Halle, J. S. L. (erste Erw. 1790-letzte Erw. 1808) Kupferstecher 568
Haller, de (erw. 1804) Kupferstecher 1203
Haller, Albrecht v. (1708-1777) Arzt, Dichter, Universalgelehrter 81
Hammer-Purgstall, Joseph v. (1774-1856) Dichter, Beitr.
"Schirin und Ferhad" 738
Hampe, Karl Friedrich (Sign.: C. F. Hampe) (1772-1848) Porträtmaler, Lithograph 1186
Hanhart, Johann (1773-1829) Beitr., Dichter, Philosoph, Oberlehrer, Pfarrer
"Sympathie" 178
Hansgirg, Carl Victor v. (1823-1877) Beitr.
"An mein theueres Vaterland" 745
Harder, August (1775-1813) Komp. 1286
"Die Blumen" 1288
"Nachtgedanken" 738
"Spiel des Lebens" 738
Harmes, Emilie
s. Berlepsch, Emilie v.
Harrys, Johann Georg Karl (1780/81-1838) Journalist, Verf. 1141
Hartmann v. Aue (1160/65-ca. 1210) Beitr., Dichter
"Der arme Heinrich" 608
Hartmann (erw. 1790) Komp. 814
Hartmann, Carl Friedrich Alexander (1796-nach 1831) Mineraloge, Hüttenbeamter, Verf. 1222
Hartmann, Ferdinand, Prof. (1774-1842) Porträtmaler, Hrsg. 143
Hartmann, Johann Joseph (1753-1830) Landschaftsmaler, Radierer 523
Hase, Friedrich Traugott (1754-1823) Hrsg. 736
Haselberg, Gabriel Peter v. (1763-1838) Beitr. 359
Hassel, Georg
s. Hassel, Johann Georg Heinrich
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Hassel, Johann Georg Heinrich (1770-1829) Hrsg. 447
Hasselhorst, Heinrich (1825-1904) Ill. 1072
Hattasch, Disma (1725-1777) Komp. 814
Hauenschild, Georg v. Pseud.: Waldau, Max (1825-1855) Dichter, Beitr. 310
Haüy, René Just, Abbé (1743-1822) 1176
Hauff, Wilhelm (1802-1827) Hrsg. 763, 1160






"Die wahre Freude" 814
"Walzlied" 814
Hausius, Karl Gottlob (M=Magister) (1755-1825) Dichter, Komp. 826
"An die Natur" 738
"Elegie ..." 738
"Die Erinnerung" 738
"Lied. In dem schönen Monat May" 738
"Luise" 738
"Sehnsucht nach Oskar" 738
"Silviens verlorne Freude" 738
Hay, Gerhard (erw. 1970) Bearb. 660
Hebbel, Friedrich (1813-1863) Dichter 310
Hebel, Johann Peter (1760-1826) Beitr. 1003
Hegi, Franz (1774-1850) Maler, Stahlstecher 178, 522
"Die Wildschützen" 608
Hegrad, Friedrich (1757-letzte Erw. 1781) Dichter, Beitr.
"Meine vier Alter" 1387
Heideloff, Carl Alexander v. (1789-1865) Maler, Zeichner, Ill. 290, 293, 402, 885, 950, 1010, 1057, 1102,
1245
Heideloff, Nikolaus Innocentius Wilhelm Clemens v. (um 1761-1837) Miniaturmaler, Kupferstecher, Ill. 1265
Heidenreich
s. Heydenreich
Heidler, Carl (erw. 1821) Verf. 981
Heine, Heinrich (1797-1856) Dichter, Beitr. 309, 310, 613
"Die Nixe" 940
Heinrich, Alois (erste Erw. 1846-letzte Erw. 1860) Hrsg. 132
Heinritz, Johann Georg (1772-letzte Erw. 1809) Schriftsteller, Verf. 1093
Hell, Theodor (Pseud.) 16
d. i. Winkler, Karl Gottlieb Theodor
Heller, Robert Wilhelm (1814-1871) Journalist, Schriftsteller, Hrsg. 951
Hellwig, Anna Amalie v. (geb. v. Imhof) (1776-1831) Hrsg., Verf., Beitr. 1164
"Die Freuden der Gegenwart" 816
"Lob der Jugend" 1164
"Mein, Traum" 816
"Die Schwestern auf Corcyra" 1164
"Die Schwestern von Lesbos" 816
"Die Tageszeiten" 1165
Helmstatt, Ravan v., Bischof zu Speyer, Erzbischof zu Trier (erw. 1795) Beitr. 549
Helwig, Anna Amalie v.
s. Hellwig, Anna Amalie v.
Hempel, Friedrich Ferdinand (1778-1836) Hrsg. 1240, 1241, 1242
Hendel-Schütz, Johanne Henriette Rosine (1772-1849) Schauspielerin 1303
Hengstenberg, Th. (erw. 1828) Lithograph 1224
Henkel, Karl (erw. 1839) Schullehrer, Hrsg. 1171
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Henkel, Philipp (erw. 1839) Schullehrer, Hrsg. 1171
Henne, Eberhard Siegfried (1759-1828) Kupferstecher 46, 442, 443, 787, 1160
Henne (v. Sargans), R. Joseph Anton Alexander (1798-1870) Beitr., Dichter
"Lue, wie’s dunklet über Flur u. Wälder ..." 178
"Wo bist, i Thal u Berga? ..." 178
Henning, Hans (erw. 1969) Beitr. 713
Henninger, Aloys (1814-1862) Hrsg. 293
Henriette (Pseud.) 815
d. i. Gatterer, Johanna
Henry, Soph.
s. Henry, Susanne
Henry, Susanne (eigentl. Susette, geb. Chodowiecka) (1763-1819) Malerin 1160
Hensel, Wilhelm (1794-1861) Bildnis- u. Historienmaler, Radierer, Hrsg., Verf. 248, 402, 917
Heppe, Johann Christoph (1745-1806) Uhrmacher, Mathematiker, Naturwissenschaftler, Hrsg. 354
Herbst, Ernst Friedrich Gustav, Dr. (1803-1893) Hrsg., Verf. 1136
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) Beitr. 353, 1369
"An die Nachtigall" 827
"Ariadne-Libera" 1143
"Eloise - ihr Charakter - Nenien an ihrem Grabe" 1143
"Macht der Liebe" 816
"Der Wechsel der Dinge" 816
"Zauberey der Töne. Die Mutter. Die Tochter" 816
Herklots, Karl Alexander (1759-1830) Beitr.
"Michels Heirathsantrag" 850
"Winterlied" 827
Herloßsohn, Georg Carl Reginald (1804-1849) Hrsg., Verf., Beitr. 781, 957, 1328, 1335
Hermann, Franz Rudolf (1787-1823) Dichter, Beitr.
"Der Bardengeist" 806
Hermann, Friedrich Benedikt Wilhelm (erste Erw. 1842/44-1868) Ökonom, Hrsg. 644
Hermes, Johann Timotheus (1738-1821) Dichter, Beitr.
"Sophiens Reise von Memel nach Sachsen. Roman in Briefen" 442
"Sterbelied" (aus Fanny Wilkens) 815
Herrmann, C. F. (erw. 1828-1833) Kantor, Komp. 1284
Herrmann, Friedrich, Prof. (1775-1819) Hrsg. 1106
Hervey, Thomas Kibble (1799-1859) Kritiker, Dichter, Hrsg. 410
Herzog, Karl, Dr. (1798-1857) Verf. 1219
Hesekiel, Johann George Ludwig (1819-1874) Dichter, Publizist 449
Hess, Carl Ernst Christoph (1755-1828) Zeichner, Stecher 214
Heß, Ludwig (1760-1800) Maler, Stecher 522, 523
Hesse, Ludwig Friedrich (1783-1867) Hrsg., Verf. 1118
Hessell, Leonhard Heinrich (1757-1830) Verleger, Maler, Porträtist 124
Heufeld, Franz v. (1731-1795) Philosoph, Rechtgelehrter, Dramaturg, Hrsg. 1281
Heuke, F. L. Pseud.: Chlodwig (erw. 1842) Verf. 1019
Heun. Karl Gottlieb Samuel Pseud.: Clauren, Heinrich (1771-1854) Schriftsteller, Hrsg., Verf., Beitr. 1252,
1368
"Vielliebchen" 1331
Heydenreich, Karl Heinrich, Prof. (1764-1801) Dichter, Hrsg. 960
Heyne, Christian Leberecht Pseud.: Anton-Wall (1751-1821) Beitr.
"Marianchens Spinnerlied" 1288
Heyse, Paul (1830-1914) Beitr. 1010
Hgn. (Monogramm) 814
d. i. Hagenbruch, Paul Georg
Hiemer, Franz Karl (1767/68-1822) Hofschauspieler, Dichter, Beitr.
"Der Landmann" 168
"Lied nach dem Französischen" 168
Hiller, Ferdinand (1811-1885) Schriftsteller, Komp. 310
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Hiller, Friedrich Adam, jun. (erw. 1802) Komp. 1234
Hiller, Johann Adam (1728-1804) Komp. 814, 826
Hilsenberg, Ludwig (erste Erw. 1834-letzte Erw. 1843) Verf. 1235
Hinsche, Nikolaus Daniel Pseud.: Winfried (1771-1844) Hrsg., Beitr. 910
"Abendlandschaft" 910
"Amor" 910
"Andenken an ***" 910
Hirschfeld, Christian Cay Lorenz (1742-1792) Hrsg. 428




d. i. Hymmen, Johann Wilhelm Bernhard v.
Höhsel
s. Hössel, Johann Baptist
Hoelbe, Christian Gottlieb (erste Erw. 1783-letzte Erw. 1829) Schullehrer, Kantor, Musiker, Komp. 921




Hölty, Ludwig Heinrich Christoph (1748-1776) Dichter, Beitr.
"An den Mond" 815
"Aufmunterung zur Freude" 815
"Der befreite Sklave" 815
"Hexenlied" 815
"Lied eines Mädchens auf den Tod ihrer Gespielin" 815
"Lied. Euch, ihr Schönen" 815
"Maylied" 815
"Minnelied" 815
Hölzl, Franz Seraphin Thomas (1808-letzte Erw. 1842) Komp. 940
Hössel, Johann Baptist (erste Erw. 1799-letzte Erw. 1825) Stecher 567, 719, 1164
Hoffmann, Carl August, Prof. (1756-1833) Apotheker, Verleger, Verf. 1154
Hoffmann, E. (erw. 1828-1833) Hrsg. 1284
Hoffmann, F. (erw. 1805) Komp. 360
Hoffmann, Franz (1814-1882) Jugendschriftsteller, Hrsg. 854
Hoffmann, Friedrich Lorenz (1790-letzte Erw. 1819) Verf. 1118
Hoffmann, Georg Franz, Dr. (1761-1826) Botaniker, Verf. 324
Hoffmann, Gottfried (erste Erw. 1799-letzte Erw. 1822) Verf. 870
Hoffmann, J. W. (erw. 1787) Maler, Ill. 1280
Hoffmann, Ludwig (1793-letzte Erw. 1829) Schriftsteller, Hrsg. 526
Hoffmann, Vincenz Maria (erw. 1844) Verf. 1270
Hoffmann v. Fallersleben, August Heinrich (1798-1874) Dichter, Beitr., Komp.
"Es ist so schlimm noch nicht" 1276
"Via Buona" 321
"Wie singt die Lerche schön!" 310
Hoffmeister, Christian (1818-1871) Kupferstecher 293, 295
Hoffmeister, F. L. (erw. 1813) Zeichner 98
Hofmann, C. G. (erw. 1808) Komp. 1288
Hofmann, Carl Friedrich (erw. 1811) Beitr. 947
Hofmann, Friedrich (1821-1889) Verf. 1363
Hofmann, Michael (1797-1867) Stecher 293, 1142
Hogarth, William (1697-1764) Radierer, Maler 38
"Der aufgebrachte Musiker ..." 462
"Ausmarsch der Truppen nach Finchley" 462
"Die Bewohner des Monds" 462
"Die Biergasse und das Branntwein(Genever-)Gäßchen" 462
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"Das Collegium medicum" 462
"Columbus braking the Egg" 462
"Der Dichter in der Noth" 462
"Der Ehestifter" 462
"Falstaff wie er Recruten mustert" 462
"Finis" 462
"Die Folgen der Emsigkeit ..." 462




"Heirath nach der Mode" 462
"Der Jahrmarkt von Southwark" 462
"Das lachende Parterre" 462




"Sancho als Stadthalter ..." 462
"Scene aus Pope’s Lockenraub" 462
"Die schlafende Versammlung" 462
"Das schwörende Mädchen" 462
"Die Tageszeiten ..." 462
"Das Thor von Calais ..." 462
"Die vermischte Gesellschaft" 462
"Die Vorlesung" 462
Holbein, Franz Ignaz (1779-1855) Ill., Zeichner
"Gregorius auf dem Steine" 236
"Nibelungen-Lied" 236
"Salomon und Morolf" 236
"Die sieben weisen Meister" 236
"Till Eulenspiegel" 236
Holbein, Hans d. J. (1497/98-1543) Maler 997
Holtei, Karl v. (1797-1880) Hrsg., Verf. 139, 619, 620
Holzapfel, Friedrich (erw. 1823-25) Hrsg. 805
Holzer, v. (erw. 1794) Komp. 1387
Holzmann, A. (erw. 1821) Verf. 200
Honek, M. (Pseud.) 245
d. i. Cohen, Moritz
Hopf, Albert Pseud.: Brennecke, Don Ranudo (erste Erw. 1846-1885) Schriftsteller, Hrsg. 596
Hophthalmos, Friedrich (Pseud.) 1110
d. i. Haug, Johann Christoph Friedrich
Hoppe, David Heinrich (1760-1846) Hrsg. 240
Hoppe, H. W. (vor 1798-1838) Porträtmaler, Miniaturmaler, Radierer 738, 784, 1107
Hoppe, O. B. J. (erw. 1839) Hrsg. 1333
Hormayr, Joseph v., Frhr. (1782-1848) Hrsg. 1183, 1184
Horn, Franz (1781-1837) Hrsg. 402, 756
Horn, Uffo Daniel (1817-1860) Dichter, Beitr.
"Wanderlied" 745
Horn, W. O. v. 1072
d. i. Oertel, Friedrich Wilhelm Philipp
Hornthal, Johann Peter v. (1794-1864) Hrsg. 299
Horrer, M. George Adam (1754-1822) Verf. 140
Horstig, Karl Gottlieb (1763-1835) Hrsg. 1375
Hosemann, Friedrich Wilhelm Heinrich Theodor (1807-1875) Maler, Graphiker, Ill. 115, 316, 333, 713, 989,
1032
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Hosemann, Theodor
s. Hosemann, Friedrich Wilhelm Heinrich Theodor
Hoven, J. (erw. 1848) Komp. 127
Hoyer, Johann Gottfried v. (1767-1848) Verf. 1228
Hub, Ignaz (1810-1880) Hrsg. 1004, 1009
Hube, Franz (erw. 1829) Kartenzeichner 526
Huber, Ferdinand (erste Erw. 1811-letzte Erw. 1839) Komp.
"Coraula" 178
Huber, Ludwig Ferdinand (1764-1804) Verf., Beitr. 660, 1098
"Eigener Schade macht für andere klug" 1143
"Mehr Glück, als Verstand ..." 1143
"Pauline Dupuis" 1143
Huber, Therese (1764-1829) Schriftstellerin, Hrsg. 1160
Hübner, Eberhard Friedrich (1763-1799) Hofrat, Dichter, Beitr.
"An die Freiheit" 168
Hüssener, Auguste (1789-1877) Kupferstecherin 322, 917, 1264
Hüttner, Johann Christian (1766-1847) Beitr.
"Gemälde von London" 432
Humboldt, Karoline v. Pseud.: Karoline, s. a. Dacheröden, Karoline v. (1766-1829) Dichterin, Beitr.
"Die Zugvögel" 217
Hunger, August (erw. um 1840/50) Bildnismaler, Lithograph 1390
Hurka, Friedrich Franz (1762-1805) Komp. 349
Hymmen, Johann Wilhelm Bernhard v. (Monogramm: Hmm.) (1725-1787) Dichter, Beitr.
"Phillis" 814
Hyrtl, Jakob (1799-1868) Stecher 959
Iffland, August Wilhelm (1759-1814) Schauspieler, Dramatiker, Theaterdirektor, Verf., Beitr. 44, 1280
"Die Advokaten" 214
"Alte Zeit und neue Zeit" 1160
"Die Hausfreunde" 141
Stücke 400
Imhof, Anna Amalie v.
s. Hellwig, Anna Amalie v.
Imhoff, Amalie v.
s. Hellwig, Anna Amalie v.
Isidorus (Pseud.) 299
d. i. Loeben, Otto Heinrich v.
J. (Monogramm) 814, 815
d. i. Miller, Johann Martin
J. P. N. M. V. (erste Erw. 1770-letzte Erw. 1794) Hrsg., Verf. 41, 282, 723, 726, 913
Jachne’vic, P. (erw. 1838) Hrsg. 918
Jacobi, Christian Friedrich (1755-1821) Hrsg. 721
Jacobi, Emil (erw. 1856) Hrsg. 941
Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819) Beitr. 1293
Jacobi, Johann Georg (1740-1814) Lyriker, Hrsg., Verf., Beitr. 81, 608, 780, 1162, 1247, 1293
"Am Aschermittwoch" 1247
"An die Natur" 1293
"Einfalt" 738
"Lied. Ihr bangen schwarzen Stunden" 815
"Nach einem alten Liede. Sagt ..." 815
"Wiegenlied für Julchen D." 815
Jacobson, Jacob Hirsch (1811-1885) Hrsg. 941
Jäck, C. (erw. 1788) Stecher 46
Jättnig, Carl C. sen. (erste Erw. 1795-letzte Erw. 1835) Kartenstecher 568
Jättnig, Ferdinand (erste Erw. 1820-letzte Erw. 1844) Kupferstecher 568
Jagemann, Ferdinand (1780-1820) Maler 121, 997
Janus Eremita (Pseud.) 1037
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d. i. Gretschel, Johann Christian
Jeanne Marie (Pseud.) 1335
d. i. Gayette-Georges, Joannne Marie Sophie
Jenisch, Daniel (1762-1804) Theologe, Schriftsteller, Hrsg. 816
Jenison-Walworth, Charlotte v., Gräfin (erw. 1805) Ill. 660
Jester, Ernst Friedrich (1743-1822) Schriftsteller, Verf. 407
Jördens, Karl Heinrich (1757-1835) Hrsg. 225
Johann Friedrich I., der Großmütige, Kurfürst, seit 1547 Herzog zu Sachsen (1503-1554) 1131
Johann George II., Fürst v. Anhalt-Dessau (1627-1693) 787
Johannot, Tony (1803-1852) Maler, Vorzeichner, Ill. 309
John, Friedrich (1769-1843) Kupferstecher, Ill. 15
John, Georg Friedrich (1742-1800/01) Jurist, Schriftsteller, Hrsg. 985
Joost, Ulrich (1951- , erw. 1996) Germanist, Philologe 462
Jügel, Johann Friedrich (erste Erw. 1787-1833) Kupferstecher 3, 313, 413, 568
Jünger, Johann Friedrich (1759-1797) Dichter, Beitr.
"An Laura" 826
Juliane S. (Pseud.) 814
d. i. Gatterer, Philippine
Julius, E. (erw. 1802) Kartenzeichner 1143
Junge, Friedrich August (1781-1841) Maler 117, 121, 1195
Jungfrau v. Orleans
s. Arc, Jeanne d’
Jung-Stilling, Johann Heinrich (1740-1817) Dichter, Verf., Beitr. 214, 1200
Junker, Carl Ludwig (erste Erw. 1782-1797) Hrsg. 828
Jury, Wilhelm Maler, Kupferstecher 627
Jury, Wilhelm (1763-1829) Maler, Kupferstecher 14, 162, 224, 442, 568, 714, 793, 939, 950, 1102, 1119,
1143
"Deutsche Treue" 721
"Kaiser Friedrich der Zweite" 568
"Martin von Fenrose" 444
"Wilhelm Tell und Arnold Winkelried" 568
Just, Karl Gottlob (1734-1792) Jurist, Beitr.
"Emiliens Lied" 826
Justi, Karl Wilhelm (1767-1846) Theologe, Hrsg., Beitr. 1354
"Die Linde. An Lina" 814
"Preis der Tonkunst" 807
Kästner, Abraham Gotthelf (1719-1800) Hofrat, Dichter, Beitr. 814
"Lied. Mama ..." 814
Kästner, F. (erw. 1828) Kantor, Komp. 1284
Kaiser, Ludwig Maria (1765-1840) Dramatiker, Dichter, Beitr. 523
"Bauerntanz" 523
Kalckreuth, Friedrich Ernst Adolf Karl v., Graf (1790-1847) Verf. 248
Kalisch, David (1820-1872) Publizist, Schriftsteller, Hrsg. 599
Kannegießer, Karl Ludwig (1781-1861) Beitr.
"Neujahrslied" 1044
Kapp, Christian (1790-1874) Hrsg. 305, 527
Kapp, Johann Georg Christian
s. Kapp, Christian
Karamzin, Nikolaj Michajlovic (1766-1826) Dichter, Beitr.
"Die arme Marie" 909
Karcher, Anton (erste Erw. 1780-1814) Kupferstecher 98, 293, 515, 628, 1160, 1166, 1277, 1305
Karoline (Pseud.) 217, 814
d. i. Humboldt, Karoline v., vermutl.
d. i. Gatterer, Philippine
Karsch, Karoline Luise v.
s. Klenke, Karoline Luise v.
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Kauffer, Eduard Ernst Heinrich (1824-1874) Dichter, Verf. 776
Kaulbach, Wilhelm v. (1805-1874) Porträtmaler, Historienmaler, Ill. 1348
Kehr, Ludwig Christian (1775-1848) Buchhändler, Verleger, Hrsg. 1305
Keith, Jacob (1696-1759) Feldmarschall 443
Kéler, Albert P. v. (erw. 1856) Komp. 745
Keller, Ferdinand (erw. 1830) Komp.
"Die Talentprobe" 131
Keller, Heinrich (1778-1862) Verleger, Kartenzeichner, Radierer 522
Kellner, Johann Christoph (1736-1803) Komp. 814
Kerner, Justinus (1786-1862) Arzt, Dichter, Hrsg., Beitr. 302, 974
Kerstein, F. S. (erw. 1838) Hrsg. 259
Kerstein, J. G. S. (erw. 1827-31) Hrsg. 259
Keßler, Johann Martin Benjamin (1760-1823) Maler, Zeichner, Kupferstecher 1354
Keudell, Elise v. (1867-1952) Verf., Beitr. 207, 462, 762
Keyl, Christian Karl Maximilian (1766-1818) Zeichner, Kupferstecher 340
Keyser, Friedrich (1788-1819) Buchhändler, Hrsg. 997
Keyser, Nicaise de (1813-1887) Maler 1007
Kibble Hervey, Thomas
s. Hervey, Thomas Kibble
Kiem, Johann Valentin (erw. 1781, 1782) Verf. 1023, 1026
Kieninger, Vincenz Georg
s. Kininger, Vincenz Georg
Kind, Johann Friedrich Pseud.: Oskar (1768-1843) Jurist, Dichter, Hrsg., Beitr. 16, 359, 402, 504, 714, 1250,
1252
"Der Freischütz" 939
Kininger, Vincenz Georg (1767-1851) Aquarellmaler, Miniaturmaler, Zeichner, Kupferstecher 130, 551, 1143,
1237
Klage, Carl (1788-1850) Musikdirektor, Komp. 592
Klar, Paul Aloys (1801-1860) Hrsg. 745
Klein, Bernhard (1794-1832) Komp. 217
Klein, Johann Adam (1792-1875) Maler, Radierer, Lithograph 353, 402
Klemm, Christian Gottlob (1736-1810) Lehrer, Bibliothekar, Schriftsteller, Hrsg. 1281
Klemm, K. W. (erste Erw. 1801-letzte Erw. 1815) Zeichnerdilettant 909
Klencke, Wilhelmine Christiane v.
s. Chezy, Helmina v.
Klenke, Karoline Luise v. (geb. Karsch) (1754-1802) Dichterin, Beitr.
"Warnung" 225
Kletke, Hermann (1813-1886) Hrsg., Verf. 115, 218
Klingemann, Ernst August (1777-1831) Hrsg. 23
Klinsky, Johann Gottfried (1765-1828) Architekt, Zeichner 795, 1207
Klockhoff, H. (erw. 1785) Zeichner, Kartenstecher 547
Kloentrup, Johann Ägidius Pseud.: Rosemann (1755-1830) Jurist, Dialektforscher, Dichter, Beitr.
"An mein Herz" 814
Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803) Dichter, Beitr. 353
"Cidli" 814
"Die frühen Gräber" 814




"Wir und Sie" 814
Klose, Friedrich Gottlieb (erw. 1794) Komp. 814
Klotz, Matthias (1748-1821) Maler, Lithograph 1277
Klüpfel, Emanuel Christoph (1712-1776) Hrsg. 66
Knapp, Albert (1798-1864) Dichter, Hrsg. 275
Knoblauch, Friedrich Wilhelm Heinrich (erw. 1801) Hrsg. 790
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Knoblauch, Karl v. (1756/57-1794) Jurist, Publizist, Philosoph, Verf. 1156
Knorre (erw. 1781) Beitr.
"Amaliens Brautkleid" 814
Kobbe, Theodor v. (1798-1845) Dichter, Beitr.
"Die Äbtissin und die Nonne" 293
Koch, Carl Wilhelm (1785-1860) Hrsg. 760
Koch, Friederike (1772-letzte Erw. 1821) Beitr.
"An die Hoffnung" 290
Koch, K. (erw. 1846) Kartenzeichner 884
Koehler, Ernst (1799-1847) Komp. 1044
Köhler, Gustav (erw. 1827) Beitr.
"Guten Abend" 1044
"In vino veritas" 1044
Köhler, Reinhold (1830-1892) Literaturhistoriker, Märchenforscher, Bibliotheksdirektor, Beitr. 389, 504, 835
Köhring, Hans (erw. 1929) 1247
Köllner, J. C. F. (erw. 1789) Komp. 814
Koenig, Heinrich Josef (1790-1869) Hrsg. 1034
König, Herbert (1820-1876) Zeichner, Ill. 759
König, Johann Matthias (erste Erw. 1778-letzte Erw. 1790) Komp. 492, 814
König, Justus Christian Gottlieb (1756-1789) Dichter, Hrsg. 971
König, Niklaus (1765-1832) Maler, Lithograph, Kupferstecher 522
Köpken, Friedrich v. (1737-1811) Beitr.
"Skolie im Abendroth" 827
"Skolie zum Winterabend" 827
Köster, Johann Kornelius (1802-1842) Geometer (Geodät), Hrsg. 494
Köthe, Friedrich August (1781-1850) Superintendent, Verf. 557
Kohl, Clemens (1754-1807) Kupferstecher, Ill. 130, 1143, 1237, 1250, 1287
Kohlmann, August Friedrich Christoph
s. Kollmann, August Friedrich Christoph
Kohlmann, Erwin (erw. 1971) Bearb. 660
Kolbe, Carl Wilhelm (1757-1835) Zeichner, Radierer, Kupferstecher 402
Kolbe, Karl (1792-1849) Hrsg., Kartenzeichner, Kupferstecher 216, 438
Kolla (erw. 1800-1802) Ill. 920
Kollmann, August Friedrich Christoph (1756-1829) Organist, Beitr., Komp.
"Lied" 814
"My Friend and Pitcher" 814
Konstantin Nikolajewitsch, Großfürst v. Rußland (1827-1892) Großadmiral 1074
Korabinsky, Johann Mathias (1740-1811) Hrsg. 171
Korbmann, A. (erw. 1785 u. 1815) Komp. 178
Korsinsky, Bernhard (erste Erw. 1816-letzte Erw. 1824) Theatermann, Schriftsteller, Hrsg. 711
Kortzfleisch, Sophie Eleonore v.
s. Wundsch, Sophie Eleonore v.
Kosegarten, Ludwig Theobul Gotthard (1758-1818) Dichter, Beitr. 814
"Ellwieens Schwanenlied" 738
"Hymne an die Liebe" 814
"Jucunde" 258
Kosmas (Pseud.) 335
d. i. Castelli, Ignaz Vincenz Franz
Kothe, Hermann (erw. 1851) Hrsg. 399
Kottenkamp, Franz (1806-1858) Verf. 454
Kotterba, Carl (1800-1859) Stecher, Ill. 295, 429, 745, 1064
Kotzebue, August Friedrich Ferdinand v. (1801-1851) Schriftsteller, Dichter, Hrsg., Verf., Beitr. 79, 121, 937,
1098
"Die Indianer in England, ein Schauspiel" 682
Krammer, Franz (1797/1800-1834) Historienmaler, Miniaturmaler, Bildnismaler, Lithograph 959
Kratzsch, Konrad (1931-) Beitr. 121, 899
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Kraus, Georg Melchior (1737-1806) Maler, Radierer, Hrsg. 121, 946, 1280
Kraus, Josef Martin (1756-1792) Verf. 377
Krebs, Julius Robert Eduard (1803-1856) Hrsg., Verf. 1088
Krepp, Ignaz (1801-1893) Kupferstecher 203, 293, 295, 594
Kressner (erw. 1828-1830) Komp. 131
Krethlow, Johann Ferdinand (1767-1842) Zeichner, Kupferstecher 787
Kristina, Königin v. Schweden (1626-1689) 551
Krosigk, Ernestine v. (geb. Krüger) Pseud.: Emma (1767-1843) Dichterin, Beitr.
"Phantasie. An Guido" 349
"To Auguste" 1288
Krüger, Ephraim Gottlieb (1756-1834) Stecher 130
Krüger, Ernestine v.
s. Krosigk, Ernestine v.
Krüger, Franz (1797-1857) Porträtmaler 322
Krüger, Johann Conrad (1733-1791) Stecher 443
Krug, Wilhelm Traugott (1770-1842) Philosoph, Hrsg. 327
Krummacher, Friedrich Adolf (1767-1845) Beitr. 353
Kruse, Lauritz (auch: Laurids oder Lars) (1778-1840) Beitr. 1250
Kudraß, Karl Immanuel (1785-1859) Dichter, Beitr.
"Die Heimkehr" 1044
Küffner, Abraham Wolfgang (1760-nach 1810) Verleger, Maler, Kupferstecher 93, 167, 258, 549, 608, 1104,
1133, 1180, 1189, 1247
Küfner, Abraham Wolfgang
s. Küffner, Abraham Wolfgang
Kül, A. (erw. 1826/27) Verf. 1191
Küntzel, Heinrich (erw. 1833) Hrsg., Beitr.
"Ständchen" 807
Künzel (erw. 1781 u. 1795) Verf. 1048
Kuffner, Christoph (1780-1846) Hrsg. 387
Kugler, Franz (1808-1858) Maler 308
Kuhlau, Friedrich Daniel Rudolph (1786-1832) Komp. 293, 352
Kuhn, Friedrich August (1784-1829) Dichter, Hrsg., Beitr. 592
"Die Damascener ..." 592
Kuhn, Gottlieb Jakob (1775-1845) Beitr., Dichter, Hrsg. 178
"Früh Jauchzen" 178
"Schnitterlied" 178
"Sehnsucht nach der Heimath" 178
Kumme, Werner (erw. 1995) Bearb. 462
Kuntz, Karl (1770-1830) Maler, Zeichner 1148
Kunzen, Friedrich Ludwig Aemilius (1761-1817) Komp. 815
Kurländer, Franz August v. (1777-1836) Landrechtssekretär, Dichter, Hrsg. 760
Kurowski-Eichen, Friedrich v. (1780-letzte Erw. 1816) Offizier, Verf.
"Die Zerstörung von Tantalis ..." 1150
Kutscher, Franz Jakob (erste Erw. 1804-1821) Pfarrer, Hrsg. 264
Kutusov-Smolenskoi, Michail Lavrionowitsch Golenticheff (eigentl. Kutusov, Michail ... Fürst v. Smolenski)
(1745-1813) Feldmarschall, General 564
L. M. (Monogramm) 814, 815
d. i. Miller, Johann Martin
Laclos, Pierre Ambroise François Choderlois de (1741-1803) Beitr.
"Camille oder Briefe zweyer Mädchen aus unserem Zeitalter" 46
Lämmel, M. (erste Erw. 1847-letzte Erw. 1853) Ill. 1335
Lafontaine, August Heinrich Julius Pseud.: Freier, Gustav; Freier, Heinrich; Miltenberg (1758-1813) Hrsg.,
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"Salier et Julie" 43
Stücke 400
"Die Wirkungen der selbstsüchtigen Grundsätze" 1102
Laminit, Paul Jakob (1773-1831) Kupferstecher, Ill. 677, 1151, 1182
Lampadius, Julius (Pseud.) 98
d. i. Leichtlen, Ernst Julius
Lampe, P. S. H. (erste Erw. 1798-letzte Erw. 1802) Verf. 1223
Lang, Carl Pseud.: Lindemann, August (1766-1822) Jurist, Pädagoge, Hrsg., Verf., Beitr., Ill. 168, 549, 780,
1234, 1286
"Ravan von Helmstatt ..." 549
"Ritter Franz von Sickingen" 549
"Ritter Götz von Berlichingen" 549
"Ständchen" 168
Lang, E. J. L. (erw. 1782) Komp. 971
Lang, Friedrich Karl
s. Lang, Carl
Lang, Ludwig (erw. 1800) Schriftsteller, Verf. 168
Langbein, August Friedrich Ernst (1757-1835) Beitr. 714
"Minna" 814
Lange, G. C. (erw. 1839) Lithograph, Ill. 613
Langer, Sebastian (1772-1841) Kupferstecher 203, 295, 429
Langhansen, Christian Erhard (1750-1816) Dichter, Komp. 814
Langle, Jean Marie Jérôme Fleuriot de
s. Fleuriot de Langle, Jean Marie Jérôme
Langner, Karl Rudolf Leopold (erw. 1839) Schriftsteller, Hrsg. 743
Lannoy, Eduard v., Baron (1787-1853) Komp. 1338
LaPorte, Joseph de, Abbé (1713-1779) Verf. 1068
Laun, Friedrich (Pseud.) 16
d. i. Schulze, Friedrich August
Laur v. Münchhofen, Adolph Julius v., Frhr. (erw. 1779) Kammerrat, Forstrat, Dichter, Beitr.
"Abschied" 814
"Siegmund, mein Bräutigam" 814
Laurop, Christian Peter (1772-1858) Hrsg. 1090
LeBarbier, Jean Jacques François d. Ä. (1738-1826) Maler, Kupferstichzeichner 515
Lebrün, Carl August
s. Lebrun, Carl
Lebrun, Carl August (1792-1842) Hrsg. 121, 625
LeGoullon, François-René (1757-1839) Großherzoglich-Sächsisch-Weimarischer Mundkoch, Verf. 846
Lehmann, Friedrich Adolph v. (1768-1841) Legionsrat, Komp. 1288
Lehmann, Johann August Otto Leopold, Dr. (1802-1883) Hrsg. 941
Lehne, Johann Friedrich Franz (1771-1836) Schriftsteller, Verf. 194
Lehr, Friedrich August (1771-1831) Hrsg. 710
Leibniz, Gottfried Wilhelm v. (1646-1716) 551
Leicher, Andreas (um 1772-1828) Kupferstecher 1386
Leichtlen, Ernst Julius Pseud.: Lampadius, Julius (1791-1830) Hrsg. 98
Leitner, Carl Gottfried Leopold v., Ritter (1800-1890) Beitr.
"Die Sommernacht" 1338
Lembert, Johann Wilhelm (Pseud.) 118
d. i. Tremler, Johann Wenzel
Lenau, Nikolaus Pseud. von: Niembsch v. Strehlenau, Nikolaus (1802-1850) Dichter, Hrsg., Verf. 307, 414
Lentin, Carl Friedrich (erw. 1857) Verf. 1218
Lentner, Karl Friedrich (1746-1776) Arzt, Hrsg. 1043
Leon, Gottlieb v. (1757-1832) Dichter, Hrsg., Beitr. 1387
"Abschied von der Herzgeliebten" 203
"Gesang aus Ritter Franz von Walldorf" 1387
"Das Portrait" 1387
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Leonhard, Karl Cäsar v., Ritter (1779-1862) Hrsg., Verf. 1176, 1196
Leonhardi, Friedrich Gottlieb (auch Gottlob) (1757-1814) Kameralist, Hrsg. 394
Leonhardt-Lyser, Caroline (Pseud.) 525
d. i. Pierson, Caroline Wilhelmine
Leopold, Karl Gustav (erw. 1802) Beitr. 1015
Lesser, Ludwig Pseud.: Liber, Ludwig (1802-1867) Hrsg. 1069
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) Dichter, Beitr. 814, 850
LeSueur, E. (Etienne?) (erw. um 1779, 1803) Kupferstichzeichner
"mythologische Fragmente aus der Geschichte des Gottes der Liebe" 462
Leutemann, H. (erw. 1819 u. 1833) Landkartenstecher 1129, 1349
Levesque, R. (erw. 1799) Beitr. 1015
Lewald, August (1792-1871) Hrsg. 206
Leybold, Johann Friedrich (1755-1838) Maler, Lithograph, Stecher 1248
Leyding, Johann Diederich (1721-1781) Hrsg. 896
Liber, Ludwig (Pseud.) 1069
d. i. Lesser, Ludwig
Lichtenberg, Georg Christoph (1786-1845) Schriftsteller, Hrsg., Beitr. 462
Dornenstücke 1135
Lichtensteger, Georg (1700-1781) Maler, Kupferstecher 814
Lichtenstein, Heinrich (1780-1857) Hrsg. 1129
Liebe, Gottlob August (1746-1819) Kupferstecher 1280
Liebel, Ignaz (1754-1820) Hrsg. 1379
Lindau, Wilhelm Adolf (1774-1849) Hrsg. 1170
Lindemann, August (Pseud.) 780
d. i. Lang, Carl
Lindenmeyer, Georg Christian Ludwig (1762-1820) Beitr.
"Scheidegesang" 360
Lindner, Johann Wilhelm Sigismund (1783-1831) Hrsg. 1216
Lingg, Hermann (1820-1905) Beitr., Dichter 310
Link, Heinrich Friedrich v. (1767-1851) Beitr.
"Beschreibung von Brasilien" 568
Linke, Johann Christoph (erw. 1778) Verf. 1025
Lipowsky, Felix Joseph (1764-1844) Schriftsteller, Verf. 247
Lippold (erw. 1793) Komp. 814
Lips, Johann Heinrich (1758-1817) Maler, Zeichner, Kupferstecher 15, 178, 214, 293, 402, 403, 522, 535,
569, 608, 628, 756, 891, 927, 1010, 1054, 1097, 1132, 1160
"Friedensallegorie" 551
Lisle, Claude Joseph Rouget de (1760-1836) Komp., Beitr.
"Marche des Marseillais" 1180
Liszt, Franz (1811-1886) Komp. 310
Lochner, Karl Friedrich (1761/1772-1805) Kartograph 448
Locke, John (1632-1704) Philosoph, Beitr. 551
Loder, Justus Christian v. (1753-1832) Arzt, Hrsg. 816
Loeben, Otto Heinrich v. Pseud.: Isidorus (1786-1825) Dichter, Verf. 299
Loewe, Carl (1796-1869) Musiker, Komp. 940
Loewe, Moses Samuel Pseud.: Lowe, Johann Michael Siegfried (1756-1831) Miniaturmaler, Kupferstecher
223, 961




d. i. Otth, Maria Elisabeth Johanna Charlotte
Lotz, Georg (1784-1844) Kaufmann, Schriftsteller, Hrsg. 1391
Loudon, Gideon Ernst v. (1717-1790) Feldmarschall, General-Feld-Zeugmeister 1384
Louis Philippe d’Orléans
s. Louis Philippe, König v. Frankreich
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Louis Philippe, König v. Frankreich (1773-1850) 154
Lowe, Johann Michael Siegfried (Pseud.) 223
d. i. Loewe, Moses Samuel
L-p. (Monogramm) 814
d. i. Pfeffel, Gottlieb Konrad
Ludwig I., König v. Bayern (1786-1868) 1158
Ludwig XVI., König v. Frankreich (1754-1793) 94, 227
Lüders, Ludwig (1776-1822) Verf. 379
Lüdke, Peter Ludwig
s. Lütke, Peter Ludwig
Lütke, Peter Ludwig (1759-1831) Radierer, Stecher 260
Luise Auguste Wilhelmine Amalie, Königin v. Preußen (1776-1810) 1186
Luther, Martin (1483-1546) Theologe, Reformator 264, 697, 997
Lyser, Johann Peter (Pseud.) 781
d. i. Burmeister, Ludwig Peter August
MC** (Monogramm)
s. Cailleau, André Charles
Mährlen, Johann (erw.1832-1840) Verf. 454
Mäurer, Friedrich Wilhelm German (1813-letzte Erw. 1851) Hrsg. 399
Mahlknecht, Carl (1810-1893) Kupferstecher, Ill. 594
Mai, Franz Anton
s. May, Franz Anton
Mailáth, Johann Nepomuk Josef v., Graf (1786-1855) Hrsg., Beitr. 609
"Erzsi die Spinnerinn" 959
Maillard, Ludwig (erste Erw. 1793-1806) Zeichner, Kupferstecher 1380
Mainberger, Johann Christoph (erste Erw. 1782-1815) Musiker, Komp. 971







Majer, Friedrich, Dr. (1772-1818) Verf. 835
Mako (erw. 1808) Ill. 1119
Maler Müller (Pseud.) 1053
d. i. Müller, Friedrich
Malo, Charles (1790-1871) Hrsg. 292
Malß, Karl (1792-1848) Beitr. 80
Maltitz, Franz Friedrich v. (1794-1857) Dichter, Beitr.
"Athalin" (nach Racine) 444
Malvieux, Paul (1763-1791) Kupferstecher 551, 737
Mandel, Eduard (1810-1882) Stecher, Ill. 309
Manfred (Pseud.) 1010
d. i. Dräxler, Carl Ferdinand
Mangold, Johann Wilhelm (1736-1806) Violinist, Komp. 807
Mann, Friedrich Theodor Pseud.: Werden, Julius (1780-1853) Hrsg. 832
Mannsfeld, Karl Eduard (1800-1841) Kaufmann, Publizist, Verf. 1202
Mansfeld, Johann Ernst (1739-1796) Kupferstecher 1281
Mansfeld, Sebastian (1751-1816) Kupferstecher 1384
Manso, Johann Caspar Friedrich (1760-1826) Bibliothekar, Historiker, Philologe, Hrsg. 816
Manz, Georg Joseph (erw. 1847) Verleger, Stahlstecher 270
Mare, C. (erw. 1814) Landkartenstecher 564
Maréchal, Pierre-Sylvain (1750-1803) Dichter, Verf. 155
Marées, Johann Friedrich de (Pseud.: Edem, Esra) (1761-1832) Beitr., Oberpfarrer
"Die erwachsene Tochter" 1288
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Maria, Prinzessin v. Hessen-Darmstadt (1824-1880) 1074
s. a. Maria Alexandrowna, Kaiserin v. Rußland
Maria Alexandrowna, Kaiserin v. Rußland (1824-1880) 1074
Maria Augusta, Prinzessin v. Sachsen (1782-letzte Erw. 1796) 628
Maria Pawlowna, Großherzogin v. Sachsen-Weimar-Eisenach (1786-1859) 293, 1233
Marie Antoinette v. Habsburg, Königin v. Frankreich (1755-1793) 297
Marie Caroline, Königin v. Neapel (erw. 1789) 297
Marie Luise, Großherzogin der Toskana (erw. 1787) 297
Marie-Christine, Prinzessin v. Ungarn u. Böhmen, Erzherzogin v. Österreich, später Herzogin v. Sachsen-
Teschen (1742-1798) 265
Mark, Quirin (1753-1811) Reproduktionskupferstecher 297
Marquis, F. (erw. 1836) Hrsg. 1231
Marschner, Heinrich (1796-1861) Komp. 310, 939
Martin, Marie-Joseph-Désiré (1756-1797) Schriftsteller, Verf. 368
Martini, Johann Georg (um 1785-1842) Maler, Kupferstecher 1118
Marx (erw. 1822) Kammermusiker, Komp. 1003
Masch, Gottlieb Matthias Carl (erste Erw. 1842-1878) Verf. 1358
Masius, Georg Heinrich (1771-1823) Hrsg. 35
Mastalier, Carl (1731-1795) Beitr. 81
Matthisson, Friedrich v. (1761-1831) Dichter, Beitr. 431
"Feenreigen" 816
"Siegsgesang für Freie" 815
Matzerath, Christian Josef (1815-1876) Hrsg. 1008
Maurer, Hans Johannes Rudolf (1752-1805) Beitr. 523
Maus, Isaak (1748-1833) Beitr.
"Die Hochzeitfeyer" 1305
Maximilian, Kurfürst v. Bayern (1573-1651) 551
May, Franz Anton (1742-1814) Arzt 98
May, Sophie (Pseud.) 1274
d. i. Mayer, Sophie Friederike Elise
Mayer, Carl (1798-1868) Verleger, Bildnismaler, Stahlstecher 310, 745, 747, 1142
Mayer, Friedrich (1825-1875) Landschaftsmaler 1351
Mayer, Sophie Friederike Elise Pseud.: May, Sophie (1788-1827) Schriftstellerin, Hrsg. 1274
Mayerhofer, Johann
s. Mayrhofer, Johann
Mayrhofer, Johann (1787-1836) Beitr.
"Im Erlaf-See" 764
M-e. (Monogramm) (erw. 1798) Beitr.
"Trost im Herbste" 814
Mebold, M. (erw. 1824) Hrsg. 1197
Mednyánsky, Aloys v.
s. Mednyánsky v. Medgyes, Aloys v., Frhr.
Mednyánsky v. Medgyes, Aloys v., Frhr. (1784-1844) Schriftsteller, Hrsg. 1184
Mehofer, Franz (erste Erw. 1777-letzte Erw. 1792) Verf. 587
Mehwald, Friedrich (erw. 1828) Dichter, Beitr., Komp. 1044
"Auch ein Glauben, Lieben, Hoffen" 1044
Meil, Johann Heinrich (1729-1803) Kupferstecher 814, 897, 1236
Meil, Johann Wilhelm (1733-1805) Kupferstecher 46, 85, 568, 762, 867, 1143, 1156
Meisl, Carl (1775-1853) Hrsg. 1244
Meisner, Friedrich (1765-1825) Hrsg. 178
Meißner, August Gottlieb (1753-1807) Schriftsteller, Beitr. 1015
"Alcibiades" 297
"Rundgesang der Freundschaft" 659
Meißner, Gottfried Benjamin (erw. 1805) Kartenzeichner, Ill. 1192
Meißner, Konrad Benjamin (erste Erw. 1804-letzte Erw. 1833) Pastor, Hrsg. 1284
Meister, Leonhard (1741-1811) Historiker, Schriftsteller, Beitr. 523
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Melchior, Heinrich Anton (1771-1796) Historienmaler 1280
Memminger, Johann Daniel Georg v. (1773-1840) Oberfinanzrat, Hrsg. 1400
Mendelssohn, Joseph (1817-1856) Hrsg. 1282
Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847) Komp. 307
Menzel, Karl Adolf (1784-1855) Beitr.
"Geschichte der Stadt Breslau" 568
Menzel, Wolfgang (1798-1873) Redakteur, Hrsg. 800, 1123
Merckel, Carl F. (erw. 1842-60) Stecher 745
Mereau, Friedrich Ernst Carl (1765-1825) Jurist, Bibliothekar, Verf. 1133
Mereau, Sophie (1770-1806) Hrsg., Beitr. 224, 814, 1015
"Frühling" 738, 816
Messerschmid, Johann Georg Friedrich (1776-1831) Altphilologe, Beitr.
"Metamorphose" 14
Methfessel, Albert (1785-1869) Komp. 143
Methfessel, Friedrich (1771-1801) Theologe, Komp. 814
Mettenleiter, Johann Michael (1765-1853) Lithograph, Kupferstecher, Ill. 43, 208, 550, 677
Metternich-Winneburg, Franz Carl Georg v., Reichsgraf (1746-1818) Politiker 995
Metz, Friederich (erw. 1833) Hrsg. 807
Metzler, Johann Jakob (1804-1839) Historien-, Genremaler 594
Meyer, Friedrich Albrecht Anton (1768-1795) Beitr.
"Die Philosophie des Lebens" 814
Meyer, Friedrich Ludwig Wilhelm (1759-1840) Beitr.
"Die Philosophie des Lebens" 814
Meyer, Friedrich Wilhelm d. Ä. (auch: Meyer sen.) (um 1770-letzte Erw. 1820) Kupferstecher 35, 939, 997
Meyer, Heinrich (1760-1832) Schriftsteller, Stecher, Ill. 645, 1303
Meyer, Johann (erw. 1756 u. 1768) Verf., Beitr. 993, 1321
Meyer, Johann Heinrich (1755-1829) Maler, Zeichner, Radierer 522, 523, 551, 816
Meyer, Ludwig jun. (erw. 1831) Zeichner, Lithograph, Kupferstecher 917
Meyer, Nicolaus (1775-1855) Verf. 362
Meyern, v. (erw. 1780) Komp. 815
Mezler, Johann
s. Metzler, Johann Jakob
M-i (erw. 1809) Beitr.
"Seebadlied" 1362
Michaelis, Johann Benjamin (1746-1772) Dichter, Beitr. 814
Michail Nikolajewitsch, Großfürst v. Rußland (erw. 1846) 1074
Michail Pawlowitsch, Großfürst v. Rußland (erw. 1848) 1074
Michaud, Joseph François Pseud.: D’Albins (1767-1839) Historiker, Poet 4
Michel, A. (erw. 1815) Komp. 178
Miller, Johann Martin (Monogramme: J.; L. M.; Ths.) (1750-1814) Dichter, Beitr.
"Abends in der Laube" 814
"Abschiedslied. An Esmarch"" 815
"Der Bauer" 814
"Lied der Bauern beim Regen" 815
"Zufriedenheit" 815
Millin, Eleuthérophile (erw. 1793/94) Verf. 192
Miltenberg (Pseud.) 43
d. i. Lafontaine, August Heinrich Julius
Miranda, Francisco de (1485-1558) 564
Mitscha, Franz Adam v., Ritter (1746-1811) Gubernialsekretär, Komp. 1139
M-k (Monogramm) (erw. 1779) Beitr.
"Lied. Ich zog ein junges Bäumchen auf" 814
Moeglich, Andreas Leonhard (1742-1810) Kupferstecher, Zeichner, Radierer 971
Möller, Johann Friedrich (1789-1861) Generalsuperintendent, Hrsg. 997
Mörike, Eduard (1804-1875) Dichter, Hrsg., Beitr. 310, 626
Mogen, Ludwig Gottfried, Prof. (1724-1773) Advokat, Historiker, Beitr. 877
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Mohn, Friedrich (1762-1830) Hrsg., Beitr. 780, 904
Mohr, Daniel Matthias Heinrich (1780-1808) Verf. 239
Moltke, C. (erw. 1824) Komp.
"Johannis-Lied" 197
Mommsen, Katharina (erw. 1973) Hrsg. 194
Monti, Ludwig (erw. 1805) Beitr.
"Das Bild" 1163
Mordant de Launay, J. Cl. Mien (erw. 1810) Bearb., Hrsg. 238
Moreau, Jean Michel (1741-1814) Radierer, Ill. 147, 555
Moritz, C. T. (erw. 1803) Komp. 205
Moritz, Graf v. Sachsen (1696-1750) 787
Moritz, Karl Philipp, Prof. (1757-1793) Schriftsteller, Hrsg. 834
Mortgen, Abraham
s. Mortier, Abraham
Mortier, Abraham (gen. Mortgen, Abraham) (erw. 1857) Tierarzt, Verf. 1218
Mosch, Carl Friedrich (1785-1859) Bearb. 207
Moscheles, Ignaz (1794-1870) Komp., Musiker 592
Moßner, A. G. (erw. 1819) Kartenzeichner 885




Muechler, Heinrich Peter (erw. 1793) Verf. 373
Müchler, Karl Friedrich (1763-1857) Hrsg., Beitr. 185, 205, 349, 897, 1163, 1236, 1329
"Die Blume" 1288
"Bundeslied zu Neujahr" 349
Mügge, Theodor (1806-1861) Schriftsteller, Hrsg. 1339
Müller, Adolf (erw. 1848) Komp. 127
Müller, Adolf (erw. 1850-1852) Malerdilettant 597
Müller, August Eberhart (1767-1817) Musikdirektor, Komp. 14, 627, 738
Müller, August Wilhelm (erw. 1850) Hrsg. 197
Müller, C. F. (erste Erw. 1820-letzte Erw. 1828) Lithograph, Kupferstecher, Ill. 1354
Müller, Christian (1766-1824) Zeichner, Kupferstecher 121
Müller, Christian (erw. 1787) Beitr.
"Ballade zum Geburtsfeste ... des Herrn Capellmeister Hiller" 826
Müller, Constantin (1815-1849) Radierer, Kupferstecher 1010
Müller, Ernst (erw. 1807-1812) Hrsg. 180
Müller, Ernst Friedrich Wilhelm
s. Müller, Johann Ernst Friedrich Wilhelm
Müller, Fr. sen. (erw. 1809) Landkartenstecher 1129
Müller, Friedrich Pseud. Maler Müller (1749-1825) Hofrat, Maler, Dichter, Beitr. 1053
Müller, Gottlieb (Gottfried) Friedrich Ehrenreich (1777-1858) Landkartenstecher 1129
Müller, H. C. (erw. 1819) Kupferstecher 1252
Müller, Heinrich (erste Erw. 1815-letzte Erw. 1822) Kupferstecher 121
Müller, Johann Carl (erw. 1820/21) Verleger, Hrsg. 866
Müller, Johann Ernst Friedrich Wilhelm (1764-1826) Hrsg. 1250
Müller, Johann Gottwerth (1743-1828) Schriftsteller, Beitr.
"Siegfried von Lindenberg" 38
Müller, Johann Heinrich Friedrich (1738-1815) Schauspieler, Hrsg., Verf. 440
Müller, Karl (erste Erw. 1800-letzte Erw. 1809) Lithograph, Kupferstecher 1092
Müller, Thaddäus (1763-1826) Beitr.
"Stiller Sinn" 1247
Müller, Wilhelm (erw. 1816, 1834-1848) Schriftsteller, Verf. 232, 248
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"Schillers Todenfeyer" 1104
Müller, Wolfgang
s. Müller v. Königswinter, Wolfgang
Müller v. Itzehoe, Johann Gottwerth
s. Müller, Johann Gottwerth
Müller v. Königswinter, Wolfgang (1816-1873) Beitr. 1010
Müller v. Kriegelstein, Joachim Johann Heinrich (1733-1798) Beitr.
"An den Mond" 237
Müllner, Adolph (1774-1829) Advokat, Schriftsteller, Hrsg., Verf. 138
"Albaneserin" 1100
Münch, Ernst Hermann Joseph v., Prof., Dr. (1798-1841) Hofrat, Bibliothekar, Hrsg. 1124
Münchhausen, Karl Ludwig August Heino v., Fhr. (1759-1836) Hrsg. 213
Mundt, Theodor (1808-1861) Hrsg. 298
Mursinna, Friedrich Samuel (1754-1805) Hrsg. 19
Mylius, Christlob Pseud.: Rohlfs, Matthias (erste Erw. 1756-letzte Erw. 1785) Hrsg., Verf. 530, 678, 685, 1062
Nägeli, Hans Georg (1768-1828) Komp.
"Gesellschaftslied" 814
Naeke, Gustav Heinrich, Prof. (1786-1835) Ill. 950, 1303
Naeke, J. C. (erw. 1817) Ill. 402
Nahl, Johann August d. J. (1752-1825) Maler, Zeichner 515
Nantchen (Pseud.) 81, 814
d. i. Goeckingk, Leopold Friedrich Günther v.
Natalie (Pseud.) 224
d. i. Ahlefeld, Charlotte v.
Naue, Johann Friedrich (1787-1858) Musikdirektor, Komp. 612
Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) Kapellmeister, Komp. 205, 214, 659, 814, 815, 1163
Nebeke, Philipp Maria (Pseud.) 792
d. i. Vagedes, Adolph
Neder (erw. 1820) Theaterleiter 1292
Neefe, Christian Gottlob (1748-1798) Komp. 815
Nehrlich, Gustav d. J. (1807-1840) Maler, Ill. 950
Neithardt, Heinrich August (1793-1861) Komp. 592
Nell, Franz Maria v. (1775-1852) Beitr., Dichter
"Atala. Dramatisches Gedicht" 959
Nellen (erw. 1810) Komp. 792
Netto, Johann Friedrich (1756-1810) Hrsg. 1288
Neubarth, Johann (1636-1686) Astrologe, Begr., Hrsg. 634
Neuffer, Christian Ludwig (1769-1839) Hrsg., Beitr. 1189, 1245
"Aufmunterung an eine Freundin" 973
"Crescentia und ihre Schwestern ..." 1245
"Rundgesang für Freunde" 973
Neuhofer, Gerhard Adam (1773-1816) Schriftsteller, Hrsg., Verf., Beitr. 677, 1182
"Schwabens Schicksale im spanischen Erbfolgekrieg" 1182
Neukäufler, F. (erste Erw. 1780-letzte Erw. 1843) Komp. 807
Neumann, Johann Philipp (1774-1849) Dichter, Bibliothekar, Hrsg. 874
Neumann, Johanna Pseud.: Satori, J. (1787-1863) Hrsg., Schriftstellerin 388
Neumann, Leopold (erw. 1802) Komp. 1234
Neumann, Wilhelm (1781-1834) Hrsg. 363
Neuwied, Marie Luise Wilhelmine v., Fürstin
s. Wied-Neuwied, Marie Luise Wilhelmine zu
Neuwirth, Franz Balthasar C. (erw. 1786) Verleger, Stecher 905
Nicolai, Friedrich Pseud.: Wunderlich, Gabriel; Seuberlich, Daniel (1733-1811) Musikhistoriker, Schriftsteller,
Hrsg., Beitr. 389, 816
"Geschichte eines dicken Mannes" 224
Niemann (Monogramm: NN) (erw. 1772) Dichter, Beitr.
"An Kallisten" 814
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Niembsch v. Strehlenau, Nikolaus (Pseud.)
s. Lenau, Nikolaus
Nieritz, Gustav (1795-1876) Hrsg., Beitr. 316, 323, 508, 1032
Nikolai Alexandrowitsch, Großfürst v. Rußland (erw. 1847, 1858) 1074
Nikolai Nikolajewitsch, Großfürst v. Rußland (1831-1891) General 1074
Nilson, Friedrich Christoph (1811-1879) Maler, Zeichner, Radierer, Ill. 293
Nisle, Julius (1812-letzte Erw. 1841) Ill. 833
Nistrem’, K. (erw. 1844) Hrsg. 7
NN (Monogramm) 814
d. i. Niemann
Nuppnau, Friedrich Philipp Peter (1768-1820) Lehrer, Kalendermacher, Hrsg., Verf. 433, 494, 678
Nusbiegel, Georg Paul (1713-1776) Zeichner, Kupferstecher 1298
Nussbiegel, Georg Paul
s. Nusbiegel, Georg Paul
Oberkogler, Georg Friedrich (1774-1856) Stecher 1201
Oberlin, Jérémie Jacques (1735-1806) Philosoph, Philologe, Schriftsteller, Verf. 63
Oberthür, Franz, Prof. (1745-1831) Theologe, Jurist, Historiker. Reformer, Verf. 1177
Oehlinger, Joseph Pseud.: Weber, Emanuel (erw. 1820-21) Hrsg. 878
Oertel, Friedrich Wilhelm Philipp Pseud.: Horn, W. O. v. (1798-1867) Hrsg. 1072
Oesfeld, C. L. v. (erw. 1788) Kartenzeichner 46
Oettinger, Eduard Maria (1808-1872) Hrsg. 330, 842
-off (Monogramm) 814
d. i. Bischoff, Johann Nikolaus
Oldershausen, Louise v. (erw. 1836) 275
Opitz, Friedrich (erw. 1834) Verleger, Hrsg. 359
Opiz, Georg Emanuel (1775-1841) Maler, Ill. 293, 1303
Oppel, Emilie v.
s. Berlepsch, Emilie v.
Orléans, le Duc de
s. Louis Philippe, König v. Frankreich
Osiander, Heinrich Friedrich (1782-1846) Verf. 454
Oskar (Pseud.) 16
d. i. Kind, Johann Friedrich
Osterhausen, Johann Carl (1765-letzte Erw. 1822) Arzt, Hrsg. 885
Oswald, H. d’
s. Oswald, Heinrich Siegmund
Oswald, Heinrich Siegmund (1751-1834) Schriftsteller, Tonkünstler, Komp. 523
Otth, Charlotte
s. Otth, Maria Elisabeth Johanna Charlotte





Otto, Regine (erw. 1980) Beitr. 816
Overbeck, Christian Adolf (1755-1821) Dichter, Beitr.




Overbeck, Friedrich (1789-1869) Maler, Kupferstecher 270, 275
Oxenstierna, Erich Axel v. (1583-1654) 551
Oye, Konrad Christoph (-1782, erw. 1783) Prediger, Dichter 971
P. (Monogramm) 814
d. i. Parz, Ernst Ludwig
Pagnerre, Laurent Antoine (1805-1854) Hrsg. 77
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Palm, Georg Friedrich (1760-1798) Hrsg. 264
Paoli, Betty (Pseud.) 1335
d. i. Glück, Barbara Elisabeth
Parish-Alvars, Elias (1816-1849) Komp.
"Heimweh" 127
Parz, Ernst Ludwig (Monogramm: P) (erw. 1772) Dichter, Beitr.
"Lied" 814
Passini, Johann Nepomuk (1798-1874) Genre- u. Landschaftsmaler, Lithograph, Kupferstecher 1338
Patzer, Franz (erw. 1986) Hrsg. 1210
Paul, Eberhard (erw. 1984) Beitr. 60
Paul, Jean Pseud. von: Richter, Jean Paul Friedrich (1763-1825) Beitr. 1143, 1303
Paulmann, Johann Ernst Ludwig (1728-1807) Hrsg. 521
Payer von Thurn, Rudolf (1867-1932) Beitr. 1168
Payne, Albert Henry (1812-1902) Lithograph, Stahlstecher, Ill. 745, 950
Pelissier, Theodor (1794-1863) Maler 309
Penzel, Johann Georg (1754-1809) Maler, Zeichner, Kupferstecher 544, 551, 946, 1160, 1247
Perger, Sigmund Ferdinand v. (1778-1841) Maler 203, 1244
Périgord, A. B. de (Pseud.) 915
d. i. Raisson, Horace Napoléon
Perinet, Joachim (1765-1816) Hrsg. 1377
Peter I., der Große, Zar v. Rußland (1672-1725) 551
Peters, Julius (erste Erw. 1834-letzte Erw. 1852) Ill. 989
Petersen, Julius (1878-1941) Hrsg. 194
Petri, Philipp August (erste Erw. 1804-1846) Hrsg. 264
Petzl, Joseph (1803-1871) Genremaler, Ill. 917
Petzold, W. (erw. 1826) Verf. 1101
Pfaff, Johann Wilhelm, Prof. (1774-1835) Hrsg. 198
Pfarrius, Gustav (1800-1884) Beitr. 1007
Pfeffel, Gottlieb Konrad (Monogramm: L-p.) (1736-1809) Dichter, Hrsg., Beitr. 1160
"Der freie Mann" 815
"Die Nelke" 814
"Röschen" 814
Pfeiffer, Fr. (erw. 1799-1803,1805) Komp. 904
Pfister, Johann Christian (1772-1835) Historiker, Prälat, Beitr. 1057
Pfizer, Gustav, Prof. (1807-1890) Redakteur, Dichter, Beitr.
"Ezzelin von Romano" 414
"Der Junggesell" 940
Philippi, Karl Ferdinand, Dr. (1795-1852) Hrsg. 1252
Phillebois, Anton (erste Erw. 1793-letzte Erw. 1813) Hrsg. 1137
Philogeorg (erw. 1790) Hrsg. 354
Pierson, Caroline Wilhelmine Pseud.: Leonhardt-Lyser, Caroline (1811-1899) Schriftstellerin, Verf. 525
Piloty, Karl Theodor v. (1826-1886) Historienmaler 1351
Pinhas, Hermann Hirsch (1795-1844) Kupferstecher 275
Piper, Ferdinand (1811-1889) Theologe, Hrsg. 380, 381
Platen, August v. (1796-1835) Dichter 309
Plieninger, Gustav (1808-letzte Erw. 1850) Diakon, Pädagoge, Dichter, Hrsg. 1365
Plönnies, Louise v. (1804-1872) Schriftstellerin, Beitr.
"Schiffers Abschied" 807
Plümicke, Karl Martin (1749-1833) Dramatiker, Beitr.
"Lanassa, ein Trauerspiel" 683
Pluth, Caspar (erste Erw. 1795-letzte Erw. 1813) Maler, Kupferstecher 983
Pochmann, Traugott Leberecht (1762-1830) Bildnismaler, Historienmaler 628
Pockels, Carl Friedrich (1757-1814) Verf. 1095
Pölitz, Karl Heinrich Ludwig, Prof. (1772-1838) Hrsg.
"Das Königreich Sachsen" 565
Pohl, Eduard Pseud.: Gottwalt, Paul (1801-1829) Beitr.
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"Die Harfnerin" 1044
Poitier (erw. 1812) Beitr.
"Sey unbekümmert o Frankenland" 141
Pomel, Claude Joseph (1781-1839) Drucker, Kupferstecher 799
Poppe, Johann Heinrich Moritz v., Dr. Pseud.: Auch, Jacob (1776-1854) Mathematiker, Hrsg. 1232
Portmann, Ludwig (1772-nach 1813) Maler, Kupferstecher 293
Posch, Joseph (erw. 1807) Komp. 141
Posselt, Ernst Ludwig (1763-1804) Jurist, Historiker, Hrsg., Verf. 1081, 1104, 1180
Prändl, Benno (vermutl. -1775, erw. 1809) Kartenzeichner 247
Prager, C. F. (erw. 1784) Komp. 814
Prandstetter, Martin Joseph (erw. 1780) Hrsg. 1387
Preis, A. (erw. 1812) Komp. 754
Pretsch, Johann Samuel Pseud.: Siegfried, Johann Samuel (1775-1840) Verf.
"Siama und Galmory ..." 1144
Pröhle, Heinrich, Prof., Dr. (1822-1895) Hrsg. 907
Prokesch-Osten, Friederike (erste Erw. 1838-letzte Erw. 1848) Schauspielerin, Schriftstellerin, Verf.
"Jenny Lind" 127
Promies, Wolfgang (erw. 1989) Germanist 462
Prutz, Robert Eduard, Prof. (1816-1872) Politiker, Publizist, Dichter, Hrsg., Verf. 748, 1125
Psyche (Pseud.) 815
d. i. Stolberg, Agnes, v.
Pückler-Muskau, Hermann Ludwig Heinrich v. (1785-1871) Gartenkünstler, Reiseschriftsteller, Dichter, Beitr.
322, 1109
Queck, Johann Christian (erw. 1789, 1793, 1794) Tonkünstler, Komp. 814
R. (Monogramm) (erw. 1818) Beitr.
"Maylied eines Mädchens" 910
Raabe, Heinrich August (1760-1841) Verf. 544
Raabe, Wilhelm (1831-1910) Dichter, Hrsg. 772
Rabaut-Saint-Etienne, Jean Paul (1743-1793) Politiker, Historiker, Hrsg., Verf. 147, 555, 1115
Racine, Jeän
"Phädra" (bearb. v. F. Schiller) 793
Rade, K. A. (erw. 1805) Dichter, Beitr.
"Meine Wünsche" 360
Rafael, Karl Franz (1795-1864) Tonsetzer, Komp. 1044
Ragotzky, Karl August (erw. 1800) Prediger, Beitr. 1015
Rahbek, Knud Lyne (1760-1830) Beitr. 1015
Raisson, Horace Napoléon Pseud.: Perigord, A. B. de (1798-1854) Hrsg. 915
Ramberg, Arthur Georg v., Frhr. (1819-1875) Historienmaler, Holzschnittzeichner, Lithograph 1348
Ramberg, Johann Heinrich (1763-1840) Maler, Radierer, Ill. 16, 92, 204, 264, 504, 551, 714, 719, 793, 814,
927, 939, 950, 1010, 1095, 1102, 1119, 1250, 1252, 1256
Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798) Hrsg., Beitr. 762, 814, 850
Rank, Josef (1816-1896) Beitr. 1010
Raphael de Urbino
s. Santi, Raffaello
Raßmann, Christian Friedrich (1772-1831) Dichter, Hrsg. 811, 1011, 1149
"Serenade" 792
Ratschky, Joseph Franz (1757-1810) Staatsrat, Dichter, Hrsg. 1387
Ratzeberger, Simon der Jüngste (Pseud.) 749
d. i. Wagenseil, Christian Jakob
Rauch, Ernst (1797-um 1854) Kupferstecher 917
Raumer, Friedrich v. (1781-1873) Hrsg. 556
Rautenstrauch, Johann Pseud.: Delaurier (1746-1801) Jurist, Schriftsteller, Hrsg. 929
Rebenstock, Johann Adolph (Pseud.) 816
d. i. Danz, Johann Traugott Leberecht
Rebmann, Andreas Georg Friedrich v. (1768-1824) Hrsg. 927
Recke, Elisabeth v. der, Baronin Pseud.: Elisa; Elise (1754-1833) Dichterin, Beitr.
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"An die Gräfin Münster" 1163
"An eine junge Freundin" 815
"Aus einem noch ungedruckten Schauspiele" 205
"Mancherlei Freuden" 814
"Tischlied" 815
Redlich, Carl Christian (1832-1900) Germanist, Hrsg. 814, 820
Rehbinder, Nicolai v., Graf (1823-1876) Hrsg. 812
Rehling, Wilhelm (1802-letzte Erw. 1848) Kapellmeister, Komp.
"Adagio" 127
Reiberstorffer, D. F. (erw. 1835) Hrsg. 1244
Reichard, Christian Gottlieb (1758-1837) Geograph, Syndikus, Beitr. 1129, 1220
Reichard, Heinrich August Ottokar (1751-1828) Bibliothekar, Reiseschriftsteller, Dichter, Hrsg., Beitr. 1002,
1280
"Warnung" 814
Reichard, Johann Christian (erste Erw. 1777-letzte Erw. 1843) Verf. 1028
Reichardt, Caroline Luise (1779-1826) Musikpädagogin, Komp. 806
Reichardt, Christian Gottlieb
s. Reichard, Christian Gottlieb
Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814) Dichter, Hrsg., Beitr., Komp. 224, 225, 260, 738, 814, 815, 816, 827,
1247, 1293
"An einem Veilchenstrauß" 815
Reichardt, Juliane (erw. 1775, 1777-1780) Komp. 814
Reinecke, Leopold Karl (1774-1820) Fagottist, Komp. 1288
Reinhard, Karl v. (1769-1840) Hrsg., Beitr. 780, 980, 1015
"Der Abend. An Selinde" 814
"An die Gespielin" 814
"An ein Mädchen" 814
"An Elisa" 814




Reinhardt, Carl August (1818-1877) Ill. 598, 713, 759
Reinhardt, Karl v.
s. Reinhard, Karl v.
Reinhart, Johann Christian (1761-1847) Hrsg. 60
Reinhold, Karl (erw. 1797, 1798) Beitr.
"Treue" 814
"Über Alles die Liebe" 814
Reinick, Robert (1805-1852) Dichter, Hrsg., Beitr. 304, 310
Reinicke, Leopold Karl
s. Reinecke, Leopold Karl
Reissiger, Karl Gottlieb (1798-1859) Komp. 217, 745, 940
Reni, Guido (1575-1642) Maler, Radierer 515, 1166
Rennels, J. (erw. 1786, 1787) Kartenzeichner, Major 567
Rentzsch, Friedrich August Moritz (1779-1857) Ill. 674, 950, 1010, 1339
Rentzsch, Moritz
s. Rentzsch, Friedrich August Moritz
Retzer, Joseph Friedrich v., Frhr. (1754-1824) Übers., Beitr. 1173
Richelieu, Alphonse Louis du Plessis de archevêque de Lyon, Kardinal (1582-1653) 551
Richter, F. (erw. 1820) Kartenzeichner 788
Richter, Georg Carl (1760-1806) Ökonom, Jurist, Dichter, Beitr.
"Frühlingslied" 814
"Lebensänderung ..." 814
Richter, Jean Paul Friedrich
s. Paul, Jean (Pseud.)
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Richter, Joseph (1749-1813) Schriftsteller, Hrsg. 1210, 1387
Richter, K. F. (erw. 1818) Königl. Sächs. Hüttenmeister, Verf. 1259
Richter, Ludwig (1803-1884) Maler, Zeichner, Ill. 316, 323, 508, 1010, 1032, 1072, 1348
Ridler, Johann Wilhelm (1772-1834) Regierungsrat, Bibliothekar, Redakteur, Hrsg. 1183
Ridley, William (1764-1838) Kupferstecher 1102
Rieder, Wilhelm August (1796-1880) Maler, Ill. 594
Riemann, Johann Gerhard (erw. 1821) Hrsg. 290
Riepenhausen, Fam. Ill. 1002
"Leben der heiligen Kunigunde" 1160
Riepenhausen, Ernst Ludwig (1765-1840) Kupferstecher, Ill. 38, 462, 814, 961, 1015, 1280
Riepenhausen, Johannes (eigentl. Christian) (1788-1860) Maler, Kupferstecher, Ill. 1280
Riesch, Franz v. (1794-1833) Dichter, Beitr.
"Germanikus, ein Trauerspiel" 444
Rinck, Johann Christian Heinrich (1771-1846) Organist, Komp. 807
Rist, Gottfried (1789-1824) Kupferstecher 293
Ritchie, Leitch (1800?-1865) Novellist, Hrsg. 410
Rivarol, Antoine de (1753-1801) Schriftsteller, Verf. 955
Robert, Ludwig (1778-1832) Dichter, Beitr.
"Frage" 1003
Rochlitz, Friedrich (1769-1842) Schriftsteller, Musikkritiker, Hrsg. 403, 611
Röder, Otto Wilhelm Karl v. Pseud.: Archibald (1785-letzte Erw. 1829/30) Hrsg. 429
Röller, Gottfried Günther (erw. 1818) Hrsg. 92
Römer, Dr. (Pseud.) 203
d. i. Deinhardstein, Johann Ludwig Ferdinand v.
Rösch, Jacob Friedrich v. (1743-1841) Hauptmann, Verf. 1134
Rohlfs, Matthias (Pseud.) 530
d. i. Mylius, Christlob
Rohr, Heinrich Julius Ludwig v. (1768-letzte Erw. 1795) Verf. 1054
Rokert, August (1775-1855) Schriftsteller, Hrsg. 1338
Rold (erw. 1820) Beitr.
"Die Umarmung" 910
Rolffsen, Franz Nikolaus (um 1719-1802) Zeichner, Kupferstecher, Ill. 896
Rolle, Dietrich (erw. 1994) Beitr. 462
Rolle, Johann Heinrich (1718-1785) Musiker, Komp. 826
Rosalia (Pseud.) 814
d. i. Gatterer, Philippine




d. i. Kloentrup, Johann Ägidius
Rosmaesler
s. Rossmaesler
Rossini, Gioacchino Antonio (1792-1868) Musiker, Komp.
"Der Barbier von Sevilla" 939
Rossmässler, Fam. Kupferstecher, Ill. 92, 394, 1190, 1195, 1258, 1335
Rossmässler, Johann Adolf (1770-1821) Kupferstecher, Ill. 293, 313, 950, 997, 1044, 1102
Rossmässler, Johann August (vor 1752-1783) Stecher, Ill. 567, 909, 1280
Rossmässler, Johann Friedrich (um 1775-1858) Stecher, Ill. 207, 290, 462
Roth, Johann Ferdinand (1748-1814) Hrsg. 922
Rouget de Lisle, Claude Joseph
s. Lisle, Claude Joseph Rouget de
Rousseau, Jean Jacques (1708-1778) Philosoph, Schriftsteller, Beitr. 815
"Die neue Heloise" 14
Rousseau, Johann Baptist (1802-1867) Journalist, Hauslehrer, Schriftsteller, Hrsg. 1376
Rubens, Peter Paul (1577-1640) Diplomat, Maler, Ill. 515
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Rudhart, Georg Thomas (1792-1860) Historiker, Archivar, Hrsg. 1184
Rücker, G. (erw. 1805) Kupferstecher 1305
Rückert, Friedrich (1788-1866) Orientalist, Dichter, Hrsg., Verf., Beitr., Porträt 307, 309, 361, 402, 1109
"Ersatz für Unbestand" 307
"Die Zwergengesänge" 807
Rüder, Friedrich August (1762-1856) Verf. 379
Rühs, Christian Friedrich, Prof. (1779-1820) Bibliothekar, Historiker, Hrsg. 1129
Ruge, Arnold (1802-1880) Hrsg. 308, 967
Ruhlandt, Ed. II. (erw. 1855) Hrsg. 1179
Rumpf, F. (erw. 1796) Hrsg. 223
Rumpf, Heinrich Friedrich (1791-letzte Erw. 1825) Statistiker, Schriftsteller, Hrsg. 313
Runge, Philipp Otto (1776-1810) Maler, Dichter, Beitr.
"Die Blume der Blumen" 806
Ruprecht von der Pfalz (1352-1410) Beitr. 270
Rust, Friedrich Wilhelm (1739-1796) Komp. 814
Rybicˇka, Josef (1817-1872) Kupferstecher, Ill. 1261
Rybicˇka, Karl (1783-1853) Kupferstecher, Ill. 1261
S. (Monogramm) (erw. 1779) Komp. 814
S., Therese v. (erw. 1797) Dichterin, Beitr.
"Die Rose" 237
"Zu mir selbst" 237
Sachs, Johann Jacob (1803-1846) Verf. 777
Sahr, C. G. (erw. 1805) Bearb. 215
Salice-Contessa, Carl Wilhelm Franz
s. Contessa, Carl Wilhelm Franz Salice
Salis-Seewis, Johann Gaudenz v. (1762-1834) Dichter, Beitr. 431
"Ergebung" 738
"Lied im Freien" 815
"Unsere Freundin" 214
"Warnung an ++" 826
Salza, Albert C. v. (erw. 1831) Hrsg. 888
Salzmann, Christian Gotthilf (1744-1811) Pädagoge, Pfarrer, Hrsg. 1256
Salzmann, Friedrich Rudolf v. (1749-1821) Hrsg. 108
Sambach, Johann Christian (1761-1797) Maler, Ill. 297
Samter, Adolph (1824-1883) Verleger, Hrsg. 978
Sand, George (Pseud.) 1335
d. i. Dudevant, Amantine Lucile Aurore
Sander (erw. 1794) Kartenstecher 442
Sandhaas, Josef (1747?-1828) Architekturzeichner, Maler 1090
Santer, Wilhelm (1766-1836) Lithograph 1044
Santi, Raffaello (1483-1520) Architekt, Maler 515
Saphir, Carl Friedrich Moritz Gottlieb (1795-1858) Hrsg., Beitr. 221, 598, 1282
Saphir, Moritz Gottlieb
s. Saphir, Carl Friedrich Moritz Gottlieb
Saphir, Sigmund (1806-1866) Arzt, Hrsg. 609
Sartori, Franz (1782-1832) Geograph, Topograph, Kurator, Hrsg. 764
Satori, J. (Pseud.) 388
d. i. Neumann, Johanna
Sausenhoffer, Wolfgang Engelbert (erw. 1786) Hrsg. 583
Sauter, Samuel Friedrich (1766-1846) Dichter, Beitr.
"Der Wachtelschlag" 168
Sautreau de Marsy, Claude Sixte
s. Claude Sixte Sautreau de Marsy
Sayn-Wittgenstein, Graf (erw. 1816) 754
Schad, Christian Konrad (1821-1871) Hrsg., Beitr.
"Hellauf!" 310
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"In Wolken möcht’ ich steh’n ..." 310
"O Nacht, so mild, so ahnungsreich!" 310
"Sommerruh" 310
"Wenn sich zwei Herzen finden" 310
Schadow, Friedrich Wilhelm (1788-1862) Schriftsteller, Maler 1010
Schadow, Johann Gottfried (1764-1850) Bildhauer 462
Schäffer, Fr. (erw. 1797) Dichter, Beitr.
"Lied im Kreise der Freundschaft zu singen" 168
Schasler, Max (1819-1903) Hrsg. 306
Schefer, Leopold (1784-1862) Hrsg., Beitr. 310, 520
Scheffner, Johann George (1736-1820) Dichter, Hrsg. 13
Scheffner, Johann Gottfried (1765-1825) Kupferstecher 1186
Scheibler (erw. 1859) Verf. 315
Scheler, Karl Ernst Friedrich v. (1760-letzte Erw. 1794) Lieutnant, Reiseschriftsteller, Verf. 1248
Schelheim, Karl v. (erw. 1776-1777) Beamter, Hrsg., Beitr. 1139
"Gruß der Grazien an ihre Schwester Sacco" 1139
Schellenberg, Johann Rudolf (1740-1806) Kupferstecher 828
Schenck, Karl Wilhelm
s. Schenk, Karl Wilhelm
Schenk, Eduard v. (1788-1841) Staatsmann, Dichter, Beitr. 270
Schenk, Johann Baptist (1753-1836) Komp. 1387
Schenk, Karl Wilhelm (1780-1827) Kupferstecher 1160, 1288
Scherenberg, Christian Friedrich (1798-1881) Dichter, Beitr. 310
Scheurmann, Johann Jakob (1770-1844) Kupferstecher 522
Schicht, Johann Gottfried (1753-1823) Organist, Komp. 826
Schiessler, Sebastian Willibald (1791-1867) Hrsg., Verf. 983, 1275
Schikaneder, Emanuel (1751-1812) Librettist, Schauspieler, Theaterdichter, Beitr.
"Die Zauberflöte" 939
Schiller, Friedrich (1759-1805) Hrsg., Beitr. 194, 209, 756, 780, 804, 816, 1194
Balladen 568, 793
"Der Besuch" 816




"Elegie an Emma" 816
"Der Gang nach dem Eisenhammer" 674
Gedichte 950
"Geschichte des Dreyßigjährigen Krieges" 551
"Hoffnung" 141
"Der Jüngling am Bache" 1288
"Die Jungfrau von Orleans" 224, 645, 793, 1102, 1160
"Kabale und Liebe" 683, 793
"Das Lied von der Glocke" 950
"Macbeth" (Shakespeare) 793
"Die Macht des Gesanges" 816
"Maria Stuart" 793, 1102, 1160
"Phädra" (Racine) 793
"Die Räuber" 141, 793, 1280
"Reiterlied" 816
"Sagt, wo sind die Veilchen hin" 605
"Sehnsucht" 141
"Turandot" (Gozzi) 793, 1160
"Die Verschwörung des Fiesko zu Genua" 793
"Wallenstein" 793, 1102, 1160, 1189
"Wallensteins Tod" 1160
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"Wilhelm Tell" 793, 1160
"Würde der Frauen" 816
Schiller, Karl Martin (erw. 1927) Beitr. 1072
Schink, Johann Friedrich (1755-1835) Bibliothekar, Theaterdichter, Hrsg., Verf., Beitr. 334, 1015, 1073
"Abendständchen 814
"Klagen eines Witwers" 814
"Ein Lied zum Lobe der Weiber" 814
"Sommernacht" 814
"Das Theater zu Abdera" 13
Schlaffer, Hannelore (erw. 1991) Beitr., Hrsg. 974
Schleez, Friederike
s. Geyersbach, Friedericke Dorothee
Schlegel, August Wilhelm v. (1767-1845) Philologe, Übersetzer, Dichter, Hrsg., Beitr. 817, 822, 1007
Schlegel, Friedrich v. (1772-1829) Hrsg., Verf. 976
Schleich, Adrian (1812-1894) Zeichner, Stahlstecher 270
Schleich, Carl d. J. (1788-1840) Lithograph, Kupferstecher 891
Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst, Prof. (1768-1834) Theologe 322
Schleifer, Leopold Mathias (1771-1842) Dichter, Beitr.
"Vogelfang" 1387
Schlemmer, Leonhard (1772-letzte Erw. 1816) Antiquar, Kupferstecher 1200
Schlenkert, Friedrich Christian (1757-1826) Schriftsteller, Verf., Beitr. 130, 544, 569
Schletzer, Mathias (erw. 1835) Beitr.
"Kriegerlied" 1244
Schleuen, J. W. jun. (erste Erw. 1780 - letzte Erw. 1799) Kupferstecher, Radierer, Stichverleger, Kartenstecher
568
Schlippenbach, Hermann Heinrich Gustav Ulrich v., Frhr. (1774-1826) Hrsg., Beitr. 1362
"Meinen Kindern" 1362
Schloenbach, Carl Arnold (1807-1866) Beitr. 1010
Schlotterbeck, Christian Jakob (1757-1811/12) Zeichner, Pastellmaler, Kupferstecher 1248
Schmid, C. A.
s. Schmidt, Konrad Arnold
Schmid, Carl Arnold (erw. 1784) Beitr.
"Unser Wald. An Gärtner" 815
Schmid, Christian Heinrich (1746-1800) Hrsg. 81, 195, 1173
Schmid, Konrad Arnold (1716-1789) Beitr. 81
Schmid, Nic. (erw. 1781-1795) Verf. 1048
Schmid, Nicolaus (erw. 1817) Verf. 761
Schmid von Pihl, A. (erw. 1829, 1834) Dichter, Novellist, Beitr.
"Frühlingshymne" 203
"Rosalia von Domasa" 203
Schmidt (erw. 1785) Komp. 826
Schmidt (erw. 1796) Bildnismaler 628
Schmidt, August (erw. 1840-42) Hrsg. 940
Schmidt, Christian Heinrich (erw. 1855) Philologe, Verf. 1114
Schmidt, Erich, Prof. (1853-1913) 820
Schmidt, Friedrich Ludwig (1772-1841) Hrsg. 145
Schmidt, Friedrich Wilhelm August (1764?-1838) Prediger, Hrsg., Verf., Beitr. 162, 850
"Allgegenwart der Liebe" 142
"An den Mond" 260
"An Henrietten" 814
"Frohsinn im Winter" 814
Gedichte 260
"Liebe" 260
"Liebe auf dem Lande" 850
"Lied im Frühling an meine Henriette" 814
Schmidt, Friedrich Wilhelm Valentin (1787-1831) Hrsg. 209
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Schmidt, G. (erw. 1828-1833) Hrsg. 1284
Schmidt, Georg Christoph (1740-1811) Kupferstecher 124
Schmidt, Heinrich (1780-1821) Kupferstecher, Ill. 92, 504, 818, 1303
Schmidt, J. C. (erste Erw. 1830-letzte Erw. 1848) Red. 447
Schmidt, Klamer Eberhard Karl (1746-1824) Kriegssekretär, Dichter, Beitr. 81
"Daß der Tod unbestechlich sey" 814
"Erinnerungen" 815
"Lieb’ um Liebe" 608
"Das Lied der Trennung" 814
"Wiegenlied einer unglücklichen Mutter" 815
Schmidt, Siegfried (1774-nach 1820) Offizier, Historiker, Beitr.
"Sängers Einsamkeit" 816
Schmidt, Wilhelm Ludwig (1787-1855) Hrsg. 1045
Schmidt-Phiseldeck, Konrad Friedrich v. (1770-1832) Dichter, Beitr.
"Edmund an Fanny" 814
"Der Geist des Herrn" 814
"Lied der Freude" 814
"Wechselgesang am Jugendfeste" 814
Schmieder, Heinrich Gottlieb, Dr. (1763-1828) Jurist, Hrsg. 1237, 1238, 1277
Schmiedlein, Gottfried Benedickt (1739-1808) Arzt, Naturforscher, Verf. 1212
Schmiedt, Siegfried (1755-1799) Komp. 394
"Die Gräfin von der Elle" 738
"Ich denke dein" 738
"Lied für Mädchen" 738
"Lilla" 738
"Das Mädchen im Garten" 738
Schmiedtgen, Johann Gottfried Daniel (1766-1816) Schriftsteller, Verf. 742
Schmit, Friedrich (1744-1814) Dichter, Beitr. 971
"An die Nachtigall" 814
Schmitt, Friedrich
s. Schmit, Friedrich
Schmitt, Stanislaus (erste Erw. 1799-letzte Erw. 1805) Komp. 904, 1305
Schmitz, Peter Joseph (1806-1847) Hrsg. 1004
Schmutzer, Jakob Matthias (auch: Matthäus) (1733-1811) Maler, Kupferstecher 1142
Schneider, G. (erw. 1813) Stecher 98
Schneider, Georg Abraham (1770-1839) Komp. 592
Schneider, Johann Georg Wilhelm (1781-1811) Musiker, Organist, Komp. 832
Schneider, Karl Aguel (1766-1835) Schriftsteller, Beitr.
"An die Ruhe" 14
"Der Frühlingsabend" 14
Schneider, Ludwig (1805-1878) Schauspieler, Dichter, Hrsg. 132
Schnezler, August (1809-1853) Hrsg. 1009
Schnoor (erw. 1799-1803, 1805) Komp. 904
Schnorr v. Carolsfeld, Hans Veit Friedrich (1764-1841) Maler, Ill. 594, 719, 950, 960
Schnorr v. Carolsfeld, Julius (1794-1872) Historienmaler, Maler 270, 646, 1250
Schnorr v. Carolsfeld, Ludwig Ferdinand (1788-1853) Radierer 121, 402, 950
Schnyder v. Wartensee, Xaver (1786-1868) Beitr., Komp. 178
"Gestillte Sehnsucht" 178
Schodl (erw. 1829) Komp. 203
Schoell, Maximilien Samson Frédéric (1766-1833) Historiker, Beitr. 193
Schönfeld, Johann Philipp (1742-1790) Komp.
"Die astronomischen Zecher" 814
Schönherr, Gottlob Friedrich (um 1763-1807) Musiker, Komp.
"Gesang für Freymaurer" 1190
Schöpflin, August Friedrich (1771-um 1806) Kupferstecher 1248
Scholtz, J. G. (erw. 1818) Komp. 605
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Scholtz, Julius (1825-1893) Maler, Ill. 1348
Scholz, Wilhelm (1824-1893) Ill. 173, 599
Schopenhauer, Adele (1797-1849) Ill. 1250
Schoppe, Amalia (1791-1858) Hrsg. 293
Schott, A. (erw. 1824) Hrsg. 1197
Schreiber, Aloys Wilhelm Pseud.: Sirius (1761-1841) Schriftsteller, Hrsg., Beitr. 289, 293, 515, 1003, 1166,
1224
Schreiber, Christian (1781-1857) Dichter, Komp., Beitr.
"Rosenlied" 1119
"Der unbekannte Geist" 1119
Schreiber, Heinrich (1793-1872) Hrsg. 1209
Schreyvogel, Joseph Pseud.: West, Carl August (1768-1832) Hrsg., Beitr. 15
"Donna Diana" 203
"Das Leben ein Traum" 203
Schröder, Ferdinand (1818-1859) Augenarzt, Holzschnittzeichner-, Lithographie- u. Radierdilettant 597
Schröder, Friedrich Ludwig (1744-1816) Dichter, Beitr.
"Das Blatt hat sich gewendet ..." 444
Schröder, Johann Friedrich (erste Erw. 1764/65-letzte Erw. 1773) Hrsg., Verf. 1024, 1395
Schröder, Johann Heinrich (1757-1812) Bildnismaler 535
Schröter, Johann Friedrich (1770-1836) Zeichner, Kupferstecher 1303
Schubert, Adam Josef (1801-letzte Erw. 1830) Dichter, Beitr., Komp. 1044
"Frage und Antwort" 1044
Schubert, D.
s. Schubert, Johann David
Schubert, David
s. Schubert, Johann David
Schubert, Franz (1797-1828) Komp. 764
"Widerschein" 226
Schubert, Friedrich Theodor v. (1758-1825) Astronom, Hrsg. 1074
Schubert, Johann David (1761-1822) Maler, Zeichner, Radierer 38, 94, 130, 168, 551, 569, 738, 814, 1002,
1015, 1131, 1143, 1273, 1280
"Frieden" 462
"Krieg" 462
"Vier Tageszeiten ..." 462
Schücking, Levin (1814-1883) Publizist, Dichter, Hrsg. 1007
Schütt, Franz (1773-letzte Erw. 1797) Dichter, Beitr.
"Trinklied" 168
Schütze, Johann Friedrich (1758-1810) Hrsg. 495
Schütze, Johann Stephan (1771-1839) Dichter, Hrsg., Beitr. 415, 1389
"Bedenklichkeiten" 1102
"Franz und Mathilde oder der Liebe Leiden und Freuden" 1102
"Der Freiwerber wider Willen" 1102
"Kunstliebhaberei" 1102
"Liebestäuschungen" 1102
"Ludchens Heimkehr oder Die Freunde ..." 1102
"Robert und Rosalie, eine Heroide" 1102
"Die verheimlichte Schöne" 1102
"Verirrungen der Liebe" 1102
Schule, Georg Christian (1764-1816) Kupferstecher 94, 130, 909, 1190
Schuler, Charles Auguste (1804-1859) Lithograph, Stahlstecher 950
Schuler, Charles Louis (1785-1852) Kupferstecher, Ill. 917
Schuler, Edouard (1806-1882) Lithograph, Stahlstecher 275, 293, 747, 1102, 1328
Schuler, Johannes (1800-1856) Hrsg. 177
Schultes, Georg Friedrich Christian v. (1795-letzte Erw. 1845) Leutnant, Reiseschriftsteller, Hrsg. 884
Schultes, Josef August (1773-1831) Botaniker, Arzt, Hrsg. 350
Schultze, Johann Karl Ludwig (erw. 1848-1852) Hrsg. 884
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Schulz, Friedrich August Pseud.: Wohlgemuth, Friedrich (1770-1849) Schriftsteller, Verf. 542
Schulz, Joachim Christian Friedrich (1762-1798) Hrsg., Beitr. 78, 566, 569
Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800) Komp. 814, 815, 1162
Schulz, Johann George (erw. 1784) Beitr.
"Soldatenlied" 826
Schulz, W. F. (erw. 1797, 1798) Komp. 162
Schulz, Wilhelm (1797-1860) Verf. 134
Schulze, Ernst (1789-1817) Dichter 1303
Schulze, Friedrich August Pseud.: Laun, Friedrich; Wolfgang (1770-1849) Hrsg., Verf. 16
"Trinklied" 143
Schumann, Robert (1810-1856) Komp. 310, 940
Schwab, Gustav (1792-1850) Philosoph, Literaturhistoriker, Dichter, Hrsg., Beitr. 309
Schwab, Konrad Ludwig, Prof. (1780-1859) Tiermediziner, Hrsg. 1127
Schwabe, E. H. (erw. 1807) Komp. 1286
Schwan, Christian Friedrich (1733-1815) Hrsg. 1053
Schwarz (erw. 1827) Beitr.
"Epheu" 1044
"Studentengruß" 1044
Schwarz, Ignaz (erw. 1800-1802) Verleger, Hrsg. 920
Schwarz, Johann Christian August (1756-1814) Maler, Stecher 814
Schwegler, Joseph David (1759-letzte Erw. 1804) Komp. 814
Schweitzer, Anton (eigentl. Schweizer, Anton) (1737-1787) Komp. 1280
Schweizer, Anton
s. Schweitzer, Anton
Schwencke, Christian Friedrich Gottlieb (1767-1822) Komp. 815
Schwerdgeburth, Carl August (auch: Schwerdtgeburth) (1785-1878) Zeichner, Stahl- u. Kupferstecher 403,
822, 917, 939, 997, 1010, 1102, 1252, 1303, 1339, 1369
Schwickert, Engelhard Benjamin (1741-1825) Verleger, Hrsg. 736, 826
Schwind, Moritz v., Ritter (1804-1871) Maler 1010
Scott, Walter, Sir (1771-1832) Schriftsteller 1303
Seckendorff, Christian Adolph v. Pseud.: Ehrig aus dem Thale (1767-1833) Dichter, Hrsg. 117
Seckendorff, Karl Siegmund v., Frhr., Baron (1744-1785) Diplomat, Dichter, Komp.
"Nachtmusik" 814
Seckendorff-Aberdar, Franz Karl Leopold v., Frhr. (1775-1809) Hrsg. 820, 898, 942, 1233
Seibert (erw. 1828) Lithograph, Kartenzeichner 1354
Seida u. Landsberg, Franz Eugen Josef v., Reichsfrhr. (1772-1826) Schriftsteller, Verf. 891
Seidel, Friedrich Ludwig (1765-1831) Komp. 141, 349, 850, 1288
Seidel, Johann Gabriel (1804-1875) Historiker, Dichter, Hrsg., Beitr. 203
Seidentopf, C. (erw. 1846) Ill. 1072




Seiffert, C. T. (erw. 1839) Komp. 1044
Selbig, Elisabeth (Pseud.) 1046
d. i. Ahlefeld, Charlotte Elisabeth Sophie Louise Wilhelmine v.
Selmar (Pseud.) 214
d. i. Brinckmann, Karl Gustav v.
Senefelder, Clemens (erw. 1827) Ill. 59
Senff, Carl August (1770-1838) Maler, Lithograph, Kupferstecher 754, 755
Serrurier, Louis (erste Erw. 1750-letzte Erw. 1801) Zeichner, Kupferstecher, Ill. 961
Serz, Johann Georg (1808-letzte Erw. 1849) Kupferstecher 270
Seuberlich, Daniel (Pseud.) 389
d. i. Nicolai, Friedrich
Seybold, David Christoph, Prof. (1747-1804) Philologe, Hrsg. 356
Seyfert v. Tennecker, Christian Ehrenfried (1770-1839) Hrsg., Verf. 784, 1258
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Seyffer, August (1774-1845) Kupferstecher, Landschaftsmaler 1057
Seyffert v. Tennecker, Christian Ehrenfried
s. Seyfert v. Tennecker, Christian Ehrenfried
Seyler, Friederike Sophie (1738-1789) Beitr.
"Hüon und Amanda" 1102
Shakespeare, William (1564-1616) Beitr. 1303
"Coriolan" 683
"Hamlet" 444, 1303
"Kaufmann von Venedig" 1303
"König Heinrich IV." 444, 462
"König Lear" 1303
"Die lustigen Weiber zu Windsor" 462
"Macbeth" 462, 1280, 1303
"Macbeth" (bearb. v. F. Schiller) 793
"Othello" 1303
"Romeo und Julia" 1102, 1303
"Der Sturm" 462, 1303
Shoberl, Frederic (1775-1853) Hrsg. 393
Sichling, Lazarus Gottlieb (1812-1863) Kupfer- u. Stahlstecher 275
Sickingen, Franz v., Reichsritter (1481-1523) Beitr. 549
Sickler, Friedrich Carl Ludwig (1773-1836) Altertumsforscher, Hrsg. 60
Siegert, G. (erw. 1829) Komp. 1044
Siegfried, Johann Samuel (Pseud.) 1144
d. i. Pretsch, Johann Samuel
Sigrist, Joseph (erw. 1793) Beitr. 588
Silversparre, Sophie v. (erw. 1812) Komp. 1164
Simplicius (Pseud.) 899
d. i. Bärmann, Georg Nikolaus
Simrock, Karl, Dr. (1802-1876) Hrsg. 1008
Sinn (erw. 1801, 1802) Komp. 495
Sirius (Pseud.) 289
d. i. Schreiber, Aloys Wilhelm
Sivers, Jegór v. (1823-1879) Hrsg., Verf.
"Karl Walfried von Stern" 752
Smike, Robert (1752-1845) Maler, Ill. 1280
Soden, Friedrich Julius Heinrich v., Graf (1754-1831) Staatsmann, Dichter, Hrsg., Beitr.
"Anna Boley" 336
Soden, Julius v.
s. Soden, Friedrich Julius Heinrich v.
Sörensen, Johann (1767-1831) Arzt, Komp. 214
Solbrig, Karl Friedrich (1774-1838) Hrsg. 92, 1195
Soltau, Dietrich Wilhelm (1745-1827) Übers., Zeichner 1143
Soltmann, Hermann (erw. 1844) Beitr. 474
Sommer, Andreas (erw. 1844) Hrsg. 303
Sommer, C. (erw. 1811) Kartenzeichner 719
Sommer, Johann Gottfried (1782-1848) Musiklehrer, Geograph, Schriftsteller, Hrsg. 1261
Sonderland, Johann Baptist (1805-1878) Kupferstecher, Ill. 1102, 1342
Sonnenberg, Franz Anton Joseph Ignaz Maria v., Graf (1778/79-1805) Dichter 792
Sonnleithner, Joseph Ferdinand (1766-1835) Hoftheatersekretär, Hrsg. 15, 1386
Sophie Charlotte, Königin v. Preußen u. Kurfürstin v. Brandenburg (1668-1705) Beitr. 568
Sotzmann, Daniel Friedrich (1754-1840) Geograph, Kartograph, Kartenzeichner, Kartenstecher 48, 148, 442,
567, 568, 616, 791
Soult, Nicolas Jean-de-Dieu, duc de Dalmatie (1769-1851) Marschall 564
Souriguières de Saint-Marc, Jean Maria (1767-1837) Dramatiker, Beitr.
"Le Réveil du Peuple ..." 1180
Spazier, Johanne Karoline Wilhelmine Uthe (1779-1825) Hrsg. 1102
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Spazier, Karl (1761-1805) Komp. 850
Spiegel v. Pickelsheim, Dietrich Ernst v., Frhr. (Monogramm: Frh. v. Spl.) (1737-1789) Dichter, Beitr.
"Auf die Frage meines Freundes: ’Ob mein Mädchen schön wäre?’" 814
"Sehnsucht" 815
Spiker, L. H. (erw. 1819) Beitr.
"Abriß einer Geschichte der Preußisch-Rheinischen Provinzen" 568
Spindler, Carl (1796-1855) Dichter, Hrsg., Beitr., Bearb. 854, 1328
"Das Kastenmännchen" 1102
"Das Taschenbuch für Liebe und Freundschaft" 1102
Spohr, Louis (1784-1859) Komp. 310
Spontini, Gaspare Luigi Pacifico (1774-1851) Komp. 592
Sprengel, Matthias Christian, Prof. (1746-1803) Historiker, Universitätsbibliothekar, Schriftsteller, Mitarb. 32
Sprickmann, Anton Matthias (1749-1833) Jurist, Schriftsteller, Beitr.
"Dora" 815
St., C. (erw. 1782) Beitr.
"Lied eines Mädchens ..." 971
Stadler, Johann Wilhelm (erw. 1782, 1786) Musikdirektor, Komp. 815, 971
Stadler, Maximilian (1748-1833) Abbé, Komp. 203
Stähele, Andreas (1795-1864) Dichter, Beitr.
"Kriegslied für Schweizer" 178
Stäudlin, Gotthold Friedrich (1758-1796) Dichter, Hrsg., Beitr. 824, 973, 1055, 1056
"Walzlied" 1056
Stahl (erw. 1816) Hofkammerrath, Hrsg., Verleger 872
Stamford, Heinrich Wilhelm v. (1740-1807) Dichter, Beitr.
"Romanze" 814
"Die Schläferin" 814
"Warnung eines Mädchens an ein anderes ..." 815
Stammler, Wolfgang (1886-1965) Hrsg. 194
Stampeel, Nikolaus Peter (1762-1810) Dichter, Hrsg. 14
Starke, Gotthelf Wilhelm Christoph (1762-1830) Dichter, Beitr. 1015
"Der böse Schein" 659
Staunton, George Leonard (1737-1801) Beitr.
"Des Grafen Macartney Gesandschaftsreise nach China ..." 567
Steffan, Joseph Anton (1726-1797) Klaviermeister, Komp. 1387
Steffens, Karl vermutl. Pseud.: Dammas, Hellmuth Carl (1816-1885) Komp., Dichter, Hrsg. 1347
Steger, Friedrich, Dr. (1811-1874) Hrsg. 1353
Stegmann, Carl David (1751-1826) Komp. 814
Steigentesch, August Ernst v. (1774-1826) Diplomat, Dichter, Beitr.
"Lied. Wir beide gingen Hand in Hand" 816
Stein, Karl (1773-1855) Hrsg. 277
Steinbeck, Christoph Gottlieb, Dr. (1766-um 1826) Pfarrer, Verf. 600
Steinebach, Friedrich (1821-letzte Erw. 1859) Hrsg. 1276
Steinmann, Friedrich Arnold (1801-1875) Literat, Hrsg. 809
Steltzner, Johann Georg Christian (erste Erw. 1804-1808) Hrsg. 264
Stelzner, Johann Georg Christian
s. Steltzner, Johann Georg Christian
Stens, Wilhelm (1810-1878) Arzt, Schriftsteller, Hrsg. 1005
Stenzel, Franz Gustav Theodor (1788-1851) Pastor, Hrsg. 721
Stephani, Gustav (erw. 1827) Komp. 1044
Stern, Karl Walfried v. (1819-1874) Dichter 752
Sternberg, Kaspar v., Graf (1761-1838) 1184
Stettenheim, Julius (1831-1916) Hrsg. 173
Steup, H. C. (erw. 1800/1801) Tonkünstler, Komp.
"An den König" 1372
Stieghan, Wilhelm, Prof. (1757-1798) Hrsg. 868
Stieglitz, Christian Ludwig (1756-1836) Kunsthistoriker, Dichter, Beitr.
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"Wartburg ..." 1145
Stieglitz, Heinrich Wilhelm August (1803-1849) Bibliothekar, Dichter, Hrsg., Beitr. 217
"Der Frühling" 217
"Liebestrauer" 217
Stieler, Adolph (1775-1836) Kartograph 527
Stilke, J. C. (erw. 1825) Kupferstecher 402
Stillfried, Rudolph v., Graf (1804-1882) Beitr.
"Abendglocke" 1044
Stingelin, Martin (1963-) Beitr. 462
Stipa (erw. 1787-1789) Komp.
"An Laura" 297
"Damon, von seiner Schäferin besungen" 297
"Zufriedenheit" 297
Stockmann, August Kornelius (1751-1821) Hrsg. 736
Stöber, Franz Xaver (1795-1858) Kupferstecher 1016
Stöber, Joseph (1768-1852) Kupferstecher 1016
Stoelzel, Christian Friedrich (1751-1816) Bildniszeichner, Kupferstecher 960, 1095, 1250, 1256
Stöpel, E. (erw. 1787) Dichter, Komp.
"An mein Dörfchen" 826
"Warnung und guter Rath" 826
Stolberg, Agnes v. (geb. Witzleben, Pseud.: Psyche) (1761-1788) Dichterin, Beitr.
"Wiegenlied" 815
Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu, Graf (1750-1819) Dichter, Beitr. 209
"Ikaros" 815
"Der Kukuk" 815
"Lied. Ich ging unter Erlen am kühlen Bach" 815
"Morgenlied eines Jünglings" 815
"Rundgesang ..." (verschiedene Texte) 815
"Sie an Ihn. Auf einer Reise" 815






s. Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu
Storch, Ludwig (1803-1881) Hrsg. 1102
Streckfuß, Karl (eigentlich: Adolph Friedrich Karl) (1779-1844) Hrsg., Beitr. 819
"Die Erscheinung" 1288
Streiter, Joseph (1804-1873) Dichter, Hrsg. 177
Studnitz, Karl Wolf Wilhelm Hans Scipio v. (1789-1840) Offizier, Dichter, Beitr. 248
Studnitz, Wilhelm v.
s. Studnitz, Karl Wolf Wilhelm Hans Scipio v.
Study, Heinrich (1798-1810) Kupferstecher, Zeichner 224
Stürmer, Heinrich (1774-1855) Ill. 568
Stumpf, Johann Georg (1750-1798) Hrsg. 1263
Sturm, Johann Georg (1742-1793) Kupferstecher, Ill. 814
St-z, C. G. (Monogramm) (erw. 1777) Beitr.
"Bitte an Amor" 814
Sudhof, Siegfried (erw. 1969) Beitr. 1033
Sueur, E. (Etienne?) Le (erw. um 1779, 1803)
s. LeSueur, E. (Etienne?)
Sulzer, C. W. (geb. Keusenhof) (erw. 1780) 1236
Sulzer, Johann Anton (1752-1828) Kirchenrechtler, Amtmann, Komp. 1247
Sulzer, Johann Georg (1720-1779) Hrsg. 1160
Susemihl, Johann Conrad (1767-letzte Erw. 1847) Zeichner, Kupfer- u. Stahlstecher 1090
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Susemihl, Johann Theodor (1772-letzte Erw. 1848) Tiermaler, Lithograph, Kupferstecher 1090
Sydow, Friedrich Wilhelm v. (1780-1845) Hrsg. 197
T. (Monogramm) 814
d. i. Gotter, Friedrich Wilhelm
Taddei, Rosa (1799-1869) Dichterin, Beitr.
Gedichte 1108
Tag, Christian Gotthilf (1735-1811) Komp. 738
Tesche, Walter (1795-1848) Hrsg. 293
Thelott, Ernst Karl Gottlieb (1760-1834) Maler, Kupferstecher 214, 792, 1149, 1193, 1405
Thielemann, Gotthard Tobias (erw. 1818) Hrsg. 755
Thieme, Moritz (1799-1849) Schriftsteller, Hrsg. 119
Thierry, Wilhelm Adam (1761-1823) Architekt, Landschaftsmaler, Radierer 535
Thiersch, Friedrich Wilhelm, Prof. (1784-1860) Hrsg. 1123
Thieß, Johann Otto (1762-1810) Schriftsteller, Verf. 861
Thoenert, Martin Medardus (1754-1814) Kupferstecher 462, 1280
Thomasius, H. (erw. 1825) Beitr.
"Eduard Friedleb ..." 1245
Thomsen, Johann Hinrich (1749-1777) Dichter, Beitr.
"An die Nachtigall" 814
"An Doris" 815
Thorvaldsen, Bertel (1768/1770-1844) Bildhauer 1303
Thouret, Nikolaus Friedrich (1767-1845) Maler 1265
Ths. (Monogramm) 815
d. i. Miller, Johann Martin
Thümmel, Moritz August v. (1738-1817) Dichter, Beitr.
"Wilhelmine" 168
Thurston, John (1744-1822) Zeichner, Kupferstecher 1102
Tieck, Christian Friedrich (1776-1851) Bildhauer 462
Tieck, Ludwig (1773-1853) Dichter, Hrsg., Verf., Beitr. 817, 822, 917, 1033, 1303





"Der treue Eckart" 917
Tiedge, Christoph August (1752-1841) Beitr.
"An den Mai" 814
"Laura" 814
"Der schönste Trost" 738
Tielemann, Gotthard Tobias (1773-1846) Lehrer, Bibliothekar, Dichter, Beitr.
"Erinnerung an Thoreida" 754
Tietz, Friedrich (1803-1879) Hrsg. 338
Tischbein, Anton Wilhelm (1730-1804) Maler 581
Tischbein, Johann Friedrich August (Leipziger Tischbein) (1750-1812) Porträtmaler 1194
Tischbein, Johann Heinrich d. Ä. (Kasseler Tischbein) (1722-1789) Maler, Radierer 98, 581, 814
Tischbein, Johann Heinrich Wilhelm (gen. Neapolitaner, Goethe-Tischbein) (1751-1829) Maler, Radierer 613
"Der leidende Philoktet" 1369
Titzenhofer, Sophie Eleonore v.
s. Wundsch, Sophie Eleonore v.
Töpfer, Karl (1791-1871) Schauspieler, Dichter, Beitr. 1282
Told v. Doldenburg, Franz Xaver (1792-1849) Hrsg. 396
Tomaschek, Wenzel Johann (1774-1850) Dichter, Komp. 745
Toussant, Anna Louisa Geertrudia
s. Bosboom-Toussant, Anna Louisa Geertrudia
Trautmann, Franz (1813-1887) Beitr. 1010
Treitschke, Georg Friedrich (1776-1842) Theatermann, Hrsg., Verf. 819, 1377
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"Zobéis ... 1099
Tremler, Johann Wenzel Pseud.: Lembert, Johann Wilhelm (1779-1851) Dichter, Hrsg., Verf. 118, 1225
Tromlitz, A. v. (Pseud.) 1339
d. i. Witzleben, Karl August Friedrich v.
Trommsdorff, Johann Bartholomäus (1770-1837) Hrsg., Verf. 83, 1153, 1227
Tschütter, Gotthelf (erw. 1828) Hrsg. 1271
-tt- (Monogramm) 81, 814
d. i. Goeckingk, Leopold Friedrich Günther v.
Türck, Hermann (1856-1933) 319
U. (Monogramm) 209, 814
d. i. Bürger, Gottfried August
Uden, Conrad Friedrich (1777-1802) Arzt, Tierarzt, Verf. 228, 1198
Uhland, Ludwig (1787-1862) Politiker, Dichter, Hrsg., Beitr. 302, 309, 402, 800
Ulmenstein, Christian Ulrich v., Frhr. (erste Erw. 1801-1840) Dichter, Komp., Hrsg. 1375
Ulprecht, Ernst Markus (1770-1831) Maler 754
Ulrich, Christian Friedrich (1764/65-1828) Architekt, Kartenzeichner 207
Ung. (erw. 1779, 1792) Beitr.
"Gemälde" 814
"Die Ruhe im Grabe" 814
Unger, Friederike Helene (1751/54-1813) Schriftstellerin, Beitr.
"Albert und Albertine" 224
"Auguste von Friedensheim" 224
"Gräfin Pauline" 224
"Melanie, das Findelkind" 444
"Rosalie und Nettchen" 224
Unger, Johann Karl (1771-letzte Erw. 1851) Privatgelehrter, Hrsg. 1306
Usteri, Martin (1763-1827) Maler, Zeichner 178, 608
"Der Dankpsalm eines Unterwaldners ..." 677
Usteri, Paulus (1768-1795) Maler, Zeichner, Karikaturist, Ill. 523
Uz, Johann Peter (1720-1796) Dichter, Justizrat 814




s. Vanderbourg, Martin Marie Charles de Boudens de
Vanderbourg, Martin Marie Charles de Boudens de, Vicomte (1765-1827) Dichter, Beitr.
"Bergére, où sont les violettes ..." 1247
Varnhagen v. Ense, Karl August Ludwig Philipp (1785-1858) Hrsg. 363, 810
Vater, Johann Severin, Prof. (1771-1826) Theologe, Hrsg. 612
Vautier, Benjamin d. Ä. (1829-1898) Genremaler, Ill. 1072
Veit, Moritz (1808-1864) Hrsg., Beitr. 217
"Frühlingsabend" 217
Veith, Emanuel Johann
s. Veith, Johann Emanuel
Veith, Johann Emanuel (1787-1876) Hrsg. 211
Veith, Johann Philipp (1768-1837) Stecher, Ill. 754
Vermehren, Johann Bernhard (1774-1803) Hrsg. 818
Veronese, Paolo (eigentl. Caliari, Paolo) (1528/29-1588) Maler 515
Vickers, Alfred (1786-1868) Landschaftsmaler, Zeichner, Ill. 320
Viedert, Johann Friedrich (1791-letzte Erw. 1830) Schauspieler, Hrsg. 131
Vierling, Johann Gottfried (1750-1813) Komp. 814
Vierling, Johann Lorenz (1757-1829) Hrsg. 535
Vincke, Gisbert v., Frhr. (1813-1892) Beitr. 1010
Vogel, der jüngere (erw. 1824) Ill. 958
Vogel, Anton v. (erw. 1794) Beitr.
"Landlied" 1387
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Vogel, Christian Leberecht (1759-1816) Maler, Zeichner, Kunsttheoretiker, Ill. 1303
Vogel, Georg (1761-um 1810) Kupferstecher 1133
Vogelstein, Johann v. (erw. 1852) Dichter, Beitr.
"Das Abendläuten" 745
Vogl, Johann Nepomuk (1802-1866) Schriftsteller, Hrsg., Verf., Beitr. 310, 401, 1276
"Fahneneid" 1244
Voigt, Amalie Henriette Caroline v. Pseud.: Cäcilie (1780-1840) Komp. 814
Voigt, Bernhard Friedrich (1787-1859) Hrsg. 313
Voigt, Christian Friedrich Traugott Pastor, Hrsg., Beitr.
"Elisa’s Abschied" 627
"Robert oder der Mann, wie er seyn sollte" 627
Voigt, Christian Friedrich Traugott (1770-1814) Pastor, Hrsg., Beitr. 816
"Elisa’s Abschied von Heinrich" 1288
Voigt, Friedrich (erw. 1757-1761) Verf. 996
Voigt, Friedrich Siegmund (1781-1850) Verf. 89
Voigt, Johann Georg Hermann (1769-1811) Organist, Komp. 738
Voigt, Johann Heinrich (1751-1823) Verf. 25
Volckart, Johann Friedrich
s. Volkart, Johann Friedrich
Volkart, Johann Friedrich (1750-1812) Kupferstecher 1298
Volmar, Albrecht (erw. 1813) Komp. 178
Voltz, Johann Michael (auch: Volz) (1784-1858) Maler, Radierer, Karikaturist, Ill. 958, 1151
VomBerge, Rudolph
s. Berge, Rudolph vom
Voß, Johann Heinrich (1751-1826) Dichter, Hrsg., Beitr. 780, 814, 815, 1143
"Abendlied" 815
"Abendlied zweier Freundinnen" 141
"Abendstille" 815
"Am Geburtstage" 815




"Beschattet von der Pappelweide" (aus "Die Kirschenpflückerin") 815
"Beym Aehrenkranz" 815
"Der Bleydecker" 815
"Burenlied" (aus "De Winterawend) 815
"Chorgesang" 827










"Die frühe Melkerin" 815
"Frühlingsliebe" 815
"Frühlingslied eines gnädigen Fräuleins" 815
"Frühlingstanz" 815
"Das Gastmahl" 815
"Gesang der Leibeigenen beim Erntekranz" 815
"Gott die Liebe" 815
"Der Herbstgesang" 827
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"Die kleine Näherin" 1288





"Lied einer Bleicherin" (aus "Die Bleicherin") 815
"Der Lustgang" 815
"Mailied" 815
"Mailied eines Mädchens" 815
"Das Milchmädchen" 815












"Rundgesang" (aus "Die Elbfahrt") 815
"Rundgesang beim Bischof" 815
"Rundgesang beim Punsche" 815
"Rundgesang beim Rheinwein" 827
"Rundgesang für die Treuen des Zirkels" 815






"Die Spinnerin" (3 Texte) 815
"Tafellied" 815
"Der Tag Gottes" 815
"Tischlied" 815
"Der trauernde Freund" 1162
"Der Trinkkönig" 815
"Trinklied" 815
"Trinklied für Freye" 815
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Wachsmann, Carl Adolf v. (1787-1862) Novellist, Hrsg. 747
Wackernagel, Heinrich Wilhelm
s. Wackernagel, Wilhelm
Wackernagel, Wilhelm (1806-1869) Dichter, Hrsg., Beitr. 178, 1366
"Trinklied" 178
Waechter, Eberhard (1762-1852) Historienmaler 1097, 1160
Waechter, Georg Friedrich Eberhard
s. Waechter, Eberhard
Wagenseil, Christian Jakob Pseud.: Ratzeberger, Simon der Jüngste (1756-1839) Schriftsteller, Verf. 128
"Lied eines Landmannes" 749
Wagner, Fr. (erw. 1828-1833) Komp. 1284
Wagner, Friedrich Ludwig (1764-1835) Hrsg. 382
Wagner, Heinrich Leopold (1747-1779) Hrsg. 970
Wagner, Johann Christian (1747-1825) Beitr.
"Bergmannslied" 814
"Gesang zum Kirmestanze" 814
"Der Sonderling" 814
Wagner, Johann Jakob (1766-1834) Zeichner, Kupferstecher 742, 1192
Wagner, Karl Jakob (1772-letzte Erw. 1798) Komp. 214
Waiblinger, Friedrich Wilhelm (1804-1830) Hrsg. 1108
Waldau, Max (Pseud.) 310
d. i. Hauenschild, Georg v.
Walden, Hermann (erw. 1848) Hrsg. 841
Waldow, Hermann (1803-1885) Hrsg. 1064
Wall, Anton (Pseud.)
s. Heyne, Christian Leberecht
Wallenstein, Albrecht Wenzel Eusebius v., General (1583-1634) 551
Wallroth, Amalia v. (erw. 1791) Beitr.
"Skizze vom Menschenleben" 225
Walter v. der Vogelweide (ca. 1170-1230) Dichter, Beitr.
"Die verschwiegene Nachtigall" 310
Walter, Friedrich Gottlieb (1767-letzte Erw. 1795) Gouverneur, Dichter, Beitr.
"Lied. Als ich noch im Knabenkleide ..." 850
Walther, O. (erw. 1851/1852) Bearb. 1370
Walwert, Jakob Samuel (1750-1815) Zeichner, Stecher 1133
Wartmann, Bernhard (1735-letzte Erw. 1786) Stadtphysikus, Beitr. 523
Watts, Alaric Alexander (1797-1864) Dichter, Hrsg. 753
Weber, Andreas (1794-letzte Erw. 1835) Zeichner, Kupferstecher 293
Weber, Beda (1798-1858) Politiker, Theologe, Schriftsteller, Hrsg. 177
Weber, Bernhard Anselm (1766-1821) Komp. 141
Weber, Carl Maria v. (1786-1826) Pianist, Komp.
"Der Freischütz" 939
"Oberon, König der Elfen" 939
"Presciosa" 939
Weber, Edmund v. (1766-nach 1826) Komp. 178
Weber, Emanuel (Pseud.) 878
d. i. Oehlinger, Joseph
Weber, Franz (1760-1818) Kartenzeichner, Kupferstecher, Ill. 1381
Weber, Friedrich (1781-1823) Hrsg., Verf. 239
Weber, Johann Jakob (1803-1880) Buchhändler, Verleger, Hrsg. 1350
Weber, Thomas (1761-1828) Maler, Kupferstecher, Lithograph 1182
Weckherlin, Wilhelm Ludwig
s. Wekhrlin, Wilhelm Ludwig
Weddigen, Peter Florens (1758-1809) Schriftsteller, Verf. 1372
Weger, August (1823-1892) Stahlstecher 310
Wehrs, Dorothea Charlotte Elisabeth (Monogramm: D. W.) (1755-1808) Dichterin, Beitr.
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"Maylied/Minnelied" 814
Weigl, Franz (1810-1846) Maler, Ill. 429
Weiler, Georg (erw. 1840) Komp. 1272
Weinrauch, Johann Caspar (1765-1846) Zeichner, Kupferstecher 932, 1104
Weise, Adam (1776-1835) Maler, Kupferstecher 1233
Weise, Christian (eigentl. Christian Friedrich) (1719-1796) Dichter 736
Weise, Gotthelf Wilhelm (1751-1810) Kupferstecher 581, 725, 729, 814
Weiß, Carl (erw. 1850) Dichter 310
Weiß, David (1775-1846) Kupferstecher 295, 429, 950, 1016
Weiß, D(r.)
s. Weiß, Friedrich Wilhelm
Weiß, Friedrich Wilhelm, Dr. (1744-1812 (oder 1826)) Arzt, Botaniker, Musikschriftsteller, Komp. 108, 814,
815
Weisse (erw. 1806) Komp. 608
Weiße, Christian Felix (1726-1804) Redakteur, Dichter, Beitr.
"Cäcilie oder Die Geschichte einer reichen Waise" 682
"Lied" 814
Weißer, Ludwig (1823-1879) Ill. 1328
Weitz, Friedrich August
s. Weiz, Friedrich August
Weiz, Friedrich August, Dr. (1739-1815) Arzt, Hrsg. 1172
Wekhrlin, Wilhelm Ludwig (1739-1792) Hrsg. 1128
Weller, Emil (1823-1886) Schriftsteller, Beitr. 816
Wellington, Arthur, 1 st. duke of Wellington (1769-1852) Feldmarschall 564
Wendel, J. F. (erw. 1803) Komp. 205
Wendt, Amadeus, Prof. (1783-1836) Philosoph, Dichter, Historiker, Hrsg., Komp. 822, 1252, 1288
Weppen, Johann August (1741-1812) Beitr.
"An Iris" 815
Werden, Adolph (Pseud.) 832
d. i. Winzer, Johann Gottlieb
Werden, Julius (Pseud.) 832
d. i. Mann, Friedrich Theodor
Werder, Karl (1806-1893) Hrsg. 217
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias (1768-1823) Beitr.
"Gelobt sey, der im Morgenstrahl ..." 211
"Die Söhne des Thales" 224
"Die Weihe der Kraft" 567
West, Carl August (Pseud.) 203
d. i. Schreyvogel, Joseph
Westenrieder, Lorenz v. (1748-1829) Schriftsteller, Verf. 208, 550
Westermayr, Konrad (1765-1834) Maler, Stecher 124, 1176
Westphal, Fr. W. (erw. 1836) Hrsg. 1231
Weström (erw. 1799) Maler, Kupferstecher 814
Wezel, Johann Karl (1747-1819) Dichter 736
Wied-Neuwied, Marie Luise Wilhelmine zu, Fürstin (1747-1823) Dichterin, Beitr.
"Aufforderung" 814
"Emma von Holdberg" 814
"Erfahrungen" 814
"Im Grabe Ruhe" 814
"Maria" 814
Wieland, Christoph Martin (1733-1813) Hofrath, Dichter, Hrsg., Beitr. 81, 462, 551, 1097, 1146
"Agathon" 814
"Idris und Zenide" 682
"Krates und Hipparchia ..." 1146
"Menander und Glycerion" 1146
"Narcissus und Narcissa ..." 1143
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"Der Prozeß um des Esels Schatten" (aus "Die Geschichte der Abderiten", Teil 2) 927
Wiemann, Johann Gottlieb (1790-letzte Erw. 1834) Geograph, Hrsg. 1170
Wihl, Ludwig (1806/1807-1882) Hrsg. 623
Wildberg, Christian Friedrich Ludwig, Dr. (1765-1850) Arzt, Hrsg. 1300
Wilder, Georg Christian (1797-1855) Beitr., Hrsg., Zeichner 885
Wildungen, Ludwig Carl Eberhard Heinrich Friedrich v. (1754-1822) Forstmeister, Hrsg., Beitr., Ill. 894, 1188
"An Lottchen" 814
Wilhelm IV., der Weise, Landgraf v. Hessen-Kassel (1532-1592) 1354
Wilhelm Friedrich Ernst, Graf v. Schaumburg-Lippe (1724-1777) 787
Wilhelmi, Karl August (1777-1822) Philologe, Verf. 958
Wilhelmine Friederike Sophie, Prinzessin v. Oranien u. Nassau (1771-1820) 443
Wilken, Friedrich (1777-1840) Professor, Historiker, Bibliothekar, Beitr.
"Zur Geschichte von Berlin ..." 568
Will, Anton (1752-1821) Hrsg. 1127
Willing, Johann Ludwig (1755-1805) Komp. 814
Willkomm, Ernst (1810-1886) Redakteur, Schriftsteller, Beitr. 1010
Willmar, Wilhelmine (Pseud.) 1046
d. i. Gensicke, Wilhelmine
Wilmsen, Friedrich Philipp (1770-1831) Verf., Beitr. 676
"Dr. Martin Luther der Reformator" 697
Winckelmann, Johann Joachim (1717-1768) Archäologe, Bibliothekar, Kunstgelehrter, Philologe 462
Winckler, Karl Gottfried Theodor
s. Winkler, Karl Gottfried Theodor
Winfried (Pseud.) 910
d. i. Hinsche, Nikolaus Daniel
Winkler, Johann Christoph (erw. 1818) Beitr.
"Dr. Luthers 300jähriges Reformations-Jubelfest ... 1817" 697
"Das Königliche Hauß Sachsen" 697
"Des Königs Friedrich Augusts von Sachsen goldene HochzeitFeier" 697
Winkler, Karl Gottfried Theodor Pseud.: Hell, Theodor (1775-1856) Hrsg., Verf., Beitr. 16, 339, 714, 950,
1016, 1368
"Oberon, König der Elfen" 939
"Der Sängerin Tonleiter" 1102
Winterfeld, Hans Carl v. (1709-1757) Generalleutnant 443
Winzer, Johann Gottlieb Pseud.: Werden, Adolph (erw. 1803/1805) Hrsg. 832
Wirth, Johann Christian (erw. 1820, 1821) Hrsg. 716
Wit, Ferdinand Johannes Pseud.: Dörring, v. (1800-1863) Hrsg. 979
Withauer, Johann Georg
s. Witthauer, Johann Georg
Witthauer, Johann Georg (1750-1802) Organist, Komp. 492, 815, 1247
Witzleben, Agnes v.
s. Stolberg, Agnes v.
Witzleben, Karl August Friedrich v. Pseud.: Tromlitz, A. v. (1773-1839) Hrsg. 1339
Wladimir Alexandrowitsch, Großfürst v. Rußland (1847-letzte Erw. 1859) General 1074
Wobeser, Wilhelmine Karoline v. Beitr.
"Elisa oder das Weib, wie es seyn sollte" 627
Woelfl, Joseph (1773-1813) Komp. 360
Wöltner, Leopold (erw. 1813) Kartenzeichner 983
Wohlbrück, Wilhelm August (1794-1861) Schauspieler, Dichter, Librettist, Beitr.
"Der Vampyr" 939
Wohlgemuth, Friedrich (Pseud.) 542
d. i. Schulz, Friedrich August
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) Komp. 814
Wolf, J. F. (erw. 1839) Komp. 1044
Wolf, Leo (1775/1781?-1840) Lithograph, Kupferstecher 1339
Wolf, Ludwig (1776-1832) Maler, Stecher 676
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"Der gerade Weg ist der beste" 444
"Gisela" 444
"Kriege der Schweizer gegen Burgund 1474-1477" 568
"Ludwig IX. oder ..." 568
Wolf-Baudissin, Sophie, Gräfin Pseud.: Aurelie (erw. 1849/1850) Beitr. 1279
Wolff, Ludwig (erste Erw. 1836-letzte Erw. 1846) Hrsg. 132
Wolff, Oskar Ludwig Bernhard (1799-1851) Hrsg. 320
Wolff, Pius Alexander (1784-1828) Schauspieler, Dichter, Beitr.
"Preciosa" 939
Wolffgang, Johann Georg, Erben (1662-1744) Kupferstecher, Hrsg. 42
Wolfgang (Pseud.) 16
d. i. Schulze, Friedrich August
Woltmann, Karl Ludwig v. (1770-1817) Historiker, Dichter, Hrsg., Beitr. 224
"Wallenstein" 568
Wrankmore, W. C. (erste Erw. 1842-letzte Erw. 1860) Übers., Stahlstecher 745, 1335
Ws. (Monogramm) 814
d. i. Döring, Johann v.
Wüst, Heinrich (1741-1821) Landschaftsmaler, Radierer 523
Wunderlich, Gabriel (Pseud.) 389
d. i. Nicolai, Friedrich
Wundsch, Sophie Eleonore v. (1749-1823) Schriftstellerin, Verf. 1043
Wyß, Johann Rudolf (1781-1830) Hrsg., Beitr. 178
"Adele" 178
"Der Aelpler am Sonntag" 178
"Berglied" 178
"Menschenloos" 178
Z. (erw. 1794) Komp.
"An Lottchens frühem Grabe" 1387
"Rundgesang ..." 1387
Zachariä, Just Friedrich Wilhelm, Prof. (1726-1777) Dichter, Musiker 736
Zahn, Christian Jakob (1765-1830) Advokat, Komp. 816
Zaupser, Andreas (1748-1795) Dichter, Beitr.
"Auf die Inquisition" 1173
Zedlitz, Joseph Christian v. (1790-1862) Dichter, Beitr.
"Zwei Nächte zu Valladolid" 203
Zeller, Bernhard (erw. 1995) Beitr. 1265
Zelter, Karl Friedrich (1758-1832) Komp. 612, 815, 816
"Urian oder das neue Reisespiel" 847
"Vespera Lutheri" 217
Zenker, Jonathan Carl (1799-1837) Geologe, Hrsg. 574
Ziegelhauser, Gottfried
s. Ziegelhauser, Julius Gottfried
Ziegelhauser, Julius Gottfried (1770-1820) Hrsg. 1244
Ziegler, I. B. (erw. 1835) Komp. 1244
Ziegler, Jacob Anton Octavian v. (erste Erw. 1750-letzte Erw. 1765) Genealoge, Verf. 671
Zimmermann, Dr. (erw. 1843) Hrsg. 802
Zimmermann, Balthasar Friedrich Wilhelm (1807-letzte Erw. 1836) Politiker, Theologe, Dichter, Hrsg. 626
Zimmermann, Eberhard August Wilhelm v. (1743-1815) Hrsg., Verf. 1129
Zimmermann, Johann Georg v. (erw. 1798) Arzt 264
Zimmermann, Joseph Antonius (um 1750/54-vor 1797) Verleger, Zeichner, Stecher, Verf. 278
Zinck, Hardenack Otto Conrad (1746-1832) Musiker, Komp. 980
Zindel, Christian Siegmund (erw. 1825) Hrsg. 353
Zitzmann, Heinrich (1775-1839) Dichter, Beitr.
"Faschingslied" 1044
Zobeltitz, Fedor v. (1857-1934) Schriftsteller, Hrsg. 194
Zocher (erw. 1801) Gartenarchitekt, Kartenzeichner 535
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Zöllner, Andreas (erw. 1855) Komp. 310
Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802) Komp. 168, 816, 824, 973
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Verlagsregister
Académie Royale des Sciences et Belles Lettres (Berlin) s. a. Königlich Preußische Akademie der Wis-
senschaften (Berlin) 45, 46, 48
Ackermann, R. (London) 393
Aderholz, Georg Philipp (Breslau) 1044
Adler, Johann Jakob Erben (Rostock) 529
Akademie der Wissenschaften (Berlin) s. a. Académie Royale des Sciences et Belles Lettres (Berlin) s. a.
Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften (Berlin) 634
Akademische Buchdruckerei (Stuttgart) 824, 1266
Akademische Buchhandlung (Jena) 818, 1227
Akademische Buchhandlung (Kiel) 239
Albanus, F. L. (Neustrelitz) 213
Albanus, Ferdinand Hofbuchhändler (Neustrelitz) 804, 815, 1300
Albrecht, Christian Friedrich Heinrich (Weimar) 21, 856, 902, 1051, 1346, 1394
Albrecht, Johann Gottfried Jonathan (Dresden) 341, 694
Amalthea-Verlag (Zürich, Leipzig, Wien) 1168
Amelang, Carl Friedrich (Berlin) 676
Andreä, Johann Benjamin (Frankfurt a. M.) 663
Appun, Buchhandlung (Bunzlau) 520
Armen- Waisen- und Findelhaus (Kassel) 581, 729
Arnold, Christoph Buchhandlung (Dresden, Leipzig) 64, 337, 339, 340, 931, 1170, 1271
Arnold u. Pinther (Pirna) 780
Artistisches Institut (Karlsruhe) 245
Asher, Adolf (Berlin, London) 320, 753
Asperne (London) 405
Athenaeum (Berlin) 1347





Aue, Johann August (Köthen) 1190
Bade, Th. (Berlin) 222
Bärecke, Johann Friedrich (Eisenach) 1260
Bärensprung, Wilhelm Hofbuchdrucker, Verl. der Hofbuchdruckerei (Schwerin) 533
Bäuerle, Andreas Adolf (Wien) 1175
Bäumler, Gottlieb (Nürnberg) 1158
Balz, Paul (Stuttgart) 626
Bangel & Schmitt (Heidelberg) 194
Barba, J.-N. (Paris) 111
Barbiez, Frederic (Berlin) 373
Barth, Johann Ambrosius (Leipzig) 620
Barthel, Gustav Emil (Halle) 505
Barthol, Carl (Berlin) 1344
Baudouin (Paris) 915
Bauer & Raspe (Nürnberg) 310
Bauer, Bernhard Philipp (Wien, Krems) 864
Bauer u. Mann, Buchhandlung (Nürnberg) 1180
Baumgärtner, Adam Friedrich Gotthelf Buchhandlung (Leipzig) 273, 379, 673, 760, 788, 1339
Baynes, W. & Son (London) 182
Bayrhoffer, Johannes (Frankfurt a. M.) 970
Becher, Adolph (Stuttgart) 646
Beckmann (Gera) 666
Behrens (Frankfurt a. M.) 174
Beleke (Essen) 712
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Belser, Chr. (Stuttgart) 1365
Bendiscioli (Brescia) 325
Berenberg, Eberhard Friedrich Justus Heinrich (Lauenburg, Artlenburg, Nienburg, Hannover) 684, 685, 1077
Berenberg, Johann Christoph (Lauenburg) 1062
Berenberg, Johann Georg (Lauenburg) 682, 683, 685, 815, 1062
Berendsohn, B. S. (Hamburg) 1282
Berger, C. Buchhandlung (Leipzig) 1017
Berger, E. (Guben) 1019
Berghen, J. Vanden (Brüssel) 265
Berlendis (Brescia) 607
Berndt, Johann Christian (Frankfurt a. M.) 1267
Bertram, Oswald (Kassel) 540
Besson, P. J. (Leipzig) 1278
Bibliographisches Institut (Hildburghausen) 1363
Biesterfeld, Andreas Friedrich (Quedlinburg) 993
Blaizot (Versailles) 112
Blothe, Heinrich (Osnabrück, Leipzig) 336
Blumauer, Alois (Wien) 1387
Böhme, Adam Friedrich (Leipzig) 738
Bogaert-De-Clercq, F. J. (Gent) 906
Bohn, Karl Ernst (Hamburg) 815, 1073
Bouquet-Quillau (Paris) 376
Bouquin (Paris) 107
Brain u. Payne (London, Leipzig) 949
Brandstetter, Friedrich (Leipzig) 1130
Braumüller, Wilhelm v. (Wien) 86
Braun, Gottlieb (Heidelberg) 974
Braun, Gottlieb (Karlsruhe) 1003
Braun, Johann Gottfried (Berlin) 349
Braune, Friedrich (Berlin) 44, 141
Brede, Karl Ludwig (Offenbach) 258, 1151
Brée, Mathieu <l’aîne> (Falaise) 250
Brehmer & Minuth (Breslau) 1044
Bremer, Johann Gottfried (Berlin) 133
Le Breton (Paris) 165
Brinhaußer, Johann Andreas Wittwe (Augsburg) 200
Brockhaus, Friedrich Arnhold (Leipzig, Altenburg) 207, 556, 557, 1142, 1240, 1241, 1242, 1303
Brodhag (Stuttgart) 414
Bruder u. Hofmann (Leipzig) 947
Brück, Carl Friedrich (Meißen) 778
Brück, Pierre (Luxembourg) 160
Brückner, C. (Römhild) 1014
Brüggemann (Leipzig) 781
Brummer, Friedrich (Kopenhagen) 352
Buch- und Kunsthandlungen in Comm. (Teplitz) 1270
Buchhandlung der Gelehrten (Dessau) 428
Buchhandlung der Verlagsgesellschaft (Hamburg) 1238
Buchholz, Heinrich (Wien) 203
Buchler, Stephani & Schlosser (Prag) 1275
Büschel, Johann Gabriel (Leipzig) 1309, 1324
Büschler, H. (Elberfeld) 801
Buonaiuti, Antonio (Firenze) 757
Burgdorfer, J. J. (Bern) 178
Burmester, Gebr. (Altona) d. i. Burmester, Christian Ludwig u. Burmester, Ludwig Heinrich 678
Busch, Carl (Altona) 352
Busch, J. J. (Wien) 127
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Cäsar, Julius (Berlin) 889
Calve, J. G. (Prag) 745, 1261
Cambiagi, Gaetano (Firenze) 57
Camesina, Joseph Buchhandlung (Wien) 1379, 1386, 1387
Campe, Friedrich (Nürnberg) 353
Capelle (Paris) 269
Carey, Lea & Carey (Philadelphia) 199
Chaumerot, Joseph (Paris) 103
Cherbuliez, Joe[U+034F]&trema;l (Genève) 375
Christen, Johann Jakob (Aarau, Thun) 178, 179
Clairvoyant (Spa) 365
Cnobloch, Carl (Leipzig) 352, 403, 611
Cölerische Officin (Frankenhausen) 421
Comptoir für Literatur (Elberfeld, Leipzig) 117, 129, 1372
Cornelius, W. (Berlin, Stralsund) 232
Cosmar u. Krause (Berlin) 221
Cotta, Johann Georg Buchhandlung (Tübingen, Stuttgart, Augsburg, München) 100, 485, 515, 660, 710, 816,
817, 1055, 1056, 1081, 1096, 1097, 1098, 1100, 1123, 1146, 1160, 1215, 1228, 1265, 1266, 1348, 1400
Crantz, G. (Berlin) 338
Craß, Johann Andreas (Mainz) 285
Craz u. Gerlach (Freiberg) 1259
Creutz, Johann Adam (Magdeburg) 1117
Cröker (Jena) 1369
Crusen, G. C. J. (Schleusingen) 688
Crusius, Siegfried Leberecht (Leipzig) 254, 786
Cuchet (Paris) 123, 153
Cuno, Christian Heinrich (Jena) 124
Dänzer, Johann Christ. (Düsseldorf) 214
Dannheimer, Tobias (Kempten) 305, 527
Darnmann, Martin Matthias Karl (Leipzig, Züllichau, Freistadt) 756
Davis, A. H. (London) 182
Decker, Johann Jakob I. (Colmar) 63
Decker, Johann Jakob II. (Berlin) 216, 648
Defer de Maissonneuve (Paris) 151
Degen, Joseph Vincenz (Wien) 819, 1099, 1380
Delalain, Jules (Paris) 107
Delaunay (Paris) 76, 107, 347, 954
Demoraine (Paris) 369
Desnos (Paris) 183
Deuerlich, Rudolph (Göttingen) 857
Deutsche Verlags-Buchhandlung (Berlin) 232
Dienemann, F. (Penig) 832
Dieterich, Heinrich Buchhandlung (Göttingen) 38, 462, 814, 1002, 1015
Dieterich, Johann Christian Buchhandlung (Göttingen, Gotha) 38, 66, 108, 462, 471, 537, 585, 814, 1002,
1015
Diller, C. M. (Pirna) 693, 695
Diller, Johann Andreas Conrad (Pirna) 693, 699, 705
Dirnböck, Jacob (Wien) 1276
Döring (Pirna) 700
Doering, Heinrich (Jena) 630
Doll, Anton (Wien) 764, 1183
Dorn, Joseph Friedrich (Dresden) 343, 344
Dost, Johann Friedrich (Halle a. d. Saale) 19
Droulin, Marie-François (Paris) 192
Druckerei der III. Abt. der Höchsteigenen Kanzlei Seiner Majestät des Kaisers (St. Petersburg) 233, 234
Duchesne (Paris) 110, 151, 1068
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Dülje, Heinrich (Aachen) 712
Dümmler, Ferdinand (Berlin) 242
DuMont-Schauberg, M. Buchhandlung (Köln) 623, 811, 1008, 1193
Duncker, Alexander Friedrich Wilhelm (Berlin) 218
Duncker u. Humblot (Berlin) 185, 202, 322, 1329
Dyck, Johann Gottfried Buchhandlung (Leipzig) 816, 1043, 1173
Eckhardt, Johann David Adam (Altona) 678
Edition (Leipzig) 60, 660, 713, 899, 946
Edler, C. J. Buchhandlung (Hanau) 1034
Eggers (St. Petersburg) 1074
Ehrlich, L. (Prag) 745
Eichenbergische Erben (Frankfurt a. M.) 377
Elznei (Sondershausen) 1058
Emmerling, Adolph (Freiburg i. Br.) 1209
Enders, K. W. (Prag) 983
Endter, Johann Andreas (Nürnberg) 354, 761, 991, 1048, 1325
Engelhard-Reyher (Gotha) s. a. Reyher (Gotha) 1313
Engelmann, Joseph (Heidelberg) 98, 293, 1224
Enke, Ferdinand (Erlangen) 361
Enslin, Theodor Christian Friedrich (Berlin) 564, 636
Erhard u. Löflund (Stuttgart) 999
Ernst, Friedrich Joseph (Quedlinburg) 1205, 1301
Eschermann, Johann Christoph (Trier) 589
Ettinger, Carl Wilhelm (Gotha) 66, 471, 472, 476, 477, 537, 1091, 1092, 1280
Eupel, Friedrich August (Sondershausen) 197, 858, 1370, 1392
Ewert (Danzig) 388
Expedition der deutschen Volkszeitung (Gera) 600
Expedition der wöchtlichen (oldenburgischen) Anzeigen (Oldenburg) 936
Expedition des europäischen Aufsehers (Leipzig) 990
Expedition des komischen Kalenders, L. Lenz (Hamburg) 713
Expedition des komischen Kalenders, M. Simion (Berlin) 713
Expedition des Mercur (Altona) 678
Expedition Steffens Volkskalender (Berlin) 1347
Eymery, Alexis (Paris) 107
Fechner, F. (Guben) 1019
Felisch, Ernst (Berlin) 434
Fellsecker (Nürnberg) 1128
Fernau, L. (Leipzig) 315
Fincke, G. (Berlin) 217
Fischer & Fuchs (Leipzig) 235
Fischer, Alex. (Bern) 1082
Fischer, Chr. (Bern) 1082
Fischer, Gottlob Nathanael (Halberstadt) 816
Fleck, Carl Christian (Sondershausen) 458, 506, 924
Fleckeisen, Karl Gottfried Erben (Helmstedt) 1161
Fleischer, Ernst Gerhard Buchhandlung (Leipzig) 939
Fleischer, Friedrich Buchhandlung (Leipzig) 793, 809
Fleischer, Gerhard d. J. Buchhandlung (Frankfurt a. M., Leipzig) 558
Fleischer, Gerhard d. J. Buchhandlung (Leipzig) 16, 204, 382, 793, 1129
Fleischer, Johann Benjamin Georg Buchhandlung (Rostock, Leipzig) 35, 373, 394
Fleischer, Johann Georg Buchhandlung (Frankfurt a. M.) 549
Fleischmann, Ernst August (München) 18, 196, 247
Flemming, C. (Glogau) 241
Flick, Johann Jakob (Basel) 852
Flick, Samuel (Basel) 194, 1247
Focke, Carl (Leipzig) 747
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Förg, Alfred (Rosenheim) 1210
Förstner, Albert (Berlin) 1352
Fontana, Alessandro (Torino) 944
Fontana, Carlo (Torino) 944
Fort, L. (Leipzig) 802
Franckh, F. G. Gebr. (Stuttgart, München) 1184, 1328
Franke, Friedrich Buchhandlung (Berlin) 850
Franke, Heinrich (Leipzig) 358
Frantzen, Eduard (Riga, Leipzig) 139
Franz, Carl Friedrich (Leipzig) 92, 565, 1195
Franz, Georg Hofbuchdruckerei (München) 284, 1184
Frensdorff (Berlin) 194
Frey, J. Heinrich (Wiesbaden) 390
Freytag, Johann Christoph (Erfurt) 758, 1308, 1322
Friederich (Mannheim) 1119
Friese, Robert August (Leipzig) 1353
Fröbel, Julius u. Comp. (Zürich) 321
Fröhlich, Heinrich (Berlin) 810, 975
Frommann, Friedrich (Jena) 89, 574, 1315
Frommann, Friedrich Johannes (Jena) 1155
Frommann u. Wesselhöft (Jena) 928, 1310
Frommann (Züllichau) 665
Froullé (Paris) 146
Frugoni, A. (Genova) 49
Fuchs, Gerard Nationalbuchhändler (Paris) 927
Füchsel, Andreas (Zerbst) 188
Le Fuel (Paris) 2, 76, 107, 347, 799, 954
Fürstliches Invaliden und Soldaten-Waisenhaus (Darmstadt) 539
Füßli, Johann Heinrich u. Sohn (Zürich, Leipzig) s. a. Orell, Füßli & Comp. (Zürich) 180
Gädicke, Johann Christian [Gebr.] (Weimar) 898, 942
Gärtner, Carl Gottlieb (Dresden) 1191
Gaertner, Rudolf (Berlin) 1347
Ganymedes (Hamburg) 84
Garcke, Louis (Merseburg) 907
Garthe, Chr. (Marburg) 1354
Gauß, Ludwig Franz (Naumburg) 494
Geissler, C. A. M. (Pirna) 696, 708, 709
Geistinger, Buchhandlung (Wien, Triest) 945, 1244, 1381, 1388
Gerlach (Dresden) 1216
Gerlach (Freiberg/Sa.) 652
Gerlach, Heinrich (Freiberg/Sa.) 406
Gerlach, Johann Christoph Friedrich (Freiberg/Sa.) 876
Gerold, Carl Buchhandlung (Wien) 721, 806, 931, 1137, 1250, 1252
Gertner, Michael (Bamberg) 212
Gerzabek, Franz (Prag) 231
Gesellschaft der Bibliophilen (Weimar) 389
Geßner (Zürich) 523
Ghelen, v. (Wien) 657, 934
Gleditsch, Johann Friedrich (Leipzig) 721, 938, 1250, 1252
Glück, Johann Friedrich (Leipzig) 749
Glüsing, Conrad Jacob Leonhard (Weimar) 586, 836, 838, 1395
Glüsing, Conrad Jakob Leonhard (Weimar) 848, 900
Göbhardt, Buchhandlungen (Bamberg, Würzburg) 299
Goedsche, Friedrich Wilhelm (Meißen) 378, 525, 1046
Göpferdt, Johann Christian Gottfried (Jena) 586, 1310
Göschen, Georg Joachim (Leipzig) 60, 95, 138, 143, 504, 551, 719, 1250
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Göschen, Georg Joachim (Weimar, Leipzig) 946
Götz, Gottlieb Christian (Leipzig, Mannheim) 1148
Gondon, H. (Düsseldorf) 465
Gorodskoi Topografia (Odessa) 918
Gosse, P. F. (La Haye=Den Haag) 40
Gottschalck, H. M. (Dresden) 446
Gräff, Heinrich [Gebr.] (Leipzig) 85, 394, 1107, 1120
Gräffer, Cath. Buchhandlung & Comp. (Wien) 930, 1040, 1041
Gräffer, Rudolph (Wien) 1387
Grämmer, J. (Wien) 1287
Graß, Barth & Comp. (Breslau) 116, 620, 1044
Grattenauer, Ernst Christoph (Nürnberg) 661, 971
Grau, Gottfried Adolph (Hof) 448
Gressel, J. H. (Reval) 1001
Gröll, Michał (Warszawa) 641
Groos, Karl (Heidelberg, Leipzig) 1090
Großmann u. Horaczek (Hamburg) 1194
Grund, Leopold (Wien) 878
Gueffier (Paris) 4
Guilhauman, Philipp Heinrich (Frankfurt a. M.) 168, 549
Gutsch, Christian Friedrich (Breslau, Leipzig) 1043
Gutsch, Friedrich & Rupp (Karlsruhe) 457
Guyot, M.-P. (Paris) 165
Haas, Carl (Wien) 604
Hachtmann (Berlin) 1333
Häcker, Wilhelm Ferdinand (Riga) 131, 1013
Härtner, Franz Buchhandlung (Wien) 1184
Hahn, Gebr. [Heinrich Wilhelm u. Bernhard Dietrich] (Hannover) 264, 851, 1095
Hahn, Hofbuchhandlung [Erben] (Hannover) 916
Hallberger, Eduard v. (Stuttgart) 300, 1279
Haller, Franz (Wien) 647
Hallische Waisenhaus-Buchhandlung (Berlin) 9, 616
Hamann, Johann Gottlob (Leipzig) 737
Hamm, Buchdruckerei (Augsburg) 716
Hammerich, Johann Friedrich (Altona) 298, 566, 1234
Hanisch, Johann Gottfried Wittwe (Hildburghausen) 1047
Hanseatische Buchhandlung (Bremen) 797
Harrys, Johann Georg Karl (Hannover) 1141
Harth, Ferdinand (Berlin) 596
Hartknoch, Johann Friedrich (Leipzig) 714
Hartmann, C. H. F. (Leipzig) 1116
Hartmann, C. J. G. (Riga, Leipzig) 121
Hartmann, Carl Ludwig (Berlin) 850
Hartmann, Chr. Friedrich (Leipzig) 1250
Hartmann (Meiningen) 509
Hartmann u. Klein (Meiningen) 535
Hartung, Gottfried Lebrecht (Königsberg) 985
Hasselberg, Johann Gottfried (Berlin) 1109
Hauch, Heinrich Gottlieb (Offenbach, Frankfurt a. M.) 542
Haude & Spener (Berlin) 32, 260, 567
Haueisen, Benedict Friedrich (Anspach) 579
Hauman, Louis (Brüssel) 75
Hayn, A. W. (Berlin) 277
Hayn, Gottfried (Berlin) 277, 1071
Heckenast, Gustav (Pesth) 609
Heerbrandt, Jakob Friedrich (Tübingen) 302
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Heideloff, Charles (Paris) 154
Heinrichshofen, Wilhelm (Magdeburg) 1219, 1221
Heinsius, Wilhelm (Leipzig, Gera) 124, 600
Heinze, Gotthold (Görlitz) 1179
Helbig, Julius (Altenburg) 449, 843
Hellwig, F. W. (Dresden) 706
Hellwing, Hofbuchhandlung (Hannover) 1141
Hempel, Christian Adolph (Leipzig) 1250
Hendel, F. W. (Leipzig) 1072
Henning, Carl Heinrich (Greiz) 1284
Henning (Erfurt) 1153
Henry & Cohen (Bonn) 1005
Herder, Kunst u. Buchhandlung (Freiburg i. Br.) 655, 1275
Heriot, B. (Koblenz) 651
Hermann, August (Frankfurt a. M.) 14
Hermann, Johann Christian (Frankfurt a. M.) 1176
Herold, Buchhandlung (Hamburg) 492, 816, 910, 1391
Herold u. Wahlstab (Lüneburg) 334
Herrmann (Frankfurt a. M.) 293
Heyer & Leske (Darmstadt) 481, 1010
Heyer, Johann Wilhelm (Darmstadt) 807
Heymann, Carl (Berlin) 939
Heyse, Johann Georg (Bremen) 1078
Himburg, Christian Friedrich (Berlin) 78, 790
Hinrichs, Johann Conrad (Leipzig, Teplitz) 231, 950, 1106
Hirschfeld, Christian Cay Lorenz (Kiel) 428
Hirschfeld, I. B. (Leipzig) 1349
Hitzig, Julius Eduard (Berlin) 1169, 1199
Höfer, Johann Friedrich (Leipzig, Zwickau) 1319, 1326
Hölscher, J. (Koblenz) 1009
Höreth (Bayreuth) 1093
Hof- und Stadtbuchdruckerei (Weimar) 1233
Hofbuch- u. Kunsthandlung (Rudolstadt) 1118






Hoffmann, Benjamin Gottlob (Hamburg) 331
Hoffmann, Carl Ludolf (Weimar) 1227
Hoffmann, Carl Ludolf Wittwe (Weimar) 586
Hoffmann, Gebr. Hofbuchhandlung (Weimar) 1368
Hoffmann, Siegmund Heinrich (Weimar) 586, 1154
Hoffmann (Stuttgart) 126, 854
Hoffmann u. Campe (Hamburg) 116, 121, 613, 772, 979, 1391
Hoffmann, Wilhelm (Weimar) 630
Hoffmann, Wilhelm u. Sohn (Weimar) 1136
Hofmann, A. & Comp. [begr. von Hofmann, Heinrich Albert] (Berlin) 173, 599, 1348
Hofmann, Karl Gottlieb (Chemnitz) 93, 94
Holm (Stockholm) 833
Holtrop, Willem (Amsterdam) 547
Hôtel des Mesgrigny (Paris) 70
Hübenthal, A. & Comp. (Berlin) 1083
Hueber, Joseph Anton (Augsburg) 416
Hueber, Joseph Simon (Augsburg) 201
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Hübner, Heinrich (Leipzig) 745
Hübschmann, Franz Seraph (München) 805
Hügel, Ed. (Wien) 598
Hynitzsch, J. J. (Erfurt) 1318
Imperiale Reale Stamperia (Milano) 53
Imperimerie de Academie Impériale des Sciences (St. Petersburg) 69
Imprimerie Royale (Bruxelles) 170
Industrie-Comptoir (Amsterdam, Leipzig) 1303
Industrie-Comptoir (Heilbronn) 168
Industrie-Comptoir (Leipzig) 244, 594, 1339
Industrie-Comptoir (Weimar) 24, 1177
Insel-Verlag (Leipzig) 816
Intelligenz-Comptoir (Würzburg) 484
Jacobäer, Friedrich Gotthold (Leipzig) 1273
Jacoby, H. (Marienwerder) 941
Jäger, Buchhandlung (Offenbach, Frankfurt a. M.) 400, 542, 674, 682
Jager, A. (Amsterdam) 176
Jakobär, Buchhandlung (Leipzig) 1104
Janet, Louis (Paris) 67, 292, 590, 948
Jani, Hermann Christoph Wittwe (Bremen) 1060
Jansen, Ferdinand (Weimar) 1114, 1370
Jenni, Rudolf (Bern) 1082
Kaiser, Christian (München) 1351
Kaiserliche Akademie der Wissenschaften (St. Petersburg) 1074
Kaliwoda, Leopold Johann (Wien) 662
Kammerer, Johann Dietrich Michael (Erlangen) 17
Kanter, Johann Jacob (Marienwerder) 746
Kastranek, F. J. (Prag, Gitschin) 943
Kathe, Johann Carl (Neustadt a. d. Orla) 865
Katz, Moritz (Dessau) 1125
Kaufmann, Ferdinand (Mannheim) 167, 1119
Kaufmann, J. L. (Köln) 360
Kaulfuss u. Krammer (Wien) 1021
Kayser, Georg Adam (Erfurt) 90
Kehr, Ludwig Christian (Kreuznach) 1305
Keil, Ernst (Leipzig) 1348
Keil, Georg Christian (Magdeburg) 1221
Kern, J. Urban (Breslau) 1088
Keyser, Georg Adam Buchhandlung (Erfurt) 82, 83, 140, 997
Keyßner, Friedemann (Meiningen) 573, 1028
Kirchner, C. L. F. (Hamburg) 494
Kius, C. F. (Hannover) 748
Klein, Ernst (Leipzig) 99
Kletke (Augsburg) 128
Klönne, Joh. Ad. (Wesel) 903
Klüger, Buchhandlung (Rudolstadt, Arnstadt) 91
Köhler, Franz Heinrich (Stuttgart) 1112
Köhler, Karl Franz (Leipzig) 318
Königlich Bayerische Akademie der Wissenschaften (München) 87
Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften (Berlin) s. a. Académie Royale des Sciences et Belles
Lettres (Berlin) s. a. Akademie der Wissenschaften (Berlin) 6, 8, 12, 650, 1327
Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften (Königsberg) 11
Königlich Preußische Kalender-Deputation (Berlin) 216, 226, 444, 568, 1264
Königliche Regierungs=Buchdruckerei (Stralsund) 992
Königliches Taubstummen-Institut (Schleswig) 352
Körber, Justus Heinrich (Minden) 1375
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Körner, Bernhard (Frankfurt a. M.) 1405
Kohnen, Ludwig (Köln) 1007
Korn, Friedrich Buchhandlung (Nürnberg) 951
Korn, Johann Friedrich d. Ä. (Breslau) 1249
Krabben, J. B. (Koblenz) 589
Krämer (Darmstadt) 582
Krahn, C. W. J. (Hirschberg) 1045
Kratzsch, Christian Gottfried (Hamburg) 847
Kraus, Georg Friedrich (Wien) 237
Krieger, Johann Christian (Marburg, Kassel) 1090, 1354
Krüll, Buchhandlung (Landshut) 270
Krug, Georg Friedrich (Frankfurt a. M.) 1079
Krumbhaar, August (Eisenach) 653
Küchler, Karl Wilhelm (Leipzig) 394
Kümmel, Carl August (Halle a. d. Saale) 437
Kummer, Gustav Adolph (Zerbst) 436
Kummer, Paul Gotthelf (Leipzig) 79, 121, 937
Kunst, Chrétien Louis (Berlin) 42
Kunst- und Industrie-Comptoir (Amsterdam, Leipzig) 1164, 1165
Kunst- und Industrie-Comptoir (Berlin) 592
Kunz, Karl Friedrich (Bamberg) 299
Kupferberg, Florian (Mainz) 29
Kurfürstliche Hofbuchdruckerei (Bonn) 726
Kurfürstliche Hofbuchdruckerei (Koblenz) 724
Kurfürstliche Hofbuchdruckerei (Mannheim) 287
Kurfürstliche Kammerfouriers (München) 1061
Kurfürstliche Kammerfouriers (München) s.a. Churfürstliche Kammerfouriers 1061
Kurzböck, Joseph v. (Wien) 172, 1281, 1387
Kymmel, Nikolai Georg (Riga) 752
Labhart, Joseph Antoni Wittwe (Augsburg) 576
Lagarde, Friedrich T. de (Berlin) 13, 121
Landes-Industrie-Comptoir (Weimar) 25, 447, 503, 835
Landgraf, Rosinus (Nordhausen) 1285
Lands-Drukkerij (Batavia=Niederlande) 175
Lang, Carl (Heilbronn) 168
Lang, P. (Bern, Frankfurt a. M., u.a.) 974
Lange, Gottlieb August (Berlin) 897, 1236
Lange, Gustav Georg (Darmstadt) 293
Langewiesche, Wilhelm (Barmen) 623
Langlois, J. D. (Paris) 266
Lecrêne-Labbey (Rouen) 250
Lehrenbeitl, Frantz Michael Leonhard (München) 575
Leipold, F. A. Buchhändler (Leipzig) 1038
Lenz, L. (Hamburg) s. Verlags-Comptoir, L. Lenz (Hamburg) s. Expedition des komischen Kalenders, L. Lenz
(Hamburg) 989
Leo, Friedrich August (Leipzig) 130, 178, 1016, 1018, 1331
Leske, Carl Wilhelm (Darmstadt) 134, 481, 489, 1010
Leuckhart, F. E. C. (Breslau) 994
Levavasseur, A. (Paris) 154
Leyding, Johann Diederich (Hamburg) 896
Librairie Grecque-Latine-Allemande (Paris) 193
Liebeskind, August Gottlob (Wien, Leipzig) 602, 940
Liebmann & Comp. (Berlin) 777
Lienhart, Ignaz (Wien, Leipzig) 203, 602
Liesching, Samuel Gottlieb (Stuttgart) 206
Lindauer, Joseph (München) 550
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Lindauer, Michael (München) 749
Lissner, Karl (St. Petersburg) 563
Literarisch-artistische Anstalt (München) 644
Lithos-Verlag (Stuttgart) 1265
Littfas, Ernst Joseph Gregorius (Berlin, Leipzig) 1289
Lizius, Carl Bernhard (Frankfurt a. M.) 399
Löffler, Tobias (Mannheim) 289, 515, 1166
Löper, Andreas Ephraim Leberecht (Leipzig) 734, 1309
Löper, Gotthelf Albrecht Friedrich (Leipzig) 497, 734, 1309, 1324
Löwen, Anton (Preßburg, Frankfurt, Leipzig) 440
Longman, Rees, Orme, Brown & Green (London) 753
Lorenz & Schouler (Strasbourg) 63
Louis (Paris) 107
Ludewig (Gratz) 1272
Ludwig, Franz (Wien) 401, 1184, 1338
Lübeck, Johann Andreas Erben (Bayreuth) 1269
Macklot, Michael (Karlsruhe) 439, 768
Macklot u. Sprinzing (Karlsruhe, Rastatt) 995
Mäntler, Gebr. (Stuttgart) 973
Magazin für Buchhandel, Musik u. Kunst (Hamburg) 330
Magazin für Literatur (Stuttgart) 1134
Mallinckrodt, Arnold Gebr. (Dortmund) 214
Manz, Georg Joseph (Regensburg) 211, 270
Maradan (Paris) 103
Marchands de Nouveautés (Paris) 102, 105, 106, 371
Marcilly (Paris) 250
Marcus, S. A. u. Weber, E. (Bonn) 194
Martin, Marie-Joseph-Desiré (Paris) 368
Martini, Gottfried (Leipzig) 960
Mat, P. J. de (Bruxelles) 163
Matzdorff, Karl (Berlin) 185, 225
Mauke, Friedrich (Jena) 20
Mauke, Johann Michael (Jena) 871
Maurer, Friedrich Buchhandlung (Berlin) 205, 248, 1033, 1069, 1229
Mayer, C. H. (Leipzig) 745
Mayer, Jacob (Wien) 1275
Mayr, Johann Christoph (München) 671
Meier, Diedrich (Bremen) 1060
Meinecke, Friedrich Martin (Braunschweig) 312
Meinshausen, Friedrich (Riga, Dorpat) 754, 755
Mercier (Paris) 371
Merkl, Joseph Blasi (Eichstätt) 583
Messerer, Johann Christoph (Oehringen) 420
Mettenius, G. W. (Frankfurt a. M.) 1072
Metzler, Johann Benedict Buchhandlung (Stuttgart) 194, 763, 800, 925, 1225, 1400
Meusel, Johann Daniel (Coburg) 536
Mevius, Christian (Gotha) 256
Mevius, Johann Paul (Gotha) 66, 585
Mevius, Johann Paul Wittwe (Gotha) 537
Meyer, Friedrich Wilhelm (Braunschweig) 1321
Meyer, G. C. E. (Braunschweig) 23
Meyer, Georg Andreas u. Sohn (Eisenach) 1023, 1024, 1025, 1026
Meyer, Johann Heinrich (Braunschweig) 259
Meyer, Nicolaus (Lemgo) 362
Meyn, Carl Wilhelm (Hamburg) 495
Michaelis, Salomo Heinrich Karl August Hofbuchhändler (Neustrelitz) 483, 816
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Michel (Paris) 109
Militärische Buchhandlung (Wien) 1040
Mittell (Mannheim) 166
Mittler, Ernst Siegfried (Berlin) 605
Möller, Buchhandlung (Hamburg) 435
Mohr, Jakob Christian Benjamin (Frankfurt a. M.) 952
Monnoyer (Mans) 191
Monse, Ernst Gottlob (Bautzen) 870
Monse, Ernst Gottlob Erben (Bautzen) 246
Monse, Ernst Moritz (Bautzen) 246, 870
Montag u. Weiß, Buchhandlung (Regensburg) 240, 350, 820
Morano, Michel-Ange (Turin) 122
Morin, F. H. (Berlin) 115, 333, 743
Müller, Christian Friedrich (Pforzheim, Karlsruhe) 1104, 1124
Müller, G. (Nordhausen) 1285
Müller, G. Eduard (Berlin) 526
Müller, Heinrich Friedrich (Wien) 391
Müller, Heinrich (Leipzig) 1186
Müller, Joh. Dan. (Erfurt) 1318
Müller, Johann Carl Buchhandlung (Erfurt) 27, 866, 1150
Müller, Wilhelm Christian Andreas (Riga) 909
Mumbach, Johann Leonhard (Weimar) 586, 1395
Nauck (Berlin) 209
Nestler, Friedrich Hermann (Hamburg) 433
Nestler, Friedrich Hermann & Melle (Hamburg) 494
Netto, J. (Warzawa) 919
Neubert, Johann Gotthilf (Leipzig) 499, 734, 869, 1309, 1317
Neubürger, H. (Dessau) 1218
Neue academische Buchhandlung (Marburg) 894, 1188
Neue Kunstverlags- und Buchhandlung (Mannheim) 816
Neuwirth, Franz Balthasar (Köln) 905
Nicolai, Christoph Friedrich Buchhandlung [Parthey, Gustav Friedrich Konstantin] (Berlin, Stettin) 228, 306,
816, 1198
Nicolovius, Friedrich (Königsberg) 407, 1247
Niemann, Buchhandlung (Leipzig) 1250
Niese, Constantin (Saalfeld) 1334
Norris, W. P. (London) 405
Norstedt, P. A. & Söner (Stockholm) 1089
Nouveautés de (Paris) s. Marchands de Nouveautés (Paris) 105
Nürmberger, C. T. (Königsberg) 941
Ockel, Johann Leonhard (Mainz) 286
Oehmigke, Wilhelm d. J. (Berlin) 3, 88, 141, 142, 162, 215, 223, 850, 882, 1070
Olms, Georg (Hildesheim, New York) 660, 816
Onfroy (Paris) 147
Onfroy u. Dennes (Paris) 1115
Opitz, Friedrich (Güstrow) 359
Orell, Füßli & Comp. (Zürich) s. a. Füßli, Johann Heinrich (Zürich, Leipzig) 431, 522, 608
Osiander, C. F. (Tübingen) 275
Otto (Burg, Berlin) 855
Otto, C. A. (Dresden) 697
Paetel, Gebr. [Erwin u. Hermann] (Berlin) 389, 810
Pagnerre (Paris) 77
Palm, Johann Jacob (Erlangen) 198, 324, 1177, 1298
Paphos (Paris) 104
Parthey, Gustav Friedrich Konstantin s. Nicolai, Christoph Friedrich Buchhandlung (Berlin) 306
Pauckoucke, C. L. F. (Paris) 113
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Pauli, Joachim Buchhandlung (Berlin) 592
Payne, Albert Henry Verlag der Englischen Kunstanstalt (Leipzig, Dresden) 776, 949
Pech u. Schulz (Nürnberg) 852
Perthes, Befser &Mauke (Hamburg) 625
Perthes, Friedrich Christoph (Hamburg) 816, 1162, 1293
Perthes, Friedrich Christoph u. Besser, Heinrich (Hamburg) 910, 972
Perthes, Justus (Gotha) 43, 66, 432, 468, 469, 473, 474, 475
Petri, Heinrich Philipp (Berlin) 119
Petsch, August Wilhelm Drucker (Berlin) 1223
Pfautsch, Friedrich Wilhelm (Wien, Leipzig) 295, 429, 602, 1064
Pfautsch, Friedrich Wilhelm & Voß (Wien, Leipzig) 429, 1064
Piatti, Guglielmo (Firenze) 252
Pichler, Anton (Wien) 932
Pinther (Pirna) s. Arnold u. Pinther (Pirna) 780
Plahn (Berlin) 1187
Pluchart, Alexandre & Comp. (St. Petersburg) 1278
Pompejus, Friedrich August (Glatz) 1357
Ponthenier (Genova) 926
Poppe, Johann Heinrich Moritz v. (Weimar) 1232
Posch, Jacob Christoph (Anspach) 578
Post, C. F. (Kolberg) 232
Priester der Frommen Schulen (Warschau) 1359
Les principaux Libraires (Paris) 74
Probinger, Franz (Salzburg) 587
Pustet, Friedrich (Regensburg) 270
Raach (Gmünd) 358
Rabenhorst, Christian Gottlieb (Leipzig) 628
Rätzer, C. (Bern) 1082
Ramming, Carl (Dresden) 343
Ramming, Christian Leberecht Fürchtegott (Dresden) 262, 263
Raw, Johann Philipp Buchhandlung (Nürnberg) 1200
Reale Stamperia (Cagliari) 253
Reale Stamperia (Milano) 56
Realschulbuchhandlung (Berlin) 1132
Reclam, Anton Philipp jun. (Leipzig) 842, 951, 957
Reclam, Karl Heinrich (Leipzig) 1206
Reimarus, Carl (Berlin) 216
Reimer, Georg Andreas (Berlin) 311, 446, 917, 1108
Reimer, Georg Andreas (Leipzig, Berlin) 822, 1184
Rein, Georg Karl Wilhelm u. Comp. (Leipzig) 291, 816, 910, 972
Renger, Buchhandlung (Halle) 612
Renger, Johann Gottfried (Halle) 816
Reuß, Johann Philipp Christian (Hamburg) 977
Reyher, G. A. (Mitau, Leipzig) 812
Reyher, Johann Andreas (Gotha) 585
Reyher, Johann Christoph (Gotha) 66, 1314
Reymann, C. B. (Stolpen) 702
Richter, Buchhandlung (Altenburg) 1172
Richter, Buchhandlung (Dresden, Leipzig) 1030, 1131
Richter, Carl Friedrich Enoch (Leipzig) 535, 938
Richter, F. T. (Neustadt bei Stolpen) 690
Richter, F. T. Wittwe (Neustadt bei Stolpen) 853
Richter, Joh. Gotth. Ferd. (Stolpen) 281, 702
Richter, Paul Emanuel (Altenburg) 1371
Ridgway, James (London) 1086
Riedl, Franz (Wien) 1306
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Riedl, Franz Wittwe & Sohn (Wien) 408, 602, 940
Riedl, Joseph (Wien) 203, 1306, 1385
Riedl, Joseph Wittwe (Wien) 203
Riedl, Joseph Wittwe & Sohn (Wien) 203
Riegel, Christoph (Nürnberg) 517
Riegel u. Wießner (Nürnberg) 885
Riemann, Johann Gerhard (Coburg) 290
Ritter, G. (Zweibrücken, Mainz) 1004
Robert, August (Wien) 401
Roch, Johann Christian Friedrich u. Comp. (Leipzig) 1250
Roch, Johann Christian Friedrich u. Weigel, Johann August Gottlob (Leipzig) 1250
Röhss, Johann Gottlob (Schleswig) 861
Rollwagen, Johann Georg (Augsburg) 677, 1182
Rubach, Ferdinand (Magdeburg, Salzwedel) 249
Rücker, August (Berlin) 10
Rümmpler, Karl (Hannover) 505
Ruff, Johann Gottfried (Weimar) 900
Rumpf, Christian Friedrich (Leipzig) 1
Rusand, Matthieu Placide Nachf. (Lyon) 149
Salfeld, L. (Berlin) 141
Samter, Adolph (Königsberg) 978
St. Rochus Hospital (Mainz) 285
Sattler, J. D. (Stuttgart) 711, 1057
Sauerländer, Elias (Erfurt) 541
Sauerländer, Johann David (Frankfurt a. M.) 80, 956, 1010, 1072
Savoye (Paris) 367
Schäfer, Robert (Dresden) 759
Schaumburg & Co. (Wien) 64
Schellenberg, Ludwig (Wiesbaden) 1075
Schiegg, Johann Balthasar (Zürich, Leipzig) 180
Schmid, Anton (Wien) 638
Schmid, Franz v. (Wien) 127
Schmid, L. Gottl. (Leipzig) 178
Schmidt, Adolph (Hamburg) 331, 363
Schmidt, Carl Gottlob (Leipzig) 810
Schmidt, H. & Gossel, F. W. v. (Wismar) 771
Schmidt, Ph. C. W. (Neustadt an der Aisch) 353
Schmieder, Christian Gottlieb (Karlsruhe) 762
Schmitt & Müller (Vacha) 1171
Schneider, A. G. (Nürnberg) 921
Schneider, Carl Friedrich (Leipzig) 963, 964
Schneider, Felix (Basel) 1366
Schneider-Weigel, Adam (Nürnberg, Jena) 1133
Schöne, Christian Gottfried (Berlin) 227, 521, 1230
Schöne, Johann Wilhelm (Eisenberg) 1312
Schönfeld, Johann Ferdinand v. (Prag, Wien) 656
Scholz (Bautzen) 870
Schrader, Johann George Wittwe (Gera) 996, 1307
Schrag, Johann Leonhard (Nürnberg) 402, 922
Schreck, Ludwig (Leipzig) 184
Schreiber, J. G. (Jena) 593, 631
Schreiber, Joh. Christ. (Leipzig) 496
Schreiner, Johann Heinrich Christian (Düsseldorf) 904, 1009, 1149
Schubert & Comp. (Hamburg) 625
Schuender, J. K. (Wien) 874
Schüppel, Buchhandlung (Berlin) 413
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Schulbuchhandlung (Braunschweig) 428, 544, 566, 569, 664, 1217
Schultz (Dresden) 1216
Schultz u. Wundermann (Hamm, Münster) s. a. Schulz u. Wundermann (Hamm, Münster) 1011
Schultze, Carl Heinrich (Berlin) 323
Schulz, August (Breslau) 1044
Schulz (Hamm) 1012
Schulz u. Wundermann (Hamm, Münster) s. a. Schultz u. Wundermann (Hamm, Münster) 1376
Schulze, August (Stolberg) 1311
Schulze, Buchhandlung (W. Berndt) (Oldenburg) 936
Schumann, Gebr. (Zwickau) 899
Schuster, Johann Friedrich August (Frankfurt a. M.) 1079
Schwab, Konrad Ludwig (München) 1127
Schwäbische Verlagsges. (Tübingen) 1108
Schwan, Christian Friedrich (Mannheim) 1053
Schwartz, C. (Brieg) 1063
Schwarz, Ignaz (Nürnberg) 920
Schweizerbart, E. (Stuttgart) 454, 1196
Schwers (Kiel) 1342
Schwickert, Engelhart Benjamin Verlag u. Buchhandlung (Leipzig) 81, 195, 736, 826, 829, 1212
Seeger, Theodor (Leipzig) 627, 784, 1258
Severin, Friedrich (Weißenfels) 1263
Seydel, Johannes (Leeuwarden) 411
Siedentopf, H. C. (Göttingen) 682
Siering, Johann Andreas (Erfurt) 426, 868
Sigrist, Joseph (Salzburg) 588
Simion, M., Athenaeum-Verl. (Berlin) 308, 1347
Siwicke (Berlin) 442, 513
Smith, Elder, and Co. (London) 410
Snoeck-Ducaju (Gent) 1067
Societa Tipografica (Modena) 54
Sommer, Wilhelm Gottlob Buchhandlung (Leipzig) 412, 654, 816, 818, 1135, 1203, 1204, 1317
Spalding, G. F. (Neustrelitz) 483
Spamer, Otto (Leipzig) 597, 1404
Spengler, J., Heim, A., Gerzabek, J. N. (Teplitz) 231
Sprinzing, J. J. (Rastatt) 584, 1121
Stadt- und Landesbibliothek (Wien) 1210
Stahel, Johann Jakob Buchhandlung (Würzburg, Fulda) 310, 418, 423
Stahl (Düsseldorf) 872
Stahl, F. W. G. (Reutlingen) 1330
Stamperia Granducale (Firenze) 57
Stamperia Reale (Napoli) 51, 55
Stamperia Reale (Turin) 251
Staritz, Wilhelm (Leipzig) 735, 869, 1317
Steffenhagen, Johann Friedrich u. Sohn (Mitau) 1362
Steffens Volkskalender (Berlin) s. Expedition Steffens Volkskalender 1347
Stein (Nürnberg) 1127
Steinkopf, Johann Friedrich (Stuttgart) 1110, 1189
Stettin, August Lebrecht Buchhandlung (Ulm) 1245, 1397
Stockdale, William (London) 1086
Stranckmann (Jena) 586
Strauß, Anton (Wien) 1184
Strobl, Johann Baptist (München) 208
Susse (Paris) 954
Taubert, Buchhandlung (Leipzig) 92, 1331
Tauchnitz, Bernhard jun. (Leipzig) 307, 381
Tauchnitz, Karl Christoph Traugott (Leipzig) 769, 1286
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Tendler, Franz (Wien) 118, 396, 594
Tendler, Franz & Comp. (Wien) 594
Tendler, Franz & Schaefer (Wien) 594
Tendler, Franz & v. Manstein (Wien) 1225
Testu (Paris) 152, 165
Teubner, Benedictus Gotthelf (Leipzig) 303
Thomas, Theodor (Leipzig) 1335
Thurneysen (Basel) 4
Thurneysen, Johann Jakob d. J. (Basel) 356
Tiedemann, J. G. (Rostock) 1358
Tiger (Paris) 860
Tipografia ducale (Parma) 50
Tipografii III. Otd. Sobstv. E. I. V. Kanceljarii (St. Petersburg) 7
Traßler, Joseph Georg (Brünn) 387, 959
Trattner, Johann Thomas v. <I.> Wien) 762, 1387
Trattner, Johann Thomas v. <I. u. II.> (Wien) 68
Trattner, Joseph Anton v. (Wien) 1139
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historische Taschenbücher 32, 180, 196, 197, 227, 231, 277, 313, 325, 345, 432, 438, 448, 451, 454, 462,
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1232, 1233, 1235, 1248, 1249, 1339, 1354, 1381, 1384, 1400
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s. satirische Almanache, Kalender und Taschenbücher
hundertjährige Kalender 859
Jagdkalender 394
Jagdtaschenbücher 884, 894, 1090, 1188
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s. Kinder- und Jugendalmanache
Jugendkalender
s. Kinder- und Jugendkalender
Jugendtaschenbücher
s. Kinder- und Jugendtaschenbücher
juristische Almanache 82, 90
Kalender zum Nutzen und Vergnügen




katholische Almanache, Kalender und Taschenbücher
s. theologische Almanache, Kalender und Taschenbücher
Kinder- und Jugendalmanache 303, 356, 492, 664, 737, 921, 1279, 1365
Kinder- und Jugendkalender 304, 323, 648






kulturhistorische Taschenbücher 1210, 1231
Kunstalmanache
s. Künstleralmanache, Künstlerkalender und Künstlertaschenbücher
kunsthistorische Almanache 60, 135
kunsthistorische Taschenbücher 432, 1405
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Künstlerkalender 306, 306, 699





landwirtschaftliche Almanache 607, 757
landwirtschaftliche Kalender 256, 354, 650, 695, 778, 925, 1308, 1322
landwirtschaftliche Taschenbücher 1263
lexikalische Almanache 955, 963
lexikalische Taschenbücher 943, 1114, 1216
literarische Almanache 4, 20, 29, 43, 71, 75, 76, 78, 78, 92, 100, 102, 104, 105, 109, 115, 116, 117, 118, 119,
121, 128, 129, 130, 133, 135, 138, 139, 141, 145, 151, 155, 158, 161, 166, 168, 173, 176, 206, 221, 222,
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1348, 1349, 1367
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1276, 1284, 1286, 1287, 1288, 1289, 1293, 1305, 1306, 1328, 1331, 1334, 1335, 1338, 1339, 1342, 1351,




s. Frauenalmanache, Frauenkalender und Frauentaschenbücher
Märchenalmanache 115, 763
Märchentaschenbücher 1109
mathematische Taschenbücher 198, 1232
medizinische Almanache 35, 83, 91, 124, 777, 1127
medizinische Taschenbücher 228, 231, 345, 574, 1116, 1153, 1154, 1155, 1172, 1198, 1227, 1266
militärische Almanache 45, 48, 83, 91, 247, 786, 929, 930, 1040, 1041, 1397
militärische Kalender 443, 542, 653, 719, 787, 791, 1325
militärische Taschenbücher 231, 616, 788, 790, 1081, 1158, 1217, 1228, 1381




moralische Almanache 133, 350, 1054
moralische Kalender 1269
moralische Taschenbücher 367, 495, 627, 628, 897, 1121, 1135, 1236, 1256, 1305
Musenalmanache 81, 84, 107, 108, 142, 158, 167, 213, 217, 225, 237, 250, 254, 260, 269, 307, 308, 309,
310, 311, 347, 361, 382, 399, 736, 780, 806, 807, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820,
821, 822, 824, 826, 850, 857, 874, 888, 910, 931, 941, 970, 971, 972, 974, 1009, 1011, 1044, 1055, 1056,
1173, 1376, 1379, 1387
musikalische Almanache 127, 827, 828, 829, 937, 937
musikalische Kalender 595, 597
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musikalische Taschenbücher 377, 412, 504, 832, 940
musikwissenschaftliche Taschenbücher 1209
mythologische Almanache 834
mythologische Taschenbücher 835, 1134, 1209
Nationalalmanache 106
Nationalkalender 27, 843, 1372
naturwissenschaftliche Almanache 35, 54, 82, 83, 89, 90, 91, 110, 124, 126, 171, 223, 238, 607, 777, 926,
964
naturwissenschaftliche Kalender 273, 354, 603, 646, 699
naturwissenschaftliche Taschenbücher 192, 198, 239, 240, 324, 391, 574, 784, 795, 884, 938, 1113, 1130,
1136, 1153, 1154, 1176, 1196, 1198, 1212, 1227, 1259, 1261, 1265
Novellenalmanache
s. literarische Almanache
ökonomische Almanache 83, 91, 434
ökonomische Kalender 256, 341, 420, 513, 539, 700, 928, 986, 987, 1024, 1025, 1327









philologische Taschenbücher 943, 958
philosophische Almanache 90, 134
philosophische Taschenbücher 960, 1128
physiognomische Almanache 961, 963
physiognomische Taschenbücher 964
poetische Almanache 158, 162, 174, 389, 973, 1073
poetische Kalender 865
poetische Taschenbücher 194, 195, 199, 203, 393, 753, 754, 792, 797, 801, 907, 975, 976, 977, 1112, 1145,
1187, 1215, 1303
politische Almanache 77, 95, 106, 109, 123, 149, 607, 786, 893, 990, 1073
politische Kalender 252, 653, 656, 852, 919, 978
politische Taschenbücher 321, 365, 371, 454, 522, 555, 781, 947, 979, 995, 1081, 1353, 1404
populärwissenschaftliche Almanache 82, 83, 89, 90, 91, 607
populärwissenschaftliche Kalender 273, 354, 603, 994
populärwissenschaftliche Taschenbücher 1127
Postalmanache 312








Regierungsalmanache 24, 41, 51, 53, 55, 56, 101, 106, 122, 149, 153, 163, 165, 175, 913, 1370





Reisealmanache 112, 172, 906
Reisekalender 300, 499, 567, 734, 843
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Reisetaschenbücher 190, 207, 231, 320, 325, 526, 743, 764, 885, 891, 932, 983, 1088, 1107, 1118, 1129,
1130, 1148, 1155, 1170, 1192, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224, 1261, 1298, 1380
religiöse Almanache, Kalender und Taschenbücher
s. theologische Almanache, Kalender und Taschenbücher
Residenzkalender
s. Staatskalender
satirische Almanache 29, 78, 84, 85, 92, 102, 128, 129, 173, 221, 385, 389, 521, 661, 828, 841, 842, 899,
927, 989, 990, 1037, 1073, 1282, 1282
satirische Kalender 262, 300, 384, 386, 426, 427, 541, 595, 596, 597, 597, 598, 599, 599, 655, 656, 713, 758,
759, 1038
satirische Taschenbücher 327, 485, 665, 666, 749, 781, 804, 861, 979, 1120, 1156, 1203, 1206, 1240, 1241,
1242, 1260, 1303, 1333, 1404
Schreibkalender 69, 181, 186, 188, 201, 242, 246, 281, 341, 390, 420, 423, 425, 426, 458, 459, 460, 496,
497, 498, 499, 506, 517, 529, 541, 545, 571, 572, 577, 578, 584, 588, 634, 638, 643, 644, 650, 654, 688, 689,
690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 702, 704, 705, 707, 708, 761, 778, 782, 848, 862, 864, 865,
866, 869, 870, 900, 993, 996, 1001, 1014, 1028, 1047, 1048, 1050, 1051, 1054, 1161, 1229, 1302, 1307,
1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 1315, 1318, 1319, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1348,
1359, 1371, 1392, 1393, 1394, 1395, 1401
Spielalmanache 170, 215, 660, 889, 1070, 1071
Spieltaschenbücher (Gesellschaftsspiele) 378
Staatsalmanache 41, 49, 50, 66, 74, 90, 101, 122, 152, 153, 154, 160, 163, 165, 171, 175, 715, 716, 913,
914, 954
Staatskalender 6, 8, 9, 10, 27, 41, 67, 69, 212, 252, 265, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 343, 344,
376, 416, 417, 418, 419, 437, 445, 468, 469, 471, 472, 483, 484, 529, 530, 533, 536, 542, 581, 582, 583,
586, 588, 589, 603, 662, 678, 684, 685, 687, 692, 704, 710, 712, 723, 724, 725, 729, 730, 746, 768, 877,
877, 879, 879, 919, 935, 936, 944, 992, 1060, 1061, 1062, 1074, 1075, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1089,
1309, 1317, 1342, 1393, 1401
Staatstaschenbücher 190, 191, 473, 474, 475, 476, 477, 523, 535
Stadtkalender 188, 201, 459, 706, 707, 862, 1023, 1026, 1308, 1322
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